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Aan de Monniken 
van het herrezen Egmond 

VOORWOORD 
Dit werk draagt hier en daar de sporen van den tijd, waarin het ont-
stond. Hadde er gelegenheid bestaan om enkele buitenlandsche biblio-
theken en archieven te bezoeken, dan zou de behandeling op sommige 
plaatsen vollediger zijn geweest. Gelukkig betreft het over het algemeen 
slechts punten van ondergeschikten aard. 
Wij wijzen er hier reeds op, dat de gecompliceerdheid onzer tekst-
uitgave een afwijking noodzakelijk maakte van de tegenwoordig algemeen 
aanvaarde methode in de typographic. Een volledige motiveering hier-
van, alsmede een uiteenzetting der door ons gevolgde methode vindt 
men in § 4 van het tweede hoofdstuk. 
Van deze gelegenheid maken wij gebruik om onze oprechte erkente-
lijkheid te betuigen aan allen, die op de een of andere wijze bijdroegen 
tot de totstandkoming van dit werk. Op de allereerste plaats herdenken 
wij dankbaar onzen hoogvereerden, helaas te vroeg gestorven mede-
broeder Prof. Dr Titus Brandsma O.Carm., die ons niet alleen het 
onderwerp dezer studie suggereerde, maar ook vele wenken gaf voor de 
practijk van het archiefonderzoek. Vervolgens een speciaal woord van 
weigemeenden dank aan den prior van het herstelde Egmond, Dom. Dr J. 
Huyben O.S.B., wiens gast wij herhaaldelijk mochten zijn. Met stijgende 
belangstelling volgde hij onze studie en met kostbare raadgevingen stond 
hij ons voortdurend ter zijde. Moge dit werk hem een niet al te onnuttig 
hulpmiddel zijn voor de reconstructie van het oude Egmondsche abdij-
archief. Verder danken wij de ambtenaren van de Universiteitsbibliotheek 
en de Instituten te Nijmegen, de Nationale Bibliotheek en het Algemeen 
Rijksarchief te 's-Gravenhage, de Universiteitsbibliotheek te Leiden, het 
Rijks- en Gemeentearchief te Haarlem en de Provinciale Bibliotheek te 
Leeuwarden. In al deze instellingen ontmoetten wij vriendelijkheid en 
voorkomendheid. 
Tenslotte past een woord van erkentelijkheid aan E. Rüther O.Carm., 
die ongevraagd zijn diensten aanbood voor de correctie der drukproeven, 
een werk, dat in een tekstuitgave als deze zeker niet licht mag genoemd 
worden. 
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INLEIDING 

E E R S T E H O O F D S T U K 
IOHANNES A LEYDIS O.CARM. 
§ 1. ZIJN LEVEN. 
Over den levensloop van Johannes Gerbrandi a Leydis of Jan Ger-
brandszoon van Leiden, ofschoon niet de onbelangrijkste onder de Noord-
Nederlandsche kroniekschrijvers der 15e eeuw en zeker een der meest 
beroemde mannen die het „Vrouwenbroeders"-klooster te Haarlem 
onder zijn leden geteld heeft, is helaas tot nu toe niet veel met zekerheid 
bekend. Leiden en Haarlem, de twee steden die het eerst voor een onder-
zoek in aanmerking komen, bewaren, voor zoover wij konden nagaan, 
geen enkel gegeven omtrent zijn leven. 
Wat er van het archief der Neder-Duitsche ordesprovincie, waartoe 
de Carmelietenkloosters van het tegenwoordige Nederland vóór de Her-
vorming behoorden, nog over is, berust hoogstwaarschijnlijk in het 
stadsarchief te Frankfurt am Main, indertijd de residentie van den pro-
vinciaal van Neder-Duitschland 1), doch het is de vraag, of hier nog iets 
wetenswaardigs omtrent deze figuur te ontdekken valt. In 1912 begonnen 
de Ongeschoeide Carmelieten de publicatie van een zeer belangrijk werk 
uit dit archief, de SCRIPTA ET MONUMENTA IACOBI MILENDUNCK 
CARMELITAE 2), doch reeds na de eerste aflevering (64 blz., tot 1298) 
moest deze uitgave der vijf folio-banden wegens de tijdsomstandigheden 
gestaakt worden 3) . 
Algemeen *) wordt aangenomen, dat de naam a Leydis de plaats van 
afkomst of geboorte van onzen kroniekschrijver aanduidt. Orlers noemt 
1) C. M a r t i n i О. С а г т . . Der Deutsche Karmel, г.]. & pi., I 107. 
2) Vgl. Bibl. Cam., Aurelianis 1752, I 693. 
s ) Zij verscheen als bijlage van E C II (1912). — Een uitvoerig overzicht van het 
Carmelarchief te Frankfurt geeft H . H . K o c h . Die Karmeliterklöster der 
Niederdeutschen Provinz, 13. bis 15. Jahrhundert, Freiburg im Breisgau 1889, 
VII—VIII. 
*) Van de oudere schrijvers buiten de Carmelietenorde, die over a Leydis enkele 
korte en meestal weinig kritische mededeelingen doen, noemen wij : J. Τ r i t h e -
m i u s. Catalogus scriptorum illustrium Ecclesiae, Moguntiae 1495 ; C. G e s η e -
r u s , Bibliotheca instituía et collecta...., Tiguri 1585, 443 ; A . P o s s e v i n u s 
S. J., Apparatus sacer, Colon. Agripp., 1608, I 881 ; J. J. O r l e r s , Beschrijvinge 
der stad Leyden, Leyden 1614, 252—253 ; Va 1. A n d r e a s , Bibliotheca Belgica, 
Lovanii 1623, 488—489 ; J . M e u r s i u s , Athenae Batavae, Lugd. Batav. 1625, 
73 ; F. S w e e г t i u s, Athenae Belgicae, Antverpiae 1628, 427—428 ; M. Z. В o x-
h o r η i u s, Theatrum sive descriptio comitatus et urbium Hollandiae,- Amstelo-
dami 1632, 211 ; A u b. M i г a e u s, Bibliotheca ecclesiastica, Antverpiae 1639, I 
279 ; A . S a n d e r u s , Bibliotheca Belgica manuscripta, Insulis 1644, 25 ; G. 
V o s s i u s . De Historiéis Latinis, Opera omnia, Amstelodami, IV (1699), 199; 
H. F. ν (a η) H (e u s s e η). Historia episcopatuum Foederati Beigli, Lugd. Batav. 
1719, I 475; H. F. ν (an) H (eu ss en) . Oudheden en gestichten van Rhynland 
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hem poorter van Leiden5). Hoewel de poorterboeken van Leiden zijn naam 
niet vermelden, hebben wij geen reden, deze traditie in twijfel te trekken. 
Slechts zij opgemerkt, dat de schrijver zichzelf niet a LeydL·, doch kort-
weg Leydis noemte), maar in de Middeleeuwen zijn deze benamingen 
synoniem. 
Van Oosten de Bruyn 7) vermoedt, dat er geen grond bestaat, hem, 
zooals Ant. Mattheus doet in de voorrede zijner uitgave van a Leydis' 
Egmondkroniek, te rekenen tot het geslacht van Philips van Leiden, raad 
van graaf Willem V en vicarius van den Utrechtschen bisschop Arnoud 
van Hoorn. Meursius, ter plaatse door van Oosten de Bruyn aangehaald. 
Zegt niet méér dan dat hij, evenals Philips van Leiden, uit deze stad af-
komstig was 8). Ook Orlers, op wien weder Meursius steunt, zegt niet 
te weten, wanneer en uit welke ouders onze Carmeliet geboren werd 9). 
Het eenige wat wij weten is, dat zijn vader Gerbrandus heette. 
Ook is hij volgens van Oosten de Bruyn 10) niet dezelfde als Io hannes 
a Leydis, kanunnik te Utrecht in de dagen der verkiezing van Gysbrecht 
van Brederode tot bisschop van Utrecht11). Hij baseert deze bewering 
op het sterfjaar van onzen schrijver, dat volgens hem op 1525 moet ge-
en wel voornamentlijk van de stad Leiden, uyt het Latijn vertaald door H. v. R., 
Leiden 1719, 253 ; H. F. ν (a η) Η (e u s s e η). Oudheden en gestichten van 
Kennemerland, Amstelland, Noord-Holland en Westfriesland, uyt het Latijn ver­
taald door H. v. R., Leiden 1721, I 203 ; J. F. F o p p e n s , Bibliotheca Belgica, 
Bruxellis 1739, II 645—646; (Th. S c h r e v e l i u s ) Beschrijving der stad 
Haarlem, Amsterdam 1765, boek VI 387 ; G. W. v. O o s t e n de B r u y n , 
De stad Haarlem en haare geschiedenissen, Haarlem 1765, I 82—87. 
Van de weinige Carmelietenschrijvers, wier werken uitgegeven zijn, vermelden 
wij: A l e g r e u s C a s s a n a t u s , Paradisus Carmelitici decor is, Lugduni 
1639, 372 ; l o a n . B a p t. L e z a n a , Annales Ordinis Beatiss. Mariae Virg. 
de Monte Carmeli, 4 din, Romae 1645—1656,11015 ; D a η i ё 1 a V i r g . M a r i a , 
Speculum Carmelitanum, Antverpiae 1680, I n° 1130, 1324, II η" 3927; ( C o s -
m a s d e V i l l i e r s ) Bibliotheca Carmelitana, Aurelianis 1752 (te Rome in 
1927 met een nieuwe inleiding en een Specimen supplementi anastatisch her­
uitgegeven door G. Wessels O. Carm.), I 850—852 ; ( N o r b e r t u s a S. 
I u 1 i a η a) Batavia Desolata Carmelitana, in AOC VIII (1932), 369—584, over 
a Leydis 399—401. 
Over dit laatste werk, dat wij in dit hoofdstuk dikwijls zullen aanhalen, zij op­
gemerkt, dat het omstreeks 1750 geschreven werd en blijkbaar op een uitgebreid 
archivalisch materiaal berust. Het maakt een betrouwbaren indruk, hoewel het 
niet geheel vrij is van onjuistheden. Het werd uitgegeven naar een hs. van het 
stadsarchief te Antwerpen. Jammer is dat niet de talrijke fouten in de schrijfwijze 
der plaatsnamen werden verbeterd. In gedeelten en met coupures werd het reeds 
eerder naar een afschrift van het Jesuietencollege te Maastricht gedrukt door 
C. de Boer O. Carm. (zie lijst van geraadpleegde werken). Vgl. S. P. W o l f s О. P., 
Een 18e-eewvsche Carmeliet als navolger van den historicus Bernardus de Jonghe 
O.P., in Ons geestelijk Erf XVI (1942), 149—153. 
') J. J. О г 1 e г s, Beschrijvinge der stad Leyden, Leyden 1614, 227, 231, 252. 
e) Zie hierachter bl. 225, 229 ; zoo ook Chron. Holl. Ie red., hs. Leiden Univ. Bibl. 
B.P.L. 127 D, fol. I l l ' (hierachter bl. 19). Vgl. ook bl. 32. 
7 ) G . W. v a n O o s t e n de B r u y n , t.a.p. 83. 
e) J. M e u r s i u s , t.a.p. 73. 
·) J. J. O r l e r s , t.a.p. 
1 0 ) V a n O o s t e n de B r u y n , t.a.p. 
11) A. M a 11 h e u s. Veteris aevi analecta, 2e uitg., Hagae Comitis 1738, aanteeke-
ningen bij hoofdst. 51 van a Leydis' Historie der Heeren van Brederode. 
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steld worden. Doch ook afgezien van dit argument, dat wij, zooals later zal 
blijken, niet aanvaarden, lijkt dit ons uitgesloten. In heel de Nederlandsche 
Carmelgeschiedenis is ons geen enkele Utrechtsche kanunnik bekend. 
Dat a Leydis te Haarlem in de Orde der „Vrouwenbroeders" trad, 
kan met zekerheid worden besloten uit het feit, dat hij in de Ordeslitte-
ratuur regelmatig conventos Harlemensis filius genoemd wordt12). Wannéér 
hij zijn intrede deed is niet uit te maken. Zeker had dit plaats vóór 1455, 
daar hij genoemd wordt onder degenen die toen de kloosterhervorming 
aannamen. 
De Carmelietenorde, in het tweede kwart der 13e eeuw uit haar geboorte-
land Palestina naar het westen overgeplant, had zich na een geweldige 
uitbreiding in de 15e eeuw geconsolideerd. Dat haar zwaartepunt al 
spoedig geheel naar het westen was verlegd blijkt wel hieruit, dat op het 
in 1245 te Aylesford in Engeland gehouden algemeen kapittel de Engelsch-
man Simon Stock tot generaal gekozen werd 13). In 1287 waren op het 
algemeen kapittel te Montpellier negen regelmatig gevormde provincies 
vertegenwoordigd14), in 1324 te Barcelona vijftien15) en in 1451, dus in 
a Leydis' tijd, te Avignon drieëntwintig provincies 16). 
De Neder-Duitsche provincie bezat omstreeks den tijd van a Leydis' 
intrede vierendertig kloosters 17). Daarvan is het Haarlemsche klooster 
het derde in rangorde van ouderdom na Keulen en Brussel. Het stichtings-
jaar 1249 staat weliswaar niet geheel vast, doch veel later kan de stichting 
niet hebben plaats gehad. De oudste ons bekende oorkonde, waarin over 
dit klooster gesproken wordt, is het testament van Aleida van Avesnes 
van 18 October 1271, waarin aan de „Stripati" van Haarlem vijf ponden 
vermaakt worden 18). 
„Die ausserordentliche Verdienste der Karmeliten um das Unterrichtswesen 
in unserer Gegend im 13. bis 15. Jahrhundert ergeben sich schon aus der 
Thatsache, dasz kein anderer Orden im Kölnischen und in den benachbarten 
Rheinischen Gebieten um dieselbe Zeit eine gleich grosze Anzahl gelehrter 
Theologen aufzuweisen hatte. Die Karmeliten überragen in dieser Beziehung 
die Benediktiner, Karthäuser und Prämonstratenser nicht minder, als auch 
die Augustiner, Minoriten und Dominikaner" 1 β ) . 
12) O.a. Bat. Des Cam. 399, 411. — Dat К. v o n R i c h t h o f e η . Die älteren 
Egmonder Geschichtsquellen, Berlin 1886, 18 en 23, hem voor een monnik van 
Egmond houdt, is een bewijs van zijn onwetendheid in deze. 
" ) B. Z i m m e r m a n O.C.D., Monumenta Historica Carmelitana,Ыііпае 1907,1217. 
" ) Acta Capitulorum Ordinis Carmelitarum, uitg. G. Wessels O. Carni., 2 din, 
Romae 1912—1934, I 10. 
15) ibid. I 24. 
l e ) ibid. I 223. 
1 7) К о с h, t.a.p. 27. 
1 β) J. d e F r e m e г y, Oorkondenboek van Holland en Zeeland, supplement η 0 163. 
De verklaring van de Fremery, als zou stripati ongeschoeiden beteekenen, is on­
deugdelijk. De Carmelieten werden stripati of stripende broeders (BBH XXEX 
(1904/05), 123) genoemd, wijl zij wit-zwart-gestreepte mantels droegen, een uit 
het oosten meegebrachte kleeding, die op het algemeen kapittel van 1278 te 
Montpellier vervangen werd door den tegenwoordigen witten mantel (Acta 
Cap. Gen., I 10—11). 
" ) K o c h , t.a.p. 21. 
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Niet alleen bezochten vele Carmelieten de Europeesche universiteiten, 
vooral Parijs en Keulen 20), maar ook had de Orde zelf vele zoogenaamde 
„studia generalia", internationale kloosters of colleges, waarheen de 
beste studenten der verschillende provincies werden gezonden om de 
graden van Magister of Lector te behalen. Reeds de Constituties van 
1327 bepalen : „Quoniam ignorantia mater est errerà et cuiuslibet status 
deperditio, nobis et ordini quantum ad hoc valentes in posterum providere, 
duxirnm statuendum, quod in ordine nostro sint octo studia generalia, seil. 
Parisiis, Tholosae, Bononiae, Florentiae, in Monte Pessulano, Coloniae, in 
Anglia Londiniis et in conventu Romanae curiae" 21). Voor de Duitsche 
provincies bestonden er later studia generalia te Keulen, Mainz, Trier, 
Weenen, Praag, Würzburg, Bamberg, Brussel, Mechelen en Leuven 22). 
Aan de colleges te Trier en Keulen nu studeerde in de jaren 1442—1445 
een lohannes a Leydis de logica ^) . Dit is echter niet onze lohannes a 
Leydis, maar moet een oudere naam- en huisgenoot zijn, op wien wij in 
dit hoofdstuk nog terugkomen. Geen enkel gegeven wijst erop, dat onze 
schrijver dergelijke studiën gemaakt heeft. 
De overplanting der Orde van het oosten naar het westen met den 
daarmede samenhangenden overgang van het eremitische naar het ceno-
bitische leven, hare rangschikking onder de bedelorden door de bulle 
„Quoniam ut ait" van 13 Juni 1245 24) met de daarbij aansluitende adaptatie 
van den Ordesregel en de aanneming van het actieve leven, dat alles 
bracht gevaren mede, welke de Orde op den duur niet krachtig genoeg 
vermocht te weerstaan. Daarbij kwamen gedurende de Middeleeuwen de 
algemeen bekende uiterlijke factoren, welke in alle Orden een verslapping 
der kloostertucht ten gevolge hadden. Maar evenals de Carmelorde niet 
ontkwam aan deze invloeden, zoo ontwikkelde zich ook in háár schoot, 
vooral in den loop der 15e eeuw, een groeiende drang naar hervorming, 
naar terugkeer tot een meer oorspronkelijke observantie. Een der grootste 
stuwkrachten in deze richting was lohannes Soreth, van 1451 tot zijn 
dood (1471) generaal der Orde, wiens hervormingswerk zich vooral uit-
strekte over Frankrijk, Duitschland en de Nederlanden. Behalve door de 
stichting der zuiver contemplatieve Carmelitessen als een soort compen-
satie voor de inschakeling der Carmelieten in het actieve leven, bracht hij 
ook vele mannenkloosters tot een meer aan de oorspronkelijke stichting 
beantwoordende levenswijze terug, met inachtneming intusschen van de 
plaats die de Orde historisch in het stelsel der bedelorden verkregen had 25). 
20) Zie B. Z i m m e r m a n О. С. D., Les Carmes aux universités du Moyen-Age, 
in ЕС XVII, 1 (1932), 82—112; H. D e n i f i e O.P., Quellen zur Gelehrten­
geschichte des Karmelitenordens im 13. und 14. Jahrhundert, in Archiv für Litera-
tur- und Kirchengeschichte V (1889), 365—386. 
2 1 ) Z i m m e r m a n , Mon. Hist. Cam., I 53. 
" ) С. M a r t i n i , t.a.p., II 587. 
«) К о с h, t.a.p. 145. 
M ) M o n s i g n a n i E. en X i m e η e ζ J. Α. О. С а г т . , Bullarium Carmeli-
tanum, 4 din, Romae 1715—1768, I 7. 
" ) Zie Z i m m e r m a n О. С. D., Les Réformes dans l'Ordre de Notre-Dame du 
Mont-Carmel, in ЕС XIX, 2 (1934), 155—195 ; G. W e s s e 1 s О. С a г т . . 
Reformatio В. lohannis Soreth, in AOC III (1914), 430—432. 
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In het eerste decennium van zijn generaalschap bezocht Johannes 
Soreth drie malen het Haarlemsche klooster om de canonieke visitatie te 
houden, in 1453, 1455 en 1458. Bij het tweede bezoek werd het klooster 
hervormd28). De zoogenaamde kroniek van Frederik van Sevender, die, 
zooals we in § 2 van dit hoofdstuk zien zullen, feitelijk het werk is van 
Jan van Leiden, heeft daarover den voor ons zeer belangrijken tekst : 
„Anno Domini M.cccc.lv circa festum sancii Bartholomei apostoli Reveren-
dissimus Magister Johannes Soreth, prior generalis tocius ordinis fratrum 
beatissime Dei genetricis Marie de Monte Carmeli, venit ad civitatem Heerle-
mensem, ut ibidem ad instanciam prefate civitatis reformaret conventum suum 
seu monasterium. Quod et satis deifice adimplevit. HU autem qui iam dicto 
Magistro generali obedierunt et in prefata reformacione permansermt fratres 
Ysbrandus Delff prior eiusdem conventus, Laurencius de Haga Comitis, 
Johannes Nicolai Leydis, Volpardus, Paulus Nicolai Heerlemensis, lohannes 
Gherbrandi Leydis, lohannes Peper Heerlemensis, Attardas lohannis, 
lohannes de Scorel et Heinricus Scyedam fuerunt" 27). Uit deze woorden 
weten wij niet alleen, dat de hervorming geschiedde op instigatie van 
Haarlems magistraat, maar ook dat onze lohannes a Leydis tot de her-
vormde monniken behoorde. 
Dat het Haarlemsche klooster zich in deze hervorming van lohannes 
Soreth handhaafde zien wij hieruit, dat de eerstvolgende prioren zich in 
dit opzicht verdienstelijk toonden. Arnoldus van Diest (1459—1462) 
heet strenuus reformationis Sorethianae promotor, zijn opvolger lohannes 
Michaelis (1462—1467) Sorethianae reformationis triumpho post molestias 
et labores darissimus, Daniël van Oudewater (1467—1469) indefessus 
Sorethianae reformationis propagator 28). 
Welnu, in dit geestelijk aldus bloeiende klooster werd lohannes a Leydis 
in 1476 prior 29), regularis observantiae studiosissimus 30). Helaas is dit prioraat 
met dikke duisternis omgeven. Een cartularium van het klooster, dat 
bewaard wordt in het gemeentearchief te Haarlem, bevat twee oorkonden 
uit den tijd van zijn prioraat31), zonder echter zijn naam te noemen. 
Bij zijn benoeming tot prior te Woudsend in 1479 moeten wij even blijven 
stil staan, wijl zij ons een dieperen blik geeft in zijn religieus gehalte. 
Van 1465 tot 1479 was te Woudsend prior een zekere Gerardus van 
Straelen, die oorspronkelijk tot het klooster van Geldern behoorde, dat in 
1468, dus toen van Straelen er reeds niet meer vertoefde, door lohannes 
2
*) Bat. Des. Carm. 385. 
" ) Hs. Leiden Univ. ВІЫ., B.P.L. 127D, fol. 111'. 
г в ) Bat. Des. Carm. 410. 
*·) Bat. Des. Carm. 411 heeft 1477, doch a Leydis zelf in zijn Egmondkroniek 1476. 
Hij zegt namelijk in hoofdst. 85 zijner Egmondkroniek, dat abt Nicolaus van 
Adrichem, die onder a Leydis' prioraat vijf weken in het Haarlemsche Carme-
lietenklooster verbleef, daags vóór Nieuwjaar 1477 weer vertrok. (Ы. 226). Het 
verschil kan dus niet verklaard worden door den jaarstijl. 
8 0 ) Bat. Des. Carm. 399. 
8 1 ) Fol. 7 ' en 4 8 v . — Dit document is een tijd lang i n het bezit geweest van Adr. 
Westphalen te Alkmaar, die het in 1675, toen er van den Noord-Nederlandschen 
Carmel niets meer was overgebleven, aan de Vlaamsch-Belgische provincie ten 
geschenke gaf. Hierdoor wordt verklaard, hoe de schrijver van Bat . Des. Carm. 
dit cartularium gebruiken kon. 
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Soreth tot de vroegere observantie was teruggebracht. In 1479 nu krijgen 
de beide Friesche Carmelietenkloosters, IJlst en Woudsend, tegelijk een 
nieuwen prior uit het Haarlemsche klooster, respectievelijk den jurist 
Nicolaus Simonis en den prior van Haarlem zelf, lohannes a Leydis. 
Van dezen laatste wordt bepaaldelijk gezegd : „Et Uli in capitulo iniungitm, 
ut conventum istum ad debitam et perfectam Regalae et statatorum obser-
vantiam reducat et perfecte reformet" 32). Het schijnt er met de observantie 
in deze kloosters werkelijk niet zeer gunstig te hebben uitgezien. BAT. 
D E S . CARM. wijdt deze verslapping der kloostertucht aan de „detestandae 
Frisiae factiones, quae vulgo Schieringers en Vetcoopers vocabantur" 33). 
Nu gebeurt echter na één jaar, in 1480, het eigenaardige : plotseling 
gaan de beide prioren weer weg, in IJlst komt de Amsterdammer lohannes 
Kort uit Haarlem, en te Woudsend — mirabile auditu ! — keert de vorige 
prior Gerardus van Straelen terug, die er dan weer blijft tot 1485 ^ ) . 
Het heeft er allen schijn van, dat de innerlijke toestanden in dit klooster 
verre van gezond waren en dat de hervorming door lohannes a Leydis, 
misschien mede ten gevolge van de Friesche onlusten, op groóte tegen-
kanting der monniken is gestuit. Eigenaardig is ook dat het provinciale 
Ordesbestuur zich, althans voorloopig, bij dezen stand van zaken heeft 
neergelegd, want pas in 1487 werd de hervorming er volledig doorgevoerd 
onder Cornelius van Oudenbosch uit het in 1456 hervormde klooster 
van Schoonhoven 35). 
Dat deze mislukking intusschen niet op rekening van lohannes Ger-
brandi mag geschreven worden blijkt uit de moeite die BAT. DES . CARM. 
doet om de hervorming nog zooveel mogelijk op zijn naam te brengen : 
„Reformatus est (n.l. het klooster van Woudsend) per R.P. Gerebrandum 
a Leydis anno 1479, introducta reformatione Sorethiana, cui ultimam manum 
imposuit R.P. Cornelius de Veteri Busco, Sac. Theol.Lector, anno 1487" 3 e ) . 
Deze woorden hebben echter, enkele parallelplaatsen in aanmerking 
genomen, een tamelijk euphemistischen klank. Trouwens ook in de 
volgende eeuw hebben de provinciaals nog heel veel onaangenaamheden 
van deze beide Friesche kloosters beleefd 3 7). 
De ACTA CAPITULORUM GENERALIUM 38) vermelden den naam van 
lohannes a Leydis niet, hoogere functies heeft hij derhalve in de Orde nooit 
bekleed. Alleen was hij in 1495 supprior te Haarlem 39), welk ambt hij 
volgens Meursius 40) en sommige anderen ook uitoefende vóór zijn prioraat. 
We krijgen later nog voldoende gelegenheid om te spreken over de 
а 2) Bat. Des. Carm. 401. — Met de hervorming van het klooster te IJlst schijnt 
lohannes Soreth zelf nog een begin gemaakt te hebben (ibid., 454), doch ten 
gevolge der Geldersche oorlogen is het bij dit begin gebleven tot 1500. 
а з) Bat. Des. Carm. 436. 
a 4) ibid. 440. 
36) ibid. 441. 
36) ibid. 436. 
а
' ) Zie Α. Ρ ο s t i η a, Der Karmelit Eberhard Billick. Ein Lebensbild aus dem 16. 
Jahrhundert, Freiburg im Breisgau 1901. 
" ) Uitg. G. W e s s e 1 s О. С a г т . , 2 din, Romae 1912—1934. 
3 β) Bat. Des. Carm. 401. 
*
0) J. M e u r s i u s , t.a.p. 73. 
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vriendschappelijke verhouding, waarin onze Carmeliet stond tegenover 
het adellijke geslacht van Brederode en de abdij van Egmond. Hier zij al 
vast in het algemeen aangegeven, dat zijn sympathieën bij voorkeur uit-
gingen naar de Hoeksche partij, die in de tweede helft der 14e en gedu-
rende de geheele 15e eeuw in dikwijls wisselende tegenstelling op politiek 
en maatschappelijk gebied stond tegenover de partij der Kabeljauwen. 
Deze partijkeuze was geenszins iets persoonlijks van onzen schrijver. 
Immers, hij leefde „in eene eeuw toen alle menschen in alle dingen met 
heftigheid partij kozen en men geen goed burger scheen te kunnen zijn 
Zoo men niet wit of zwart, vierkant vóór of vierkant tegen was" 41). Dit 
gold voor den kloosterling bijna even sterk als voor den leek en voor 
het klooster sterker dan voor den individueelen kloosterling. 
Er zou een interessante studie te schrijven zijn over de verhouding 
tusschen de toenmalige kloosters en den Hoekschen adel. Het is opvallend, 
dat alle Carmelietenkloosters in de graafschappen Holland en Zeeland 
ontstonden of voortbestonden bij de gunst van Hoeksche edellieden en 
van met dezen bevriende Hollandsche graven. Het klooster te Schoonhoven 
werd in 1330 gesticht door Jan van Beaumont en rijkelijk begunstigd door 
zijn kleinzoon Jan van Blois12), terwijl dat van Oudorp bij Alkmaar 
(1468) zijn ontstaan dankte aan de milddadigheid der Raaphorsten43). 
Het klooster te Vlissingen (1410) telde de Haemstedes en Treslongs onder 
zijn voornaamste weldoeners **), terwijl we uit het testament van lacoba van 
Beieren het bestaan kennen van een zoogenaamd termijnhuis in Den Haag45). 
Voor het omstreeks 1250 door Simon van Haarlem gestichte Haarlemsche 
klooster, de madriz van den pre-reformatorischen Carmel in Noord-
Nederland, willen wij dit eenigszins nader toelichten, omdat we hierdoor 
een beter inzicht verkrijgen in het milieu waarin Jan van Leiden leefde 
en werkte. 
Sprekend over de weldoeners van het Haarlemsche klooster, noemt 
BAT. DES . CARM. met veel ophef van woorden de Brederodes4e). 
Reinoud II van Brederode (f 1473) droeg op 7 Mei 1450 het patronaats-
recht over zijn kapel te Santpoort over op de Carmelieten te Haarlem, 
onder beding dat zij aldaar wekelijks drie heilige Missen zouden opdragen 
of doen opdragen, alsmede, zoo hun dit gevraagd zou worden, één heilige 
Mis wekelijks in de kapel van het kasteel Brederode zelf. Zoowel de 
schenkingsoorkonde als de bevestiging door zijn zoon Walraven I I op 
7 Maart 1485 werden door BAT. DES . CARM. in haar geheel opgenomen 
uit het reeds genoemde cartularium van het Haarlemsche klooster 4 7). 
Dirk V van Brederode (f 1377) en zijn tweede zoon Walraven (f 1369) 
werden begraven in het koor der kloosterkerk 4 8) . Zijn oudste zoon Rei-
noud I (f 1390) schonk zeer veel aan het klooster „tottet dack van onser 
41) С. В u s к e η Η u e t, Het land van Rembrand, 6e uitg., Haar lem 1941, 150. 
«) Bat. Des. Carm. 414. 
4 3 ) ibid. 500. 
" ) ibid. 460. 
" ) Codex Dipl . His t . G e n . , 2e serie Π 182. 
4 β) Bat. Des. Carm. 388—393. 
4
' ) Fol. 43r—44». 
4 e ) A. M a 11 h e u s. Veteris aevi analecta, I 627, 630. 
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liever Vrouwen kerck in hoeren clooster" 4 9) . Uit een bulle van paus Pius I I 
van 6 November 1460, waarin de Haarlemsche Carmeliet lohannes Delft 
tot pauselijk kapelaan benoemd wordt50), blijkt, dat de^e monnik ook kape-
laan der Brederodes is geweest. 
Wat de Wassenaers betreft, staat Dirk van Wassenaer, proost en aarts-
diaken van Sint Jan te Utrecht en pastoor van Haarlem, bij oorkonde 
van 3 September 1459 aan de Carmelieten toe, dat de uitvaartplechtig-
heden van hen, die in hunne kerk wenschen begraven te worden, aldaar 
mogen plaats hebben 51). Op 9 Februari 1465 geeft hij vergunning tot de 
stichting van een Carmelitessenklooster binnen Haarlem 62). 
Ook de aan de zijde der Hoekschen staande Hollandsche graven, vooral 
die van het Beiersche huis, waren den Carmelieten zeer genegen. 
Hiertoe rekenen wij vooreerst hertog Albrecht, die, ofschoon de om-
standigheden hem in de latere jaren meer op de zijde der Kabeljauwschen 
brachten, toch het grootste deel zijner lange regeeringsperiode Hoeksch-
gezind was. Over dezen Albrecht nu lezen wij in lohannes a Leydis' 
CHRONICON HOLLANDIAE : „Albertus gloriosus dux, divini nominis cultum 
ampliare disponens, donavit fratribus ordinis beatae Mariae virginis de 
monte Carmeli in Haerlem vitrum grande et speciosum magnificis expensis 
in capite chori ecclesiae eiusdem monasterii, de quibus etiam fratribus idem 
illustrissimus dux Albertus sïbi elegit unum venerabilem patrem, scilicet 
fratrem Wilhelmum de Arena Comitis, sacrae Theologiae lectorem, in 
poenitentìarium et confessorem, ad cuius etiam instantiam dux metuendm pro 
remuneratione beatitudinis aeternae monasterium fratrum praedictorum 
largis dotando muneribus, obtulit beatae Mariae virgini Dei genitrici casulam 
de auro purissimo et rúbeo flueto ex integro contextum. Nihilominus et ostium 
ferreum ante sacristiam iam dicti monasterii, quinimmo et unum integrum 
graduale per totum annum, tam de Tempore quam de Sanctis, eisdem fratribus 
etiam tribuit" 53). Bij oorkonde van 14 Maart 1400 nam dezelfde Albrecht 
het Haarlemsche klooster in zijn bescherming S4). 
lacoba van Beieren vermaakte aan het Haarlemsche Carmelietenklooster 
bij testament „een zwart floers tabbert, gevoert mit cleynen bont", terwijl 
„een root gulden doeck mit open mouwen, gevoert mit graeuwen ruggen, 
was besproken all heel ende gegeven onser Liever Vrouwen broeders in 
den Hage" 65). 
Uit deze enkele gegevens kan men afleiden, dat het Haarlemsche klooster 
niet buiten het leven dier dagen stond, doch integendeel de lotgevallen 
van het graafschap mee-beleefde en in bescheiden mate zijn geschiedenis 
mee-maakte. We hebben dan ook eenigszins uitvoerig hierover uitgeweid, 
omdat men er bij de beoordeeling van a Leydis' geschiedkundigen arbeid 
rekening mee dient te houden. 
") ib id . 634. 
e o) Bullarium Carm. I I I 160. 51) Car tu l . C a r m . Haa r l em fol. 2 7 ' en Bat. Des. Carm. 379. 
и ) Bat. Des Carm. 567. 
Б 3) F . S w e e г t i u s, Renan Belgicamm annales, Francofurt i 1620, 3 0 1 . 
" ) C a r t u l . C a r m . H a a r l e m fol. 25* en Bat. Des. Carm. 388 . 
" ) Codex Dipl. Hist. Gen., 2e serie II 182, 183. 
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Helaas kennen wij Johannes a Leydis slechts uit zijn historische na-
latenschap. Zijn geschriften bieden ons echter voldoenden grond om te 
besluiten, dat hij een echte zoon van zijn volk moet geweest zijn. We 
bezitten zelfs geen enkele aanwijzing, dat hij het graafschap Holland, 
behoudens zijn kortstondig verblijf in Friesland, ooit verlaten heeft. 
Holland had zijn volle belangstelling, Hollands wel en wee, zijn lotgevallen 
en zijn geschiedenis, zijn graven en zijn bevolking lagen hem na aan het hart. 
Het is de moeite waard, hier zijn lyrische ontboezeming over de Hoeksche 
en Kabeljauwsche twisten over te nemen uit zijn CHRONICON HOLLANDIAE : 
„O damnosum virus Hollandiae incolis a diabolo disseminatum, iam enim 
ubique partialitates abundant, propter quas omne bonum publicum penitus 
destructum et eversum est, omnisque iustitia conculcata et abiecta est. Nam 
ex istis factionibus provenerunt temporis processa in Hollandia irae, rixae, 
odia, inimicitiae, proditiones, incendia, tyrannides, discordiarum fomenta, 
innocentum oppressiones, oppidorum et villarum submersiones, diffamationes, 
rancorum accusationes, falsae iniustitiae, officia indignis data, virginum et 
mulierum violationes atque mactationes parvulorum, interneciones et in 
malitia obstinationes, Sacramentorum Ecclesiae contemptus, ecclesiarum et 
cemiteriorum violationes et depraedationes ac totius provinciae spoliationes 
et destructiones. Unde Dominus nosier Lucae undécimo : ,Omne regnum in se 
divisum desolabitur' et ,Domus supra domum cadet'. Et Salustius in lugur-
thino: »Concordia res parvae 'crescunt, discordia maximae dilabuntur'. Et 
Tullius de amicitia : ,Quae domus tam stabilis, quae civitas tam firma est, 
quae non odiis et dissidiis funditus possit everti ?' Patet hoc per experientiam 
in Romanae Reipublicae desolatione. Cur destructa? Cur desolata? Cur 
ad nihilum deducía est Romanorum gloria atque potentia ? Qui igitur consi-
derai Romanae urbü interitum, de qua dicitur : ,Roma quanta fuit docet ipsa 
ruina', facile cognoscere potent, quanta sit discordiae vis ad nocendum, ad 
perdendum, ad destruendum, ad annihilandum omne regnum, sed adhuc nobis 
offerunt exempla tot florentissimarum civitatum Italiae, in quibus adhuc 
cernuntur palatiorum ruinae, desolationes viarum et platearum, paucitas 
populorum et pristinae dignitatis et felicitatis antiquae omnímodo diminutio. 
О Bononia studiorum mater, et lanua regina maris ! О Parma ! О Esculum ! 
О Placentia ! О Viterbium ! О Assisium ! О aliae urbes et terrae, quae discor-
diis et partialitatibus locum dedistis, ubi est gloria vestra ? Ubi papali multi­
tude ? Ubi antiquae divitiae ? О discordia maligna ! О discordia detestando ! 
Propter te civis insurrexit in civem, amicus in amicum, frater in fratrem et 
filius in patrem et matrem, et plateae civitatum humano sunt sanguine made-
factae, eo quod omne regnum in se divisum desolabitur, a qua divisione et 
desolatione liberei Hollandiam Jesus Christus, filius Dei vivi. Amen" 6 6 ) . 
Dat a Leydis te Haarlem stierf wordt door niemand in twijfel getrokken. 
Over de vraag wanneer hij stierf heerscht echter geen volkomen een­
stemmigheid. Verreweg de meesten 67) opteeren voor het jaar 150488). 
66) Uitg. S we e r t i us, 273—274. 
*') Zoo Corn. Gesnerus, Ant. Possevinus S.J., J. Meursius, M. Z. Boxhomius, Val. 
Andreas, J. B. Lezana O. Carm., Daniel a Virg. Maria O. Carm. enz. 
Бв) Uit de omstandigheid dat a Leydis' Chronicon Hollandiae in Sweertius' uitgave 
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Eenigen evenwel, zooals Ant. Mattheus in de voorrede zijner uitgave van 
a Leydis' Egmondkroniek en na hem van Oosten de Bruyn 69) en Allan 60) 
besluiten uit het feit dat deze kroniek tot 1525 doorloopt, dat hij minstens 
tot dat jaar moet geleefd hebben. Daar wij echter in het tweede hoofd­
stuk op dit argument moeten terugkomen, kunnen wij het hier laten bij 
de voorloopige mededeeling, dat het geen steek houdt. 
Als tweede bezwaar tegen het jaar 1504 zou men naar voren kunnen 
brengen, dat a Leydis' naam op dat jaar niet voorkomt in het necrologium 
van het Haarlemsche klooster. 
H. H. Koch publiceerde tegelijk met andere documenten uit het stads­
archief van Frankfurt am Main de Nomina fratrum defunctorum, qui in 
conventi! Harlemensi ordinis fratrum B. V. Mariae de monte Carmeli pie in 
Domino obierunt 6 1 ). In dit necrologium vindt men op het jaar 1499 wel een 
Johannes a Leydis vermeld, doch daar staat ter onderscheiding het woord 
senior bij, terwijl onze Johannes a Leydis in BAT. DES. CARM. inderdaad 
iunior heet в г). Het zal, dunkt ons, wel degene zijn die, zooals we hiervóór 
zagen, in de jaren 1442—1445 te Trier en Keulen de logica studeerde 63). 
Onze lohannes a Leydis komt op die lijst niet voor, hoewel ze toch het 
tijdperk omvat van 1372 tot 1517. En tóch wil dit nog niet zeggen, dat 
we het jaar 1504 moeten uitsluiten om 1525 te aanvaarden. Het is namelijk 
met die doodenlijsten — Koch publiceert ze van alle kloosters der toen-
malige Neder-Duitsche provincie — eenigszins eigenaardig gesteld. Ze 
bestaan uit drie deelen, door eenzelfde hand geschreven (Koch meent er 
de hand van den in 1651 te Keulen overleden Seger Pauli O. Carm. in 
te herkennen). Op de eerste plaats komen de sterfgevallen van 1487 tot 
1500, chronologisch gerangschikt en naar allen schijn volledig. Dan volgt 
een summarische en blijkbaar onvolledige opsomming der gevallen van 
1500 tot 1517. Tenslotte zijn er later door denzelfden schrijver de gevallen 
van 1372 tot 1390 aan toegevoegd — van Haarlem weet hij er voor deze 
laatste periode toevallig geen te vermelden, ofschoon het toch niet aan 
te nemen is, dat er in al die jaren te Haarlem geen enkele Carmeliet zou 
gestorven zijn —, niet geordend en blijkbaar bij gelegenheid uit ver-
schillende bronnen bijeenverzameld 64). Het argumentum ex silentio laat 
zich hier derhalve niet goed hanteeren. 
op het jaar 1417 eindigt (zie hierna Ы. 26) en van den anderen kant a Leydis 
in zijn voorrede zegt : „addendo nihilominm ea quae temporibus mets contigerunt" 
trok Sweertius blijkbaar de conclusie, dat a Leydis in 1417 stierf ; althans hij zegt in 
den titel der uitgave : „ . . . . ad annum usque quo vixit 1417". A. S a n d e r u s , 
t.a.p. 25, nam dit jaartal over. 
6β) t.a.p. 86. 
β 0) F. A l l a η, t.a.p. II 415. 
β1) t.a.p. 159—160. 
β2) Bai. Des. Carm. 411. 
β3) In Bat. Des. Carm. 398, komt een lohannes Petri de Haerlem voor, waarbij de 
schrijver voorzichtig aanteekent : „An Ule fuerit lohannes senior conventus Har-
lemensis, propter quem inspecta aetate vocetur lohannes Gerebrandus iunior, definire 
usque modo non possumus, donee daríora nobis obveniant testimonia". Wij zijn echter 
eerder geneigd, lohannes a Leydis senior te identificeeren met lohannes Nicolai 
Leydis, die bij de reformatie van het klooster tegenwoordig was (hiervóór Ы. 19). 
M ) K o c h , t.a.p. 34, noot 1. 
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Bij deze negatieve redeneering voegen wij nog eenige waarschijnlijkheids-
gronden, die, hoewel eveneens van negatieven aard, ons toch versterken 
in onze opvatting. 
Allereerst pleiten de jaren van a Leydis' prioraat 1476—1480 eerder 
voor het sterfjaar 1504 dan voor 1525. Als iemand 49 jaren vóór zijn dood 
reeds prior is geworden — hetgeen bij het sterfjaar 1525 het geval zou 
zijn —, dan moet hij toch wel op zeer jeugdigen leeftijd op den voorgrond 
zijn getreden, te meer als hij misschien vóór dien tijd nog supprior was. 
Daarbij komt, zooals we zagen, dat a Leydis in 1455 bij de klooster-
hervorming te Haarlem tegenwoordig was 65). 
Vervolgens zullen wij zien, dat het geheele geschiedkundig oeuvre van 
Jan van Leiden ligt in de 15e eeuw, bepaaldelijk vóór 1490 à 1495. We 
Zouden derhalve gedwongen zijn aan te nemen, dat hij in de laatste 30 
à 35 jaren van zijn leven geen geschiedkundig werk meer zou geleverd 
hebben en dus alleen in zijn jongere jaren zijn vak zou beoefend hebben. 
Dit nu lijkt ons, afgezien nog van de verschillende bewerkingen zijner 
geschriften die toch ook een zekere tijdsruimte vragen, zeer onwaar-
schijnlijk, zoo niet uitgesloten. 
Hoewel positief bewijsmateriaal voor het jaar 1504 ontbreekt, sluiten 
we ons toch, met verwijzing naar het in het tweede hoofdstuk tegen Ant. 
Mattheus te ontwikkelen argument, zonder aarzeling aan bij het algemeen 
gevoelen en stellen den dood van Johannes a Leydis op 1504. 
§ 2. ZIJN GESCHRIFTEN. 
I. Het eerste en voornaamste werk van lohannes a Leydis is zijn 
CHRONICON COMITUM HOLLANDIAE ET EPISCOPORUM ULTRAIECTENSIUM, 
in 1620 te Frankfurt uitgegeven door Fr. Sweertius in zijn Rerum 
Belgicarum annales, bl. 1—349. 
Dat er van dit geschrift, dat wij in navolging van J. M. Romein ββ) 
kortheidshalve voortaan CHRONICON HOLLANDIAE zullen noemen, 
twee redacties bestaan, weten wij van den kroniekschrijver zelve. Misschien 
Zou het echter voorkeur verdienen, te spreken van een eerste gelijksoortig 
werk dan van een eerste redactie. In de praefatio der zoo juist genoemde 
uitgave zegt de schrijver : „Sicque praesens opus revocai de facto et destruit 
Hollandensium historias, nomine meo alias intitulatas, quarum primi libri 
initium habet : ,7л principio sive exordio huius primi libri duo possunt quaeri' 
etc. Non enim nego illas historias per me esse compositas, sed quia postea 
melius veritatem in dubiis reperi et meliorem modum excogitavi multoque 
piares historias inveni, ideo praesens novum opus inchoavi". 
') Voor strikt bewijskrachtig houden wij intusschen dit laatste niet, daar men in 
aanmerking moet nemen, dat men in dien tijd dikwijls op zeer jeugdigen leeftijd 
in het klooster trad. Het generaal kapittel van 1524 te Venetië bepaalde, dat 
niemand vóór het voleindigde 14e jaar in de Orde mocht worden opgenomen 
{Acta Cap. Gen. I 375). 
') J. R o m e i n , Geschiedenis der Noord-Nederlandscke geschiedschrijving in de 
Middeleeuwen, Haarlem 1932, 116—117. 
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„Naar deze eerste redactie", zegt Romein in zijn genoemd werk, „is 
veel gezocht en gegist, totdat eindelijk, niet lang geleden, gebleken is, 
dat de eerste redactie identiek is met de vroeger aan Frederik van Sevender 
toegeschreven kroniek, waardoor meteen het raadsel opgelost is, dat zich 
tegelijk twee monnikken in hetzelfde klooster aan hetzelfde onderwerp 
zouden gezet hebben, want ook Frederik van Sevender was karmeliter-
monnik te Haarlem". 
Inderdaad, terwijl noch Muller e 7) , noch Fruin 6 8), noch Bolhuis van 
Zeeburgh 69) eenig vermoeden hadden in die richting, meende De Hoop 
Scheffer 70), afgaande op a Leydis' eigen aanduiding omtrent de begin-
woorden, deze eerste bewerking gevonden te hebben in het handschrift 
VII 73 van het gemeentearchief te Alkmaar. 
Daarop echter verkondigde J. de Hullu bij zijn doctorale promotie te 
Leiden in 1892 de negatieve stelling : „Frederik van Sevender is niet de 
auteur van de aan hem toegeschreven kronijk" 71), waarop in 1914 S. A. 
Waller Zeper, eveneens te Leiden, volgde met de positieve stelling : „De 
auteur van de zoogenaamde kroniek van Frederik van Sevender (hs. Leiden 
Univ. Bibl., Cat. Geel, No. 668) is niet geweest Frederik van Sevender — 
deze was slechts de afschrijver — maar Johannes a Leydis" 72). Tenslotte 
kwam in 1922 Mej. D. J. Hintzen 73) wijzen op het compilatorische karakter 
der in het Alkmaarsche handschrift vervatte kroniek, alsmede op de moei-
lijkheid, dat ze tot 1517 doorloopt, terwijl die, welke Sweertius uitgaf, 
op het jaar 1417 eindigt. De schrijfster vraagt dan de aandacht voor het 
door Waller Zeper gesignaleerde handschrift en wijst er dan op, dat we 
nu, door inschakeling van Müllers gegevens omtrent Frederik van Seven-
der 74), tevens op het spoor zijn gekomen van een tweede handschrift 
der eerste redactie van a Leydis' CHRONICON HOLLANDIAE, namelijk 
te Londen, British Museum, Cotton-Vitellius E VI 75). 
Wij moeten vaststellen, dat dit alles een overbodige omweg is geweest, 
overbodig althans voor het doel waartoe hij was ingeslagen. Hadden al 
deze schrijvers, vooraf Muller, de in 1752 te Orléans uitgegeven BIBLIO-
*') S. M u l l e r F г.. Lijst van Noord-Nederlandsche Kronijken, WHG nieuwe 
serie n° 31, Utrecht 1880, 24. 
ββ) R. F r u i η . Verspreide geschriften, VIII ('s-Hage 1903), 232. 
*·) J. B o l h u i s v a n Z e e b u r g h , Hollandsche geschiedbronnen voor het Beier-
sche tijdperk 1345—1436, in BVGO 2e reeks VIII (1875), 347—376. BI. 358. 
'
0 ) J . G. d e H o o p S c h e f f e r , De kronijk van Jan Gerbrands van Leiden en 
't Haarlemsche kettergeding van 1458 in 't vervolg dier kronijk, in Studiën en bij-
dragen op 't gebied der historische Theologie III (1876), 133—152. BI. 134. 
n) J. de H u l l u , Bijdrage tot de geschiedenis van het Utrechtsche schisma (dissert. 
Leiden), 's-Hage 1892, 162 stelling IV. Zie ook bl. XI : „De auteur, waarschijn-
lijk een ander dan van Sevender...." 
") S. A. W a l l e r Z e p e r , Jan van Henegouwen, heer van Beaumont. Bijdrage 
tot de geschiedenis der Nederlanden in de eerste helft der 14e eeuw, eerste afd. 
(dissert. Leiden), 's-Hage 1914, 113 stelling V. 
'
3) D. J. H i n t z e n , Het Chronicon comitum Hollandiae et episcoporum Ultraiec-
tensium loh. Gerbrandi a Leydis, in BVGO 5e reeks IX (1922), 131—143. 
'«) t.a.p. 24. 
,6) Een derde handschrift bevindt zich misschien te Trier (Η. P. C o s t e r , De 
kroniek van Johannes de Века, haar bronnen en haar eerste redactie (dissert. Utrecht 
1914), 284 noot 1). 
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THECA CARMELITANA van С. de Villiers O. Carm. geraadpleegd, dan 
zouden ze daar in dl. I, kol. 850—851, niet alleen expliciet het onder­
scheid aangegeven gevonden hebben tusschen de twee redacties, maar 
tevens zouden ze bepaaldelijk van de eerste redactie gelezen hebben : 
„Chronicon Hollandensium, libri decern, a prima gentis origine ad annum 
1470. Extat ms. in bibliotheca Cottoniana sub effigie Vitellii, luterà E, 
codice 6, num. 2". Duidelijker opgave hadden ze toch moeilijker kunnen 
verlangen 76). 
Daar we in het derde hoofdstuk onder de bronnen van a Leydis' Eg-
mondsche abtenkroniek deze eerste bewerking zullen ontmoeten, moeten 
wij de onderhavige aangelegenheid hier buiten alle discussie brengen en 
derhalve aantoonen, Г dat Frederik van Sevender niet de auteur, doch 
slechts de afschrijver is van de op zijn naam staande kroniek, en 2° dat 
de eigenlijke auteur geen ander is dan Johannes a Leydis. 
Г. Dat van Sevender van bedoelde kroniek niet méér is dan de copiist, 
blijkt uit de volgende overwegingen : 
a) Op fol. 86v van het genoemde Leidsche handschrift lezen wij : „Scripta 
sunt anno Domini 1469 circa festum sancii Ypoliti martins per manus fratris 
Frederici de Sevender sub patre nostro venerabili necnon priore fratre Ys-
brando Delff". Op fol. 105' noemt hij zich „scriptor huius libri", terwijl 
het op fol. 75' heet : 
„Si Frede ponatur, et ri sibi associatur, 
„Et eus addatur, qui scripsit ita vacatur". 
Welnu, indien al deze uitlatingen moesten verstaan worden in dien zin, 
dat hij de auteur en niet de scriptor of afschrijver was, dan zou het een 
autograaf zijn. Nu staat echter op fol. 107r na een verhaal over een H. 
Bloedwonder te Bergen : „Post hec statim a . . . . ocius rei iudicium per 
civitates et oppida Hollandiae detulit". De opengelaten plaats toont aan, 
dat hij niet alles lezen kon. Zooals uit fol. 17 van het Alkmaarsche hand-
schrift (een uittreksel en aanvulling van a Leydis' kroniek) blijkt, moet 
het hiaat aangevuld worden met de woorden „aliata fama". Van Sevender 
is dus slechts de afschrijver. 
b) Op fol. 105r vertelt de scriptor huius libri, dat hij in 1432 als kloosterling 
deelnam aan een processie te Haarlem : „Scriptor huius libri Ulo tempore 
erat conventualis Heerlemensis et erat in eadem processione personaliter". 
Nu heeft het weinig zin, te redetwisten over de vraag, of iemand die in 
1504 sterft in 1432 al kloosterling kan zijn " ) . Ons komt dit in elk geval 
hoogst onwaarschijnlijk voor en wij meenen daarom, dat ook hier wederom 
Frederik van Sevender bedoeld moet zijn. 
c) Men zou de opwerping kunnen maken, dat de aangehaalde woorden 
juist duidelijk van Sevenders auteurschap bewijzen en dat de vertaling 
van scriptor door afschrijver niet juist is. Hiertegen merken wij op, dat zij 
telkens juist voorkomen aan het einde van een boek en daarom gemakkelijk 
door een copiist kunnen zijn ingelascht. Dergelijke invoegingen van af-
") Toch maakt ook Bibl. Carm. zich nog aan verwarring schuldig door het voor te 
stellen, alsof Sweertius' uitgave zoowel van de eerste als van de tweede redactie 
verschilt. 
" ) Vgl. Ы. 25. noot 65. 
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schrijvers zijn in de Middeleeuwen, waarin van auteursrechten nog geen 
sprake is, zeer gewoon. Aan het einde van dit hoofdstuk zullen wij zien, 
dat ook a Leydis zelf zich naar onze meening aan eenzelfde „vergrijp" 
heeft schuldig gemaakt met betrekking tot het SPECULUM HISTORIALE van 
Arnoldus Bostius O. Carm. 
d) Blijkens de Tabula eindigde de kroniek na Lib. X, cap. 10 op het jaar 
1467. Naderhand zijn er nog 18 hoofdstukken aan toegevoegd over de 
gebeurtenissen te Luik in de jaren 1467—1469. Deze zijn waarschijnlijk 
niet meer van Johannes * Leydis, doch van Frederik van Sevender. 
2°. Dat wij in de handschriften van de zoogenaamde kroniek van 
Frederik van Sevender feitelijk te doen hebben met de „Hollandensium 
historie", waarvan a Leydis sprak 7 8 ) , blijkt uit : 
α) De titelopgave van B I B L . C A R M . : „Chronicon Hollandensium, libri 
decern, a prima gentis origine ad annum 1470" 7 9 ) . 
6) De beginwoorden „ I n principio sive exordio huius primi libri duo 
possunt queri" worden in het Leidsche handschrift op fol. З г terugge­
vonden. 
c) Vergelijkt men den inhoud van van Sevenders manuscript met de uit­
gave van Sweertius, dan blijkt een groóte en dikwijls woordelijke overeen-
komst te bestaan. De laatste is uitgebreider en meer afgewerkt. Van Se-
venders handschrift loopt tot 1469, Sweertius' uitgave tot 1417. Nu is 
de Divisiekroniek 80) tot 1417 81) in hoofdzaak een vrij trouwe vertaling 
van a Leydis' tweede bewerking. Na 1417 echter gaat zij op geheel de-
zelfde wijze verder, zoodat we — hetgeen trouwens Bolhuis van Zeeburgh 
op andere gronden gedaan heeft82) — moeten besluiten, dat de samen-
steller der Divisiekroniek een compleet, Sweertius daarentegen een 
incompleet handschrift vóór zich gehad heeft. 
d) Volgens B. Zimmerman O. C. D . 83) gebruikte a Leydis voor de tot-
standkoming van de tweede bewerking het Londensche handschrift door 
daarin op bijna elke bladzijde boven, onder en naast den tekst vele aan-
vullingen te plaatsen. Om dit te verifieeren zouden we ten eerste deze 
aanvullingen moeten vergelijken met Sweertius' uitgave der tweede be-
werking, vervolgens zouden we een vergelijking moeten instellen tusschen 
deze marginalia en een zich te Milaan bevindend autograaf van onzen 
kroniekschrijver, waarover aan het einde van dit hoofdstuk. Of eindelijk 
het Londensche handschrift zelf een autograaf van a Leydis is, zou 
moeten blijken uit de vergelijking met de marginalia. Dit alles echter 
7e) Zie hiervóór Ы. 25. 
'·) We herinneren eraan, dat BibL Carm. het Londensche hs. op het oog heeft. Dit 
kan tot 1470 gehandeld hebben. Helaas is dit hs. door den brand van 1731 ernstig 
beschadigd, zoodat de laatste folio's verdwenen zijn en de kroniek in het tiende 
boek op het jaar 1437 afbreekt. Van het overgeblevene hebben bijna alle bladen, 
vooral de marginalia, veel geleden door brand- en waterschade. 
e o) Voor het eerst gedrukt in 1517. 
β1) B o l h u i s v a n Z e e b u r g h zegt t.a.p. 354 : „Van ongeveer 400 tot 1417". 
Ook vóór 400 is de overeenkomst grooter dan hij heeft kunnen vaststellen, daar 
Sweertius de hoofdst. 2—13 der eerste divisie wegliet (H i η t ζ e η t.a.p. 131). 
β2) t.a.p. 356—358. 
e s ) Β. Z i m m e r m a n О. С. D., Les Carmes humamstes, in ЕС XX, 2 (1935), 
19—93. Bl. 66. 
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wordt ons onmogelijk gemaakt door de huidige tijdsomstandigheden. 
Verreweg de meesten **) houden, dat Frederik van Sevender tot het 
Carmelietenklooster van Haarlem behoorde. Men steunt hierbij op de 
boven aangehaalde mededeehng, dat van Sevender in 1432 conventualis 
Heerlemensis was. Wij kunnen deze opvatting niet deelen. Ten eerste 
wordt Frederik van Sevender in 1455 niet aangetroffen bij de monniken, 
die de kloosterhervorming aannamen. Ten tweede — wat voor ons van 
bijzonder belang is — copieerde hij het CHRONICON HOLLANDIAE in 
1469 niet te Haarlem, doch te Schoonhoven. Immers Ysbrandus Delff 
ofwel Isbrandus Theoderici de Delft, waaronder hij naar zijn eigen 
zeggen schreef, was wel prior te Haarlem in 1455 85), maar in 1469 was 
hij prior te Schoonhoven 86). Ten derde betoogt Fruin 87), dat Frederik 
van Sevender waarschijnlijk afkomstig was uit het adellijke geslacht van 
Sevender bij Schoonhoven en verwant aan zijn naamgenoot die met 
andere Hoeksche edellieden te Schoonhoven werd belegerd 8e). 
We staan dus voor het volgende dilemma : ófwel van Sevender, hoewel 
waarschijnlijk afkomstig van onder den rook van Schoonhoven, is oor-
spronkelijk „conventus Harlemensis filius" geweest en later naar het 
klooster te Schoonhoven overgeplaatst, ófwel hij behoorde tot dit laatste 
convent, doch verwijlde in 1432 tijdelijk te Haarlem. Dit laatste komt 
ons het meest aannemelijk voor. Het raadsel, waarvan Romein sprak, 
was dus geen raadsel, maar wel bestond er een ander raadsel89). 
Voor een vergelijkende inhoudsbeschrijving der beide bewerkingen 
verwijzen wij naar de studie van Mej. D. J. Hintzen, die wij hiervóór 
vermeldden. 
Wij willen nog even de vraag beantwoorden, wanneer de twee redacties 
ontstonden, daar hierdoor de geschiedkundige werkzaamheid van Jan 
van Leiden in tijdsorde afgebakend wordt. 
De eerste redactie ontstond, zooals we reeds zeiden, tusschen de jaren 
1467 en 1469. 
In de praefatio der tweede bewerking zegt a Leydis zelf, dat hij er tien 
jaren aan gewerkt heeft: „In quibus iam per decennium cum assidua quasi 
sollicitudine plerumque labores explevi". Daar a Leydis nu in 1504 overleed, 
moet hij er vóór 1494 mede begonnen zijn. Dit is derhalve de terminus 
ante quem. De terminus post quem is 1485 à 1486, aangezien hij met 
dit werk begonnen is, toen zijn Êgmondkroniek en zijn Brederode-genea-
logie reeds voltooid waren. Doch hierover later. 
e4) O.a. B o l h u i s v a n Z e e b u r g h, t.a.p. 358 ; M u 11 e r F z., t.a.p. 24 ; 
H i n t z e n , t.a.p. 133; R o m e i n , t.a.p. 117; P. J. B l o k , Geschiedenis 
van het Nederlandsche volk, 2e uitg., I 676 ; H. O b r e e n, Floris V, Gand 1907, 
XXVI. 
w) Bat. Des. Cam. 410. Hs. Leiden Univ. Bibl. B.P.L. 127 D, fol. I l l* (hiervóór 
Ы. 19). 
β6) Bat. Des. Carni. 429. 
β7) R. F r u ì η . Verspreide geschriften VIII 232. 
ββ) Uitg. S w e e r t i u s Ы. 348. 
ββ) Komisch klinkt in dit verband de opmerking van R. Fruin (BVGO 2e reeks VII 
(1872), 94 noot 1). die, sprekend over van Sevender, zegt : „In hetzelfde klooster 
(n.l. Haarlem) was eenige jaren later de bekende kroniekschrijver Jan Gerbrants 
van Leiden prior. De geschiedkunde werd in dat gesticht dus wel beoefend". 
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Het eenige bekende handschrift der tweede redactie, dat ook door 
Sweertius voor zijn uitgave gebruikt werd, berust te Brussel, Koninkl. 
Bibl. 8343 (Cat. ν. Geyn № 6407). Van de eerste bewerking zijn behalve 
het Leidsche en Londensche handschrift nog enkele minder belangrijke 
uittreksels bekend, die men opgegeven vindt bij Hintzen 9 0 ) . 
II. Het tweede werk van lohannes a Leydis is zijn OPUSCULUM DE 
GESTIS REGALIUM ABBATUM MONASTERII SANCTI A T H A L B E R T I ORDINIS 
SANCTI BENEDICTI IN EGMONDA, beter bekend onder den titel Chronicon 
Egmundanum, waaraan de volgende hoofdstukken zijn gewijd. We laten 
het hier dus bij deze titelopgave. 
III. Om het derde geschiedkundige geschrift van Jan Gerbrandsz., 
alsmede de reden van zijn ontstaan te begrijpen, moeten wij ons op 
deze plaats bezig houden met de verhouding tusschen onzen schrijver 
en het adellijke huis van Brederode. 
Hintzen 91) en Romein e2) weten ons mede te deelen, dat lohannes a 
Leydis kapelaan der Brederodes zou geweest zijn. Hoewel wij dit in de 
bronnen nergens bevestigd gevonden hebben 9 3 ), achten wij dit toch 
zeer goed mogelijk, aangezien wij immers den Carmeliet lohannes Delft 
reeds als zoodanig ontmoetten e 4 ). Hoe dit echter ook zijn moge, zeker is 
dat hij met dit geslacht een verhouding van persoonlijke vriendschap 
onderhield. In hoofdstuk 46 van zijn aanstonds te noemen Brederode-
genealogie vertelt hij bijv., dat jonkvrouw Walraven, gehuwd met Gerard 
van Waerdenburch, een zoon had, „die voort wan een soon die Gerit hiet, 
die ick in туп vrou van Brederoeden hof gesien heb by jonker Frans van 
Brederoeden" e 5 ) . In dit verband zij er ook op gewezen, dat in het Rijks­
museum van Oudheden te 's-Gravenhage een plattegrond van het kasteel 
van Brederode bewaard wordt, waarop o.a. vermeld staat : „ . . . . wairna 
dit {die aide stamme huyse van die adelste van Hollant, dat sund die vrome 
grave van Brederhode) met verwen schoen geconterfeyt is voer die eerwaer-
dighen vader Johan van Leyden, prioer der oerde onser Lieve Vrouwe broe­
deren doer Cornells, ootmoedich broeder uit Carmeliten convent te Hairlem, 
die dach na sinte Ponciaensdach int jaer ons Heere M.ccccic" 9 β ) . 
Om de beschuldiging te weerleggen dat de Brederodes voortkwamen 
uit bastaardij 9 ' ) , schreef a Leydis op verzoek van Yolanda van Lallaing, 
de weduwe van den in 1473 overleden Reinoud van Brederode, zijn 
">) H i n t z e n , t.a.p. 132, 134. 
B1) ibid. 131. 
β2) R o m e i n , t.a.p. 116. 
, э) Noch Mej. Hintzen noch Romein was in staat, ons nadere inlichtingen te verstrek­
ken aangaande de herkomst dezer mededeeling. 
" ) Zie hiervóór Ы. 22. — Van 1456 tot 1458 is er een lohannes de Delft, conventus 
Harlemensis filius, prior te Schoonhoven (Bai. Des. Carm., 429). Misschien is 
het de hier bedoelde. 
" ) A. M а 11 h e u s. Veteris aevi analecta, I 642. 
•
e) Aangehaald bij A l l a n , t.a.p. 414, noot 2. 
" ) W. F. Α η d г i e s s e η . Historia dominorum de Teysterband, Arckel, Egmonda, 
Brederoede, IJsselsteyn etc. (dissert. Amsterdam), Purmerend 1933, Χ. 
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H I S T O R I E V A N 'T L E V E N E N D E F E Y T E N D E R E D E L E E N D E H O O C H G E B O O R N E 
HEEREN VAN В REDERODE IN HOLLANT, door Ant. MattheUS Uitgegeven 
in zijn Veteris aevi analecta, le uitg. in 4° Lugd. Batav. 1698, I 587—740, 
2e uitg. in 8o Hagae Comitis 1738, II 275—427. 
Deze kroniek loopt tot 1486 en behandelt nog Reinouds zoon Walraven 
en de voogdij die zijn moeder Yolanda over hem uitoefende. 
In den proloog zegt a Leydis, dat hij zijn genealogie wil „int scrifte 
setten, also als ickse gevonden ende gelesen heb, ende selfs oock een deel des 
beleeft heb". Zij steunt dan ook hoofdzakelijk op gegevens die het huis­
archief hem bood. Dit blijkt trouwens ook duidelijk uit hoofdstuk 63, 
waar hij zegt : „In dese navolgende manier so hebben sy hem (n.l. heer Rei-
noud in 1471, toen zijn felle strijd tegen bisschop David van Bourgondië 
zijn hoogtepunt bereikte) gepynt, want deselfde maniere heb ie gelesen in 
scriften die hy seif mit eygen hant achtergelaten heeft" 98). 
Het is bekend, dat ongeveer in het midden der 15e eeuw vrij plotseling 
een menigte kronieken van adellijke geslachten in het licht gegeven werd. 
De oorzaak van dit verschijnsel moet zoowel gezocht worden in het 
langzame maatschappelijke verval van den ouden Middeleeuwschen adel, 
waartegen men zich als in een laatste stuiptrekking tracht te hoeden, als 
ook in den onderlingen naijver der verschillende geslachten om hunne 
vroegere grootheid en daardoor hun bestaansrecht zoo duidelijk mogelijk 
in het licht te stellen " ) . Dit uit zich vooral in de tendens om in die 
kronieken, welke dikwijls op bestelling geleverd werden 100), den ouderdom 
der geslachten tot in het — zuiver historisch gezien 101) — belachelijke 
op te voeren. 
Jan van Leiden is in dit opzicht zeer radikaal te werk gegaan. Hij 
maakt een genealogische reis, die bij Adam begint en dan via Troje, 
Rome, de Merovingische vorsten en de Hollandsche graven tenslotte bij 
de Brederodes terecht komt102). Mannen, voor wie historische legende-
vorming iets absurds was, hebben den schrijver later daarom herhaaldelijk 
lastig gevallen 103). 
e8) A. M a 11 h e u s, t.a.p. 705. 
··) Vgl. het overzicht bij R o m e i n , t.a.p. 212—215. 
100) ibid. 98. 
loij Ygi> j t ^5 t R o m e i n , Over een historische fictie en haar beteekenis. De af-
stamming der Germanen uit Troje in verband met het „Translatie Imperii"-begrip, 
in Handelingen 14e Nederl. Philologencongres 1931, 83—85. 
101!) Ten bewijze dat lohannes a Leydis hierin niet alleen staat, en tevens ab vopr-
beeld van den onderlingen naijver der adellijke geslachten wijzen wij er op, 
dat Theodoricus Pauli, die de Brederodes voor betrekkelijk jong houdt en uit 
de Teylingens laat afstammen, de Troje-traditie voor de Arkels ongerept hand-
haaft. H. B r u c h , Dirk Franckensz. Pauw (dissert. Amsterdam 1931), XVI 




Theodoricus Pauli lohannes a Leydis. 
103) Bij H. v a n W ij n, Huiszittend Leeven, Amsterdam, II (1812) 1—89 kan men 
een heele correspondentie over dit onderwerp lezen tusschen van Wijn zelf, 
W. A. van Spaen en A Kluit. In P. S с h e 11 e m a. Oud en nieuw uit de Vaderl. 
Geschiedenis en Letterkunde, Amsterdam, II (1847), 39—115 een soortgelijke 
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Van a Leydis' Brederode-genealogie bestaat een Latijnsche en een 
Nederlandsche bewerking, waarvan de eerste de oudste is en loopt tot 
1482. Deze noemt echter zijn naam niet, maar stemt voor het grootste 
deel woordelijk overeen met den Nederlandschen tekst tot 1486, waar 
a Leydis wel als de auteur genoemd wordt. Van deze Latijnsche be-
werking zijn drie aan elkaar gelijke handschriften bekend, twee in de 
Universiteitsbibliotheek te Utrecht, 2 E 23 en 5 E 23, en één in de Koninkl. 
Bibl. te Brussel, 5376—5378. Van de Nederlandsche bewerking bevinden 
zich twee handschriften in het Landes- und Hausarchiv te Detmold, 
429 en 430, doch schijnbaar beide onvolledig. Voor enkele jaren beschreef 
Mej. E. H. Korvezee een derde manuscript104), thans berustend in het 
Algemeen Rijksarchief te 's-Gravenhage, volgens de schrijfster het eenige 
in Nederland bewaarde handschrift der Nederlandsche redactie. Hierin 
vergistte zij zich echter, want wij zelf vonden er nog twee in het Rijks-
archief te Haarlem, collectie aanwinsten 640 en 642. 
IV. De meesten der vroeger genoemde oudere schrijvers geven behalve 
de historische werken van a Leydis nog een lijstje PREEKEN op, namelijk: 
Postilla quadragesimalis, lib.l. 
De passione Domini, lib.l. 
Sermones de Tempore, lib.l. 
Sermones de Sanctis, lib.l. 
Sermones aestivales, lib.l. 
Sermones hyemales, lib.l. 
Collationes Sanctorum, lib.l. 
De Mariae doloribus, lib.l. 
In festis Deiparae, lib.l. 
Exempla beatae Mariae virginis, l ib.l . 
Daar echter niemand weet waar deze preeken, die nooit in druk ver-
schenen en in handschrift in de Haarlemsche kloosterbibliotheek bewaard 
werden 105), zich bevinden, vermoeden wij dat ze in 1578, toen de storm 
der vervolging en verwoesting over dit klooster losbrak, zijn verloren 
gegaan. 
V. Nog maken enkelen l o e) melding van een TRACTATUS REPRO-
BACIONUM QUINQUÉ MENDACIORUM IN CRONICA ANTHONINI ARCHI-
EPISCOPI CONTRA ORDINEM CARMELITARUM POSITORUM FRATRIS IOHAN-
NIS LEYDEN HARLEMENSIS CARMELITE 1 0 7), waarin eenige opvattingen 
van den Floren tij nschen aartsbisschop in zake de historische tradities 
der Carmelietenorde op tamelijk heftige en kleinzielige wijze worden 
rechtgezet. Het werd nooit uitgegeven en schijnt ook geen uitgave waard 
te zijn. 
correspondentie tusschen Scheltema en M. L. Baron d'Yvooy. Om van den 
veel vroegeren Janus Douza maar te zwijgen. 
104) E. H. K o r v e z e e , Merkwaardige handschriften in het archief van een Hofje 
te 's-Gravenhage, in Nederl. Archievenblad XLVII (1939/40), 114—118. 
106) Bat. Des. Carm. 400. 
106) Zie Ζ i m m e r m a η . Les Carmes humanistes, in ЕС XX, 2 (1935), 67. 
" Ч Hs. te Oxford, Bodley n° 3429. 
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Eindelijk spreken bijna alle oudere auteurs nog van een HISTORIA 
ORDINIS CARMELITARUM, die door lohannes a Leydis zou geschreven 
zijn. Deze meening vindt zijn reden van bestaan in een naschrift aan 
het einde van een Ordesgeschiedenis, welke volgens Daniël a Virgine 
Maria O. Carm.1 0 8) en volgens BAT. D E S . CARM. 109) in manuscript 
aanwezig was in de kloosterbibliotheek te Asti en tegenwoordig berust 
te Milaan, Bibl. Brera, A E XII 22110). In dit naschrift wordt gezegd, 
dat lohannes a Leydis dit werk voltooide op 11 December 1491111), 
„orate fideliter pro eo quìa indiget". 
Intusschen betreft het hier geen werk dat lohannes a Leydis tot auteur 
zou hebben, doch een copie van het SPECULUM HISTORIALE van 
Arnoldus Bostius O. Carm. (1445—1499) uit het klooster te Gent. Het-
zelfde geval dus als dat van Frederik van Sevender met betrekking tot 
a Leydis' CHRONICON HOLLANDIAE. 112) Of a Leydis een slaafsche 
copie van Bostius' werk leverde dan wel het op de een of andere wijze 
veranderde, is moeilijk uit te maken, niet alleen omdat de tijdsomstandig-
heden een onderzoek beletten 113), maar vooral daar er van dit werk tot 
nu toe geen enkel ander handschrift bekend is. Daniël a Virgine Maria 
zegt ervan : „Verisimiliter exscripsit et auxit" 114). 
De algemeen aanvaarde opvatting, dat Bostius dit werk omstreeks 
1490 geschreven heeft, behoeft in elk geval herziening, aangezien in het 
derde hoofdstuk zal blijken, dat lohannes a Leydis het reeds gebruikte 
voor zijn Egmondsche abtenkroniek, tenminste hoogstwaarschijnlijk. 
loe) D a n i ë l A V i r g. M a r i a , t.a.p. Ι η β ИЗО. 
1 0 β) Bat. Des. Carm. 401. 
n o ) Dat dit handschrift te Asti is terecht gekomen vindt zijn verklaring hierin, dat 
de uit die plaats afkomstige Henricus Silvius, van 1597 tot 1612 generaal der Orde, 
„amplissimam construxit bibliothecam in conventu suo Astensi, quam immensa 
voluminum copia in omni disciplinarum genere adornavit" (Bibl. Carm., I 631), 
echter ten nadeele van andere kloosters, en zoodoende vele bòeken en handschrif-
ten naar zijn klooster liet overbrengen, o.a. de veel besproken Vita S. Simonis 
Stochii van Petrus Swanyngton O. Carm. (De Katholiek CXLVII (1915), 
77—78). 
111) Niet in 1494, zooals Daniël a Virg. Maria en Bat. Des. Carm. zeggen. 
11г) De cataloog der Brera-bibliotheek zegt dat het een origineel manuscript is. 
Volgens het boven gezegde is dit niet juist. 
1 1 3) Het is ons zelfs niet mogen gelukken, eenige fotocopieën uit Milaan machtig 
te worden. 
"«) t.a.p. II ne 3927. 
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T W E E D E H O O F D S T U K 
DE KRONIEK DER ABTEN VAN EGMOND 
§ 1. ONTSTAAN DER KRONIEK. 
Het werk van lohannes a Leydis, dat het eigenlijke onderwerp dezer 
studie uitmaakt, werd in 1692 — dit jaar juist 250 jaren geleden — door 
Ant. Mattheus te Leiden uitgegeven onder den titel CHRONICON E G -
MUNDANUM / SEU / ANNALES REGALIUM / ABBATUM E G M U N D E N S I U M / 
AUCTORE / FR. lOHANNE DE LEYDIS / O R D I N I S P R A E D I C A T O R I U M H A R -
LEMI. / ACCEDUNT / PRAETER T H E O D O R I C I A LEYDIS / B R E V I C U L O S / 
L E O N I S MONACHI E G M U N D E N S I S / B R E V I C U L I MAIORES / HISTORIAM 
COMITUM CONTINENTES, QUI E G M U N D A E S E P U L T I . / ERUIT HACTENUS 
LATITANTES, COLLEGIT ET PRIMUS EDIDIT / ADIECTIS OBSERVATIONIBUS / 
A N T O N I U S M A T T H E U S , / I U R I S I N I L L U S T R I A C A D E M I A L U G D U N O - B A T A V A 
ANTECESSOR. / LUGDUNI B A T A V O R U M , / APUD F R E D E R I C U M HAARING, / 
MDCXCII 1 ). 
Zoowel van a Leydis' Egmondkroniek als van de beide reeksen Breviculi 
bleef dit tot nu toe de eenige Latijnsche uitgave 2). 
De Nederlandsche vertaling, welke hiervan in 1732 het licht zag, draagt 
den titel KRONYK VAN EGMOND / OF / JAARBOEKEN / DER VORSTELYKE 
ABTEN VAN EGMOND, / IN 'T LATYN BESCHREEVEN DOOR BROEDER / JAN 
VAN LEYDEN / VAN DER KARMELITEN ORDRE, / VERTAALD DOOR / KORNE-
LIS VAN HERK, / OVERGEZIEN, VERVOLGT EN MET DE VERTAALINGE DER / 
GRAFSCHRIFTEN VERRYKT DOOR / GERARD KEMPHER, / VERMEERDERT 
M E T E E N L Y S T V A N D E D O N A T I E N E N D E N A A M E N / D E R G E E N E N , D I E 
IN D' ABDYE BEGRAAVEN ZYN. / M E T AFBEELDINGEN. / T E ALKMAAR, 
BY / SIMON VAN HOOLWERF, / BOEKDRUKKER EN VERKOOPER, 1732. 
Aan den tekst gaat o.a. een voorrede vooraf van Simon Eikelenberg, 
die er in 1739 een herdruk van bezorgde, welke behoudens den nóg 
uitgebreideren titel in alle opzichten gelijk is aan de editie van 1732. 
Dezelfde tekst werd nog eens nagedrukt in Opgang XI (1931). 
De in den titel genoemde „Lyst van de donatiën en de naamen der 
geenen die in d' abdye begraaven zijn" volgt op a Leydis' tekst alléén 
in deze Nederlandsche vertaling3). Zij heet daar ook Dagregister. Dit 
' ) Dat a Leyais hier Ordinis Praedicatorum genoemd wordt , is een fout van den 
drukker, die op Ы. 1 reeds hersteld wordt. Mat theus corrigeerde haar ten over­
vloede nog eens in zijn uitgave der Rerum Amorfortiarum scriptores duo inediti, 
L u g d . Batav. 1693, na de deaicatio. 
2) Bij het eenige tot n u toe bekende handschrift der Brevkuli in de Prov. Bibl. te 
Leeuwarden, collectie Gabbema (zie S. M u l l e r F z.. Lijst van Noord-Neder-
landsche Kronijken, 31) voegen wij een door ons gevonden 16e-eeuwsch hand­
schrift in de Nat ion. Bibl. te 's-Hage, 78 D 17. 
3) BI. 246—282. 
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Dagregister, hetwelk later door H. van Wijn in het oorspronkelijke Latijn 
onder den titel Necrologium Egmundense werd uitgegeven 4) naar een af­
schrift van Balduinus de Haga (hs. Leiden Maatschappij der Nederl. 
Letterk., 611), dient niet verward te worden met het Necrologium van 
Egmond, dat L. Ph. C. van den Bergh 6) gedeeltelijk construeerde uit de 
later door A. Hulshof gepubliceerde Tabula van het beroemde 15e-eeuw-
sche cartularium van Egmond 6 ) , dat wij in het volgende hoofdstuk 
zullen ontmoeten. In tegenstelling tot dit laatste, dat P. A. Meilink zeer 
terecht het Kalendarium van de graven en abten noemt, heet dit Dagregister 
juister het Kalendarium van de begunstigers ' ) . 
Dit Dagregister, hoewel een vertaling van het afschrift van Balduinus 
de Haga 8 ) , zooals op bl. 282 uitdrukkelijk gezegd wordt, beantwoordt 
hieraan toch niet volkomen. Immers, de vertaling werd geleverd door 
Theodoricus Baens van Wijdenes, een bloedverwant van den befaamden 
handschriftenverzamelaar Adrianus Westphalen te Alkmaar. Waarschijnlijk 
op verzoek van dezen laatste voegde Theodoricus er verschillende apo­
criefe gegevens in over de familie Westphalen e ) . 
Een gedeeltelijke en vroegere publicatie van a Leydis' Egmondkroniek 
mogen we zien in de tallooze aanhalingen, welke voorkomen in P. Cz. 
Bockenberg, EGMONDANORUM POTENTISSIMAE HOLLANDIAE G E N T I S 
HISTORIA ET GENEALOGIA, Lugd. Batav. 1589. Zooals wij later zullen 
Zien, gebruikten Mattheus en Bockenberg hetzelfde handschrift. 
Daar wij ons van nu af uitsluitend zullen bezig houden met den La-
tijnschen tekst der kroniek, mogen hier enkele korte opmerkingen volgen 
over de Nederlandsche vertaling van Cornells van Herk. 
Bij de 95 hoofdstukken van Mattheus' uitgave voegde Gerard Kempher 
nog vier andere, welke de latere geschiedenis der abdij behandelen tot 
hare verwoesting. De vertaling is slaafsch en typisch 18e-eeuwsch. De 
oorspronkelijk in het Nederlandsch gestelde archiefetukken, die door 
a Leydis of door een ander in het Latijn waren overgezet, werden niet 
naar de origineelen weergegeven, doch uit a Leydis wederom verneder-
landscht. De grafschriften der abten werden op rijm gebracht. 
De Latijnsche tekst der kroniek loopt in de uitgave van Mattheus tot 
den slag bij Pavia in Februari 1524 „more Gallicano" 1 0 ) , dat is volgens 
*) H. v a n W ij n, Huiszittend Leeven, Amsterdam, II le st., 90—140. 
5) L. P h. С. v a n d e n B e r g h , Oorkonderiboek van Holland en Zeeland, Am-
sterdam/'s-Hage 1886, I 332—335. 
e) A. H u l s h o f , ££monrfscAeanna/«nut'tdei4eeeuw,inBMHGXXXV (1914), 40—82. 
') P. Α. M e i 1 i η к. De Egmondsche geschiedbronnen, 's-Hage 1939, 56, 59. 
β) Balduinus de Haga vervaardigde zijn afschrift omstreeks 1530. Het werd be­
schreven in het Archief voor Nederl. Kerkgesch. II (1887), 128—132. — Bal­
duinus was monnik te Egmond en vriend van lohannes Murmellius, rector der 
Latijnsche school te Alkmaar. Van hem is verder niets bekend. Zijn vader Johan 
Boudewijnszoon, schepen in Den Haag, overleden in 1504, komt voor in het­
zelfde Dagregister op 11 Maart. 
') 2;oo op 18 Febr., 14 Maart, 20 Juni, 15 en 27 Dec. — Dat Westphalen met zijn 
handschriften soms eigenaardig omging is overbekend. 
1 0) Uitg. Mattheus 143, onze uitgave 254. — In het vervolg duiden wij deze uitgave 
aan met Q, onze eigen uitgave met 5. 
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onzen jaarstijl tot 1525. Nu hebben wij echter in het eerste hoofdstuk 
gezien, dat Jan van Leiden naar het eensluidend oordeel van alle oudere 
schrijvers gestorven is in 1504. Daarbij hebben wij ten gunste van dit 
laatste jaar eenige argumenten naar voren gebracht, die dit algemeen 
gevoelen in vrij sterke mate steunen. 
Mattheus behandelt deze moeilijkheid in de voorrede zijner uitgave, 
maar meent uit de eenheid van stijl en uit den geest dien het geheele 
werk ademt te moeten afleiden, dat al deze schrijvers zich, de een na den 
ander, vergissen en dat onze kroniekschrijver tot minstens 1524 (= 1525) 
moet geleefd hebben. „Dicunt tantum", zegt Mattheus, „non probant. 
Nee quo nitantur satis constat. Dubiam autem rem reddit et vehementer quidem 
dubiam, quod perducti hi Annales ad id tempus quod dixL Si quis putet 
continúalos, vehementer id rursum obstat, quod toto opere hoc idem stylus, 
nee alienae accessionis ullum ullibi argumentum". Dat Allan en van Oosten 
de Bruyn voor deze redeneering gezwicht zijn zagen we reeds. 
De aankoop van een aantal Nederlandsche handschriften uit de fenome-
nale verzameling van Thomas Phillips te Cheltenham 11) heeft niet alleen 
Mattheus' opvatting omvergeworpen, doch tevens eiken verderen twijfel 
aan dit vraagstuk ontnomen. Was deze aankoop alzoo indirect van belang 
voor het vaststellen van Johannes a Leydis' sterfjaar, althans voor het 
wegnemen van Mattheus' bezwaar tegen 1504, véél belangrijker was hij 
voor een juiste waardeering van Mattheus' tekstuitgave en door het 
nieuwe licht dat hierdoor viel op a Leydis als geschiedschrijver der 
Egmondsche abdij. 
Wat toch was het geval? 
Onder de uit Engeland aangekochte handschriften bleek zich een 
manuscript onzer kroniek te bevinden 12), dat een geheel andere redactie 
vertegenwoordigde dan de tot nu toe bekende. Niet alleen was de tekst 
hier in niet geringe mate korter en luidde de titel bescheidener, maar 
vooreerst liep de kroniek hier slechts tot 1484, en vervolgens gaf zij een 
volslagen ander beeld van de beide laatst-behandelde abten, Nicolaus 
van Adrichem en Jordanus van Driel. Vooral deze laatste omstandigheid 
dwong tot een nader onderzoek. Al lang immers had het bevreemding 
gewekt, dat bepaaldelijk over de persoon van abt Nicolaus van Adrichem, 
op wiens verzoek a Leydis toch schreef13), zulk een ongunstig oordeel 
werd geveld in de door Mattheus verzorgde uitgave. 
Nadat J. de Hullu bij zijn doctorale promotie te Leiden in 1892 zich 
de stelling ter verdediging had gekozen (onze kroniekschrijver schijnt te 
Leiden een tijd lang een geliefkoosd onderwerp voor stellingen te zijn 
geweest !): „De Annales Egmundani zijn niet, gelijk Mattheus aanneemt, 
geheel door Johannes a Leydis geschreven" 14), wijdde A. Hulshof in 1912 
een artikel aan het handschrift, waarin hij de grootste tekstverschillen der 
11) S. M u l l e r F z.. De aankoop der Hollandsche handschriften van Sir Thomas 
Phillips te Cheltenham, in BVGO 3e reeks V (1889), 1 0 4 ^ 1 2 2 . BI. 120. 
12) № . 11588 der collectie, thans 's-Hage Nat ion. ВіЫ., 132 F 15. Zie Ы. 4 5 . 
1 3 ) Q l, S 113. 
u ) T. de H u l l u , Bijdrage tot de geschiedenis van het Utrechtsche schisma (dissert. 
Le iden) , 's-Hage 1892, 162 stelling V. 
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laatste hoofdstukken naast elkander afdrukt en waarin hij Ztgt, dat dit 
nu ongetwijfeld de eerste en oorspronkelijke bewerking der kroniek is 1 6 ) . 
Toch was de toedracht der zaak tot 1912 niet zoo verborgen als Hulshof 
blijkens het begin van zijn artikel meende. Het Jesuietencollege te Ant­
werpen bezat namelijk in de 17e eeuw een handschrift der zoo juist ge­
noemde eerste redactie 1 β ) , hetwelk de Bollandisten geraadpleegd hebben 
voor hunne uitgave der Vita S. Adalberti. Vooreerst nu zegt D. Papen-
broch S. J. bij bedoelde uitgave : „Videtur autem loannes vixisse ad 
annum usque 1524. Nam ad hunc usque annum invenitur idem chronicon, 
cultiori nonnihil stylo, secundis emù ab ipso forsan auctore transcriptum, 
non sine plurium stemmatum epitaphiorumque additamento" 17). Hier wordt 
dus aarzelend het sterfjaar 1524 (= 1525) aanvaard en tevens gewezen 
op het bestaan der twee redacties, beide, zoo vermoedt Papenbroch, van 
a Leydis zelve afkomstig. 
Vergelijken we hiermede de belangrijke aanteekening van denzelfden 
Papenbroch op fol. 106T van het genoemde handschrift : „Aliud exemplum 
nitidissime scriptum anno 1692 commodavit nobilissimus vir Adrianus West-
phalen Alcmariensis, qui sua manu adscripsit : ,Hoc chronicon ineditum fuit 
copiatum per cognatum meum Theodoricum Baens a Wijdenes, equitem 
S. R. I. et doctum kistoricum. Fuit in arce Culenburgica et Petrus Scriverius 
Sik (?) Myeropii adscriptus anno 1537 antiqua manu in folio. Posterius 
continebantur descriptiones comitum Thiesterbandiae et genealogia de Hemden, 
Ar kei, Bredero, Vyanen, Egmonda, Teilingis extinctis 1342, de episcopis 
Ultraiectinis et variis aliis genealogiis ante 1537, et servatur nunc simile MS. 
in tribus modis in exquisita mea bibliotheca'18). Remisi ipsum post Pentecuste 
anni 1692, facta obiter collatione, et Dom. Adriano scripsi, quod, cum loannes 
Gerbrandi a Leydis, chronici huius auctor, scripserit vivente Nicoiao de 
Adrichem abbate adeoque ante annum 1481 (licet duo ultima capita fortassis 
idem addiderit, finientia cum anno 1484), dicendum sit, quod eius exemplar 
stylo aliquantum politiori scriptum et genealogiis atque epitaphiis interpolatum 
et continuatum usque ad annum 1524, sit alterius qui nomen suum reticuit, 
nam loannes Gerbrandi [teste Gesnero) obiit Haerlemi anno 1504". 
De uitkomst heeft bewezen, dat Papenbroch met deze laatste aan-
teekening op het rechte spoor was. A Leydis is inderdaad in 1504 over-
leden, zijn kroniek is door een ander gecontinueerd en geïnterpoleerd. 
Hier hebben we inderdaad te doen met de oorspronkelijke redactie van 
Johannes a Leydis' Egmondsche abtenkroniek, die loopt tot 1484 en tot 
titel heeft OPUSCULUM DE GESTIS REGALIUM ABBATUM MONASTEMI 
SANCTI ATHALBERTI ORDINIS SANCTI BENEDICTI IN EGMONDA. Toch 
willen we ons, mede naar aanleiding van Papenbrochs eerst-aangehaalde 
opmerking, later de vraag stellen, of mogelijk onze Carmeliet zelf als 
") A. H u l s h o f , Twee handschriften der eerste bewerking van Johannes a LeydL·' 
Egmonder kroniek teruggevonden, in BVGO 4e reeks X (1912), 370—398. 
le) Het tweede der door Hulshof genoemde handschriften, thans Brussel, Koninkl. 
BibL, 7675—7682. Zie hierachter Ы. 46. 
1
' ) Acta Sancionan, torn. V lunii, Antverpiae 1709, 96. 
1 β) Uit deze omschrijving van Westphalen blijkt, dat hier bedoeld is het handschrift 
te Brussel, Koninkl. Bibl., 6045—6054, waarover op bl. 47. 
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de auteur van een gedeelte der tweede redactie kan worden aangezien. 
Zonder echter op ons eigen oordeel vooruit te loopen, moeten wij 
hier al vast als onze overtuiging te kennen geven, dat het, vooral nu 
wij een tekstuitgave gaan leveren van de beide redacties, op zijn zachtst 
gesproken niet langer verantwoord is, van den door Mattheus verzorg-
den tekst te spreken ab van de Egmondkroniek van Johannes a Leydis, 
Zonder meer. 
Blijkens den proloog l e) — we hadden reeds gelegenheid, dit even aan 
te stippen — schreef a Leydis zijn geschiedenis der abdij van Egmond 
op verzoek van Nicolaus van Adrichem, in de traditioneele telling de 
drieëndertigste abt (1476—1481). 
Het Haarlemsche Carmelietenklooster onderhield met de Egmondsche 
Benedictijnenklooster betrekkingen van vriendschappelijken aard. Hiervan 
getuigen op de eerste plaats de kosterijrekeningen der abdij, vanaf ongeveer 
1390 in het Algemeen Rijksarchief te 's-Gravenhage bewaard, welke her-
haaldelijk een post vermelden voor een Vrouwenbroeder uit Haarlem, 
die omstreeks Paschen de abdij placht te bezoeken. Een tweede uiting 
kan men zien in de beeltenissen der Hollandsche graven in het Haarlemsche 
Carmelietenklooster 20), volgens BAT. D E S . CARM. daar aangebracht op 
initiatief van Johannes a Leydis zelf21), hoogstwaarschijnlijk navolgingen 
van die welke abt Gerardus van Poelgeest (1464—1476) liet vervaardigen 
voor het oxaal der Egmondsche abdijkerk 22). 
De algemeenere en diepere oorzaak dezer vriendschappelijke relatie 
moeten wij ongetwijfeld zoeken in de politieke verhoudingen dier dagen, 
waarin het staatkundige en maatschappelijke leven sterk onder den invloed 
stond der heerschende partijtwisten, zooals we in het eerste hoofdstuk 
reeds opmerkten. Vanzelfsprekend vonden deze tegenstellingen en 
partijschappen een krachtigen klankbodem in de kloosters en abdijen, 
waarin vele jongelingen en meisjes van adellijken bloede uit edele of onedele 
motieven werden opgenomen. We zagen al, dat de Carmelietenkloosters 
in de Hollandsche en Zeeuwsche gewesten vrij Hoeks georiënteerd waren. 
Hetzelfde kunnen we in nog sterkere mate zeggen van de abdij van Egmond. 
Zij was, al waren blijkens de historische gegevens verschillende monniken 
Kabeljauwschgezind, in wezen toch Hoeksch. 
Wat nu in het bijzonder Johannes a Leydis betreft, zijn Hoeksche ge-
zindheid is ons reeds bekend. Ze is niet moeilijk te ontdekken. Dat hij 
bijv. niet schroomde, juist in de dagen van David van Bourgondië, wiens 
") Q \, S 115. 
t0) W. Ρ1 e y t e. Een Iconographie der graven van Holland en Zeeland, in BVGO 
3e reeks II (1885), 219—243. BI. 227. Zie over deze beeltenissen o.a. A. W. 
W e i s m a η. De portretten der graven van Holland te Haarlem, in Oud Hol­
land XXXV (1917), 61—70 en J. M. S t e г с к - Ρ г о о t. De graven en gra­
vinnen op het stadhuis, in Haerlem Jaarboek 1938, 46—55. 
! 1) Bat. Des. Carm. 384—385. 
! 2) Q 118, 5 223. Dit is ook de meening van K. van Alkemade in een handschrift 
te 's-Hage, Nation. Bibl., 75 С 22, fol. 14v. In zijn uitgave van Melis Stoke's 
Rijmkroniek (Ы. 7, noot h) oppert hij echter het vermoeden, dat de verhouding juist omgekeerd is. 
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groóte mededinger naar den bisschoppelijken troon in 1455 toch Gijs-
brecht van Brederode was geweest, een genealogisch geschrift samen te 
stellen over het geslacht van Brederode, gedecideerde Hoekschen en 
vijanden der Bourgondische dynastie, spreekt reeds een duidelijke taaL 
Zijn CHRONICON HOLLANDIAE is door en door Hoeksch van opzet en 
strekking, en dat Frederik van Sevender, naar alle waarschijnlijkheid 
een telg uit het Hoeksche geslacht van Sevender bij Schoonhoven ^ ) , in 
1469 dit werk copieerde, moet wel verklaard worden uit politieke geest-
verwantschap. 
Hetzelfde CHRONICON HOLLANDIAE biedt een stevigen steun aan de 
opvatting, dat a Leydis' betrekkingen tot de abdij van Egmond reeds 
dateeren van vóór 1467, den oorspronkelijken eindterm dezer kroniek. 
Hij gebruikte hiervoor immers o.a. de Vitae S. Adalberti, het Graven-
register en enkele Egmondsche oorkonden, het anonieme Chronicon 
Egmmdanum en de Breviculi Maiores van den Egmondschen monnik 
Leo, zooals in het derde hoofdstuk, waar we met deze titels meer ver-
trouwd zullen raken, zal blijken. Zijn door ons veronderstelde relatie 
met abt Gerardus van Poelgeest (1464—1476) in zake de gravenbeelte-
nissen komt met deze tijdsbepaling zeer goed overeen. 
Met abt Nicolaus van Adrichem, een afstammeling uit het Hoeksche 
geslacht van Adrichem bij Beverwijk, blijkt Jan van Leiden een be-
trekking van persoonlijke vriendschap onderhouden te hebben. Zelf 
verhaalt hij in zijn Egmondkroniek, hoe deze abt, gedurende de eerste 
maanden van zijn waardigheid blootgesteld aan velerlei vijandelijkheden 
Zoowel van een deel zijner eigen monniken als van de heeren van de Hoef, 
verschillende schuilplaatsen moest opzoeken en hoe hij zoo ook aan het 
einde van November 1476 een veilig toevluchtsoord vond in het Haar-
lemsche Carmelietenklooster, waar hij gedurende vijf weken de gast was 
van den prior, Johannes a Leydis zelf24). 
Het kan wel als zeker aangenomen worden, dat abt van Adrichem juist 
in deze rampspoedige en onzekere dagen aan den Haarlemschen Carmeliet, 
dien hij waarschijnlijk reeds als geschiedschrijver kende, het verzoek 
richtte om de geschiedenis der Egmondsche abten te boek te stellen. De 
omstandigheden, waarin de abt verkeerde, zullen aan dit verzoek zeker 
een bepaalde kleur gegeven hebben. Zij dienen dan ook niet alleen als 
verklaring van 's abten verzoek aan een buitenstaander, maar ook als 
verklaring van den aard en de doelstelling van het werk, dat in hoofdzaak 
handelt over de eeuwenlange geschillen tusschen de abdij en de heeren 
van de Hoef, bepaaldelijk over de omstreden eigendomsrechten over 
sommige goederen. Aan de persoon van Nicolaus van Adrichem zelve 
г з) Zie hiervóór bl. 29. 
24) Q 121, beter en uitvoeriger in 5 227. — Uit dankbaarheid bekostigde abt van 
Adrichem voor drie jaren de voortzetting der studiën van frater Albertus te 
Leuven (5 228). Deze Albertus, in 1475—1477 (1476?) prior te Haarlem als Sac. 
Theol. Baccalaureus en vervolgens in 1484—1486 en 1487—1494 als Sac. Theol. 
Doctor Lovaniensis (Sai. Z)eí. Carm. 411), treedt in 1491—1492 op in enkele 
stukken betreffende de kloosterhervorming te Egmond (D e s s i η g. Bescheiden, 
203, 222—223). 
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wordt een onevenwichtig groot aantal bladzijden gewijd, niet minder dan 
elf van de 93 hoofdstukken ^ ) . 
In het vierde hoofdstuk, waar wij ons de vraag zullen stellen, of deze 
omstandigheden misschien nadeelig gewerkt hebben op de objectiviteit 
van a Leydis' geschiedschrijving, gaan wij op schrijvers verhouding tot 
van Adrichem nader in. 
De proloog geeft een korte verantwoording van de wijze, waarop de 
kroniekschrijver zich van zijn taak kweet : „Presens opusculum excerpere 
studui, prout ex diversis gestis, epystolis, epytaphiis, registris, privilegiis 
preteritorum patrum elicere potui" 26). 
Abt van Adrichem had op zijn vlucht veiligheidshalve „omnia clenodia 
abbacie, privilegia et littere" 27), dus minstens het voornaamste en kost-
baarste gedeelte van het abdijarchief meegevoerd. Zoo kon a Leydis te 
Haarlem zelf met zijn studie beginnen. En toen de abt tegen Pinksteren 
1477 eindelijk in het bezit van zijn abdij kwam, zal den schrijver te Egmond 
natuurlijk de gelegenheid geboden zijn om de noodige stukken in te zien 
en zich anderszins door de monniken te laten inlichten, vooral over de 
bewogen geschiedenis der laatste decennia. 
Wat den inhoud der Egmondkroniek betreft, volstaan wij hier met 
enkele algemeene opmerkingen ter inleiding. In het vierde hoofdstuk 
gaan wij hierop nader in. 
Reeds een eerste en oppervlakkige kennismaking met de kroniek — 
we spreken hier voorloopig over de kroniek in haar oorspronkelijken 
vorm — toont aan, dat de schrijver zich in het algemeen nauwkeurig 
gehouden heeft aan het in den proloog omschreven plan. De kroniek 
steunt op een vrij omvangrijk archivalisch en bibliographisch materiaal. 
Slechts zelden, en dan alleen nog in de laatste hoofdstukken die eigen-
tij dsche geschiedenis behandelen, beweegt zij zich buiten dit objectieve 
gebied. De documentatie is regelmatig en nauwkeurig. In zijn genealogie der 
heeren van Egmond waagt zij zich niet, gelijk in zijn Historie der Heeren 
van Brederode, op het ruime gebied der fantasie, doch verraadt integen-
deel een kritischen zin, die misschien alleen verklaard wordt door het ver-
schijnsel waarop wij vroeger reeds wezen, den onderlingen naijver der adel-
lijke geslachten en de repercussie daarvan in de genealogische geschriften. 
De abdij geschiedenis wordt behandeld naar de opvolging der abten, 
wier leven en daden meestal worden beschreven aan de hand van archi-
valische bescheiden. Het voortdurend op den voorgrond tredende contact 
tusschen de abdij en de graven van Holland eenerzijds en de heeren van 
Egmond anderzijds geeft aan het boek een sterk regionalistisch karakter. 
In dit opzicht staat a Leydis' kroniek scherp tegenover de ANNALES EGMUN-
DENSES 28), het anonieme CHRONICON EGMUNDANUM 2e) en het CHRONICON 
25) A. H u l s h o f , t.a.p. 372. 
ae) S 115. 27) S 226. 
") Het laatst uitgegeven door O. O p p e r m a n n. Fontes Egmandenses, WGH 3e 
serie n° 61, Utrecht 1933, 113—208. 
SB) Het best uitgegeven door A. K l u i t , Historia critica comitatus Hollandiae et 
Zeelandiae, Medioburgi 1777, I, 1 1—215. 
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WiLHELMi PROCURATORis EGMUNDENSIS30), die meer uit Europeesche ver-
houdingen gegroeid zijn» Drukt in deze drie titels het praedicaat „Egmun-
nense" alleen de herkomst uit, a Leydis' kroniek is ware Egmondsche 
geschiedenis. Zij staat derhalve om deze reden niet achter, maar naast 
de drie genoemde kronieken. Zeker, men kan dit régionalisme, deze locale 
beperktheid als een zwakte beschouwen der laat-Middeleeuwsche historio-
graphie, maar van den anderen kant is zij ook een aanwinst, daar zij een 
krachtige steun is geweest tot de vorming eener nationale zelfstandigheid, 
speciaal in Holland. Slechts in één opzicht staat onze kroniek ver bij de 
drie genoemde ten achter. Deze behooren namelijk tot de Egmondsche 
geschiedbronnen, a Leydis' werk is een resultaat van de studie dier 
bronnen. Ze is, als men wil, te laat geschreven om belangrijk te zijn. 
Wanneer is nu de oorspronkelijke kroniek tot stand gekomen ? En hoe 
lang heeft Jan Gerbrandsz. er aan gearbeid ? 
Zooals we zeiden, ligt het voor de hand, dat hij met de voorbereidende 
studie begonnen is en waarschijnlijk reeds uitgewerkte aanteekeningen 
maakte, toen hij behalve van het archief van Egmonds abdij, dat hij tijdelijk 
herbergde, tevens gebruik kon maken van de mondelinge aanwijzingen 
en mededeelingen van van Adrichem. Vervolgens weten we zeker, dat 
a Leydis op Pinksteren (25 Mei) 1477 te Egmond tegenwoordig was bij 
de abtswijding van zijn opdrachtgever 31). Ook deze dagen heeft hij wel-
licht zoo veel mogelijk voor zijn werk ten nutte gemaakt. 
We dienen echter in aanmerking te nemen, dat in 1479—1480 Johannes' 
prioraat te Woudsend valt. Om de speciale opdracht, die hij hierbij van 
het kapittel meekreeg, alsook om de moeilijkheden die hij bij de uit-
voering dier opdracht schijnt ondervonden te hebben, zal in dat jaar van 
zijn studie, gesteld dat ze nog niet gereed was, niet veel zijn gekomen. 
Vervolgens moet nog in onze berekening opgenomen worden het feit, 
dat in diezelfde jaren de opdracht valt van Yolanda van Lallaing tot het 
schrijven der adelskroniek van Brederode. Dit werk loopt, zooals we 
zagen, tot 1486, doch steunt op een Latijnsch voorbeeld tot 1482 dat 
hoogstwaarschijnlijk ook van Johannes a Leydis is. Daarna begon hij 
met de tweede redactie van zijn CHRONICON HOLLANDIAE. 
Om deze redenen lijkt het ons aannemelijk, dat a Leydis met zijn 
kroniek grootendeels gereed was vóórdat hij prior werd te Woudsend 
en dat hij er de laatste hoofdstukken later aan heeft toegevoegd. 
Uit overwegingen van interne kritiek kunnen we dit nog iets nader 
preciseeren. 
Nadat a Leydis namelijk in hoofdstuk 88 gehandeld heeft over de 
abtswijding van van Adrichem op 25 Mei 1477, geeft hij in het volgende 
hoofdstuk een beschrijving van de bouwwerken en verbeteringen, die 
deze abt tot stand bracht 32). Daar nu deze respectabele reeks van ver-
80) Uitgegeven door C. Pi jnacker Hord ij k, WHG 3e serie η" 20, Amsterdam 
1904. 31) S 231. 
") S 232—233. 
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bouwingen en veranderingen een langere ambtsperiode vorderen, ver-
onderstelt dit hoofdstuk al minstens enkele abtsjaren. Er is echter nog méér. 
Aan het einde van het hoofdstuk zegt a Leydis, dat van Adrichem nog 
verdere bouwplannen voor de toekomst in zich omdroeg : „Pirna alia 
edam edificio erigere proposait in faturis temporibus". Bedriegen wij ons 
niet, dan wordt van Adrichem hier als reeds overleden verondersteld. 
We meenen de bedoeling van den schrijver namelijk zóó te moeten weer-
geven, dat de abt nog meer werken had willen ondernemen in de toekomst, 
doch deze plannen niet meer heeft kunnen verwezenlijken. Ware de abt 
nu hierin gehinderd door omstandigheden van buitenaf, dan had de 
auteur deze allicht eenigszins nader aangeduid. Is deze opvatting juist, 
dan is, aangezien van Adrichem ongeveer midden November 1481 over-
leden is, het gedeelte vanaf dit hoofdstuk na genoemd jaar geschreven, 
tenzij men zou willen aannemen, dat a Leydis dezen zin later aan het 
hoofdstuk heeft gelascht. 
Hintzen **) en Romein ^) nemen als terminus ante quem van deze 
kroniek aan het jaar 1485 à 1486, daar ze ontstond vóór de tweede be-
werking van het CHRONICON HOLLANDIAE. Hiertegen hebben wij geen 
enkel bezwaar in te brengen. Op vele plaatsen der Hollandsche kroniek, 
o.a. waar gesproken wordt over S. Adalbert en de eerste Egmondsche 
abten, bemerkt men spoedig dat de schrijver samenvattingen geeft van 
uitgebreidere berichten. Er is dan ook geen reden om hierbij langer te 
blijven stil staan. 
Thans vraagt de tweede redactie der Egmondsche abtenkroniek onze 
aandacht, de kroniek zooals zij bekend is uit de uitgave van Mat-
theus З Б). 
Hoe en wanneer is zij ontstaan ? De beantwoording dezer vraag is van 
groot gewicht, daar zij ons een dieper inzicht geeft in de onderlinge 
verhouding der twee redacties. 
In zijn reeds meermalen genoemd artikel heeft Hulshof het ontstaan 
van R. II in verband gebracht met de hervorming der kloostertucht te 
Egmond in de jaren 1490—1495 3 6 ) . 
Hij deed dit — en met recht — op grond van een vergelijking der twee 
redacties. Sindsdien zijn wij echter over deze hervormingspoging, alsook 
over de vroeger reeds gedane pogingen om de tucht in de Egmondsche 
abdij in haar vroegere gestrengheid te herstellen, ingelicht door de des­
betreffende bronnenpublicatie van Chr. S. Dessing37). Nadat eenige 
vroegere pogingen in de 15e eeuw, waarover ook bij lohannes a Leydis 
het een en ander te vinden is 3 8 ) , mislukt waren, werd de poging onder 
abt lordanus van Driel (1481—1493) met succes bekroond, echter met 
эз) t.a.p. 139. 81) t.a.p. 117. 35) Gemakshalve duiden we in het vervolg de twee redacties aan met R.I. en R.II. 3e) t.a.p. 373—374. 
a7) Chr. S. Dess ing, Bescheiden aangaande de hervorming der tucht in de abdij 
van Egmond in de 15e eeuw, WHG 3e serie n0 53, Utrecht 1930. 
я8) De plaatsen vindt men opgegeven bij Dess ing . 
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veel moeite van de eene en verzet van de andere zijde. In het kort komt 
de geschiedenis hierop neer, dat de oude monniken door heer Jan van 
Egmond met geweld uit hunne abdij werden gezet en dat deze opnieuw 
werd bevolkt met hervormde monniken van de congregatie van Bursfeld. 
Het geweld van den graaf van Egmond en de intriges van hen die hem 
daarbij ter zijde stonden stuitten op den stroeven onwil van het grootste 
deel der oude monniken, die hierin vooral gesterkt werden door de on-
wrikbare houding van abt van Driel. Slechts een betrekkelijk klein deel 
der vroegere abdijbewoners ging tot de hervorming over. 
Gaan wij thans op zoek naar den auteur of de auteurs van R. IL 
Opmerkelijk is vooreerst, dat R. II uitdrukkelijker aan Johannes a 
Leydis wordt toegeschreven dan R. I. De eenige plaats in R. I, waar de 
kroniek op naam van Jan van Leiden wordt gebracht, komt voor in hoofd-
stuk 85, waar de auteur zich terloops noemt „copulator huius operis, frater 
lohannes Leydis" 39). Deze plaats ontbreekt in R. IL Daartegenover staan 
in R. II enkele passages, die R. I mist. Wij noemen ten eerste een ge-
interpoleerden tekst van hoofdstuk 1 : „Quemadmodum ego, frater lohannes 
Leydis, ordinis Carmelitarum ex Haerlem dicti ordinis, declaravi in Cronicis 
Hollandie per me compositis, in secunda divisione per totum" i0). Vervolgens 
zijn er twee verwijzingen naar dezelfde| kroniek van Holland, waarbij 
weliswaar a Leydis niet met name genoemd wordt, maar die toch gesteld 
zijn in de eerste persoon. Ze komen voor in hoofdstuk 6 : „Summacionem 
vero huius egregii comitis declaravi in Cronicis Hollandiae"41) en in 
hoofdstuk 13 : „Cuius sanctitatem clarius declaravi in Hollandie 
Cronicis" 42). 
Wij merken op, dat dit verwijzingen zijn naar de tweede bewerking 
van het CHRONICON HOLLANDIAE43), dat deze interpolaties derhalve 
geplaatst werden na 1485 à 1486. 
Van zelf rijst hier de vraag, of lohannes a Leydis zelf later deze, en dan 
misschien ook andere teksten heeft ingelascht. In de eerste der twee 
aanteekeningen van D. Papenbroch, die wij in het begin van dit hoofdstuk 
aanhaalden 44), wordt deze mogelijkheid overwogen. We durven hierop 
geen stellig antwoord te geven. De uitdrukking „per me compositis" der 
eerstgenoemde interpolatie, welke sterk overeenkomt met de woorden 
„illas historias per me esse compositas" uit a Leydis' praefatio der tweede 
bewerking van het CHRONICON HOLLANDIAE 45) zouden een bevestigend 
vermoeden eenigszins kunnen wettigen. 
De kwestie der tweede redactie begint echter pas dáár voor goed, waar 
Zeker niet a Leydis, doch een ander aan den tekst werkte, namelijk vooral 
in de laatste hoofdstukken. 
39) S 227. 
40) Q 2, S 116. 
4 1 ) Q 7, S 118. 
") Q 11, S 124. 
43) Respectievelijk naar lib. II, cap. 1 w . (uitg. S w e e r t i u s , 14 w.) , lib. VI, 
cap. 1 w . (93 w.) en üb. VIII, cap. 2 (112). 
" ) BI. 37. 
») Zie hiervóór Ы. 25. 
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Dat hier een Benedictijn van Egmond aan het werk is geweest, blijkt 
uit de volgende punten : 
Γ. Bij de verkiezing van den eersten hervormden abt, Henricus van 
Wittenhorst, ging men te werk naar een ceremonieel, dat beantwoordde 
aan statuta nostra 4 6 ) . Ook bij de verkiezing van zijn opvolger, Meynardus 
Man, wordt weer gesproken van ceremonie nostre 4 ' ) . 
2°. Abt Meynardus Man plaatste in het klooster beelden sanctorum 
ordinis nostri48). 
3°. Ook hoofdstuk 19 over het wanbestuur van abt Ascelinus (1120—1129) 
werd door denzelfden Benedictijn herzien. Zooals later zal blijken, is dit 
verhaal door lohannes a Leydis overgenomen uit het anonieme CHRONICON 
EGMUNDANUM. NU heeft R. II in dit verhaal een geïnterpoleerden passus 
uit het Liber S. Adalberti. Welnu, in dezen passus komt deze zin voor : 
„Qui quale damnum nostre ecclesie intulerit facile animadvert! potest" 4fl). 
A Leydis zou dit nostre ongetwijfeld gewijzigd hebben, zooals moge 
blijken uit het volgende. 
4°. In de zoo juist genoemde bron, waaruit hoofdstuk 19 genomen werd, 
ontmoeten wij dezen zin : „Filii eorum et filie, cognati et affines, per 
dotem nostre possessionis nubebant en nubebantur". lohannes a Leydis 
veranderde dit in „per dotem ecclesie possessionis" 50), R. II hernam echter 
de oorspronkelijke lezing uit de Egmondsche bron. 
Vervolgens is de continuator-interpolator een monnik der in 1490—1495 
ingevoerde hervorming. Hierop heeft Hulshof in zijn boven genoemd ar-
tikel reeds uitvoerig gewezen, zij het dan ook in het algemeen. R. II is 
niet, zoo zegt Hulshof, „een min of meer dor verslag van een buiten-
staander, maar een strijdschrift van een partijman, die zelf bij de ge-
beurtenissen nauw betrokken was. Het verhaal moge historisch minder 
betrouwbaar zijn, het bezit den gloed van het zelf doorleefde en hier en 
daar een uitvoerigheid in details, die aan het geheel levendigheid en kleur 
verleenen" 61). 
In het derde hoofdstuk zullen wij aantoonen, dat de continuator voor 
deze laatste hoofdstukken van R. II gebruik heeft gemaakt van den 
Processus reformationis van Theodoricus Bosman, een der belangrijkste 
documenten betreffende de tuchthervorming van 1490—1495, gepubli-
ceerd door Chr. S. Dessing in zijn reeds genoemd werk 62). 
Over den auteur van R. II levert een nauwkeurige beschouwing van 
den tekst echter nog andere aanwijzingen. 
Allereerst moet men zeker méér dan één auteur aannemen. Van den 
eenen kant namelijk worden sommige interpolaties aan lohannes a 
Leydis toegeschreven. Van den anderen kant wijzen uitdrukkingen als 
statuta nostra, ceremonie nostre en ymagines sanctorum ordinis nostri op 
*·) Q 134, 5 247. 
*') Q 139, S 252. 
") Q 141, 5 254. 
*·) Q 22, S 136. 
") S 136. 
") t.a.p., 374. 
«') t.a.p., 118—177. 
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Egmondsche herkomst. De frischheid en vurigheid van het hervormings-
verhaal van 1490—1495, waarin deze laatste uitdrukkingen voorkomen, 
wettigen het vermoeden, dat het niet lang na de beschreven gebeurte-
nissen werd opgeteekend. In deze veronderstelling zou men Theodoricus 
Bosman, althans iemand uit zijn onmiddellijke omgeving, als den schrijver 
der hoofdstukken 90—95 kunnen aanzien. 
Vervolgens wordt in hoofdstuk 83 gesproken over „lohannes iunior 
sive modernus dominus de Egmonda" **). Deze Jan van Egmond stierf in 
1516. De aangehaalde woorden werden derhalve vóór dat jaar geschreven. 
Nu vinden wij in hoofdstuk 55 bij een bericht over een altaarwijding in 1342 
de volgende interpolatie : „Quod altare destructum fuit anno M.D.xvi" M). 
Waarschijnlijk hebben we ook hier te doen met twee interpolatoren. 
We hebben een sterk vermoeden, dat wij in Balduinus de Haga den 
eindredacteur van R. II te zien hebben. Ten eerste komt hij daarvoor 
Zeker in aanmerking, daar wij hem uit het handschrift van de Maatschappij 
der Nederlandsche Letterkunde te Leiden, n0 611 kennen als een monnik, 
die zich met geschiedkundigen arbeid onledig hield en mogelijk zelfs 
het archief der abdij verzorgde. Ten tweede zullen wij in de volgende 
paragrafen zien, dat het oudste ons bekende handschrift van R. II door 
hem geschreven werd, en wel vóór 1537. Daar nu de kroniek in haar. 
tweede bewerking loopt tot het jaar 1525, komt zijn auteurschap ons zeer 
waarschijnlijk voor. Dat in zijn handschrift enkele hiaten voorkomen, 
zooals we zullen zien, vormt geen bezwaar tegen onze veronderstelling, 
aangezien het passages betreft, die uit bronnen werden overgenomen. 
§ 2. BESCHRIJVING DER HANDSCHRIFTEN. 
Van R. I zijn ons tot nu toe slechts drie handschriften bekend, van 
R. II vijf. We laten hunne beschrijving hier volgen. 
E E R S T E R E D A C T I E (R. I). 
A = Hs. 's-Gravenhage, Nationale Bibi, 132 F 15 (vroeger AA 252). 
Papier, afmetingen van het blad 204 X 137, schrijfspiegel 133 X 85, 
85 genummerde folio's, waarvan fol. 85v niet meer beschreven, op elke 
bladz. 30 à 35 regels. Gotische minuskel met roode initialen, einde 15e 
eeuw, moderne lederen band. Het bovenstuk van fol. 2 en 6 is wegge-
sneden en daarmede misschien ook het ex-libris. In 1889 aangekocht uit 
de collectie van Thomas Phillips (nc 11588) 55). 
Fol. l r Sequuntur beneficia de collacione abbatis Egmondensis 
cum eorum valoribus in absencia. 
Fol. lv (onbeschreven) 
") Q 120, S 226. M) Q 68, 5 177. 
") Vgl. Neues АгсЫ für ältere deutsche Geschichtskunde IV (1879), 597. 
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Fol. 2«·—4» Inhoudsopgave der Egmondkroniek. 
Fol. 5 (onbeschreven) 
Fol. 6r—85» Opusculum de gestis regalium abbatum monasterii sancii 
Athalberti ordinis sancii Benedicti in Egmonda. 
Fol. 85v (onbeschreven) 
В = Hs. Brussel, Копіпкі Bio/., 7675—7682 (cat. v. Geyn η0 3737), fol 
104'—186" (199*). 
Papier, 323 Χ 205, 353 folio's, einde 16e of begin 17e eeuw, moderne 
band. Op den rug van den codex de titels en het gekroonde naamdjfer 
van Leopold I. Op fol. 1 het ex-libris : Monasterii Affligeniensis 1605, 
en daaronder : Musei Societatis lesu Antverpiae N. ms. 2. De inhoud 
van den codex doet vermoeden, dat deze copie der Egmondkroniek on­
rechtstreeks afkomstig is van Henricus van Bergen, bisschop van Kamerijk 
en raad van Philips van Bourgondië, die bij de kloosterhervorming te 
Egmond in 1490—1495 op de hand der oude monniken was s e). 
Fol. 1 (aanteekening van den Bollandist C. Janning over het 
Chronicon Cameracense) 
Fol. 2Г—102» Baldericus, Gesta episcoporum Cameracensium. 
Fol. 103 Beneficia de collatione abbatis Egmondensis cum eorum 
valoribus in absentia. 
Fol. 104'—106T Index capitimi Chronici Egmondanorum abbatum Ioannis 
Gerbrandi a Leydis Carmelitani. 
Fol. 106T (aanteekening van D. Papenbroch over codices dezer 
kroniek) 
Fol. 107»—186T (199v) Opusculum de gestis regalium abbatum monasterii 
S. Athalberti ordinis S. Benedicti in Egmonda. 
Fol. 200—353 Historia Francorum fr. Andreae Marchianensis. 
Dit handschrift der eerste redactie bevat aan de randen op ingeplakte 
bladen alsook aan het slot (fol. 187'—199v) toevoegingen der tweede re­
dactie. De randaanteekeningen zijn van de hand van Papenbroch, de 
aanvullingen aan het slot van meerdere moderne handen. Dat de tweede 
redactie als de authentieke wordt beschouwd blijkt uit aanteekeningen 
als „Vide Chron. Egmund. apud Mattheum et inde corrige" (fol. 113v). 
Op fol. 103» staat links bovenaan : „Haec missa fuerunt anno 1709 ad 
Dom. Mattheum Lugduni Batavorum". 
Het handschrift (R. IJ is geschreven door twee handen. De eerste 
schreef vanaf de Praefatio tot het laatste gedeelte van hoofdstuk 25. De 
tweede, die behalve de overige hoofdstukken ook de Beneficia de collatione 
en den Index capitum copieerde, gebruikte een duidelijk leesbare, doch 
onbeholpen en stijllooze teekenletter en verbeterde op verscheidene 
plaatsen den eersten copiist. Hij schijnt niet veel Latijn gekend te hebben 
en is vooral in de Latijnsche rechtsterminologie zeer onbedreven. 
') Q 130 5 240. Zie ook D e s s i η g. Bescheiden, passim. 
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С = Hs. Brussel, Koninkl. BibL, 21033 (cat. v. Geyn η" 3736). 
Papier, 202 Χ 157, 94 folio's met twee schutbladen vóór- en twee 
achterin, 17e eeuw. Op het tweede schutblad vóórin staat een penteekening 
van het wapen van den graaf van Egmond. Perkamenten band, mooi en 
duidelijk leesbaar schrift57). 
Fol. l r—88' Opusculum de gestis regalium abbatum monasterii sancii 
Athalberti ordinis sancii Benedicti in Egmunda. 
Fol. 88v (onbeschreven) 
Fol. 89r—90r Sequuntur beneficia de collatione abbatis Egmundensis 
cum eorum valoribus in absentia. 
Fol. 90v (onbeschreven) 
Fol. 91'—94' Tabula huius libelli. 
Fol. 94v (onbeschreven) 
T W E E D E R E D A C T I E (R. II). 
Hs Leiden, Univ. Bibl, B. P. L. 1818. 
Papier, 277 X 205, 83 folio's in twee kolommen, vóór 1537 geschreven 
door den Egmondsche monnik Balduinus de Haga, zooals een verge-
lijking met het handschrift van de Maatschappij der Nederlandsche Let-
terkunde te Leiden, n0 611, duidelijk uitwijst. Dat het vóór 1537 ge-
schreven werd blijkt hieruit, dat het in dat jaar weer werd afgeschreven. 
Het is verkeerd ingebonden, zoodat cap. 5—12 volgen op cap. 13—16. 
De titel luidt Annales regalium abbatum Egmundensium. Vóórin staat : 
Gekocht op de auctie Meijlink n0 288 te 's-Gravenhage 15 Nov. 1864 
voor f 4.25. In 1905 door de Univ. Bibl. te Leiden aangekocht uit de 
bibliotheek van B. J. Lintelo de Geer van Jutfaas, auctiecataloog n0 2676 58). 
Я5. Brussel, Koninkl. Bibl, 6045—6054 (jol. 1—78). 
Papier, 192 folio's, in 1537 afgeschreven van hs. Leiden Univ. Bibl., 
B. P. L. 1818. Op het voorblad vermeldt een hand die niet van den 
copiist is : „Est Cornelii Myeropii, praepositi Traiectensis, scriptus est 
anno Domini XVcxxxvii per lohannem de Buyck iuvenem meum". 
Deze copiist lette er niet op dat de codex, waarvan hij afschreef, verkeerd 
ingebonden was, zoodat in zijn handschrift een groóte verwarring ont-
staan is. 
Fol. 1—78 Johannes a Leydis, Annales regalium abbatum Egmonden-
sium. 
Fol. 80—154 Adekkronieken van Arkel, Egmond, IJsselsteyn, Brede-
rode enz. 
Fol. 155—192 Historia episcoporum Traiectensium et comitum Hollan-
diae. 
" ) De Brussebche cataloog plaatst bij dit hs. de volgende noot : „Cf. les mss. nnos 
6045—54 et 3736 (7675—82) qui contiennent la même pièce". Dit is niet heelemaal 
juist, daar 6045—54 R. II is. 
' · ) Zie M u l l e r F ζ.. Lijst van Noord-Nederlandsche Kronijken 77. 
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Het tweede gedeelte van den codex, fol. 80—192, werd geschreven 
door Cornells van Mierop zelf, die ook in de Egmondkroniek enkele 
marginalia plaatste. Op fol. 155' staat onder een randaanteekening ver-
meld : „Adriaen Westphalen, Alcmaria 1680". Ook Westphalen maakte 
vele margo-aanteekeningen. Volgens Andriessen69) heeft deze codex 
waarschijnlijk tot 1573 in de Egmondsche abdij berust en heeft daarna 
een tijd lang gelegen in het gemeentearchief te Alkmaar. 
Hs. Leeuwarden, Prov. BibL, 466 (fol. 1—79). 
Papier, 330 X 210, 126 ongenummerde folio's op verschillend papier 
en met verschillende soorten inkt door meerdere handen geschreven. 
Vóórin staat op de binnenzijde van den perkamenten omslag : „Ex 
biblioth. v. cl. J. G. de Crane" (1758—1842, hoogleeraar te Franeker). 
Fol. 1»—79v Annales regalium abbatum Egmondensis coenobii auctore 
J. G. a Leydis (fol 33v en 46 onbeschreven). 
Fol. 80f—86T (onbeschreven) 
Fol. 87r—121» Het Goudsch Kroniekske. 
Fol. 122'—126T (onbeschreven) 
De Egmondkroniek is in gedeelten beurtelings door twee personen 
geschreven, waarvan de eerste Bernardus Furmerius (1542—1616) is e o ) . 
Dit moet het handschrift zijn, dat Ant. Mattheus bij zijn uitgave raad-
pleegde en waarvan hij eenige (niet alle en niet eens altijd de voornaamste) 
varianten in margine verantwoordde. Het is een copie van een handschrift, 
dat Bernardus Furmerius omstreeks 1607 leende van Hugo Ruysch, 
accessor aan het Hof van Utrecht, wien Furmerius in een schrijven van 
19 Augustus 1609 vanuit Leeuwarden zijn plan mededeelde om het uit 
te geven β 1 ) . 
Я5. Warmond, Groot Seminarie, 93 H 16 (fol. 97'—116"). 
Papier, klein folio, 121 en 42 folio's, van 1684 tot 1695 geschreven door 
Adrianus Westphalen (1626—1695). Perkamenten band, waarop in goud 
A. W. Vóórin liggen uitnoodigingen aan Adriaan Westphalen en aan zijn 
vader Frederik ter bijwoning van schoolplechtigheden te Alkmaar benevens 
enkele losse aanteekeningen. Op een begeleidend blad vóórin staat : 
Hoc Ms Adriani Westphalen Alcmariensis emtum in auctione Bibliothecae 
viri iurisconsulti J. A. Kluppel, in vita Praesidis tribunalis Alcmariensis 
pro florenis 32, — die 3 lunii 1863. 
De codex bevat allerlei kroniekjes, losse aanteekeningen en opmerkingen. 
De Egmondkroniek staat op fol. 97—116 en heeft tot titel Annales regalium 
abbatum Haecmundensium (later bijgevoegd : et comitum Hollandiae) 
auctore fratre Johanne Leidensi ordinis Carmelitarum Harlemi (later bij-
gevoegd : qui familiam Brederoedam etiam descripsit, sed inediti et rari. 
") t. a. p. IV ; zie M u l l e r Lijst 92. 
β0) Niet Suffridus Petri, zooals Hulshof meent in zijn aanteekeningen, die wij 
mochten inzien. 
") Zie M a t t h e u s , voorrede van zijn uitgave. 
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Testar Adriaen Westphalen). Ze werd geschreven in 1686 en gaat slechts 
tot het midden van hoofdstuk 53. 
Hs. Brussel, Koninkl. Bibl., 7675—7682 (aanvullingen van B, zie boven). 
Eindelijk voegen wij nog eenige gegevens toe omtrent vermoedelijk 
verloren handschriften der tweede redactie. 
Op 10 Maart 1681 werd te 's-Gravenhage een handschrift verkocht 
uit een cataloog van Corn, de Neyn, hetwelk tot titel droeg Annales rega-
lium abbatum Egmundensium loannis a Leydis e2). Welk handschrift hier 
bedoeld is weten wij niet. In 1670 werd een Corn, de Neyn pensionaris 
van Alkmaar en in 1674 raadsheer van het Hof van Holland es). Misschien 
is het een der drie handschriften van Adr. Westphalen. 
Ant. Mattheus gebruikte, zooals hij zelf in de voorrede zegt, voor zijn 
uitgave twee handschriften. Het eerste behoorde toe aan P. Cz. Bockenberg 
(1548—1617) en dit is het handschrift dat hij uitgaf. Hierin volgden op 
a Leydis' kroniek de Breviculi van Theodoricus a Leydis en van Leo 
monachus Egmundensis. Tusschen hoofdstuk 82 en 83 64) had het een 
grafschrift op Karel V van den Egmondschen monnik Anthonius Hoveus. 
Hieruit volgt, dat het geschreven werd na 1558 en vóór 1568, het sterfjaar 
van Hoveus, of misschien zelfs vóór 1560, het jaar waarin hij abt werd 
te Echternach. Het door Mattheus ter vergelijking gebezigde tweede 
handschrift berust te Leeuwarden (zie boven). 
Volgens de voorrede van Mattheus leende Hugo Ruysch omstreeks 1607 
een handschrift aan Bernardus Furmerius, gelijk we reeds zeiden. Wij 
vermoeden dat dit handschrift identiek is met hs. Brussel Koninkl. Bibl., 
6045—6054. Petrus Ruysch, Hugo's vader, trouwde in 1596 met Lucia 
van Egmond van Merensteyn e5). Dit wijst reeds op een verband met 
Egmond. Nu behoorde het Brusselsche handschrift toe en werd gedeeltelijk 
geschreven door Cornells van Mierop, domproost te Utrecht en aarts-
priester van Kennemerland β β ), wiens moeder Maria Ruysch heette 6 7 ) . 
Vervolgens is het Brusselsche handschrift ook innerlijk verwant aan het 
handschrift te Leeuwarden, dat een copie is van dat van Ruysch. 
De priorij van Egmond bezit een handschrift van de kroniek der heeren 
van Egmond door Anthonius Hoveus. Nu zijn achter in dit manuscript 
enkele korte fragmenten overgeschreven uit a Leydis' kroniek. Bedriegen 
wij ons niet, dan is dit de hand van Arn. Buchelius, een vriend van Hugo 
Ruyschβ8). Zij zouden derhalve uit hetzelfde handschrift van Hugo 
Ruysch gecopieerd kunnen zijn. 
Eindelijk weten wij uit de vroeger aangehaalde aanteekening van D. 
Papenbroch S. J. β β ), dat Theodoricus Baens van Wijdenes, een bloed-
e2) БіЫ. Neerl. manuscripta van Prof. de Vreese. 
e a) Nieuw Nederl. Biogr. Woordenboek II 986 in voce : Pieter de Neyn. 
'*) Mattheus' voorrede zegt : tusschen cap. 85 en 86. 
^ J S . v a n L e e u w e n , Batavia Illustrata, 's-Hage 1685, 957 ; A r e n d v a n 
В u с h e 11, Diarium, uitg. WHG 3e serie η 0 21, Amsterdam 1907, 413. 
ββ) BBH XXVI (1901), 256. 
e
' ) S. v a n L e e u w e n , t. a. p. 1017. 
β β) A r e n d v a n B u c h e l l , Diarium, passim. 
β
·) BI. 37. 
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verwant van Adr. Westphalen, een copie van a Leydis' kroniek maakte. 
Deze copie leende Westphalen in 1692 aan Papenbroch, die er de aan­
vullingen van В uit deed ontstaan. 
§ 3. VERHOUDING DER HANDSCHRIFTEN. 
EERSTE REDACTIE. 
A, het oudste en beste handschrift, is geen autograaf. 
Г. Daar dit handschrift behalve de Egmondkroniek ook nog de Beneficia 
de collacione abbatis Egmondensis van dezelfde hand bevat, is het niet 
afkomstig van lohannes a Leydis, doch uit de abdij van Egmond. 
2°. Er zijn verschillende verschrijvingen aan te wijzen, terstond door­
gestreept en onmiddellijk daarachter verbeterd. Deze bewijzen dat de 
schrijver een voorbeeld vóór zich had. Wij noteeren eenige voorbeelden 
en plaatsen de doorgestreepte woorden of woorddeelen tusschen haakjes : 
Cap. 19 : m anno Domini M.c (xxxiiii) xxix. 
„ 24 : eorum (personas) possessiones auferre. 
„ 50 : sepulta (pro) de prosapia Egmondensium. 
„ 53 : vel (famulis) ecclesie famulis. 
„ 69 : in ministerio (realium) rerum. 
„ 71 : iniuriam sibi (irrigatam) irrogatam. 
„ 91 : in civitate et clero (suscita) concitaverat. 
,j 93 : apud fratrem suum (due) Arnoldum ducem. 
3°. Evenals in de andere handschriften heeft in A een verwarring plaats 
in de telling der graven, doordat Dirk V de achtste en Floris II de negende 
graaf van Holland genoemd worden 70), terwijl ze in werkelijkheid de 
zevende en achtste zijn. Daar de eerste redactie van a Leydis' CHRONICON 
HOLLANDIAE, welke blijkens onze uiteenzettingen in het derde hoofd-
stuk daarvoor gebezigd werd, de juiste telling heeft, moet de oorzaak der 
verwarring bij een copiist gezocht worden. 
С is een copie van A. 
Г. In tegenstelling met В volgen in Л en С de nummers der hoofd­
stukken op de titels. 
2°. In het algemeen is de verwantschap zeer duidelijk. Verschillen in 
lezing zijn bijna alle uitsluitend van orthographischen aard. 
3°. Beide gebruiken het ongewone woord martartera voor matertera. 
В is geen copie van A, noch van С 
Г. De nummers der hoofdstukken gaan aan de titels vooraf. 
2°. In vergelijking met С is В lang niet zoo verwant met A, het heeft 
zeer vele afwijkende lezingen. 
3°. В kon vele woorden niet lezen, die in Л en С zeer goed leesbaar zijn. 
4°. В is vermoedelijk een copie van het exemplaar van den Kamerijkschen 
bisschop Henricus van Bergen 7 1 ). 
'
0) S 132. 
n ) Zie hiervóór Ы. 46. 
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TWEEDE REDACTIE. 
Wanneer we de ons bekende handschriften van 7?. II, alsook de gegevens 
over de verloren handschriften met elkander vergelijken, dan blijkt dat 
het hs. Leiden Univ. Bibl., B. P. L. 1818 niet alleen het oudste en uit 
Egmond afkomstige handschrift is, doch dat alle andere manuscripten 
ook daarop teruggaan. Een duidelijk bewijs hiervan hebben we in drie 
hiaten, welke in het Leidsche handschrift voorkomen. Deze vinden we 
namelijk vooreerst in alle bekende handschriften terug. Vervolgens 
komen ze voor in de uitgave Q 7 2), dus ook in het verloren handschrift 
van Bockenberg. Daar ze ook in de aanvullingen van В te vinden zijn, 
kunnen we hetzelfde besluiten voor de copie van Theodoricus Baens. 
Dat we in Balduinus de Haga, den schrijver van het Leidsche hand­
schrift, waarschijnlijk den eindredacteur van R. II te zien hebben, zeiden 
we reeds aan het einde der vorige paragraaf. 
§ 4. BEMERKINGEN VOOR DE TEKSTUITGAVE. 
Van de twee handschriften, die Ant. Mattheus gebruikte, heeft hij 
ongetwijfeld het slechtste uitgegeven. Daarvan kan eenieder zich over­
tuigen, die de varianten, welke hij naast den tekst verantwoordt, met dien 
tekst zelf nauwkeurig vergelijkt. Bovendien is zijn uitgave typografisch 
niet zonder gebreken. Of echter deze overwegingen alléén een nieuwe uit-
gave motiveeren, is een vraag, waarover men van meening verschillen kan. 
De nieuwe tekstuitgave, die wij voorbereidden, wordt echter op andere 
wijze gerechtvaardigd. Ons punt van uitgang was deze dubbele probleem-
stelling : In welken vorm is de Egmondsche abtenkroniek door lohannes 
a Leydis geschreven? En in hoeverre heeft zij haar oorspronkelijke ge-
daante verloren door de veranderingen, waaraan zij in de Egmondsche 
abdij werd onderworpen. Deze twee vragen konden slechts duidelijk en 
afdoende worden beantwoord door de twee redacties geheel van elkander 
te scheiden. Vandaar omvat èn ons bronnenonderzoek èn onze tekst-
uitgave de beide redacties. 
Wat nu de uitgave van R. I betreft, komt uitsluitend A voor uitgave 
in aanmerking. Ten eerste om zijn ouderdom, daar het immers nog uit 
de 15e eeuw dateert. Ten tweede wegens zijn graphische duidelijkheid. 
De tekst is in A zóó goed leesbaar, dat wij nergens over de lezing in 
het onzekere gelaten worden. De voornaamste reden is echter, dat het 
als oudste handschrift uit Egmond zelf afkomstig is. Dit is de beste 
waarborg voor de deugdelijkheid onzer uitgave, daar hierdoor onze tekst 
Zoo dicht mogelijk dien van het origineel benadert. Wij houden ons der-
halve geheel aan den tekst van A, behoudens daar, waar evidente fouten 
verbetering behoeven. Deze verbeteringen geschieden in eerste instantie 
naar de andere handschriften van R. I, in tweede instantie naar R. II, 
en eindelijk, wanneer alle handschriften ons in den steek laten, naar de 
door a Leydis gebruikte bronnen. Alle tekstverbeteringen worden echter 
nauwkeurig verantwoord. 
") Q 61, 63, 64. 
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Een reeks voortdurend terugkeerende varianten van zuiver orthogra-
phischen aard drukken wij hier af, zonder ze in de uitgave telkens op-
nieuw aan te geven. 




















































Voor R. II gaan wij op eenigszins andere wijze te werk. Hier is het ons 
niet zoo zeer om den tekst als om den inhoud te doen. Ons doel is hier 
derhalve slechts aan te toonen, wat in den oorspronkelijken tekst van 
lohannes a Leydis gewijzigd of toegevoegd is. 
Om dit te bereiken beschouwen we het Leidsche handschrift, het 
oudste en eveneens uit Egmond afkomstige, als standaardhandschrift, 
zonder echter de andere manuscripten geheel te veronachtzamen. Het 
resultaat is een R. //-tekst, die verantwoord is en zeer zeker de voorkeur 
verdient boven dien van Q. 
Waar R. I en R. II naar den inhoud overeenkomen, drukken wij R. I 
af over de geheele breedte der bladzijde. Verschillen zij naar den in-
houd, dan plaatsen wij beide redacties naast elkaar, # . / links in gewone, 
R. II rechts in kleine letter 73). Heeft R. I een passage die R. II mist, 
of omgekeerd, dan laten wij de tegenzijde dezer passage blanco. Wie 
derhalve a Leydis' oorspronkelijke kroniek zoekt, vindt haar in de 
gewone letter gedrukt. Wie de tweede redactie zoekt, leze èn de ge-
deelten die over de geheele breedte der bladzijde gedrukt zijn èn de 
gedeelten in kleine letter rechts van de bladzijde. 
De bronnen der kroniek geven wij, overeenkomstig onze bevindingen 
in het derde hoofdstuk, in den druk aan door cursieve letter, zoo tenminste 
'*) Slechts noode zijn wij in de typographische verzorging van onzen tekst afgeweken 
van de methode, die op het voorbeeld van de Mon. Germ. Hist, tegenwoordig 
algemeen gebruikelijk is geworden en bijv. ook dooi O. Oppermann in zijn Fontes 
Egmundenses wordt gebezigd. Wij waren hiertoe echter gedwongen door de twee 
redacties van onze kroniek. 
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de overname letterlijk is. In margine vermelde wij duidelijkheidshalve 
diezelfde bronnen met name. 
Tenslotte nog een enkele opmerking. 
In hoofdstuk 53 meenen wij een tekstmutilatie van ernstigen aard te 
moeten aannemen. Alle handschriften alsook Mattheus' uitgave zeggen, 
dat van het aldaar 74) aangehaalde stuk van 1312 in het jaar 1327 een 
vidimus werd gegeven door den Dominicanen-prior Harbordus en den 
Carmelieten-prior Arwinus, beiden te Haarlem. Een zoodanig vidimus nu 
is niet bekend, wel echter een van 1356. Nu zou er niets tegen zijn om 
een tweevoudig vidimus aan te nemen, ware het niet dat het vidimus van 
1356 juist van die beide prioren is. Uit BAT. DES. CARM. nu weten 
wij, dat Arwinus in 1327 geen prior te Haarlem was, wèl in 1356 75). 
Van Harbordus zegt R. C. H. Römer 7S) en na hem A. J. J. Hoogland 
O. P. 77), dat hij in 1327 prior der Dominicanen te Haarlem was, doch de 
eerste steunt daarbij klaarblijkelijk op deze mededeeling der Egmond-
kroniek. Althans waar hij over Wouter van Egmond spreekt 78)> ver-
meldt hij diens brief van 1312 en verwijst dan naar de onderhavige plaats 
der kroniek, die hij derhalve gezien heeft. 
De oplossing hierin zoeken, dat 1327 een fout is voor 1356, achten wij niet 
gegrond. Immers het woord „pariter" in dezen passus duidt onzes inziens 
op een voorafgegane rechtshandeling, die dus in 1327 zal hebben plaats 
gevonden. 
'«) Q 64—65, 5 174. 
'·) Bat. Des. Carm. 407. 
'·) R. C. H. R ö m e г. Geschiedkundig overzicht van de kloosters en abdijen in de voor­
malige graafschappen Holland en Zeeland, Leiden 1854, I 607 noot. 
" ) BBH XV (1888), 109. 
" ) R ö m e r , t. a. p., II 97. 
DERDE HOOFDSTUK 
DE BRONNEN DER EGMONDKRONIEK 
INLEIDING. 
De waardeering van a Leydis' Egmondsche abtenkroniek als historisch 
werk en hare plaats in de laat-Middeleeuwsche Nederlandsche historio­
graphie hangt hoofdzakelijk af van haar samenhang met het vroeger 
voortgebrachte, respectievelijk van het materiaal waaruit zij werd opge­
bouwd. Dientengevolge vormt dit hoofdstuk, dat een onderzoek naar de 
bronnen dier kroniek wil instellen, het voornaamste deel onzer studie. 
Terloops werd in het tweede hoofdstuk reeds opgemerkt, dat de schrijver 
Zelf ons door de verantwoording in zijn prefacio al een heel eind op weg 
brengt. Hij zegt namelijk : „Presens opusculum excerpere studui, prout ex 
diversis gestis, epystolis, epytaphiis, registris, privilegiis preteritorum patrum 
elicere potui". 
Voor de juiste probleemstelling zal het goed zijn te bemerken, dat deze 
verantwoording zeer nauw aansluit bij die van Века. Deze immers put 
zijn geschiedenis der bisschoppen van Utrecht en graven van Holland 
„ex diversis historiis, armalibus, chronicis, codicibus, privilegiis, dictaminibus 
et epistolis" 1 ) . Ofschoon a Leydis' formuleering ietwat soberder is, wijst 
de algemeene overeenkomst der beide praefaties er toch op, dat onze 
schrijver bewust en met opzet zijn eigen verantwoording geeft. Vandaar 
moeten we de vraag stellen : Is a Leydis' opsomming compleet ? Waarom 
maakte hij dan bijv. geen gewag van kronieken, die hij toch zeker ge­
bruikte? We zijn gedwongen deze tot de gesta te rekenen, willen we 
niet aanstonds a Leydis' waarachtigheid in twijfel gaan trekken. 
Zien we derhalve, wat de schrijver zooal gebruikte voor de totstand­
koming zijner kroniek. 
Gesta. Hieronder hebben we te verstaan allereerst de Vitae S. Adalberti 
en de Vita S. leronis. Vervolgens behooren hiertoe de kronieken waaruit 
hij zijn gegevens putte omtrent het grafelijk huis, de heeren van Egmond 
en misschien over eenige abten. 
Epystole. Losse oorkonden, die de abdij in grooten getale bezat, zooals 
pauselijke bullen, grafelijke oorkonden, leenbrieven, transacties, rapporten, 
notarieele acten enz. 
Epytaphia. Dit zijn grafschriften, meestal in den vorm van verzen op 
perkament geschreven en onder glas op de zerken gelegd of misschien 
ook aan den muur bevestigd 2). Zij bevatten doorgaans niet alleen lof­
spraken op de overledenen, doch ook waardevolle biographische gegevens. 
1) I o h. Века, De episcopis UltraiectinL·, uitg. Am. Buchelius, Ultraiecti 1643, 1. 
*) Vgl. A. M a 11 h e u s, Chronicon Egmtmdanum loh. a Leydis, 145. 
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Evenals van de graven en gravinnen van Holland werden ook van andere 
aanzienlijke personen, o.a. van de Egmondsche abten, zulke epitaphia 
gemaakt. 
Registra. Hiermede zijn bedoeld cartularia en andere soortgelijke ver­
zamelingen, waarin oorkonden en andere gewichtige documenten werden 
gecopieerd, ten einde ze aldus gemakkelijker en meer overzichtelijk in het 
archief te kunnen bewaren. 
Privilegia. Hieronder hebben we alle privilege-oorkonden te verstaan, 
afkomstig van de pauselijke of van de grafelijke kanselarij. Zooals bekend, 
werd dit soort van oorkonden vooral in de Middeleeuwen zeer talrijk 
afgegeven. Ook valsche privilege-oorkonden waren in die eeuwen niet 
zeldzaam, met name te Egmond werden er bewaard 3 ) . 
Wanneer het Egmondsche abdijarchief in zijn geheel was bewaard 
gebleven, zou het niet zoo moeilijk zijn a Leydis' kroniek volgens al 
haar bronnen te ontleden. Doch dit is helaas niet het geval, daar vele 
archivalia waarschijnlijk voor goed zijn verloren gegaan 4 ) . 
Van den anderen kant echter stijgt hierdoor het belang van ons bronnen­
onderzoek in evenredigheid met de kans, die daardoor geboden wordt, 
om verloren bronnen aan te wijzen of nog bestaande tot vroegere te 
herleiden. En inderdaad gelooven we in beiderlei opzicht aan de Egmond­
sche geschiedvorsching een dienst te kunnen bewijzen. Niet altijd in-
tusschen zijn onze bevindingen hier even zeker. Anderen en meer be­
voegden zullen dan doorgaan op den weg, dien wij aanduidden. 
Om practische redenen hebben we gemeend te moeten afwijken van 
de behandeling der bronnen volgens het systeem, dat de schrijver in zijn 
verantwoording suggereerde, ofschoon we gaarne toegeven, dat een be­
hoorlijke behandeling langs dien weg eveneens ware mogelijk geweest. 
§ 1. VITA S. ADALBERTI EN VITA S. lERONIS. 
De eerste hoofdstukken van a Leydis' kroniek, 1—4, 8—9 en de laatste 
zin van hoofdstuk 11, zijn gewijd aan den patroon der Egmondsche abdij, 
den H. Adalbert. 
Reeds bij een oppervlakkige en voorloopige kennismaking met deze 
inleidende hoofdstukken is het duidelijk, dat lohannes a Leydis zich met 
geen kritische onderzoekingen, zooals naar de rustplaats van het gebeente 
des heiligen, zijn prediking te Egmond, de geloofwaardigheid der wonder­
verhalen en dergelijke, bezig houdt, doch zich volkomen aansluit bij de 
bestaande Egmondsche tradities. Vandaar steunen deze eerste hoofd­
stukken dan ook op de twee bekende oude Vitae S. Adalberti, waarvan 
3) Op de veel besproken en beschreven kwestie van de echtheid of valschheid van 
vele Egmondsche oorkonden gaan wij hier niet in. We verwijzen naar O. O p-
p e г m a η η . Fontes Egmmdenses 104*—134* en P. A. M e i 1 i η к. De Eg­
mondsche geschiedbronnen, 's-Hage 1939, 29—54. 
*) Op 12 Dec. 1573 werd te Alkmaar een inventaris opgemaakt van alle boeken en 
papieren der Egmondsche abdij, welke op 20 Jan. 1574, in 63 pakken gebonden, 
in drie kisten werden gepakt en ten bevele der rekenkamer te Delft overgegeven 
(BBH XDC (1894), 160). 
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de vroegste omstreeks 985 door den monnik Ruotpert van Mettlach ge-
schreven werd of althans daarop teruggaat, de tweede later door een Eg-
mondschen monnik werd te boek gesteld 5). 
Deze beide Vitae zijn het laatst uitgegeven door O. Oppermann ') 
tegelijk met de overige Egmondsche geschiedbronnen tot het begin der 
13e eeuw. Evenals in een vroegere publicatie 7) beoogde de schrijver 
met deze studie vooral, den onderlingen samenhang en de chronologische 
opeenvolging der Egmondsche geschiedbronnen aan te toonen. Tevens 
corrigeert hij eenige zijner in laatstgenoemd werk verkondigde meeningen. 
Wegens de originaliteit van sommige opvattingen en de subtiliteit waar-
mede ze verdedigd worden ontlokte dit werk van méér dan één zijde 
kritiek 8) , die echter voor ons doel slechts indirect van belang is. Direct 
van beteekenis voor ons is de bronnenpublicatie zelf, wijl ze ons onder-
zoek naar de bronnen van a Leydis' Egmondkroniek niet weinig verge-
makkelijkt en ons op verschillende bijzonderheden wijst, die anders 
misschien aan onze aandacht zouden zijn ontsnapt 9). 
Naast de zoo juist genoemde hoofdstukken van a Leydis' kroniek 
moeten hier nog genoemd worden de hoofdstukken 19—20 over het 
wanbestuur van abt Ascelinus (1120—1129) en de aanstelling van zijn 
opvolger Walterus, welke in de Vita IIin) voorkomen evenals in de 
ANNALES EGMUNDENSES 11). We zullen in § 4 echter aantoonen, dat a 
Leydis deze hoofdstukken aan geen dezer beide bronnen ontleende. 
Dat Johannes a Leydis niet alleen, zooals Oppermann het wil doen 
voorkomen i a ) , van de Vita II, doch even zeer van de Vita I gebruik 
maakte, moge blijken uit het volgende overzicht. 
1 Vita II 
2 Vita I en II 
3 Vita I 
4 Vita I en II 
8 Vita I 
9 Vita I 
11 (één zin) Vita I 
19 Vita II) 
20 Vita II) 
5) Vgl. О. O p p e r m a n n , t. a. p. 10*—34* en P. A. M e i 1 i η к, t. а. p . 6—22. 
β) t. a. p . 1—38. 
7) O. O p p e r m a n n , Untersuchungen zur Nord-Niederländischen Geschichte des 
10. bis 13. Jahrhundert, I Die Egmonder Fälschungen, Bijdragen van het Instit. 
voor Middeleeuwsche geschiedenis der Rijksuniversiteit te Utrecht, Utrecht 1920. 
e) De verschillende polemieken laten wij hier ter zijde. 
*) Dat Oppermann's uitgave niet onberispelijk is, moge blijken uit het feit, dat bij 
een hernieuwde collationeering van Oppermann's tekst met het Leeuwarder hs. 
ons gebleken is, dat hij — afgezien van de zuiver orthographische varianten, die 
bewust door hem werden verwaarloosd — alléén in de Vita I ongeveer 150 varianten 
onverantwoord liet. 
10) Bij O p p e r m a n n , Fonies 33—34. 
" ) ibid., 142—U3 en 145. 





Van de ons nog ten dienste staande handschriften 1 3) der Vitae S. 
Adalberti zijn alleen het Keulsche en misschien het Berlijnsche van ouderen 
datum dan a Leydis' kroniek. Deze bevatten echter alleen de Vita I, 
niet de Vita IL Deze omstandigheid, alsmede het feit, dat a Leydis in 
sommige hoofdstukken zijn bron tamelijk vrij heeft verwerkt, maakt een 
onderzoek naar het handschrift, dat a Leydis zou kunnen gebruikt hebben, 
onmogelijk, te meer daar de genoemde handschriften in de huidige tijds­
omstandigheden niet te bereiken zijn. Te oordeelen naar Oppermann's 
tekstapparaat — dat echter voor ons doel niet volledig is — nadert a Leydis' 
tekst het meest dien van het Alkmaarsche handschrift, gemeentearchief 
VU 73, dat uit de abdij van Egmond afkomstig is en o.a. ook een 
uittreksel met aanvulling bevat van lohannes a Leydis' CHRONICON 
HOLLANDIAE 1 4 ) . 
De overname uit de Vitae S. Adalberti in de Egmondkroniek geschiedde 
echter minstens gedeeltelijk door middel van de eerste redactie van het 
CHRONICON HOLLANDIAE. Dit geldt zeker voor het tweede deel van het 
eerste hoofdstuk, en voor het achtste en negende hoofdstuk. Een verge­
lijking der teksten wijst dit duidelijk uit. 
Wat den inhoud van Adalberts leven aangaat, voegt a Leydis aan de 
sobere gegevens der beide Vitae niets toe dan de koninklijke afstamming 
van den heilige : „qui propter Christum regale patrimonium, scilicet regnum 
Eboracense, id est Yurck in Anglia, reliqaerat" 1 S ) . Dit bericht vindt men 
voor het eerst bij Века, maar niet zoo uitgebreid : „qui pro Christo dimisit 
regale patrimonium"16). Zoo ook in de eerste redactie van het CHRONICON 
HOLLANDIAE 1 7 ) . Verder vinden wij in de Egmondkroniek nog een tekst, 
die onze bijzondere aandacht verdient : „Iste honorabilis confessor Domini 
sanctus Athalbertus traxerat in Anglia originem de veterum Saxonum nobili 
prosapia" 16). 
Over de legende van Adalberts koninklijke afstamming handelt С. 
Pijnacker Hordijk in een artikel 1 9), waar hij spreekt over het bezoek van 
den Egmondschen abt Florencius Wtenhage ( ± 1273—1304) aan Enge­
land, alwaar hem een verhaal werd voorgehouden volgens hetwelk Adalbert, 
een broeder van den heiligen koning Eadmund, vóór dezen ruim 37 % jaar 
koning was geweest 2 0). 
Dat lohannes a Leydis de koninklijke afttamming van Adalbert, en 
wel in de zoo juist aangehaalde bewoordingen, aan dit verhaal ontleende, 
zooals Pijnacker Hordijk vermoedt21), kunnen wij met absolute zekerheid 
bewijzen. Men overtuige zich hiertoe slechts van de volmaakte overeen-
13) Opgegeven bij O p p e r m a n n , Fontes 10*—11*. 14) Zie hiervóór bl. 27 . 
1 δ) Q 2, S 116. 
1 β) Uitg . В u с h e 1 i u s 8—9. 
1 7 ) H s . Leiden U n i v . Bibl., B. P . L . 127 D , fol. 15». 
1 8 ) Q3, S 117. 
1
· ) С. Ρ ij η a с к e г Η о г d ij к, Wat weten wij omtrent den heiligen Adalbert van 
Egmond? in B V G O 4e reeks I (1900), 145—174. 
2 0 ) ibid. 163—167. 
" ) ibid. 174 noot 3 . 
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stemming tusschen het tweede gedeelte van het verslag van Florencius' 
bezoek 22) en de volgende woorden uit de eerste bewerking van a Leydis' 
CHRONICON HOLLANDIAE : „Verum edam beatas Eadpiundus, pre-
ciosas mártir Domini et rex Anglie, fait frater istias sanctissimi Adalberti. 
Sed idem sanctus Adalbertos triginta et Septem annis et septem mensibus 
regnum Anglorum, antequam iam dictus Eadmundus frater eius idem regnum 
est adeptas, sub multo prepotens tenebat honore. Qui quidem fratres unicam 
ex utroque parente sororem, nomine Brittinam, habebant, que sepulta est 
apud Francfordiam. Pater vero eorum habebat nomen Alcmundus et traxerat 
originem de veterum Saxonum nobili prosapia" ^ ) . 
Pijnacker Hordijk stelt echter vast, dat het door abt Florencius Wten-
hage uit Engeland meegebrachte verhaal chronologisch in strijd is met 
de Egmondsche tradities omtrent Adalbert, volgens welke deze om-
streeks 690 met Willibrord in deze landen kwam, terwijl Eadmund pas 
in 870 gedood werd. In de Egmondkroniek en in de tweede redactie 
van het CHRONICON HOLLANDIAE vinden wij deze opvatting dan ook 
niet meer terug, zonder dat evenwel de koninklijke afstamming zelve 
wordt prijsgegeven. Terwijl we in de Egmondkroniek de boven aange-
haalde woorden over Adalberts afkomst lezen zonder eenig verband met 
een Eadmund, noemt het CHRONICON HOLLANDIAE M ) hem eenvoudig 
filias regis Deirorum 25), hetgeen overeenstemt met het „regnum Ebora-
cense, id est Yurck in Anglia" der Egmondkroniek. 
Geheel overeenkomstig den aard van het geschrift wordt over den 
heiligen Jeroen in de Egmondkroniek slechts terloops gesproken aan het 
slot van hoofdstuk 12 2 ). Dit zal bedoeld zijn als een korte samenvatting 
van de Vita S. leronis 27), die a Leydis gebruikte voor de eerste be-
werking van zijn CHRONICON HOLLANDIAE. 
§ 2. HET EGMONDSCHE ABDIJARCHIEF. 
De voornaamste bron, waaruit lohannes a Leydis zijn eigenlijke abten-
geschiedenis putte, is zonder twijfel het archief der abdij zelf, gelijk we in 
het tweede hoofdstuk reeds aanduidden. 
Nu is ons van dit archief, hoewel betrekkelijk veel, toch lang niet alles 
bewaard gebleven. Het grootste en tevens belangrijkste deel van het tot 
ons gekomene berust thans in het Algemeen Rijksarchief te 's-Graven-
hage28). Verder worden kleinere gedeelten bewaard in de Nationale 
22) ibid. 173—174. 
«) Hs. Leiden Univ. Bibl., B. P. L. 127 D, fol. 20 ' . 
" ) Uitg. S w e e г t i u s 19. 
25) Pijnacker Hordijk teekent hierbij in een voetnoot aan (bl. 167) : „Deira = Yorshire, 
het zuidelijk deel van Northumberland". 
2
«) Q 10, S 124. 
2 7) Bij O ρ ρ e г m a η η, Fonfes 39—58. 
2β) Met de beschrijving en inventanseering van dit archief is Dr. P. A. Meilink reeds 
eenigen tijd bezig. 
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Bibliotheek te 's-Gravenhage, in de Universiteitsbibliotheek en de biblio-
theek van de Maatschappij der Nederlandsche Letterkunde te Leiden, 
op het Groot Seminarie te Warmond, het gemeentearchief te Alkmaar, 
en in enkele buitenlandsche bibliotheken. 
Om deze leemte zoo veel mogelijk aan te vullen kunnen wij ons wenden 
tot het archief der adellijke heeren van Egmond, dat voor een groot deel 
bewaard wordt in de Archives Nationales te Parijs 29). We mogen immers 
aannemen, dat van diè stukken, welke ook op de abdij betrekking hadden, 
duplicaten bij de monniken aanwezig geweest zullen zijn. 
Wat nu dit laatste aangaat verkeeren we in een ongunstige conditie, 
wijl de betreffende stukken weinig talrijk zijn. Dit laat zich overigens 
wel begrijpen. Bij de onophoudelijke twisten tusschen de heeren en de 
abdij zullen de eersten niet alleen, zooals a Leydis ons weet te vertellen 30), 
somtijds bescheiden aan de abten ontroofd hebben, maar tevens stukken, 
die voor hen zelf ongunstig of nadeelig waren, uit hun eigen archief 
hebben verdonkeremaand. Tegen een dergelijke suppositie zal niemand 
bezwaar hebben die weet, tot welke practijken men in de Middeleeuwen 
in staat was. 
Gelukkig heeft Johannes a Leydis ons het onderzoek niet al te moeilijk 
gemaakt. Wat de geschiedkundige realia betreft, heeft hij geen enkel 
document zóó veelvuldig en zóó voortdurend gebruikt als het beroemde 
15e eeuwsche cartularium, dat Oppermann aanduidt als het cartularium E 
en dat wij zullen noemen naar zijn oorspronkelijke, oude signatuur ВIV 3 1 ) . 
8в) Het werd door J. S. van Veen beschreven in G. В u s к e η Η u e t en J. S. 
v a n V e e n , Verslag van onderzoekingen naar archivalia te Parijs, belangrijk 
voor de geschiedenis van Nederland, 's-Hage 1899, 85 vlg. — De leenregisters be­
rusten in het Alg. Riiksarchief te 's-Hage. 
»») 0 94, 97, S 201, 203. 
31) Gedurende onze onderzoekingen bleek ons, dat verschillende Egmond-archivalia 
een oude signatuur dragen of gedragen hebben, bestaande uit een hoofdletter 
met een volgnummer op de achterzijde van de omslagen. De notities, die wij 
maakten, mogen hier volgen, terwijl we ons voor aanvullingen ten zeerste aan­
bevolen houden. 
A I. Aldus wordt genoemd een stuk, dat bij a Leydis (Д. II : Q 21, 25,5 135,139) 
aangeduid wordt als registrum S. Adalberti. Wij houden dit voor hetzelfde als het­
geen het cartularium В IV (zie hierna) bedoelt met de woorden Liber seu registrum 
S. Adalberti ( O p p e r m a n n , Fontes 66, 74, 77, 82, 94). В IV is dus volgens 
onze opvatting een copie van A I. 
A III. Dit wordt vermeld bij a Leydis (R. II : Q 31, S 145) en omschreven als 
registrum magnum francineum. Het was dus gebonden in schapenperkament. 
Verder is het ons onbekend. 
A HU. Aldus is gemerkt een in het Alg. Rijksarchief te 's-Hage bewaard re­
gister, dat het jaartal 1358 draagt alsmede den titel De privilegüs monasterii et de 
feodis et cappellaniis. De perkamenten band, waarop deze signatuur staat, is echter 
later om het stuk gelegd (zie A VI). Mogelijk is deze band afkomstig van het 
registrum bonorum feodalium etprivilegiomm, waarvan a Leydis spreekt (Q 45, 5 158). 
A V. In BBH XIII (1886), 461, wordt een klapper gepubliceerd van een ver-
loren document, dat A V heette en dat den titel had Liber de capelaniis met het 
jaartal 1367, waarschijnlijk een vervolg op A IV. 
A VI. De binnenste, oorspronkelijke band van AIV heeft den titel De 
exempcione et privilegüs domini Pape Innocencii 2 et aliis ( ? ) anno 1138 et de feodis 
et capellaniis, geschreven met de hand die in de Tabula van В IV vele aanteeke-
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Wij overdrijven niet wanneer wij zeggen, dat dit cartularium den schrijver 
tot leidraad gediend heeft bij het samenstellen zijner kroniek. 
Hierom zal het nuttig zijn, zich een duidelijk beeld te vormen van den 
inhoud van dit document. Het bevat : 
Vóórin Een Tabula de Mis que habentur in hoc volumine et que 
contigerunt in Egmunda vel edam que contigerunt mona-
sterio per succedencia tempora. 
Fol. lr—2V Aanteekeningen, overgeschreven uit een Evangeliarium. 
Fol. 2T—15' Een verzameling van oorkonden en goederenlijsten der 
abdij, overgenomen uit het z.g. Liber 5. Adalberta 
Fol. 15'—81» Afschriften „ex diversis antiquis cronicis, libris, registris, 
litteris, cyrographis, instrumentis, transsumptis, copiis et 
pronunciacionibus"'. 
Fol. 81v—84v Berichten over kerk- en altaarwijdingen. 
Fol. 85'—99» (ontbreken) 
Fol. 100'—144' Stukken over de hervorming der kloostertucht alsook 
over geschillen tusschen de abdij en de beeren van 
Egmond. 
28 ingepl. fol. Stukken van denzelfden aard. 
Dat lohannes a Leydis dit cartularium В IV raadpleegde, kunnen wij 
overtuigend aantoonen. 
Г. In het verhaal over het geschil tusschen abt Lubbertus I en Willem 
van Egmond 32) zijn bij lohannes a Leydis evenals in В IV twee passages 
uitgevallen. Nu is het natuurlijk wel mogelijk, dat deze ook in het voor­
beeld van В IV ontbraken, doch wij achten dit niet waarschijnlijk, daar 
een ander cartularium, dat de signatuur А IV draagt en waaruit wij 
a Leydis' tekst geretoucheerd hebben ^), den ongeschonden tekst heeft ^ ) . 
2°. Op Ы. 59, noot 31 zeiden wij, dat wij het cartularium В IV houden 
voor een copie van het register A I, hetzelfde dat В IV aanduidt met de 
woorden „liber seu registrum S. Adalberti". Dientengevolge houden wij 
de verwijzingen naar een „registrum S. Adalberti A primo" in R. II36) 
ningen maakte. Ook in dit register komen bemerkingen voor van dezelfde hand. 
В II. In het hierna te noemen cartularium В IV komt op fol. 69» de volgende 
aanteekening voor van de hand, die ook in A VI werkte : „Anno M.ccc.lviii pro­
cessus contra dominum de Egmonda lohannem duravit vii annis. De hoc habetur 
in libro В II, folio xlvi, et de anno M.ccc.lx folio Ixxiiii". Is dit misschien identiek 
met het liber В A, waaruit Ant. Mattheus op bl. 249—250 een stuk aanhaalt ? 
In Mattheus' tijd berustte dit boek nog in het Rijksarchief te 's-Hage, doch thans 
is het spoorloos verdwenen. 
В IIII. Deze signatuur draagt het beroemde cartularium uit de 15e eeuw in 
het Alg. Rijksarchief te 's-Hage, een compilatiewerk uit allerlei stukken, o.a. uit 
het liber sen registrum S. Adalberti (A I). Het draagt den titel De monasterio Egmon-
densi et dominis dictis de Egmonda a principio, cum tabula que continet contingencia 
per tempora. 
S2) Bij Ο ρ ρ e г m a η η . Fontes 250—254, 247—248. 
" ) 5 152, 153. 
S1) Blijkbaar heeft Oppermann dit cartularium niet ingezien. 
" ) Q 21, 25, S 135,139. 
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voor verwijzingen naar het oorspronkelijke Liber S. Adalberti. R. I mist 
deze verwijzingen, doch refereert in hoofdstuk 28 3 6) naar een „registrum 
S. Adalberti" zonder opgave der signatuur A L Hier kan en zal, dunkt 
ons, de copie van AI, namelijk ВIV bedoeld zijn. Wanneer H. van Wijn 
dan ook zegt, dat de oorspronkelijke Evangelie-aanteekeningen en het oor­
spronkelijke Liber S. Adalberti door Johannes a Leydis gebruikt zijn 3 7 ) , 
dan nemen wij dit slechts aan met inachtname van het onderscheid tus-
schen de twee redacties, namelijk wèl voor R. II, niet voor R. I, en 
wel op grond van het ontbreken der signatuur in de referentie van R, I. 
3°. Ook met het magnum registrum abbatum — het register van de uit-
gaande stukken der abdij —, waarvan a Leydis in hoofdstuk 46 spreekt, 
moet naar onze meening het cartularium В IV bedoeld zijn. Daarin komen 
tenminste de ter plaatse 3 8) door a Leydis bedoelde oorkonden van 1271 
en 1274 voor. 
4°. In de onderteekeningen der pauselijke bulle van 29 Februari 1140 
(„pridie kal. Marcii 1139") is bij a Leydis een stuk uitgevallen 3 9 ) , dat in 
В IV juist één regel vormt. 
5°. Tenslotte was В IV ten tijde dat a Leydis schreef nog splinternieuw. 
Het zal dus ongetwijfeld behoord hebben tot de „clenodia abbacie, 
privilegia et littere", die Nicolaus van Adrichem op zijn vlucht in 1476 
naar het Haarlemsche klooster meebracht. 
Wij willen nu trachten in concreto vast te stellen, in hoeverre lohannes 
a Leydis zich op dit rijke document baseerde. 
Vooreerst nam hij uit В IV de kerk- en wijdingsberichten over, meestal 
iets ingekort en van den passieven in den actieven vorm overgezet. Voor 
de duidelijkheid voegt hij er regelmatig aan toe, dat de bisschoppen, die 
de wijdingen verrichtten, wijbisschoppen van Utrecht waren. 
Het gezegde is voor de berichten van 1342 en 1380 zonder meer 
duidelijk, aangezien noch de ANNALES EGMUNDENSES noch het C H R O ­
NICON EGMUNDANUM zoo ver reiken. Ook het bericht van 1113 ont­
breekt in deze twee kronieken. De wijdingsberichten van 1136 en 1199, 
die in het CHRONICON EGMUNDANUM niet voorkomen, hebben bij a 
Leydis eenige bijzonderheden welke de ANNALES in tegenstelling tot 
В IV missen. Ook deze zijn dus evident uit deze laatste bron genomen. 
Het bericht van 1173 komt, behoudens de mededeeling dat Raymundus 
„suffraganeus Traiectensis" was, letterlijk met В IV overeen. Aan het 
kerkwijdingsbericht van 1143, dat bijna woordelijk met В IV overeen­
stemt, voegde R. II een uitweiding, welke ontleent werd aan de 
ANNALES of het CHRONICON, terwijl het bericht van 1148 in R. II 
werd uitgebreid met een reliquieënlijst uit В IV. Het bericht van de 
basiliekwijding van 1113, dat vrij is weergegeven, werd door R. II aan­
gevuld uit een ons onbekende bron. Hier vindt men ook een in R. I 
se) 0 34, 5 148. 
37
') H. van W ij n, Huiszittend Leeven I (1801), 563. Zie ook K. v o n R i c h t -
h o f e n. Die älteren Egmonder Geschichtsquellen, Berlin 1886, 155. 
Э8) Q 56, S 166. 
8S) S 142. 
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ontbrekend bericht over de tempelwijding te Rijnsburg. Dit laatste bericht, 
dat in В IV uiteraard niet te vinden is, werd uit een der beide voor­
noemde Egmondsche bronnen overgenomen, echter met den datum 
xvi kal. Oct. in plaats van xvii kal. Oct. Het bericht van 1240, dat door 
latere toevoeging ook in de ANNALES nog een plaats vond, komt, hoewel 
bij a Leydis sterk ingekort, toch vrijwel met В IV overeen. 
Eindelijk ontmoeten wij nog de mededeeling, dat Willem van Egmond 
in 1229 een kapel op de Hoef liet consacreeren. De herkomst van dit 
bericht is ons niet gebleken. De aanstonds te noemen Tabula van het 
cartularium В IV vermeldt wel den bouw der kapel, doch niet haar con­
secratie. Daar het bericht in verkorten vorm voorkomt in de KRONYCK 
E N D E H I S T O R I E V A N ' T E D E L E E N M A C H T I G E G E S L A C H T E V A N D E N H U Y S E 
VAN EGMONT door Anthonius Hoveus (waarover later), zal het wel op 
een of ander gegeven uit het Egmondsche archief teruggaan. 
Op de tweede plaats nam Johannes a Leydis uit het cartularium 
В IV vele berichten over van schenkingen, die zoowel de Hollandsche 
graven als ook private personen aan de abdij deden, benevens transacties 
van goederen door de abten. Behalve de schenking van graaf Arnulf en 
zijn echtgenoote Ludgarda, die uit В IV aan de Evangelie-aanteekeningen 
werd ontleend, werden vele andere schenkingen genomen uit het Graven-
register en uit wat Oppermann het Urbarium genoemd heeft40). Van de 
vier z.g. koningsoorkonden werd alleen die van 15 Juni 922 opgenomen. 
De schenking van Thetburga, de echtgenoote van Syphridus, vonden wij 
slechts terug in een reeks adelskronieken, waarover later zal gesproken 
worden. 
A Leydis' uitweidingen over de vroegste Hollandsche graven werden 
door R. II in vele gevallen aan een herziening onderworpen en uitgebreid. 
Dit geschiedde meestal op inspiratie van het Gravenregister. Ofschoon 
het volgens het boven gezegde niet uitgesloten is, dat de interpolator 
hierbij het origineel, dit wil zeggen het voorbeeld van В IV gebruikte, 
verwijzen wij gemakshalve toch naar ons cartularium. 
Nergens is a Leydis' afhankelijkheid van В IV zoo duidelijk als in de 
overname der oorkonden, ófwel in hun geheel gecopieerd, ófwel naar den 
inhoud bij wijze van korte berichten weergegeven. In het hierna volgend 
schematisch overzicht zien wij a Leydis dit cartularium als het ware op 
den voet volgen, terwijl alle andere geschiedkundige gegevens zich om 
de oorkonden groepeeren. 
We moeten hier een paar opmerkingen maken, die een helder licht 
werpen op de soms eigenaardige werkwijze der Middeleeuwsche kroniek-
schrijvers. Het betreft de veel omstreden oorkonde van 26 Juli 1083 en 
die van 2 April 1108. 
Terwijl alle Egmondsche bronnen het sterfjaar van abt Stephanus 
stellen op 1105 41) of 110642), geeft a Leydis43), slechts nagevolgd door 
40) O p p e r m a n n , Fontes 42*, Untersuchungen I 108 vlg. 
41) Aldus het Necrol. Egmund. en de Annal. Egmund. 
42) Aldus de Tabula В IV, W ü h . Proc. en Века. 
«) О 15, S 129. 
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Bockenberg44), het jaar 1083. Dit houdt natuurlijk verband met de 
beruchte oorkonde. De uitdrukking „Stepkanus bone memorie abbas 
Egmondensts", welke a Leydis in het quasi-origineel of in В /Vlas, brachten 
hem ten onrechte tot de meening, dat abt Stephanus reeds overleden 
moest zijn. Dienovereenkomstig geeft hij aan het einde van hoofdstuk 16 
een verhaal over het sterven van Stephanus en de uitvaardiging der oor­
konde door graaf Dirk V, dat in geen enkele ons bekende bron te vinden 
is, en plaatst dan bij de woorden, waarmede in zijn eigen kroniek en ook 
in В IV de tekst der oorkonde wordt ingeleid, op eigen gezag de woorden 
„statimpost mortem abbatis" 4 5 ). Dat Stephanus aan het einde der oorkonde 
nog als getuige optreedt en nog de rechtsmacht over Alkmaar verkrijgt, 
schijnt hem ontgaan te zijn 4 e ) . 
Juist het omgekeerde zien wij bij de oorkonde van 1108. Hier las а 
Leydis : „intervencione bone memorie Adalardi abbatis tune Ekmundensem 
ecdesiam digne regentis" 4 7 ) . Daar deze abt pas in 1120 gestorven is 4 8), 
meende a Leydis, dat de zaak hier niet klopte. Hij liet daarom eenvoudig 
de woorden „bone memorie" en „tune" uitvallen ! 
Zoowel om den indruk weg te nemen, dat onze schrijver zich tot het 
cartularium В IV zou bepaald hebben, alsook om op deze plaats de 
kwestie van de overname der oorkonden te beëindigen, gaan wij ons nu 
met het geheele corpus van oorkonden in de Egmondkroniek bezig houden. 
We zien dan vooreerst, dat Jan van Leiden zich voor de latere geschie-
denis der abdij meermalen bediende van origineelen, die toen doorgaans 
niet meer in het Latijn, doch in de landstaal gesteld werden. Hij pleegt 
dan op de Latijnsche overzetting de opmerking te laten volgen : „Littera 
ista habetur in abbacia Egmondensi in teutonico in consimili sensu" of iets 
dergelijks. Waarmee dus niet alleen bewezen wordt, dat het oorspronkelijke 
**) P. Cz. B o c k e n b e r g , Catalogus et brevis historia pontificwn Ultraiectensium, 
item catalogus et brevis historia anlistitum Egmondanorum, Lugd. Batav. 1586, 52. 
Ook het later te noemen handschrift van Balduinus de Haga heeft echter het jaar 
1083. 
«) O 15, S 129. 
4β) Over dezen Stephanus hebben wij nog een opmerking te plaatsen. O p p e r m a n n 
Fontes 119* en Untersuchungen I 76 heeft er reeds bezwaar tegen gemaakt, dat 
Stephanus, gelijk de traditie wil, de onmiddellijke opvolger zou geweest zijn van 
den op 2 Sept. 1057 overleden abt Reynerus, aangezien hij pas in Jan. 1105 over­
leden is. Volgens hem is Stephanus in 1073 vanuit Egmond als abt overgeplaatst 
naar S. Bavo te Gent (Anna!. Elmarenses : „1073. Abbas Sigerus sponte sua absol-
vitur et Stephanus de Ecmundis introducitur"), doch in 1076 weer afgezet (ibid. : 
„1076. Stephanus abbas Gandensis deponitur"). — Hiermede kan overeenstemmen 
de mededeeling der in het Kerkhist. Archief II (1859), 81—108, uitgegeven kro­
niek over de beeren van Egmond, volgens welke (ibid. 96) Barwout of Berwold I, 
achtste heer van Egmond (1074—1093), zijn jongeren zoon Stephanus tot abt 
van Egmond maakte. 
4 7) Bij O p p e r m a n n , Fontes 225. 
4β) Volgens a Leydis (R. I) stierf hij M.c.xxiiii, χ kalendas Maii. Q heeft in hoofdst. 18 : 
„anno Domini millesimo centesimo vigésimo, quarto decimo calendas Maii", 
hetgeen met de opgave van R. I slechts het verschil maakt van een komma. In 
hoofdst. 19 heeft Q echter 1124. Zoo hebben ook andere handschriften van R. II 
in hoofdst. 18 het jaar 1120 en in hoofdst. 19 het jaar 1124. 
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stuk in het Nederlandsch geredigeerd was, maar ook dat a Leydis het 
gezien en gebruikt heeft. Deze documenten baren ons dan ook geen 
moeilijkheid. 
Vervolgens zijn er twee stukken, die ons alleen bekend zijn uit het 
eerder genoemde cartularium А / К 4 9 ) , namelijk van 1283 en van 1303. 
Heeft a Leydis dit cartularium gebruikt? Het geringe aantal stukken, 
dat we daarin terugvinden — behalve die welke ook in В IV staan — doet 
ons reeds vermoeden van niet. Er zijn echter twee redenen om aan te 
nemen, dat a Leydis dit cartularium zeker niet gebruikte. Ten eerste 
nam a Leydis, zooals we reeds zagen, in het verhaal over den twist tusschen 
abt Lubbertus I en Willem van Egmond den op twee plaatsen gemuti-
leerden tekst van В IV, terwijl die van А IV ongeschonden is. Ten tweede 
staat juist bij de genoemde oorkonden van 1283 en 1303 bemerkt, dat ze 
in het Nederlandsch origineel aanwezig waren. Op het stuk van 1283 
komen we in § 5 nog terug. 
Nog een derde cartularium is ons in het Algemeen Rijksarchief te 
's-Gravenhage bewaard gebleven. Het was bestemd voor de memorie 
en draagt geen oude signatuur. We zullen het aanduiden met Cari. M. 
Dit document, dat op 90 folio's van perkament een verzameling van 
oorkonden bevat, ontleende zijn titel aan het eerste stuk : „Registrum 
Lubberti abbatis Êgmondensis" en draagt vóórop het jaartal 1257. Nog in 
de 15e eeuw werd hiervan een letterlijke copie gemaakt, welke berust 
in het gemeentearchief te Alkmaar en waarvan N. Dresch een bespreking 
gaf en tevens de titels der stukken publiceerde Б 0 ) . 
Dat onze Carmeliet uitdrukkelijk de vestiging van een memorie mede­
deelt door de abten Lubbertus I I 5 1 ) , Florencius Wtenhage 5 2 ) , Wernerus 
Wtenwaerde 5 3), Bertholdus van Oyen M ) en Theodoricus Screvelt5 5), 
bewijst naar onze meening voldoende, dat hij deze gegevens ontleende 
aan het Cart. M., waarin het namelijk juist de eerste stukken zijn, de 
nummers 1, 2, 3, 4 en 6. Ook van Nicolaus van Sassenheim wordt er een 
vermeld, nummer 15, doch deze kan ook uit В IV genomen zijn 5 6 ) . 
Sommige handschriften van R. II voegden achter hoofdstuk 76 (in R. II 
achter hoofdstuk 75) in extenso de memorie van abt Wilhelmus van 
Mathenesse. Ook deze is ons alleen bekend uit het Cart. M. 
We geven nu een schematisch overzicht van zoo veel mogelijk alle bij 
a Leydis voorkomende oorkonden, zoowel van de in hun geheel over-
genomene als van de slechts gememoreerde 5 7 ) . 
" ) Zie Ы. 59, noot 31. 
60) N. D r e s c h , Een cartularium uit de 15e eeuw van de abdij van Egmond, in BBH 
XLVII (1931), 297—327. Dat dit een copie is van het Cart. M. schijnt de schrijver 
niet geweten te hebben. 
») Q 52, S 165. 
e!!) Q 60, 5 170. 
«) Q 63, S 173. 
") Q 65, 5 175. 
») Q 67, S 176. 
") Q 55, S 166. 
" ) Wij geven de dateeringen der oorkonden zelf, zonder rekening te houden met 
den jaarstijl. 
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Cap. 6 863 Juni 25 ВIV, fol. 2» 
„ 17 1083 Juli 26 В IV, fol. 15r (A IV, fol. 26») qu. orig. 
„ 18 1108 Apr. 12 В IV, fol. 16» 
„ 24 1139 Febr. 29 В IV, fol. 17» (Л IV, fol. 28») orig. 
„ 24 1143 Oct. 7 ВIV, fol. 18» qu. orig. 
„ 25 1147 ВIV, fol. 19» orig. 
„ 25 В IV, fol. 21» 
„ 26 1174 Oct. 3 В IV, fol. 21» 
„ 29 В IV, fol. 22» 
„ 29 1215 Juni 16 ВIV, fol. 22» orig. 
„ 29 1213 В IV, fol. 23» 
„ 31 1215 Aug. 28 В IV, fol. 24» (Л IV, fol. 20») 
„ 33 1226 Dec. В IV, fol. 25» 
„ 34 1228 Aug. 16 В IV, fol. 26» 
„ 35 1230 Jan. 14 В IV, fol. 26» {А IV, fol. 13») 
„ 37 1246 Juni 4 В IV, fol. 28» 
„ 38 1246 Juni 5 В IV, fol. 28» 
„ 39 1248 ВIV. fol. 29» 
„ 40 1249 Jan. 4 ВIV, fol. 31» orig. 
„ 41 1251 Apr. 19 В IV, fol. 33» 
„ 41 1252 Dec. 31 В IV, fol. 34» {A IV, fol. 33») 
„ 42 1251 Juni 5 ВIV, fol. 34» orig. 
43 ? 
" 44 1257 Juni 6 В IV, fol. 37» Cart. M. bl. 1 
„ 44 В IV, fol. 38» 
„ 44 1262 Mei 25 ВIV, fol. 40» orig. 
„ 45 1264 Apr. 1 В IV, fol. 42» 
„ 45 1266 Jan. 2 В IV, fol. 45' Cari. M. bl. 21 
„ 45 1268 Mei 26 В IV, fol. 47» 
„ 47 1288 Oct. 31 В IV, fol. 50» 
„ 48 1283 Juni 27 {A IV, fol. 10') 
„ 49 1303 Jan. 10 (Л IV, fol. 24») 
„ 49 1303 Juli 29 Cart. M. Ы. 3 
„ 51 1310 Jan. 18 В IV, fol. 26» 
„ 52 1307 Mei 18 ВIV, fol. 54» orig. 
„ 52 1304 Mrt 11 Cart. M. bl. 6 
„ 53 1312 Oct. 28 (Л IV, fol. 25») orig. 
„ 53 1356 Mrt 27 vidim. 
„ 53 1309 Oct. 5 Cart. M. bl. 9 
„ 54 1326 Nov. 6 
„ 54 1328 Mrt 31 Cari. M. bl. 11 
„ 59 1366 Aug. 9 orig. 
„ 63 1394 Aug. 10 orig./vid. 
„ 64 1396 Mei 6 af sehr. 
„ 65 1398 
„ 66 ? 
„ 66 1407 Dec. 8 orig. 
„ 67 1408 Juni 24 
„ 68 1411 Oct. 3 orig. 
„ 68 1415 Apr. 2 orig. 
„ 73 1437 Mrt 18 orig. 
„ 74 1438 Sept. 24 orig. 
„ 78 1450 Nov. 14 В IV, fol. 121 • 
„ 81 1465 Mrt 26 orig. 
„ 81 1474 orig. 
5 
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Hierbij komen nog eenige oorkonden van i?. II : 
Cap. 18 1116 Juli 16 В IV, fol. 17» 
„ 25 1156 ВIV, fol. 19т
 o r
ig . 
„ 33 1227 Nov. В IV, Ы. 25" 
„ 44 (Q) 1262 Mei 25 В IV, fol. 40' 
„ 76 1442 Jan. 6 Cari. M. Ы. 83 
„ 77 1442 Apr. 28 orig. 
„ 80 (Q) 1451 Febr. 
Men zal uit dit overzicht bemerken, dat de oorkonden, welke wij niet 
konden terugvinden, meestal betrekking hebben op de latere geschiedenis, 
voor welke Johannes a Leydis schijnbaar vele origineelen ter beschikking 
had. Dat hij deze origineelen gebruikte ligt te meer voor de hand, wijl het 
cartularium В IV hem na 1307 in den steek liet 5 8 ) . 
Wij willen nu de vraag behandelen, of a Leydis ook gebruik heeft 
gemaakt van de vóórin het cartularium В IV geschreven Tabula, welke 
door A. Hulshof werd uitgegeven onder den oneigenlijken titel Egmondsche 
annalen uit de 14e eeuw 5 9 ) . Deze inhoudsopgave, die, zooals S. Muller Fz. 
niet ten onrechte zegt, is uitgebreid tot „een tweede serie Egmondsche 
annalen" e 0 ) , is in zijn tegenwoordigen vorm een werk uit de 15e eeuw 
en was dus in a Leydis' tijd nieuw e l ) . 
Wanneer we de gestelde vraag bevestigend moeten beantwoorden, dan 
dient deze Tabula op grond van zijn eigenaardigen inhoud ongetwijfeld 
als een aparte bron beschouwd te worden, los van het cartularium. 
A priori lijkt een bevestigend antwoord zeer waarschijnlijk, alleen reeds 
door het feit, dat onze Carmeliet het cartularium gebruikte, waarin die 
Tabula voorkomt. Feitelijk kunnen we a Leydis' verhaal dan ook in de 
Tabula vrijwel op den voet volgen, zelfs nog verder dan aan de hand van 
het cartularium zelf. Het is immers zeer opmerkelijk, dat het laatste 
gedeelte van deze inhoudsopgave melding maakt van een reeks stukken 
betreffende de geschillen tusschen de abdij en de heeren van Egmond, 
welke in het cartularium zelf niet te vinden zijn. Ter illustratie plaatsen 
wij de bedoelde titels naast de parallelplaatsen bij a Leydis. 
Anno M.cccxcvi wat die abt Cap. 63. De querelis dompni ab-
overgaf teghen heer Arnt van Eg- batis adversus dominum Arnoldum 
mond. de Egmonda. 
Anno Domini M.cccc.vii appro- Cap. 66. . . . . dux Wilhelmus de­
batió ducis Wilhelmi super funda- dit sepedicto monasterio adhuc litte-
tione monasterii Egmondensis. ras alias, omnium privilegiorum 
suorum dicti monasterii confirma-
ciones continentes. 
5 β) Het stuk van 14 Nov. 1450 staat op het ingeplakte fol. 121'. 
»») BMHG XXXV (1914), 4 0 - 8 2 . 
e o) ibid. 3, noot 2. 
Ί ) De oneigenlijke titel Egmondsche annalen uit de 14e eeuw komt hiervandaan, dat 
deze Tabula volgens Hulshof een afschrift is van een register van 1381 of iets 
later. Deze opvatting wordt door Oppermann (Untersuchungen 191 vlg.) en Meilink 
(t. a. p. 59 vlg.) verworpen. Zie hierachter bl. 76—77, vooral noot 117. 
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Anno Domini M.cccc.viii domi- Cap. 67. Dç arbitrio ordinato inter 
nium altum et bassura dux Wilhel- ducem Wilhelmum et dominum de 
mus domino Egmondensi concessit. Egmonda. 
Anno M.cccc.xi hartoech Willem Cap. 68. De arbitrio Wilhelmi 
tSchoonhoven dede wtspraec pro ducis inter monasterium Egmonden-
domino Egmondensi. se et dompnum Egmondensem. 
Anno M.cccc.xiii worde verclairt ibid. 
die wtspraec tSchoonhoven bezeghelt. 
Anno M.cccc.xv verclairde har- ibid, 
totch Willem wat die heer van 
Egmond soude hebben. 
Anno Mxcccxvi claechde har- Cap. 69. De querelis quas dux 
toech Willem over den heer van Wilhelmus concepit et allegavit ad-
Egmond. versus lohannem dominum de Eg-
monda. 
Anno M.cccc.xx magnas iniurias Cap. 70. De violencia inflicta 
monasterium Egmondense sustinuit monasterio Egmondensi. 
litteris multis destructis 109. 
Anno M.cccc.xxi abbas Egmon- Cap. 71. . . . . et insuper domp-
densis dominus Gherardus de nus abbas appellavit ad curiam 
Ockenberg appellavit ad curiam Romanam.... 
Romanam etc. 102, 103. 
Anno M.cccc.xxxvii dominus Eg- Cap. 73. De modo composicionis 
mondensis resignavit decimas de Lis- adinvento inter abbatem Egmon-
se et Hilghem monasterio Egmon- densem et dominum Egmondensem. 
densi. 
Anno M.cccc.xxxvii pronunciacio Cap. 74. De arbitrio Phillippi 
ducis Philippi inter monasterium et ducis. 
dominum Egmondensem. 
Anno M.cccc.xxxix confirmavit Cap. 75. De confirmacione arbi-
abbas Middelburgensis ducis sen- triorum per auctoritatem summi 
tentiam auctoritate apostolica. pontificis. 
Anno Mxcccxlvi. Hoe Ghys- Cap. 78. De violencia Ghiisberti 
brecht van der Hoel heeft wterlic de Huel. 
recht over tcloister ghedaen. 
Het is duidelijk, dat het verloop van a Leydis' geschiedverhaal hier 
Zeer sterk overeenkomt met de gegevens der Tabula. Nu is het ten eerste 
merkwaardig, dat de Tabula, die overigens in het Latijn geredigeerd is, 
zich voor verschillende der onderhavige titels bedient van de landstaal. 
Dit wijst erop, dat de schrijver de oorspronkelijke Nederlandsche stukken 
in den een of anderen vorm vóór zich had. Ten tweede is het mogelijk, 
dat deze stukken inderdaad voorkwamen in het cartularium zelf. We 
Zeiden immers, dat fol. 85r—99T ontbreekt. 
Ons oordeel is, dat a Leydis de Tabula zeker zal geconsulteerd hebben. 
Echter gelooven we, dat hij voor datgene, wat de Tabula volgens het woord 
van S. Muller Fz. tot een „tweede serie Egmondsche annalen" maakt, 
vooral voor de sterfdata der abten en der beeren van Egmond, van andere 
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en betere bronnen gebruik maakte ; zooals hierna zal worden uiteen­
gezet. 
Het is hier de plaats om nog een vermoedelijk verloren bron van a Leydis' 
abtenkroniek aan te wijzen. 
Op bl. 59, noot 31, hebben wij een liber В II ontmoet. In het cartu-
larium В IV staat namelijk op fol 69T onder aan de bladzijde een aan-
teekening van de hand van den Ta&u/a-schrijver, welke aldus luidt : 
„Anno М.сссЛ ііі processus contra dominum de Egmonda lohannem duravit 
vii annis. De hoc habetur in libro В II, folio xlvi, et de anno M.cccdx folio 
Ixxiiii". Den eersten dezer twee zinnen vindt men ook in de Tabula zelf e 2 ) . 
Wanneer we nu in aanmerking nemen, dat volgens dit gegeven in het 
liber ВII over het zevenjarige proces van de abdij tegen Jan I van Egmond, 
dat dus duurde van 1358 tot 1365, gesproken werd op fol. 46, en dat er 
vervolgens over daarmede verband houdende gebeurtenissen van 1360 
gehandeld werd op fol. 74, dan krijgt men den indruk, dat we hier te 
doen hebben met een uitgebreid dossier van de verwikkelingen tusschen 
de abdij en de heeren van Egmond onder abt Hugo van Assendelft (1353— 
1367). Mogelijk stonden er zelfs nog andere stukken van denzelfden 
aard in dit verloren document. 
Welnu, zoo redeneeren wij, ВII bestond nog en berustte nog te Egmond, 
toen het 15e-eeuwsche cartularium В IV werd aangelegd, zelfs nog toen 
daaraan de Tabula werd toegevoegd. Derhalve zal het óók nog wel be-
staan hebben, toen lohannes a Leydis hoogstens een tiental jaren later 
opdracht kreeg tot het schrijven zijner kroniek. Waar er nu den opdracht-
gever Nicolaus van Adrichem alles aan gelegen was, de rechtstitels der 
abdij tegenover de heeren van de Hoef veilig te stellen, daar ligt het voor 
de hand, dat hij a Leydis alle documenten ten gebruike gaf, die hem 
tot dat doel dienstig konden zijn, dus ook В II. 
De vraag is nu maar, of a Leydis' kroniek zelve steun biedt aan deze 
aprioristische redeneering. Welnu, feitelijk vinden we in de Egmond-
kroniek twee hoofdstukken gewijd aan de geschillen der heeren van 
Egmond met abt Hugo van Assendelft 6 3 ), welke door hun frischheid van 
beschrijving zóó sterk opvallen, dat ze uit litterair-kritisch oogpunt zich 
van alle andere hoofdstukken onderscheiden. Daarbij vormen deze twee 
hoofdstukken 58 en 59, de meest spannende der geheele kroniek, niet 
alleen evident één verhaal, maar de vele kleine bijzonderheden die ze 
bevatten, de nauwkeurige bepaling van dag en zelfs van uur der verschil-
lende gebeurtenissen, leggen er een duidelijk getuigenis van af, dat ze 
onmiddellijk na de feiten moeten zijn geboekstaafd. Ze zijn naar onze 
meening zeker ontleend aan een rapport der betreffende gebeurtenissen 
van den kant der abdij, op dezelfde wijze als de verwante hoofdstukken 
30 en 31. Daarop wijst misschien ook de in het begin twee malen voor-
komende officiëele betiteling van Jan van Egmond als „lohannes de 
Egmonda miles, filius Walteri". Dit eigentijdsche verhaal is voor ons 
es) Bij H u l s h o f 78. 
*>) Q 70—74, S 179—183. 
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vooral hierom zoo belangrijk, wijl het, geschreven vlak na de feiten, ons 
zulk een helder en onbevangen beeld geeft van de toestanden en zeden 
van het 14e-eeuwsche Holland. 
Zou het nu vermetel zijn aan te nemen, dat dit spannende verhaal deel 
uitmaakte van ВII, dat over dezelfde feiten handelde ? Wij gelooven het niet. 
Volledigheidshalve moet nog worden medegedeeld, dat a Leydis zich 
éénmaal beroept op rekeningen, welke liepen tot 1418 e4), alsook éénmaal 
op de leenregisters der abdij e5). R. II, die den oorspronkelijken schrijver 
op de documenten nog eens controleerde en hier en daar een oorkonde 
of een bemerking uit het Egmondarchief inlaschte, maakt ook melding 
van de leenregisters van Wilhelmus van Mathenesse ββ) en van Gerardus 
van Poelgeeste'). Deze leenregisters zijn helaas niet tot ons gekomen. 
De nog in het Algemeen Rijksarchief te 's-Gravenhage aanwezige leen­
registers zijn alle van de 16e eeuw. 
In het tweede hoofdstuk zeiden we reeds, dat R. II voor het verhaal 
over de invoering der strengere kloostertucht in de jaren 1490—1495 ge­
bruik maakte van den Processus reformationis van Theodoricus Bosman. 
Het is hier de plaats, dit aan te toonen. 
Theodoricus Bosman was een Benedictijner monnik, die op 4 Februari 
1491 te Egmond kwam en na de gewelddadige afzetting van abt lordanus 
van Driel tijdelijk door de visitatoren tot proost werd aangesteld en 
belast met het bestuur der abdij tot de abtskeuze van Henricus Wittenhorst 
in 1494 β β ) . De inhoud dezer kroniek alsook de discussie, die zich naar 
aanleiding van Dessings bronnenpublicatie ontsponnen heeft, interesseert 
ons hier niet, doch komt in het vierde hoofdstuk ter sprake. Hier gaat het 
alleen over de vraag, of er verband bestaat tusschen dit stuk en de tweede 
redactie der Egmondkroniek. 
Wanneer Theodoricus Bosman zelf de auteur zou zijn der hoofd­
stukken 90 tot 92 — deze mogelijkheid hebben we in het tweede hoofdstuk 
geopperd e9) —, dan is dit verband zonder meer bewezen. Zoo lang we 
hieromtrent echter geen zekerheid hebben, moeten we volstaan met de 
volgende gegevens. 
Γ. De beschrijving van het verloop der gebeurtenissen beantwoordt in 
het algemeen trouw aan het verhaal van den proost. Ook het ingevlochten 
verhaal over het Kaas- en Broodvolk ontbreekt in i?. II niet 7 0). 
2°. Gelijk in den Processus, wordt ook in R. II herhaaldelijk gewezen op 
de leiding en beschikking der Goddelijke Voorzienigheid bij het totstand­
komen der kloosterhervorming. 
3°. Eenige uitdrukkingen en zegswijzen bewijzen meer concreet deze 
«
4) Q 107, S 212. 
•
6) Q 45, S 158. 
··) Q 105, 113, S 210, 218. 
·') Q 117, S 222. 
" ) Bij D e s s i n g t. a. p. 112—114. 
'") Zie hiervóór 45. 
'
0) Q 132, S 244—245. 
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afhankelijkheid. Men vindt bijv. het woord „HoUandinus", dat in de 
Egmondkroniek alleen hier voorkomt 7 1), in den Processus t e rug 7 2 ) . 
Enkele andere voorbeelden plaatsen wij naast elkaar. 
Johannes primus comes Egmunden- Dominus lohannes comes Egmun-
s i s . . . . , divino, ut pie creditur, spiritu densis, spiritu Dei tactus interius 7 4 ) . 
ac propria consciencia stimulatus7 3). 
Stomachando et valde irato animo7 8). Stomachanti animo 7 8 ) . 
Quod pro casco et pane habendo Quod vellent pugnare pro casco et 
belligerare vellent usque ad mor- pane 7 β ) . 
tem 7 7 ) . 
Invenitipsum in pavimento iacentem lam eum in pavimento iacentem 
apoplexia tactum et nichil penitus vident, accurentesque quidnam ei 
loquentem prêter hec verba; Het esset sciscitantibus nichil aliud 
is al verloren, tout est perdu 79). respondit nisi : 't Ь al verloren e 0 ) . 
§ 3. PERSONALIA OVER D E ABTEN. 
Hoewel de geschiedenis der Egmondsche abten uiteraard vooral uit 
het archief der abdij geput is en bijgevolg onder § 2 ressorteert, is het voor 
een systematische verdeeling der stof toch beter, hieraan een afzonder­
lijke paragraaf te wijden, te meer wijl we hier een bron van andere her­
komst zullen ontmoeten. Vervolgens biedt de titel der kroniek, die immers 
handelt over de gesta abbatum, een tweede reden om naar de bronnen 
daarvan een apart onderzoek in te stellen. 
De eerste vier abten van Egmond heeten volgens a Leydis' Egmond­
kroniek Wonoboldus, Andreas, Bruno et Reynerus. Nu zijn deze abten 
in de voornaamste oude geschiedbronnen van Egmond absoluut onbekend. 
Zelfs niet bij name. De vraag doet zich derhalve voor : Hoe komt a Leydis 
aan die namen ? Of in algemeener formuleering : Heeft a Leydis een 
abtenlijst ter beschikking gehad? En zoo ja, welke? 
Het lijkt ons voor de duidelijkheid der volgende uiteenzettingen ge-
wenscht eerst de namen der abten af te drukken volgens de Egmond­
kroniek. 
1. Wonoboldus. 5. Stephanus. 
2. Andreas. 6. Athallardus. 
3. Bruno. 7. Ascelinus. 
4. Reynerus. 8. Walterus. 
") Q 126, S 238. 
") Bij D e s s i n g 134. 
") Q 127, S 238. 
'
4) Bij D e s s i n g 130. 
•"•) Q 131, S 243. 
") Bij D e s s i n g 144, 158. 
" ) Q 132, S 244. 
7β) Bij D e s s i n g 127. 
'») 0 133, S 245. 
80) Bij D e s s i n g 163. 
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9. Wyboldus. 22. Theodricus Screvelt. 
10. Lambertus. 23. Hugo Mensonis. 
11. Franco. 24. Wilhelmus de Rollant. 
12. Lubbertus I. 25. lohannes Olout. 
13. Heynricus I. 26. Hugo de Ascendelf. 
14. Arnoldus. 27. lohannes de Hillegom. 
15. Theodricus I. 28. lohannes de Weent. 
Ysbrandus. 29. Gherardus de Ockenberg. 
16. Lubbertus de Egmonda. 30. Wilhelmus de Matheness. 
17. Nycolaus de Sassenhem. 31. lacobus de Poelgeest. 
18. Heynricus I I . 32. Gherardus de Poelgeest. 
19. Florencius Wtenhage. 33. Nycolaus de Adrichem. 
20. Wernerus Wtenwaerde. 34. Yordanus de Driell. 
21. Bertholdus de Oyen. 
Nu zegt lohannes a Leydis ergens : „Post istum Theodricum fuit 
quidam abbas Ysbrandus nomine, qui tamen in cathalogo abbatum forte 
propter malum ingressum seu malum regimen vel aliquam aliam causam 
non ponitur" 81). Hieruit zou men kunnen besluiten, dat a Leydis een 
„cathalogus abbatum" vóór zich gehad heeft. Het is echter niet uitgesloten, 
dat deze verwijzing naar een abtenlijst steunt op de Tabula, welke zegt : 
„Ysbrandus prefuit post abbatem Theodericum, sed non ponitur inter 
abbates propter mala opera" 82). Daar echter de Tabula de reden van 
Ysbrandus' verwaarloozing als zeker, a Leydis daarentegen als onzeker 
opgeeft, gelooven we dat a Leydis inderdaad een abtenlijst ter beschikking 
had. Opmerkenswaardig is in die lijst nu, dat Ysbrandus ófwel er in 
het geheel niet op voorkwam, ófwel, zoo hij vermeld stond, dan toch niet 
medegeteld werd. Opmerkenswaardig is verder, dat de reden dier ver-
waarloozing er niet heel juist in stond omschreven. 
Nu zijn ons twee abtencatalogi van Egmond bekend. 
De eerste komt voor in een handschrift der stadsbibliotheek te Breslau 
op fol. 42 ^) en werd geschreven in het midden der 13e eeuw. Ze werd 
reeds gedrukt door G. H. Pertz 84) en ziet er als volgt uit : 
Nomina abbatum Egmondensiwn. 








β1) Q 46, S 159. 
в2) Bij H u l s h o f 61. 
β 3 ) Κ . v o n R i c h t h o f e η . Die älteren Egmonder Geschichtsquellen, Berlin 1886, 
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Heynricas decimos tertius. 
Amoldas decimos quartos. 
Theodericas decimos quintas. 
Ysebrandus decimus sextos. 
Hilbertas decimas séptimas. 
Nicolaos decimas octavos. 
We zien in deze lijst ten eerste, dat ze slechts reikt tot ongeveer 1265 
en ten tweede, dat Ysbrandus zonder onderscheid met de andere abten 
medegeteld wordt. Hieruit kunnen we veilig besluiten, dat a Leydis deze 
lijst niet gekend heeft. Misschien wordt dit besluit zelfs nog versterkt 
door de verschillende schrijfwijze van een paar abtsnamen. 
Een tweede abtenlijst vinden wij in het handschrift van Balduinus de 
Haga van omstreeks 1530, thans te Leiden, Bibl. Maatschappij der Nederl. 
Letterkunde 611, waarvan een beschrijving gegeven werd in het Archief 
voor Nederl. Kerkgesch. II (1887), 128—132. Wij drukken de lijst, die 
juist de geheele laatste bladzijde beslaat (fol. 163T), in haar geheel af. 
Primus abbas fait Wonoboldas. Vide sapra. 
Secundas abbas fait Andreas, communi electione ordinatus. 
Tertias fait Brano, vir devotus et per omnia venerandus. 
Quartos fait Reynerus. 
Qaintas fait Stephanas cea Steppa, qui bene rexit et circiter Ixxx 
libros emit. 
Sextas fuit Athallardus, qui electos fuit anno M. Ixxxiii ( ! ). 
Septimus fuit Ascelinus, intrusos. Male rexit et depositas fuit. Vide sapra. 
Octavus fuit Walterus, monachus sancii Petri Gandensis. Anno 
M.c.xxix fuit ordinatus, multis annis bene rexit. Vide supra. 
Nonus Wiboldus anno M.c.lxi, post cuius mortem abbatia vacavit 
quatuor annis. 
Decimus fuit Lambertus. Hic prius fuit monachus in Gandavo. 
Undecimus fuit Franco. 
Duodecimos fait Lubbertas de Ryswyck. 
Tertius decimus fait Henricus. 
Qaartas decimas fuit Arnoldus. Quando obierit vel quanto tempore 
rexerit non invenitur. 
xv fuit Theodericus. Post istum fuit quidam Isbrandus, de quo 
pauca inveniuntur. 
xvi fuit Lubbertus 2us, frater Amoldi de Egmonda militis. 
xvii fuit Nicolaus de Sassenhem. 
xviii fuit Henricus 2us, qui renunciavit. 
xix fuit Florentias. Satis iuvenis Consilio Henrici factus est abbas 
et fait ex Haga et maie rexit. 
xx abbas fuit Wernerus. De Traiecto natus et Wtenwaerde nominatus 
fuit. 
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Wij merken in deze lijst vooreerst op, dat ze reikt tot ongeveer 1305 
en dat Ysbrandus wel genoemd, doch niet medegeteld wordt. Een reden 
daarvan wordt niet opgegeven. In dit opzicht komt ze dus aardig goed 
met a Leydis' lijst overeen. 
Vervolgens zien wij, dat deze lijst in tegenstelling tot de eerste méér 
geeft dan alleen de namen, namelijk enkele sobere en weinig homogene 
bemerkingen. Hiervan stamt het driemaal herhaalde „vide supra" zeker 
van Balduinus de Haga. Merkwaardig is vooral, dat eenige dier bemer-
kingen (wij hebben ze door gewonen druk kenbaar gemaakt) letterlijk in 
a Leydis' Egmondkroniek worden teruggevonden. 
Hierom doet zich de vraag voor, of Balduinus zijn lijst misschien uit 
a Leydis opmaakte. Ons antwoord is ontkennend, aangezien hij dan ten 
eerste zeker meer belangrijke en meer homogene aanmerkingen voor de 
verschillende abten had overgenomen. Ten tweede besluiten wij dit uit 
den aard van Balduinus' geheele handschrift, dat bijna uitsluitend ge-
trouwe copieën bevat van vroegere lijsten en stukken. Ten derde heeft de 
abtenlijst enkele bijzonderheden, welke a Leydis mist en waarvan men 
alleen die over de 80 boeken van abt Stephanus met eenigen grond van 
waarschijnlijkheid aan Balduinus zou kunnen toeschrijven. Wij houden 
alzoo, dat deze catalogus van ouderen datum is en dat a Leydis dien voor 
zijn kroniek gebruikte 85). 
Bevatte deze lijst nu slechts de namen van twintig abten, of reikte zij 
verder? Reeds werd opgemerkt, dat ze in Balduinus' handschrift juist 
de geheele laatste bladzijde beslaat. Het is derhalve zeer goed mogelijk, 
dat er bladen verdwenen zijn en dat de lijst bijgevolg langer was. Méér 
dan een vermoeden is dit intusschen niet. Toen Adr. Westphalen het 
handschrift bezat, was het reeds in den tegenwoordigen staat. 
We hebben nog een aanduiding omtrent een abtenlijst in het eenig 
bekende handschrift van het CHRONICON WILHELMI PROCURATORIS in 
de stadsbibliotheek te Hamburg, waarin op fol. 40T door een hand van 
omstreeks 1360 de volgende bemerking * werd geschreven: „Anno 
Domini M.cc.xcvi, vi idus lulii, Hugo de Assendelf laicus, avunculus 
domini Hugonis abbatis Ekmondensis xxvi, apud Medelmec a Frisonibus 
occisus est et cum eo Ixvi eodem die" 8e). Daar Hugo van Assendelft de 
zesentwintigste abt van Egmond heet, komt de nummering dus overeen 
met die van a Leydis. Abt Ysbrandus werd derhalve, indien hij genoemd 
werd, in de telling verwaarloosd. Misschien hebben wij hier te doen 
met de tweede der bovengenoemde bestaande lijsten. 
In dit verband moet nog de aandacht worden gevestigd op een abt, 
die door lohannes a Leydis totaal genegeerd wordt. De schrijver weet 
ons namelijk mede te deelen, dat Gerardus de Ockenberg op 8 Maart 1424 
te Utrecht in ballingschap stierf. Echter zegt hij niet, dat deze abt twee 
') We maken er den lezers op attent, dat het overlijden van abt Stephanus, al-
thans het opvolgen van Athallardus, gesteld wordt in 1083. Dit is niet 
alleen een bewijs dat deze aanteekening niet van Balduinus is, die zeker beter 
wist, maar ook dat a Leydis met zijn meening niet heelemaal alleen staat (zie 
hiervóór bl. 62—63). 
') Uitg. P i j n a c k e r H o r d ij к 49, noot 10. 
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maanden tevoren door den paus was afgezet87) en dat een zekere Gysbertus 
van Vliet eveneens door den paus tot abt werd benoemd e8). Terwijl Wil-
helmus van Mathenesse in 1427 door den H. Stoel werd benoemd tot 
opvolger van van Vliet8e), laat a Leydis hem in 1424 door de Egmondsche 
monniken unaniem gekozen worden tot onmiddellijken opvolger van 
Gerardus van Ockenberg 90). De zaak is, dat abt van Vliet in de ons be-
kende Egmondsche geschiedbronnen heelemaal over het hoofd gezien 
wordt. A Leydis sluit zich volkomen aan bij de traditioneele abtenlijst 
en heeft hoogstwaarschijnlijk van het bestaan van dezen abt nooit iets 
geweten. 
Over de vroegste abten weet onze kroniekschrijver nog enkele algemeen-
heden te vertellen, die weliswaar niets zakelijks bevatten en van elk 
persoon kunnen gezegd worden, maar die ons voor de vraag stellen : 
Waar heeft de schrijver ze vandaan ? Zoo zegt a Leydis van den tweede 
Egmondschen abt Andreas : „Qui statim curam gregis sibi commissi accep-
tans, corpus suum in Dominico onere et servicio emancipare studuit" 91). 
Eenzelfde lof wordt Wonoboldus, den eersten, en ook den volgenden 
abten toegezwaaid. 
De op Andreas betrekking hebbende woorden haalden we letterlijk 
aan, wijl we ze terugvonden. Ze worden namelijk in het SPECULUM 
HISTORIALE van Arnoldus Bostius O. Carm. gezegd van Nicolaus 
Gallus, den zevenden generaal der Carmelietenorde (1265—1270). We 
weten dit niet uit het werk van Bostius zelf, maar uit een aanhaling die 
we toevallig lazen 92). 
Over dit SPECULUM HISTORIALE, dat, zooals we aan het einde van 
het eerste hoofdstuk zagen, in 1491 door Johannes a Leydis werd 
gecopieerd, zegt Daniël a Virg. Maria O. Carm. : „Concimatum fuit 
circa annum Christi 1490, nam anno 1494 ttlud exscriptum fuit per Ioannem 
Geerbrandum a Leydis, ut ipsemet testatur sub finem voluminis istius, quod 
extat in Astemi bibliotheca" 93). Daar, gelijk reeds werd opgemerkt, het 
jaartal 1494 een leesfout is voor 1491, moet dit werk dus zeker iets vroeger 
gedateerd worden. 
Doch hiermede zijn wij nog niet tevreden. Voor ons, die een onderzoek 
instellen naar de bronnen van a Leydis' Egmondkroniek, is de vraag van 
belang : Welk van beide is het eerst geschreven ? Met andere woorden : 
is in de boven aangehaalde woorden het SPECULUM de bron geweest 
van de Egmondkroniek, of is de verhouding omgekeerd ? 
A priori is het eerste verreweg het meest waarschijnlijk. A posteriori 
" ) G i s b. B r o m , Archivalia in Italië belangrijk voor de geschiedems van Nederland, 
3 din, 's-Hage 1908—1915, I, 819. 
ββ) ibid. I 820. 
ββ) ibid. I 824. 
·») Q 97, 5 203. 
«) Q 11, S 124. 
M ) M . V e n t i m i g l i a O. C a r m . , Historia chronologica Priortun generalium 
Latinorum Ordinis Beatiss. Virg. Mariae de Monte Carmelo, Neapoli 1773, 39—40. 
, 8) D a n i ë l A V i r g . M a r i a , Speculum Carmelitanum, Antverpiae 1680, I 
n0 1130. 
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is het probleem voor ons momenteel onoplosbaar, aangezien het eenige 
ons bekende handschrift van het SPECULUM HISTORIALE juist de copie 
van Johannes a Leydis is M ) , welk manuscript bovendien op het oogen-
blik niet te bereiken is. We zijn derhalve gedwongen, dit vraagstuk, dat 
misschien zelfs interessante verrassingen in zijn boezem verbergt, on­
beantwoord ter zijde te leggen. 
Dat a Leydis voor de necrologie der Egmondsche abten de Tabula 
van het cartularium В IV bezigde, daarvoor pleiten a priori twee redenen. 
Ten eerste dat hij, zooals we in de vorige paragraaf zagen, В IV zeli 
gebruikte, en ten tweede dat deze Tabula eigenlijk het eenige volledige 
necrologium der Egmondsche abten is. Terwijl andere Egmondsche 
bronnen, zooals de ANNALES, het anonieme CHRONICON en het CHRO-
NICON W I L H E L M I PROCURATORIS, slechts de sterfdata van enkele 
abten mededeelen, geeft de Tabula ze op een enkele uitzondering na alle, 
vanaf den eersten abt Wonoboldus tot en met lacobus van Poelgeest 
(f 1464). Het Necrologium van Egmond, dat L. Ph. C. van den Bergh 
publiceerde 9 5 ) , is een extract uit deze Tabula, terwijl Beha's Egmondsch 
Necrologium een constructie van Oppermann daaruit is 6 ) . 
Op zeven uitzonderingen na komen alle sterfdata der abten bij a Leydis 
overeen met die der Tabula. De verschillen zijn : 





Heynricus I I 
Theod. Screvelt 







3 non. Ian. 
10 kal. Maii 
6 kal. Oct. 
2 ydus Maii 
3 kal. Oct. 








3 non. I a n . β 7 ) 
10 kal. M a i i 9 8 ) 
6 ydus Oct. 
2 non. Maii. 
4 non. Sept. " ) 
3 kal. Oct. 
5 ydus Apr. 
Verder verdient nog opmerking, dat a Leydis evenmin als de Tabula 
den sterfdatum van abt Arnoldus weet en dat beide van Heynricus I 
alleen het jaar en niet den datum kennen. 
Al laten deze verschillen zich gevoegelijk verklaren door onnauwkeurig­
heid of verschrijving, toch zijn wij geneigd een gemeenschappelijke bron 
voor beide aan te nemen. We hebben immers vroeger gezien, dat het 
verband tusschen de Tabula en а Leydis' kroniek als niet geheel zeker is 
te beschouwen 1 0 0 ) . Een versterking dezer opvatting zien wij in de om-
" ) Zie hiervóór 33. Een tweede handschrift werd in den tijd van Daniël a Virg. Maria 
nog bewaard door de Vlaamsch-Belgische provincie der Orde, doch thans is er 
geen spoor meer van te ontdekken. 
'
s) L. Ph. C. v a n d e n B e r g h , Oorkondenboek van Holland en Zeeland, Amster-
dam/'s-Hage 1886, I, 332—335. 
··) O p p e r m a n n Fontes 105—110. De uitdrukking „constructie van Oppermann" 
houdt geen waardeoordeel in over deze theorie. 
" ) Zie hiervóór 62—63. 
e8) Zie Ы. 63, noot 48. 
·*) De Tabula stelt wel de resignatie van dezen abt in 1275 (bij H u l s h o f 68), 
maar zijn sterfdatum geeft zij niet. 
100) Zie hiervóór 67. 
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standigheid, dat, terwijl de Tabula Hugo Mensonis laat sterven „in 
octava sancii Laurencii" 101) en lohannes Olout „in ExaltacionL· sánete 
Crucis festa" 102), a Leydis de dateering volgens den Romeinschen kalender 
bezigt. 
In verband met de overlijdensberichten dienen de berichten over de 
vestiging der memories besproken te worden. 
Vroeger stelden wij reeds vast, dat lohannes a Leydis de vestiging 
eener memorie door sommige abten uitdrukkelijk mededeelt uit het 
Cart. M. Nu zijn dit echter niet de eenige memories waarvan hij gewaagt. 
Zoo wordt van abt Theodricus (f 1237) gezegd : „qui et dedit ad caritatem 
annuatim viginti tres solidos" 103), van Florencius Wtenhage (f 1304) : „qui 
dedit conventui quatuor libras et decern solidos annuatim de abbacia recipien-
dos" 1 0 4), van Hugo Mensonis (f 1345) : „qui dedit conventui in Ruven 
xii mensuras terre dictas marghen" 105), van lohannes Olout (f 1353) : 
„pro cuius anima dati sunt conventui decern solidi annuatim" l o e) en van 
Hugo van Assendelft (f 1367) hetzelfde107). Wilhelmus van Rollant 
(f 1355) „dedit conventui ter ram in Bachern singulis annis unam libram 
per solventem" 108) en lohannes van Hillegom (f 1381) „dedit conventui 
mediante maire sua JHÏ iugera in Schipluden" 1 0 9) . 
Nu wordt algemeen aangenomen, dat er een Kalendarium Egmondense 
moet bestaan hebben, dat ouder is dan de Tabula. Volgens Oppermann 110) 
en Meilink 111) moet dit een kalendarium zijn van de abten en de graven. 
Hukhof112) zoekt een kalendarium, waarin (ook) beeren van Egmond 
vermeld stonden. 
Een dergelijk kalendarium nu kunnen wij evenmin aanwijzen als de 
genoemde schrijvers. Wèl echter — en het mag eigenaardig heeten, dat 
niemand daarover spreekt — een necrologium van de abten alléén. In 
het Nederl. Archief voor Kerkel. Geschiedenis VII (1847), 193—201, 
publiceerde N. C. Kist namelijk een Oud register der abdij van Egmond 
uit een handschrift van 1381, een klapper op te Egmond aanwezige stukken. 
Welnu, in dit register komt voor een Obitus quorundam abbatum Egmon-
densium registrum 113). 
Helaas ontbreekt omtrent dit abtennecrologium iedere verdere aan-
wijzing. Toch meenen we niet overmoedig te zijn, als we ons aan een 
vermoeden wagen. Er bestaan namelijk eenige gegevens die erop wijzen. 
101) Bij H u l s h o f 77. 
102) ibid. 
103) Q 45, 5 159. 
I M) Q 60, 5 170. 
lm) Q 68, 5 177. 
1M) Q 69, S 178. 
107) Q 74, S 183. 
1M) Q 69, S 179. 
1 0 β ) Q 76, S 185. 
X 1 0) O p p e r m a n n Fontes 49*, Untersuchungen I 191 vlg. 
ш) M e i l i n k , t .a . p. 65. 
1 1 2 ) H u l s h o f , t . a . p . 45. 
1 1 3 ) Bl. 194. 
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dat te Egmond onder abt lohannes de Hillegom (1360—1381) nogal werk 
werd gemaakt van necrologischen archiefarbeid. Het Egmondensium 
kalendarium, dat de Tabula van В IV als een zijner bronnen opgeeft 1 1 4) 
— het kalendarium dat Hukhof zoekt — , stamt vermoedelijk uit dezen 
tijd, aangezien het laatst-opgegeven overlijdensjaar van een lid der familie 
van Egmond het jaar 1369 is. Verder vervaardigde de monnik Leo onder 
dezen abt zijn Breviculi Maiores115). Eindelijk maakte lohannes de Weent 
vóór zijn abtskeuze in 1381 vele grafschriften van abten 1 1 β ) , welke, zooals 
we aanstonds zullen zien, ook door lohannes a Leydis moeten gebruikt 
zijn. Is nu het bovengenoemde abtenregister misschien eveneens uit 
dezen tijd? En stonden daar misschien de epitaphia van lohannes van 
Weent in ? Waren daarin mogelijk ook de vestigingen der memories op-
geteekend, die wij boven opsomden ? De abten, waarover het daar ging, 
stierven allen vóór 1381, behalve lohannes van Hillegom, die in dat 
eigen jaar overleed117). 
Dit zijn vragen waarop wij uiteraard het antwoord schuldig moeten 
blijven. In ieder geval kàn a Leydis dit abtennecrologium, zoo het in 
zijn tijd nog aanwezig was, — en om welke reden zou het uit de abdij 
verdwenen zijn? — benut hebben. 
Enkele berichten, die om hun stijl zeer duidelijk op een kalendarium 
teruggaan, betreffen abt Wonoboldus : „Obiit autem decimo séptimo 
kalendas Septembris, in quo et agitur memoria eius" 1 1 β ) , abt Andreas : 
„Метопа eius observatur secundo nonas lunii" 1 1 β) en abt Athallardus : 
„cuius dies anniversarius cum tribus lectionibus agitur" 1 2 0 ) . Ook hier stuiten 
wij derhalve op een oudere, ons onbekende bron. 
Onder de bronnen, die lohannes a Leydis in den proloog van zijn kroniek 
opnoemt, behooren ook grafschriften. D. Papenbroch wees er reeds op, 
dat R. II veel meer epitaphia bevat dan R. I. Inderdaad, de eerste re­
dactie haalt slechts twee epitaphia aan, namelijk dat van Wonoboldus, 
den eersten abt, en het gezamelijke epitaphium van zijn drie onmiddellijke 
opvolgers, dus juist van die abten welke in de oudere geschiedbronnen 
onbekend zijn. Hierom meenen wij, dat deze twee grafschriften niet 
tot de collectie der overige behoorden, doch afzonderlijk opgeteekend 
stonden. 
Toch blijkt duidelijk, dat a Leydis ook andere epitaphia gekend en zelfs 
gebruikt heeft, ofschoon het niet altijd even gemakkelijk is concrete teksten 
aan te wijzen, die op deze grafschriften gebaseerd zijn. Sommige ontlee­
ningen zijn echter evident. Zoo gebruikte hij bijv. het epitaphium van abt 
1 1 4 ) Bij H u l s h o f 5 8 . 
1 1 5 ) Bij M a t t h e us 145. 
"·) Q 77, 5 185. 
117) Het is merkwaardig, dat Hulshof bij zijn onderzoek naar de Tabula ook op het jaar 1381 stuitte. Wij zijn geneigd Hulshof in zooverre gelijk te geven, dat de 
Tabula inderdaad steunt op een bron die tot dat jaar liep (zie hiervóór bl. 66, 
noot 61). 
lle) Q 10, S 123. 
11β) Q 11, S 124. 
120) Q 21, S 135. 
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Heynricus II niet alleen voor dezen abt zelf121), wanneer hij van hem zegt : 
„Hie cum videret se non posse prodesse, noluit ulterim preesse", maar ook 
voor lohannes de Weent, die evenals dezen Heynricus afstand deed van 
zijn waardigheid „cedendo oneri et honori" m ) . Ook bij Bertholdus de 
Oyen en lohannes Olout verwijzen wij, hoewel niet zonder eenige aarze-
ling, naar de epitaphia. De opmerkingen over lohannes de Weent „a 
vicinis inimiatüs, a convenía suo purum amatus seu iuvatus, solo adiutorio 
Dei auxiliatus, semper fuit infortunatm" 123) steunen kennelijk eveneens 
op een vers of op een ons onbekend grafechrift. 
Over abt Florencius Wtenhage weet onze kroniekschrijver enkele 
levensbijzonderheden mede te deelen, die onze speciale aandacht ver-
dienen. Zoo verhaalt hij, dat deze abt na den moord op graaf Floris V 
in 1296 met eenige Hollandsche edellieden naar Engeland reisde om diens 
Zoon Jan, die als opvolger van zijn vader de graafschappen moest besturen, 
af te halen. Uit het door C. Pijnacker Hordijk gepubliceerde verslag dier 
reis 124), dat wij reeds ontmoet hebben in onze bespreking van a Leydis' 
eerste hoofdstukken over het leven van den H. Adalbert, weten wij, dat 
er tijdens zijn verblijf in Engeland eenige merkwaardige gebeurtenissen 
plaats grepen. 
Die gebeurtenissen doen hier echter minder ter zake dan het verslag 
daarvan. Het is namelijk onzes inziens aan geen twijfel onderhevig, dat 
dit reisverhaal, nog geen halve bladzijde druks, niet als een afgesloten 
geheel is te beschouwen. Het is, dunkt ons, een deel van een grooter verhaal, 
misschien van een kroniek, die verloren is gegaan en waarvan ons alleen 
het gepubliceerde gedeelte is bewaard gebleven door de toevallige om-
standigheid, dat het, als behoorend tot het leven van den H. Adalbert, 
in sommige handschriften (zoo in het afschrift van Gabbema te Leeu-
warden) bij diens Vita is gevoegd. We zeiden vroeger reeds, dat dit over-
gebleven fragment door lohannes a Leydis gebruikt werd. 
Zou nu het geheel dat wij veronderstellen, die kroniek als men wil, 
misschien ook het uitgebreide verhaal over dezen abt bevat hebben,dat 
wij lezen in het CHRONICON WILHELMI PROCURATORIS 125) ? En zijn 
misschien ook de minder vleiende bijzonderheden, die a Leydis over 
Florencius Wtenhage weet te vertellen, uit dit verhaal afkomstig? 
Wij wagen het niet hierop te antwoorden, doch teekenen slechts aan, 
dat a Leydis (R.L) zich beroept op „cronica et registra" 126). 
Het uitgebreide verhaal over het wanbestuur van abt Ascelinus en de 
aanstelling van zijn opvolger Walterus, alsmede het overlijdensbericht 
van dezen laatste, moeten wij om practische redenen in de volgende 
paragraaf behandelen. 
Tenslotte zij hieraan nog toegevoegd, dat de zinsnede welke R. II 
1 2 1 ) Q 56, S 166. ia) Q 81, 5 189. 
і г 9 ) Q 81, S 189. 
1U) BVGO 4e reeks I (1900), 173—174. 
1 г б ) Uitg. P i j n a c k e r H o r d ij k, W H G 3e serie n 0 20, Amsterdam 1904, 3 8 — 4 1 . 
1 2 e ) S 167. 
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inlaschte over abt Theodricus Screvelt : „ingenua Egmondemium prosapia 
genitus, pastorali regimine súblimatm"127), werd overgenomen uit het 
CHRONICON W I L H E L M I PROCURATORIS 128). 
De grootste uitbreiding, die a Leydis' kroniek in R. II onderging, ge-
schiedde door de toevoeging van een menigte grafschriften op de abten. 
Van deze grafschriften weten we niets dan dat die, welker laatste vers 
begint met de woorden „Lector sincere", vervaardigd werden door lohannes 
de Weent, die in 1381 abt werd gekozen en vóór dien tijd prior was 1 2 9). 
Of we dit echter exclusief moeten verstaan, valt naar onze meening te 
betwisten. Een epitaphium als bijv. dat op Hugo Mensonis 130) heeft 
Zulk een groóte litteraire verwantschap met die van van Weent, dat men 
hem niet zonder recht als den dichter daarvan zou kunnen aanzien. 
Omtrent het auteurschap der overige grafschriften tasten wij in het 
duister. Dat de vroeger genoemde monnik Leo gelijktijdig met van Weent 
de Breviculi Maiores vervaardigde maakt het aannemelijk, dat hij ook 
grafschriften op abten maakte. Bewijzen hiervoor ontbreken echter. 
§ 4. ANNALES EGMUNDENSES EN CHRONICON 
EGMUNDANUM 131). 
In een studie over de bronnen van lohannes a Leydis' Egmondkroniek 
ligt de vraag voor de hand, of de schrijver ook gebruik maakte van de 
drie groóte te Egmond ontstane kronieken, de AJÍNALES EGMUNDENSES, 
het anonieme CHRONICON EGMUNDANUM en het CHRONICON WILHELMI 
PROCURATORIS. 
Nu kunnen we het laatste al dadelijk uit onze bespreking elimineeren. 
Behoudens de zoo juist aangegeven interpolatie van Î?. II over abt Theo-
dricus Screvelt is er niet de geringste aanwijzing voor een afhankelijkheid 
van deze kroniek in a Leydis' werk te vinden. Dit is trouwens ook niet 
te verwonderen. Geschiedenis der Egmondsche abdij en der abten is 
hierin vrijwel niet te vinden, en over nationale en internationale verhou-
dingen was a Leydis door betere bronnen ingelicht. 
Wat de twee eerstgenoemde, vroegere kronieken betreft, moeten wij de 
twee redacties van a Leydis' werk duidelijk onderscheiden. Verder dienen 
wij in het oog te houden, dat, al staan de ANNALES als geschiedbron 
veel hooger, het CHRONICON als bron voor een Egmondsche abten-
geschiedenis toch eerder in aanmerking komt, wijl dit zich bewust meer 
127) Q 66, S 175. 
1 2 в ) Uitg. P i j n a c k e r H o r d ij к 95. 
1 1 ! β) Q 77, S 185. 
1 3 0 ) Q 68, S 177. 
1 3 1 ) In het tweede hoofdstuk zagen we, dat R. II van a Leydis ' kroniek ook een an­
deren titel voert dan R. I. Terwijl de ons bekende handschriften van R, II den 
titel hebben Annales regalinm abbatum Egmondemium, voegde Mattheus er nog 
Chronicon Egmundanum vóór, blijkbaar ontleend aan het anonieme Chronicon 
Egmundanum. Dezen laatsten titel gebruiken wij voor a Leydis ' kroniek nooit . 
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beperkt tot datgene, wat voor de historie van het graafschap Holland en 
de Egmondsche abdij van belang was 1 3 2 ) . 
D i t aprioristisch standpunt wordt volkomen gedekt door de resultaten 
van ons onderzoek. 
Het verhaal over het ongelukkige bestuur van abt Ascelinus (1120—1129) 
en de aanstelling van zijn opvolger Walterus komt voor in de V I T A II 
S. ADALBERTI 1 3 3 ) , de A N N A L E S 1 3 4 ) en het CHRONICON 1 3 5) . N u toont 
de inleidingszin van a Leydis : „predicta Hollandie comitissa Petro-
nilla, quia tres filias adhuc pasillos, quos prediximus, habebat, loco eorum 
comitatum Hollandie strenue regebat" 136) duidelijk aan, dat dit verhaal 
ontleend werd aan het CHRONICON en niet aan een der beide andere 
bronnen. Bijgevolg zal ook het zeer gedetailleerde overlijdensbericht van 
abt Walterus1 3 7) , dat in de A N N A L E S 138) en in het CHRONICON 139) te 
lezen staat, wel uit de laatste kroniek genomen zijn. Dat er een monnik 
uit Gent moest komen ter opvolging van Ascelinus, „quia in Egmonda 
monachi in parvo numero habebantur propter malum regimen preteritum" 1 4 0 ) , 
Zal wel door a Leydis geconcludeerd zijn uit de woorden van Walterus' 
overlijdensbericht : „post factam de parvo numero in magnam congrega-
cionem". 
N u geschiedde de besproken ontleening uit het CHRONICON E G M U N -
DANUM echter niet onmiddellijk, doch middellijk door de vroeger reeds 
genoemde, doch in § 6 nader te behandelen eerste redactie van a Leydis ' 
eigen CHRONICON HOLLANDIAE. D i t blijkt hieruit, dat zoowel in dit 
CHRONICON H O L L A N D I A E als in de Egmondkroniek de woorden van het 
CHRONICON E G M U N D A N U M „prepositum curtís eorum que dicitur Lens" 
verwrongen zijn tot „propositum eorum satisfaciens" (door R. II weer 
verbeterd) 1 4 1 ) , blijkbaar door onleesbaarheid van het handschrift. 
Voor zoover wij zien, is dit verhaal het eenige gegeven, dat a Leydis' 
afhankelijkheid van het CHRONICON E G M U N D A N U M aantoont. Met de 
A N N A L E S EGMUNDENSIS heeft i?. / absoluut niets te maken. 
Eenigszins anders is het gesteld met R. II. 
A Leydis' oorspronkelijk werk werd op enkele plaatsen aangevuld met 
berichten uit de genoemde kronieken. En merkwaardig genoeg, zijn het 
juist berichten, die èn in de A N N A L E S èn in het CHRONICON voor-
komen. Het is derhalve moeilijk uit te maken, welke der twee kronieken 
als bron diende. Eén zin is er echter, die niet in het CHRONICON en 
wel in de A N N A L E S aangetroffen wordt, namelijk de slotzin van hoofdstuk 
26 na het overlijdensbericht van abt Wyboldus 1 4 2) . Van Maria Hüffers 
132) R o m e i n t. a . p . 51 . 
"3) Bij O p p e r m a n n Fontes 33—34. 
1 Э 1 ) ibid. 1 4 2 — 1 4 3 , 145. 
ι»
5) Bij K l u i t 6 8 — 7 1 , 7 4 — 7 5 . 
1 3 β ) Q 21, S 135. 
1 3 7 ) Q 30, 5 146. 
13ë) Bij O p p e r m a n n Fontes 168. 
13S) Bij K l u i t 10&—109. 
"«) S 137. 
ш ) Q 23, S 137. 
U 2 ) Q 33, S 147. 
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bewering, dat lohannes a Leydis o.a. gebruik maakte van de ANNALES 
EGMUNDENSIS 143), blijft derhalve niet veel over, zelfs niet voor de 
tweede redactie. 
Het pleit onzes inziens voor de eigen waarde van a Leydis' Egmond-
kroniek, dat ze zoo geheel naast de groóte Egmondsche kronieken staat. 
Al zijn deze door den tijd, waarin ze ontstonden en door haar breede 
visie, dus in horizontale richting, zeker veel belangrijker, a Leydis' kroniek 
gaat in de beperktheid, die ze zichzelf oplegt, veel dieper en wint het 
aldus in verticale richting van haar. In tegenstelling tot de beide groóte 
kronieken is die van a Leydis in den zuiveren zin des woords een 
EcMOND-Aronie/c. Om deze eigen waarde waarschijnlijk is a Leydis' 
kroniek dan ook tot nu toe de eenige uitgebreide geschiedenis van Hollands 
oudste abdij gebleven. 
§ 5. KRONIEK DER HEEREN VAN EGMOND. 
In het eerste hoofdstuk sprekend over a Leydis' verhouding tot het 
huis van Brederode en het genealogische geschrift, dat hij daaraan wijdde, 
merkten wij reeds op, dat in de tweede helft der 15e eeuw vrij plotseling 
een groot aantal adelskronieken ontstond. Ieder adellijk huis wilde zijn 
eigen familiekroniek bezitten, waarin de ouderdom en de eerbiedwaardig-
heid van het geslacht liefst zoo hoog mogelijk werden opgevoerd en de 
heldendaden der ridders zoo breed mogelijk uitgemeten. Misschien mogen 
we er zelfs een soort mode-litteratuur dier dagen in zien. Vandaar ook 
dat we die verschillende kronieken al heel spoedig in vele handschriften 
tot reeksen bij elkander gebracht vinden. 
Nu is echter deze litteratuur een nog nauwelijks door de historische 
kritiek betreden terrein. Wanneer wij er ons dan ook mede gaan bezig 
houden, voor zoover het betreft het geslacht van Egmond in zijn verband 
met a Leydis' Egmondkroniek, danzai hij, die eenigszins op de hoogte 
is van de gecompliceerdheid der Middeleeuwsche kroniekenwereld en in 
het bijzonder van die der adelskronieken, hier geen definitief werk ver-
wachten, doch hoogstens een bescheiden poging tot het opstellen van 
enkele premissen, welke den genealogen in de toekomst mogelijk van nut 
kunnen zijn. 
Ter eerste oriënteering moet een onderscheid gemaakt worden tusschen 
de vroege, 15e-eeuwsche adelskronieken van Egmond, en de latere, 
16e- tot 18e-eeuwsche producten, die alle, naar het ons wil voorkomen, 
min of meer convergeeren om de kroniek van den Egmondschen monnik 
Antonius Hoveus 144). Alléén zóó laat zich eenige orde scheppen in den 
3) M a r i a H ü f f e r , De adellijke vrouwenabdij van Rijnsburg 1133—/574, 
Nijmegen/Utrecht 1923 ХГ . 
l) Α η t. H o v e u s , Kronyck ende historie van 't edele en machtige geslachte van 
den Huyse van Egmont, gelegen in Noordt-Hollandt. Van dit werkje, waarvan 
б 
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chaos van Egmondsche adelsconterfeitsels, die in verschillende biblio-
theken en archieven bewaard worden. Tevens wordt daardoor het aantal 
handschriften, dat ons voor onze studie interesseert, namelijk die der 
15e eeuw, tot overzienbare proporties teruggebracht. 
Met de kritische tekstuitgave der 15e-eeuwsche adelskronieken is, 
waarschijnlijk geïnspireerd door een artikel van H. Bruch 145), een begin 
gemaakt door W. F. Andriessen in zijn dissertatie HISTORIA DOMINORUM 
DE TEYSTERBAND, ARCKEL, EGMONDA, BREDEROEDE, IJSSELSTEYN ETC. 
(Amsterdam 1933). Voor deze tekstuitgave gebruikte hij drie 16e-eeuw-
sche handschriften, namelijk Brussel Koninkl. Bibl. 6045—6054146), 
Utrecht Rijksarchief coll. Booth 7 A en 's-Gravenhage Nation. Bibl. 
131 G 31. Verder noemt de schrijver nog eenige handschriften die een 
afwijkenden tekst bevatten. De geheele serie gaf hij uit naar het eerst-
genoemde manuscript, doch hij voegde er voor enkele geslachten, o.a. 
voor Egmond, een uitgave naar den Nederlandschen tekst van het 
Utrechtsche handschrift aan toe, zoodat we dus voor ons doel van twee 
uitgaven mogen spreken. Helaas krioelt dit werk, zoowel in de vooraf-
gaande kritische studie als vooral in de tekstuitgave, van onnauw-
keurigheden en zelfs aperte domheden 147), zoodat we dit absoluut onbe-
trouwbare proefschrift slechts met de grootste voorzichtigheid kunnen 
hanteeren. 
Een vergelijking der tot onzen gezichtskring behoorende handschriften 
wijst uit, dat er een tweevoudige traditie bestaat omtrent de afstamming 
der heeren van Egmond als zoodanig. De eene voert de afstamming der 
Egmonden onmiddellijk terug op den Friezenkoning Radbod, die lang 
vóór graaf Dirk I in het bezit heet te zijn van Frisia inferior, dus ook van Eg-
mond. We noemen dit de Radbod-traditie. Daartegenover staat de Berwold-
traditie, welke deze afstamming in verband brengt met de voogdij over 
de abdij van Egmond en den eersten voogd Berwold, die in de 12e eeuw 
als zoodanig optreedt, eo ipso als den eersten heer van Egmond be-
schouwt 148). Het is vanzelfsprekend, dat de heeren van Egmond zelf de 
eersten waren om hunne geslachtskroniek op te stellen en dat alzoo de 
Radbod-traditie chronologisch eerder is dan de Berwold-traditie, die men 
minstens acht uitgaven verschenen (Kerkhist. Archief III (1862), 222—225), 
gebruikten wij die van 1664. Het door N. C. K i s t uitgegeven kroniekje 
(Kerkhist. Archief II (1859), 81—108) is, zoo niet van Hoveus zelf, dan toch ten 
Zeerste met het zijne verwant. 
115) H. B r u c h , Een reeks 15e-eeuwsche kronieken van adellijke geslachten, in De 
Nederl. Leeuw IL (1931), 71—76. 
14e) Zie onze beschrijving van dit handschrift Ы. 47—48. 
1 4 7) De recensie van W. A. Beelaerts van Blokland in De Nederl. Leeuw L I I (1934), 
21—28, is waarlijk kostelijk. De lange lijst van vergissingen, die daar worden 
opgesomd, is nog niet compleet. Bovendien had de schrijver zeker nog de twee 
volgende 16e-eeuwsche handschriften moeten raadplegen : Haarlem Rijks­
archief coll. aanwinsten 460, 's-Hage Algem. Rijksarchief 26 (voorloopige signatuur). 
1 4 e) Cornells van Alkemade beschrijft in een handschrift der Nation. Bibl. te 's-Graven-
hage, 75 С 22, fol. 7 ' , deze dubbele traditie aldus : „De oorsprong van het Egmondse 
hays, dat in onderdom geen wedergade in Holland en West-Vrìesland erkent, werd 
door twee bijzondere gevoelens of oordeelen verschijdentlijk te boek geslagen, want 
die geene die de vermaertheyd en eedelheyd van deezen ouden geslagte willen ver-
minderen, rekenen den oorsprong van dien tot de bedieninge of het ampt, die deselve 
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ak afkomstig van de abdij moet beschouwen. Reeds de Tabula van het 
cartularium В IV, ontstaan in het derde kwart der 15e eeuw, treedt zeer 
energiek op tegen de Radbod-traditie : „Nota quod in seguenti littera vene-
rabilis abbatis Walteri ponitur Berewoldus ecclesie advocatus et eo tempore 
fuerunt plures advocati, scilicet quilibet infeodati. De uto Berewoldo processe-
runt Egmondenses domini, ut eciam dicunt ipsi. Ante quem Berewoldum 
nusquam ponuntur Egmondenses domini пес inveniuntur in ¡calendario Egmon-
densis monasterii" 149). „Nee Dodo dicitur hic miles aut dominus de Egmonda 
sicut nee pater eius Berewoldus supra 150). „Anno Domini M.cc.xiii 
obiit dominus Walterus de Egmonda xiii die Septembris ; hic pater domini 
Wilhelmiet Gherardi.... primusque Egmondensium kalendario inscriptus"161). 
Hoe staat lohannes a Leydis nu tegenover deze tweevoudige traditie ? 
Alvorens deze vraag te beantwoorden willen wij onze aandacht schenken 
aan de geheele serie adelskronieken, voor zoover speciaal in a Leydis' 
CHRONICON HOLLANDIAE daarover iets te vinden is. 
van de abden van Egmond zoude verkregen hebben, welke de naem van advocaet of 
voogd genaemt werd, willende staende honden (voetnoot : z. Jan Gerbr. v. Leiden, 
Annal. Egmond., cap. XXII) dat de oude Heeren uit deze bron de naem van Egmond 
zouden aengenomen hebben en dat deze bedieninge niet anders dan een gemeen en 
burgerlijk bewind beagt moet worden. Op deze grond willen ze dat Barwout, die de 
IXe Heer van Egmond gerekent werd, ende die overleden is int jaer 1093, om zijne 
trouwe en goede diensten den Godshuyse van Egmond bewezen, van den Abd met een 
groóte landstreek bevattende zes hoeven of land-woningen begiftigd zijnde, aldaer de 
grondslag vant kasteel en stamhuys van Egmond zoude gelegd hebben. Maar deze 
bevatten niet, dat een dusdanige bedieninge van ouds zoo eedel en aenzienlijk is geweest, 
dat reeds de koningen zoo van Vrankrijk als andere Rijken, de grootste vorsten, ja 
zelfs de Keyser, zig niet geschaemt hebben om advocaten, dat is Beschermers van 
adelijke stiften, kloosters en abdijen te zijn, tot op den huydigen dag toe.... Dog 
andere en wel de meeste in tegendeel haelen den oorsprong van deze doorlugtige afkomst 
van den Prins of liever den Koning der Vriezen, genaemt Radbout, hetzij die Koning 
welke volgens Sigebertus, Hoveus, de Groóte en andere onze kronijk-schrijvers ge-
tuygen dat hij een hijdens Prins wezende en van den Biscop te doop gereed staende 
om tot de Christelijke godsdienst overgebragt te worden zijn voet uit de doopvont 
terug trok, hetzij een jonger Radbout, wiens broeder Gondebold in een veldslag tegen 
de Saracenen in de Alpise gebergtens gesneuvelt en allereerst bekeerd zoude zijn, 
welke het kasteel van Egmond op de Hoeve geschreven werd gestigt te hebben. Want 
indien men tot de tijden van dezen laatste Radbout, welke omtrent het jaer 790 
overleden is, deze afkomst rekent, zoo zal bevonden worden dat meer dan een geheele 
eeuw verhopen was, wanneer de eerste Graaf van Holland is aengestelt geworden, 
die met eenparige toestemming van onze Jaerboekschrijvers vastgestelt werd dit 
Egmondse klooster gestigt te hebben, waertoe können nagezien werden de Schrijvers 
van die en naestvolgende tijden, inzonderheyd Regino, een deftig en geloofwaerdig 
Historijschrijver der Fransen". 
Een ander geluid hoorden wij bij Pontus Heuterus (aangehaald door S. ν a η 
L e e u w e n , Batavia Illustrata, 's-Hage 1685, 946) : „Origo familiae Egmondanae 
diversa a scriptoribus traditur, ut fere soient clarae omnes familiae initia sua fabulis 
involvere. Sunt qui tradunt ab antiquis Frisiae inferioris regibus Egmondanos descen­
dere. Alii seriem Ulam Frisiae regum fictam tradunt, quam nullius recepii scriptorü 
authoritate nitatur, ortosque Egmondanos tradunt a curatoribus (quos eo tempore 
advocates appellabant) abbatiae Egmondanae, quam vetustissimae originis esse certis 
constat testimoniis, illisque cognomen Egmondanorum non ex certae originis continua 
descensione, sed ex officio ас muñere publico quod in dicta obibant abbatta adhaesisse". 
" Ό Bij H u l s h o f 55. 
1 6 0) ibid. 56. 
U1) ibid. 58. 
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Mej. D. J. Hintzen heeft er in haar ons reeds bekende artikel152) op 
gewezen, dat een der verschillen tusschen de twee bewerkingen dezer 
kroniek hierin gelegen is, dat in de tweede bewerking vele genealogieën 
van adellijke geslachten zijn ingevlochten. Wat voor genealogieën zijn 
dat en hoe komt de schrijver er aan? 
Beschouwt men de plaatsen, waar a Leydis handelt over het ontstaan 
der voornaamste adellijke geslachten, zooals Teysterband 153), Heusden154), 
Arkel155), Egmond 156) en Brederode 167), dan vindt men, afgezien van 
de tallooze onkritische lezingen in Sweertius' uitgave, deze teksten letterlijk 
terug in het door Andriessen gepubliceerde Brusselsche handschrift.We 
kunnen dus aannemen, dat a Leydis, toen hij in de jaren 1486—1494 de 
tweede bewerking van zijn CHRONICON HOLLANDIAE schreef, deze 
door verschillende schrijvers ontstane serie als zoodanig vóór zich 
had, hetgeen trouwens overeenstemt met de meening van Andriessen, 
dat de volledige codex der adelskronieken omstreeks 1480 bijeen is 158). 
Nu vinden wij de genealogie van het geslacht van Egmond niet 
alleen in a Leydis' CHRONICON HOLLANDIAE, doch ook, hoewel niet 
geheel ongewijzigd, in zijn Egmondsche abtengeschiedenis terug 159). De 
belangrijke vraag, die wij ons derhalve hier te stellen hebben, luidt : Hoe 
staan de adelskroniek en a Leydis' Egmondkroniek tegenover elkaar? 
L· de eerste afhankelijk van de tweede, of is het andersom ? 
Het lijkt ons niet van belang ontbloot, ter vergelijking den tekst der 
adelskroniek, voor zoover hij voor onze bewijsvoering noodig is, in zijn 
geheel over te nemen. Wij drukken den tekst niet af volgens de uitgave 
van Andriessen, doch opnieuw volgens het Brusselsche handschrift, 
Koninkl. Bibl. 6045—6054, fol 122' en vlg. 
„Abbas Egmondensis habuit plures advocatos de diversis negotiis et in 
diversis locis constituios, scilicet Wermerum scultetum, Alvericum, Wilhelmum 
f ilium Theodrici, Alfricum et Gerardum scultetum. InEgmondapro monasterio 
fuit advocatus Berwoldus filius Berwoldi. Advocatus enim ecclesie dicitur 
defensor ecclesie, ut exponit etc. Raque ad hec tempora quilibet vasallus 
ecclesie Egmondensis consuevit esse advocatus ad beneplacitum. Nam ad 
libitum abbatis consuevit accipere pro advocato suo aliquem suum virum 
feudalem in negotiis peragendis, nunc istum repellendo, nunc ilium acceptando 
secundum voluntatem suam. Sed quia specialiter iste Berwoldus advocatus 
oportunus auxiliator fuit Waltero abbati pro constructione et renovatione 
monasterii tarn in pecuniis quam etiam in laboribus corporalibus, ideo iam 
dictus abbas firmavit eundem Berwoldum in ministerio 1 β 0) advocatie, donando 
sibi desuper in feudum mansum unum, id est een huef, cum sex domibus titulo 
locations emphiteotice, et sic iste Berwoldus propter suum fidele servicium 
1 5 2 ) t . a . p . 137. 
1 5 3 ) Bij S w e e r t i u s 6 2 , bij A n d r i e s s e n 1 — 3. 
1 5 1 ) Bij S w e e r t i u s 90, bij A n d r i e s s e n 4 — 8. 
16δ) Bij S w e e r t i u s 111, bij A n d r i e s s e n 23—25. 
15β) Bij S w e e r t i u s 152, bij A n d r i e s s e n 77—79. 
" ' ) Bij S w e e r t i u s 113, bij A n d r i e s s e n 92—95. 
1B8) A n d r i e s s e n t.a.p. XLVI. 
»»Ì Q 25—26, S 139—140. 
1 β 0) In het handschrift staat monasterio. 
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promeruit fieri primus advocatus infeudatus fixus ecclesie Egmondensis. In 
ilio ergo manso idem Berwoldus advocatus cepit, ut narratur, construere 
castellum quod dicitur up die Hoef f, prope Egmondam, usque in presentem diem. 
Sed antequam pro medietate illud compierei obiit, quare et mansit inconstructum 
usque ad tempora Dodonis advocati, filii sui. Et quia iste dicebatur advocatus 
Egmondensis, ideo posteritas eius sumpsit sibi cognomen de Egmonda, de quo 
processerunt postea milites de Egmonda, qui et tandem obtinuerunt dominium 
de Egmonda. Iste Berwoldus advocatus fuit filius Berwoldi, filii Dodonis, 
filii Wilhelmi, filii Dodonis, filii Radhbodi, filii Wolbrandi occisi a Francis 
in adventu primi comitis Hollandie. Iste enim Wolbrandus fuit dominus 
inferioris Frisie, et quia se opposuit primo corniti Hollandie cum suis Frisonibus, 
ideo in bello occiditur et posteritas sua nimis humiliatur. Huius frater fuit, 
ut quidam autumant, Geerbrandus filius Radtbodi domini inferioris Frizie, 
filii Algilli regis Frisie, filii Rathbodi regis Frisie". 
„Anno 161) Domini viiiclxviii Wolbrandus frater Geerbrandi occisus est 
a Francis, ut dictum est, x* die Decembris. Anno Domini ixcxix Rathbodus 
filius Wolbrandi obiit x* die Augusti. Anno Domini ixclxxvii Odo filius 
Rathbodi obiit xxa die Maii. Anno Domini M.xxxvi Wilhelmus filius Odonis 
obiit 2* die lanuarii. Anno Domini M.lxxiiii Dodo filius Dodonis obiit x* 
die Martii. Anno Domini M.c.xciii162) in prof esto Martini obiit Berwoldus 
filius Dodonis, et iste Berwoldus genuit Berwoldum seniorem et Berwoldum 
iuniorem. Berwoldus autem iunior occiditur a Frisonibus anno Domini M.c.xiiii. 
Porro circa annum Domini M.c.xxx Berwoldus senior f actus est primus 
infeudatus advocatus monasterii Egmondensis firmus ad vitam suam cum 
abbate Waltero, ut infra patebit". 
Wanneer we dezen tekst aandachtig beschouwen, dan zien we vooreerst, 
dat deze adelskroniek de Radbod-traditie aanvaardt. Immers, zij herleidt 
de afstamming der Egmonden tot den Friezenkoning Radbod en weet 
Zelfs jaar en dag van het overlijden der vroegste beeren te vermelden. Nu 
doet het bij zulk een behandeling van deze adellijke afkomst zeer eigen-
aardig aan, dat de kroniek begint met de abdij van Egmond en de voogdij 
van Berwoldus. Hierin ligt, dunkt ons, een heterogeneïteit en tevens een 
omkeeren van de logische orde. We meenen hier dan ook te doen te 
hebben met een combinatie van twee stukken, waarvan het eerste de 
Berwold-traditie vertegenwoordigt en uit den kring der abdij stamt, het 
tweede de Radbod-traditie uit de omgeving der beeren van Egmond. 
Nog een andere eigenaardigheid treffen we aan in het verdere verloop 
dezer Egmond-genealogie, namelijk dat er een vidimus van 1283 in af-
geschreven werd 163). Dit is op zich reeds zonderling, aangezien oorkonden 
in een dergelijk geschrift eenvoudig niet op haar plaats zijn. Het is dan 
ook de eenige oorkonde in heel de serie adelskronieken. 
Doch ook het vidimus zelf verdient onze aandacht. Het is gedateerd 
L) Andr i e s sen heeft hiervóór nog den zin : ,^Αηηο igitur Domini viiiexlv 
Geerbrandus, filius Rathbodi obiit x» die Marcii". Deze is in het handschrift ter 
plaatse niet te vinden. !) Dit staat in het handschrift. Andriessen maakt er M.c.xiiii van, doch het moet 
zijn M.xciii. 
') Bij A n d r i e s s e n 83—84. 
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„anno Domini Mxclxxxiii". Na den Latijnschen tekst volgt de opmerking 
„Porro ista cedala habetur in theutonico consimili sensu, sicut hic ponitur in 
latino". Nu is ons dit Nederlandsche origineel niet bekend, wel echter 
een afschrift daarvan in het cartularium A IV, en wel met een meer 
volledige dateering : „des Sonnendage пае sinte Jansdach te midsomer". 
Dit vidimus nu komt in de eerste redactie der Egmondkroniek voor 1 β 4) 
Г in precies dezelfde Latijnsche vertaling, 2° met dezelfde onvolledige 
dateering (door R. II werd ze aangevuld) en 3° gevolgd door dezelfde op­
merking : „Porro ista cédula...." enz. 
Nu herhalen wij onze vroeger gestelde vraag : Hoe staan deze adels-
kroniek van Egmond en a Leydis' abtenkroniek tegenover elkaar? En 
ons antwoord luidt : De adelskroniek, voor zoover ze vertegenwoordigd 
wordt door het door Andriessen uitgegeven handschrift, Brussel Koninkl. 
Bibl. 6045—6054, is een tweeslachtig conterfeitsel, dat deels op een 
vroegere kroniek, deels op a Leydis' abtenkroniek teruggaat. 
Dat de verhouding niet omgekeerd is kunnen wij nog aantoonen door 
twee passages naast elkander te plaatsen. 
A Leydis: Hs. Brussel 6045—6054: 
Advocatus enim ecclesie dicitur de- Advocatus enim ecclesie dicitur de-
fensor ecclesie, ut exponit Archi- fensor ecclesie, ut exponit etc. 
dyaconus et lohannes Andree post Itaque ad hec tempora quilibet 
eum in capitulo generali de elee- vasallus ecclesie Egmondensis con-
tiene, libro sexto. suevit esse advocatus ad beneplaci-
Fuerunt ergo circa hec tempora turn. Nam ad libitum abbatis con-
plures advocati ecclesie Egmonden- suevit accipere pro advocate suo 
sis, scilicet quilibet infeodati. Nam aliquem suum virum feudalem in 
ad libitum abbas consuevit accipere negotiis peragendis 1 β β ) . 
pro advocato suo aliquem suum 
virum feodalem in negotiis pera­
gendis 1 β 6 ) . 
Wat voor nut zou lohannes a Leydis erin gezien hebben, den zin 
„Itaque ad hec tempora...." te veranderen in „Fuerunt ergo circa hec 
tempora....'"? Het omgekeerde laat zich beter denken. 
Nu is het echter niet onze bedoeling, a Leydis als den auteur van een 
Egmond-genealogie aan te dienen. Daarvoor was hij als aanhanger der 
Hoeksche partij en vriend der abdij zeker niet de geschikte man. Wij 
willen alleen beweren, dat zoowel a Leydis als het eerste gedeelte der 
besproken genealogie teruggaan op een vroeger, uit de abdij afkomstig 
werk. 
Alvorens dit evenwel nader te onderzoeken, willen we eerst zoo nauw­
keurig mogelijk vaststellen, hoe lohannes a Leydis nu eigenlijk staat 
tegenover de tweevoudige traditie omtrent de afstamming der Egmonden. 
We stellen hiervoor ten eerste vast, dat in het derde kwart der 15e eeuw 
1M) Q 58, 5 168. 1в6) Q 25, 5 139. 
"·) Bij A n d r i e s s e n 78. 
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in de abdij zelf de Radbod-traditie werd aanvaard. Dit is op zich zelf 
niet zoo verwonderlijk als het op het eerste gezicht lijken mag. Er waren 
immers blijkens de historische gegevens te Egmond monniken, die Kabel-
jauwsch-gezind waren en met de beeren van de Hoef sympathiseerden. 
Een getuigenis hiervoor vinden wij in een 18e-eeuwsch handschrift, dat 
een geschiedenis der heeren van Egmond bevat. Het berust te Leiden 
Univ. Bibl. B. P. L. 133 C. Hier interesseert ons voor het oogenblik 
slechts de verklaring, welke wij achterin lezen : „Collationatum cum 
originali libro et exemplari ligato in quarto et in pergamena deaurato veteri 
monachali manu monasterii Egmondensis, ut apparebat, inscripto, pertinenti 
ad suam Excellentiam Dominum Carolum comitem de Egmonda, principem 
Gaverensem etc., cum quo praesens haec copia verbaliter concordat, per me 
lohannem Danckaert, per curiam Hoïlandiae admissum Notarium, Hagae 
Comitis XIII die Maii anno XVI'XVII". 
Daar dit handschrift loopt tot 1459, terwijl ook het jaartal 1471 nog 
even genoemd wordt, hebben wij hier te doen met de copie van een 
15e-eeuwsch origineel. Wat den tekst betreft, komt deze kroniek met 
geen der ons bekende handschriften overeen. De Radbod-traditie wordt 
niet in haar meest consequenten vorm aangenomen, de eerste hoofdstukken 
spreken over enkele Friesche koningen zonder deze expliciet als heeren 
van Egmond voor te stellen. 
Dat in de Egmondsche abdij zelf de Radbod-traditie werd aangenomen 
weten wij bovendien uit het in 1589 door P. Cz. Bockenberg uitgegeven 
geschrift EGMONDANOHUM POTENTISSIMAE HOLLANDIAE GENTIS HIS-
TORIA ET GENEALOGIA, dat op Ы. 16 melding maakt van een 
Nederlandschen „Catalogus (n.l. der heeren van Egmond) ante annos 
centum circiter et quinquaginta conscriptas et ad nostra usque tempora ab 
ipsis monasteriensibus conservatus" en op bl. 17 van een Latijnsche „ante annos 
centum conscriptus". Beide beginnen de genealogie met koning Radbod. 
Ten tweede merken wij op, dat a Leydis' standpunt ten aanzien van 
de afstamming der Egmonden zeker gedeeltelijk bepaald werd door de 
Tabula van В IV, welke, gelijk wij zeiden, sterk tegen de Radbod-traditie 
gekant is. Zoo nam hij bijv. uit de Tabula de notitie over, dat Gerard 
van Egmond (f 1208) de eerste uit het geslacht was, die in het kalendarium 
van Egmond stond ingeschreven 1 6 7 ) , en dat Ada, de echtgenoote van 
Willem van Egmond (f 1296), de eerste was die in de Egmondsche abdij­
kerk werd begraven l e 8 ) . 
Ten derde begint ook a Leydis zijn genealogie met de voogdij over de 
abdij van Egmond en spreekt daarna in het algemeen over de afstamming. 
Waar wij dit in de Egmond-genealogie als een omkeeren der juiste orde 
brandmerkten, is dit bij a Leydis, die immers de abdij geschiedenis be­
schrijft, heel begrijpelijk en normaal. 
Al staat nu a Leydis niet geheel afwijzend tegenover de Radbod-
traditie, toch maakt hij eenige reserve, die weer sterk onze aandacht 
trekt. Wanneer hij namelijk de afstamming van den advocaat Berwoldus 
»') Bij H u l s h o f 58. ll,e) ibid. 71—72. 
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heeft teruggevoerd tot Wolbrandus, verlaat hij ineens den door het Brus-
selsche handschrift gerepresenteerden tekst en vervolgt de verdere genea­
logie onder het voorbehoud van eenige kritische bemerkingen, die wij 
terugvinden in het tweede door Andriessen gepubliceerde handschrift, 
Utrecht Rijksarchief coll. Booth 7 A, zooals uit de volgende confrontatie 
duidelijk wordt. 
Hs. Utrecht: A Leydis: 
Ende die beeren van Egmont seggen, . . . . ut asserunt domini Egmon-
dat 1 β 9 ) . denses1 7 0). 
Мег off die beeren van Egmont dit Sed utrum domini Egmondenses 
met warachtige schriften cunnen probare ista possunt indagare non 
bewysen, dat en kon ick nyet ver- potui1 7 2). 
nemen
 1 7 1 ) . 
A Leydis' kritische zin in deze is te meer opvallend, daar hij, ofschoon 
zijn reserve aan een door het Utrechtsche manuscript vertegenwoordigden 
tekst is ontleend, toch niet de genealogie van dit handschrift adopteert, 






















Dit alles brengt ons tot de conclusie, dat èn de beide genoemde hand-
schriften èn a Leydis gezamelijk teruggaan op een uit de abdij van Egmond 
afkomstige bron en dat die bron door alle drie de schrijvers op tamelijk 
vrije wijze werd gebezigd. 
We willen dit nog illustreeren door een tekst der Tabula te stellen 
naast a Leydis en het Brusselsche handschrift. 
Tabula : 
De Nycolao milite fratre 
abbatis Lubberti proces-
serunt lohannes et Wil-
helmus filü Gherardi in 
Wijc. De Waltero Stout-
kint milite descenderunt 
plures in Alcmar et Nuwe-
1 β 9) Bij A n d r i e s s e n 78, onderste tekst. 
"
0 ) Q 26, S 140. 
1 7 1) Bij A n d r i e s s e n 79, onderste tekst. 
^
2 ) Q 26, S 140. 
A Leydis: 
Itaque de Nycolao de 
Egmonda milite supradicto 
processerunt lohannes et 
Wilhelmus filü Gherardi 
in Wiick. De Waltero 
Stoutkint milite natus est 
Florendus de Egmonda, 
Hs. Brussel: 
De Nicoiao de Egmonda 
seu Egmondensi milite su-
pradicto processerunt lo-
hannes et Wilhelmus filii 
Gerardi in Wyck. Walterus 
cognominatus Stoutkint 
genuit Florentium de Eg-
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castellanus in Medenblick, monda, castellanum in Me-
et quam plures eciam de denblyck, et quam plures 
eodem Waltero proces- etiam processerunt de 
serunt in Alcmaria et Nu- eodem Waltero in Alc-
wepoert commorantes pro- maria et Nuepoirt commo-
pe Alcmariam, videlicet rantes prope Alcmariam, 
Jonghe Wilhelmus, Wal- videlicet Jonghe Wilhel-
terus et Havich174). mus, Walterus et Ha-
vich ^ 6 ) . 
Hoewel a Leydis' overeenkomst met het Brusselsche handschrift 
duidelijk is, is het verband met de Tabula toch ook niet te ontkennen. 
Evenals voor vele adellijke geslachten in het CHRONICON HOLLAN-
DIAE volgt onze Carmeliet voor Egmond in de Egmondkroniek de 
adelskroniek textueel alleen in de genealogie, niet in de historie. Wij 
bedoelen dit : waar de adelskroniek zich uiteraard exclusief bezig houdt 
met het behandelde geslacht, verwerkt a Leydis de geschiedenis der 
beeren van Egmond in het geheele historische verband, zoodat de afzonder-
lijke gegevens zich oplossen in de geschiedkundige constructie. Dienten-
gevolge zijn de bronnen hier moeilijk meer te achterhalen, misschien alléén 
nog in de opgaven van sterfjaren en data. 
Zien we dan eerst de Tabula. Deze geeft als vroegste bericht het over-
lijden van den Kwaden Wouter in 1208 en als laatste dat van Jan van 
Egmond in 1369 1 7 β ) . Met hare opgaven komen die van a Leydis behoudens 
enkele verschillen overeen. Deze bestaan hierin, dat a Leydis het overlijden 
van Arnoldus stelt in 1272 1 7 7 ) , de Tabula daarentegen in 1275 1 7 8 ) , en 
dat van Jan I in 1370 1 7 β ) , waar de Tabula 1369 heeft1 8 0). Verder volgt 
de Tabula slechts in drie gevallen de dateering volgens den Romeinschen 
kalender. Zoo ook a Leydis in de twee der drie gevallen, welke hij ver­
meldt. Tenslotte verdient nog opmerking, dat a Leydis eenige sterfdata 
mist, welke de Tabula opgeeft. Het besluit lijkt ons gewettigd, dat, zoo a 
Leydis de Tabula zelf al niet volgde, dan toch minstens een document 
dat ook den Taòu/a-schrijver tot bron diende. 
Onze kroniekschrijver heeft echter niet alleen latere opgaven dan 1369, 
doch ook vroegere dan 1208. We gelooven dat we hier weer niet verder 
behoeven te zoeken dan de adelskroniek, waarvan we zooeven spraken. 
Afgezien van enkele jaartalverschillen wordt bij a Leydis geen enkel 
overlijdensbericht aangetroffen, dat niet eveneens te vinden is in het 
Brusselsche handschrift. Ten tweede male worden we derhalve naar een 
gemeenschappelijke bron gevoerd. 
R. II voegde hier en daar over de geschiedenis van het geslacht der 
beeren van Egmond enkele meer omvangrijke passages in, welke ontleend 
^
3) Bij H u l s h o f 66. 
" Ч Q 42, 5 156. 
X7S) Bij A n d r i e s s e n 81—82. 
ln) Bij H u l s h o f 58 en 78. 
1
" ) 5 156. Q en in het algemeen Ä. II geeft 1275. 
17e) Bij H u l s h o f 68. 
" · ) Q 76, S 184. 
I80) Bij H u l s h o f 78. 
poirt commorantes, vide-
licet Jonghe Wilhelmus, 
Walterus et Havic et con-
similes gradus 1 ' 3 ) . 
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werden aan een handschrift der Radbod-traditie. Dit wordt bewezen door 
de aanduiding van Wouter, den broeder en opvolger van den in 1312 
kinderloos overleden Willem III, als achttienden heer van Egmond 181). 
Daar verschillende handschriften der Radbod-traditie in buitenlandsche 
bibliotheken berusten, is het ons niet mogelijk na te gaan, welk manuscript 
hiervoor gebruikt zou kunnen zijn. Toch gelooven we ook hier eenig 
licht te kunnen geven. Van de in Nederland bewaarde handschriften is 
er één, dat vrij sterk overeenkomt met de interpolaties van R. II, namelijk 
het reeds genoemde 18e-eeuwsche handschrift te Leiden, Univ. Bibl. 
B. P. L. 133 С 1 8 2 ) . Zooals we zeiden, is dit een copie van een 15e-eeuwsch 
manuscript der Egmondsche abdij. Dat het verband tusschen dit 15e-
eeuwsche manuscript en a Leydis' continuator nauw is kunnen we be­
wijzen uit de toevallige omstandigheid, dat noch deze continuator der 
Egmond-kroniek noch de copiist van het 18e-eeuwsche Leidsche hand­
schrift de woorden Adelheydim en Margaretham lezen kon 1 8 3 ) . 
Daar alzoo het handschrift, dat de continuator bezigde, niet meer tot 
onze beschikking staat, zullen we, afgaande op de boven afgedrukte nota-
rieele verklaring van den copiist aangaande de getrouwheid van zijn 
afschrift, in onze tekstuitgave vergelijkenderwijze naar dit afschrift 
refereeren. 
De nadere bestudeering van dit ingewikkelde thema en de classificatie 
der veelsoortige handschriften over de geschiedenis van dit adellijke ge­
slacht ligt niet meer op onzen weg. We laten dit derhalve over aan de 
genealogen. 
§ 6. KRONIEK DER GRAVEN VAN HOLLAND. 
In § 2 van dit hoofdstuk zeiden we reeds, dat lohannes a Leydis over 
de eerste Hollandsche graven en gravinnen eenige korte mededeelingen 
doet, welke overgenomen werden uit de copie der Evangeïie-aanteekeningen 
en het Liber S. Adalberti in het cartularium В IV. Deze ontleeningen 
zijn overigens zeer spaarzaam. 
Wie zou ook anders verwachten ! 
lohannes a Leydis schreef op het einde der 15e eeuw, in de late Middel­
eeuwen dus, toen reeds een vrij omvangrijke kronieken-litteratuur in de 
Nederlanden was ontstaan. Al sedert meer dan een eeuw werd de kroniek 
van lohannes de Века druk gelezen, gecopieerd en gestadig uitgebreid 
tot de ons bekende „vermeerderde Beka's". Reeds hadden Melis Stoke 
en de Clerc uten laghen landen hun „vaderlandsche geschiedenis" in de 
landstaal gevulgariseerd en waren grootere en kleinere, belangrijkere en 
minder belangrijke kronieken uit de oude geschiedbronnen, niet het minst 
uit de Egmondsche, te voorschijn gekomen. Voor dit gedeelte zijner 
»") Q 64, S 173. 1B2) Zie hiervóór 87. 
1вэ) Q 113, S 218. 
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Egmondkroniek verkeerde a Leydis derhalve in gunstiger omstandig-
heden dan voor de tot nu toe besproken deelen. 
Er is echter méér. lohannes a Leydis zelf had, toen hij zijn geschiedenis 
der Egmondsche abdij ging schrijven, reeds zijn eigen aandeel geleverd 
in de vaderlandsche historische litteratuur. De eerste bewerking van 
zijn CHRONICON HOLLANDIAE immers dateert, zooals wij in het eerste 
hoofdstuk zagen, uit de jaren 1467—1469. Evenals de door Sweertius 
uitgegeven tweede bewerking naast enkele buitenlandsche kronieken 
hoofdzakelijk de kroniek van Века als bron gebruikte 1 8 4 ) , zoo is ook, 
gelijk Mej. D. J. Hintzen aantoonde1в6), deze eerste bewerking zeer 
nauw daaraan verwant. 
In de Egmondkroniek vinden we uiteraard over de eigenlijke Hollandsche 
geschiedenis niet méér dan de schrijver voor den logischen samenhang 
van zijn verhaal noodig oordeelde. Dit echter vooropgesteld, moet het 
niemand verwonderen, wanneer wij textueel niet immer de bronnen van 
a Leydis' berichten of zelfs passages over de Hollandsche gravengeschie-
denis terugvinden. Immers, voor een zoo beperkte geschiedenis van het 
graafschap Holland, als hij ze voor zijn Egmondkroniek noodig had, 
mogen we in a Leydis, historicus van beroep en schrijver reeds van 
een uitgebreid CHRONICON HOLLANDIAE, gerust een flinke dosis 
parate geschiedkundige kennis veronderstellen, die hem voor dit ge-
deelte zijner kroniek tamelijk vrij kon maken van elk bronnenmateriaal. 
We zullen dan de verklaring hebben te aanvaarden, dat a Leydis' berichten 
ófwel door hunne opname in het geschiedkundige verband van den 
contekst hunne zelfstandigheid verloren hebben, ófwel in hun concreten 
vorm nieuw zijn. 
Dit alles ontslaat ons evenwel niet van den plicht tot onderzoek. En 
gelukkig ontbreken contactpunten met Века, maar vooral met zijn eigen 
CHRONICON HOLLANDIAE niet. We hebben trouwens vroeger reeds 
driemaal op een dergelijk contact gewezen. 
Het eerste punt was de overname van enkele passages uit het leven 
van den heiligen Adalbert uit de beide Vitae via het CHRONICON 
HOLLANDIAE 1 8 6 ) . Het tweede was de ontleening van het verhaal over 
het wanbestuur van abt Ascelinus en de aanstelling van zijn opvolger 
aan het anonieme CHRONICON EGMUNDANUM via dezelfde kroniek van a 
Leydis 1 β 7 ) . 
Door het derde voorbeeld hebben wij een vroeger gedane belofte 
in te lossen. Een vergelijking der teksten wijst namelijk uit, dat het zevende 
hoofdstuk der Egmondkroniek onmiddellijk teruggaat op de eerste 
redactie van het CHRONICON HOLLANDIAE, middellijk op de Breviculi 
Maiores van den Egmondschen monnik Leo, tenslotte op Века en het 
Gravenregister. We plaatsen de teksten naast elkaar. 
1M) Uitg. S w e e r t i u s , praefatio. 
1в6) t. a. p. 135—139. l8
·) Zie hiervóór 57. 
" ' ) Zie hiervóór 79—80. 
Gravenregister : 
In quo (loco = Eg-
mond) idem comes cum 




nialium vitam et offe-
rens Deo primitiva do­
na ad eundem locum 
in Franla mansus no-
vem, in Alcmere duos 
mansus, in Kallinge 
medietatem tocius pos­
sessionis persolventem 
singulis annis xiiii 
libras 1 β β ) . 
Века : 
Item Theodoricus se­
nior ex magno devo-
tionis affectu con­
struxit ligneum in Eg-
monda coenobium, in 
quo sanctimoniales or-
dinis san с ti Benedict! 
primitus instituit, qui­
bus de suis facultatibus 
vitae necessaria copiose 
tradidit 1 9 l )). 
Breviculi motores ; 
Hic vero comes hic 
sepultus ex magno de­
votion is affectu ligneum 
construxit in Egmunda 
coenobium, in loco qui 
Hallem prius vocaba-
tur, in quo sanctimo­
niales ordinis S. Bene­
dict! primitus instituit, 
quibus de suis facul­
tatibus vitae necessaria 
copiose tradidit, offe-
rens Deo primitiva 
dona ad eundem locum, 
scilicet in Vrolen man­
sus novem, in Alcmere 
mansus II, in Kallinge 
medietatem totius pos­
sessionis et alia dona 
quam plurima obtulit 
eidem pro comparan da 
perpetue hereditatis 
portione 1 8 1 ) . 
ι β β ) Bij O p p e r m a n n Fontes 68. 
" Ό Uitg. B u c h e l i u s 29. 
in) Bij M a t t h e u s 146. 
"*) Q 4, S 118. 
"o) Hs. Leiden Univ. Bibl. B. P. L. 127 D, fol. 37». 
1 И ) Q 7, S 120—121. 
Chron. Holt. I: 
Cum autem preclarissi-
mus Theodericus comes 
Hollandie ¡am in prove-
cta etate multis virtuti-
bus fulgeret, ex magno 
devocionis affectu ligne-
um construxitinEgmun-
da monasterium, qui 
locus antiquitus dice-
batur Hallem, sed pro-
pterea nunc ideo dicitur 
Egmunda, quia per pre-
clara merita sanctissimi 
Adalbert! confessoris 
ab omni spurcicia ydo-
latrie extitit emundata. 
Sic ergo Egmunda tan-
tum sonat sicut emun-
data terra. In quo qui-
dem monasterio idem 
comes prefatus sancti-
moniales ordinis sancti 
Benedict! abbatis pri-
mitus instituit, quibus 
de suis facultatibus ne-
cessaria vite copiose 
tradidit, offerens Deo 
primitiva dona ad eun-
dem locum, scilicet in 
Vrolen mansus novem, 
in Alcmaria vel Alc-
mere mansus undecim, 
in Kallinghe medieta-
tem tocius possessionis, 
et alia quam plura 




Cum autem predarissimus Theo-
dricus comes Hollandie iam in 
provecta etate multis virtutibus 
fulgeret, ex magno devocionis af-
fectu ligneum construxit in Eg-
monda monasterium (cap. 4: Dici-
tur autem Hallem nunc Egmonda, 
quia per preclara merita sanctissi-
mi Athalberti confessoris ab omni 
spurcicia ydolatrie extitit emun-
data. Sic ergo Egmunda tantum 
sonat sicut emundata terra. Vel 
secundum aliquos Ekmunda ab 
Ekgone amico sancti Athalberti est 
vocata, et tunc debet scribi per k, 
scilicet Ekmunda.Vel potest eciam 
dici Hecmunda per h, quasi hec 
ecclesia mundata a barbarisll,2)),in 
quo quidem monasterio idem co-
mes sanctimoniales ordinis sancti 
Benedict! primitus instituit, qui-
bus de suis facultatibus vite neces-
saria copiose tradidit, offerens Deo 
primitiva dona ad eundem locum, 
in Vrolen seu Franla mansus no-
vem, in Alcmere mansus undecim. 
Mansus vero teutonice dicitur een 
huef. In Kallinghe, que modo dici-
tur Ogha villa, medietatem tocius 
possessionis persolventem singulis 
annis quatuordecim libras, et alia 
quam plura optulit ibidem pro 
comparanda perpetue hereditatis 
porcione 194). 
Een ander voorbeeld vormt een passage uit hoofdstuk 12, welke geheel gelijk is aan de overeenkomstige 
passage van het CHRONICON HOLLANDIAE, middellijk steunend op de Breviculi Maiores met vergelijking 
van Века. Hier volgen teksten naast elkaar. 
Века : 
Hic ergo comes Egmonden-
sem ecclesiam largis dotando 
possessionibus obtulit histo-
riam tripartitam et textum 
quatuor evangelistarum auro 
sulvo pretiosisque lapidibus 
circumtectum. Nihilominus 
Hildegundis comitissa consi-
militer obtulit eidem ecclesie 
de liberali munificentia su-
peraltare totum aure um cum 
multimodis gemmis incom-
parabilis pretii valde fulgi-
dam, de cuius cacumine lapis, 
ut fertur, hostularius furtive 
sublatus fuit, qui nocturnis 
temporibus totum sacrarium 
radiis emicantibus illustra-
bat ^ 6 ) . 
Breviculi maiores: 
Hic ergo comes reverendus 
pro remuneratione beatitu-
dinis aeternae Haecmunden-
sem ecclesiam largis dotando 
possessionibus obtulit beato 
Adalberto unum textum qua­
tuor evangelistarum auro sulvo 
pretiosisque lapidibus circum­
tectum. Nihilominus Hilde-
gardis comitissa similiter ob­
tulit tabulam totam auream 
cum multimodis gemmis in-
comparabilis pretii valde ful-
gidam, de cuius cacumine 
lapis, ut dicitur, ostulanus 
dictus furtive sublatus fuit, 
qui nocturnis temporibus 
totum sacrarium radiis emi­
cantibus illustravit ac etiam 
se gerentem l e e) invisibilem 
reddidit 1 β 7 ). 
Chron.HoU. I: 
Hic ergo Theodricus comes reve­
rendus pro remuneracione beati-
tudinis eterne Egmundensem 
ecclesiam largis dotando posses­
sionibus obtulit beato Adalberto 
hystoriam tripartitam et unum 
textum ewangelistarum auro sul­
vo preciosisque lapidibus circum­
tectum. Nichilominus et Hilde-
gardis comitissa consimiliter ob­
tulit tabulam altaris ecclesie Eg-
mundensi totam auream cum 
multimodis gemmis in compara-
bilis precii valde fulgidam, de 
cuius cacumine lapis, ut fertur, 
ostulanus dictus furtive sublatus 
fuit, qui nocturnis temporibus 
totum sacrarium radiis emican­
tibus illustravit ac edam se 
gerentem invisibilem reddidit1 β β). 
EgmondkroTÚek : 
Eius autem temporibus Theo-
dricus, secundus comes Hol-
landie, pro remuneracione etc. 
als het Chron. Hall. 11вв). 
1 ί 5 ) Uitg. В и с h e 1 i u s 31—32. 
" · ) Mattheus las hier gerentibus, doch hs. 's-Hage, Nation. Bibl. 78 D 17 heeft gerentem. 
" ' ) Bij M a 11 h e u s 147. 
1 β β) Hs. Leiden Univ. Bibl. B. P. L. 127 D, fol. 39*. 
i»·) Q 9 _ i o , S 123. 
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Uit deze enkele voorbeelden moge duidelijk geworden zijn, dat het 
CHHONICON HOLLANDIAE in zijn vroegste bewerking een belangrijke 
bron voor de Egmondkroniek heeft gevormd. Duidelijker wordt 
dit nog, wanneer wij in aanmerking nemen, dat de schrijver zich voor 
de personalia der graven van Holland, hetzij letterlijk hetzij naar den zin, 
telkens op deze kroniek baseert. 
De vraag, of a Leydis voor de Egmond-kroniek ook gebruik maakte 
van de zooeven genoemde Breviculi, kunnen wij rustig in ontkennenden 
zin beantwoorden. De Breviculi van Theodoricus a Leydis 2 0 0) geven 
enkel de namen en sterfdata der graven tot Dirk VI (f 1157) en boden 
den schrijver dus geen enkel belangrijk gegeven. De Breviculi van Leo 2 0 1) 
gaan tot Dirk VII (f 1203) en zijn uitgebreider. Met deze heeft de 
Egmondkroniek alleen het indirecte verband dat wij zoo juist aan de hand 
der teksten aantoonden, verder niets. 
We moeten nog even opmerken, dat er in a Leydis' kroniektekst eenige 
verwarring heerscht in de telling der graven. Dirk V wordt in R. I foutief 
de achtste en Floris II de negende graaf genoemd 2 0 2 ) . In werkelijkheid 
waren zij de zevende en achtste. De eerste dezer fouten wordt door 
R, II verbeterd, maar hij begaat een andere door den zevenden graaf 
niet Dirk V, doch Dirk IV te noemen 2 0 3 ) . We vermoeden evenwel, dat 
de schuld dezer verwarring op rekening van den een of anderen copiist 
moet gebracht worden, althans de eerste redactie van het CHRONICON 
HOLLANDIAE heeft de juiste telling. 
R. II bewerkte de Hollandsche gravengeschiedenis in de Egmond­
kroniek in beduidende mate. Sommige dezer veranderingen vonden 
wij terug in hetzelfde CHRONICON HOLLANDIAE, dat a Leydis zelf 
bezigde. Het is echter ook mogelijk, dat hij deze overnam uit de tweede 
redactie dezer kroniek, welke, zooals in het eerste hoofdstuk gezegd werd, 
uit het laatste decennium der 15e eeuw dateert. De meeste tekstverande­
ringen en aanvullingen vonden wij echter woordelijk niet terug. 
2 0 0 ) Bij M a 11 h e u s 144—145. 
2 0 1 ) ibid. 146—156. 
2
°
г) S 132. 
ï 0 3) Q 18. 
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V I E R D E H O O F D S T U K 
DE GESCHIEDKUNDIGE WAARDE 
DER EGMONDSCHE ABTENKRONIEK 
Met de tot nu toe ingestelde onderzoekingen en de daarbij aansluitende 
tekstuitgave hopen wij allereerst dit bereikt te hebben, dat in het vervolg 
niet allerlei dingen op rekening van lohannes Gerbrandi a Leydis gebracht 
worden, waaraan hij part noch deel heeft1). De Egmondkroniek, zooals 
Ze door Mattheus' uitgave tot ons is gekomen en tot nu toe algemeen 
bekend is gebleven, is nu eenmaal niet uitsluitend het werk van a Leydis. 
In zijn oorspronkelijke kroniek zijn niet alleen aanvullingen, doch ook 
veranderingen aangebracht, en niemand die de twee redacties naast el­
kander legt zal beweren, dat deze veranderingen van louter accidenteelen 
aard zijn. Met andere woorden, er is een oorspronkelijke redactie van 
a Leydis zelf, en er is een redactie welke later in de abdij van Egmond 
ontstond. 
De belangrijke vraag nu, waartoe uiteindelijk elke bronnenstudie voert, 
is deze : Hoe zijn de bronnen gebruikt, hoe zijn hare gegevens verwerkt 
en welke is dientengevolge de historische waarde der Egmondkroniek ? 
Om des te gemakkelijker tot dit waardeoordeel te kunnen geraken, 
moeten we eerst zien, welke plaats deze kroniek inneemt in de laat-
Middeleeuwsche Nederlandsche historiographie. 
In het algemeen kan men zeggen, dat de inhoud der Egmondkroniek 
het zuiverst wordt weergegeven door den oorspronkelijken titel OPU-
SCULUM DE GESTIS REGALIUM ABBATUM MONASTERII SANCTI A T H A L -
BERTI O R D I N I S SANCTI B E N E D I C T I IN ECMONDA. 
D. Papenbroch S. J., een vergelijking instellend tusschen het CHRO-
NICON WILHELMI PROCURATORIS en a Leydis' kroniek 2), zegt van het 
eerste : „Hoc chronicon Egmundanum dici non potest nisi quatenus a monachis 
Egmundanis concinnatimi sit. Dici rectias debet universale, quia res non 
tantum Egmundanas et in Hollandia, sed tota fere Europa gestas pertractat. 
Chronici vero Egmundani collector, Ioannes a Leydis, prae oculis habuit duorum 
l) Zoo acht D e s s i η g, Bescheiden 115, het niet uitgesloten, dat a Leydis zijn 
berichten over de reformatie van 149(>—1495 aan de kroniek van Theodericus 
Bosman ontleende. Die berichten zijn niet van a Leydis, zooals we zagen. Zoo 
meent ook V a n W ij n, Huhzittend Leeven I 563, dat de oorspronkelijke Evan-
gelie-aanteekeningen en het Liber S. Adalbert! door a Leydis werden gebruikt. 
We nemen dit aan voor R. II, niet voor R. I (zie bl. 60—61.). 
!) Acta Sanctorum, torn. VI Ішііі, 259. 
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iam dictoram Egmundemium monachorwn scripta (de eerstgenoemde kroniek 
is volgens P a p e n b r o c h door twee personen geschreven), atque inde quae 
ad Egmundam eiusque abbates attinent descripsit, reliquis rescissis, aliaque 
multa adiungens, uberiorem fecit historiam, cuius initio varia de gestis S. 
Adalberti contexuit". 
M e t deze woorden wordt a Leydis ' kroniek ingedeeld bij het genre 
d e r kloosterkronieken. 
D i t soort geschiedschrijving, een v r u c h t van den bloei en de cu l tuur 
der kloosters en abdijen, vond in andere landen eerder beoefening d a n 
in onze streken. Voor Zuid-Neder land z o u d e n wij bijv. kunnen n o e m e n 
d e 10e-eeuwsche G E S T A ABBATUM S I T H I E N S I U M 3 ) , de eveneens 10e-
eeuwsche G E S T A A B B A T U M L O B B I E N S I U M *) en de 12e-eeuwsche G E S T A 
A B B A T U M T R U D O N E N S I U M S ) . 
W a t N o o r d - N e d e r l a n d betreft, wordt de kloosterhistoriographie in d e 
13e eeuw voornamelijk in Friesland sterk beoefend. We n o e m e n h e t 
C H R O N I C O N A B B A T U M F L O R I D I C A M P I , VULGO O L D E N - K L O O S T E R β ) , 
d e ViTAE E T RES GESTAE ABBATUM I N L I D L U M 7) en de K R O N I E K VAN 
E M O EN M E N K O 8 ) , terwijl de K R O N I E K VAN H E T KLOOSTER A D U A R D 9 ) 
uit de 15e eeuw dateert . 
I n dezen tijd zijn het vooral de Broeders van he t gemeene Leven, die 
kloosterkronieken samenstellen, hoewel ze bij h e n dikwijls meer bestonden 
in verzamelingen levensbeschrijvingen van m o d e r n e devoten dan in 
kloostergeschiedenis in den strikten zin. J o h . Busch schreef zijn C H R O N I ­
CON W I N D E S H E M E N S E 1 0 ) , T h o m a s a K e m p i s zijn C H R O N I C O N M O N T I S 
S. A G N E T I S 1 1 ) , terwijl ook het St. Aagtenklooster te Delft, het Zwolsche 
en het G o u d s c h e fratershuis h u n n e geschiedschrijvers vonden 1 2 ) . 
D a t het in deze kronieken niet altijd o m d e inwendige geschiedenis 
der kloosters te d o e n was, maar dikwijls uits luitend of tenminste hoofd­
zakelijk o m uiterlijke en op archiefstudie berus tende historie, bewijst 
alleen reeds het feit dat de G E S T A A B B A T U M S I T H I E N S I U M ook kortweg 
het C A R T U L A R I U M VAN F O L Q U I N U S g e n o e m d wordt . 
H e t m a g zonderl ing lijken, dat de abdij van E g m o n d , de oudste in 
deze noordelijke gewesten, zoo laat zijn eigen geschiedenis kreeg en dat 
deze nog wel door een niet-Benedictijn moest geschreven worden. Voor­
eerst schijnen de E g m o n d s c h e monniken niet veel aanteekeningen over 
het inwendige leven der abdij gemaakt te h e b b e n . Vervolgens waren d e 
3) M i g л e, P . L . CXXXVI 1183—1278. 
«) M i g n e , P. L. CXXXVII 545—582; Mon. Germ. Hist. SS. IV 52—74. 
δ) Mon. Germ. НЫ. SS. Χ 213—448. 
β) Uitg. Μ. S c h o e n g e n in AAU XXIX (1903), 134—210. 
') A. M a 11 h e u s, Veteris aevi analecta. III 539—588. 
e) Uitg. H. O. F e i t h e n G . A c k e r S t r a t i n g h , WHG nieuwe serie n 0 4, 
Utrecht 1866. 
·) Het laatst uitgegeven door H. B r u g m a n s in BMHG XXIII (1902), 1—188. 
" J O.a. uitgeg. door К. G r u b e in Geschichtsquellen der Provinz Sachsen XIX 
(1886), 1—375. 
" ) Uitg. M. I. P o h l , ThomaeHemerken a Kempis opera omnia VII (1922), 331—525. 
" ) Vgl. J. R o m e i n , Geschiedenis der N oord-Nederlandsche geschiedschrijving 
in de Middeleeuwen, Haarlem 1932, 168, 177, 188. 
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lotgevallen der abdij zóó eng met het grafelijk huis verbonden, dat deze 
den blik der monniken als het ware deed verbreeden tot ver buiten de 
abdij muren. Vandaar ontstonden er wel kronieken als de ANNALES 
EGMUNDENSES, het anonieme CHRONICON EGMUNDENSE en het CHRONICON 
WILHELMI PROCURATORIS — „chronica universalia" zou Papenbroch ze 
noemen —, maar geen geschiedenis der eigen abdij. 
Zien wij nu hoe Johannes a Leydis, dien wij derhalve door de aan-
gegeven omstandigheden tot den officiëelen geschiedschrijver der Eg-
mondsche abdij gepromoveerd zien, zijn werk tot stand bracht. 
Na de inleidende hoofdstukken over den eersten patroon der abdij, die zich 
nauw aansluiten bij de bekende Vitae S. Adalberti, dus bij de Egmondsche 
tradities omtrent den heilige, krijgt het verhaal het opzettelijke karakter 
van een abtengeschiedenis, meer dan van een historie der abdij zelf. 
Hierbij wordt vastgehouden aan de traditioneele abtenlijst, volgens welke 
Wonoboldus de eerste en lordanus van Driel de vierendertigste abt van 
Egmond is. Van de eerste vier abten, Wonoboldus, Andreas, Bruno en 
Reynerus, zijn ons uit de oudste Egmondsche geschiedbronnen zelfs de 
namen niet bekend. A Leydis weet er dan ook niets zakelijks over te 
vertellen, doch stelt zich tevreden met enkele niets zeggende, zelfs van 
elders bijeengesleepte algemeene opmerkingen. Zoodra echter de histo-
rische bronnen beginnen te vloeien, gaat hij bij haar putten, zonder ook 
maar één poging te doen om, zooals in zijn beide andere geschiedkundige 
werken, het verhaal door vrome, doch onhistorische vertelsels op te sieren. 
Zoo vertelde hij bijv. niet het stichtelijke verhaal, dat wij o.a. bij Ant. 
Hoveus 13) en Bockenberg 14) lezen en dat Balduinus de Haga reeds op-
teekende in zijn bekende handschrift1Б), volgens hetwelk een dief, die 
drie vaten boter uit de abdij gestolen had doch later gevangen werd, 
van abt Stephanus nog drie mudden tarwe bovendien ontving, daar het, 
zoo zeide de abt, kwaad boter eten was zonder brood. Toch moet dit 
verhaal veel ouder zijn dan Balduinus de Haga. 
Vooral bij de behandeling der eerste abten legt a Leydis een sterk 
getuigenis af van eerbied voor de traditie. Wanneer we hiervoor een 
verklaring moesten geven, zouden we deze mogelijk kunnen zien in de 
omstandigheid dat de schrijver Carmeliet was. De studie der Ordes­
geschiedenis is nog niet zóó ver gevorderd dat een verhandeling ge-
schreven kan worden over de Carmelitaansche historiographie. Toch 
gelooven we, dat de Orde der Carmelieten, die den tijd van haar ontstaan 
immers teruglegt in een naar kerkrechtelijke begrippen onbestaanbare 
prehistorie — sit venia verbo ! —, aan hare historici een grooten eerbied 
voor de historische traditie als erfdeel der vaderen meegeeft. Wanneer 
men beweert, dat de geschiedenis zich uitsluitend bemoeit met de feiten 
uit het verleden, dan dient men in aanmerking te nemen ten eerste dat 
tradities als zoodanig ook feiten zijn, al zijn ze naar den inhoud dan ook 
13) A n t . H o v e u s , t. a. p. 34—35. 
") P. Cz. B o c k e n b e r g , Catalogus et brevis historia pontificum Ultraiectensium, 
item catalogus et brevh historia antistitum Egmondanorum, Lugd. Batav. 1586,51—52. 
" ) Hs. Leiden Maatsch. der Nederl. Letterk. 611, fol. 148v—149*. 
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dikwijls onhistorisch, en ten tweede dat traditie niet noodzakelijk in 
tegenstelling staat tot historie. Een traditie immers kán een historischen 
inhoud hebben. A Leydis heeft te weinig Ordesgeschiedenis geschreven 
om hierover een definitief oordeel te vellen. Zijn copie van Bostius' 
SPECULUM HISTORÍALE en vooral zijn eigen geschrift tegen den 
H. Antonnuis staan in elk geval in het teeken van aanhankelijkheid aan 
de Ordestradities. 
De behandeling der opeenvolgende abten geschiedt volgens een vast 
schema, waarvan niet wordt afgeweken. Hun leven begint voor ons op 
het kapittel waarin ze tot abt worden gekozen. Over hun vroeger leven 
vernemen wij niets, tenzij in enkele gevallen hunne afkomst of hun vorige 
functie in de abdij. Na een algemeene karakteristiek wordt aan de hand 
der archivalische bescheiden verhaald wat zij voor den uitwendigen 
bloei der abdij deden, welke financiëele transacties zij tot stand brachten 
en vooral hoe zij zich verhielden ten opzichte der heeren van de Hoef. 
Om deze groóte groepeering convergeeren alle verdere berichten en 
mededeelingen in een min of meer nauw verband. Al is deze abtengalerij 
eerbiedwaardig door het aantal harer figuren en door de grijsheid der 
tijden waartoe zij ons terugvoert, toch valt zij in een tweevoudig opzicht 
tegen. Vooreerst spreekt uit de uiterlijke trekken geen zieleleven. Het 
innerlijke leven der abten blijft voor ons een gesloten boek. We staan 
voor geopende vorstengraven, bij de een spreekt ons meer de rijkdom 
der gewaden, bij den ander meer de geur van den balsem aan, doch de 
gezichten zijn bij allen even zielloos en zonder uitdrukking. Natuurlijk 
geldt dit voor de latere abten in aanzienlijk mindere mate. Ten tweede, 
hoe verder men in den tijd teruggaat, des te vager worden zelfs de uiter-
lijke contouren. Staande op het tijdstip van den schrijver, zien wij met 
hem langs de geheele rij, de dichtstbijstaanden duidelijker, de verder 
verwijderden in den diffusen nevel van het verleden. We kunnen dit 
laatste echter niet zien als een groot nadeel voor de kroniek. In zooverre 
het historische perspectief daardoor meer onaangetast blijft vinden wij 
het zelfs een aantrekkelijkheid. Bovendien treft den kroniekschrijver in 
deze zeker geen schuld. Er was eenvoudig niet meer over de abten te 
schrijven bij gebrek aan gegevens. 
J. Romein heeft gezegd, dat de Egmondkroniek a Leydis' beste, want 
betrouwbaarste werk is l e ) . Met dit oordeel zijn wij het volkomen eens. 
In vergelijking met zijn beide andere historische werken, vooral met 
het CHRONICON HOLLANDIAE, dat het meest voor een vergelijking 
in aanmerking komt, maakt de Egmondkroniek zoowel naar den stijl aÉ 
naar den inhoud een soberen en objectief-zakelijken inhoud. In de Hol-
landsche kroniek straalt a Leydis als Hoek en Hollander ons helderder 
en levendiger tegen. In de Egmondkroniek is meer de eenvoudige klooster-
ling aan het woord, zich slechts bemoeiend met zijn onderwerp en niet 
uitweidend over allerlei bijkomstigheden. Vandaar mist de stijl der 
Egmondkroniek ook de renaissancistische elementen der Hollandsche 
kroniek. Zinnen als „orto, ergo pugna, tubis clangentibus et сотпіЬш metallinù 
») t. a. p. 120. 
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perstrepentibus, clamor proelii ascendit in excelsis" 17) of „tunc iam dictus 
Theodericus comes egregias, quasi arena maris collectis forcium militum 
copiis, quo potuit, aditus, terram sive provinciam Frisonum archipotenter 
ingressus est cum cornibus horrisonis ac vexillis fulgidis" 18) zoekt men in 
de Egmondkroniek tevergeefs 19). De sobere en nauwe aansluiting aan de 
geschiedbronnen stempelt de Egmondsche abtenkroniek tot een zeer 
objectief en historisch betrouwbaar werk. 
Rest ons nu nog, de historische waarde der kroniek nader te bepalen. 
We doen dit slechts met • inachtneming van het onderscheid, dat we in 
geheel den loop onzer verhandeling gemaakt hebben, het onderscheid 
tusschen de twee redacties. De vraag immers naar de geschiedkundige 
waarde raakt niet alleen de kroniek in de gedaante die zij van den oor-
spronkelijken schrijver kreeg, doch ook in den gewijzigden vorm dien 
de Egmondsche continuator haar gaf. 
Daarbij dienen wij vooral goed in het oog te houden, dat het plan van 
dezen Carmeliet om de geschiedenis der Egmondsche Benedictijnenabdij 
te gaan schrijven niet aan zijn eigen geest ontsproot, maar dat hij schreef 
op verzoek van den Egmondschen abt Nicolaus van Adrichem. Al mogen 
we dan wellicht in den historicus a Leydis een zuiver geschiedkundige 
belangstelling voor de oudste Hollandsche abdij veronderstellen, de 
ongunstige omstandigheden, waarin de abt ten dage van zijn verzoek 
verkeerde, gaven in elk geval aan dit verzoek een geheel eigen cachet. 
Ten tweede moeten wij evenzeer in aanmerking nemen, dat de Eg-
mondsche continuator-interpolator a Leydis' kroniek niet aan een 
herziening onderwierp enkel om hem nog eens op de documenten te 
controleeren, maar dat hij hiervoor motieven van zeer specialen aard 
had. Zoowel het een als het ander hebben wij reeds in het tweede hoofd-
stuk aangeduid. 
De uiteenzettingen in het tweede hoofdstuk over de verhouding tusschen 
lohannes a Leydis en Nicolaus van Adrichem droegen slechts een algemeen 
en voorloopig karakter. Ze dienden daar slechts ter oriënteering. Hier moet 
deze verhouding aan een grondiger onderzoek worden onderworpen. 
Wie was lohannes a Leydis, en wie was Nicolaus van Adrichem? 
Wat bracht die twee personen bij elkander? 
Helaas zijn we over den toestand van het Haarlemsche Carmelieten-
klooster vóór de invoering der hervorming van lohannes Soreth in 1455 
niet ingelicht, evenmin als over dien der meeste kloosters der Neder-
Duitsche provincie. De „Hervormings"-constituties, door lohannes 
Soreth op het algemeen kapittel van 1462 te Brussel gepromulgeerd en 
op dat van 1469 te Milau goedgekeurd 20), alsook de ACTA CAP. GEN. 
geven slechts een algemeen beeld. Totdat de studie der ordegeschiedenis 
hierin meer licht heeft gebracht zullen we dus genoegen moeten nemen 
17) Uitg. S w e e r t i u s 125; ook aangehaald bij R o m e i n t . a . p . 119. 
l e) Hs. Leiden Univ. Bibl. B. P. L. 127 D, fol. 39' (vgl. uitg. S w e e r t i u s 100). 
1
·) Het „cum fulgurantibus et tynnientibus gladiis" van hoofdst. 70 is met dit ge-
heele hoofdst. uit een bron overgenomen. 
ï0) Acta Capii. Gen., uitg. G. W e s s e 1 s, I 249. 
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met de constateering, dat ook te Haarlem een verslapping der klooster-
tucht was ingetreden, voornamelijk door het gestadig toenemen van 
exempties en privileges, vooral voor gegradueerden, en door het per-
soonlijk eigendom met alle ellendige gevolgen van dien. Zóó zeer was 
zelfs de echte kloostergeest verslapt, dat de magistraat van Haarlem, 
gelijk trouwens ook op andere plaatsen gebeurde, op ingrijpen aandrong 21). 
Hierbij kwam echter, dat lohannes Soreth in Haarlem een hervormings-
centrum wilde stichten voor de overige kloosters in Noord-Nederland. 
lohannes a Leydis was, zooals we in het eerste hoofdstuk zagen, een 
dergenen die de hervorming in 1455 aannamen 22). Doch dit niet alleen. 
Gelijk het Haarlemsche klooster aan de hervorming trouw bleef, zoo ook 
a Leydis. Toen dan ook in 1479 vanuit Haarlem een poging ondernomen 
werd om de beide Friesche kloosters, IJlst en Woudsend, tot een meer 
oorspronkelijke observantie terug te brengen, werd a Leydis als prior 
naar Woudsend gezonden м ) . 
We mogen derhalve gerust besluiten, dat hij een monnik was die het 
met het welzijn van de Kerk en van de Orde, waartoe hij behoorde, ernstig 
meende, een „ іт admodum religiosus" Ά ) . 
Meer weten we van den Egmondschen abt Nicolaus van Adrichem. Er 
is ons namelijk een intiem documentje bewaard gebleven, dat ons een 
blik geeft in het inwendige leven der abdij vóór de invoering der hervor-
ming van 1490—1495. Het is een aanteekenboekje van den energieken 
abt Gerardus van Poelgeest (1464—1476), den onmiddellijken voorganger 
van Nicolaus van Adrichem, waarin hij voor het tijdsbestek van 25 Januari 
1469 tot 10 Januari 1470 de disciplinaire overtredingen zijner monniken 
opteekende en hunne straffen daarvoor vastlegde. Dom. A. Beekman 
O. S. B. gaf den inhoud van dit in het Algemeen Rijksarchief te 's-Graven-
hage berustend boekje grootendeels weer №), zoodat wij onder verwijzing 
naar zijn artikel kunnen volstaan met enkele voor ons doel noodzakelijke 
opmerkingen. 
Γ. Vooreerst zijn de overtredingen, waarover in dit intieme geschriftje 
gesproken wordt, niet van dien aard, dat men van een algeheel verval 
der kloosterobservantie spreken kan. Zeker, de drankzucht, het dobbelen 
om geld, de verregaande ongehoorzaamheid en brutaliteit van sommige 
monniken zijn „verdomelijcke saecken", die wij niet willen goed praten, 
maar van enorme vergrijpen zooals bijv. geloofsafval, wegloopen uit het 
klooster of onkuischheid, is geen sprake. 
2°. De tuchtovertredingen werden niet alleen als zoodanig gezien en door 
de overheid bestraft, maar ook werden de opgelegde penitenties door de 
delinquenten over het algemeen naar behooren volbracht. „Verval is er 
21) Zie hiervóór Ы. 19. Dit eigenaardige verschijnsel, dat wij bij bijna alle klooster-
vormingen ontmoeten, verdient meer aandacht dan er tot nu toe aan besteed werd. 
ïs) ibid. 
г з) Zie hiervóór Ы. 20. 
24) J. В. L e г a η а О. C a r т . . Annales Ord. Beatiss. Матіае Virg. de Monte 
Carmelo Ι η 0 1015. 
! Б) D o m . A. B e e k m a n О. S. В., Het kloosterleven in de voormalige abdij van 
Egmond, in Ons geestelijk Erf XI (1937), 217—250. BI. 237—239. 
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dan, als de vergrijpen niet worden bestraft" 2e) en als zoodanig gezien een 
aangevoeld. 
3°. We kunnen ons slechts met moeite onttrekken aan den indruk, dat 
de abt in zijn ijver om een degelijke discipline onder zijn monniken te 
bevorderen27) soms bovenmate streng optrad. Omdat lordanus van 
Driel tegen de gehoorzaamheid uit het koor gegaan is, krijgt hij de volgende 
geduchte straf : „Item inden eersten sal hij staen in loco scolarium ende sal 
ante primam horam gaen supra dormitorìum ad cellam suam, dair blivende 
usque primum pulsum vespere, ende hij en sal myt nyemant spreecken noch 
geen vander religiösen noch waerlijck ende sullen myt hem moeten spreecken, 
ende sal houden ambitum claustri, mer vuyt onser speciale gracie sal gaen 
eeten inde koecken ende gaen inden kelre als dair geseindt wort vanden koecken-
meyster tempore prandii et cene, ende dit sal duyren usque ,Esto michi' 
tdterius ad nostrum revocationem". Oedzierus van Cralingen, die zich 
buiten de abdij heeft laten scheren, moet tot straf zeven bepaalde H. Missen 
lezen, mag niet buiten het klooster gaan en wordt „alienus a gracia nostra" 
verklaard. Nu weten wij wel, dat een straf niet alleen bepaald wordt 
naar een actueel vergrijp, maar tevens naar de habitueele gezindheid van 
den delinquent, maar men vraagt zich toch af, of hier niet de juiste ver-
houdingen zijn zoekgeraakt en of een dergelijk optreden der overheid 
geen averechtsche uitwerkingen moet hebben. 
4°. Het blijkt duidelijk, dat de abt regelmatig met kracht moet optreden 
tegen een beperkt aantal jongere monniken die met name genoemd 
worden. Het zijn telkens dezelfden die bestraft moeten worden, enkele 
adellijke jongelieden die den geest der wereld binnen de abdijmuren 
hebben gebracht en de abdij ook naar buiten in opspraak brengen, een echt 
clubje. Hunne namen zijn : Jordyn van Dryel, Heynricus Mallenburch, 
Claes van Adrichem, Dirck van Braeckel, Dirck van Wesel en Oedzier 
van Cralinck. Ook Gijsbertus van Boetselaer komt een enkele maal 
voor. 
Dom. A. Beekman betwijfelt in zijn boven vermeld artikel 28), of de 
hier zoo dikwijls bestrafte Claes van Adrichem dezelfde is als de Nicolaus 
van Adrichem, die in 1476 abt Gerardus van Poelgeest opvolgde. „Is 
dit de monnik", zoo vraagt hij zich af, „van wien we zoo juist zijn onge-
disciplineerde daden meedeelden?" 
Naar onze meening bestaat er voor dezen twijfel niet de geringste grond. 
Integendeel, wij hebben positieve bewijzen, dat abt van Adrichem inder-
daad dezelfde is als de opstandige monnik van 1469—1470. 
Wanneer namelijk lohannes a Leydis verhaalt, dat de gekozen abt van 
Adrichem na zijn omzwervingen der eerste maanden eindelijk zijn abdij 
in bezit kan nemen, zegt hij : „ Tandem idem dominus electus intravit suum 
monasterium Egmondense et recipitur cum omni gaudio a monachis et ministe-
rialibus eiusdem monasterii, cuiusmodi fuerunt dominus Theodricus de Wesel, 
2β) ibid. 238. 
г 7 ) Ook onder dezen abt zijn enkele kleinere pogingen gedaan (D e s s ί η g. Be­
scheiden 99—100). Misschien houden de aanteekeningen van van Poelgeest ver­
band met de eerste daarvan. 
" ) t. a. p. 240. 
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dominus Yordanus de Driell, dominus Theodricus de Brakel, dominus lohannes 
de Boloyss nepos electi, dominus Petrus de Slingelant, dominus lohannes de 
Duess cum ceteris. Hü enim cordiali dilectione eum pre ceteris dilexerunt" 29). 
We vinden hier de voornaamste leden van het clubje weer terug als vrienden 
van den gekozen abt van Adrichem. Alleen heeft het na zeven jaren een 
kleine modificatie en uitbreiding ondergaan. In de eerste redactie der 
kroniek vinden we nog een anderen tekst, die meer onmiddellijk de ver-
houding dezer monniken tot abt van Poelgeest weergeeft : „Is (n.l. de abt) 
edam magnas gwerras persepe habuit adversus suos monachos et precipue 
contra dominum Nycolaum de Adrichem, cui adheserunt dominus Yordanus 
de Driell, dominus lohannes de Boloyss cum ceteris multis monachis" 30). 
Ook onze schrijver wist dus blijkbaar van deze toestanden het een en 
ander. 
Vervolgens krijgt Claes van Adrichem volgens het aanteekenboekje op 
10 Januari 1470 een straf, die „sa/ duyren tot hij dyaeck wert". Welnu, 
daar Nicolaus van Adrichem bij zijn abtsverkiezing in 1476 nog 
slechts diaken is 31), moet dit dezelfde zijn als de jonge monnik van 
1469—1470. 
Trouwens, Beekman zelf heeft blijkbaar de ongegrondheid van zijn 
twijfel spoedig ingezien, want in een gereviseerde publicatie van hetzelfde 
artikel 32) wordt deze passage niet meer aangetroffen. 
Hoe is het nu te verklaren, dat de degelijke monnik lohannes a Leydis 
in zulk een in het oog vallende verhouding komt tot dezen Nicolaus van 
Adrichem ? 
Dat deze tusschen 1470 en zijn abtsverkiezing in 1476 zijn leven zou 
gebeterd hebben is mogelijk, maar meer ook niet. De wijze, waarop hij 
volgens R. II in 1481 zijn dood vindt 33), maakt het zelfs vrij onwaar-
schijnlijk. Dat a Leydis van Adrichems misdragingen van 1469—1470 
als niet ernstig zou beoordeeld hebben is niet aan te nemen. Wij ge-
looven de verklaring hierin te moeten zoeken, dat lohannes a Leydis van 
het eigenlijke, religieuze leven van van Adrichem niet veel wist, dat de 
verhouding dus op slot van rekening een vrij uiterlijk karakter droeg. Deze 
opvatting, die op het eerste gezicht eenigszins zonderling mag aandoen, 
meenen wij als volgt aannemelijk te kunnen maken. 
Het eerste feit, dat op een relatie tusschen deze twee personen wijst, 
is van Adrichems opname in het Haarlemsche Carmelietenklooster door 
a Leydis aan het einde van 1476 als elect van Egmonds abdij. Men be-
hoeft dus niet noodzakelijk aan te nemen, dat zij elkander vóór dien tijd 
reeds persoonlijk kenden. Nu weten wij, dat een abt met de practische 
handhaving der kloostertucht niet méér te maken had dan hij zelf wilde. 
Daarvoor zorgde de prior. De abt woonde afzonderlijk, verscheen niet 
in den refter en het kapittel en had zijn eigen dienstpersoneel. Hij was het 
8
») Q 122, S 228—229. 
so) S 223. 31) S 225. 
a2) D o m. Α. Beekman O. S. В., Het kloosterleven in de voormalige abdij van 
Egmond, ia Egmondiana I (1937), 73—86 ; II (1938), 25—36. 38) Q 125, S 236. 
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ook, die de relaties met de buitenwereld onderhield 84). Zoo was het moge-
lijk, dat een abt persoonlijk een minder goed monnik was, zonder dat 
buitenstaanders dit op hinderlijke wijze behoefden te bemerken. Vanwege 
de hooge positie van den abt zal dus zijn relatie met den eenvoudigen 
Carmelieten-prior, hoewel vriendschappelijk en hartelijk, toch vrij officieel 
zijn geweest 35). 
Doch dit alles is slechts een negatieve benadering dezer verhouding. 
Positief meenen we haar te moeten zien als voortkomend uit gelijke ge-
zindheid in den zin van politieke geestverwantschap, Hoeksche partijschap. 
De uit het Hoeksche geslacht van Adrichem bij Beverwijk voortgesproten 
abt kon, in de bijzondere omstandigheden waarin hij verkeerde, slechts 
aan een gelijkgezinde het verzoek richten, de geschiedenis der abdij zóó 
te boek te stellen als hij het bedoelde. 
Hiermede zijn echter nog niet alle moeilijkheden opgelost. Toen a 
Leydis zijn kroniek voltooid had, was van Adrichem overleden en op-
gevolgd door lordanus van Driel, zoo mogelijk een nog grooter „bel-
hamel" — het woord is van Dom. A. Beekman — van het vroegere clubje. 
Hiervoor behoeven we echter geen bijzondere verhouding tusschen den 
schrijver en dezen abt te postuleeren. De kroniek is aan niemand persoonlijk 
opgedragen. A Leydis beschouwde zijn taak als beëindigd, toen zijn 
opdrachtgever gestorven was. Hij leverde dus zijn kroniek eenvoudig af 
toen ze klaar was. 
We hebben reeds meerdere malen gezegd, dat de geschiedenis der 
Egmondsche abten voor een groot deel neerkomt op de geschiedenis 
hunner verhouding tot de beeren van de Hoef. 
Om deze verwikkelingen goed te begrijpen moet men zich herinneren, 
dat de abdij van Egmond door graaf Dirk I gesticht was als een eigen-
klooster, waarover dus de graven van Holland het volledige eigendoms-
recht uitoefenden. Nu werd dit eigendomsrecht in 1140 door Dirk VI 
aan den paus overgedragen, doch feitelijk veranderde de toestand daar-
84) Ons geestelijk Erf XI (1937), 241. 
3δ) Ondanks het minder gunstige beeld, dat wij van abt van Adrichem gevonden 
hebben, gebiedt de rechtvaardigheid ons, geen individueele gewetens te beladen 
met schulden die voor een groot deel drukken op den tijdgeest. Deze kan minder 
of meer beklagenswaardig zijn, maar geen individu is ervoor aansprakelijk te stellen, 
en dat kloostergemeenschappen, vooral in de Middeleeuwen, daarvan de minder 
goede gevolgen ondervinden zal een ieder begrijpen, die de gecompliceerdheid 
van het menschelijk leven kent, óók in een klooster. Wat nu bepaaldelijk de toe-
standen te Egmond vóór de hervorming van 1490—1495 aangaat, is ons nog een 
ander intiem document bewaard gebleven, dat zeer goed als pendant zou kunnen 
dienen van het boekje van van Poelgeest, namelijk een memorieboekje van den 
monnik Hendricus van Son, geschreven omstreeks 1486 onder het bestuur van 
lordanus van Driel. Uit dit eveneens in het Alg. Rijksarchief te 's-Hage berustend 
boekje blijkt o.a., dat de koordienst te Egmond met eerbied werd verzorgd en de 
liturgische plechtigheden met luister gevierd ( D o m . J. d e G l a s O. S. В., 
De Liturgie van het oude Egmond, in Egmondiana II (1938), 49—54, 79—89). — 
Dat overigens de Middeleeuwsche geest een man als Gerard van Poelgeest niet 
geheel onberoerd liet bewijzen de grootscheepsche knoeierijen met vakche reli-
quieën onder zijn bestuur (H. E. v a n G e l d e r , Vijftiende-eeuwsche klooster-
zeden, in BVGO 4e reeks VII (1909,) 389—404). 
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mede weinig. De abdij bracht jaarlijks een kleine schatting op aan den 
H. Stoel als oppersten eigenaar, maar de graaf bleef de oude eigendoms-
rechten uitoefenen. Practisch van veel ingrijpender aard werden de ver-
anderingen, toen de graven als wettige voogden der abdij deze voogdij aan 
anderen in leen gingen geven, daar de leenmannen — de latere heeren 
van Egmond — zich al spoedig hoe langer hoe meer als de eenig wettige 
voogden der abdij gingen beschouwen en gedragen. Vandaar eindelooze 
conflicten zoowel met de abdij als met de graven, met als gevolg herhaalde 
wijzigingen in de rechtsverhoudingen al naar gelang den persoonlijken 
smaak der abten en graven. 
De vraag is nu of we in a Leydis' Egmondkroniek een betrouwbare 
weergave dezer verwikkelingen bezitten. 
Voor de geschiedenis tot aan het begin der 14e eeuw wordt ons een 
goed en helder overzicht geboden door K. von Richthofen 3e). Dit over-
zicht heeft voor ons doel het groóte voordeel, dat het zich, onder voort-
durende vergelijking met en verwijzing naar a Leydis' kroniek, zuiver 
stelt op de basis der geschiedbronnen, in casu der oorkonden. Wij 
achten het niet noodig, von Richthofens uiteenzettingen hier weer te 
geven. Hij die zich de moeite wil getroosten zijn overzicht te bestudeeren 
zal met ons tot de bevinding komen, dat Johannes a Leydis niet alleen 
alle ter zake doende stukken in zijn tekst heeft opgenomen, doch ook 
geen enkel ons bekend stuk van belang heeft weggelaten. Óns besluit 
is dan ook, dat hij het verloop der verwikkelingen tot het begin der 
14e eeuw objectief en onpartijdig heeft weergegeven en dat de verschil-
lende phasen der geschillen met de dikwijls wisselende houding der 
opeenvolgende abten ten opzichte der heeren van Egmond zuiver tot 
hun recht komen. 
Wat de geschiedenis der 14e en 15e eeuw aangaat, zijn vele documenten 
ons slechts uit a Leydis' kroniek bekend. Een positieve controle is hier 
bijgevolg uitgesloten. We zijn hier aangewezen op een negatieve methode 
en moeten dus de vraag beantwoorden: Zijn er van elders stukken bekend, 
welke in a Leydis ontbreken ? 
Uit het archief der heeren van Egmond, dat bewaard wordt in de 
Archives nationales te Parijs, zijn ons inderdaad een tiental zoodanige 
stukken bekend 37). Echter ten eerste heeft lohannes a Leydis geen ge-
") K. v o n R i c h t h o f e n , Die älteren Egmonder Geschichtsquellen, Berlin 1886, 
7—16. Zie ook D o m . W. v a n H e t e r e η Ο. S. В., L'abbaye et les seigneurs 
d'Egmond du XlVe au XVIe siècle, in Revue Bénédictine XIII (1896), 295—320 ; 
R. R. P o s t , De abdij Egmond en de i / . Stoel, in Mededeel. Ned. Hist. Instit. 
te Rome 2e reeks VI (1936), 21—51. Aldaar bl. 31—35. 
") Wij geven hier hunne regesten : 1319 Mei 27 : Dirk van Wassenaar en tien andere 
mannen van den graaf van Holland verklaren, dat Gerard van Heemskerk en 
Jan Persijn hun gezegd hebben, dat zeker accoord tusschen den abt en heer Wouter 
van Egmond, dat zij bij zich hadden, in geval van overlijden van een der beide 
partijen nietig zou zijn. 1410 Sept. 12: Acte van den notaris IJsbrand Symons 
opgemaakt van het antwoord door den abt van Egmond gegeven aan Jacob, bastaard 
van Egmond, als schout van Egmond, betreffende de jurisdictie. De abt had 
namelijk tegen een onderdaan van den heer van Egmond recht gezocht bij den 
graaf, waartegen de heer als bezittende de jurisdictie geprotesteerd had. 1411 Sept. 
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bruik gemaakt van het slotarchief op de Hoef en behoefde dit voor zijn 
doel ook niet te doen. Ten tweede merken we op, dat bijna al deze archief­
stukken betrekking hebben op wellicht de meest bewogen periode der 
Egmondsche abdij geschiedenis, namelijk de bestuursperioden van abt 
Gerardus van Ockenberg (1404—1424) en Wilhelmus van Matheness 
(1424[7]—1458). Het is niet onmogelijk, dat in deze troebele tijden ver­
schillende documenten zijn verloren gegaan. Zeker weten we althans, 
dat in 1420 en 1424 vele brieven en privileges door de handlangers van 
den heer van Egmond aan van Ockenberg en van Matheness werden 
ontstolen en zelfs verscheurd 3 8 ) . Dit kan een reden zijn, waarom aLeydis 
voor dit tijdperk niet over voldoende oorkonden kon beschikken. Ten 
derde, waar het ons vooral op aankomt, kunnen wij de vraag, of het 
verhaal onder dit gemis veel geleden heeft, gerust ontkennend beant­
woorden, aangezien de stukken niet van zoo'n ingrijpende importantie 
zijn. De werkelijk belangrijke stukken zijn door a Leydis alle aangehaald 
en in hun verband beredeneerd. Zelfs Mattheus had in zijn „Notae et 
observationes" maar weinig aan te vullen. 
Een veel ernstiger tekort, dat zich in deze Egmondkroniek doet gevoelen, 
bestaat hierin, dat we niets gewaar worden van het aandeel dat de graven 
van Holland eenerzijds en de H. Stoel anderzijds gehad hebben in sommige 
abtsverkiezingen. Een tweede tekort, dat met het eerste verband houdt, 
is dat de pogingen om de verslapte kloostertucht in eere te herstellen veel 
te beknopt en te oppervlakkig behandeld worden. Hier zou geschie-
28 : Voor notaris en getuigen antwoordt Jan van Egmond op een vraag van graaf 
Willem van Holland, of Uj bereid is zijne heerlijkheid van den abt in leen te ont­
vangen, dat hij krachtens den afstand aan graaf Albrecht gedaan des graven leen­
man wenscht te zijn, waarop de graaf antwoordt, dat die afstand, als zijnde buiten 
weten van den paus geschied, nietig is. 1411 Oct. 21 : Jan van Egmond protesteert 
in tegenwoordigheid van een notaris en getuigen tegen een in de kerk van Egmond 
voorgelezen scheidsrechterlijke uitspraak van graaf Willem van Holland tusschen 
die van de abdij en den heer van Egmond over zekere landgoederen. 1424 Febr. 
18: Jan van Egmond autoriseert Lambertus de Stipite en eenige anderen om 
voor den paus of diens plaatsvervanger zijn zaak te verdedigen tegen die van de 
abdij. 1430 Dec. 27: De abt en de conventualen van Egmond en heer Jan van 
Egmond onderwerpen hunne geschillen over het dominium ville Egmondensis 
en andere rechten, goederen, landen en zaken aan de scheidsrechterlijke uitspraak 
van gravin Jacoba en beloven zich daarnaar te zullen gedragen. 1432 Nov. 20 : 
Jan van Egmond geeft handvesten aan die van zijne heerlijkheid ter regeling van 
de rechtspraak en tot beteugeling van de willekeur der abdij. 1438 Maart 28: 
Scheidsrechterlijke uitspraak op last van graaf Philips geschied tusschen de abdij 
en den graaf met de buren van Egmond over verschillende omstreden punten als 
achterstallen, landwinningen enz. 1456 Oct. 24 : Scheidsrechterlijke uitspraak 
van Arnt van Hemert, Willem Butenwech, Gijsbert van der Hoell en Dirk van 
Riedwick tusschen Willem, broeder tot Gelre en heer van Egmond, en de abdij 
van Egmond, over achterstallige wagendiensten, erfhuren, het Caritaetland, het 
recht der abdij op hare bekende rechten en schulden, het dienstland dat des heeren 
onderzaten van de abdij hebben. 1476 Apr. 24: De abt van Egmond renuncieert 
alle rechten hem bij vonnissen van het hof van Holland op de ingezetenen van 
Egmond toegewezen, de heer van Egmond daarentegen op alle appel van die 
vonnissen. 
') Q 94, 97, 5 201, 203. Vgl. Tabida В IV (bij Hulshof 81.) 
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dénis van het inwendige, echte leven der abdij te schrijven zijn geweest. 
We willen dit door enkele voorbeelden nader toelichten. Dat abt Ge-
rardus van Ockenberg (1404—1424) door den paus werd afgezet vinden 
we niet vermeld 3 9) . Een verklaring der vacature van vier jaren na den 
dood van abt Wyboldus (1161—1176), onder wien de droevige twisten 
met de beeren van Egmond begonnen, wordt niet gegeven. Wel wordt 
een abt Ysbrandus genoemd die in a Leydis' abtenlijst niet werd mede-
gerekend 40), maar dat er na Gerardus van Ockenberg een door den paus 
benoemden abt Gysbertus van Vliet (1424—1427) bestaan heeft41) ver-
nemen we niet. Met geen woord wordt gezegd, dat lohannes Olout 
(1351—1353), Wilhelmus van Mathenesse (1424[7]—1458) en lacobus 
van Poelgeest (1458—1464) als gevolg van reservatie regelrecht door den 
paus werden benoemd 42). 
Nu kan men hiertegen natuurlijk op de eerste plaats inbrengen, dat 
wij verschillende dezer feiten uit een geheel andere bron weten, namelijk 
uit de Vaticaansche archieven, en ten tweede dat het bij deze pauselijke 
abtsbenoemingen een algemeen bestaand recht gold en dus niets bijzonders 
was. Wat dit laatste betreft, het bijzondere zit niet in het algemeen recht, 
maar in het feit dat de H. Stoel soms van dat algemeen recht gebruik 
moest maken. Ondanks dit algemeen bestaande recht waren het abnormale 
benoemingen. En wat het eerste aangaat, a Leydis zou, als hij de gelegen-
heid gekregen had te zoeken, ook in de Egmondsche archieven waarschijn-
lijk nog wel het een of ander omtrent deze benoemingen hebben kunnen 
vinden. Doch hier wreekt zich de omstandigheid dat a Leydis buiten-
staander is, hij kreeg niet meer materiaal ter beschikking dan zijn opdracht-
gever noodig oordeelde. Hetzelfde kan men zeggen met betrekking tot 
de kloosterhervormingen. 
Desondanks geeft de kroniek een vrij getrouw, doch eenigszins te uiterlijk 
beeld van de geschiedenis der Egmondsche abdij. De gebreken der kroniek 
liggen veel meer in wat verzwegen dan in wat gezegd wordt. lohannes 
a Leydis heeft de geschiedenis der abdij geschreven zooals ze te schrijven 
was, hij heeft met zijn geschrift aan de abdij werkelijk een dienst be-
wezen en nog altijd is a Leydis' Egmondsche abtengeschiedenis het 
eenige uitgebreide werk over Hollands oudste abdij. 
Trachten we ons nu een eindoordeel te vormen over de tweede redactie 
der kroniek. 
Gelijk we elders reeds zeiden is de continuator tevens interpolator 
geweest. In dit interpoleeren van de oorspronkelijke kroniek nu kunnen 
we geen andere bedoeling ontdekken dan om den schrijver nog eens te 
controleeren op de documenten. Hij voegde een paar oorkonden in, die 
voor de kroniek zelf van weinig of geen belang zijn. Hier en daar gaf hij 
se) G i s b. B r o m , Archivalia in Italië belangrijk voor de geschiedenis van Neder-
land, 3 din, 's-Hage 1908—1915, I 819. 
" ) Q 45—46, S 159. 
41) G i s b. В г о m, Archivalia in Italie I 820. 
«
2) G i s b. B r o m , Bullarium Traiectense, 2 din, Hagae Comitis 1892—1896, 1384 ; 
Archivalia in Italie I 824, 1644. 
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enkele aanvullingen over de graven van Holland en vooral over de genea-
logie en de geschiedenis der heeren van Egmond. Ook werden op sommige 
plaatsen formuleeringen veranderd zonder den inhoud te wijzigen. Alles 
tezamen een onschuldige liefhebberij van een monnik die er den tijd voor 
had. Dergelijke interpolaties zijn in de Middeleeuwsche kroniekenwereld 
ontelbaar. 
Anders is het echter gesteld met de continuatie der kroniek in zooverre 
hiermede wezenlijke tekstveranderingen zijn gepaard gegaan. 
Vroeger zagen we reeds, dat deze veranderingen samenhangen met de 
hervorming der kloostertucht in de jaren 1490—1495 4a), alsook dat voor 
de hoofdstukken 90—92 werd gebruik gemaakt van den Processus reforma-
tionis van Theodericus Bosman 44). 
De discussie, die zich enkele jaren geleden naar aanleiding van Chr. S. 
Dessings bronnenpublicatie 45) ontsponnen heeft tusschen R. R. Post en 
den uitgever dezer bronnen zelf46), hadden voor een belangrijk deel 
juist betrekking op dezen Processus van Theodericus Bosman. Dessing 
Zegt in zijn inleiding op dit stuk : „Met Theodericus Buschman — ook 
wel genaamd Busman en Bosman — als samensteller der kroniek hebben wij 
zeker een onverdachten getuige voor de betrouwbaarheid en waarheid der 
toestanden en feiten, welke hij in zijn kroniek mededeelt. Het geheele verloop 
toch der reformatie heeft hij van het begin af aan, d.i. vanaf 4 Februari 1491, 
den dag zijner komst in de abdij, tot aan haar bekroning met de verkiezing 
van abt Hendrik van Wytenhorst — of Wittenhorst — geheel medegemaakt 
en zelf daarin een eerste en voorname rol gespeeld" 47). Dessing voelde 
blijkbaar aan, dat hij, door den datum 4 Februari 1491 te noemen, zelf 
een distinctie maakte in zijn eigen redeneering. Bosman spreekt namelijk 
niet alleen over hetgeen hij zelf na dien datum medemaakte, maar ook 
over feiten en toestanden vóór dien tijd. Dienaangaande vervolgt Dessing : 
„Toch meenen wij te moeten aannemen, dat de vrome proost in zijn ijver 
voor het goed recht der zaak, welke hij voorstond en behartigde, niet geheel 
is vrij te pleiten van overdrijving vooral in zijn beschrijving van den toestand, 
welke vóór zijn komst in de abdij heerschte". En verder : „Het lijkt ons 
overigens wel verklaarbaar, dat de proost tot een dergelijke overdrijving 
is gekomen in het weergeven van toestanden, welke hij niet had mede-
gemaakt " 4 8 ) . 
Zoo blijft er, al keuvelend, bij Dessing zelf niet veel van die betrouw-
baarheid over. Wordt Bosman in den eersten der aangehaalde teksten 
") Zie hiervóór 42—43. 
") Zie hiervóór 69—70. 
1δ) C h r . S. D e s s i n g , Bescheiden aangaande de hervorming der tucht in de abdij 
van Egmond in de 15e eeuw, WHG 3e serie n° 53, Utrecht 1930. 
" ) R. R. P o s t , De abdij van Egmond en de ff. Stoel, in Mededeel. Ned. Hist. Instit. 
te Rome, 2e reeks VI (1936), 21—51 ; C h r . S. D e s s i n g , De hervormings­
pogingen in de abdij van Egmond in de 15e eeuw, in Tijdschr. voor Gesch. LIV 
(1939), 191—219 ; R. R. Ρ o s t. De hervormingspogingen in de abdij van Egmond 
in de 15e eeuw. Antwoord aan Chr. S. Dessing, in Nederl. Historiebladen II (1939), 
407—413. 
*') D e s s i n g Bescheiden 114. 
" ) ibid. 
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nog een „onverdachte getuige voor de betrouwbaarheid en waarheid'' 
genoemd, in den tweeden tekst wordt reeds een gedeeltelijke onbe­
trouwbaarheid aanvaard en in den derden zelfs verklaarbaar geacht. 
R. R. Post toont dan ook niet veel vertrouwen in dit verhaal. Hij 
Zegt : „De schrijver is zeer zeker partijdig en beroept zich herhaaldelijk op 
geruchten en op hooren zeggen" 4 9 ) . Hij aarzelt zelfs niet te spreken van „de 
hatelijkheid der kroniek, nl. van de Processus reformationis" s o ) . 
Het is niet onze bedoeling, ons te mengen in het dispuut tusschen 
Dessing en Post, doch alleen na te gaan, hoe de tweede redactie der 
Egmondkroniek deze zaken behandelt. 
We hebben reeds gezegd, dat ook wij gelooven aan mistoestanden in 
de Egmondsche abdij. Echter willen wij deze vooral op grond van het 
aanteekenboekje van Gerardus van Poelgeest niet al te donker zien. We 
Zoeken ze in hoofdzaak bij het clubje om Nicolaus van Adrichem. Bovendien 
meenen wij, dat de religieuze verdeeldheid in de abdij samenging met een 
politieke verdeeldheid ten opzichte van den heer van Egmond. Een her­
vorming was daarom zeer zeker noodig, al kunnen wij weinig bewondering 
hebben voor den vorm, waarin zij zich voltrok. Hadde zij kunnen plaats 
vinden zonder de bemoeiingen en het geweld van den heer van Egmond, 
die er toch eigenlijk niets mede te maken had, en zonder de onverkwikkelijk-
heden die daarvan het gevolg waren, dan zouden vele onheilen voor­
komen zijn geworden en de zegeningen der herstelde observantie veel 
grooter zijn geweest. 
Een combinatie van de hoofdstukken 90 en 92 der tweede redactie met 
de gegevens over wat wij, op grond van het aanteekenboekje van van 
Poelgeest en op grond der twee boven gegeven citaten uit a Leydis, het 
clubje noemen maakt ons veel wijzer over de Egmondsche toestanden 
dan de Processus van Theodoricus Bosman. Zien wij de feiten. 
Na alles wat wij omtrent Nicolaus van Adrichem gezegd hebben, 
hebben we het recht in hem te zien een machtig heerschap van adellijken 
bloede 5 1), beter bestuurder dan monnik en vol van den geest der wereld, 
die, terwijl hij in 1470 reeds voor zijn diakenwijding stond, het in 
1476 nog niet tot de priesterwijding had kunnen brengen, wiens leven 
vrijwel geheel in beslag werd genomen door uiterlijke beslommeringen, 
door het afleggen en brengen van hooge bezoeken 6 2), waarvan dat van 
Vere slechts de laatste en meest fatale was 6 3). 
Dat abt Gerardus van Poelgeest nu in 1476 door dezen man werd 
opgevolgd is reeds een bedenkelijk verschijnsel. Johannes a Leydis geeft 
zijn verkiezing iets omstandiger dan de continuator. Hij zegt dat van 
Adrichem door het grootste deel der monniken gekozen werd en dat de 
overigen zich bij die keuze neerlegden. Nu moeten wij bij de beoordeeling 
dezer keuze in aanmerking nemen, dat er onmiddellijk een tegencandidaat 
4 8) In Mededeel. Ned. Hist. Instit. te Rome (1936), 47. 
5 0 ) In Nederl . Historiebl. I I (1939), 412. 
5 1 ) Zie T. M . S t e г с к - Ρ г о о t . Vergeten Haarlemsche familienamen, in B B H 
LVIII (1940), 268—275. 
5 2 ) Q 122—123, 5 233—234. 
t 3 ) Q 125, 5 236. 
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optrad in den door den heer van Egmond gesteunden bastaardzoon van 
Philips van Bourgondië, die zich ook werkelijk door den paus tot commen-
datairen abt wist te doen benoemen. Deze benoeming werd echter spoedig 
herroepenM) en de keuze van Nicolaus van Adrichem bevestigd55). 
Het schijnt dat de politieke elementen zwaarder hebben gewogen dan de 
religieuze en dat van Adrichems keuze een reactie was tegen den invloed 
van Bourgondië en Egmond. 
Nicolaus van Adrichem werd in 1481 opgevolgd door zijn vurigen geest-
verwant lordanus van Driel. Bij de keuze waren de stemmen verdeeld. 
De ouderen kozen van Driel, terwijl de jongeren stemden op lohannes 
van der Does 5e). Eigenaardig is, dat deze beide candidaten tot het clubje 
van Nicolaus van Adrichem behoorden. Men zou de vraag kunnen stellen 
of de continuator, die evident tegen van Driel en dus waarschijnlijk vóór 
van der Does was, met opzet den naam van dezen laatste wegliet uit de 
lijst dergenen die van Adrichem bij zijn terugkeer te Egmond in 1477 
zoo geestdriftig toejuichten 67). Het zou wel mogelijk zijn, dat de conti-
nuator hem, die later in ieder geval de hervorming aannam 58), te goed 
oordeelde voor een dergelijk gezelschap. Misschien is het echter een 
slordigheid geweest. 
De gelijkheid van stemmen werd opgeheven door Gysbertus Boet-
Zelaer, die afwezig was geweest en later zijn stem aan van Driel gaf, 
waarvoor hij als belooning het officie van custos kreeg, terwijl van der 
Does pastoor der Egmondsche kerk werd. Ook Boetzelaer komt, zoo-
als we reeds zeiden, in het aanteekenboekje van Gerardus van Poelgeest 
voor, evenals Oedzierus van Cralingen die onder dezen abt prior der 
abdij was 59). We zien dus dat de toestanden te Egmond zeer stonden 
onder den invloed van separatistischen partijgeest. 
Niet anders wordt het wanneer lordanus van Driel met zijn geest-
verwanten, die in grimmige weerbarstigheid de hun door den heer van 
Egmond opgedrongen reformatie van Bursfeld weigeren te aanvaarden 
en tenslotte, wijkend voor het geweld, zich naar Breda begeven, vandaar 
uit hun actie tegen Egmond voortzetten. De continuator zegt : „Numquam 
tarnen fuit verum fundamentum charitatis inter abbatem et conventum refor-
matum, sed abbas semper clam machinabatur malum, ubicumque potuit, 
quamdiu vixit, malorum usus Consilio" β 0 ) . En toen de uitgeweken abt in 
1493 stierf, werd Oedzierus van Cralingen met algemeene stemmen tot 
zijn opvolger gekozen. 
Deze feiten werpen een zuiverder licht op de Egmondsche toestanden 
vóór 1490 dan de met onzin en laster doorspekte Processus van Theodoricus 
Bosman. Ze toonen aan, dat deze toestanden voor een groot deel veroor-
zaakt werden door partijgeest en politiek. 
" ) B r o m , Archivalia in Italië I 1725. 
" ) ibid. I 1200. 
" ) Q 125, S 237. 
*') Q 122, vgl. S 228—229. 
6 β) D e s s i n g Bescheiden 222. 
" ) Q 126, 5 237. 
e o) Q 131, S 244. 
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Overigens is noch met de bronnenpublicatie van Dessing en zijn bij-
behoorende beschouwingen noch met onze luttele opmerkingen het beeld 
dezer kloosterhervorming voltooid. Een onpartijdige en alzijdige studie 
Zal zeker nog interessante dingen aan het licht brengen aangaande deze 
korte, maar fel bewogen periode van Egmonds abdijgeschiedenis. Dit 
overschrijdt echter de grenzen van ons werk, dat alleen beoogde de tweede 
redactie der Egmondkroniek te toetsen aan het oorspronkelijke werk van 
Johannes a Leydis. 
Wat de beschrijving zelve der hervorming aangaat, deze komt vrijwel 
overeen met die van den Processus. Het verhaal is geloofwaardig, ofschoon 
de continuator herhaaldelijk blijk geeft van een sterke vooringenomenheid 
tegen de abten Nicolaus van Adrichem en lordanus van Driel. 
Over dezen laatste heeft lohannes a Leydis zelf niet veel meer te zeggen 
gehad, daar zijn taak met den dood van zijn opdrachtgever beëindigd 
was. Kwaads wordt er door a Leydis niet van gezegd, en het eenige goede 
dat hij van hem vertelt, namelijk dat hij in 1484 een zwakke poging tot 
hervorming deed die door zijn monniken werd verijdeld β 1), wordt door 
den continuator doodgezwegen. Dat deze poging werd ondernomen met 
behulp van Jan van Egmond, die in 1483 zijn vader was opgevolgd, zal 
én voor den abt én voor den heer van Egmond wel een experiment ge-
weest zijn. 
Nicolaus van Adrichem wordt door den continuator niet naar behooren 
behandeld. Al het gunstige, dat a Leydis over hem geschreven had, wordt 
voorzichtig verwijderd, zooals zijn weldaden aan het Haarlemsche Carme-
lietenklooster 62), de beschrijving van zijn overwinning op zijn tegen-
candidaat Jan van Bourgondië aan de Romeinsche curie e3) en van zijn 
plechtige abtswijding e4), de werken die hij ondernam tot verfraaiing der 
abdij 65) en dergelijke. Van den anderen kant vormt de tragische wijze, 
waarop de abt zijn dood vindt, het hoogtepunt van het verhaal. Terwijl 
a Leydis in sobere bewoordingen vertelt dat van Adrichem, omstreeks 
Allerheiligen op een bruiloft te Vere aanwezig, omtrent het feest van den 
heiligen Martinus, 11 November, stierf, laat de continuator beide tijds-
bepalingen achterwege om zoodoende het plotselinge en rampzalige 
van zijn dood des te sterker te doen uitkomen 6 β ) . 
Alles tezamen genomen hebben wij voor R. II veel minder bewondering 
dan voor i?. I. 
Wat de interpolatie betreft, deze heeft de homogeneïteit, het rustige 
en zakelijke verloop van het geschiedverhaal niet verhoogd. De soms 
lange uitweidingen over de gravengeschiedenis en vooral over de ge-
schiedenis der heeren van Egmond stooren het verhaal somtijds op 
hinderlijke wijze en zouden door a Leydis, zoo hij ze noodig had 
β1) 5 238. 
в2) S 228. 
ю ) S 229—230. 
M ) S 221—232. 
в6) S 232—233. 
" ) Q 125, S 236. 
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geoordeeld, zeker kundiger en gaver in het verhaal zijn verwerkt. 
Wat de continuatie aangaat, deze heeft de objectiviteit en onbevangen-
heid van a Leydis' verhaal prijsgegeven om plaats te geven aan voor-
ingenomenheid en persoonlijke bedoelingen. Hier is de kroniek niet 
meer — om het woord van Hulshof nog eens te herhalen — „een min of 
meer dor verslag van een buitenstaander, maar een strijdschrift van een 
partijman, die zélf bij de gebeurtenissen nauw was betrokken". Zoo is a 
Leydis' kroniek tot een tweeslachtig werk geworden, dat alléén zuiver 






INCIPIT» PREFACIO IN OPUSCULUM D E GESTIS RE-
GALIUM ABBATUM MONASTERII SANCTI ATHALBERTI 
ORDINIS SANCTI BENEDICTI IN EGMONDA. 1 ) 
Quoniam gesta preteritorum patrum ideo consueverunt describi, ut Века 
certa essent indicia presenciumb vel futurorum, hinc est quod ex iniuncto (ß^chel 2) 
egregii patris reverendi in Christo, patris et domini mei, domini Nycolai 
de Adrichem, 
huius nominis secundi 
regalis abbatis monasterii sancii Athalberti in Egmonda, ordinis eximii 
patris sancti Benedict!, 
presensc opusculum presentes annales 
excerpere studui, prout ex diversis gestis, epystolisd, epytaphiis«, re- Vgl. Века 
gistris, privilegiis preteritorum patrum elicere potui, ut vetustatem ec- (B«0*1^ !) 
clesie Egmondensis notabiliter' tangendo fideliter conscribam, quo 
videlicet tempore et a quibus personis dicta ecclesia exordium acceperit, 
sub quibusve defensoribus seu rectoribus incrementum vel detrimentum 
in spihtualibus et temporalibus habuerit. Et quia prefata Egmondensis 
ecclesia per predicacionem sancti Athalberti confessoris, primi archidya-
conie ecclesie Traiectensis, de gentilitate ad fidem Christi est conversa, 
cuius eciam sepultura extitit ibidem miraculis c/zoruscantibus honorata, ¿ ^ ƒ' 
ideo ab ipso sancto archidyaconoh Athalberto tamquam a primo fundatore (Fontes 5) 
et rectore 
presens opus in capittulis» divisum presentes annales in capitulis divisas 
in Dei nomine debemos iure inchoare. m^u ι <« 
(Buchel 2) 
CAP. I DE SANCTO ATHALBERTO ET EIUS PREDICACIONES 
Anno Dominice Incarnacionis sexcentésimo nonagésimo*, regnante Alf rico Y¿ta!1 yi\ 
AngloTum rege, anno tercio regni ipsius, Egbertus Northumbrorum Sanctis- * o n ^ ' 
simusepyscopusl,audiensGermaniamm verbi Dei ignaram, sanctum Wigbertum 
presbiterumn illuc ad predicandum verbum Dei direxit, qui ibidem, dya-
bolo0 impediente, nichilv proficiens reversus est. Sed venerabilis sanctus 
Dei Egbertus epyscopusi, ab incepto non desistens орете, adhuc altos ad 
hoc ministerium viros ydoneos' 
destinavit, sanctum videlicet Willi- 'Mue destinandos elegerat ac destinavit, san-
brordum3 presbiterum, postez divina c t u m videlicet WUlibrordum tunc presbite-
_ τ - > ι · • с rum, postea divina gracia α Romano ponti-
gracia Traiectensis ecclesie inférions fice'Yergio Traiectensis ecclene inférions 
primum archiepiscopum, primum archiepiscopum, cum aliis undecim, 
inter quos sanctus Switbertus, postea eciam 
a В Incipit ontbr. - b В praeteritorum. - с В presbiteris. - d ВС epistolis. - e С epi-
taphiis. - f В registris . . . notabiliter door hand 2 op den rand bijgeschr. - g В archi-
diaconi. - h В archidiácono. - i С capitulis. - j In AC volgt overal het nummer v.h. 
hoofdstuk op den titeL -kB nongesimo. - 1 В episcopus. - m В Garmaniam. - η С 
presbyterum. - o BC diabolo. - ρ ВС nihil. - q В episcopus. - г ВС idóneos. 
- s В Willebrordum. 
1) In R. II is de titel Annales regalium abbatum Egmondensium. 
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episcopus, et duo Ewaldi presbiteri, post mar-
tirizati, nunc Colonie in monasterio sancii 
Cuniberti honorabiliter iacent, atque 
cum eximie sanctitatis viro Athalberto* dyacono", 
СЬтоп.НоП.І, qui propter Christum regale patrimonium, scilicet regnum Eboracense, id 
f
*
 1 5 г / в ВсІИ 8rt e s t Y u r c ^ v ^ n A n g l i a ? reliquerat 
Vita II c u r n plsrisque aliis discipulis, сиг' panter41 mam pericula transfretantes ad 
(Fontes 23) Puppinum* de Harstell, tercium Brabancie ducem et Francorum sub rege 
rectorem, pervenerunt, a quo venerabiliter suscepti et in Frisiam ad pre-
dicandum verbum Dei directi sunt. Nam eandem provinciam memoratus dux 
anno Domini sexcentésimo nonagesimov tercio, Rathbodoz rege eius devicto, 
Francorum sutiugaverat dominio, ubi cum largiente Domino predicando 
plurimis» proficerent, iubente Puppinob duct predictus sanctus Willibrordus'' 
Romam adiit et a sancto Sergio, huius nominis papa primo, arckiepiscopus 
Traiecttnsis primus ordinatus reversus est, 
quemadmodum ego, frater Johannes Leydis, 
ordinis Carmelitarum ex Haerlem dicti 
ordinis, declaravi in Cronicis Hollandie 
per me compositis, in secunda divisione 
per totum.*) 
Interea sanctus Athalbertus in Frisiad propter verbum Dei remanierai 
ibique plurimorum corda ad fidei salutem convertii. 
_ . ^Ψη\ Reverso autem sancto* Willibrordo f, sanctus Athalbertus, eius primus 
' archidyaconus», fere in omnibus operibus exequendis eius extitit coope-
rator et servus fidelissimus. Qui a sancto Willibrordoh specialiter ad 






 qUi n u n c Egmunda
1
 nmeupatur, tunc Hallem vocatus, quo etm in 
loco et in terminis eius adhuc fere in adventu eiusn tota gens ydolis0 ser-
viebat. Unde sanctus Athalbertus levita omni die non cessabat Ulis ewan-
gélizare regnum Dei, ydolaf confringere et 
ecclesias Deo edificare*. ecdenas Deo reedificare. 
Cb.Ton.Hoïl.1, Erat autem tunc temporis vir quidam nomine Eggo, cuius f ilium sanctus 
f.20v;vgl.7iía// Athalbertus de sacro fonte suscepit, cum quo sánete familiaritatis gracia 
К on es ) sepias hospitabatur. Factum est autem, cam idem vir Dei ad Anglorum 
gentem suos visitando vellet revertí, sedentibus ad cenam, predictus vir nomine 
Eggo de eius reditu interrogavit. Qui pomorum grana, que manducaverat, 
in ignis estum proiciens, se rediturum spopondit, cum ex ipsis arbores et 
fructus progrederentur. Accidit mirifice promissioni' nutu Dei veritatem* 
t С Atahalberto. - и ВС diacono. - ν ВС lurck. - w В propter. - χ CPupinum. 
- у В nongesimo. - ζ С Ratbodo. - а В protinus. - b С Pupino. - с ВС Wille-
brordus. - d ABC Frisiam. - e В socio. - f В Willebrordo. - g В archidiaconus. -
h ВС Willebrordo. - i В Tringem Mariam С Kinhemariam. - j С ibidem ontbr. 
- к С conversationis. - 1 С Egmonda. - m В et ontbr. -η В adhuc . . . eius ontbr. -
о В idolis. - ρ В idola. - q В idola... edificare door hand 2 op den rand bijgeschr. 
- ι С promissione. - s В viriditatem. 
*) Chronicon Hollandiae, 2e red., ed. SWEERTIUS in Veteris aevi amlecta, Franco-
furti 1620, 14-38. 
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subseguí. Nam eadem domus non diu post eius recessum igne consumpta area 
vacua remansit, in qua tempore convenienti arborum* germina quatuor 
processerunt. Et cum fructus delectado veniret, quatenus promisita vir Deo 
et hominibus exoptandus, ad patriam prenominatam rediit. Crevit quidem 
huius sancii Athalberti fama virtutum insigniisv declorata multisque, dum 
vixit, predicando profuit. 
CAP. II DE OBITU EIUSDEM SANCTI ET CONSTRUCTIONE 
ECCLESIE IN HONORE EIUS. 
Igitur de viriate in virtutem proficiens, quod féliciter incepit felicius con-
summavit1" et immarcessibilem sui agonis percepturus coronam, tenebrosam 
presentís seculi convallem lacrimarumx mutavit paradysov deliciarum. 
Christo itaque, cui fideliter inhesit, séptimo kalendas Itdii sanctissimam 
animam reddidit, in cuius presencia letus decantai : Sicut audivimus, ita 
et vidimus. Christiani et boni fidèles sepelierunt corpus sancii Athalberti 
honore congruo in Egmunda1, ubi nunc cunctis indigentibus,i per misericor-
diam Domini maiora beneficii bona prestantur. 
Iste honorabilis confessor Domini sanctus Athalbertus traxerat in Anglia 
originem de veterum Saxonum nobili prosapia et primus Traiectensis archi-
dyaconusb fuisse creditur. 
Fideles autum, qui tune temporis ibidem habitabant, ecclesiam sive capel-
lamc in honore omnipotentis Deid et sancii Athalberti confessore ibidem 
construxerunt, quam a Norwegianis sepius constat destructam. Divina autem 











Vgl. Vita II 
(Fontes 24) 
CAP. Ill QUOD« SANCTUS ATHALBERTUS VIDUE ESVAR 
NOMINE NECESSARIA VITE MINISTRAVIT. 
Deinde post annum Domini septingentesimumf sexagesimum, barbaris Vita I 
totam illam terram vastantibus, possessionibus depredatisi et possessoribus (Fontes 9) 
in captivitatem redactis, vidua quedam Esvar nomineh, que se devovtrax 
servicio sancii Athalberti, sola apud Egmondam relieta, quid ageret, quo 
se verterci ignorabat omnimodis. Nam nee mde ad momentum reficeretur 
habebat, nee ande vel ubi acquirere posset ulla copia suppetebat'1. Postremo 
nil' restabat consilii nisi in consueta benignitate sancii Athalberti. Quam 
edam* de se presumentem non despexit, sed ei pirn adìutor in oportunitati-
bus1 extitit. Cotidianumm quippe ei victum ministravit ab oceani11 littoribus, 
monstrans quam0 verum sit, nil deesse timentibus Deum, nee potuit commune 
sentire dispendium que specialiusv sancii Athalberti quesivit* patrodnium. 
t В arboris. - u В permisit. - ν В insignis. - w С consumavit. - χ В lacrymarum. -
у С paradiso. - ζ С Egmonda. - а С indigentibus ontbr. - b ВС archidiaconus. 
- с В door hand 2 verbeterd uit sacellum. -dB Dei omnipotentis. - e В Quo-
modo. - f С septuagesimum. - g В depredatus. - h В Esvar nomine door hand 2 
op den rand bijgeschr. - i В suppeditabat. - j В nihil. - к В ecclesiam; - 1 С 
opportunitatibus. - m В Quotidianum. - η В oceani С occeano. - о В quod.- ρ В 
specialis С spedalibus. - q С que sunt. 
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САР. ІШ D E REEDIFICACIONE ECCLESIE EIUSDEM SANCTI 
ET QUARE DICITUR EGMONDA. 
Vita I Prodecente vero tempore 
(Fontes 10) , . . , , • ,·· 
Vita II quidam presbiter Amaleen nomine cum alus tribus sánete' religioms laicis, 
(Fontes 25) viso celesti lumine, angelico didicit3 oráculo, eandem reedificare1 ecclesiam. 
Quod strenua devocione, pluribus miraculis inu structura contingentibus, 
adimplevit. 
ChronJíolU, Dicitur autem Hallem nunc Egmonda, quia per preclara merita et predi-
f. 37v. cacione sanctissimi Athalberti confessoris ab omni spurcicia ydolatrie* 
extitit emundataw. Sic ergo Egmunda* tantum sonai sicutv emundata terra. 
Vel secundum aliquos Ekmunda* ab Ekgone» amico sancii Athalberti 
Vita II e s t vocata, et tunc debet scribi per k, scilicet Ekmunda. Vel potest eciamb 
(Fontes 25) dici Hecmundac per h, quasi Aec ecclesia mundata a barbaris. 
Vita I Nam multociens pyrate barbari monasterio littori maris contiguo appro-
(Fontes 11) pinquantes et pene applicantesd, interventu nubis celitus obiecte prospectum 
perdentes, super perversitatis conatibus sunt elusi. 
Venerabatur itaque idem locus non solum a christianis, sed eciam ab 
ipsis paganis oblaciones ibidem deferentibus. 
Vita I Et cum quidam rusticus caseum ibidem oblatum furto afferret« et spicarum 
(Fontes 11) densìtatem ingressus manducare conaretur, impotens sue voluntatis ma-
nuum suarum digitos derodebat. Quod cum dominus suus comperit, ad sacra-
tissimas reliquias eum sine тога duci iussit, ubi pristine* sanitati redditus 
domini sui legali tradicione f actus est ipsius ecclesie proprius. 
Vita I Alio quoque tempore, dum Roricus rex Norwegianorum littoribus diete 
(Fontes 12) ecclesie applicuísseí et sibi obsequentibus indixisset, ut montem arenosum 
iuxta positura ab ipsa ecclesia diverterent, cuncti mane sequentie conve-
nientes, edictum regish zdimplere cupientes, invenerunt quantum' iactus 
est lapidis montem ab eo loco, quo pridem iacuerat, distare. 
CAP. V DE VASTACIONE TOCIUS HOLLANDIE PER DANOS. 
^ н н " ' / * A n n o Domini octingentesimo quinquagesimo i sexto Gillandus cum 
f.34v en Века Danis et Rollandus cum Norwegianis Frisiam devastantes, tandem Dore-
(Buchel 28) stadum civitatem, que nunc k Wiick dicitur, 
destruxerunt. i n 4 u a erant quinquaginta due ecclesie 
Dei, oppugnaverunt et obtinuerunt. 
Qua annichillata1 Traiectum eciam funditus destruxerunt atque universum 
populum et clerum occiderunt, ita™ quod™ solus sanctus Hungherusn, 
undecimus episcopus Traiectensis, cum paucis canonicis anxie diffugeret0 
ad monasterium PrumicenseP, quod fundatum erat infra Aquensem et 
г С sancii. - s В angeli codidicit. - t В reedificatione. - u В in door hand 2 op 
den rand bijgeschr. - ν В idololatriae. - w С emondata. - χ ВС Egmonda. - у В 
siculi. - ζ В Etfimunda. - а В Etfigone (?). - b В potest edam verbeterd door 
hand 2. - с С Heanonda. - d В pene applicantes ontbr. - e В auferret. - f В 
postridie. - g В secuti. - h В regis edictum. - i В quantum door hand 2 verbeterd. j С quinquagesimo ontbr., В door hand 2 op den rand bijgeschr. -kB nunck. - 1 С 
annichilata. - m В itaque. - η Β Hungerus. - о В diffugerunt. - ρ С Primicense. 
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Treverensem civitates in antiqua Ardenna, modo4 Eyfflia dicta. Deinde 
predict! carnifices, totam Hollandiam devastantes, ecclesiam sancii 
Athalberti in Egmonda eciam destruxerunt et apud Nortwiick1 sanctum 
Yerom" presbiterum populum christianum regentem captivarunt atque 
decollarunt. Castrum quondam regis Aurindulii eciam apud Voerburch' 
terre adequaverunt ac destruentes 
duos nobiles milites Hollandenses, scilicet Dibbaldum et Gherlacum", 
ibidem pro fide ChristiT pugnantes" interfecerunt, acceptisque infinitis 
spoliis omnibus quasi interfectis, ad depredacionem aliarum terrarum 
ulterius perrexerunt*. 
CAP. VI DE THEODRICO PRIMO COMITE HOLLANDIE. 
Anno Domini octingentesimo se- Anno Domini octingentenmo sexagésimo Века 
xagesimo tercio ( B u c h e l 2 8 ) 
Karolusv dictus Calvus, Francorum rex et postea imperator Romanorum, 
villa Plodélla residens ac Hollandiam omnino 
depopulatam a Danis et Norwe- denuo rfepopu/atom 
gianis 
percipiens, ad instanciam comitis Haghanonis tradidit nobili viro 
Theodrico Theodrico fratri Walengeri 
ecclesiam Egmondensem et totam Hollandiam cum magna parte Frisie 
cum diversis litteris inde confectis. 
Hic itaque Theodericus primus comes Cart. ВIV 
Hollandie, frater Walengeri ducis Aqui- (Fontes 68) 
tanie, vir erat valde gloriosus et ideo per 
omnia charm. Hic prefecturam dignitatis 
sue suscepit a Karolo Francorum rege 
Calvo. 
Porro idem gloriosus Francorum rex de ecclesia Egmondensi et tota Chron.Holl.I, 
Kinhemmaria* donavit predicto corniti Hollandie Theodrico bullam f · 3 7 r · 
anuZoa suo aureo sigillatam, in qua ymaginemb suam impresserat, 
sub hac verborum forma : antiquitus enim reges anulo sigìWzbant. ChronJIoll.I, 
Sequitur igitur tenor huius donationis : f. 37,.. 
„In nomine sánete et individue Trinitatis. Karolus, divina propiciante Сап. В IV 
clemencia rex Francorum. Regalis celsitudinis est nostras et fidèles suos donis ( F o n t e s 2 1 4) 
multiplicibus honorare. Idcirco notum fieri volumus omnibus fidelibus sánete 
ecclesie Dei, presentibus scilicet atque futuris, quoniam adiens presenciamc 
nostrum Haghano venerabilis comes expeciit a mansuetudine nostra, dan 
cuidam fideli nostro nomine Theodrico quasdam res, ecclesiam videlicet 
Egmonde cum omnibus ad earn iure pertinentibus, a loco qui dicitur Suyther-
q В monasterium. - г С Noortwyck. - s С lerom. - t С Voorburch. - u ВС 
Gerlacum. - ν В Christi fide. - w ABC pugnantibus verbeterd uit R. II. - χ Срег-
exerunt. - у В Carolus. - ζ Β Kinhemaria. - а С annulo. - b BC imaginem. -
с В audiens pecuniam. 
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deshaghad usque Fortrapa et Kinhem. Cuius peticionem benigne, uti decebat, 
suscipientes, concedimus prefato fideli nostro Лес omnia ex integro cum man-
cipiis, quesitis et inquirendis, pratis, silvise, pascuis, aquis sive aquarum 
decursibus, precipientesque iubemus ut sicut reliquis possessionibus, quibus 
iure hereditario videtur uti, ita et hiis nostri muneris largitale rebus im-
pensis valeat secure omni tempore vite sue f rui ipse et omnis eius posteritas1. 
Unde et hoc preceptum nostre clemencie ei super hiis conscribi iussimus, per 
quod precipimus atque mandamus, ut libere Лес omnia teneat atque possideat, 
habeatques potestatem de hiis iuxta libitum suum ordinandi sea faciendi, 
Deo in omnibus propiciante et nemine inquietante. Et ut hoc nostre largi-
cionis munus per succedencia tempora firmius habeatur et attendus obser-
vetur, manu propria subter firmavimus et anulib nostri impressione iussimus 
sigillari. Signum Karoli gloriosissimi regis. Haghano notarii ad vicem Rut-
gheriì archiepiscopi summique cancellarli recognovit. Datum anno Domini 
octingentesimo sexagésimo tercio, decimo séptimo kalendas lulii. 
Actum Pladella villa féliciter. Amen", indictione undecima, anno vigésimo regnante 
domino Karolo rege, redintegrante vigésimo 
quinto, largiore vero hereditate indempta. 
Actum Placella villa féliciter." 
Itaque Suytherdeshagha' dicitur modok Hillegommerbeeck et Kinhem 
est1 quidamm fluvius infra Alcmariam et Middelburch castrum, a quo 
nominatur Kinhemmaria et quandoque11 ponitur pro comitatu Kinhem-
marie. Accepit ergo Theodricus, primus comes Hollandie, a Karolo Calvo 
ecclesiam Egmondensem0 cum nonnullis aliis terris contiguis feodali 
iure. Porro ex tenore prefate donacionis clarissime apparet, quod circa 
exordium comitatus Hollandie non fuit aliquis dominus terrenus in 
Egmonda ncque in suis pertinenciis nisi Theodricus, primus comes 
Века Hollandie, ut patetP donacionem ipsam debite inspicienti. Erubescant ergo 
(Buchel 22) qUi ¿icunt, alium dominum fuisse in Egmonda quam primum comitem 
Hollandie. 
Summationem vero huius egregii comitis 
lucidius declaravi in Cronicis Hollandie 3). 
CAP. VII DE FUNDACIONE LIGNEI MONASTERII SANCTI-
MONIALIUM IN EGMONDA. 
ChronJIoll.I, Cum autem preclarissimus Theodricus comes Hollandie iam in* provecta 
ί' 1Β\' e t a t e m u ' Í I 5 virtutïbus fulgeret, ex magno devocionis affecta ligneum con-
(Bucliel 29) struxit in Egmonda monasterium, in quo quidem monasterio idem comes 
sanctimoniales ordinis sancii Benedicti primitus' instituit, quibus de suis 
VgLCart.BIV facultatibus vite necessaria copiose tradidit, offerens Deo primitiva dona 
(Fontes 68) ad eundem locum, in Vrolen seu Franla mansus novem, in Alcmzrz mansas 
d ВС Suytherdeshaga. - e В sylvis. - f A op den rand door dezelfde hand bijge-
schr. ex hiis patet quod habuit possessiones alias iure hereditario, В idem door andere 
hand. - g В habeantque. - h В annuii. - i С Rutgeri. - j В Suytherdeshaga С 
Suytherdeshage. - к В modo ontbr. - 1 В et. - m В quondam. - η В quidquid. -
о С Egmundensem. - ρ В per. - q В in ontbr. - г В primitias. 
3) Chronicon Hollandiae, 2e red., t.a.p., 93. 
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undecim. Mansus vero teutonice dicitur een huef". In Kallinghe*, que 
modo dicitur Oghau villa, medietatem tocius possessionis persolventem 
singulis annis quatuordecim libras, et alia quam piara optuliV ibidem pro 
comparanda perpetue hereditatis porciones. 
CAP- VIII DE ELEVACIONE CORPORIS SANCTIATHALBERTI. 
Ex eodem itaque collegio sanctimonialium cuidam sanctimoniali Wlsit* ChronJIoll.I, 
nomine apparuit amabilis Christi confessor Athalbertus in sompnis?, denun- f · ?7YA τ 
ciansz at preciosissima sui corporis ossa, que more ceterorum profundius sub (Fontes^) 
humo recondita tenebantur, eminencias elevata cunctis in conspectu loca-
rentur, scilicet ad devocionem fidelium efficacius incitandam et meritorum 
eius intervencionem presencialius* optinendamb. Et ne fidem quivis forsitan 
ambiguitatis offendisset scrupulusc, trinù feminam prefatam Deo sacratam 
dignatus est certificare visionibus. Que ne stringeretur inobediencied reata, 
preclarissimo principi Theodrico corniti Hollandie, qui locum eundem, ut 
patete in predictis capitulisf, proprietatis« iure possidebat, hauth segnis 
intimatrix* per sompnium' sibi revelata suggerere proper abat. Ule vero, 
sicut semper in Ulis que religionis sunt promptus et officiosus extitit operator, 
ita in exequendis hiis que sanctimonialis retulerat velox fait executor. Paratisi 
igitur quecumque tali fuerant operi congrua, sancta levari fecit pignora, 
Cumque sacerdos sanctissimi Athalberti sepulchrum aperuisset, mox J^1· ,?f*ÌL 
subtus sarcophagum repertus est f ons mira limphiditate1 perspicuus, qui ' u e ' 
usque in presentem diem ad recuperandam sanitatem inm elusam spemultis 
extat ydoneusn. Aperto quoque locello, pallium quo sacrum corpus velabatur, 
ut requiescentis vivacitas apprehenderetur, ab omni corrupcione putredinis 
immune conspiciebatur, simulque crax aurea super pectus eiusdem confes-
sons certo testimonio perhibetar, ibidem inventa fuisse medelam ас sanitatem 
prestans contra атіат corporis et anime infirmitatem. Constitutaque die qua 
fidelium unanimù devocio convenire potuisset, illuc, scilicet ad monasterium 
prefatum, sanctus0 deducimi thésaurus?. In quo venerabili deportacionis 
officio quot sanitatis impotes reformarentur non parvo colligi potest numero. 
Precipue denique cecis redditum lucis decus alludebat, et quoscumque gressus 
debilitas enervabat redigesta membrorum compages erigebat. 
CAP. IX DE QUODAM MIRACULO EIUSDEM SANCTI IN 
COMITEM HOLLANDIE. 
Accidit autem quodam brumali tempore, dum cuneta fuissent aspero frigore Chron.Holl.I, 
constricta, prefatum Hollandie comitem Theodricum vehículo residentem
 v* j y'ita j 
trahi super cuiusdam profundüsimi* locus terga glaciali rigore contecta. (Fontes 14) 
s С hueff. - t С Kaliinge. - u В dicitur ontbr., Daeroghe. - ν ВС obtulit. -
w В portionem. - χ В lolfit С Wlfit. - у В somnis. - ζ С denuncians ontbr. 
- а С presencialis. - b BC obtinendam. - с AB scrupulis. - d В in obiectione. -
e В verbeterd door hand 2. - f В capitibus. - g В door hand 2 tusschengevoegd. 
— h В banc С haud. - i В imitatrix door hand 2 op den rand verbeterd. - j В so-
mnium. - к ВС Paratus. - 1 В limpiditate. - m В inclusa. - η BC idoneus. -
о AC sanctum. - ρ AC thesaurum. - q В perfundissimi. 
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Verum sicut huiuscemodi sepe constat periculosa meado, iam fere medio 
contingentibus, dum glaciei tenuitas non equiparar et ponderis impressionem', 
letiferam sui minitabatur* rupia voraginem. linde cunctis tremore fugatis, 
comes relictus est solus. Qui« cum humanum sibiu penitus deesse videret auxi-
lium, ad expertum crebrius beati Atkalberti totis suspiriis confugit patroci-
nium, per cuius intercessionem celerem meruit impetracionis optentumv. Nam 
quod mirum est dictu, ubi fundus vix credibilis habebatur, summotenus pen-
dentem lìmpha sorberé non valuit, cinguli tantum41 usque finitima lamberé 
presumpsit. Sic nempe tarn ipse liberatus exivit periculum quam* cuneta que 
vehículo imposita ferebantur sunt liberata. 
CAP. X D E THEODRICO SECUNDO COMITE HOLLANDIE. 
ChronJìolU, Anno Domini nongentésimo, secundo nonas Octobris, Tkeodricus primus 
Γ
· comes Hollandie, cum Hollandiam prudenter xl annis gubernasset, mi­
gragli ad Christum. Et uxor eius, Geva sive Gonna? nuneupata, filia 
Puppini z regis Ytalie», oèiït tercio ydusb lanuarü, ambo sepulti in mona-
sterio sanetimonialium in Egmonda, quodc ipse ligneum antea construxerat. 
Cui successit Theodricus amborum filius, secundus comes Hollandied, qui 
duxit m uxorem Hildegardim, filiam Ludowici regis Francie, et genuit ex ea 
Egbertum archiepiscopum Treverensem, virum per omnia venerabilem, 
Arnulphum sibi succedentem comitem ac Aleydim seu Arlindam 
puellam venustatis eximie. puellam venustissimam sive vemstatis 
eximie. 
CAP. XI DE RESTAURACIONE MONASTERII EX LAPIDIBUS 
IN EGMONDA ET AMOCIONE« SANCTIMONIALIUM. 
ChrmJiollJ, Theodricus ergo, Hollandie cornes secundus, cumf Frùonibus* septus 
f. 39v. iites ^ a j e n s e t tandem cos triumphali gladio sibi sufticiens, renovavit mona-
sterium in Egmonda ex lapidibus, quod paterh eiush construxerat de lignis, 
removensque sanetimonialium vitam monachicam institua de ordine sancti 
Benedicti loco monialium'1, ut, si necesse foret, se defenderent a Frisonibus 
eorum inimicis. Et idem cornes locavit sanctimoniales prefatas non longe 
ab oppido Haerlemensü prope villam Heemstede, in loco qui dicitur Benne-
brueck, prohibens ipsis, ne de cetero sanctimoniales assumèrent, ut sic tandem 
deficientibus personis vita illarum* ad finem deduceretur et redditus ad 
monasterium Egmondense redirent. 
Vgl. Vita I Huius itaque comitis filius Egbertus a febribus meritis sancti Athal-
(Fontes 15) b e r t¿ c o n f e s s o r i s est liberatus et Arlinda filia eius monocula meritis eius-
en Chron. , 
Holl I f 39v " e r n s3110^1 visum sanum recepii. 
г В inpossionem. - s В minabatur. - t В Et. - u ABC sibi ontbr., aangevuld tut 
R. II. - ν ВС obtentum. - w fi tenus. - χ В periculoque. - y В Goenna. - ζ С 
Pupponi. - a ВС Italie. - b ВС idus. - с В qui. - d fi Hollandiae comes. -
e В amotione door hand 2 ingevuld. - f В in. - g С Frisionibus. - h В prius. -
i fi sanetimonialium. - j С Harlemensi. - к fi illarum verbeterd door hand 2. 
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CAP. XII DE WONOBOLDO PRIMO ABBATE EIUSDEM 
MONASTERII ET DONACIONE COMITIS ET COMITISSE. 
Huic itaque sollempni1 monasterio instituí tur primus abbas Wono-
boldus nomine, qui cura suscepta ut fidelis dispensator res ecclesiasticas 
prout potuit cum subditis sibi commissis digne gubernare satagebat. 
Eius autem temporibixs Theodricus, secundus comes Hollandie, pro ChronJIollJ, 
remuneracione beatitudinis eterne Egmondensem ecclesiam largis dotando f· 39v· 
possessionibus optulitm beato Athalberto historiam tripartitam et unum 
textum ewangelistarum auro sulvo preciosisque lapidibus circumtectum. 
Nichilominusn et° Hildegardis comitùsa consimiliter optulitm tabulam altaris 
ecclesie Egmondensi totam auream cum multimodis gemmis incomparabilis 
predi valde fuigidam, de cuius cacumine lapis, ut fertur, ostulanus dictus 
furtive sublatus fuit, qui* nocturnis temporibus totum sacrarium radiis emi-
cantibus illustravit ac edam1 se gerentem invisibilem reddidit3. 
Optulit1 eciam idem comes prefate ecclesie cum coniuge sua in Schaghenu C?rt· B jV 
sex mansus, in Haragham" undecim mansus et quartam partem marni, in (Fontes ^' 
Rinnegghenw odo mansus, iuxta claustrum duos mansus, inter villam Ele-
bentere* Hemerke, que? nominatur et Sutherham*, mansus quatuor et dimi-
dium, in Wynna mansum et dimidium* et ab eodem mansu usque in Arem 
отпет terram cultam et incultam in agris et pascuis cum dominio alto et 
basso. 
Ex hoc patet, quod totam terram inter Arnemerswet et Wynnemers-
wetb cum dominio idem comes donavit prefato monasterio. Aremersweta 
consistit in australi parte monasterii infra Bachern, et Wynnerzweta0 
existit in aquilonari parte monasterii prope Wynnamd, ut patet adhuc 
usque in presentera diem. 
Insuper8 adhuc dederunt prenominato monasterio in Wallehemf, qui Cari. В IV 
locus est in Wynna«, mansus tres, in Osdam mansus duos et dimidium, in ( F o n t e s 68) 
Lymbanb mansus septem et dimidium, in Smutam mansus duos, in Bachern 
mansus tres, in Ordebolla mansus duos, in Heram mansus tredecim et unum 
dimidium, in eodem loco mansus novem, in Those mansum unum, in Obinghen1 
mansum unum, in Heemstede mansum unum, iuxta flamen Bamestra mansum 
unum, inter rivulum Sculingleke et Hureslede mansus quatuor una cum 
piscadone, in Velson sex mansus et altare eiusdem ecclesie a nona usque ad 
nonam in die sánete Agathe, in Foranholta ecclesiam cum decimacionei, et 
Nortgan cum decimacionek, in Alcmere omne theloneum. 
Tandem abbas Wonoboldus, cum infirmaretur, post1 huius carnis 
molestiam a vita ista miserrima ad vitam celestem, ut speramus, felici 
transmigracione Deo adiuvante pervenit sepultureque commendatur corpus 
eius in ecclesia iam dicti monasterii. Obiit autem decimo séptimo kalendas 
Septembris, in quo et agitur memoria eiusm. 
1 ВС solerrmi. - m ВС obtulit. - η С Nihilominus. - о С et trntbr. - ρ ВС ob-
tulit. - q В quia. - г В ecclesiam. - s С redidit. - t ВС Obtulit. - u С Schagen. 
- ν Β Haraghan. - w В Rmnbegghen. - χ С Elenbentere. - у С qui. - г В Suther-
hem С Sutterhem. - а В in Wynna . . . dimidium door hand 2 op den rand bijgeschr. -
b В Winnemerswet. - с В Winnemersweta С Wynnersweta. - d B Winnam. -
e В Item. - f С Walehem. - g В Winna. - h В Tymbam. - i С Obbinghen. -
j В dedicatione. - к В dedicatione. - 1 В prius. - m В eius memoria. 
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Vgl. Vita S. 
leronis 
(Fontes 39) 
Hoc autem epytaphiumn eius : 
Qut tem hoc limen studiosus piangere crimen, 
Mente quid" es, quid0 eris retine, Ihesumquef preceris. 
Wonobold humilis situs hic pater* huius avilis, 
Eius ut obtutus videam sine crimine tutus. 
Huius eciam abbatis tempore' corpus sancti Yerom» martiris apud 
Nortwiick1 invenitur revelacione eiusdem martiris et transfer tur ad 
Egmondam. 




CAP. XIII D E ANDREA ABBATE SECUNDO PREDICTI 
MONASTERII. 
Itaque mortuo et sepulto Wonoboldo egregio viro supradicto, quidam 
venerabilis pater, dictus Andreas, loco eius secundus abbas reverendus 
communi electione iuvatus venerabiliter, ut decuit, ordinatus est. 
Qui statim curam gregis sibi commissi acceptons corpus suum in Dominico 
onere et servicio emancipare studuit. 
Circa hec tempora sanctus Egbertus, Treverensis" archiepiscopus, 
cuius sanctitatem clarius declaravi in Hol­
landie Cronicis *), 
filius Theodrici comitis Hollandie, in cenobio Egmondensi memoriam 
perpetuara promeruit. Ibi enim de cruce Dominica magnani partem auro 
Cart. В IV inclusam legavit cum casula, musali et biblia, stolam pulcherrimam, (Fontes 69) , , . , 
Ctngulum auro contextum, dalmati- cum dalmatica, subtile, missale, capitulare, 
Cam Statile passionale, tripartitum psalterium, maiorem 
' ' donatimi, glossarium, 
schrineumy argenteum plenum reliquiis sanctorum et magnam partem cor­
poris, ut creditur, sánete Agathe cum multis Zi6rÌ5 et multis reliquiis. 
Itaque Andreas honorandus" abbas, cum aliquo tempore prefuisset 
monasterio Egmondensi, diem clausit extremum secundo nonas lunii 
sepultusque est in ecclesia eiusdem monasterii a latere australi Stephani 
abbatis in sepulchro Brunonis, Reyneri et lohannis Olout1 abbatum 
successorum suorum, qui omnes quatuor in uno sepulchro sunt sepulti. 
Memoria eius observatur secundoy nonas lunii. 
Quorum hoc est epitaphium5). 
CAP. XIIII DE BRUNONE ABBATE TERCIO ET BONIS EIUS 
TEMPORE DONATIS. 
Defuncto nempe Andrea abbate«, itur ad novi pastoris electionem. More 
и τ J su ergo ordinis celebrato3, ordinatur tercius abbas monasterii Egmondensis Hs. Leiden oli, · ^ η · J . * J f. 163v. C U 1 U S nomen erat Bruno, vir devotus et per omnia venerandus. 
η В epitaphium. - о В quod. - ρ ВС lesumque. - q В pater door andere hand 
verbeterd. - г В tempore door hand 2 verbeterd. - s В Yeronis С lerom. - t С 
Noirtwyck. - и В Trivirensis. - ν С scrineum. - w В honorabilis. - χ AC O lont, 
- у С secundo ontbr. - г С abbate ontbr. - а В celebrata. 
*) Chronicon Hollandiae, 2e red., t.a.p., 112-113. 
*) Zie Ы. 127. 
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Huius temporibus Theodricus, comes Hoïlandie secundus, cum octoginta 
octo annis Hollandizm strenue gubernasset, obiit in anno Domini nongenté-
simo octogésimo0 octavo, secundo nonas Май. Similiter uxor eius Hilde-
gardisc tercio ydus* Aprilis quievit* in pace. Quorum corpora sub una petra 
in Egmonda sunt pariter collocata. Cui successit Arnulphus filius eius, 
cuius uxor erat Lutghardisí, filia comes Hollandie tercius. Hic Arnulphus 
Theophani imperatoris Grecorum et secundum suam nobilitatem accepit condig-
'"-"f f • • η nam s™1 uxorem Lutgardam nomine, 
soror Theophane imperatricis Roma-
 sororem
 Theophane imperatricis Romano-
norum, rum, main's Ottonis imperatoris, filiam 
Theophanii imperatoris Grecorum, 
ex qua genuit Theodricum succeden- ex qua genuit Theodericum tertium succe-
tem sibi comitem et dentem sibi comitem q u ar t u m et 
Syphridum vicecomitem et primum dominum de Brederueden. 
Igitur idem Arnulphus comes cum sua legali coniuge donavit monasterio 
Egmondensi m villa que vacatur Tosa daos mansus qui singulis annis unam 
libram et quatuor uncios persolvunt, in Castrickem duos mansus excepta 
quarta parte unios mansus, qui omnibus annis unam libram et quinqué uncías 
reddunt, in villa Velleson nominata tres mansus qui singolis annis libram 
et dimidiam persolvant necnon et unum agram qui solvit decern denarios, 
in Saxane dimidium mansum singulis annis xxx denarios persolventem, 
in Foranholta tres mansus qui omnibus annis sex denarios dant, in villa 
Nortga nominata mansus quinqué qui unoqaoqae anno novem andas per-
solvunt, in loco qui vacatur Lopsen novem mansus, nichilominus« in loco 
eodem iuxta fluvium Marne 
Manteresuete dividit decimacionem inter 
Delft et Scielant usque in rivum qui dicitur 
Lede, et a Lede usque in Strilemande et 
Striclede usque in finem 
vocitatam unum mansum qui singulis annis sex denarios persolvit, et in 
eodem loco qaartam partem unius mansus qui omni anno quindecim denarios 
dat, in villa que vacatur Leythenh mansum unum et sextam partem unius 
mansus, in villa que Bergham'1 vacatur ab occidente Reni posita tres mansus. 
Ecclesiam edam super ripam fluminis quod vacatur Flardinge cum deci-
macione sua. Similiter Hargam et Schye cum decimacione sua. 
Porro iste Arnulphus comes anno suo quinto apud Wynkel) in bello a 
Frisonibus interemptus est tercio kalendas Octobris. Uxor vero eius obiit 
secundo kalendas Maii, ambo sepulti in monasterio Egmondensi. 
ChronJIolU, 
i.42i. 
Successit autem ei Theodricus filius 
eiusk, qui duxit in uxorem Witilhil-
dim, filiam ducis Saxonum, ex qua 
genuit Theodricum comitem Hollan-
die et Florendum orientalis Frisie co-
mitem. 
Cart. В IV 
(Fontes 69) 
ChTon.Holl.1, 
i. 42v ; vgl. Века 
(Buchel 35.) 
Сап. В IV 
(Fontes 63) 




Cui successit filius eius Theodericus, huius 
nominis tertius, Hollandie comes quartus. 
Theodericus itaque tertius ab Ottone im-
peratore, interventu quoque archiepiscopi 
Egberti accepit отпет prefecturam in 
propriam potestatem et hereditatem post 
mortem patris sui Amulphi. Iste Theode-
b В octuagesimo. - с С Hildegardus. - d ВС idus. - e В requievit. - f BC Lut-
gardis. - g С nihilominus. - h В Leythem. - i С Bergam. - j В Winckel. -
к В filius eius Theodricus. 
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Cart. ВIV cus, accepta coniuge Othildis nomine sive 
(Fontes 70) Withildis, filia ducis Saxonum, gentili ex 
ea duos filios, Theodericum et Florencium 
Nigrum, orientalis Frisie comitem. 
Cart. ВIV ι Theodricus edam, Hollandensis Theodericus ergo, Hollandie comes (Fontes 70) comes quartus quartus, huius nominis tercius, 
donavit monasterio Egmondensi in Radenburchm quatuor mansas decern 
libras singulis annis persolventes, in Radenburgerbruekea terram sedecint 
uncios persolventem, in Swieten terram0 tredecim uncios solventem, in Wald-
mannevennep terram sedecim uncios solventem, in Comitis Fritgersai terram 
sedecim uncios solventem. Preterea obtulit duo pallia preciosa, que in summis 
festivitatibus pendent in eadem ecclesia. 
Huic igitur Theodrico corniti fuit ex utroque parente frater nomine 
Syphridus, vel secundum loquelam Frisonum Sicko vocatus, qui genuit 
ex Tetburga filia Goeswini' potestatis Stauriensis» uxore sua Theodricum 
sibi succedentem secundum dommum de Brederueden, et Symonem 
primum dominum de Theylinghen«, sicut melius patetu in Cronicisv 
Hollandie. 
Cari. В IV pjj
c
 ergo Syphridus, cognomento Sicko, optulitv ad eundem locum terram 
( ontes ) Supgj-gfeest nominatam Noorthorpe*, Smithem, Aldgheringelanf, Hilde-
brandeslant, Siwirdingelant, quinqué fiertelen lantlosemade, in Eckerslote 
duodecim libras, in Banes* duos libras. 
Vgl. Äs. Brüssel Thetburga vero uxor eius contulit 
6045—54 Egmondensi monasterio pro remunera-
(Andriessen 96) tione eterne beatitudinis scrineum aureum 
cum multis reüquiis et aliis donis quam 
plurimis. 
Obiit autem Sifridus anno Domini 
millesimo tricésimo, quinta die lunii, 
vicecomes Hollandie et primus dominus 
de Brederode, et sepelitur in ecclesia 
monasterii Egmondensis in parte boreali. 
Uxor vero eius Thetburga obiit vi 
kalendas Februarii, sepulta penes maritum 
suum in eadem ecclesia. 
Porro Bruno abbas Egmondensis, cum per plures annos fidelis dis-
pensator extitisset et Dominico» gregi necessaria1» tam in spirituaUbus 
quam in temporalibus sagaciter ministrasset, migravit ab hoc seculo. 
Obiit autem quarto ydusc Februarii. Celebrantur ergo«1, ut moris est, 
exequie sollempnes«, quibus expletis sepultus est in sepulchre Andree 
abbatis predecessoris sui a latere australi Stephani postmodum abbatis. 
Cuius epitaphium superius memoratur. 
1 С gaat vooraf Et. - m ABC Rodenburch, verbeterd uit R. II. - η A Rodenburger-
brueke В Rodenburgherbrucke С Rodenburgerbruecke, verbeterd uit R. II. - oB ter­
ram ontbr. - ρ В Waldmanne met een lacune. - q В Comitem Frigersa. - г В 
Goeswyni. - s В Staurisensis. - t С Teylingen. - u В propterea. - ν В сго-
nicem. - w ВС obtulit. - χ В ontbr., С Noothorpa. - y С Aldegeringhelant. -
Ζ ABC Baues, verbeterd uit R. II. - a AC Dominice. - b В necessitate. - с ВС 
idus. - d С etiam. - e В solemnes С solempnes. 
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CAP. XV D E REYNERO ABBATE QUARTO ET BONIS S U B 
EODEM DONATIS f. 
Quo mortuoe, in nova electione invocatur Spiritus sanctus. Eligitur 
ergo et ordinatur Reynerus quartus abbas in ecclesia Egmondensi. 
Huius tempore, anno Domini scilicet M.xxxix11, sexto kalendas lanuarii. Vgl. Chron. 
obiit HoH./,f.43v. 
Theodricus, comes Hollandie quar- Theodericus, huius nominis tercius, comes 
tus, et sepultus est in Egmonda cum Hollandie quartus, tradUmque est ipse Cart. В IV 
' .,
 с ь
 sepulture luxta oratorium eiusdem basihce (Fontes 71) 
parentiDUS suis.
 c u m
 p
a r e n
tibus in aquilonari parte. 
Uxor vero eius rediit ad Saxoniam. Uxor vero eius ad Saxoniam reversa est. 
Cui successit f ilius eius senior Theo- рш successit f ilius eius senior Theodericus, 
, . huius nominis quartus, comes Hollandie 
dncus, quintus, 
qui nee uxorem nee filios habuit. Hic anno Domini M.xlviii prohibuit 
inimicos pergere Dordracum, ubi ipse occisus est ab inimicis ydibus' 
Maii. Corpus vero eius 
transfertur in Egmonda ibique sepe- translatum est in Egmondam ibique 
ijfnj. sepultum in capella sancti Stephani 
prothomartiris. 
Quo occiso successit ei Florencius, comes Frisie orientalis, frater eius. Vgl. Chron. 
cuius uxor fuit Gheertrudisi, filia ducis Heymanni, ex qua genuit inter "oil. I, f.45r. 
alias proles suas Theodricum, huius nominis quintum et septimum comi-
tem Hollandie. 
Itaque hic Florencius comes cum uxore sua Gheertrude* obtulit ad1 mona- Cart. В IV 
sterium predictum terram in Escmundelffm quinqué libras et unciam sol- (Fontes 71) 
ventem, in Buschusa mansuma xxx duos uncios solventem, in Scerwiick0 
mansum viginti octo uncios solventem, iuxta Delff decern mansus, ex altera 
parte Delff novem mansus. 
Nempe cum Reynerus abbas aliquantisp annis prefuisset, diem claudens 
extremum migravit ad Dominum in anno Domini M.lvii sepultureque 
commendatur corpus eius in sepulchro Andrée et Brunonis abbatum 
predecessorum suorum. 
Hoc vero epytaphium4 eorum : Quorum epitaphium unum est superius 
Tres tegit iste lapis pastores huius ovilis, explicitume). 
Post ciñeres carnis vermibus hic positis : 
Andreas dexter, Bruno dictusfuit alter, 
Et Reginard médius, hiis miserere Deus. 
Cum iudex aderis reputentur ut in 
benedictis, -
Et sint inter oves qua iugis est requies. 
f В titel geschr. door hand 2. - g С mortua. - h С schrijft alle jaartallen in letters. -
i В idibus. - j С Gertrudis. - к С Geertrude. - 1 В m. - m В Escmondelff. -
η В manssum. - о В Scheerwyck С Scherweyck. - ρ В aliquot tunc С aliquibus. 
- q ВС epitaphium. 
·) Zie Ы. 124, noot 5. 
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CAP. XVI DE STEPHANO ABBATE QUINTO ET QUIBUSDAM 
EVENTIBUS ILLIUS TEMPORIS. 
Anno Domini M.lvii, sepulto Reynero abbate venerabili domino, 
eligitur quintus abbas Egmondensis Stephanus nomine. 
Vgl. Chron. Huius tempore, videlicet anno Domini ' M.lxi, Florencius comes 
HoH./,f.45v. Hollandie 
ІП Hamert sextus, dormiens in Haemerth sub umbra 
Salicis, 
cum multis nobilibus occisus est ab inimicis prius superatis xiiii kalendas 
lulii, cuius corpus translatum est et sepultum in Egmonda 8. 
Cari. ВIV Hic Florencius, vir bellicosus et valde 
(Fontes 71) gloriosas, ut suis pedibus subegit hostes sibi 
resistentes, nimis confidem in virtute sua 
suorumque, non cmtodiens se post victoriam 
caute militibus suis dispersis, interfectus 
est in Haemerth a suis inimicis sub umbra 
Salicis, quiescens cum multis nobilibus ut 
supra. 
Porro Gheertrudis* uxor eius imperavit Hollandensibus post mortem 
eius duobus annis. 
Cart. В Г Que obtulit pro anima viri sui soneto 
(Fontes 72) Adalberto duas casulas óptimas ас unum 
tapetum. 
Vgl. Chron. Post hoc ipsa accepit Robbertumu ас postea nupsit alteri viro, Roberto 
Holl.I,f.46t. Frisonem, filium iuniorem Balde- gì»50?".' m o i u n i o r i Balduini comitis 
'*· τ?) j · Flandne, 
wmi comitis Flandne, 
qui ex parte privigni sui domicelliv Hollandie Theodrici gubernavit 
Hollandiam decern annis. Deinde Godefridus Gibbo, dux Lotharingie et 
Brabancie, auctoritate Wilhelmi episcopi Traiectensis eum cum uxore et 
privignis" profugavit Flandriam, et ipse deinde ad certos annos rexit 
Hollandiam. 
Quo tandem occiso, Theodricus do- Quo tandem occiso, Theodericus quintus, 
micellus, filius Florencii comitis g™""* e t Gheertrudis filius comesque 
, . . ' , . j , Hollandie septimus rednt, patemam susci-
predicti, rediens ad patemam here-
 p i e n s hereditatem. Qui accipiens in uxo-
ditatem, factus est septimus comes rem Winihildim sive Othildam, 
Hollandie. Qui accepit in uxorem 
Witilhildim, 
filiam prepotentis ducis Saxonie, ex qua genuit Florencium Crassum 
sibi succedentem comitem et Machteldim venustissimam puellam. 
Porro Stephanus abbas, in ultimo anno vite sue quasdam auctoritates 
donacionum representans predicto corniti Theodrico, peciit de eisdem« 
rebus novam confirmacionem sibi ab eodem comitev dari 2. 
г В Domini ontbr. - s С Egmunda. - t ВС Geertmdis. - u С Robertum. - ν С 
domicelle. - w С prevignis. - ζ В iisdem. - у С comitem. - ζ В dari comité. 
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Quod et idem comes libenter fecit. Cuius peticioni libenter annuit idem comes 
sed post mortem eiusdem abbatis, e t P, e r f e c i t P 0 ^ Г*011*™ abbatis Stephani, 
.
 r
 ^ . · j- paulo post petiaonem e vivís ablati, anno quia statim post peticionem fac-
 s c i l i c e t OoBÚni мЛхххііі terdo nonas 
tam prefatus abbas in anno Domini lanuarii, sepultus 
МЛхххііі tercio nonas lanuarii 
obiit et sepultus est 
a latere australi Lubberti abbatis, videlicet inter Andream abbatem et 
dictum Lubbertum» abbatem. 
Cuius est hoc epitaphium : 
Nomen pastoris tenui qui culmen honoris 
Hoc modo mausoleo Steppa recundor ego 
Hinc homo pertracta es et cordis sacra macta, 
Rebus enim promo sic quia vermis homo. 
Pectus et inde premens peto, sit Ihesus michi 
clemens, 
Liber ad examen Spiritus ut sit Amen. 
CAP. XVII D E RENOVACIONE ET CONFIRMACIONE DONA-
CIONUM MONASTERII EGMONDENSIS. 
Porro Theodricus, cornes Hoïlandie septimusb, ad peticionem bone memorie Cart. В IV 
Stephani, abbatis Egmondensis quinti, statim post mortem eiusdem abbatis f · " Γ · 
renovavit, confirmavit et ex parte donavit omnes possessiones prim a comi-
tibus Hollandie monasterio Egmondensi donatas et superius assignatas, ut 
patet litterisc sequentibus super hoc confectis et sigillatis, 
in hunc modum : que adhuc habentur in eoden monasterio 
in hunc modum, et est speciale Privilegium 
sive littera monasterii : 
„In nomine sánete et individue Trinitatis. Ego Theodricus, Dei grada Schijnbaar 
Holtlandensisd comes, reputans mecum incertos casus humane fragilitatis, origineel en 
decrevi iustis peticionibus assensum prebere, ut divinam misericordiam in rprt'tB22OÌ 
ilio districto examine placabilem merear habere. Quapropter notum sit om-
nibus tarn presentibus quam futuris Christi fidelibus, quod Stephanus bone 
memorie abbas Egmondensis ecclesie quasdam auctoritates donacionum detulit 
mansuetudini nostre, qualiter piissimi comités antecessores nostri ex propriis 
possessionibus et a regibus iure hereditario susceptis eandem ecclesiam Dei 
construxerunt, ditaverunt, honoraverunt. Theodricus frater Walgheri", 
primus Hollandie comes, cum legittimaf coniuge sua Geva in primis ligneam 
construxit ecclesiam, ibi* sanctimonialium instituens vitam et offerens Deo 
ad eundem locum in Franlo mansus novem, in Alcmere duos mansas, in 
Kallinghe medietatem tocius possessionù. Theodricus secundus, predicti 
filius, cum Hildegarde coniuge sua construxit ex lapidibus magno sumptu 
ecclesiam, removens inde sanctimoniales feminas et instituens monackicam 
vitam, optulitb et ipse ad eundem locum in Schagen sex mansus, in Haregam1 
undecim mansus et quartam partem mansus, in Wynnemi mansum et dimidium 
a С Lubertum. - b В septimus ontbr. - с В litteris door hand 2 verbeterd. -
d В Hollandensis. - e BC Walgeri. - f В legitima. - g В ubi. - h ВС obtulit. 
- i В Haregem. - j В Wynnem door hand 2 verbeterd С Wytmerem. 
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et ab eodem mansu usque in Arem отпет terram cultam et incultam in 
agris et pascuis, ecclesiam Heyligelok, in Alcmere omne tkeloneum1, in 
Osdam mansus duos et dimidium, in Lymbanm mansus septem et dimidium, 
in Smutann mansus duos, in Bachern mansus tres, in Ordebolla mansus duos, 
in Those mansum unum, in Obingen° mansum unum, in Heemstede mansum 
unum, in Velson sex mansus et altare eiusdem ecclesie a nona usque ad nonam 
in festivitate sánete Agathe, iuxta /lumen Bamestra mansum unum, inter 
rivulum Sculingleke et Hureslede mansus quatuor una cum piscacione, in 
Forenholta ecclesiam cum decimacioneP, in Saxnem ecclesiam cum decima-
cione, in Noortga ecclesiam cum decimacioneP. Ornata ergo moribus bonis 
uxor predicti comitis Hildegarda venerabilis optulit1 et ipsa Deos sanctoque* 
Athalberto tabulam altaris fabricatam auro claro gemmisque preciosis, 
textum ewangeliorum edam auro gemmisque decoratum, historiam tripar-
titam et unum medicinalem librum. Egbertus, nominati comitis filius, Dei 
grada Treverice ecclesie archiepiscopusu, honoravit eundem locum Egmonden-
sem offerens Deov sanctoque Athalberto crucem auream, casulam predosam, 
stolam pulcherrimam, cingulum auro intextum, dalmaticam, subtile, missale, 
capittulare, historiam vetus novumque testamentum continentem multosque 
alios libros, scrineum argenteum plenum reliquiis sanctorum. Arnulphus 
comes cum condigna uxore sua Lutgarda optulit™ ad predictum locum in Thosa 
mansus duos, in Castrichem duos mansus et quartam partem unius, in Velson 
tres mansus et unum agrum, in Saxnem dimidium mansum, in Forenholta 
tres mansus, in Nortga mansus quinqué, in Lopsen novem mansus, iuxta f lumen 
Maerne mansum' et quartam partem unius, in villa Leythew mansum et 
sextam partem unius, in villa Bargam ab occidente Reni'· posila tres mansus, 
ecclesiam Flardinghe' cum dedmacione terre inter flumen Mathlingeb et 
rivulum Thurlede quee vacatur Harghaá. Theodricus tercius, predicti Arnul-
phi filius, cum coniuge sua Otilhilda optulite sancto Athalberto in Raden-
burch1 quatuor mansus decern libras singulis annis solventes«, in Radenbur-
gerbrueckeb terram sedecim uncios solventem, in Swieten terram tredecim 
uncios solventem, in Waltmannevenne terram1 sedecim uncios solventem, 
in Comitis Fritgarsa' terram sedecim uncios solventem. Siphridus cogno-
mento Sicko, predicti Theodrici frater, dedit sancto Athalberto pro anime 
sue remedio terram Supergheestk nominatam Northorpe, Smithen1, Aldge-
ringerlant, Hildebrandeslant, Siwirdingelantm, quinqué fiertelen lantlose-
made, in Eckerslote xii libras, in Banesn duas libras. Florencias, tercii Theo-
drici filius, cum bone memorie uxore sua Gheertrude" optulit? ad sepe pre-
dictumi monasterium terram in Escmundelf' quinqué libras et unciam* sol-
ventem, in Buschusa mansum xxxii uncios solventem, in Scerwiick mansum* 
к В Heiligelo. - 1 С theoloneum. - m В Lymbam С Lynban. - η В Smutam door 
hand 2 verbeterd. - о В Obinghen. - ρ В decantatione. - q В decantatione. - г ВС 
obtulit. - s В dono. - t В sancto. - u В aichiepiscopum. - ν В dono. - w В С 
obtulit. - χ В in Forenholta . . . mansum ontbr. - у В Lythen. - ζ В Rheni. -
а С Flardinge. - b В Mathlinghe. - с С qui. - d С Harga. - e ВС obtulit. -
i ABC Rodenburch, verbeterd uit R. II. - g В solventem. - h A Rodenburgerbruecke 
В Rodenburgherbrucke С Rodenburgerbrucke, verbeterd uit R. II. - i В terram door­
gestreept. - j В Frigersa. - к В Supragheest. - 1 С Smithem. - m В Siwirdin-
ghelant. - η ABC Baues, verbeterd uit R. II. - о С Geertrude. - ρ BC obtulit. -
q С dictum. - г B C Escmundelff. - s В unam. - t С xxxii . . . mansum ontbr. 
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xxviii uncios solventem", iuxta Delff decern mansus, ex attera parte Delff 
novem mansus. Huius Florencii filius fui ego, quartos Theodricus, quem 
humiliter deprecatus est predictus abbas Stephanus, ut pro amore Dei et 
reverencia sancii Athalberti renovarem et confirmarem auctoritate* mea 
omnia predecessorum meorum dona ad Egmondensem ecclesiam pertinencia, 
cuius peticioni libenter assensum prebui et summe caritatisw auctoritate* 
confirmavi, ut omnia suprascripta libere teneat possideatque predicta eccle-
sia. Et a terra Wynnoraswetay usque in Arem, que tota est eiusdem ecclesie, 
nullus mortalium audeat placitum habere sine abbatis permissione, vel iniuste 
aliquid inde eripere, hominesque eiusdem ecclesie* in toto comitatu nostro 
sine theloneo* esse, nullusque debeat eos opprimere, sed sint sub abbatis potes-
tateb et cum causidico suo placitum cum eis habeat ipse. Quod si aliquis ex 
eis, qui ex parentibus suis iuste pertinet* ad predictum locum, negare et contra-
dicere voluerit, liceat memorato abbati suisque successoribus cum advócalo 
suo ilium tenere et ad iusticiam trahere, in cuiuscumque ministerio sit. Simi-
liter facial de redditibus suis. Quicumque sedei super terram predicte ecclesie 
et non wit solvere quod debet iuste, advocatus intretd domum illius et tantum 
de rebus accipiat quantum debet Ule, sine alicuius iudicis contradictione. Si 
quis vero, quod futurum non credimus, nostrorum vel extraneorum* hanc 
libertatem ecclesie voluerit infringere, iram Dei el omnium sanctorum incurrat 
el hoc quod nititur numquam perficere valeat, sed cum luda traditore Domini 
et dyaboW et angelis eius in die iudicii el cum hiL· quorum vermis non morietur 
et ignis non extinguetur partem possideat. Qui autem hoc nostrum conser-
vaverint* preceptum, gloriam et honorem et benedictionem percipiant a 
Domino, et misericordiamh consequantur1 et graciam inventant in auxilio 
oportuno. Ut autem istius nostre concessionis auctoritas stabilts et inconvulsa 
omni tempore permaneaO, hanc cartam conscribi fecimus et benivolenciek 
dilectionisque1 nostre sigillo corroborati. Huius rei testes sunt dominus abbas 
Stephanus, Folcritusm et Ancelmus presbiteri, laici Athalbero, Hermannus 
filius Popponis, Engelbertus Scataloth, Trusinc, Adalwin castellanus, Ires 
germani Gherbrandus, Ysbrandus, Guntwater, Deddo de Riiswiica, Tyedard, 
Tyebold0, Tiergart?, Blanckart aliique plurimi. Eodemque die* coram 
eisdem testibus mutuavi contra sanctum Athalbertum novem mansus in 
Muselant' a Schipledas in Mosam, et in Westerbeyram Ires mansus a Mosa 
in Vrouanslant*, dans censum in Alcmera octo librarum singulis annis. 
Insuper precante et adiuvante Otilhildau uxore mea dilectissimav concessi 
abbati Stephana suisque successoribus iudiciariam potestatem in Alcmere, 
que ambacht vacatur teutonice. Actum est hoc publice in Flardinga coram 
populi multitudine anno Dominice Incarnacionis M.lxxxiii, indictione sexta, 
regnante quarto Heynrico vicésimo octavo imperii sui, Conrardi Traiectensis 
u В in Scerwiick . . . solventem door hand 2 op den rand bijgeschr. - ν В accurate. 
— w В charitatis. - χ ABC en R. II auctoritate ontbr., aangevuld uit (quasi) origi­
neel. - у В Winnorasweta. - ζ Β nullus mortalium . . . ecclesie ontbr. - a В door 
hand 2 op den rand verbeterd in telonio. - b В potestate abbatis. - с В pertinent. -
d В debet, iuste intret advocatus. - e В extemorum. - f BC diabolo. - g В con-
servaverit. - h В et misericordiam ontbr. - i BC consequentur. - j В maneat. -
к ВС benevolentie. - 1 A dilecionisque. - m С Folcratus. - η BC Ryswijck. 
- о В Tybolo. - ρ В Tirgaert С Tiergard. - q В tempore. - г В Masalant. -
s С Scipleda. - t С Vronanslant, - u С Othilda. - ν В dulcissima. 
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ecclesie anno episcopatus sui octavo, domini Stephani abbatis anno vicésimo 








Cart. В IV 
(Fontes 73) 
CAP. XVIII D E A T H A L L A R D O SEXTO ABBATE ET DONA-
CIONE FLORENCII CRASSI COMITIS HOLLANDIE. 
Anno Domini МЛхххііі, humato dompno» Stephane abbate, celebratur 
in monasterio Egmondensi de pastore novo eligendo sollempnitasv electio-
nis, factusque est Athallardus* seu Allardus" sextus honorabilis abbas 
ecclesie Egmondensis, qui curam sibi commissam summopere et debite 
perficere conatus est omnibus diebus vite sue. 
Huiusb ergo temporibus, anno videlicet Domini M nongentésimo nono 
Theodricus, comes Hollandie octavus et huius nominis quintus, xv kalendas 
Decembris Creatori reddidit animam suam, cuius uxor Witilhildis xiiii 
kalendas Decembris requievit in Christo, tumulata penes maritum in monaste-
rio Egmondensi. 
Hic Theodericus comes fuit avunculus 
Ludovici regis Francorum et avunculus 
etiam Baldewini Securis, id est Graef 
Bylken, et Karoli martiris et Theoderid 
Elsatie, trium scilicet comitum Flandrie. 
Habuerat enim duas sórores, reginas 
Francie videlicet et Dacie, Machteldis ex 
utroque parente fuit uxor Philippi regis 
Francie, et Adolia ex parte matris tantum 
ex Roberto comité Flandrie fuit uxor 
sancti Kanuti martiris, regis Dacie et 
Norwegie, de qua genuerat sanctum 
Karolum martirem et comitem Flandrie. 
Insuper et habuit adhuc duas sórores ex 
parte matris de predicto comité Flandrie 
Robberto, scilicet Geertrudem comitissam 
Elsatie et Mariam abbatissam de Messene. 
Ex utroque etiam parente habuit tres 
fratres, scilicet Albertum, Florentium et 
Petrum canónicos Leodienses. Ex parte 
matris tantum ex comité Flandrie Roberto 
Frisone habuit fratrem Robertum Friso-
nem iuniorem comitem Flandrie, cum 
Godefrido de Bullien Terram sanctam 
obtinentem. Et hic Robertus fuit pater 
Baldewini Securis predicti. 
Tunc Florencius Crassus filius Porro Theoderico comité Hollandie 
eius factus est nonus comes Hol- defuncto séptimo, filius eius Florentius 
. . . · j · · TÍ Crassus factus est cornes Hollandie octa-
landie, qui duxit m uxorem Petto- уц,..
 Шс
 Florentins Crassus, huius Theo-
nillam, Lotarii cesaris quarti soro- aerici quarti filius, florens virtutibus et 
rem, quorum pater« fuit Theodri- precellens omnes parentes saos divitiis et 
cus dux Saxonie. honoribm, accepit nobilissimam coniugem 
Petromllam, filiam Theodenci duas Saxo­
nie, propinquam regis, nunc Deo tempora 
w С Athalberto. - χ В humato dompno later ingevuld. - у В sollennitas С solempni-
tas. - ζ С Athalardus. - а С Alardus. - b В His. - с В pater door hand 2 verbeterd. 
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Ex qua genuit Theodricum sibi suc-
cedentem comitem et Florencium Nig-
rum virum egregium, oc Symonem 
necnon
d
 et* Hadewichim virginem. 
Hic dona sua contulit monasterio 
Egmondensi sub hac forma verbo-
rum: 
mutante et regnum cui wlt dante sororem 
regis nunc ас cesaris Lotharii quarti, ex 
qua genuit tres filios in nomine sánete 
Trinitatis, scilicet Theodericum quintum 
sibi succedentem comitem Hollandie 
nonum, et Florentium Nigrum virum 
egregium, et Symonem necnon et unam 
filiam Hadewigim virginem 7). 
Insuper contulit dona sua alia monasterio 
Egmondensi sub hac forma verborum : 
ChronJIolLI, 
f. 47г. 
„In nomine sánete et individue Trinitatis*. Ego Florencias, Dei grada Cart. В IV 
Holtlandensis* comes, reputans mecum incertos casus humane fragilitatis, (Fontes225) 
decrevi iustis peticionibus assensum prebere, ut divinam misericordiam in 
Ulo districto examine placabilem merear habere. Quapropter notum sit omnibus 
tam presentibus quam jutmis Christi fidelibus, quod)1 dulcissima interven-
cione'1 Athallardi abbatis Egmondensem ecclesiam digne regentis, cuius 
donado ab antecessoribus nostris legittime^ ad nos periata est, dvibus Heyl-
goniensibus illud statutum*, quod pro sepultura iniuste et immoderate magis 
ab eis extorquebatur quam dabatur, ab hac die presenti1 perdonamos et 
deinceps in perpetuo per hanc cartamm perdonatum esse volumus, ea condi­
cione, ut decimam de omnibus fructibus quos eorum terra protuleritn, sicut 
ubique iuste fit, sine ullo malo ingenio persolvant. Insuper de pullis equarum0, 
vaccarum et de gregibus ovium, porcorum et anserum?, quod iure debent 
adimpleant. Si quis vero, quod futurum non credimus, successorum nostrorum 
vel abbatum vel extraneorum hoc testamentum infringere vel aliquo modo 
immutare voluerit, iram Dei et omnium sanctorum incurrat et hoc quod* 
nititur numquam perficere valeat, sed cum luda traditore Domini et dyobolo' 
et angelis eius in die iudicii et cum hiis quorum vermis non morietur et ignis 
non extinguetur partem' possideat. Qui autem hoc nostrum conservaverint* 
preceptum, gloriam et honorem et benedietionem percipiant a Domino, et 
misericordiam consequantur" et graciam inveniant in auxilio oportuno4. Et 
ut ista nostre concessionis auctoritas stabilis et inconvulsar omni tempore 
permaneat, duos probos homines, Wlfardum' et Hericonem, hoc sacramento» 
in presencia omnium fecimus confirmare. Deinde hanc cartami conscribi, 
sigillo nostro et dilectissimi Deo* nobisque Athallardi abbatis precepimus 
corroboran. Huius rei testes sunt dominus Athallardus abbas, Thiewinusb 
decanos, Balchicus, Andreas et tota Deoe dilecta0 sancii Athalberti congre­
gado', presbiteri seu clerici Reimoldus, Ulbodo, Rembrandus, laici Florencius 
Holtlandensis comes, Galo et Ysebrandus' fratres ipsius abbatis, Dodo miles 
comitis et Theodricus filios ipsius, Volpertus et Lindolphus et alii quam« 
d В et Florentium . . . necnon door hand 2 op den rand bijgeschr. - e В et ontbr. -
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plures et innumerabiles et maxima pars populi illius patrieh. Actum est hoc 
publice in Egmonda in ecclesia beati Petri apostoli anno Incarnacionis Domini 
M.c.viii, indictione secunda, die secunda ydusi Aprilis quando octave Pasche 
celebrabanturi, regnante quinto Heynrico tercio anno imperii sui, Burchardi 
Traiectensis ecclesie anno episcopatus sui nono, in Dei nomine féliciter. 
Amen" 
Сап. В IV Hic 8) itaque Florencius comes auxit prebendam et vestimenta fratrum 
(Fontes 73) {
n
 omnibus optulitquek Deo quatuor cappas dalmaticamque preciosissimam, 
calicem argenteum1 deauratum, ad schriniumm sancii Athalberti marcam 
ami et unum monile. 
Fedt et adhuc imam aliam donationem 
monasterio Egmondensi de decimis in 
Cart. В IV Alcmaria, ut decimam de omnibus fructibus 
(Fontes 227) quos eorum terra protulerit, sicut ubique 
iuste fit, sine Ulla ingenii stropha persolvant. 
Insuper de pullis equarum, vaccarum, de 
gregibus ovium, porcorum et anserum quod 
iuste debeant adimpleant, excepto quod in 
Eathe vigesimum manipultm fideliter red-
dant etc. cum multis aliis bonis, que una 
cum precedente registrata habentur in 
registro sancti Athalberti, quam causa 
brevitatis omitto propter longitudinem 
ipsius donationis. Actumque est hoc publi­
ce in Alcmere in ecclesia sancti Laurentii 
coram innumerabili multiludine ipsius terre 
armo Incarnationis Dominice M.c.xvi, indic­
tione nona, die séptimo decimo kal. Augusti, 
regnante quinto Henrico anno imperii sui 
xi, Godoboldi Traiectensis ecclesie anno 
episcopatus sui tertio, domini Athallardi 
abbatis anno xii suscepti pastoralis officii, 
in Dei nomine féliciter. Amen.9) 
Cart. В IV Petronilla vero uxor eius, regens Hol-
(Fontes 73) landiam ex parte prolium suarum, super 
maritum suum mortuum gerens pietatis 
viscera, obtulit Deo ad eundem locum pro 
anima eius dorsale unum, casulam imam, 
ad fratrum caritatem terrean singulis amis 
duas libras persolventem. Insuper ad edifi-
tium templi xiii libras. Nee illud pretereun-
dum est quod cum colupata esset viro 
venerabili, obtulit ad eundum locum sepe-
dictum e famulis suis nomine Bernardum 
Nescatam cum domo, terra et tota familia 
sua anno Domini M.c.xiii. 
Cart. В IV Eciam anno Domini M.c.xiii Geroldus episcopus et vicarius Traiectensis 
(Fontes 95) consecravit altare in cripta turri australi contigua in honore sanctorum 
lohannis Baptiste et Andree apostoli 
Ь В patriae door hand 2 ingevuld· - i С idus ABC Aprilis ontbr., aangevuld uit 
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iiii nonas Novembris. 
Eciamn idem pontifex consecravit Idem pontifex consecravit basilicam Cari. Ρ IV 
basilicam beate Marie necnon et basi- Ы*1е MarÌf » 4?e dicebatur Mariemonster, (Fontes 95) 
,. , . . ... ,. . necnon et basilicam um sanctus Adalbertus 
beam Übt sanctus Athalbertus con- requiescere consuevit tertio nonas Novem-
suevit requiescere. bris. Que basilica destructa fuit postea 
tempore Petronille comitisse, ut infra 
patet. 
Florencius10) vero comes anno Domini M.c.xxii sexto nonas Marcii migravit Chron.Hott.I, 
ad celestem patriam, qui prope primogenitores suos in Egmondensi monasterio D1J V A V ^Ì 14« 
tumulatus est. e a( и г 
Petronilla vero uxor eius, regens Hollandiam ex parte prolium 0 suarum. Vgl. Cart. В 
obtulit pro salute anime eius ad eundem locum dorsale unum et casulam, Γζ (Fontes 
terram edam duas libras solventem. ' 
Tandem Athallardus abbas morbo gravatus obiit anno Domini 
M.c.xxiiii, χ kalendas Maii, et sepultus est in ecclesia parrochialip beate 
Marie, quam ipse construxerat, sub sarcophago ante chorum, cuius 
dies anniversarius cum tribus lectionibus agitur. Hic fecit fratribus fieri 
prebendam de vino. 
Et multa alia que registrata habentur in 
registro sancti Adalbert! A primo. Cuius 
etiam hoc epitaphium e χ tat : 
Hic Athallardus ego pulvis sub pulvere dego. 
Ut bivium potai sanctum discernere tanti 
Dditias evi pro Ihesu stigmate sprevi. 
Et monachus f actus prestare gregique coactas. 
Hic tibi f los ami struo templum, te precor, 
auri 
Funde preces prolis, pateat michi patria solis, 
Demerita pena solvens pietate serena. 
Lector ad Лес Amen die, et pie funde 
precamen. 
CAP. XIX D E ASCELINO ABBATE ET EIUS MALO REGIMINE. 
Anno Domini M.c.xxiiii, cum Athallardus abbas viam universe carnis 
ingressus esset, predicta Hollandie comitissa Petronilla, quia tres filios 
adhuc pusillos, quod prediximusi, kabebat, loco eorum comitatum Hollandie Chron.Holl.I, 
strenue regebat. Sed quia muliebris sexus facilis est ad circumveniendwn, i. 47v ; vgl. 
circumventa est a quibusdam potentibus familiaribus suis, ut cappellanum w0"'Jj&m' 
suum, Ascelinum nomine, a fratribus Égmondensibus monachum suscipi ^ mt ' 
iuberei, iuberet ac impetraret, 
ut ilio statim abbate constituto ipsam de substancia1 ecclesie suo commodo 
et volúntate liberius consuleret. Effectum igitur habuit suggestio perver-
sorum, et homo3 simplicis nature et ignarus penitus monachi ordinis nomine 
tantum* est abbas Egmondensis septimus" constitutus. 
η В door hand 2 verbeterd uit ecclesiam. - о В prolium door hand 2 verbeterd. -
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Cart. В IV ideoque monastice vite non bene rígidas 
(Fontes 77) executor. Is itaque aut male consultus aut 
non bene premeditatus mutavit mains pro 
minore, scilicet in Kellingen terram singulis 
annis solventem xiiii libras dedit Cilgero pro 
terra solvente xxüü uncios in Geest. Qui 
quale damnum nostre ecclesie intulerit 
facile advertí potest. Nos vero testamur 
Dominum Ihesum inspectorem omnis actionis 
hominum hoc sine consensu et Consilio 
fratum, ymmo ipsis contradicentibus et 
adhuc contraclamantibus acta /tusse ideoque 
ipso Ihesu Christo annuente irrita quandoque 
fieri speramus. 
Ceterum res ecclesie in potestatem4 devenerantw manus aliene, et erat videre* 
miseriay, filiis penmiam pacientibus, extrañéis* de eorum depressione1 glo-
riantibus. Pretereab respectu magis avaricie quam timoris Domini suggesserunt 
Ut destruereturc templum, quasi11 vi- comitisse ut vetus templum destrueretur, 
dentés quod nimis angustum factum 4uasi indecens et nimù angustum, factumque 
fuisset*, ' 
tres constituti sunt laici prelati ecclesie, lupi magis quam pastores, Folpertus 
Albus1, Cilgerus et Stephanas, qui occasionem nacti clandestine predacionis«, 
sub specie consulendi predas de eorum peculio11 excercebant1, domum Dei 
paulatim exhaurientes hominesque ecclesie sue dicionü subicientes domus 
suas pecuniis impleverunt. Filli eorum et filiek, cognati et affines, per dotem 
ecclesie possessionis nubebant et nubebantur. et sic post paulo res magne ad 
magnam exiguitatem devenerunt. Et quia que1 non conveniebantm fecerunt, 
convenienti malicie eorum pena sunt puniti, pro sua ecclesia ilio dimicante, 
qui dixit : Qui tangit vos, tangit pupillam oculi mei. Omnes siquidem inopi-
nata morte in dimidio dierum suorum in uno anno, non in domibus еІп in 
villis suis mortui sunt, posteris terroris exemplum reliquerunt0, quia qui 
destruit templum Dei, dissipabit illum Deus. Non erant semen electum Domini, 
quod manus Dei ab inicio preparavit ad destruendum, edificandum et plan-
tandum in nomine Domini, ut per hoc non solum templi et claustri et offici-
narum eius ruina innovaretur, sed magis morum, ordinis, religionis et fratrum 
et miserabilis magnus defectus, favente Domino et sancto patre Athalberto, 
consurgeret et melioraretur. 
Tandem AscelinusP abbas in anno Domini M.cxxix, cum quinqué 
annis monasterio Egmondensi indigne prefuisset, invite resignavit et 
depositus est, ut patebit in sequenti capitulo. Supervixit autem usque ad 
annum Domini M.cxxxiiii, in quoQ et obiit tercio kalendas Novembris. 
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CAP. XX DE WALTERO ABBATE OCTAVO ET REFORMA-
CIONE MONASTERII EGMONDENSIS. 
Anno Domini M.c.xxix, cum quasi' monasterium Egmondense tarn Chron.Holl.I, 
in temporalibus quam in spiritualibus dilapidatum fuisset et Ascelinus *· ^ v · 
abbas ulterius predictum monasterium gubernare» non valerci et iam 
invite resignasset, inspiravit divina gracia episcopo Andree Traiectensi et 
Petronille comitisse Hollandie, mittere legatos ad Arnoldum abbatem 
Gandensem pro monacho, qui ydoneus* esset animas regere, exteriora disponere 
et lapsa promovere, 
quia in Egmonda monachi in" par-
vo numero habebantur propter ma-
lum regimen preteritum. 
Qui venerandus abbas, Consilio cum suis habito, 
propositvan11 eorum satisfaciens, prepositum cmtis eorum qui dicitar Lens, 
Walterum, quem frequenter probum et utilem probaverat, Egmondam 
misii. Quem episcopus Traiectensis Andreas in vigilia Nativitatis sánete 
Marie virginis octavum abbatem ordinavit in monasterio Egmondensi. Hic 
Walterus venerabilis abbas, defectum in omnibus inveniens, quid* ageret, 
quo se verteret nisi ad Deum et sancii Athalberti patrocinium ignoravit11). 
Sed processu temporis Dei gracia, in qua multum sperabat, prosperum in 
omnibus successum habuit et omnia bene et ordinate tam exteriora quam 
interiora componi ceperunt. Cuius studium quale fuerit, prêter cetera* testes 
templum et omnes eius officine. 
Chron. Egm. 
(Kluit 74) 
CAP. XXI DE FUNDACIONE MONASTERII REYNSBURGENSIS 
ET THEODRICO COMITE HOLLANDIE NONO. 
Igitur Petronilla, Hollandie comitissa, tunc monasterium pueUarum ChronJIoüJ, 
ordinis sancii Benedicti f· 48r· 
devote condidit post mortem mariti fundavit ас condidit 
in anno Domini M.c.xxxiii 
ad honorem beate virginis Marie et sancii Laurencii victorion martyris in 
allodio castri sui, quod Reynsburch appellatur. 
Et adducte illue sunt sanctimoniales ex Armai. Egm. 
Saxonia de monasterio Stuterlengeburch, (Fontes 148), 
faciente comitissa' Petronilla, in quibus Chron. Egm. 
religionis gravitas et claustralis offitii non (Kluit 83) 
parva cognitio füit, quartan industria 
hodieque in his, que per earum magisterium 
informate sunt, apparet. Eodem quoque 
anno, xvi kalendas Octobris, dedicatum 
est templum in Reynsburch in honore beate 
Marie virginis ab Andrea episcopo, 
instituiturque ibidem prima abbatissa 
г В quia. - s В regere. - t ВС idoneus. - u С in ontbr. - ν В proposito. - w С 
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Cunha sive Cunera, litterarum sciencia et 
facundie gratia mirabilis, religione gravis, 
carnis nobilitate insignis, soror Frederici de 
Bichle, matertera Christiani archiepiscopi 
Magontiatensis, que tandem obiit anno 
Domini M.clxix. 
СЬтопЛоІІ.І, Et cum iam Theodricus filius eius ad suos annos devenisset, homagiatur 
f. 48r. comes Hollandie nonus. Qui duxit in uxorem Sophiam, filiam Ottonis de 
Rinnege comitis palatyni?, de qua genuit Florencium sibi succedentem comitem, 
Ottonem comitem de Benthem, Baldewinum* episcopum Traiectensem, 
Theodricum prepositum» Traiectensem, Peregrinum presidem, Sophiam 
abbatùsam in Fontinella, Hadewichim sanctimonialem et Petronillam pul-
cherrimam domicellam. Habuit eciam quendam filium naturalem Robber-
tumb nomine. 
Porro Petronilla comitissa tandem 
anno Domini M.c.xliiii 
decimo kalendas lunii in Christo quiescens, sumptuosis exequiis sepelitur 
in monasterio Reynsburgensi 
Chron. Egm. quod ipsa fundaverat. 
(Kluit 94) 
CAP. XXII DE QUIBUSDAM GESTIS MONASTERII EGMON-
DENSIS. 
Cart. В IV Anno Domini M.c.xxxvi Suwaerdus* episcopus, suffraganeus Traiectensis, 
(Fontes 95) consecravit in Egmonda duo altaria, unum in honore Domini nostri Ihesu? 
Christi et sánete Marie matris eius et omnium sanctarum virginum, aliud 
in honore sanctorum prothomartyris* Stephani, Yeronis1, Laurencii, Vin-
cencii et omnium Christi martyrum. 
Cart. В IV Igitur 12) dompnus« abbas Walterus emit a Goeswinob, filio Ludolphi de 
(Fontes 87) Adrichem, pratum fenarium unius virge, quod iacet in Westerbrueck1 iuxta 
fenariam terram comitis. 
Cart. ВIV Is eciam dedit Berwoldo, ecclesie sue advocato, quinqué libras et marcam 
(Fontes 86) р
Г0 terra in Rmwiickerbrueke' iacente, persolventem nngulis armis octo 
libras. 
Cart. В IV Venit eciam hiis diebus de Poelgheest* quidam, Bernardus nomine, ad1 
(Fontes 80) conversionem et optulitm Deon et sancto Athalberto pro anima sua et pro 
animabus parentum suorum domum suam et terram inibì0 iacentem et sin-
gulis annis persolventem undecim uncios. 
Cart. В IV Quidam miles, nomine Wilhelmus, de familia comitis Theodrici, eciam» 
(Fontes 80) relinquens seculum*, factus est monachus et optulit' Deo3 sanctoque* Athal­
berto iure hereditario tres íntegros fiertel et quartam graminis in Leyther-
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dorpe iacentes, insuper1 et pratum fenarium ultra Sigodessloch quantum'' 
viginti sex homines in una die falcare passant et dimidiam falcacionem unius 
hominis. Dedit edam domum et daas hofstede*. Huios rei testes sunt Theodri-
cus comes Hollandie et legittima* uxor eius Sophia, Berthulfus? dapifer, 
Arnoldus de Delff, Hugo de Monster cum aliis multis. 
Abbas eciam« Walterus, vendens cuidam Tyenoni terram in Aldendorpe, Сап. В IV 
qui locus dicitur modo» Huysdunenb, Iftram unam singulis annis persol- ( F o n t e s 86) 
ventem, recepii pro eadem quinquaginta sex libras. Hiis quinquaginta sex libris 
xxx libras de suis adiciens, emit terram que dicitur Poel, quam aqua circum-
fluit, a Franckonee comitis Hollandie dapifero et fratribus eius Alnotho et 
Wühelmo et matre eorum Ymma. Ad eundem Poel pertinet terra fenaria 
quam simi/iterd emit dompnus abbas, quantum passant viginti septem homines 
in* una die falcare. 
Et multas alias terras et possessiones 
emit idem Walterus, ut patet in registro 
sancii Adalbert! A primo, et plures alias 
donaciones, que tempore ipsius Walteri 
facte sunt monasterio Egmondensi ia). 
CAP. XXIII DE BERWOLDO PRIMO FIRMO« ADVOCATO 
MONASTERII EGMONDENSIS. 
Porro abbas Walterus monasterii Egmondensis habuit plures advocatos 
in diversis negociis et in diversis locis constituios, scilicet Wernerum 
scultetum, Alvericum«, Wilhelmum filium Theodrici, Alfricum, Gherar-
dum schultetumh. In Égmonda pro monasterio fuit advocatus Berwoldus, 
filius Berwoldi. 
Advocatus enim' ecclesie dicitur defensor i ecclesie, ut exponit* Archidya-
conus1 et lohannes Andrée post eum mm capittuon generali0 de electione, 
librop sexto. 
Fuerunt ergo circa hec tempora plures advocati ecclesie Egmondensis, 
scilicet quilibet infeodati. 
Nam ad libitum abbas consuevits accipere pro advócalo suo aliquem 
suum virum feodalem in negociis peragendis, nunc istum repellendo, 
nunc ilium acceptando ad voluntatem suam. Sed quia' specialiter iste Ber-
woldus advocatus oportunus auxiliator fuit Waltero abbati pro recon-
structione et renovacione monasterii, tarn in pecuniis quam in laboribus 
corporalibus", ideo iam dictus abbas firmavit eundem Berwoldum in 
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id est een huefu, cum sex domibus tytulo' locacionis emphiteotice 
census annuos perpetue solventibus. 
Et sic iste Berwoldus propter suum fidele servicium promeruit fieri 
primus advocatus infeodatus fixus ecclesie Egmondensis. In ilio ergo 
manso idem Berwoldus advocatus Egmondensis cepit, ut narratur, con-
struere castellum quod dicitur op diew Huef*, prope Egmondam, sed 
antequam pro medietate illud compierei obiit, quare et mansit incon-
structum usque ad tempora Dodonis advocati filii sui, sicut» postea dicetur*. 
Et quia iste dicebatur advocatus Egmondensis, ideo» posteritas eius 
sumpsit sibi cognomen de Egmonda, de quo processerunt postea milites 
de Egmonda vocatib, qui et tandem optinueruntc dominium ded Egmonda, 
sicute inferius in processu tocius libri apparebit. Iste Berwoldus fuit 
filius Berwoldi, filii Dodonis, filii Wilhelmi, filii Dodonis, filii Ratbodi, 
filii Wolbrandi occisi a Francis in adventu primi comitis Hollandie, qui 
Vgl. fti Ui*ej4 Wolbrandus, ut asserunt domini Egmondenses, fuit frater Gherbrandi, 
(Andriessen 79) ^ " Rathbodif domini inferioris Frisie, filii Aldgilli regis, filii Rathbodie 
regis. Sed utrum domini Egmondenses probare ista possunt, indagare 
non potui, sed apertissimumh est eos descendisse de predicto Berwoldo 
advocate, ut patebit. 
Porro huius Berwoldi advocati frater dicebatur Berwoldus iunior, 
occisus a Frisonibus in» anno Domini M.c.xiiii, sed bellum in quo occisus 
fuit ignoratur in Cronicis. Is eciam Berwoldus advocatus genuitJ Allar-
dumk de Egmonda militem, Dodonem advocatum, Theodricum, Berwol-
dum et Werenboldum. Porro hic1 Allardus, quia™ fortis viribus fuit, 
factus esse creditur miles a Florencio comité decimo, et cognominabatur 
de Egmonda, quia fuit filius advocati Egmondensis. Occisus est autem 
in Schaghen a Frisonibus in anno Domini M.clxviii, ut patet in 
Cronicis» Hollandie. Reliquit autem post se filium parvulum, scilicet 
Walterum de Egmonda0, cognominatum de quade Wouter. 
Hic Walterus post Dodonem advocatum 
fuit factus advocatus Egmondensis. 
Vgl. Tabula Itaque Berwoldus advocatus et Dodo filius eius non inveniuntur fuisse 
В IV (Huk- milites, ut patebit in pronunciacione Florencii comitis Hollandie decimi, 
hof 56)
 u t dicetur sub abbate sequent!. 
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pape presenciamy adiit, ubi sub annuali tributo quatuor solidorum Frisingen-
sium beato Petra tam Egmondense monasterium quam Reynsburgense ceno-
bium optulit*, quos sui primogenitores a fundamentis superedtficarunt et 
regalibus prediis multum honorifice dotaverunt*. Dominus autem papa 
Innocencius, huius nominù secundus, ex tunc eadem venerabilia loca cum 
suis possessionibus habitis et habendis in proprietatem ecclesie Romane* 
accepit et ea sub speciali libertatis et exempcionis privilegio communivit per 
bullam specialem in hac forma : 
„Innocencius episcopus, servus servorum Dei, dilecto filio Waltero, Eg- Origineel en 
mondensis monasterii abbati, eiusque successoribus regulariter substituendis Й 1 ^ ; 0 / ^ 
in perpetuum. Nobilis vir Theodricus, cornes de Hollant, Iherosolimam* ( o n Μ ' 
proficiscens, nostrum presenciam* adiit. Inter cetera vero que secum de morum 
correctione et sue vite institucione contulimus, idem illustris vir tam vice 
sua quam edam Petronille comitisse matris sue Egmondense monasterium 
atque Reynsburgense beato Petra apostolorum principi devocionìs intuitu 
propietatis іигеъ optulitc atque contradidit. Et nos igitur, quorum precipue 
interest, iurad eiusdem celorum clavigeri specialius defensare, eadem vene­
rabilia loca in proprietatem atque protectionem sánete ecclesie Romane* 
suscipimus eaque cum omnibus suis pertinenciis presentís1 scripti patrocinio 
communimus, statuentes ut quascumque possessiones, quecumque bona, tam 
in ecclesiish quam in decimis, terris, vineis, aquis, silvis1, pascuis out aliis 
quibuscumque que eadem monasteria in presenciarum) nunc iuste et canonice 
possident aut in futurum concessione pontificum, largicione regum vel princi-
pum, oblacione fidelium aut aliis iustis modis Deo propicio poterunt adipisci, 
firma nobis in perpetuum et illibata permaneant. Decernimus ergo, ut nulli 
omnino hominum liceat prefata monasteria temere perturbare* aut eorum 
possessiones auf erre vel oblatas retiñere, minuere seu1 quibuslibet molestiis 
fatigare, sed omnia integra сотет епШгт eorum pro quorum sustentacione et 
gubernacione concessa sunt usibus omnimodis profutura. Ad indicium autem 
quodn eadem monasteria beati Petri iuris existant, singulis annis tam tu 
quam successores tui quatuor solidos Fresingensis0 monete nobisv nostrisque 
successoribus census nomine persolvetis*. Si qua sane ecclesiastica secula-
risve persona huius nostre constitucionis paginam sciens contra earn temere 
venire presumpserit, secundo terciove commonita, si non reatum suum congrua 
satisfactione correxerit, a sacratissimo Corpore et Sanguine Dei ac Domini 
Redemptoris nostri Ihesu' Christi aliena fiat atque in extremo examine 
districte alcioni subiaceat. Cunctis autem eisdem locis3 sua iura servantibus 
sit1 pax Domini nostri Ihesu" Christi, quatenus" et hic fructum bone actio-
nis регсіріапГ" et apud districtum iudicem premia eterne pacis inveniant. 
Amen, amen, amen. Bene valete. Ego Innocencius catholice ecclesie episcopus 
ν В praesentiam door hand 2 ingevuld. - w ВС obtulit. - χ В ditaverat. - у В Ro-
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subscripsL Ego Conrardus Sabinensis episcopus subscripsi. Ego Gherardus 
presbiter cardinalis titulo sánete Crucis in Iherusalem* subscripsi. Ego Theo-
dewinus sánete Rufine episcopus subscripsi. Ego Albertus Albanensis episcopus 
subscripsi. Ego Lucas presbiter cardinalis tituli sanctorum lohannis et Pauli 
subscripsi. Ego Albericm Hostiensis episcopus subscripsi. Ego Ancelmus 
presbiter cardinalis tituli sancii Laurencii in Lucina subscripsi. Ego Otto 
dyaconmv cardinalis tituli sancii [Georgii ad Velum aureum subscripsi. Ego 
Gregorius dyaconus cardinalis tituli sancii]z Angeli subscripsi. Data Lateranis 
per manum Emerici, sánete Romane ecclesie dyaconi* cardinalis et cancel-
larli, pridie kalendas Marcii^, indictione tercia, Incarnacionis Dominice 
anno M.c.xxxix, pontificatus vero domini Innocencii secundi pape anno xi." 
Vgl. Hertbertus vero episcopus Traiectensis hoc Privilegium exempcionisc 






 e c c l e s i a tamquam executor huius gracie legi fecit et quantum«1 in eo fuit 
(Fontes 231) per patentes suas litteras roboravit. Insuper idem episcopus fratribus 
en Chron. monasterii Egmondensis concessit, ut essent in omnibus vel que emunt 
Holl. I, f.50r.
 v e
i q U e vehunt edificas monasterii vel suis usibus necessaria in civitate 
Traiectensi seu cunctis locis eius dicioni subiectis a thelonaria exactione 
omnino liberi. 
Anno M.c.xl obiit lohannes de antiquis Temporibus, qui fuit pincerna* 
et servus f Karolie Magni, et habebat annos ccclxi. 
Chron. Egm. Anno Domini M.c.xlii perfectum est 
(Kluit 87) en templum in Egmonda a domino Waltero 
Annal. Egm. abbate octavo. 
(Fontes 151) 
CAP. XXV D E QUIBUSDAM GESTIS MONASTERII EGMON­
DENSIS ET OBITU DOMINI WALTERI ABBATIS. 
Cart. В IV Anno Domini M.c.xliii, nonis Octobris, dedicatum est templum in Egmonda 
(Fontes 96)
 a
 domino Hertbertoh Traiectensi episcopo in honore virgims Marie, beatorum 
apostolorum Petri et Pauli et Bertholomei'1 et sancii Athalberti confessons, 
presente' Theodrico Hollandie comité* eiusque venerabili coniuge Sophia 
comitissa 
Annal. Egm. et populo infinite multitudims, tanta 
(Fontes 152) preparatione necessarioram a domino 
en Chron. Waltero proviso, ut qui presentes fuerunt 
Egm. (Kluit numquam tali dedicationi inter/uisse tes-
87) tentar. 
Cart. В IV Eodem vero die consecrata sunt ab eodem epicopo duo altana, unum 
(Fontes 96)
 vi¿elicet principale et aliud australe u ) . 
Cart. В IV Anno Domini M.c.xlviii, sexto kalendas Marcii, consecrata sunt adhuc (Fontes 97) 
x ВС lerusalem, m В door hand 2 ingevuld. - у В diaconus. - Ζ ABC Georgi i . . . . 
..sancii ontbr., aangevuld uit origineel. - a BC diaconi. - b В luna. - с В excepti-
onis. -dB quod tum. - e В pincerna door latere hand ingevuld. - i В servus door 
latere hand verbeterd. - g В Caroli. - h CHerberto. - i С Bartholomei. - j В praesente 
door hand 2 ingevuld. — к В comité HoUandiae. 
11) Het bericht in R. II over de tolvrijheid te Andernach, Neuss en Keulen volgt 
m. R.I hierna (Ы. 143). 
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duo altana a domino Hertberto Traiectensi episcopo, unum quidem in honore 
sánete Crucis in medio ecclesie, aliud vero in honore sancii lohannis Ewange-
lùte in boreali parte ecclesie. 
In hoc altari continentur hee reliquie, 
sanctorum Cornelii, Cipriani, Mauritii, 
Hermetis, Gengulphi et Ypoliti martyrum, 
item Servacii, Germani et Godehardi 
epùcoporum, item Benedica abbatis, san-
ctarum Gheertrudis et Pantule virginum, et 
de capillis sánete Marie Magdalene et 
reliquie sancii Petri apostoli, Laurentii, 
Vincentii, Sixti pape et Pancratii martyris, 
Severi episcopi et confessons, beate Marie 
Magdalene et Cecilie virginis, de tunica 
Domini, de cruce sancii Andrée apostoli et 
de spinea corona Domini nostri Ihesu 
Christi. 
Anno18) Domini M.cxlvii1 Arnoldus episcopusm Coloniensis concessit 
monasterio Egmondensi libertatem et exempcionem de exactione thelo-
naria in Andrinacia, Nucia et Colonia. 
Theodericus itaque comes nonus cum 
legittima coniuge sua Sophia pro censu sibi 
debito a Wilhelmo de Haerlem, Maxilla 
cognomento, accepit terram in agris et pratis 
fenariis, iacentem in parochia Velsereburch 
et persolventem in unoquoque anno xxvii 
uncios, et dedit eandem terram sancto 
Adalberto iure hereditario possidendam. 
Idem comes cum coniuge sua obtulit sancto 
Adalberto ad luminaria ecclesie eius sext um 
mansum qui iacet in loco Golda nominato. 
Etiam dedit sancto Adalberto duos mansas 
et unum fiertel non longe iacentes a rivulo 
qui vacatur Bodegrave. Predictus etiam 
comes cum coniuge sua obtulit ad altare in 
honore sancii lohannis Evangeliste conse-
cratum calicem argenteum et omnia sacer-
dotalia vestimenta et altaris lintheamina. 
Ad ipsum altare celebratur omni die absque 
precipuis festis missapro animabus parentum, 
fratrum et sororum, filiorum et filiarum 
ipsorum et omnium in cimiterio quiescentium 
et omnium fidelium defunctorum. Qui etiam 
emerunt terram ab uxore cuiusdam Ger-
brandi de villa que dicitur Ecclesia sánete 
Agathe, ibidem iacentem, solventem omni 
anno tres libras et quatuor uncios, ex quibus 
unam libram constituerunt ad luminaria 
eiusdem altaris, scilicet ut singulis diebus ас 
noctibus ardeat ibi lumen, et in anniversario 
comitum et comitissarum ibidem iacentium 
quatuor cerei ad vigiliam et missam. 
Reliquas duas libras et uncios quatuor 
Cart. В IV 
(Fontes 97) 
Vgl. origineel 
en Cart. В 
IV (Fontes 
234) 
Cart. В IV 
(Fontes 82) 
1 В M.c.xlii. - m В archiepiscopus. 
" ) Zie vorige noot. 
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comtitnenint fratribus ad caritatem ter in 
armo, quamdiu vixerint, videlicet sexto 
kalendas Май et séptimo kalendas Augusti. 
Cum vero obierint, in anniversariis suis et 
in die qua agitur memoria omnium fidelium 
animarum et omnium anniversariis comitum 
et comitissarum. Obtulerunt etiam pro 
anima filii sui Peregrini xii libras et 
dimidiam, quibus empta est terra annue 
xiiii uncías solvens, in Alcmere a Renwardo 
monetario duas uncias et dimidiam, in 
Geest quatuor et dimidiam, in Prato prepositi 
ab Everardo cognomento Kempen tres 
uncias, in Kimpenhage iuxta mare ab 
Everardo cognomento Scencken quatuor 
uncias Supergeest. Ex hiù octo uncie 
constitute sunt ad charitatem fratrum et 
sex ad vestes pauperum. 
Porro Berwoldus advocatus Egmondensis 
obiit anno Domini M.c quinqua-
gesimo quinto, relinquens post se 
plures filios, quos prediximus. 
creditur obiisse circa annum Domini 
M.c.lxviii, secundum aliquos Ixvii, relin-
quens post se inter alios filios Dodonem 
advocatum Egmondensem filium suum 1Л). 
Tempore istius Walteri facta fuit 
resignado multarum ecclesiarum ab abbate 
et conventu Epternacensibus, facta Theo-
derico corniti Hollandie nono et Sophie 
coniugi sue : 
„In nomine sánete et individue Trinitatis, 
Patris et Filii et Spiritus sancti. Ad notitiam 
tam presentium quam futurorum pervenire 
volumus, quod ego Gerardus, Epternacensis 
ecclesie quamvis indignus vocatus abbas et uni-
versi eiusdem ecclesie fratres, per manum ad-
vocati nostri Henrici, quidquid iuris habuimus 
in ecclesiis et earum appenditiis, quorum 
Лес nomina sunt : Flardinge, Kerckwerve, 
Velserbmch, Heyligelo, Putam, Hariche, 
Schi, Rinesburch, Warmunde, Leythemuthe, 
Rinsatwalt, Asleterwalt, Agathenkerka, 
Ymazankerka, Ascamanasdelft, Sparneres-
walt, Scloten, Egmunde, Alkmere, Scirmere, 
Misnem, Wognem, Alterndorpt, Vroule, 
honorabili viro Theoderico Hollandensium 
corniti et coniugi sue Sophie nobili comitisse 
eorumque successoribus, omni querimonia 
proinde sopita, perpetualiter libere dedimus. 
Ipse vero cornes et comitissa una cum filio 
eorum Florentio pro salute animarum 
suarum omniumque parentum suorum Epter-
nacensi ecclesie ad usus fratrum inibì Deo 
servientium с et xx mensuras terre in insula 
que vacatur Scolden eodem iure et libértate, 
qua comes illas obtinuit, contulerunt. Sunt 
autem hii termini eius : in orientali et 
aquilonari parte omnis terra próxima, ad 
") Zie hiervóór Ы. 138, noot 12. 
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meridiem verms Florentium de Vorran, in 
latere occidentali est aqua que dicitur 
Hildcheresche. Ibi etiam et exitus eius. Ut 
autem Лес nostra conventie in posterum rata 
permaneat, in capitulo nostro assensum 
fratrum hanno confirmavimus et presentem 
paginam sigillo sancii Willibrordi et nostro 
signavimus. Si quis autem earn infringere 
presumpserit, iram omnipotentis Dei et 
sancii Willibrordi omniumque simul san­
ctorum incurrat et quoad resipiscat a 
Corpore et Sanguine Domini alienas fiat, 
quoique temptaverit numquam perficiat. 
Hii sunt testes de fratribus, Theofridus 
decanos, Athelbertus, Walsteynus, Reyn-
boldus, Wilbrandus, Conradus, Walterus, 
Otto, Lambertus, de liberis Elias de Vienna, 
Theodericus de Elle, Volcmarmns de Aren-
droch, de clericis Hermannus de Monte 
sancii Petri, Godefridus de Mominthorum, 
Humbertus, de ministerialibus Cono de 
Bollantdorp, Winterus de Bollantdorp, 
Winricus, Wemerus exactor de Epternaco, 
Garsilius de Eire, Marcwardus de Oswilre, 
Winterus de Sura. Acta anno Dominice 
Incarnationis M.c.lvi, indictione quarta, 
regnante Frederico imperatore anno ordi-
nationis eius quinto, imperii vero secundo. 
Actum est Epternacum presente domino 
Waltero Hecmondensis ecclesie abbate et 
tunc temporis ad hoc confirmandum Theode-
rici Hollandensium comitis legato una cum 
eiusdem comitis cappellano Thiwaldo, in 
Dei nomine féliciter. Amen." 
Suprascriptus cyrographus sigillatus est 
cum duobus sigillis de cera alba, et primum 
sigillimi est rotundum, continens yma-
ginem cum diademate in capite et libro 
in manibus et superscriptionem Sanctus 
Willibrordus, secundum sigillum est 
oblongum, continens ymaginem abbatis 
et superscriptionem Gerardus Dei gratia 
Eptemacensis abbas. Etiam super sigilla 
ad inferiorem extremitatem suprascripte 
littere superior medietas istarum litte-
rarum continebatur cyrographus confirma-
tionis. 
Obiit autem idem Walterus abbas 
Egmondensis quarto kalendas Decembris 
1161. Omnia patent in registro magno 
francigineo A III, folio 24 etc. 
Itaque17) abbas Walterus eciam ordinaci redditus* ad domum infir- Cart. В IV 
morum, ad luminaria ecclesie, ad victum pauperum et eciam pro anniversario (F o n tes 88) 
suo. 
η В reditus. 
" ) Zie hiervóór bl. 139, noot 13. 
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Chron. Egm. Anno Domini M.c.lxi idem dompnus Walterus abbas, bonorum memoria 
(Kluit 108) ¿ignuSt p0St renovacionem ordinis et status Egmondensis0 cenobii, post con-
structionem et ornatum templi, post claustri et omnium officinarum edifica-
cionem, post factum de parvo numero in magnam congregacionem obiit quarto 
kalendas Decembris, cum prefuisset ecclesie Egmondensi annis xxx? uno, 
mensibus duobus, diebus viginti, 
et sepultus est4 sub petra in medio et sub lapide in medio capelle beate vir-
capelle beate Marie, quam ipse cum ^ 4 u a m Ф?.е ¿onstruxerat prêter 
ι • „. · ^ ,. · celeras monasteni officinas, sepultus re-
ecclesia et omni monasterio con-
 q u i e s c i t ¡η Christo. 
Struxerat. Cui id extat epitaphium : 
Ordo loci, facies domus Лес, lingua reticente. 
Et res aucta docent, quam lapis iste tegit. 
Ad summum mariens, hec sublimarat ab imis. 
Quantum, cum cecidit, heu I caput occubuit. 
Grex pastore, domus domino, plebs orba 
patrono, 
Walterum luget vix habitura parem. 
Lux corpus terris animam quoque reddidit 
osiris 
lile kalendarum quarta Decembris erat. 
Siste gradimi, lege, quisquís ades, memor 
esto sepulti, 
Cum pateant veris que legis inditiis. 
CAP. XXVI DE WYBOLDO' ABBATE NONO ET DISCORDIA 
INTER EUNDEM ET DODONEM BERWOLDI ADVOCATUM 
EGMONDENSEM. 
Anno Domini M.c.lxi, sepulto Waltero abbate, factus est Wyboldus» 
nonus abbas monasterii Egmondensis 18). 
Chron.HolLI, Huius igitur Wyboldi « abbatis anno secundo, scilicet M.clxiii, nonis 
f. 50v. Augusti, magnificus comes Hollandie Theodricus in pace quievit, 
et in Egmonda sepeliíur. postquam comitatum xxxvi annis strenue 
gubernasset, et sepelitur in Egmonda in 
boreali parte ecclesie infra templum 
monasterii Egmondensis, cui antea impe-
traverat exemptionis Privilegium. 
Quo defuncto successit ei Florencius filius eius, decimus comes Hollandie. 
Qui comes, mittens ad Scotorum regnum Wyboldumu venerabilem abba-
tem Egmondensem cum decenti' comitiva, duxit in uxorem Adam, filiam 
Heynrici prepotentis regis Scotorum, de qua genuit Theodricum sibi succe-
dentem Hollandie comitem, 
Wilhelmum orientalis Friste comitem, undedmum, Wilhelmum orientalis Frisie 
Florencium archidyaconum" Traiec- comitem primum et deinde etiam Hol-
^рпчст landie xu comitem, Florentium prepo-
rensem, situm maiorem in Traiecto, 
о В bij Egmondensis begint hand 2. - ρ В volgt et. - q С est ontbr. - г BC Wi-
boldo. - s В Wiboldus. - t ВС Wiboldi. - u BC Wiboldum. - ν С decente. - w ВС 
archidiaconum. 
1β) In R. II volgt hier het overlijdensbericht van Allardus van Egmond te Schagen 
en een wijdingsbericht van 1173 (in R. I op bL 147). 
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Robbertum* presidem Kenemarie, Beatricem, Elhabef, Adelheydim et 
Margaretam* comitissam Clivie. 
Anno 19) Domini M.c.lxviii factum est bellum in Schaghen», in quo 
cum ceteris militibus occiditur a Frisonibus Allardusb de Egmonda, pater 
Walteri de Egmonda militis, dicti de quade Wouter. 
Anno Domini M.clxxiii consécrala est in Egmonda capella altaris sancti 
Mychaelisc archangeli et sancti Nycolai episcopi a domino Reymundo Yppo-
riensi episcopo, suffraganeo Traiectensi. 
Porro temporibus predict! Wyboldid abbatis Dodo, filius Berwoldi 
advocati supradicti, voluit se gerere pro advocato Egmondensi firmo. 
Quod abbas iam fatuse cum toto suo conventu admitiere rennuit f . Unde 
et dieta discordia diu inter eos duravit. Tandem elapsis aliquibus annis, 
predicte partes in arbitrium Florencii comitis Hollandie decimi compro-
mittunt, qui Florencius comes in anno Domini M.c.lxxiiii fecit sequentem 
pronunciacionem inter monasterium Egmondense ex una parte et Dodonem 
filium Berwoldi ex altera parte super advocacia monasterii Egmondensis 
in hac forma : 
„Notum sit omnibus Christi fidelibus, quod Florencius comes decimus, 
filias Theodrici noni comitis, intuita divine remaneracionis diremit et composait 
litem, que erat inter ecclesiam Egmondensem et Dodonem filium Berwoldi, ilio 
asserente quod advocacia et ios tocias abbacie suum esset feodum et conventu 
hoc negante. Decrevit ergo comes Consilio prineipum et nobilium suorum et 
coram magna frequencia hominum promulgavit, quod comes Hollandie solus 
sit legittimasi advocatus ecclesie Egmondensis. Et quia in minoribus ecclesia 
advocato cerere non potest, ideo palam determinavit, ut quem comes terre et 
abbas ecclesie Egmondensis communi consensu elegerint, Ule sit advocatus, et 
advocaciam non ex beneficio, sed ex condicto tam diu teneat, quam diu utile 
videtur abbati et corniti. Huius rei testes fuerunt omnes fratres Egmondenses, 
Baldewinus frater comitis, Allinus et Hughcfc capelloni'1, Luso medicus, 
Florencius de Voren et frater eius Theodricus, Ysbrandus de Haerlem et 
frater eius Gherardus, Symon Galo et frater eius Nycolaus, Wilhelmus de 
Theylingeni, Albertus Banyart, Costinus de Mule, Gherbrandus et fratres 
eius Cilgerusk, Everardus, Theodricus, Allardus1 Ono, Hughom de Eckersloot 
et alii quam piares. Gesta sunt hec anno Dominice Incarnacionis M.c.lxxiiii, 
indictione séptima, quinto nonas Octobris". 
Cum ergo ex electione Dodo iterum ad officium advocacie assumptus 
esset, consummavit edificando castrum in manso suo, quod pater eius 
Berwoldus inceperat et vocatur op die Huef usque in presentem diem. 
Tandem abbas Wyboldusa obiit in anno Domini M.c.lxxvi, sexto ydus0 
Octobris, et post mortem eius vacavit abbacia quatuor annis. 
Et tanta tempestas fuit post eius mortem, 
ut fix aliquis maiorem meminerit. 
Cart. В IV 
(Fontes 97) 
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CAP, XXVII DE LAMBERTO ABBATE DECIMO. 
Hs. Läden Anno Domini M.c.lxxx factus est Lambertus decimos venenndus abbas 
611, f. 163v. j n monasterio Egmondensi. Hic prìus fuit monachus in Gandavo. Pauco 
vero tempore, scilicet duobus annis tantum fuit in regimine, quia? obiit 
anno Domini M.clxxxii, secundo nonas Maii. 
Huius Lamberti et predecessoris sui 
Wiboldi epitaphia ac sepulchra ignoran-
tur. 
Tempore vero istius abbatis Florencius comes Hollandie fecit ad 
Terram sanctam et montem Synaiq suam primam reysam 
cum Phillippo comité Flandrie, Petro cum Philippe» comité Flandrie, Alsatie 
comité Bononie fratre eius, Theo- Arthesii et Wieremannie, Petro comi-
baldo comité Ardenne et Wilhelmo ^ ä ' E h ä S S S S Ä И И 
comité Hannon ie . Florentii, et cum Theobaldo comité 
Ardenne et Wilhelmo comité Hannonie 
et cum ceteris multis baronibus et militibus 
ex terris predictorum principum, qui 
laudabiliter de paganis triumphantes tan-
dem redierunt ad propria. 
CAP. XXVIII DE FRANCKONE' ABBATE UNDÉCIMO. 
Anno Domini M.clxxxii quidam venerabilis pater, Francko dictus, 
eligitur undecimus abbas Egmondensis et confirmatur. Hie imitator 
Vgl. Cari. В dompni Walteri quondam abbatis multas possessiones emit, ut patet in 
IV (Fontes registro sancti Athalberti, et plures structuras structuris domini Walteri 
' superaddidit. 
H ìl /<М2Л Anno Domini M.clxxxviii decreto Alexandri Romani pontif icis innume-
' ' * rabilis exercitus christianorum versus3 Iherosolimam* proficiscitur, cuius 
capitane! principes erant Fredericus Romanorum imperator, Phillippus 
rex Francie, Richardus rex Anglie, Fredericus dux Swevie, Conrardus 
dux Austrie, Florencius comes Hollandie cum Wilhelmo filio suo, Phil­
lippus comes Flandrie, Otto comes Ghelrie" cum aliis magnatibus multis 
et proceribus infinitis. In illa autem reysa obiit post multas victorias 
Florencius comes Hollandie et sepelitur AnthiochieT in basilica sancti Petri, 
apud tutnbam imperatoris. 
ChronMoll.I, Quo defuncto Theodricus, huius nominis septimus, filius eius, effectus est 
f. 53v. undecimus comes Hollandie, ¿ucens in uxorem Adelheydim™, filiam Theodrici 
comitis Clivit, de qua duas excellentis forme suscepit filias, videlicet Adel-
heydim1 et Adam. 
Tandem et Wilhelmus frater eius de 





 OTÌ Anno Domini M.c.xcix consecratum est altare capette, que Paradysus* 
ρ С qui. - q ВС Sinai. - г С Francone. - s В usque. - t В lerosolymam С lero-
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dicituT, in Egmonda, a domino Brtmwardo episcopo suffraganeo in honore 
sancii Mychaelis* archangeli, sancii Nycolai episcopi et sancii Yeronis* 
martiris. 
Anno Domini M.cc obiit Dodo advocatus Egmondensis, 
cui succedebat in advocacia Wal- et quia creditur sine liberis obiisse, suc-
terus de Egmonda miles, filius Al- Я е 5 ^ e i WzMtivs, huius nominis primus 
ι J··, j ж? j •••ci. de Egmonda miles, in advocatia predieta, 
lardib de Egmonda occisi in Scha-
 f ü i u s v i d e l i c e t AJ^J d e Egmonda occisi 
ghenc a Frisonibus. in Schagen a Frisonibus, ut patet supra. 
Hic Walterus de Egmonda miles cognominatus fuit de quade Wouter et 
genuit ex uxore sua Wilhelmum et Gherardum milites. 
Hic ^) Walterus de Egmonda miles captivavit una dierum quendam Cart. В JV 
monachum monasterii Egmondensis, et tarn diu in vinculis eum tenuit, ( F o n t e s 253) 
quousque ab eo quondam summam pecunie extorsit. 
Anno Domini M.cc.iii obiit apud Dordracum Theodricus comes Hol-
landie et sepelitur 
apud Egmondam. in Egmonda in capella sancii Stephani. 
Post cuius mortem Ludovicus comes 
Lossensis, habens in uxorem Adam filiam 
ipsius Theoderici, occupavit totam Hol-
landiam. Sed Wilhelmus comes orientalis 
Frisie, frater predict! Theoderici comitis, 
auxilio Florentii prepositi maioris ecclesie 
in Traiecto fratris sui, Ottonis comitis de 
Benthem patrui sui, lacobi burchgravii 
Leydensis, Philipp! de Wassenaer, Sy-
monis de Haerlem, Wilhelmi de They-
lingen, lohannis de Ryswick, Walteri de 
-, . . . ,. « и Tvr-i Egmonda et Alberti Baniaert militum 
Cut successit post multa bella Wíl-
 e u l l d e m ^ ^ ^ Lossensem de Hollandia 
helmus frater eius, profugavit, et ipse effidtur 
duodecimus comes Hollandie, habens in uxorem Adelheydim, filiam 
Ottonis comitis Gelrie, de qua genuitd Florencium sibi succedentem, 
Ottonem Traiectensem pontificem, Wilhelmum presidem, Adam abba-
tissam Reynsburgensem et Richardim domicellam de Delff. 
Porro Theodericus, oetavus dominus 
de Brederoden, habuit in uxorem Adel-
heidim, filiam predict! comitis Hollandie, 
de qua genuit Alferdum, patrem Wilhelmi 
principis militie Wilhelmi regis Roma-
norum comitisque post Hollandie. Porro 
hic Theodericus, oetavus dominus de 
Brederoden, fuit filius Wilhelmi, filii 
Florentii, filii Wilhelmi, filii Theoderici, 
filii Wilhelmi, filii Theoderici, filii Si-
phridi, filii Arnulphi tertii comitis Hol-
landie. 
Igitur Francko«, abbas Egmondensis, obiit anno Domini M.ccvi , 
Z ВС Michaelis. - a С leronis. - b С Alardi. - с С Schagen. - d В et. -
e С Franco. 
M) Dit bericht volgt in R. II aan het einde van dit hoofdstuk. 
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quinto nonas Octobris, et sepultus est ante australem ianuam chori sub 
sarcophago in sepulchro Bertholdi postmodum abbatis. 
Cuius est hoc epitaphium : 
Porta, chorus, turris, domus egris structa 
supellex 
Plurima, campane, Paradys, res hic satis 
aucte, 
Franconis studio sunt hec meritoria vite, gui quinto nonas Octobris carras amictum 
orruptum posati, incorrupte renovandum. 
Anno milleno bis centeno quoque seno 21). 
CAP. XXIX DE LUBBERTO ABBATE DUODECIMO ET IN-
FEODACIONE WILHELMI DE EGMONDA MILITIS. 
Anno Domini M.cc.vi, mortuo Franckonef abbate, Spiritus sanctus 
invocatur et eligitur Lubbertus de Riiswiicke abbas Egmondensis xii. 
Huic Lubberto abbati Wilhelmus, comes HoUandie duodecimus, dédit 
Vgl. Cart. В et suo monasterio Egmondensi terras et decimas de Sliclanth inter Berghen 
IV f. 22г.
 e t Alcmariam, et desuper litteras* sigillatas in presencia Wilhelmi de 
Theylingen» 
et aliorum. Symonis de Haerlem, Isbrandi de Haer-
lem, lacobi burchgravii Leydensis, Amoldi 
de Ryswyck, Wilhelmi de Egmonda, 
Florentii de Voert, lacobi de Ryswyck 
militum. 
Anno Domini M.cc.x Innocencius papa tercius dedit monasterio 
Egmondensi Privilegium circa moderacionem generalis interdict! sub 
hac forma : 
„Innocencius episcopus, servas servorum Dei, dilectis filiis abbati et conventui 
Egmondensis monasterii salutem et apostolicam benedictionem. Devocioni 
vestre, quam accepimus in religionis honéstate florere, valentes graciam faceré 
specialem, auctoritate vobis presencium indulgemus, ut, cum generale inter-
dictum fuerit terre, liceat vobis non pulsatis campanis, clausis ianuis, exclusis 
excommunicatis et nominatim eciamk interdictis, submissa voce divina officia 
celebrare ac fratres vestros ecclesiastice1 trader e sepulture. Datum Ferenciumm 
xvi kalendas lulii, pontificatus nostri anno xviii." 
Circa hec tempora, scilicet anno Domini M.cc.viii, obiit Walterm de 
Egmonda miles, хш die Septembris, et sepelitur in Egmonda. Primus 
eciam reperitur" Egmondensium kalendario inscriptus, et fuit pater Wilhelmi 
et Gherardi militum de Egmonda. Huius ergo Wilhelmi de Egmonda 
militis uxor dicta est Badeloch, ex qua genuit Gherardum militem sibi 
succedentem. 
Porro idem Wilhelmus de Egmonda miles in anno Domini M.ccxiii 
accepit infeodacionem0 super advocacia ecclesie Egmondensis et super«» 
Origineel en 
Cart. В IV 
(v. d. Bergh 
I 253). 
Tabtua В IV 
(Hulshof 58) 
f С Francone. - g ВС Ryswyck. - h С Slicklant. - i В terras. - j В Theylinge. -
к В ecclesia. - 1 С ecclesiastice ontbr. - m В Ferencium verbeterd in Ferentini. -
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reliquis bonis suis feodalibusfl ab abbate Lubberto, 
sine tarnen consensu conventus, 
et desuper litteras' formam hanc continentes : 
„Ego Lubbertus", Dei permissione abbas in Egmonda, scire volo tam Cart. ВIV 
posteris quam presentibus, quod ego fideli meo Wilkelmo, advocato Egmondensis ( F o n t e s 2 4 4 ) 
ecclesie, advocaciam et cuneta bona feodalia*, que ipse de ecclesia nostra tenet, 
sub hac forma contuli, quod si idem Wilhelmus sine filio legittimou decesseriV, 
filia sua maior natu predictam advocaciam cum toto predicto feodo recipiat. 
Quod si nee filiam legittimamw habuerit, frater suus senior legittimus* successor 
in eadem advocada et eodem feodo? statuatur, universique heredes prefata 
bona legittime1 successuri hoc eodem iure in eisdem bonis tenendis quo concessa 
sunt prememorato Wilhelmo perpetue3 pociantur. Porro ne contra sepedictum 
Wilhelmum velb suos successores aliqua possit calumpmac super hac donacione 
in posterum oriri, presenti pagina sigillo meo roborata factum hoc dignum 
duxi et utile confirmare. Testes affuerunt Ysbrandus de Lane, Heynricus de 
Heyligelo, Gherbrandmd de Alcmere, Albertus Wtenhaghe, Berwoldus Friso. 
Actum anno Dominice Incarnacionis M.cc.xiii." 
Attamen non obstantibus istis hic 
Wilhelmus multum discordavit cum eodem 
abbate de pretactis, ut sequitur. 
CAP. XXX DE CONTROVERSIA INTER IAM DICTUM 
LUBBERTUM ABBATEM ET WILHELMUM« DE EGMONDA. 
Porro Wilhelmus de Egmonda miles, nolens feodo* suo esse contentus, cepit Cart. В IV 
sibi vendicare отпет iurisdictionem inter Aremerswet et Wynnemerswet, et (Fontes 250) 
ad maiorem se extendens іпіигіатч dicebat iuris sui esse, si monachi pugnarent 
in claustro, hoc iudicare et corrigere. Mansionarios et ministeriales ecclesìe 
et edam fámulos abbatìs, coquos, pistares et bractionarios suo iudicio stare 
coegit, interdicens dsdem, ne fratribus sicut consueverant servirent aliquo 
modo. Unde die quadam cepit Wilhelmus sedere pro tribunali in facie ecclesie 
et dictos servos ecclesie, mansionarios et ministeriales, abbate et conventu 
nolente et contradicente, vocavit ad suum iudidum. Abbas vero et omnis 
conventus exierunt ad locum ubi idem Wilhelmus suum statuerai iudidum, 
et sublata cruce precepit omnibus ministerialibus, sub optentub omnium bonorum 
suorum, ne eius starent iudicio. Qui omnes in continenti recesserunt, et remansit 
Wilhelmus solus cum suis. Qui de contemptu illato sibi vehementer iratus, 
omnium ministerialium ecclesie boves et peeudes ad suum cum violencia fecit 
adduci domum, et abbati in suum minatus est sanguinem, obprobriosa1 et 
contumeliosa verba loquendo monachis. Et ab ilio die* in ante cepit Wilhelmus 
abbati et monachis graves minas inferre et insidias poneré. Super tam gravi 
oppressione et mina cepit abbas convocare nobiliores feodotarios* ecclesie, 
q В scodalibus. - г В terras. - s С Lubertus. - t В scodalia. - u В legitimo. -
ν В discesserit. - w В legitimam. - χ В legitimus. - у В scodo. - 2 В legitime. -
а В perpetuo. - b В vel ontbr. - с BC calumnia. - d B Genebrandus. - e AB volgt 
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querens ab eis consilium et auxilium, quomodo spolia ministerialium recuperarci 
et tante violencie resistere valeret. Quorum auxilio ministerialibus ecclesie 
pecora sua restituta sunt. 
Defuncta est interim quedam mulier Tetta nomine, cuius hereditas ad 
ecclesiam Egmondensem pertinebat. Misit autem abbas duos monachos sacer­
dotes in domum defuncte mulieris propter conservacionem bonorum, ne aliquo 
modo distraherentur1, quos Wilhelmus, ruptis eorum cucullis, armata manu 
et violenta eiecit. Super quo sacrilego facto ad instanciam abbatis et conventm 
vocatus est Wilhelmus ad audienciam venerabilis Ottonis, Traiectensis 
electim, qui die sibi statuto comparuit. 
Voluit abbas violentam eiectionema et manuum imposicionem in monachos 
suos, prout canonica dictaret auctoritas, in continenti probare. Wilhelmus 
econtra excepit dicens, pocius suam purgacionem suscipiendam [quam abbatis 
probacionem admittendam]0. Dictavit iniqua sentencia, magis Wilhelmi 
esse suscipiendam expurgacionem. 
Super qua iniqua sentencia et aliis plurimis iniuriis et oppressionibus et 
maxime super advocada dicti monasterii, quam sibi Wilhelmus contra liber-
tatem ecclesie iniuste et violenter pro feodov usurpavit, ad Sedem apostolicam 
appellavit, personam suam ac monachorum suorum, res et homines sui mona­
sterii sub tutela apostolice protectionis supponendo*, et a iudicio dicti electi' 
discessit. Wilhelmus, hanc appellacionem parvipendens, convocavit cognatos 
et amicos suos, et armata manu abbatem, monachos, homines et ministeriales 
ecclesie cotidie3 inquietare non cessabant. Abbas econtra, convocatis nobilioribus 
feodotariis* ecclesie et suis edam consanguineis pro defemione vite sue et 
suorum, quocumque esset eundum^ cum armatorum multitudine divertens gravi 
labore et expensis maximis dicto Wilhelmo quantum potuit restitit. 
Duravit autem Лес gwerra usquedum nuncius abbatis a Roma reversus 
fuit. Obtinuerat dictus nundus abbatis4 a Sede apostolica iudices super 
violenta manuum iniectione in monachos predictos, decanum sánete Marie ad 
Gradus, magistrum Heynricum Rasonem in Colonia. Scripsit edam dominus 
papa per eundem nuncium nobili viro Wilhelmo corniti Hollandie, cum ipse 
non dubitaret Egmondense monasterium spedaliter beati Petri iuris existere 
et immediate pertinere ad Sedem apostolicam, iniungendo ei in remissionem 
omnium peccatorum suorum, ne dictum monasterium per semetipsum in rebus 
et personis quocumque modo turbaret et quantum in ipso erat a quocumque 
turbari et molestari non pateretur. 
Comes vero, de tanta indulgencia gavisus, gwerram inter abbatem et 
Wilhelmum suspendit, tam abbati quam Wilhelmo diem prefigendo ad sex 
septimanas, ut ipso™ pro tribunali sedente uterque starei pro suo iure. Hanc 
diem acceptavit Wilhelmus. Abbas vero super iniuria advocade et omnibus 
que forum civile requirunt ipsum diem acceptavit. 
Dicto die utraque parte presente, sedente pro tribunali Wilhelmo comité 
Hollandie, ante omnia rogabat abbas ipsum comitem, quatenus aliquem suo 
1 С distrahentur. - m В episcopi later op den rand verbeterd in electi. - η С Vol­
uit . . . eiectionem ontbr. - o ABC wat tusschen [] staat ontbr., evenals in cart. В IV, 
aangevuld uit cart. A IV. - ρ В scodo. - q ABC supponenda, verbeterd uit cart. 
В IV. - г В episcopi. - s В quotidie. - t В scodotariis С feodatariis. - и В 
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loco iudicem sisteret et causas ìniarie monasterii sta tamquam advocatus 
contra Wilhelmum allegaret. Quesivit comes in sentencia, si hoc salvo iure 
utriusque partis faceré posset. Dictavit sentencia quod hoc bene faceré posset 
et de iure deberet, eo quod esset advocatus ecclesie. Sedit itaque pro tribunali 
quidam miles nomine Theodricus Boekei. Proposuit Wilhelmus comes pro 
abbate et ecclesia Egmondensi, quod Wilhelmus de Egmonda temerario ausa 
et minus iuste sibi usurpasset advocaciam et iurisdictionem ecclesie inter 
Aremerswet* et WynnemersweV, et ministeriales et mansionarios ecclesie et 
eciamz fámulos abbatis convocasset et coegisset ad suum iudicium et ser-
vicium, et quod gravius est et hactenus inauditum, monachos stare suo iudicio 
attemptavit*. Wilhelmus, super hoc habito Consilio, respondió, advocaciam 
et omnia predicta suum esse feodum' et sui iuris non esse de feodod suo ibi 
responderé. Abbas in continenti et constanter negavit ipsum esse advocatum, 
dicens, ecclesiam Egmondensem numquame alium habuisse advocatum prêter 
comités Hollandie. Sic orta est disceptacio inter comitem Hollandie et Wil-
helmum de Egmonda super advocada. Petivit comes per sentenciam declarari, 
cum sui primogenitores ecclesiam Egmondensem fundassent, ditassent et 
dotassent et hactenus pro advocatis habiti fuissent, et in continenti abbas et 
conventos eum pro advocato recognoscerent et haberent, si abbas sine consensu 
et volúntate suam advocaciam alicui posset conferre vel* donare. Dictavit 
sentencia quod пес abbas пес conventus sine censensu comitis, пес comes sine 
consensu abbatis et conventus ipsam advocaciam alicui in feodo* posset con­
ferre. Wilhelmus econtra respondit, licet hoc esset sentenciatum, quod non 
admitteret quod advocada monasterii sui iuris esset et suorum progenitorum^ 
fuisset, nisi hoc manifestius probaret. Comes Wilhelmus ex habundanti1 
respondit, in continenti se velie probare per se et duos nobiliores Hollandie, 
quod dicta advocada sui iuris esset et suorum fuisset. Cuius probacioni Wil­
helmus de Egmonda detulit. Dictavit sentencia, ex quo Wilhelmus probacioni 
comitis detulisset, ipsum comitum pieno et integro iure advocatum esse ecclesie 
Egmondensis. Petivit ergo comes, iam probatus advocatus, отпет expensam 
et omne dampnum* a Wilhelmo ecclesie illatum [resarciri et de maximis 
obprobriis et contumeliis abbati et monachis satisfieri. Estimavit igitur 
abbas cum conventu, dampnum ecclesie illatum]k ad summam quingentarum 
librarum, exceptis obprobriis1 et contumeliis. Hoc audito, Wilhelmus convocava 
ad suum consilium omnes nobiliores Hollandie, et habito super hoc Consilio constarv· 
ter et instanter petivit a comité cum omnibus terre nobilioribus, omne dampnumm 
abbati et ecclesie illatum, insuper omnes emendas obprobrioruma et contume-
liarum0 ut in suum susciperet arbitrium et sibi ad hoc sodaret de nobilioribus 
quos vellet. Comes advocatus ecclesie respondit, quod hoc non faceret, nisi 
abbas vellet et conventus. Rogatm abbas cum multa instancia comitis et 
nobilium Hollandie, ut omnia ista deduceret in arbitrium comitis, deliberato 
Consilio ita respondit : Vos domini, tanta mala et gravia incommoda a Waltero 
patre Wilhelmi et ab ipso Wilhelmo passa est ecclesia nostra. Nam Walterus de 
χ В Aremswet. - у В Wynemerswet. - ζ Β ceteros. - 'а В attentavit. - b В in­
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Egmonda pater eins captivaverat quendam monachum nostrum et tam diu in 
vinculis tenait, quousque ab eo quondam summam pecunie extorsit. Wilhelmus 
sacrilegas manus in monachos nostras iniecit. UnJde ista omnia et multa alia 
que non requirunt forum civile in arbitrium comitis deducere non audemus 
inconsultis iudicibus quos a domino apostolico optinemusP. 
CAP. XXXI DE FORMA COMPOSICIONIS INTER EOSDEM. 
Cart. В IV Audientesi hoc cognati et coadiutores Wilhelmi, dominum comitem seorsum 
(Fontes 254) vocaverunt, dicentes eidem : Domine comes, seit reverencia vestra, quod 
gwerra inter vos et Ludowicum comitem Lossensem nondum est terminata, et 
ideo adhuc opus habetis servicio nostro. Petimus ergo intuitu servicii nostri, ut 
отпет hanc discordiam inter abbatem et Wilhelmum cognatum nostrum in 
vestrum suscipiatis arbitrium. Unde comes magis' instabat, abbas vero ex 
deliberato Consilio respondit, si Wilhelmus omni impugnacioni et predictorum 
vendicacioni in manibus dicti comitis, nobilium terre et hominum ecclesie 
vellet in perpetuum renunciare, ipse abbas omnia que non requirerent eccle-
siasticum iudicium in comitis vellet arbitrium deducere. Wilhelmus ammonitus9 
hiis omnibus in perpetuum renunciavit, quod1 nee ipse пес heredes sui de 
cetera in perpetuum répétèrent vel sibi hoc vendicarent nisi per graciam 
comitis, abbatis et conventus, et bene merito consequi passent11. Sic ergo utraque 
pars se dedit arbitrio comitis. Comes ergo omnem discordiam sedavit per 
litteras desuper ab eodem comité confectas in hac forma : 
Cart. В IV „In nomine Patris et Filii et Spiritus sancii. Ego Wilhelmus, comes Holt-
(Fontes 247) /ancfen5ís, significo universis presentem paginam inspecturis, quod controversia 
inter Lubbertum abbatem Egmondensem et inter Wilhelmum filium Walteri 
de Egmonda super advocada et iure inter AremersweV et Wynnemerswetw, 
feodo* suo excepto, et super dimidia parte thelonefi in dedicacione ecclesie*· et 
super tercia parte thelonei* in Alcmere, quam idem Wilhelmus ad pactum 
duarwn librarum Hollandensium annuatim tenet, ita tarnen quod abbas 
cum conventus connivencia, ή ipsum theloneumb vendere velit, habeat liber-
tatem, de Consilio hominum meorum et eiusdem monasterii utriusque partis 
consensu est reformata". Itaque Лес est forma composicionis, videlicet quod 
prefatus Wilhelmus inri suo, quod in predictis bonis pro feodod sibi vendicare 
nitebatur, omnimodis* renunciavit, sed in vita sua ipsa bona in grada habebit. 
Sane omnia placito coram abbate seu eius nuncio infra* portam atrii tene-
buntur et scultetus cum Consilio abbatis substituetur. Si autem querela delata 
fuerit ad abbatem sepedictum, Wilhelmo intimabitur, qui ad iudicandum 
cum abbate vele eius« nuncio presidebit. Et si aliqua querimonia ad ipsum 
Wilhelmum deferatur, abbati similiter est significandum, ut ipse velh eiush 
nuncius, ut dictum est, causis intersit. Quod si interesse postposuerit, nichilo-
minus* ipse Wilhelmus in iudicio procedei. Omnia forefacta et emendas ipse 
Wilhelmus percipiet. Minor bannus duos denarios, maior duos solidos facit. 
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Inspectionis aggerum forefactum duos denarios veli gallinam exsolvet, et 
nullum monasterii ministerialium ad suum Wilhelmus coget servicium. Meliores 
ecclesie ministeriales et feodati*, tam UU qui non solvant cuermiede1, coqui 
et pistares, bractionarii et reliqui servientes abbati am iure pretaxati Wilhelmi 
penitus immunes existant. Si autem sepe memoratus Wilhelmus seriem com-
posicionis prelibate infringere presumpserit nisi Consilio comitis et hominum 
ecclesie, vel secundum iuris ordinem velit emendare, iuris sui privilegio, quod 
optinebatn in grada, perpetuo privetur. Testes vero sunt Aleydis Hollandie 
comitissa, Wilhelmus de Theylinghe0, Theodricus dapifer, Theodricus et 
Phillippus de Wassenaer fratres, Theodricus Boekel, Oetierus* de Voorschoten, 
Albertus Banyart, lacobus de Heyligeloo, lacobus burchgravius* Leydensis, 
Arnoldus de Riiswiick, Johannes Persiin', Ysbrandus de Haerlem, Heynricus 
presbiter* de Hemchekerka1, Heynricus sacerdos de Noirtinghe et Heynricus 
persona de Flaerdinghe notarius Hollandensis. Actum anno Incarnacionis 
Domini M.CC.XV, quinto kalendas Septembris, indictione tercia." 
CAP. XXXII DE OBITU WILHELMI COMITIS HOLLANDIE ET 
OBITU LUBBERTI ABBATIS AC DE PROGENIE GHERARDI 
MILITIS FRATRIS WILHELMI DE EGMONDA MILITIS. 
Anno Domini M.cc.xviii, secando ydus" Februarii, Adelheydis comitissa СЬтопЛоИ.!, 
Hollandie defuncta est et in Reynsbmch honorifice tumulata. Wilhelmus ** ^^ν· 
autem comes Hollandie post hec aliam uxorem nomine Mariam, filiara 
ducis Lancastrie ex Anglia, superduxit et paucis annis in hac vita superstes 
fuit. Nam et idem comes armo Domini M.cc.xxìi, secundo nonas Februarii, 
obiti et sepelitur in Reynsburch. Post cuius obitum Florencius filius eius 
izctus est tercius decimus comes Hollandie, ducens in uxorem Machteldimv, 
filiam Heynrici ducis Brabancie, de qua genuit Wilhelmum regem Romanorum, 
Florencium presidem, Adelheydim comitissam Harmonie et Margaretam41 
uxorem Hermanni comi'iis de Hennenberch, 
que peperit una vice semel ceci et xv 
proles et sepulta quiescit in Loosduynen 
in monasterio monialium, quod ab Haga 
Comitis ferme unum miliarium abest. 
Anno edam Domini M.cc.xxvi, quarto ydus* Maii, obiit venerabilis 
abbas Egmondensis Lubbertus. 
Huius igitur Lubberti temporibus, in anno Domini M.cc.xvii, obiit 
Gherardus de Egmonda miles, frater Wilhelmi de Egmonda militis. Hic 
Gherardus genuerat Walterum de Egmonda, qui et obiit in anno Domini 
M.cc.xxiii. 
Huius Walteri filii dicuntur fuisse xx die Maii, non tarnen miles. Hic 
secundus Lubbertus abbas Egmon- Walterus genuit ex uxore sua Lubbertum 
« - л и j e J K T secundum et pnmum regalem abbatem densis, Arnoldus de Egmonda, Ny-
 m o n a s t e r i i Egmondensis, de quo infra, 
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colaus de E g m o n d a , Walterus dictus Arnoldum de Egmonda militem, Nico-
Stoutkint , tres milites, et M e n s o I a u m d e Egmonda nulitem, Walterum 
frator Р п м і т œgnomento Stoutkint, tres milites, et 
u d i t i cui un i . Mensonem fratrem istorum trium scu-
tiferum. 
Lubbertus abbas, huius nominis 
secundus quando obiit dicetur in-
ferius in loco suo. 
Arnoldus autem miles genuit Gherardum et quendam bastardum dictum 
Walterum Frisonem, militem et balivum Kenemarie. Obiit autem Arnol-
dus de Egmonda miles in anno Domini M.cclxxii, séptima die lulii. 
Gherardus vero filius eius genuit Theodricum Screvelt abbatem Egmon-
densem, et obiit idem Gherardus anno M.ccc.xxxii, sepultus in monasterio 
Egmondensi in Paradyso?. Porro Walterus Friso miles predictus genuit 
Ysbrandumz monachum Egmondensem, Walterum de Egmonda, dominum 
Arnoldum et Wilhelmum. 
Itaque Walterus Friso occiditur a 
Frisiis in bello in anno Domini M.cclxxii 
cum Wilhelmo filio suo. Itaque Walterus 
filius Frisonis obiit biennio ante patris 
occisionem. Arnoldus autem frater eius 
miles obiit in anno Domini M.cc.lxxvi, 
die mensis Maii xiiii. 
Vgl. hs. Bms- Itaque de Nycolao de Egmonda milite supradicto processenint lohannes 
(AnáríTÍ4 e t W i l h e l m u s > f i l i i Gherardi in Wiick. De Waltero Stoutkint milite natus 
81) en^oftu- ^ Florencius de Egmonda, castellanus in Medenblick, et quam plures 
la В IV eciam» de eodem Waltero processerunt in Alcmaria et Nuwepoertb com-
(Hulshof 66) morantes prope Alcmariam, videlicet jonghe Wilhelmus, Walterus et 
Havick. 
САР. ΧΧΧΙΠ DE HEYNRICO ABBATE TERCIO DECIMO ET 
INFEQDACIONE' WILHELMI DE EGMONDA MILITIS TEM­
PORE EIUSDEM ABBATIS. 
Anno Domini M.ccxxvi eligitur tercius decimus abbas Egmondensis 
Heynricus nomine. Porro eodem anno Wilhelmus de Egmonda miles 
accepit iterum infeodacionem suam ab isto abbate Heynrico cum litteris 
desuper confectis in presenti forma : 
( Саа в ^ і ttÒmnibus sánete matris ecclesie fidelibus, ad quos preseas scriptum perve-
I 3Q0). Π β Π ί · Heynricus, Dei grada abbas Egmondensis, Ysbrandusd prior, totusque 
conventos salutem in eo qui est salus omnium. Ne gestarume rerum* memoria 
temporis processa evanescat, congruum est res mortalium racione robustas 
scripto perhennare«. Cognoscat igitur presens etas ac postera, quod fideli 
nostro domino Gwilhelmo advócalo Egmondensis ecclesie advocaciam, quam 
ab ipsa ecclesia nostra feodaliterb optinet1, et cuneta bona sua feodalia' ab 
у ВС Paradiso. - ζ С Isbrandum. - a Bceteri. - b CNuwepoort. - с В in scoda 
comité later op den rand verbeterd in infeodatione. - d BC Isbrandus. - e В ges-
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ecclesia nostra retenta sub hac forma contulimus, quod si idem Gwilhelmus 
sine filio legittimok decesserit, film sua maior natu predictam advocaciam cum 
toto predicto feodo1 recipiat. Quod si пес filiam legittimamm habuerit, frater 
suus senior legittimusa successor in eadem advocada et dicto feodo0 statuatur. 
Universi quoque heredes ipsius Gwilhelmi m prefata bona legittime^ successuri 
hoc eodem iure in eisdem bonis tenendis quo concessa sunt prememorato Gwilhel-
mo perpetuo pociantur. Et ne alìqua subinde possit calumpmai suboriri, sed 
donacio nostra rata et inconcussa permaneat, presenti pagina sigillis nostrù 
roborata hoc factum dignum et utile duximm roborandum. Testes superfuerunt 
Ysbrandus de Egmonda, Dodo de Heyhgelo', Heynncus de Heyhgelo, Gher-
brandus3 de Alcmerex. Datum anno Domimce Incarnacionis M.cc.xxvi, in 
mense Decembri'\ 
Hanc itaque donacionem Wilhelmus de Egmonda, abnepos istius 
Wilhelmi militis, impetravit postmodum circa annum Domini M.cccviii 
confirman per dementem papam quintum, sicut inferius dicetur capi-
tulo" li. 
Adhuc alia infeodatio facta Wilhelmo 
predicto ab isto Henrico abbate, tamen 
sine consensu conventus et absque aha 
confiriritione, sub hac forma verborum : 
„Ne gestarum rerum memona processa Cart. В IV 
temporis pereat aut evanescat, ad calummam ( v · d. Bergh 
extmguendam congmum existit res mor- I 307). 
tahum ratione robustas scripta perennare. 
Cognoscat ergo presens etas et sciât postera, 
quod ego Henncus, Dei gracia abbas 
Egmondensis, omnia benefitia, que dominus 
Wilhelmus de Egmonda ab ipso monasterio 
titulo feodi lusto debet obtinere, m liuto 
feodo eidem contali in tali forma, quod 
eadem feoda a linea ipstus generis Wilhelmi 
non exorbitabunt neque recèdent. Et ne 
venenosa discordia ipsa facta subvertat aut 
htura dubietatis aboleat, sed perennatio 
vigeat, aducitur etiam quod si lam dictus 
Wilhelmus sine filio decessent, ad fiham 
ipsius natu maiorem eadem feoda difficultate 
qualibet postposita devolventur. Si heredes 
sexus utnusque contigent eum forte carere, 
filli vel filie sobóles in benefitiis sepedictis 
parenti legittimo succédât. Si vero пес 
talem heredem prefatus Wilhelmus habuerit, 
próxima parentele persona, ad quam relique 
eius hereditates dinoscuntur rite pertmere, 
sepedicta benefitia iure feodali possidebit, ita 
quod a regula propaginis eiusdem nullo 
pacto migrent. Sane si duo diversi sexus 
m equali consangumitatis grada convenermt, 
ad sexum masculinum, omni penitus cessante 
gravamme, prenominata feoda denvabunt. 
Ut autem concessio prelibata domino Wil-
helmo et successonbus suis, qui feoda 
к В legitimo. - 1 В scodo. - m В legitimam. - η В legitimus. - о В scodo. -
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prenominata, ut prelibatimi est, iure possi-
debunt, firma et incolumis conservetur, 
sine dolo et tergiversia, presentem paginam 
meo sigillo et hominum ecclesie Egmondensis 
duxi roborandam. Testes vero sunt hi, 
Isbrandus de Haerlem, Nicolaus Persijn, 
Walterus de Haerlem, Theodericus de 
Wassenaer, lacobus de Heilegeloo, Reynerus 
de Ryswyck, Ysbrandus de Egmonda, 
Theodericus de Alcmaer, Theodericus frater 
eius, Theodericus de Laen, Henricus de 
Heilegeloo, Albertus de Harga, Volpertus 
filius Gerardi et quam plures alii tam clerici 
quam laici. Actum anno Dominice Incarna-
tionis M.cc.xxvii, mense Novembri". 
CAP. XXXIIII DE AELTRUDENLANT ET OBITU HEYNRICI 
ABBATIS. 
^ / У C(art'dB Anno Domini M.ccxxviii idem Heynricus abbas dedit predicto Wil-
Bergh I 311). helmo de Egmonda militi sub titulo locacionis emphiteotice prope castrum 
suum Aeltrudenlant, sicut ipsamw quondam vivens possidebat in huer-
ware
1
, sub hac forma condicionis, ut iam dictus Wilhelmus abbati et 
conventui suisque successoribus annuatim tres libras et quindecim denarios 
inde persolvat in die vel infra octavam sancti Martini post festum omnium 
Sanctorum, sub pena amissionis terre predicte. 
Tandem anno Domini M.cc.xxx obiit venerabilis pater Heynricus 
abbas Egmondensis et sepelitur in ecclesia sua. 
CAP. XXXV DE ARNOLDO ABBATE QUARTO DECIMO. 
Anno Domini Mxc.xxx electio iterum celebratur et Arnoldus fit 
abbas Egmondensis quartus decimus. 
Vgl. Cart. В Hic mediante quadam summa pecunie fecit quitacionem quibusdam 
IV, f. 2б .
 S U p e r ¿u r e dicto cuermiede a rivulo in Galenvoerde decurrente usque ad 
parrochiamy Castrichem. 
Hs. Leiden Igitur quando iste Amoldas abbas obìerit velz quanto tempore rexerit 
611, f. 163v. abbaciam non invenitur. Rexit tarnen in anno Domini M.cc.xxxif ut patet 
in registro bonorum feodalium et privilegiorum monasterii Egmondensis. 
Anno Domini M.ccxxxiiii Wilhelmus de Egmonda miles, pergens ad 
dyocesim» Bremensem cum ceteris christianis principibus contra Stadenses 
infideles, ipse ibidem cum omnibus suis sociis in bello occiditur xvii 
die Maii, 
vel aliter lunii, postquam rexisset annis 
xxvi. 
Badelochb autem uxor eius obiit anno Domini M.ccxliiii, 
alias octavo, 
ν kalendas Maii. Hic Wilhelmus incipiendo fundaverat et fabricaverat 
w В ipsa С ipse. - χ С huerwaere. - у С parochiam. - ζ В et. - а В dioecesin 
С diocesim. - b В Gadeloch. 
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capellam castri sui op die Huef0 prope Egmondam. Eo ergo occiso successit 
et Gherardus de Egmonda miles filius eius. Hic bis visitavit Iherosolimisd 
sepulchrum Domini. Is eciam fecit consecrari capellam cum suo cymiterio« 
apud castrum op die Hueff per Hermannum episcopum Leonensem in 
profesto Dyonisii* in honore omnipotentis Dei et virginis gloriose ac 
sancti Nycolai et sánete Katherine11 virginis. Genuit autem ex Mabelya' 
uxore sua Wilhelmum de Egmonda militem sibi succedentem et Sophiam 
uxorem lacobi de Wouda militis, 
qui obiit in anno Domini M.ccc.ix. 
CAP. XXXVI DE THEODRICO ABBATE QUINTO DECIMO. 
Defuncto Arnoldo abbate, Theo- Universe camis viam Arnoldo abbate 
dricus fit abbas quintus decimus. egresso, Theodericus factus est abbas 
Ί
 Egmondensis xv. 
Hie cum aliquantisi diebus digne prefuisset, obiit in anno Domini 
M.cc.xxxvii, séptimo ydusk lanuarii, qui et dedit ad caritatem1 annuatim 
viginti tres solidos. 
Post istum Theodricum fuit quidam abbas Ysbrandus™ nomine, qui 
tamen in cathalogo11 abbatum, forte propter malum ingressum seu malum 
regimen vel0 aliquam aliam causam non ponitur. Rexit tamen ille abbas 
YsbrandusP in anno Domini M. cc.xxxix, quod patet ex quodam privi-
legio hospitalis Egmondensis. 
Porro anno Domini M.cc.xxxiiii occisus est Florencius comes Hollandie 
apud Cleermont in hastiludio. Cui successit Wilhelmus filius eius, post-
modum rex Romanorum. 
CAP. XXXVII DE LUBBERTO ABBATE SEXTO DECIMO ET 
DE INDULGENCIIS IN DIE SANCTI ATHALBERTR 
Anno Domini M.ccxl Lubbertus, huius nominis secundus, frater 
Arnoldi de Egmonda militis, factus est sextus decimus abbas Egmondensis. 
Pater eius, ut dictum est supra capitulo 
xxxii, fuit Walterus secundus, filius 
Gerardi primi militis, fratris Wilhelmi de 
Egmonda occisi in Stadingelant. 
Anno Domini M.ccxlii, die Decembris xxv, obiit Gherardus de 
Egmonda miles, et uxor eius Mabelya obiit anno Domini M.cc.lxii 
vicésima' die Aprilis. Quo defuncto, successit ei filius suus Wilhelmus 
de Egmonda miles. Huius uxor fuit Ada, de qua genuit Gherardum de 
Egmonda militem. 
Anno Domini M.ccxlvi Innocencius quartus, apud Lugdunum con- Cart. В IV 
sistens, pontificatus sui anno tercio, pridie nonas lunii, omnibus vere т 42^ В е Г 8 ^ 
penitentibus et confessis, cum debita reverencia et devocione ad eccle- '* 
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siam monasterii sancti Athalberti8 in Egmonda in festo eiusdem sancti 
accedentibus, annuatim viginti dies de iniuncta sibi* penitencia miseri-
corditer relaxavit". 
Et dominus Conrardus archiepiscopus 
Coloniensis xl dies, Theodericus episcopus 
Zudensis provisor diócesis Traiectensis с 
dies et carinam, Petrus Zudensis item 
provisor annum et carinam. Summa 
quingenti xlv dies. 
CAP. XXXVIII DE PRIVILEGIIS INNOCENCII SUPER DECIMIS 
NOVALIUM NECNON ET ALUS BONIS RETINENDIS CUM 
CONFIRMACIONE OMNIUM PRIVILEGIORUM ANTECESSO­
RUM SUORUM. 
Anno Domini M.ccxlvi Innocencius papa predictus dedit monasterio 
Egmondensi privilegia super decimis novalium, necnon et aliis bonis 
retinendis, et confirmacionem eciam omnium privilegiorum antecessorum 
suorum, et desuper bullam apostolicam cuius tenor hec est : 
Cart. В Г „Innocencius episcopus, servas servorum Dei, dilectis filiis abbati monasterii 
(v. d. Bergh j
n
 Egmonda eiusque fratribus tarn presentibus quam futuris. Religiosam 
vitam eligentibus apostolicum convenu adesse presidium, ne forte cuiuslibet 
temeritatis incursus aut eos a proposito revocet aut robur, quod absit, sacre 
religionis infringat. Eapropter, dilecti in Domino filii, vestris iustis postula-
cionibus clementer annuimus, et monasterium sancti Athalberti4 in Egmonda, 
Traiectensis dyocesis™, in quo divino estis obsequio mancipati, sub beati 
Petri et nostra protectione suscipimus et presentís scripti privilegio commu-
nimus. In primis siquidem statuentes, ut ordo monasticus, qui secundum 
Deum et beati Benedicti regulam in eodem monasterio institutos esse dino-
scitur, perpetuis ibidem temporibus inviolabiliter observetur. Preterea quas-
cumque possessiones, quecumque* bona idem monasterium iuste ac canonice 
possidet aut in" futurum concessone pontificum, largicione regum vel prin-
cipum, oblacione fidelium, seu aliis iustis modis prestante Domino poterit* 
adipisci, firma vobis vestrisque successoribus et illibata permaneant. In quibus 
hec propriis duximus exprimenda vocabulis, locum ipsum in quo prefatum 
monasterium situm est, cum omnibus pertinenciis suis, cum pratis, vineis, 
terris, nemoribus, usuagiis et pascuis in buscho et plano, in aquis et molen-
dinis, in viis et semitis et in omnibus aliis libertatibus et immunitatibus suis. 
Sane novalium vestrorum, que propriis manibus vel1 sumptibus colitis, de 
quibus aliquis hactenus non percepii0, sive de vestrorum animalium nutri-
mentis, nullus a vobis decimas exigere velc extorquere présumât. Liceat 
vobis quoque elencos veld laicos, liberas et absolutos, e seculo fugientes, ad 
conversionem recipere et eos absque contradictione aliqua retiñere. Prohibemus 
insuper, ut nulli fratrum vestrorum post factam in monasterio vestro profes-
sionem fas sit, sine abbatis sai licencia de eodem loco, nisi arcioris* religionis 
s С Alberti. - t С annuatim . . . sibi ontbr. - u В relaxât. - ν С Alberti. - w В 
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optentü*, discedere, discedentem vero absque communi litterarum vestrarum 
caucione nullus audeat retiñere. Cum autem generale interdictum terre 
fuerit, liceat vobis clausis ianuis, exclusis excommunicatise et interdictis, 
non pulsatis campanis, suppressa voce divina officia celebrare, dummodo 
causam non dederitis interdicto. Crismab vero, oleum sanctum, consecraciones 
altarium seu basüicarum, ordinaciones clericorum qui ad ordines fuerint 
promovendi, a dyocesano1 accipietis episcopo, siquidem catholicus fuerit et 
graciam et communionem sacrosancte Romane Sedis habuerit et ea vobis 
voluerit sine pravitate aliqua exhibere. Prohibemus insuper, ut infra fines 
parrochie' vestre nullus sine assensu dyocesani* episcopi et vestro capellam 
seu oratorium de novo construere audeat, salvù privilegiis pontificum Roma-
norum. Ad hec novas et indebitas exactiones ab archiepiscopis, episcopis, 
archidyaconis1 et decanis aliisque omnibus ecclesiasticis secularibusve personis 
a vobis omnino fieri prohibemus. Sepulturam quoque ipsius loci liberum esse 
decernimus, ut eorum devocioni et extreme voluntati qui se illic sepeliri delibe-
raverint, nisi forte excommunicati velm interdictin sint aut publici usuranï, 
nullus obsistat, salva iusticia illarum ecclesiarum de quibus mortuorum corpora 
assumuntur. Decimas preterea et possessiones ad ius ecclesiarum vestrarum 
spectantes, que a laicis detinentur, redimendi et legittime0 liberandi de manibus 
eorum et ad ecclesias ad quas pertinent revocandi libera sit vobis de nostra 
auctoritate facultas. Obeunte vero te, nunc eiusdem loci abbate, vefr tuorum 
quolibet* successorum, nullus ibi quolibet subrepcionis astucia seu violencia pre-
ponatur nisi quem' fr aires communi consensu vels f rat rum maior pars consilii 
sanioris secundum Deum et beati Benedicti regulam providerint eligendum. 
Paci quoque et tranquillitati vestre paterna1 in posterum sollicitudineu pro-
videre volentes, auctoritate apostolica prohibemus, ut infra clausuras loco-
rum seu grangiarum vestrarum nullus rapiñas seu furtum faceré, ignem 
apponere, sanguinem fundere, hominem temere capere vel· interficere seu 
violenciam audeat exercere. Preterea omnes libertates et immunitates a 
predecessoribus nostris Romanis pontificibus monasterio vestro concessas, 
necnon libertates, exempciones secularium exactionum a regibus et principibus 
velw aliis fidelibus racionabiliter vobis indultas auctoritate apostolica con-
firmamus et presentis scripti privilegio communimus. Decernimus ergo, ut 
nulli omnino hominum liceat prefatum monasterium temere perturbare aut 
eius possessiones auferre vel· oblatas retiñere, minuere vel quibuslibet vexa-
cionibus fatigare, sed omnia integra conserventur eorum pro quorum guber-
nacione ac sustentacione concessa sunt usibus omnimodis profutura, salva 
Sedis apostolice auctoritate et dyocesaniy episcopi canonica iusticia. Si qua 
igitur in futurum ecclesiastica secularüve persona hanc nostre constitucionis 
paginam sciens contra eam temere venire temptaverit*, secundo terciove 
commonita, nisi reatum suum congrua satisfactione correxerit, potestatis 
honorisque sui careat dignitate reamque se divino iudicio existere de perpe-
trata inìquitate cognoscat et a sacratùsimo Corpore et Sanguine Dei et 
f ВС obtentu. - g С communicatis. - h В Chrisma. - i В dioecesano. - j BC pa­
rochie. - к В dioecesani С diocesani. - 1 ВС archidiaconis. - m В et. - η С vel 
interdicti ontbr. - о В legitime. - ρ Β et. - q ВС quilibet. - г С quod. - s В et. 
- t J5 patemam. - и В sollicitudinem. - ν В et. - w В et. - χ В et. - y В 
dioecesani С diocesani. - ζ Β tentaverit. 
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Domini Redemptoris nostri Ihesu* Christi aliena fiat atque in extremo examine 
districte subiaceat ulcioni. Cunctis autem eidem loco sua iura servantibus 
sit pax Domini nostri Ihesub Christi, quatenus et hic fructum bone actionis 
percipiant et apud districtum iudicem premia eterne pacis inveniant. Amen. 
Datum Lugduni per manum magistri Martini, sánete Romane ecclesie vice-
cancellariic, nonis lunii, indictione quarta, Incarnacionis Dominice anno 
M.cc.xlvi, pontifizatm vero dompni Innocencii pape quarti anno tercio." 
CAP. XXXTX DE ELECTiONE REGIS WILHELMI ET DE DECI-
MIS IN WYNNEM4 A LUBBERTO ABBATE WILHELMO DE 
EGMONDA IN FEODUM« CONCESSIS. 
Vgl. Chron. Anno Domini M.cc.xlvii in di; sincti Mychaelisf illustris domicellus 
Holt. 1, f. 64г.
 e t c o m e s Hollandie Wilhelmus e bet us est in regem Romanorum apud 
villani Woeringe Coloniensis dyoceske, et deinde in festo omnium San­
ctorum in civitate Aquensi ab electoribus imperii cum mira sollempni-
Vgl. Chron. tate11 coronatur, sicut moris est. Cuius uxor fuit Elysabeth1, filia ducis 
Hall. I, f.63r. ¿
е
 Bruynswiick, de qua genuit Florencium sibi succedentem comitem 
Hollandie. 
Consiliarii vero huius gloriosi regis 
principaliores fuerunt Otto Traiectensis 
episcopus eius patruus et Henricus dux 
Brabantie eius avunculus. Dominus vero 
Lubbertus abbas Egmondensis, vir ma-
turus et egregius, constitutus est eius 
vicecancellarius esse. 
Itaque abbas Egmondensis Lubbertus contulit in feodum i Wilhelmo 
de Egmonda militi decimam de Wynnem, quam idem Wilhelmus pro 
quinquaginta libris habebat in pignore acceptis a Waltero milite tutore 
ipsius Wilhelmi, et desuper litterask in tali forma : 
Cart. ВIV, „Ego Lubbertus, Dei permissione abbas monasterii Egmondensis, notum 
(v. d. Bergh
 vo
i0 esse omnibus рГе$ет scriptum intuentibus, quod de communi capituli mei 
>' consensu decimam de Wynnem, quam Wilhelmus de Egmonda, filius quondam 
domini Gherardi de Egmonda, pro quinquaginta librù habebat in pignore 
acceptis a dompno Waltero tutore ipsius Wilhelmi, xxx insuper libris1 contuli 
predicto Wilhelmo habendam in feodom, eo videlicet modo quo cetera bona, que 
habet ab ecclesia nostra in feodon, ad presens dinoscitur habere. Quod ut sit 
ratum et inconvulsum permaneat, presens scriptum sigillo meo et sigillo con-
ventus mei roboratum Wilhelmo contuli memorato. Datum anno Domini 
M.cc.xlviii in crostino0 dedicacioms ecclesie nostre." 
a ВС lesu. - b ВС lesti. - с AC vicecancellarium. - d С Wynnen. - e В scod-
um. - f ВС Michaelis. - g В dioecesis С diócesis. - h В solemnitate С solempni-
tate. - i ВС Elisabeth. - j В scodum. - к В terras. -IB libras. - m В scodo. -
η È scodo. - о В festo door latere hand verbeterd in er as tino. 
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CAP. XL SEQUITUR PRIVILEGIUM INNOCENCII PAPE QU AR- Сап. ВIV. 
TI EXPRIMENS ABB ATEM ET CONVENTUM EGMONDEN- f · 3 1 v · 
SEM AD PROVISIONEM ALICUIUS IN PENSIONIBUS VED> 
ECCLESIASTICIS BENEFICIIS COGI NON POSSE. 
„Innocencias episcopus, servus servorum Dei, dilectis filiis abbati et con- Origineel en 
ventui monasteri^ de Égmonda, ordinis sancii Benedicti, Traiectensis dyocesis', 9art: Βτ^ν'. 
salutem et apostolicam benedictionem. Devocionis vestre probata3 sinceritas ac j'^ñ e 
religionis honestas et precipue tuorum, fili abbas, meritorum contemplado, 
quibus iuvari dinosceris, nos induzunt, ut que digne vobis desiderata perspicimus 
favore benivolo1 coi cidamus. Hinc est quod nos, vestris precibus annuentes, 
vobis auctoritate presencium indulgemus, ut per litteras apostolice Sedis seu 
legatorum ipsius de cetera impetrandas, edam si habeatur in eis 'non obstante 
aliqua indulgencia', de qua specialem aut expressam oporteat fieri mendonem, 
ad provisionem alicuius in pensionibus velu ecclesiasticis benefidis cogi non 
possitis inviti, nisi de hac indulgencia in eisdem litteris specialis* mencio 
habeatur. Nulli ergo omnino hominum etc. Datum Lugduni pridie nonas lanua-
rii anno Dominice Incarnacionis M.cc.xlix, pontificatus nostri anno sexto." 
CAP. XLI DE QUIBUSDAM GESTIS IN EGMONDA. 
Anno Domini M.cc.l, sexto ydusw Decembris, dominus Theodricus Vyro- Cari. В Г 
nensisx episcopus, suffraganeus Traiectensis, de ordine fratrum minorum, ( F o n t e s 9 8 ) 
monasterium seu basilicam perpetue virginis Marie in Egmonda cum cymi-
teriisv reconsiliavit*, et sabbato quo cantatur 'Veni et ostende' etc. ibidem 
sacros ordines celebravit. Sequenti die Dominica duos abbates benedixit.In 
octava sancii Stephani duo altaría consecravit et indulgencias largas ubique 
tribuzí. Preterea omnibus devote audientibus antiphonam ,Salve Regina', 
perada prima musa, decern dierum indulgencias tribuit. 
Porro sequenti anno Lubbertus abbas Egmondensis xii kalendas Maii Vgl. Cart. S 
dédit pro debito centum librarum fratri suo Arnoldo de Egmonda quasdam IV' f· ^ v* 
decimas, et anno sequenti adhuc pro alus centum libris vendidit eidem 
Arnoldo et Werenboldo ex Hagha» omnem terram inter Wynnemerswet0 JA PljJ}' B 
et Goetlosenhusenc infra aggerem et extra aggeremd sitam prêter earn que ' ' v< 
in feodoe habetur et exceptis scopulis ipsi terre conterminis. 
CAP. XLII DE PRIVILEGIO SUPER CONCESSIONE ORNAMEN-
TORUM PONTIFICALIUM. 
Anno Domini M.ccli Innocencius papa quartus, faciens dompnum 
Lubbertum primum regalem abbatem monasterii Egmondensis ordinis 
sancti Benedicti, dedit eidem Privilegium super concessione omamen-
torum pontificalium in hac forma : 
„Innocencius episcopus, servus servorum Dei, dilecto filio abbati monasterii Origineel en 
ρ В et. - q С abbati, conventui et monasterii. — τ В dioecesis С diócesis. - s ABC 
prelibata, verbeterd uit origineel. - t В benevolo. - u В et. - ν Β specialiter. -
w ВС idus. - χ В Vironensis. - у В coemeteriis С cimiteriis. — ζ В reconciliavit. 
- а С Haga. - b В Wynnemswet. - с С Goetlosenhuysen. - d С extraggerem. -
e В scodo. 
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Cart. ВIV, Egmondensis, ordinis sancii Benedicti, ad Romanam ecdesiam nullo medio 
(v. d. ^ i ^ pertinentis, Traiectensis dyocesisî, salutem et apostolicam benedictionem. Ad 
varietatem exteriorum ornatuum sporne Christi, quibus decoris eius gloria 
latens intrinsecus indicatur, varia in ecclesia instituía sunt insignia dignitatum, 
quibus pro celebritate locorum et meritorum exigencia interdum qui eccle-
siasticis presunt officiis honorantur, ut corporabilis et speciei visibilis forma 
studeat invisibilem virtutum spiritualium pulchritudinem appetendam. Op-
tentm ergo ecclesie tibi commisse, quam pro eo quodh ad Romanam ecdesiam 
nullo medio, ut asserts, pertinet'1, dignum duximus speciali prerogativa gaudere 
ac tue devocionis merito, super quai karissimusk in Christo filius noster 
Wilhelmus, Romanorum тех illustris, tibi laudabili testimonio attestatur, 
valentes eandem ecdesiam amplioribus titulis insignire, mitre, anuli1 alio-
rumque ornamentorum pontificalium usum tibi ас successoribus tuis duximus 
in perpetuum de speciali grada concedendum. Nulli ergo omnino hominum 
etc. Datum lanue nonis lunii, pontificatus nostri anno octavo, anno millesimo 
celi." 
CAP. XLIII DE EPISTOLA QUAM WILHELMUS REX MISIT 
ABBATI EGMONDENSI ET UCCISIONE EIUSDEM REGIS. 
Anno Domini M.cc.liiii, cum Wilhelmus rex Romanorum ad pre­
sencian! domini pape fuisset et superiores partes perlustrasset, ubi quan­
tum honoris sibi quisque princeps inpendit presens hec epistola lucidis­
sime manifestât : 
94^'^D4' „Wilhelmus, Dei grada Romanorum rex semper augustus, abbati Egmon-
(Buchel îl). densi vicecancellario suo graciam suam et omne bonum. Ut intellecta con-
tinencia status nostri et exultacione tuus respirât animus susdpiatque mate-
riam gaudiorum, noverism quod, dum nuper partes superiores Almanie adire-
mus, omnium vota in amplexione nostri dominii sic dejixa invenimus, ut 
cuncti tamquam mater subn unico filio de mortuis suscitato viderentur0 nostris 
in aspectibus gratulan, nostrü precise parendo benepladtis et mandatis. 
Insuper accédât tibi ad cumulum gaudiorum, quod castrum Driestvélt et 
insignia imperialia, dyademav cum multis scutariis* et in ornata ineffabili 
lanceam et coronam in nostro dominio iam habernos et pacifice possidemus. 
Datum Spire" etc. 
Et hec de secunda ipsius regis fortuna 
dicta sunt. Nunc autem aliud carmen 
subinfertur, in quo non gaudia, sed 
Sed lamentaciones et Ve narrantur. Nam 
„ ^ І · СЛгоп. procer dolor, anno sequent!, cum idem rex Frisones contra eum rebel-
' lantes vellet debellare, ab eisdem interemptus» est ν kalendas Februarii. 
Cui successit in comitatu Hollandie Florencius filius eius 
comes xv. 
f В dioecesis С diócesis. - g В Obtentu. - h В quod door latere hand ingevuld. -
i В pertinent. - j В quo. - к ВС charissimus. -IB annuii. - m В novimus. -
η Β sibi. - о С videretur. - ρ Β diadema. - q С sanctuariis. - г BC proh. -
s С interceptus. 
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CAP. XLIIII DE QUIBUSDAM ACTIBUS ШВВЕЮП ABBATIS 
ET OBITU EIUSDEM. 
Anno Domini M.cclvii Lubbertus abbas Egmondensis deposuit in Vgl. Cart. В 
monasterio Egmondensi panes siligineos et ordeaceos1 et ordinavit reddi- с í Afl" 1 
tusu multos, ut monachis suis de cetero ministrarentur panes triticei. 
Insuper et redditus eciam ordinavit ad vinum in cotidiana» prebenda. 
Idem eciam ordinavit prebendas monachales usque ad numerum xxx Vgl. Cart. В 
monachorum simulw cum monachis et pueris scolaribus*. IV' f · 3 8 v · 
Anno M.cc.lxii capitula et prelati sancti Martini, sancti Salvatoris, Origineel en 
sancti Petri, sancti lohannis, sánete Marie, abbas et conventus sancti F ¿¡ílB IV' 
Pauli in Traiecto susceperunt abbatem et conventum Egmondensem ad 
suam confraternitatem, ut littere desuper canunt quas monasterium 
Egmondense ab illis habet. 
Anno Domini M.cc,lxiii, nonis Augusti, obiit dompnus Lubbertus, 
primus abbas regalis monasterii Egmondensis, et sepultus est sub petra 
a latere australi Florencii abbatis, videlicet inter sepulchrum Andrée, 
Brunonis, Reyneriv et lohannis Olout* et sepulchrum dicti Florencii, 
ad capud» videlicet Hugonis de Ascendelfb abbatis. 
Cuius est hoc epitaphium : 
Abbas Lubbertus iacet hie pietate refertus. 
Próvidas, expertus, activus, eratque disertus. 
Primus mitratus fuit Egmondeque natus 
Pastor claustralis, iam consul et imperialis, 
Claustrum dilexit et in omnibus bene rexit. 
Nonis Augusti moritur, numerus quoque 
Christi 
Extitit M pariter, С bis. Let X semel, Ι ter. 
Lector sincere. Deus, isti die, miserere. 
CAP. XLV DE NYCOLAO ABBATE DECIMO SÉPTIMO ET 
QUIBUSDAM EIUS GESTIS. 
Anno Domini M.cc.lxiii eligitur dompnus Nicolaus de Sassenhem 
decimus septimus abbas Egmondensis. 
Iste abbas ad peticionem Wilhelmi de Egmonda militis dedit villica-
cionem de Rynnegomc Waltero Frisoni balivo Kenemarie ad vitam suam 
tantum, et desuper litteras in tali forma : 
„Nycolam, Dei grada abbas Egmondensis, universis presencia visuris Cart. ВIV 
saiutem in Domino. Noverit universitas vestra, quod ad peticionem dilecti ττ'λα?61611 
fidelis nostri Wilhelmi de Egmonda commisi villicacionem de Rynnegomd ' 
Waltero dicto Frisoni ad vitam suam, dummodo in officio diete villicacionis 
utilis nobis et fidelis inveniatm et nisi pro aliquo facto manifesto, quod fit 
.contra nos contraque honestatem ecclesie nostre, non exhìbita nobis de hoc 
satisfactione condigna, dictamque villicacionem amittere merito comprobetur. 
In cuius rei testimonium et munimen presens scriptum sigillo meo et Wil-
t В hordeaceos. - u В subditos. - ν В quotidiana. - w В similiter. - χ В scholari-
bus. - у В Reineri. - ζ ABC Olont, verbeterd uit R.II. - a BC caput. - b С Assen-
delff. - с С Reynegom. - d С Reynnegom. 
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helmi de Egmonda feci sigillo commmiri. Datum anno Domini Mxc.lxiiii, 
kalendas Aprilis." 
Igitur ex predictis patet, quod villicatio 
de Rinegom non pertinuit ad dominum 
de Egmonda anno Domini M.cc.lxv. 
Vgl. Cart. В Anno Domini M.cc.lxvi Nycolaus abbas augmentavit prebendas 
ÍK' k ж ж1Ζ? monachales in victu et vestitu satis largiter una cum prebenda prioris. Cart, M. 21. r 
ut patet in registris. 
Anno Domini M.cclxviii Wilhelmus de Egmonda miles resignavit 
in manu domini Nycolai abbatis pascuas que wlgariter appellantur gherse, 
et dedit desuper litteras sub hac forma : 
Cart. ВIV, „Universü presencia visum vel· audituris. Ego Wilhelmus de Egmond 
(v. d. Bergh notum f ado publice et simpliciter protestando, quod ego decern et novem 
II167) pascuas que wlgariter gherse appellantur, sitas apud Rynnegom1, quas ab 
ecclesia Egmondensi habebam in pacto dicto erfhuer pro decern et novem 
solidis annuatim, in manu domini Nycolai abbatis Egmondensis resignavi 
• eisque libere renunciavi presendum testimonio litterarum, quas in huius rei 
testimonium sigilli mei appensione feci communiri. Datum anno Domini 
M.cclxviii in vigilia Penthecostes«." 
Itaque Nycolaus abbas predictus obiit in anno Domini M.cc.lxix, 
xiiiih kalendas Februarii. 
CAP- XLVI DE HEYNRICO ABBATE DECIMO OCTAVO. 
Anno Domini M.cc.lxix post Nycolaum factus est Heynricus, huius 
nominis secundus, Egmondensis abbas decimus octavus. 
Vgl. epita- Hie cum videret, se non posse prodesse, noluit ulterius preesse. Unde 
phium. inter annum Domini M.cc.lxxi et Ixxiiii, ut patet in magno registro abba-
tum, renunciavit. Tandem obiit in anno Domini M.cc.lxxv', quarto nonas 
Septembris. 
Cuius est hoc epitaphium : 
Hie sunt Henrici ciñeres pietatis amid, 
Patruus, ut didici, fuit hic abbe Theodrici. 
Qui dum prodesse nequiverat, ultra preesse 
Noluit. Hinc oneri, pariter quoque cessit 
Aonori. 
Defunctus membris semel M, ter С que bis I 
fit. 
Quando Decembris quarto nonas hic obivit. 
Lector sincere. Deus, isti die, miserere. 
Ex hoc autem antepenultimo versu 
liquido patet, predictum Henricum abba­
ten! obiisse anno Domini M.ccc.ii. Ergo 
superius minus vere tempus sue migra-
tionis certum adnotatur. 
e В et. - f С Reynnegom. - g В Pentecostés. - h С quatuordecimo. - i С op 
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CAP. XLVII DE FLORENCIO ABBATE DECIMO NONO ET DE 
SPECIALI GRACIA FACTA WILHELMO DE EGMONDA SUPER 
CONCESSIONE FEODÜ SUI PRO FILIIS GERARDI FILII SUI. 
Postquam ergo Heynricus resignasset, Florencius satis iuvenis Consilio Hs. Leiden 
Heynrici abbatis electus est decimus nonas abbas Egmondensis. Hic enim б^» f · ІбЗ . 
fuit filius Werenboldik Wtenhage1 militis. Unde tum ex iuvenili etate, tum 
ex ingenuitate plus animosus fuit quam monasterio expediens fuit, quia 
bona monasterii apud Schaghenm neglexit et multos vasallos de novo 
infeodavitn et cum conventu suo, ut patet in Cronicis0 et in registris, 
discordiam sepe habuit. 
Porro Gherardus de Egmonda miles, filius Wilhelmi de Egmonda 
militis, genuerat tandem ex Elysabethp de Sirenen uxore sua quatuor 
filios, videlicet Wilhelmum avo suo succedentem, Walterum, Nycolaum et 
lohannem. Sed Nycolaus solus reperitur fuisse miles. lohannes autem ge-
nuit quendam dictum Gheye' lans soen», de quo postea dicelur, et 
Walterum cognominatum de Merensteyn, qui genuit lohannem de 
Merensteyn militem, qui Albertum, qui Ottonem balivum Kenemarie, 
qui ulterius genuit Albertum et lohannem fratres modernos, et cogno­
minati fuerunt indifferenter de Egmonda seu de Merensteyn. 
Itaque Wilhelmus de Egmonda miles suprafatus impetravit graciam 
specialem pro filiis Gerardi militis filii sui, in casu quo Gerardus predictus 
moreretur ante Wilhelmum patrem suum, super successione feodi' sui a 
Florencio abbate, cuius tenor hic est : 
„Florencius, permissione divina abbas Egmondensis, universis presencia Саг1'?,^г 
visuris salutem in Domino. Noveritis quod nos ex deliberacione consilii huius- и 643) 
modi bona, que nobilis vir Wilhelmus de Egmonda a nobis seu nostro mona­
sterio de iure tenet in feodum* et possidet, matura recognoscimus concessione 
seniori filio ex procreacione legìttima" Gherardi de Egmonda, eìusdem Wil-
helmi filii, eisdem modo et iure in feodum4 possidenda, ut ipse Wilhelmus de 
iure tenetur possidere a nobis seu nostro monasterio in feodumw, si predictum 
Gherardum priusquam suum patrem antedictum Wilhelmum ab hoc contingat 
secalo migrare. In cuius rei testimonium presentem cartulam* sigilli nostri 
appensione duximus roborandamy. Actum et datum anno Domini M.cc.lxxxiiii 
in vigilia omnium Sanctorum." 
CAP. XLVIII DE OCCISIONE FLORENTII CO-
MITIS QUINTI DECIMI ET 
DE LITTERA* QUE DICITUR VIDIMUS FLORENCII COMITIS 
PRO» WILHELMO MILITE DE EGMONDA ET EVENTIBUS 
EIUSDEM TEMPORIS. 
Anno Domini M.cc.xcvi Florentius 
comes Hollandie xv, filius regis Wilhelmi, 
interfectus est a Gerardo de Velsen xxv 
j В scodi. - к В Wenboldi. - 1 С Wtenhagha. - m С Schagen. - η В inscodavit. 
- о В chronicis. - ρ Б С Elisabeth. - q В Ghoye. - г В socium. - s В scodi. -
t В scodum. - u ВС legitima. - ν В scodum. - w В scodum. - χ В chartulam. -
у С roborandum. - ζ В terra. - а С pro ontbr. 
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wlneribus circa Muyden, ut ei a quadam 
muliere predictum fuerat, et sepultus 
est in monasterio Reynsburgensi iuxta 
Beatricem uxorem suam. Huius персе 
Reynoldus comes Gelrie, Habens in 
uxorem Margaretam, sororem Beatricis 
comitisse Hollandie prefate, vindicavit 
eum de inimico suo Gerardo de Velsen. 
Hic Florentius quinqué castra in Frisia 
edificavit pro supplantatione illius pro-
vincie, scilicet Wydenes, Medenblick, 
Enigenborch, Nieborch, Middelborch. 
Igitur Wilhelmus de Egmonda miles a Florencio comité Hollandie 
dicitur optinuisseb unum vidimus in anno Domini M.cclxxxiii, cuius 
tenor talis reperitur : 
Cart. AIV, „Nos Florencias, comes Hollandie, notum facimos universis presencia 
if
*Äs%' Vgl/ ^иг^ velc audituris; quod coram nobis venu fidelis nosier1 Wilhelmus de 
(¡Ms 54 Egmonda miles, et ostendit nobis cum hominibus ecclesie et litteris monasterii 
(Andriessen Egmondensis, eume feodalie iure tenere libere a prefato monasterio отпет 
83) iurisdictionem, altam videlicet et bassam, inter Aremerswet et Wynnemers-
wet. Ulterius ostendit nobis cum hominibus nostris et vera cognicione, quod 
ipse in domo sua prope Rynnegom* super mansum suum, ubi domus sua 
situata est, retiñere libere potest exules nostras, dummodo cum rapinis et 
incendiis dampnum* nobis non inferunt neque terris nostris. Sed in altis 
locis in Egmonda et domimi sui non potest eos retiñere, cum tarnen omnes 
alie iurisdictiones sibi libere pertineant, sicut scriptum est. Et quoniam ista 
ostensio in ventate coram nobis facta est, ideo recognoscimus pro nobis et 
pro tota posteritate nostra, earn sigillatam esse sigillo nostro. Datum apud 
Albertsberge armo Domini M.cclxxxiii." 







Holl. I, f.74v. 
Dominica die post festnm Nativitatis sancii 
lohannis Baptiste". 
Porro ista cedulah habetur in teutonico in simili sensu, sicut hic ponitur 
in latino, 
et multociens abbas Egmondensis labo-
ravit ad improbandam earn. 
Anno Domini M.cc.xcvi, occiso 
Florencio comité Hollandie a Ghe-
rardo de Velsen, Occiso ergo Florencio comité, 
dompnus Florencius abbas regalis monasterii Egmondensis, Theodricus 
dominus de Brederueden, Heynricus burchgravius Leydensis ac Wilhel-
mus de Egmonda milites perrexerunt Angliam et inde ad Hollandiam 
adduxerunt lohannem, filium Florencii comitis, et sic Johannes predictus 
efficitur sextus decimus cornes Hollandie. 
Huius tempore, scilicet in1 anno Domini M.ccc, die xviii mensis Maii, 
obiit Gherardus de Egmonda miles, filius predict! Wilhelmi de Egmonda 
militis, quadriennio ante patrem suum. Uxor vero eius Elysabethi de 
b ВС obtinuisse. - с В et. - d В meus. - e В cum scodali. - f С Reynnegom. -
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Sirenen obiit anno Domini M.cc.xcvii. Hie autem Gherardus reliquit 
post se quatuor f ilios, de quibus dictum est superius in capitulo precedenti. 
Anno Domini М.ссс, quarto kalendas Decembris, obiit in Haerlemk Vgl. Chron. 
lohannes comes HoUandie sine liberis et sine militari nomine. Cui succes- Ho11' ^ f*7 5 1 
sit lohannes comes Hannoniensis, 
filius sororis regis Wilhelmi, et fit comes 
HoUandie xvii. 
CAP. XLIX DE PARLAMENTO· INTER FLORENCIUM ABBA-
TEM ET GHEYE FILIUM IOHANNIS AC DE OBITU EIUSDEM 
ABBATIS. 
Anno Domini M.ccciii quidam nuncupatus Gheye, filius lohannis, 
de sanguine Egmondensium militum, attemptavitm cum suis adiutoribus 
optinere11 bona et terras dominii de Egmonda, asserens, omnem terram 
Egmondensem sibi pertinere debere in erfhure0. Causa deducitur ad 
iudicium hominum ecclesie, et tota terra predicta adiudicatur monasterio 
et ecclesie Egmondensi, sicut sentencia desuper lata et in scriptis redacta 
canit, cuius tenor hic est : 
„Gherardus de Raphorst miles, Wilhelmus de Haerlem, Theodricus de Cart. AIV, 
Wassenaer, Bertholomeus? Wterwiick et lohannes de Rollant, homines (v. Mieris 
ecclesie Egmondensis, notum facimus omnibus presentem paginam visuris I I 2 5 2 6 ) 
е/ч audituris, quod nos citati eramus ad comparendum' in Egmonda coram 
domino nostro abbate et suo conventu in parlamento quod habebat adversas 
Gheye f ilium lohannis suosque adiutores et vicinos de Egmonda, scilicet de 
terris inter Aremerswet et Wynnemerswet, quas dicebant predicto Gheye 
in erfhuer pertinere debere. Quibus dominus abbas et suits conventus contra-
dixerunt, ostendentes per veras litteras primi comitis et secundi comitis Hol-
landie, omnem terram Ulam ipsis libere pertinere et domino apostolico per 
попит comitem HoUandie traditam libere fuisse, a quo et ipsi omnia predicta 
tenent sub annuali censu. Porro hoc parlamentum agebatur per nos et alios 
homines ecclesie, qui ad hoc citati fuerant, de sentencia ad sentenciam, ita 
quod tandem per sentenciam quam habebat dare Peregrinas filius Wilhelmi 
sculteti sentenciatum fuit, quod abbas prescriptus iudicialiter teneretur* scire, 
qualiter Ulam terram possidere deberent. Cumque sentencia illa per homines 
ecclesie approbata et per adversam partem admissa fuisset, queritur a Gherardo 
de Raphorst milite iudicialiter, quis cum abbate hoc edam scire debet1. Qui 
iudicavit quod edam conventus cum abbate scire deberet. Quod iudicium 
edam omnes approbaverunt. Quo completo queritur a Theodrico filio Walteri 
militis, qualiter ipsi hoc scire deberent. Qui per fidelitatem, qua racione homagii 
tenebatur sancto Athalberto patrono eorum, protulit suam sentenciam. Quibus 
sic peractis et ex atraque parte approbatis, manifestavit dominus noster 
abbas sentenciam suam. Et quidam monachus qui ex parte ipsius loquebatur, 
quia sic sentenciatum fuit quod" bene potuit pro eo quod abbas debilis in 
loquela fuit, per fidelitatem qua tenebatur sancto Athalberto adiudicavit 
к С lerusalem. - 1 ВС perlamento. - m В attentavit. - η ВС obtinere. - о С 
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domino apostolico proprietatem omnium bonorum monasterii Egmondensis, 
sibi et conventui, qui nunc sunt et in futurum erunt, proventus et fructus 
eorum, vicinis talem graciam qualem suis temporibus habuerunt cum ceteris 
petentibus veniam, sed illos qui iuridice contra eumv processerunt privavit 
bonis suis. Quibus dictis et approbatis, idem monachm protulit eandem sen-
tenciam antedictam ex parte conventus per eandem fidelitatem, quia senten-
cialiter iudicatum fuerat quod ipsi poterant faceré, si tomen conventuales 
consentirent in suam sentenciam, sicut et fecerunt. Quo peracto, tunc queritur 
sentencialiter a Theodrico de Wassenaer, an istud iudicium haberet omnia 
sua iusta requisita. Qui sentenciavit quod iudicium istud optimusef" omnia 
sua piena ima, et approbatur sentencia illa ab omnibus qui aderant. Tunc 
Gheye filius Johannes cum parte sua et vicinis confusus disparuit, quia sen-
tenciati sunt a Johanne de Foliant, a quo querebatur iudicium, omnes in-
currisse sentenciam iuris. Et ut omnia ista firma* et inconvulsa permaneant, 
in huius rei testimonium sigillavimus litteras istas sigillis nostris in anno 
Domini M.ccc.iiii, feria quarta post festum Epiphanie." 
Littera ista in suo originali habetur in teutonico in consimili sensu. 
Anno Domini M.ccciiii, séptimo kalendas Marcii, obiit dompnus 
Florencius abbas, qui dedit conventui quatuor libras et decern solidos 
annuatim de abbacia recipiendos. Sepultus est autem ante capellam beate 
Marie sub petra a latere australi Werneri* abbatis, videlicet inter Lubber-
turn abbatem et Wernerum. 
Cuius etiam et hoc extat epitaphium t 
Hic ex Haga datas Florentius abba locatus 
Est, qui formosus, cautas fuit, ingeniosus, 
Pompose stravit sua, campanas renovavit, 
Cum grege certavit, feodando dilapidavit. 
Huic dum migravit annus de verbigena fit 
M, ter С, quater I, sub septeno Martii. 
Lector sincere, etc. ut supra. 
Post istum Wernerus Traiectensis 
natione eligitur, pro cuius confirmatione 
a Guidone episcopo dictum cenobium 
multis temporibus aggravatur. 
CAP. L DE WERNERO ABBATE VICÉSIMO» ЕТь QUIBUSDAM 
EVENTIBUS ILLIUS TEMPORIS. 
Defuncto itaque Florencio abbate, quidam venerabilis monachus, 
<ttl ііел1 Wernerus dictus, loco eius vicesimus" abbas reverendus factus est. Hic 
' 'de Traiecto natas et Wtenwaerde fuit cognominatus. 
Anno Domini M.ccc.iiii, vicésima«1 die Marcii, Wilhelmus de Egmonda 
senex valde obiit sine liberis propriis, quia Gherardus miles filius suus 
iam per quatuor annos defunctus fuerat. Sed idem Gherardus reliquerat 
quatuor filios. Itaque Ada uxor eius obierat in anno Domini M.cc.xcvi, 
Λ? ι <? ? ÍK 9ue tegavit monasterio Egmondensi 
(Hulshof 71) solidos annuatim, 
ν С ilium. - w ВС obtinuisset. - χ С ferma. - у В М.ссс in. - ζ С Wameri. -
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et fuit prima infra ecclesiam monasteri! Egmondensis sepulta de prosapia 
Egmondensium, quia antea in loco qui Paradysus* dicitur omnes de genere 
Egmondensium sepeliebantur. 
Et iuxta earn sepelitur eciam Wilhelmus de Egmonda maritus eius. 
Quo defuncto successit ei in bonis suis feodalibusf Wilhelmus nepos eius, 
senior f ilius Gherardi de Egmonda militis f ila sui, et hoc racione privilegii 
positi ante in capitulo xlvii. Huius ergo Wilhelmi uxor dicebatur Marga-
rethae de Blanckenhem, 
de qua non genuit. Item Nicolaus filius 
Gerardi obiit anno Domini M.ccc quinto, 
et lohannes domicellus de Egmonda 
frater eius obiit anno Domini M.ccc.xix, 
etiam ambo sepulti in ecclesia Egmondensi. 
Anno Domini Mxcc.v lohannes comes Hannonie, Hollandie et Zeelandie, ChronJioli.1, 
secundo ydush Septembris, requievit in Domino, sepultus in urbe Valesce-
norum honore congruo. 
Hic lohannes, prias existens comes Hannonie, 
quinqué saltern annis comitatum rexit 
Hollandie. Cuius uxor Philippa octavo 
ydus Aprilis defuncta est et penes virum 
suum in Hannonia tumulata. 
Cui successit Wilhelmus Bonus comes, filius eius. 
Porro Wilhelmus de Egmonda supradictus habebat quendam fratrem 
ex utroque parente, cui nomen erat Walterus, et huic Waltero in anno vgl. Tabula 
Domini M.ccc.vi abbas Wernerus dedit decimas in Hillegom ex integro. В IV, (Huls­
hof 73) 
CAP. LI DE CONFIRMACIONE CLEMENTIS PAPE QUINTI 
SUPER INFEODACIONEi DOMINORUM DE EGMONDA. 
Circa hec tempora Wilhelmus de Egmonda donacionem advocacie 
Wilhelmo de Egmonda militi abavo suo datam per Heynricum abbatem, 
de qua donacione habetur supra capitulo xxxiii, impetravit confirmari a 
Clemente papa quinto cum bulla in tali forma : 
„ Clemens episcopus, servus servorum Dei, dilecto filio Wilhelmo de Egmonda Cari. ВIV 
nobili armigero Traiectensis dyocesisi, salutem et apostolicam benedictionem. γτ'ο£^α\\ 
lustis petencium desideriis dignum est nos facilemk prebere consensum, et vota 
que a racionis tramite non discordant effectu persequente compiere. Eapropter, 
dilecte in Domino fili, tuis multis postulacionibm grato concurrentes assensu, 
litteras seu instrumenta tuis progenitoribus super advocada ecclesie sancii 
Athalberti Egmondensis ceterisque bonis tuis feodalibus1 a dilectis filiis abbate 
et conventu eiusdem Egmondensis ecclesie diete dyocesism concessa per hec 
verba : 'Omnibus sánete matris ecclesie fidelibus, ad quos presens scriptum 
pervenerit. Heynricus, Dei grada abbas Egmondensis, Ysbrandusn prior, 
totusque conventus salutem in eo qui est salus omnium. Ne gestarum rerum 
memoria temporis processu evanescat, congruum est res mortalium racione 
e ВС Paradisus. - f В scodalibus. - g В Margarita С Margareta. - h ВС idus. -
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robustas scripto perhennare", Cognoscat igitur presens etas et postera, quod 
fideli nostro domino Wilhelmo advocato Egmondensis ecclesie advocaciam, 
quam ab ecclesia nostra feodaliterf optinet*, et cuneta bona sua feodalia1 ab 
ecclesia nostra retenta sub hac forma contulimus, si idem Wilhelmus sine 
filio legittimo3 decesserit, filia sua maior natu predictam advocaciam cum 
toto predicto feodo1 recipiat. Quod si nee filiam legittimam}1 habuerit, frater 
suus senior legitimus'' successor in eadem advocada et dicto™ feodo' statuatur. 
Universi quoque ipsius Wilhelmi heredes in prefata bona legittime^ successuri 
hoc eodem iure in eisdem bonis tenendis quo concessa sunt prefato Wilhelmo 
perpetue1 pociantur. Et ne aliqua subinde possit саІитрпіая suboriri, sed 
donado nostra rata et inconcussa permaneat, presenti pagina sigillis nostris 
roborata hoc factum dignum et utile duximus confirmandum. Testes superfue-
runt Ysbrandusb de Egmonda, Dodo de Heyligeloo, Heynricus de Heyligeloo, 
Gherbrandusc de Alcmere. Datum anno Dominice Incarnacionis M.cc.xxv 
mense Decembri', sicut eas aut ea iuste, libere et quiete optinuistid et optines*, 
tibi tuisque successoribus cum toto earundem seu eorundem tenore auctoritate 
apostolica confirmamus et presentís scripti patrocinio communimus. Nulli 
ergo omnino hominum etc. Datum Avinione xv kalendas Februarii, pontifi-
catus nostri anno quinto." 
Et hec confirmatio facta est circa 
annum Domini M.ccc.x, quando dieta 
bona vacabant monasterio, quia Wilhelmus 
impetrator diete confirmationis nec iuste 
nec libere obtinuit tune temporis ista 
bona. Item Bonifatius confirmavit privi-
legia Wilhelmi de Egmonda in forma 
communi, nullis tenoribus privilegiorum 
insertis, pontificatus sui anno vii, hoc est 
anno Domini M.ccc secundo. 
CAP. LII DE POTESTATE OPTENTA' A SEDE APOSTOLICA 
AD BENEDICENDUM PLURA ET CONFIRMACIONE MULTO-
RUM PRIVILEGIORUM AC DE OBITU WERNERI ABBATIS. 
Vgl. origineel Anno Domini M.cccvii Clemens papa quintus, cum Burdegalisï 
е
і
 С{Г54г r e s i^ e r e t» contulit Egmondensi abbati, ut potestatem habeat ad benedi-
' * * cendum cum debita sollempnitateh pallas altaris, amictus, albas, manípulos, 
cingulos, stolas, casulas ceteraque huiusmodi' ornamenta infra» suum 
monasterium sine celebracione previa, sed extra suum monasteriumb 
ubicumque eum1 divina contigerit celebrare, in parrochiism autem perso-
natuum ipsius pueros earundem clericali caractère» insignire, iure dyoce-
sani0 semper salvo. 
Vgl. Cari. В Anno vero sequenti idem Clemens papa confirmavit totum Privilegium 
IV, f. 54v. 
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ex integro, sicut iacet in sua forma, quod Innocencius quartus dederat 
sub dato anni Domini M.ccxlvi, ut habetur supra capitulo xxxviii. Sed 
inserendo superaddidit quod crismap, oleum sanctum, consecraciones 
altarium seu basilicarum, ordinaciones clericorum qui ad ordines fuerint 
promovendi et confirmaciones et consecraciones abbatum a dyocesanoi 
suscipient' episcopo vel3 a quocumque alio episcopo catholico ad libitum. 
Bulla huius privilegii est in abbacia Egmondensi. 
Anno Domini M.cccviii in festo sánete Agathe obiit Wernerus abbas, Vgl. Cari, 
qui de bonis abbacie dedit cuilibet conventuali augmentando prebendas xl M. 6. 
solidos annuatim. Et sepultus est ante capellam beate Marie virginis sub 
sarcophago a latere boreali Florencii abbatis ad capud1 Bertholdi" abbatis 
sui successoris. 
CAP. LUI DE BERTHOLDO ABBATE VICÉSIMO PRIMO 
ET DE INFEODACIONE" WALTERI DE EGMONDA AD VITAM 
SUAM TANTUM. 
Anno Domini M.cccviii* ordinatur Bertholdus?, filius domini de 
Oyen, vicesimus* primus abbas Egmondensis. 
Anno Domini M.cccxii, die lulii tercia, obiit Wilhelmus de Egmonda 
sine liberis et sine militari nomine et sepelitur in monasterio Egmondensi. 
Margareta» vero uxor eius obiit anno Domini M.cccxii, 
postquam iste Wilhelmus armis odo Hs. Leiden 
Et propterea Walterus frater eius factus 133 C, f.31v. 
est dominus Egmondensis. De aliis eius 
duobus fratribus dicetur in sequentibus. 
Temporibus autem istius Wilhelmi supra-
dicti factus est Wilhelmus Bonus Hannonie, 
Hollandie, Zeelandie et Frisie comes xviii, 
ut supra dictum est. Hic comes habuit 
fratrem Guidonem nomine, episcopum Trai-
ectensem, et hic Guido genuerat prius in 
laicali habitu legittime ex uxore sua filiam 
nomine Mariam, quam in uxorem accepit 
Gysbertus dominus de Yselsteyn, et genuit 
ex ea Arnoldum dominum de Yselsteyn et 
Guidam uxorem domini lohannis de Egmon-
da, de quo infra. Unde et post mortem 
. . . . . .Wal te rus vero, huius nominis ter-
tius, frater predict! Wilhelmi de Egmonda, 
mortuo fratre suo sine liberis, factus 
est xviii dominus de Egmonda, ut infra 
dicetur. Hic Walterus habuit in uxorem 
Beatricem, filiam domini de Duertogen, ex 
r· . . ; . . ,- i--,«-«, w7-,i<-=«.o ^^™._~ 4ua genuit lohannem, huius nominis Cuius frater, Walterus nomine, ^
т и
в
т > sïbi s u c c e d e n ¿ e m . 
Οίνο. ei Igitur cum Walterus iste fratri suo 
in feodalibus succedere vellet et non valeret propter resistenciam abbatis, 
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tandem per preces suas et suorum consanguineorum et ministeria abbati 
et conventui exhibita optinuitb ab eodem abbate infeodaric ad vitam suam 
tantum et dedit desuper abbati et conventui recognicionis litteras, quarum 
tenor habetur in sequent! forma : 
Origineel en „Ego Walterus de Egmonda notum esse volo omnibus presens scriptum 
Cart. AIV, intuentibus velu audientibus, quod de Consilio amicorum meorum discordiam, 
^ ПЮТ) ^ue erat i n i e r Bertholdum' abbatem Egmondensem ex una parte et personam 
meam ex altera de bonis in Egmonda, tradidi in manibus domini Hughonis{ 
prions Egmondensis, Gkerardi de Heemskerc« militis, lohannis Persiinb 
senioris, Walteri Wterwiick et Theodrici de Rollant ad'1 observandum eorum 
arbitrium, quorum arbitrii promulgado patet in sequentibus. In primis arbitrati 
sunt, quod sub arbore ante lapideam domum ter in anno debent observad 
tria iudicia, theutonice ' dicta ghadinghenk. Item si aliquis occideretur in villa, 
tunc ego Walterus prenominatus venirem et quererem ab abbate, quando sibi 
placebit iudicium desuper fieri, et rogabo abbatem ut presencialiter intersit 
iudicio, et in casa quo abbas absens esset rogabo priorem ut iudicio assit1, et 
iudicium occisi erit ante proximiorem domum ville ante pontem. Ulterius non 
habebo iudicium exercere adversas homines ecclesie nisi de homicidio et pugna. 
Item si famuli monasterii in villa forefecerint, hoc ego vel per nuncium meum 
intimaba abbati, ut ipse eos ammoneatm ad satisfaciendum competenti tempore 
sicut decet, et in casa quo abbas non faceret, ego procedam tunc iudicialiter 
contra eos. Ulterius de schulteton ego eligam tres viros, et de Ulis abbas eliget 
unum scultetum quemeumque voluerit ad faciendum iudicium et iustidam. Et 
in casa quo aliquis veniret et peteret iudicium de hominibus vel0 ecclesie famulis 
et abbas responderet quod non vellet vel* non posset, tunc ego faciam. Et edam 
in casa quo abbas veh nuncios' eius non volerei optinere3 iudicum in villa 
veb alibi ubi ius haber et, tunc ego veniam et in auxilium sicut teneor in licitis 
suis. Et econverso abbas michi tenetur succurrere in mets licitis, Igitur omnia 
ista durabunt solum ad vitam meam et non amplias. Et ut ìsta firma et in-
convulsa permaneant et a me observentur, appendi sigillum meum ad presentem 
paginam. Datum et factum in Egmonda in anno Domini M.ccc.xii, in die 
apostolorum Symonis et lude." 
Pagina ista in suo originali in abbacia habetur in teutonico" Ín consimili 
sensu, quam et in manu mea habui et perlegi ac exseripsi 
et Latinum fed. 
Porro de iam dictis litteris in anno Domini M.ccc.xxvii [ . . . . . . et anno 
Domini M.ccc.lvi] fecerunt pariter unum vidimus frater Harbordus prior 
Predicatorum in Haerlem et Arwinus prior Carmelitarum in Haerlem. 
Igitur hic Walterus de Egmonda non reperitur fuisse miles. Uxor vero 
eius fuit Beatrix de Duertoghe prope Naeltwiick, ex qua genuit lohannem 
militem sibi succedentem. 
Porro abbas Bertholdusv multa bona in Banesse apud Wtgheest et alibi 
bBCobtinuit. - cBinseodari. - d В et. - e ВС Bartholdum. - f В Hugonis. -
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alienavit et monasterium in duobus milibusw et octingentis libris antique 
monete tempore obitus sui obligatum reliquit. Obiit autem anno Domini 
M.cccxix, pridie ydus x Februarii, et sepultus est in sepulchro Franckonis? 
abbatis ante borealem ianuam chori sub sarcophago ad pedes Werneri 
abbatis, et dedit conventui novem libras bone monete de abbacia annuatim 
recipiendas. 
Sequuntur epitaphia istorum duorum 
abbatum, scilicet Werneri et BerthoUi 
abbatum : 
Abbas Wemerus iacet hie, qui pastor et 
hems 
Traiecti natus fuit ас ex Werd vocitatus. 
Templum vestivit cum sedibus his, et obivit 
Anni dum Domini sunt odo, mille, trecenti, 
Sub festis Agathe, vivat sine fine beate. 
Lector sincere etc. 
Epitaphium Berthold! : 
Hic cum Francane iacet abbas, qua ratione 
Nescio, Bertholdus ex Oyen qui fuit ortus. 
Hic bene devotus, sed cautas non bene totus. 
Res alienavit et debita multiplicavit. 
Idus sub bino Februo denoque noveno 
Ac trecenteno milleno dormiit anno. 
Die, lector quisque. Deus ut miseretur 
utrisque. 
CAP. LIIII D E THEODRICO SCREVELT ABBATE VICÉSIMO* 
SECUNDO ET VENDICIONE CUIUSDAM DOMUS SUB PAC-
TIONE DICTA LANTWINNINGE. 
Anno Domini M.ccc.xix efficitur Anno Domini M.cccxix, mortuo Ber-
vicesimus» secundus abbas Egmon- th°1<J? abbate, vir piissimus, prudens, 
« · « **, j · 0 j . nobilis, dominus Theodencus videlicet densis dompnus Theodricus, die- „ ρ , ο ώ « Screvelt dictus, 
tus Screvelt, ingenua Egmondensium prosapia genitus, Chron. WilL· 
pastorali regimine sublimatur, Proc. (Pijn-
et efficitur xxii abbas Egmondensis. acker 95) 
Hic fuit filius Gherardi, filii Amoldi de Egmonda militis, fratris Lubberti 
primi regalis abbatis. Hic pius, simplex, devotus ac utilis dispensator 
monasterii extitit ac circa finem suum ab Egmondensibus persecutus est. 
Anno Domini M.cccxxi obiit Walterus de Egmonda et sepelitur in 
monasterio Egmondensi. Beatrix vero uxor eius obiit in anno Domini 
M.ccc.xxiii et sepelitur in ecclesia eiusdem monasterii. Cui successit 
lohannes de Egmonda miles filius suus. 
Huius lohannis militis uxor fuit Gwyda, filia Ghiisbertib domini de Vgl. hs.Brus-
Yselsteyn, cuius Guide mater fuit Maria, filia Gwydonis c episcopi Traie- ^ <^f5—54 
ctensis, oc\ 
fratris lohannis comitis Hannonie, Hol-
landie etc., ut supra dictum est. 
Genuit ergo lohannes de Egmonda miles ex uxore sua Arnoldum dominum 
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de Egmonda primum, lohannem, Gherardum balivum Kenemarie, mari-
tum Wilhelme domine de Wateringed, Wilhelmum militem et dominum 
de Suetermeer, Albertum canonicum Traiectensem sánete Marie, Ottonem 
maritum Mabelye de Arkele, dominam de Vyanen, dominam de Culen-
burch, burchgraviam Leydensem, cuius maritus erat Phillippus burch-
gravius, uxorem Bertholomeif de Raphorst militis, sanctimonialem apud 
Clarissas ine Buschoducis, Mariam domicellam de Risingh et Bertim' 
uxorem Walrami de Brederueden. 
Hs. Leiden Et quia Arnoldus, frater Gysberti de 
133 C, f.33r. Yselsteyn, dominus de Yselsteyn, fuit sine 
liberis, ideo dominium de Yselsteyn admis-
sione Wilhelmi Boni comitis Hollandie ac 
Margarete imperatricis, filie eiusdem comi-
tis, devolvebatur ad proies Guide iam dicte, 
uxoris domini lohannis de Egmonda. Igitur 
post mortem Amoldi fratris Gysberti de 
Yselsteyn et post mortem patris, Gysberti 
scilicet de Aemstel, factus est iste lohannes 
dominus de Egmonda dominus de Ysel-
steyn ex parte uxoris sue etc. 
Anno Domini M.ccc.xxvi dompnus Theodricus Screvelt abbas vendidit 
Gherardo de Egmonda militi patri suo quandam domum in Egmonda 
sub pactione dieta lantwinningei, et in signum huius idem Gherardus 
tradidit abbati litteras formam empcionis continentes in tali forma : 
„Notum sit omnibus, quod ego Gherardus de Egmonda miles emi a reverendo 
patre in Christo abbate Egmondensi unam domum cum area, quarum possessor 
fuerat ante mortem suam dominus Costinus pastor Egmondensis, sub tali 
condicione quod predicta hereditario iure devenient post mortem meam ad 
heredes meos, si tarnen tempore obitus mei in Egmonda habitaverint, et tunc 
hoc f iet tali pacto, id est lantwinninge, sicut consuetum est huiusmodi optinere* 
ab Egmondensi abbacia. Sed si heredes mei tempore mortis mee non habita-
verint in Egmonda, tunc omnia predicta devolventur ad abbatem Egmondensem 
absque contradictione cuiuscumque. Ulterus ego non evellam arbores virides, 
stantes in predicta area. Et in testimonium veritatis sigillata est hec cédulal 
sigillo meo. Datum anno Domini M.ccc.xxvi in prof esto sancii Willibrordi"1." 
Anno Domini M.ccc.xxxvi obiit Theodricus Screvelt abbas Egmon-
^¡t/r 'Ti' densis, iii kalendas Octobris, Is dedit cuilibet conventuali presbitero» 
unam libram annuatim ad vestes et toti conventui ad memoriam quinqué 
libras annuatim, et sepultus est ante australem partem altaris sánete Crucis 
sub petra a latere australi Heynrici quondam abbatis. 
Cuius hoc est epitaphium : 
Ecce Theoderici ciñeres bonitatis amici. 
Nunc tegit iste later, qui fuit abba pater 
Huius regalis claustri quoque spiritualis, 
Pastor honore fruens, nobilitate cluens. 
Floruit Egmonde monachorum pater abunde, 
Solvens in primis debita multa nimis, 
M. 11. 
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Ad phanum claustri partem borealù et austri 
Hic renovans etiam desuper ecclesiam. 
Ornamenta bona vasoram plurima dona 
Argenti domai fecit inesse sue, 
Auxit prebendas féliciter. Inde kalendas 
Octobris trino dormiit in Domino. 
Dicite nunc, cuncti lectores, ad relevamen 
Huius defuncti, quod requiescat. Amen. 
CAP. LV DE HUGHONE» ABBATE VICÉSIMO TERCIO. 
Anno Domini M.ccc.xxxvi, sepulto dompno Theodrico Screvelt abbate, 
electio cum invocacione Spiritus sancti celebratur, et eligitur Hughoi, 
filius Mensonis oppidani Haerlemensis1, abbas vicesimus3 tercius. Hic 
monasterium tam in spiritualibus quam in temporalibus bene rexit, con-
ventum valde dilexit et bona monasterii augmentavit. 
Anno Domini M.ccc.xxxvii 
pellucida cometes apparuit et eodem anno 
Wilhelmus Bonus comes Hannonie, Hollandie et Zeelandie1 
arthritico morbo debilitatus 
obiit. Cui successit Wilhelmus filius eius, frater Margarethe" imperatricis 
Romanorum. 
Anno Domini Mxcc.xlii consecrata est sacristía a Konone Margaritensi Cart. В IV, 
episcopo suffraganeo et altare eiusdem sacristie in honore sancti Yeronis4 f· 82v. 
martins et sánete Agathe virginis. 
Quod altare destructum fuit anno M.D.xvi. 
Anno Domini M.ccc.xlv, xvi kalendas Septembris, obiit Hughow abbas, 
qui dedit conventui in Ruven xii mensuras terre1 dictas marghenv, et 
sepultus est ante capellam sancti Benedict!. 
Cuius hoc est epitaphium : 
Laurent octo Ihesu semel M, ter C, novies V. 
Est populus mes tus, moritur quia largus, 
honestas, 
Hugo Mensonis, exemplum dapsilitatis, 
Mitù valde bonis, ultor durus sceleratis, 
Nobilibus charus, rerum fuit ordine gnarus. 
Sic vitam duxit, quod dormitoria struxit 
Et terras emit, violatas iure redemit. 
Fient verecundantes inopes victumque ro-
gantes. 
Tali privati, qui promis erat pietati. 
Vivendi norma fuit atque gregi bona forma, 
Nam fuit abba pater. Claudatur ei locus 
ater. 
Et ne pro mentis sit iunctus in ei Aere choris. 
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CAP. LVI DE WILHELMO DE ROLLANT ABBATE XXIIIL 
Anno Domini M.ccc.xlv, viam universe carnis Hughone* abbate in­
gresso, Wilhelmus de Rollant fit abbas vicesimus» quartus, qui sex annis 
laudabiliter ac valde utiliter tarn in spiritualibus quam in temporalibusb 
monasterio prefuit. 
Huius abbatis tempore Wilhelmus comes Hollandie 
Traiectum cum magno exercitu obsedit, 
in qua obsidione sagittam accepit in pede. 
Tandem pace facta 
Vgl. Chron. . _ . . . . . . • ^ • • „ , , τ . 
Hall. Ι, ί. 86Γ. in Frisia occiditur in anno Domini M.cccxlv. Post cuius mortem Ludo-
wicus imperator dedit comitatum Hollandie Margarete«1 uxori sue, sorori 
dicti Wilhelmi, quia sine liberis mortuus fuerat. Нес Margaretad, habens 
duos filios ex imperatore, scilicet Wilhelmum ducem freneticum« et 
Albertum ducem, adversus seniorem filium, videlicet Wilhelmum, habuit 
bellum supra Mosam 
in anno Domini M.cccli et Wilhel­
mus dux optinuitf victoriam et factus 
est comes Hollandie. Porro 
Vgl. Chron. anno Domini M.ccc.li Wilhelmus de Rollant abbas Egmondensis 
HolL I, f.86r. p
e r
 procuratores abbaciam in Romana curia resignavit, supplicando dicto 
monasterio provider! cum persona domini lohannis, nuncupati Oloute, 
monachi Egmondensis et doctoris decretorum, tunc in Romana curia 
legentis. Quod et ita factum est. 
CAP. LVII DE JOHANNE OLOUT" ABBATE XXV. 
lohannes Olout» efficitur ergo vicesimusi quintus abbas Egmondensis. 
Hie ex oppido Haerlemensi ortus fuit et erat doctor decretorum, et tarn 
conventui quam Egmondensibus carusk satis fuit. Sed in flore iuventutis 
morte preventus, nichil1 memorabile gessit. Obiit autem anno Domini 
M.ccc.liii, xviii kalendas Octobris, pro cuius anima dati sunt conventui 
decern solidi annuatim. Et sepultus est in sepulchro Andrée, Brunonis et 
Reynerim abbatum sub boreali latere cuiusdam precióse petre. 
Cuius est hoc epitaphium : 
Hie stmt doctoris decreti membra lohannis, 
Abbatum floris, binis qui prefuit annis, 
Dapsilis et gnarus cunctisque per omnia 
charus, 
Struxit que quivit, maiora pairare cupivit. 
Нес dum quesivit mortemque repente subivit, 
M semel esto Ihesu, ter CI, decies V, 
Annus dum colitur crux exaitata moritur. 
lector sincere etc. 
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Quo mortuo, iterum Wilhelmus de Rollant quondam abbas adhuc 
concorditer iterum eligitur. Qui dissimulans se propter adventum ducis 
Wilhelmi frenetici11 et aliorum principum pro diversarum personarum 
electione laborare volencium consenciit0 electioni de se facte. Sed postea 
vicesimoP sexto die, convocatis electoribus suis, electioni sue coram notario 
in ргезепсіач tocius conventus resignavit. Qui postmodum in monasterio 
pie, honeste ас humiliter conversatus, obiit in anno Domini M.ccclxv, Vgl. epita-
quinto ydus r Aprilis. Hie dedit conventui terram in Bachern singulis phium. 
annis unam libram persolventem. Et sepultus est ante borealem partem 
altaris sánete Crucis a latere boreali secundi Heynrici quondam abbatis. 
Cuius est hoc epitaphium : 
Wilhelmus Rollant iacet hie semel abba 
vocatus, Quern superextollunt bonitates quas operatus. 
Est ter electus, bis liquit sponte revectus. 
Hie augmentator rerum, larium reparator, 
Claustri zelator fuit ас inopum recreator, 
Dévolus torus et nobilibus bene notus. 
Mansuetus, letus fuit et virtute repletas. 
Subditas ас humilis obiit sub quinto Aprilis 
Idus quando Ihesu datar M, С ter et LXV. 
Lector sincere etc. 
CAP. LVIII D E HUGHONE* ABBATE VICÉSIMO» SEXTO ET 
DE GUERRA ORTA INTER EUNDEM ABBATEM ET IOHAN-
NEM DE EGMONDA MILITEM. 
Cum ergo, ut iam dictum est, Wilhelmus de Rollant secunda vice résig-
nasse!, Hughou de Ascendelfv efficitur vicesimusw sextus abbas Egmon-
densis. 
Hic struxit capellam in Wynnem, quatenus per eam sciri possent limites 
monasterii Egmondensis. Propter quod factum1 et quia nimis zelosus 
fuit pro bonis monasterii hinc inde a lohanne de Egmonda acquirendis 
et rehabendis, discordia magna orla est inter eosdem. Et quia idem lohannes 
via iuris nequivit resistere domino abbati, ideo via facti processit contra 
eundem. 
Fuit enim potens et dives et magnus Fuit enim dives et potens, quia fuit domi-
apud ducem freneticumy Wilhel- ^Ч8 d e Yselsteyn ex parte uxoris sue, et 
JT..«, „«^r,.*«^, υ^ιΐ-^^.ο. „..: A..„ f u i t magnus apud ducem freneticum 
mum comitem Hollandie, qui dux wilhelmSm, vidSicet oomitem Hollandie, 
fuit eius fautor maximus. qui fuit eius fautor maximus, quia per 
partialitates que dicuntur Cabellaus 
exaltatus fuerat in comitem Hollandie. 
Quare et predictus lohannes de Egmonda 
miles et dominus de Yselsteyn infinita 
damna intulit monasterio Egmondensi. 
Anno Domini M.ccc.lviii in die sancii Georgii predictus dux Wilhelmus, Vgl. Chron. 
effectus freneticus*, xix annis ponebatur in custodia. Tunc factiones que ^ 0 " · »^ f · ^ 2 ^ 
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dicuntur Cabbelyaus voluerunt regnare uxorem Wilhelmi ducis frenetici», 
sed contrarie partes miserunt Bavariam pro duce Alberto, fratre eiusdem 
ducis, ut loco fratris Hollandiam regeret. In ista ergo gwerra monasterium 
Egmondense patitur multas molestaciones a lohanne de Egmonda milite 
supradicto, 
et darrmavit abbatem et conventum ultra 
duo millia florenorum. 
Facta est ergo anno Domini M.ccc.lx, undecima die Maii, indictione xiii, 
in Avinione citado per summi pontificis auctoritatem, qui tunc ibi residebat, 
contra lohannem de Egmonda militem, filium Walten, ex parte abbatis et 
monasterii Egmondensis. Mittitur citado ad Hollandiam et executores et 
examinatores causarum pariter. Anno ergob eodem in Augusto Hughoc, 
filius lohannis de Lymmend, iuravit ut diceret veritatem, ut morís testium est, 
coram iudicibus et commissariis summi pontificis de causis inter monasterium 
Egmondense et lohannem de Egmonda, filium Walteri militem. Deinde eodem 
anno in mense Septembri Gherardus Robsant et Hermannus Valkenaere, fami-
liares domestici et satellites commensales* iam dicti domini lohannis de 
Egmonda, de mandato eiusdem lohannis de Egmonda militis ante domum 
Walteri de Wilden in villa Egmondensi, in via qua itur de monasterio Egmon-
densi ad capellam sancii Athalberti, inhumaniter interfecerunt Hughonemß 
lohannis de Lymmenh prefatum propter causam predictam, percucientes ipsum 
in capite letaliter1 et mortifere. Mox postquam Gherardus Robsant et Her-
mannus Valkenaer' dictum homicidium perpetrarunt, cucurrerunt ad cymi-
terium* ecclesie parrochialis1 ville Egmondensis. Quibus existentibus in cymite-
riom, Johannes de Egmonda miles mandavit Nycolao de Alcmaria familiari 
suo, ut duos equos ipsius militis acciperet et eos ad cymiteriumn prefatum 
perduceret. Quod et ita factum est. Nam dicti Gherardus et Hermannus 
ascendermi equos illos et ad castrum in0 manso0 eiüsdem militis equitaverunt, 
ut ibi tute consistèrent. Isti autem perpetrarunt prefatum homicidium, ne 
HughoP lohannis proferret veritatem, sicut iuraverat se dicturum contra 
lohannem de Egmonda militem. Deinde in profesto^ Nativitatis beate Marie 
virginis venit Walterus cognominatus de Wilde, et detulit monasterio Egmon-
densi duas diffidacionis litter as recenter in papiro' scriptas. Et una earum 
erat sigillata sigillo Florencii Arnaldi et altera sigillo Wilhelmi Anglicani, 
cum quibus qutlibet in solidum3 diffidaverunt abbatem Egmondensem cum 
conventu suo et omnes ministeriales eiusdem monasterii. Tunc in node Dominice 
sequentis combusserunt magnum horreum, in quo equi comitis Hollandie 
consueverunt locari quando veniebat Egmondam. Et quia ventus erat versus 
conventum, ideo edam ex eodem igne comburebantur quatuor domus et duo 
receptáculo plena de frumento et feno eiusdem monasterii cum equis et aliis 
iumentis multis suppelledilibusque* diversis et lignis pro nova structura prepa-
ratis, et in tantum istud incendium prévalait, ut abbatem et conventum 
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dampnificaret" ultra septem milia* scudatorum. Post incendium vero prefatum 
invente fuerant sagitte ignite et schale* cum quibus incendium compleverant. 
Eadem edam hora quoddam molendinum ad abbatem et conventum iusto 
titulo pertinens* et per spacium modicum a monasterio distans? ignis incendio 
concremarunt. 
CAP. LIX DE EADEM GWERRA ADHUC. 
Anno Domini М.сссЛхі, sabbato ante festum apostolorum* Phillippi et Liber В III 
Jacobi, summo diluculo combusserunt edam unum horreum ad monasterium 
Egmondense pertinens*, remote a monasterio iuxta montes arenosos stansb. 
Deinde in f esto Maii venerunt Gherardus de Heemskerck et Walterus de 
Merensteyn et fecerunt tantum tumultum' ad ianuas chori, quod sacerdos in 
missa existens, necessitate compulsus, habebat dimitiere celebradonem et 
deponere vestes sacerdotales. Post Лес perrexerunt* Schepelingherberghe' tres 
monachi eiusdem monasterii ad ducem Albertum, qui tunc ibi venerat ut 
homagiaretur a Kinhemmaris1 pro tutore fratris sui ducis frenetici«, ubi dum 
essent, pecierunt a duce Alberto, ut faceret pacem inter abbatem Egmondensem 
et lohannem de Egmonda militem. Qui dixit eis : Sequimini usque Cathwiick 
et ibi audiam vos et habebitis optatum. Cum ergo ibi esset ut homagiaretur*' 
a Riinlandensibus, accesserunt ad eum predicti monachi pro causa prefata. 
Tunc dux Albertus ordinavit pacem inter abbatem Egmondensem et suos 
consanguíneos, monasterium Egmondense cum suis ministerialibus ex una 
parte, et inter lohannem de Egmonda militem et suos consanguíneos, ministe-
riales et adiutores eiusdem militis ex altera parte. Que tarnen pax non diu 
servata fuit ex parte Egmondensium, quia post modicum tempus rediit Walterus 
de Merensteyn cum duobus sociis, et evellendo con)regit seras hospitalis porte, 
ne de cetera porta hospitalis clauderetur, que tarnen steterat aperta. Deinde feria 
tercia post festum sancii Odulphi rapuerunt tres ibices ex antiquo pomerio, 
pertinentes lohanni de Weent monacho, et Gherardus de Heemskerck1 iocose 
postmodum narravit in despectum monasterii, se per sompnium' vidisse tres 
Íbices per muros evolasse. Sequenti edam feria quarta redierunt et cum 
schalis^per muros scanderuni, et confringendo ianuam domus porie rapuerunt 
unum optimum mutonem, sed пес monachi valebant agere iudicialiter contra 
raptores tilos. Deinde in die sancii Athalberti Gherardus Воет, famulus 
Gherardi de Heemskerck, cum uno socio venit in pomerium Arnaldi de Driel 
monachi et rapuit ex eo ceresa1 ad suum libitum. Et cum diceretur ut désistèrent 
et exirent, evaginaverunt gladios suos et Gherardus Воет predictus wlneravit 
duos fámulos conventus in tantum quod unus eorum estimabatur mortuus fuisse. 
Eoden edam sera sub vesperis Gherardus de Heemskercm et Walterus de Meren-
steyn cum suis famulü schanderunta muros et destruxermt portam pomerii 
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Arnaldi de Driel, proicientes earn in fossatis, et inde exierunt super planitiem 
cum balistis et aliis instrumentis bellicis, ita quod nullus de monasterio ausus 
fuit exire. Post hoc, altera videlicet die sanctorum apostolorum Petri et Pauli, 
venit Gherardus de Heemskerck cum sociis suis et verberavit custodem ovium, 
profugantes0 eundem de custodia sua, dispergentesque oves tam diu fugaverunt 
eas ut una amitteretur et una alia wlneraretur. Alia eciam die venerunt 
Gherardus de Heemskerck et Walterus de Merensteyn cum tribus sociis et 
schanderuntP muros in clara die et rapuerunt ceresai violenter ex pomerio 
dompni abbatis. Altera vero die venit Walterus de Merensteyn cum quinqué 
viris super cymiterium', ubi dominus Laurencius prior et lohannes de Weent 
monachi3 circa invicem stabant. Tunc Walterus predictus et quidam famulus 
sum evaginatis gladiis nitebantur eos interficere, et nisi prohibiti fuissent a 
circumstantibus et concurrentibus, interfecissent sacerdotes religiosos in eorum 
proprio cymiterio*. Porro Gherardus de Heemskerc" et Walterus de Merensteyn 
prohibuerunt terroribus et minis, ne aliquis emeret decimaciones monasterii 
Egmondensis, quia valebant emptores interficere vel eorum incendere habitacula. 
Quare nemo vicinorum ausus fuit emere, cum tarnen, ut assueverant, Ulis 
multum indigerent. Et quia пес conventus пес famuli eius non poterant deci­
mare, sed пес decimas illas monasterio inferre, ideo permanserunt biada tam 
diu in agro quousque Nycolaus de Waterlant veniret et emeret decimos illas 
ad voluntatem suam, quia nemo alius fuit ausus emere. Quibus a Nycolao 
emptis, statim venerunt Gherardus de Heemskerc4 et Walterus de Merensteyn 
et dixerunt vicinis Egmondensibus, quamvis hactenus decimarum empcionem 
impedivüsent, de cetera tarnen dabant eis licenciam emendi. Et sie Nycolaus 
iterum vendidit eas vicinis ad voluntatem suam et lucratus est inde ultra 
sexaginta schudatä", et Gherardus et Walterus sepedicti fuerunt participes 
lucri Uhus. Deinde in die sánete Margarethe* post vésperos venerunt Gherardus 
m de HeemskercY et Walterus de Merensteyn super cymiterium1 cum areubus 
'et lancéis et aliis instrumentis bellicis, et sagittaverunt versus Bertholdum 
Hoen, qui stabat in ianua monasterii, et cum clauderetur ianua, sagitta missa 
imprimitur ianue prefate, et statim Uli extraneï accesserunt ad ianuam 
invitantes claustrales ad exitum, ut pugnarent cum eis. Post Лес in profesto 
Marie Magdalene infra terciam et sextam lohannes de Egmonda miles capti-
vavit ante ianuam dormitorii Petrum Reynkes, et Walterus de Merensteyn 
cum evaginato gladio persecutus est Theodricum famulum hospitalis de 
cymiterio* per ecclesiam usque ad summum altare. Deinde feria sexta post 
festum Assumpcionis Marieb venerunt Gherardus de Heemskercc et Gherardus 
Вотеп
л
 et intraverunt ad placitum pomeria. Et altera die rediit idem Gherar­
dus de Heemskerc* cum suis famulis et meretricibus multis ad pomeria cum 
sportis, et rapuit tam in die quam in node tot poma quod bene implessent octo 
frumenti saceos, et vexit inde aperte cum curru lacobi lohannes. Tempestas, 
proch* dolor, ista diu duravit, et in ea eciam lohannes de Egmonda 
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miles dominum Arnoldum de DrielU priorem claustralem monasterii Egmon-
densis infra muros et ceptab ipsius monasterii crudeliter per suos satellites, 
prock1 nephas'y, occidit. Quare Urbanus papa quintus, apud Avinionem 
exùtens, in anno Nativitatis Domini M.ccc.lxvi, indictione quarta, die nona Vgl. origi-
mensis Augusti, pontificatus sui quarto, eundem lohannem de Egmonda neel' 
militem et suos complices excommunicavit et publice excommunicatos denun-
ciavit, commissariosque huius negocii constituit in vicinis Hollandie partibus, 
et precepit eis infra determinatum terminum sub pena excommunicacionis, 
suspensionis et interdicti, ut ipsos sceleratos prefatos palam et publice infra 
missarum sollempnia*, dum ibidem populi multitudo ad divina conveniret et 
sermonibus publicis et alibi ubi et quociens1 expediens fueritm omnibus et 
singulù diebus Dominicis et festivis, campanis pulsatis, candelis accensis et 
demum extincth et in terram proiectis, excommunicatos auctoritate apostolica 
denunciarent, mandons ipsos ab omnibus Christi fidelibus arciusn evitan, 
donee et tam diu ad unionem sánete matris ecclesie venirent et de premissù 
satisfacerent et mererentur absolucionis beneficium optinere0. 
Littere vero huius excommunicacionis habentur in abbacia Egmondensi. 
Sed utrum ante mortem optinueruntp beneficium absolucionis, indagare 
non valui. 
CAP. LX DE OBITU HUGHONISi ABBATIS. 
Anno Domini M.ccc.lxvii dompnus Hugho' de Ascendelf8 abbas 
Egmondensis, cum per multas tribulaciones, per ignem scilicet et aquam* 
transisset, tandem in gravi tribulacione debitum universe carnis persolvens 
diem clausit extremum iii kalendas Augusti predicti anni, sepultusque 
est a latere australi ianue capelle beate Marie virginis sub sarcophago recte 
ad pedes Lubberti" abbatis. Pro cuius anima dati sunt conventui decern 
solidi annuatim. 
Cuius est hoc epitaphium : 
Anno milleno, С ter, L octoque noveno 
Bis lulii dem, bis quino lamine pieno, 
Hic quondam gnarus abbas proch Hugo 
moritur 
Ascendelf charus agnomine quo redimitur, 
Unde luit sua namque ruit nova solis ab ente. 
Nulla potentia nee sapientia digna benigna 
Quit morientia tollere /lentia signa maligna 
Aut artes, partes vires aut verba vel herba 
Non mortem fortem pellunt, nee pera пес era 
Ista patescunt, ecce filescunt gesta relati. 
Membra putrescunt, ossa nigrescunt his 
decorati, 
Quique prias iusto claustrum cum tegmine 
rexit, 
Hie facet in busto presenti quod petra texit. 
Hinc ut detur ei cum Christo pars requiei 
Dicat honore Dei quis miserere mei. 
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Aliud : 
Sub hoc sarcophago iacet abbas qui datar 
Hugo 
Cognomine pago fit db Assendelf et origo, 
Sub quo crevere bona, structure peñere, 
Nam fuit iniuste clam sepe ab hostibus uste. 
Hic rigidus, verax, simplex, cito credulus, 
audax, 
Pluribus et chants fuit, in claustro quasi 
raras. 
Nam latitans montar velut exul et hic 
sepelitur Quando dafür M, С ter, L et X quoque 
Septem 
Dormiit in Domino sextilis sub Kale trino. 
Lector sincere etc. 
CAP. LXI D E IOHANNE DE HILLEGOM ABBATE XXVII. 
Mortuo dompno HughoneT de Ascendelfw abbate, vota eligencium 
in diversos dividuntur. Maior tamen pars lohannem de Weent monachum 
elegit, cuius election! reliqui tamquam melius avisati, exceptis quinqué 
conventualibus, consenserunt. Qui Johannes electus ob huiusmodi elec-
tionem versus Romam, ubi curia tunc residebat, se transtulit. Sed dompno 
Theodrico Naghel«, nuper monacho Egmondensi, tunc autem abbate 
Vledebacensi impediente, nichily profecit, ymmo* domino lohanni de 
Hillegom sacriste Egmondensi, a nullo conventuali electo, de dicta abbacia 
provisum est. Johannes ergo, de Hillegom dictus et natus, fit abbas Eg-
mondensis vicesimus» septimus. Hie litem a predecessore suo contra 
Egmondenses agitatam postposuit, suspendendo, non concordando. 
Monasterium ergo et structuram in pluribus collapsum renovavit, pos-
sessiones a predecessore suo extra Hollandiam acquisitas intra términos 
Hollandie utilius commutavit. Cum exterioribus fere semper pace fretus est 
et ab interioribus invidiam continue passus est. 
Anno Domini M.ccc.lxxb, quinto kalendas lanuarii, obiit Johannes de 
Egmonda miles, sepultus in Yselsteyn, 
postquam prefuisset xlix annis. 
Cui successit Arnoldus de Egmonda miles filius eius, dominus de Ysel-
steyn. Huius uxor fuit Yolenta, filia comitis de Lininghen, ex qua genuit 
lohannem sibi succedentem dominum de Egmonda et Wilhelmum domi-
num de Yselsteyn. 
Vgl. СЛгол. Anno Domini M.ccc.lxxvii Wilhelmus dux freneticusc obiit in vinculis 
ГоН. I, f.96r. i
n
 Hannonia apud Kaynout absque liberis, et sepelitur in urbe Valesce-
norum, fitque dux Albertus frater eius pro eo comes Hannonie d, Hollandie, 
Zeelandie et dominus Frisie. Eius autem uxor fuit Margaretha*, filia' 
ducis de Briga, de qua genuit Katherinam» duxissam Ghelrieh, Wilhel-
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mum comitem de Oestervant sibi succedentem ducem, lohannam reginam 
Bohemie, Albertum dominum de Strubinghen, lohannem electum1 
Leodiensem, Margaretam» duxissam Burgundie et lohannam duxissam 
Austrie. 
Anno Domini Mxcc.lxxx, xi kalendas Marcii, dedicata est ecclesia seu Cart.BIV, 
capella hospitalis monasterii Egmondensis cum principali altari inibì pósito, f· 82v · 
in honore sanctorum Cornelii, Germani, Theobaldi episcoporum, Anthomik, 
Katherinel et Appolloniem, a reverendo in Christo patre oc domino, domino 
Folkero episcopo Ghibelettensi suffraganeo Traiectensi. 
Eodem die consecratum est eciam altare inn camera abbatis in honore Cart. В IV, 
virginis Marie, cuius dedicado est Dominica Letare. f · 8 3 r · 
Porro anno Domini M.ccc.lxxxi in profesto sancii Andrée apostoli 
obiit Johannes de Hillegom abbas Egmondensis et sepultos est in capella 
sánete Marie virginis. Hic dedit conventui mediante matre sua xii iugera 
in Schipluden. 
Cuius est hoc epitaphium : 
Ecce loan bustum iacet Me, Hilegom notât 
istum. 
Qui fortunatus fuit et bene morigeratus, 
Nam non electus fit in abbe sede provectus. 
Hic dispensai or prudens, bonus edificator, 
Dapsilis atque datar fuit ordinis artus 
amator. 
Pace f mens extra patitur zelum tamen intra, 
Destruxit, struxit, emit, vendiditque redemit. 
Quare res certe sub predecessore reperte 
Disposile caute melius sunt, non minus aucte. 
Andree moritur profestis ac sepelitur, 
Luxu cucullum tenet annum qui capti Шит. 
lector sincere. Deus, isti die, miserere. 
Et sciendum, quod omnia epitaphia, 
ubi iste versus 'Lector sincere' apponitur, 
frater lohannes Weent monachus, post 
abbas, ediderit. 
CAP. LXII DE IOHANNE DE WEENT ABBATE XXVIII. 
Anno Domini M.ccclxxxi, mortuo dompno lohanne de Hillegom 
abbate, iterum dompnus lohannes de Weent, tunc prior claustralis, 
concorditer vicesimus» octavus abbas Egmondensis est electus. Cui 
denuo quidam dominus Arnoldus Wilhelmi, monachus Egmondensis 
et prout tune studens Bononiensjs, 
tamquam a dompno papa Urbano sexto cum dicta abbacia Egmondensis 
provisus adversatur. Quibus duobus, videlicet electo et proviso, in curia 
Romana pro abbacia per biennium placitantibus cum magnis expensis 
monasterii, iussu ducis Alberti comitis Hollandie mediantibus prelatis 
concordati sunt, proviso ius suum resignante et electo electionem suam 
adhuc cum magnis expensis, laboribus et periculis suorum nunciorum 
i В episcopum door latere hand verbeterd in electum. - j В Margaritam. - к В 
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prosequente. Qui nuncii causam provisionis abbacie dompno Frederico 
archiepiscopo Coloniensi committi finaliter impetraverunt. Qui archie-
piscopus dicto electo anno Domini M.ccclxxxv, die xxiii mensisp Maii, 
apud Veronam de dieta abbacia providit et ei per fratrem Everardum 
ordinis fratrum Predicatorum, Sebastensem episcopum, in sacristía cathe-
dralis ecclesie Coloniensis munus benedictionis impendi sollempniter« 
demandavitr. Porro inter istum abbatem et Egmondenses iugis discordia 
fuit, sicut patebit in sequentibus. 
Vgl. Chron. Anno Domini M.ccc.xcii in nocte sancti Mauricii martiris interfecta 
Hall. I, f.97r.
 e s t ¿n pjagha8 Comitis domicelJa Aleydis de Poelgheest«, concubina ducis 
Alberti, 
cum qua etiam interficitur Wilhelmus 
Kuyser, magister curie eiusdem ducis, 
de cuius nece de quorum nece 
cotidianus" tumultus per Hollandiam in sequentibus annis exortus est. 
Nam quinquaginta nobiles de factione HoekensiumT ab Hollandia per 
ducem Albertum et factione adversa profugati sunt. Quare et Arnoldus 
de Egmonda miles multum predicto duci in prefata causa assistenciam 
prebens, ab eodem duce assecutus estw graciam magnam. Qui Arnoldus 
de Egmonda miles ex tunc crudeliter cepit insurgere adversus abbatem 
et conventum Egmondensem. Nam anno Domini M.ccc.xciiii obiit in 
Egmonda Wilhelmus Trudonis, cuius hereditatem Albertus de Schorle, 
tunc temporis schultetusx Egmondensis, primitus racione illegittimacio-
nisy ex parte maiestatis recipere nitebatur, quod numquam ante illud 
tempus visum extitit ibidem. 
Vgl. origi-
(of vidi-
CAP. LXIII DE QUERELIS DOMPNI ABBATIS ADVERSUS 
DOMINUM ARNOLDUM DE EGMONDA. 
Anno Domini M.cccxciiii Albertus dux, in monasterio Egmondensi 
,. existens, confirmavit omnia privilegia antiqua eiusdem monasterii in 
die sancti Laurencii martiris. 
Vgl. Tabula Porro in anno Domini M.ccc.xcvi, cum gravis contencio et discordia 
B
 ^h^i'eoi c s s e t *n t e r abbatem Egmondensem et Arnoldum de Egmonda dominum 
0
 de Yselsteyn, et illam discordiam dux Albertus vellet sedare, tunc idem 
abbas presentavit subséquentes articulos iam dicto duci adversus eundem 
Arnoldum. 
Quorum primus fuit, quod abbas predictus assemit, quod omnis iuris-
dictio tam alta quam bassa sibi de iure pertinebat infra Arnemerswet* et 
Wynnemerswet et totum quod pertinet ad altam iurisdictionem. Item idem 
abbas dicit quod infra términos prescriptos omnis terra eulta et inculta in 
agris et pascuis pertinet monasterio Egmondensi, et quitquit* in eisdem ter-
minis idem dominus Arnoldus se intromittit sine litteris monasterii, iniuste se 
intromittit. Ulterius abbas allegavit dicens, proprietas omnium terrarum 
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infra Arnemerswetb et Wynnemerswet pertinet predicto monasterio Egmon-
densi, et quia mansus cum castro eiusdem domini Arnaldi consistit infra 
términos predictos, ergo mansus et castrum pertinent^ monasterio Egmon-
densi. Item idem dominus Arnoldus aream Walteri Veren Diedwiins, mona-
sterio libere pertinentem, applicava sibi, faciensd inde suum pomerium. In-
super allegavit abbas quod Egmondenses erexerunt quoddam molendinum 
prope mansum predictum et molendinum* monasterii sit combustum. Edam 
faciebat predictus Arnoldus iniuriam monasterio in decern et novem grami-
nibus dictis gheersen, nunc vero Suyimade, et in terris dictis Sliclande, 
pertinentes monasterio Egmondensi. Ulterius sepedictus Arnoldus noluit sol-
vere decimas apud mansum suum. Item idem Arnoldus intromittit se cum 
magna iniusticia de inculta terra dieta de Duyn. Insuper et idem miles precepit 
villanis, qui pro annuo censu habent domus suas constructas super terram 
monasterii, ut eas evellerent vel ipse veniret* ad comburendum eas, asserens 
отпет terram Ulam sibi pertinere, cum tarnen comités Hollandie earn mona-
sterio Egmondensi douassent et ab eodem monasterio ultra quadringentos 
annos possesso fuissent. Item ipse edam ordinavite unum rectorem schola-
гіит
ъ
, mandando ne aliquis párvulos1 suos poneret sub rectore scholariumi 
abbatis sub pena amissionis vite etk bonorum, cum tarnen abbas semper con-
suevit poneré rectorem scholarium1 in Egmonda. Ulterius predictus dominus 
consuevit animare vicinos Egmondenses, ne servicia sua antiquam prestarent 
abbati et monasterio, sicut fieri consuetum est. Idem edam recusavit persol-
vere monasterio tres libras, decern et odo denarios bone monete census annuos 
de terra dieta Verenaeltrudenlant, cum tarnen restarent quinquaginta duo 
anni persolvendi. 
CAP. LXIIII QUALITER ABBAS EGMONDENSIS CUM SUO 
CONVENTU REDONAVIT ALTAM IURISDICTIONEM DUCI 
ALBERTO ET ARNOLDUS DE EGMONDA ULTERIUS OPTI-
NUIT» AB EODEM DUCE. 
Anno ergo eodem, scilicet M.cccxcvi, cum dux Albertus propter 
predicta ad monasterium Egmondense venisset et promisisset defendere 
iusticiam monasterii Egmondensis, idem abbas et suus conventus redo-
naverunt superiorem iurisdictionem Egmondensem vicésima0 nona die 
mensis Aprilis predicto duci Alberto tamquam corniti Hollandie, tali 
tarnen condicione, ut dompnus apostolicus consentiret confirmando 
illam redonacionem, excepto iure molendini et villicacionis, excepta 
eciam terra eulta et inculta inter Amemerswet et Wynnemerswet, sicut 
littere eiusdem ducis Alberti, quas desuper predicto monasterio recon-
tulit, canunt in hac forma : 
„Albertus, miseracione divina comes palatynusP circa Renwm, dux in Vgl. afschrift 
Bavaria, comes Harmonie, Hollandie, Zeelandie' et dominus Frisie, notum ν· origineel, 
facimus omnibus hominibus, quatenus nostri progenitores pie recordacionis 
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comités Hollandie, ad honorem Dei et salutem animarum suarum, monasterio 
Egmondensi ad profectum abbatis et conventus Egmondensis contulerunt, 
donaverunt varias iurùdictiones, bona, redditus, decimas et possessiones, et 
specialiter отпет terram cultam et incultam infra términos dictas Arnemers-
wet et Wynnemerswet cum iurisdictione alta et bassa, in qua iurisdictione 
dominus Arnoldus de Egmonda et sui progenitores monasterio Egmondensi, 
abbati et conventui, qui nunc sunt et pro tempore fuerunt, variam violenciam, 
molestacionem, dampnum3 et nocumentum, impedimentum intulerunt et 
adhuc cotidie1 infermi, ita quod non valent pacifica possidere ad eorum 
profectum et utilitatem iurisdictionem altam et bassam, ventum molendini 
atque iusticiam. Et quia per seipsos iurisdictiones prefatas atque iusticiam 
optinere" et defenderé non valent пес violenciis et iniusticiis ipsis et eorum 
predecessoribus illatis resistere non passant, hinc est quod reverendus in 
Chrùto pater dominus lohannes de Weent abbas et conventus Egmondensis 
predictus unanimiter pro seipsis et eorum posteris nobis recontulerunt et 
redonaverunt ex eorum libera volúntate отпет altam iurisdictionem, quam 
habuerunt vel ipsü aut eorum monasterio ex donacione nostrorum predictorum 
progenitorum pertinuit, excepto iure molendini et villicacionis, excepta edam 
terra culta et inculta infra términos prenominatos, ut nos et nostri successores 
comités Hollandie possessores simus atque tenebimus predictam iurisdictionem 
absque medio omni tempore, sicut littere aperte, quas abbas et conventus 
prenominati sigillaverunt et nobis desuper tradiderunt, canunt et continent. 
Quare nos pro nobis et pro posteris nostris promisimus et promittimus cum 
istis nostris litteris abbati et conventui prenominatü et eorum posteris, quod 
nos omni tempore Ulam altam iurüdictionem predictam tenebimus in manibus 
nostris absque media, dummodo tarnen iurisdictionem prefatam racione 
prenarrate donacionis poterimm optinere4, et sic non alienabimus, vendemos, 
donabimus nee alicui trademus quoquo modo iurisdictionem sepedietam, sed 
manebit comitatui incorporata. Edam promittimus, quod nos eos confortabimus 
atque defendemos tamquam patronos monasterii predicti in omnibus aliis 
iusticiis, redditibus, bonis, decimis et possessionibus adversus dominum Arnol-
dum de Egmonda prescriptum et suam posteritatem necnon et contra omnes 
alios dampnumw et molestaciones eis inferre valentes. In cuius rei testimonium 
sigillavimus presentes litteras sigillo nostro. Datum in Hagha* Comitis sexta 
die mensis Maii in anno Domini M.ccc.xcvi." 
Littere iste habentur in abbacia? teutonice in consimili sensu. 
Porro donado abbatis et conventus, que2 narratur in predictis litteris, 
non fuit alicuius vigoris, quia summus pontifex noluit eam admitiere, 
quare abbas et conventus resilierunt a predicta donacione. Cum ergo 
propterea dux Albertus ipsis esset iratus et dominus Arnoldus de Eg-
monda in conspectu suo carus esset pro servicio sibi exhibito in vindica-
cione mortis domicelle Aleydis de Poelgheest concubine sue, et idem pro 
iurisdictione prefata optinenda» multum instaret, idem dux Albertus 
contulit domino Arnoldo de Egmonda absque consensu abbatis domina-
cionemb Egmondensem, que hactenus consueverat pertinere ad monaste-
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rium Egmondense. Et sub tali titulo dominus Arnoldus de Egmonda 
primo optinuit0 et possedit dominium Egmondense usque ad tempora 
ducis Wilhelmi filii ducis Alberti, et quitd tunc inde acciderit inferius 
in suo loco dicetur. Nichilominus* tamen pax paucis diebus transactis 
est reformata inter ducem predictum et monasterium antefatum. 
CAP. LXV DE LIBÉRTATE EXACTIONIS THELONARIE* ET 
OBITU IOHANNIS DE WEENT ABBATIS. 
Anno Domini M.ccc.xcviii, cum bona Gwidonis comitis Blesensis 
devoluta fuissent per mortem eiusdem comitis ad Hollandie comitatum, 
Albertus dux et comes Hollandie de novo innovavit et confirmavit libér-
tales monasterii Egmondensis antiquas, ut scilicet inhabitatores eius a 
thelonaria* exactione omnino essent liberi tam per Goudam quam per 
Schoenhoviam1· et in aliis locis dicionum prefati comitis Blesensis. 
Anno Domini M.cccc.iiii lohannes de Weent abbas Egmondensis, 
dum decern et novem annis fere rexisset, ipso die beate Marie Magdalene 
procuratores constituit ad resignandum abbaciam in curia Romana, 
cedendo oneri et honorL Et postea in crastino1 Tyburcii» martiris, dum 
quinquagesimum annum ab ingressu ordinis complesset, fecit suo con-
ventui iubileum suum, et deinde adhuc eodem anno in die sanctorum 
martirum Prothi et Iacinctik obiit1. Hie cum Egmondensibus iugem 
discordiam habuit, a vicinis iniuriatus, a convenni suo parum amatus seu 
iuvatus, solo adiutorio Dei auxiliatus, semper fuit infortunatus. 
Cuius est hoc epitaphium : 
Infortunatus iacet hie loan abba vocatus, 
Qui Weent cognomen a ploratu dedit omen, 
Deflevit plura quia raro fuit sine cura, 
Nemine stipatus msi Salvatore iuvatus, 
Quemque sacro celi Rex associet Michaeli. 
Anno eciam eodem obiit dux Albertus, cui successit dux Wilhelmus ^ j : cThTforA 
filius eius, comes Hannoniem, Hollandie, Zeelandie et dompnus Frisie. 0 * ' ' 
CAP. LXVI DE GHERARDO DE OCKENBERCH ABBATE XXIX 
ET REDONACIONE DOMINI! EGMONDENSIS ATQUE CON-
FIRMACIONE OMNIUM PRIVILEGIORUM ANTIQUORUM. 
Anno Domini M.cccc.iiii, mortuo et sepulto lohanne de Weent abbate, 
quidam honorabilis pater, appellatus Gherardus de Ockenberch, efficitur 
vicesimusn nonus abbas Egmondensis. 
Is itaque venerabilis dompnus abbas, cernens Arnoldum dominum de 
Egmonda et Yselsteyn parvam graciam habere in conspectu ducis Wilhelmi 
comitis Hollandie, cogitavit sagaciter quod tempus adesset, quo reoptinere0 
valeret alta m iurisdictionem seu dominacionem ville Egmondensis, quam 
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Albertus dux in preteritis temporibus tradiderat predicto domino de 
Yselsteyn. Cum ergo ad ducem Wilhelmum propterea accessisset, placuit 
sua peticio eidem principi, et reoptinuitP ab eodem litteras lohannis de 
Weent abbatis et conventus, quas Alberto duci tradiderant in resignacione 
alte iurisdictionis. Idem ergo dux, redonando predicto monasterio litteras 
prescriptas inscisasq corruptas et annichilatas' et dominium Egmondense 
eciam redonando, dedit desuper abbati et conventui litteras novas in hac 
forma : 
„Wilhelmus, miseracione divina comes palatynus* circa Reman1, dux in 
Bavaria, comes Hannonie, Hollandie, Zeelandie" et dominus Frisie, notum 
facimus cunctisv Christi fidelibus tarn presentibus quam futuris, quod nos, 
considerantes qualiter nostri cari progenitores comités Hollandie felicis recor-
dacionis nostrum monasterium Egmondense fundaverunt, construxerunt 
atque dotaverunt et multis preciosis clenodiis ac bonis ornaverunt ad honorem 
omnipotentis Dei et benedicte matris sue omniumque sanctorum atque sancii 
Athalberti, eapropter nos ad honorem eiusdem1" omnipotentis Dei et sancii 
Athalberti et salutem nostrorum progenitorum et ob affectiones quas ad 
idem* monasterium gerimus, donavimus atque per presentes litteras nostras 
donamus pro nobis et nostris successoribus reverendis spiritualibus viris abbati 
et conventui monasterii Egmondensis ad utilitatem eiusdem nostri monasterii 
prenominati, qui nunc sunt et pro tempore erunt, tales donaciones domimi 
Egmondensis, quales Johannes de Weent quondam abbas et suus conventus 
nostro caro* domino et patri Alberto duci pie memorie cum suis sigillatis 
litteris et scriptis sub dato anni Domini Mxcc.xcvi retradideruntz atque 
resignarunt, ita videlicet quod пес nos пес nostri successores in dominio ilio 
nichil* amplias optinebimusb quam dux Albertus pater meus et ego habuimus 
ante datum litterarum quas habemus a lohanne de Weent quondam abbate 
et suo conventu, quas litteras cum presenti pagina annullamus, cassamus et 
mortificamus. In cuius rei testimonium deliberato animo et bene premeditato 
atque presciencia nostra presentes litteras sigillavimus nostro magno sigillo. 
Insuper ad maiorem roboracionem litteras domimi Egmondensis, quas a 
lohanne de Weent quondam abbate et conventu suo habuimus, reverendo in 
Christo patri dompno Gherardo de Ockenberch, pro tempore presenti abbati, 
raptas et annullatas retradidimus. Datum in Haghac Comitis" etc. 
Porro iste sunt littere, quas postmodum Johannes dominus de Egmonda 
violenta manu accepit ab abbate Wilhelmo de Mathenessd, dum eundem 
tempore electionis sue haberet captivum in Rosendael in Ghelria. 
Igitur prêter litteras predictas dux Wilhelmus dedit sepedicto mona-
sterio adhuc litteras alias omnium privilegiorum suorum dicti monasterii 
confirmaciones continentes sub hac forma : 
„Wilhelmus, miseracione divina comes palatynus* circa Renumf, dux in 
Bavaria, comes Hannonie, Hollandie, Zeelandie* et dominus Frisie, notum 
facimus cunctis Christi fidelibus, cum de volúntate ас desiderio nostro est, 
protegeré et defendere sanctam ecclesiam atque eam ubique in suo iure secundum 
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nostrani possibilitatem conservare, et specialiter monasterium Egmondense, 
pro eo quod nostri progenitores pie recordacionis pro magna parte ibidem 
sunt sepulti et de eorum bonis predictum monasterium fundaverunt atque 
dotaverunt, hinc est quod prefatum monasterium cum suis inhabitatoribm 
suscepimus sub nostra tuicione atque protectione, quibus et confirmavimus, 
ratificavimus, confirmamus atque ratificamus per presentes nostras litteras 
omnia privilegia et litteras inde confectas et optentash a progenitoribus nostris 
et a nobis, in quibus ipsis et eorum successoribus pro nobis et nostra posteritate 
promittimus ratificacionem et confirmacionem servare adversus quoscumque 
ipsos molestare aut nocere valentes omni tempore usque in perpetuum. In 
cuius rei testimonium. Datum in Hagha Comitis in festo Concepcionis Marie 
in anno Domini M.cccc.vii." 
CAP. LXVII DE ARBITRIO ORDINATO INTER DUCEM WIL-
HELMUM ET DOMINUM DE EGMONDA. 
Anno Domini M.cccc.viii, cum Leodienses in Mayo iterum surrexissent Vgl. Chron. 
adversus lohannem electum' Leodiensem fratrem ducis Wilhelmi comitis Hott. I,f.99v. 
Hollandie, cogitavit idem dux fratri suo succurrere in adiutorium. Sed 
ne terram Hollandensem in magna discordia tempore sui recessus dimit-
teret propter discordias habitas cum Johanne domino de Arkel' et Arnoldo 
domino de Egmonda, unum arbitrium permisit ordinari per suos cónsules 
de discordiis habitis cum Arnoldo domino de Egmonda. Qui cónsules, 
arbitrium ordinantes, fecerunt desuper excisas duas cedulask et sigillatas, 
continentes ambe hanc sequentem formam : 
„Igitur in subscripta forma Amoldas dominus de Egmonda et Yselsteyn Vgl. Tábida 
optinuit1 veniam a domino nostro duce et comité Hollandie de omnibus fore- & /on^Huls" 
factis suis, quorum vigore comes Hollandensis dominia de Egmonda, Huys- 0 ' 
dunen et Wermenhusenm cum eorum pertinenciis iam dicto domino Arnoldo 
abstulerat et Hollandie comitatui applicaverat. In primis quamvis mani-
festissimum est, quod dominium de Huysdunen pieno iure devolutum sit ad 
dominum nostrum principem Hollandie, sicut littere eiusdem domini Arnoldi 
apertissime canunt, tarnen dominus noster wit iterum sepedictum dominium 
sibi concedere in feodum'1 secundum tenorem suarum litterarum. Item de 
dominio de Wermenhusen wlt dominus noster dux fieri scrutinium per bonos 
viros ad hoc ordinatos ex parte ducis nostri et domini Arnoldi pariter, et 
sic ad dictamen illorum bonorum virorum quod sibi de iure debetur iterum 
concedere cum reliquis suis aliis propriis bonis. Item quamvis dominus Egmon-
densis non potest demonstrare se habere aliquod0 ius ad dominium Egmon-
dense et insuper dominus noster quondam Albertus pie recordacionis litteras 
confecerit atque donaverit, quod dominium Egmondense numquam separaretur 
a comitatu Hollandie, quando lohannes de Weent quondam abbas Egmondensis 
eidem duci Alberto dominium Egmondense cum suis pertinenciis, cum omni 
iure ipsim abbatis et conventos resignasset et redonasset, sub condicione 
scilicet, domino apostolico prius consenciente, quod non contigu, wlt tarnen 
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dominus noster dux Wilhelmus predicto domino de Egmonda concedere 
dominium Egmondense in feodum^ hereditarium sicut hactenus illud possedit, 
salvo quod dominus noster dux sibi reservat suum ius« de bonis per naufragium 
littori maris applicantibus et quod dominus Egmondensis nullos bannitos 
tenebit super mansum et castrum suum prope Rynnegom, hoc addito quod 
dominus Egmondensis permittet abbatem et suum conventum pacifice possidere 
possessiones suas et quod persolvet monasterio debita sua cum suis restanciis 
sicut de iure tenetur, et hoc ad arbitrium nostri ducis. Insuper quoque idem 
dominus Egmondensis dabit sigillatas litteras pro se et pro suis successoribus, 
quod numquam propter1 istas neque propter alias causas usque in presentem 
diem peradas nocumento inferet abbati seu conventui et eorum bonis neque 
molestabit quovis colore. Item ulterius dominus Egmondensis erit liber et 
absolutas ab omnibus penis3 et censuris quas incurrerat ex criminibus veb 
delictis, actis usque in hodiernum diem adversas ducem nostrum et Hollandie 
comitatum sive adversus suos ministeriales vel edam* suos balivos* Kenemarie 
et Frisie. Porro omnes demonstraciones quas dominus Egmondensis habet, 
loquentes super balivaciam prescriptam, dominus noster dux wit admitiere 
secundum tenorem suarum litterarum et sibi totaliter in eisdem succurrere et 
favere. Et quitquif" dominus noster dux ulterius domino Egmondensi debet* 
ultra demonstracionem prescriptam, ipse dux sibi inde satisfaciet ad certos 
términos, hoc addito quod dominus noster potest debita sua quitare et minuere 
cum litteris scultetorum et ministerialium, qui sub eo officiaverunt tempore 
quo fuit balivusy Kenemarie, quas ipsi habent ab eo de debitis persolvendis 
infra annum. Et quitquit* tunc ulterius persolvendum restaverit, de hoc sibi 
dominus dux satisfaciet infra medium annum. Et in casu quo dominus noster 
dux hoc non faciei, tunc persolvetur* ex balivacia Kenemarie et Frisie, 
quam solucionem balivus predictus sibi faciei, vel dux relocabit eundem 
dominum Egmondensem iterum in balivacia predicta pro denariis quibus sibi 
dominus dux manebit obligatus, dummodo tarnen antiquo balivo pro recessu 
suo voluerit solvere decern miliab coronarum Francie, et inde dabit sibi dominus 
noster dux in reditu suo de bello Leodiensi ad Hollandiam bonos et valentes 
litteras sigillatas, salvo quod ipse dominus Egmondensis abbati Egmondensi 
et suo conventui dabit litteras, sicut prescriptum est. Et tunc idem dominus 
de Egmonda persolvet domino nostro duci viginti miliaQ coronarum Francie 
ad términos infrascriptos. Primo in festo proximo sancii lacobi ex parte 
ducis nostri lohanni de Haerlem, Conrardo de Haerlem cum suis sociis quinqué 
miliac coronarum Francie. Item eodem die Heynrico de Naeltwiickd militi, 
Theodrico de Maersen et lohanni de Dorp tria miliae coronarum Francie. 
Item domino nostro duci vel1 suo thezaurario* in festo Purificacionis Marie 
quatuor miliah coronarum Francie. Item deinde in die Maii quatuor miliah 
coronarum Francie. Et post hoc in die sancii Petri ad Vincula quatuor 
miliab coronarum Francie. Et quia dominus Egmondensis omnia prescripta 
promisit servare domino nostro duci, et ipse dux in eisdem consensum prebuit, 
ideo iste due cedute1 sunt desuper confecte ex invicem excise in una forma de 
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verbo ad verbum. Et ad maiorem certitudinem dominus noster dux pro parte 
sua et Johannes filius Arnaldi domini de Egmonda pro parte patris sui istas 
cédulas' exscùas suis sigillis sigillaverunt, e quibus idem dux habet mam et 
Johannes de Egmonda prefatus habet alteram. Datum et factum Gheervlietk 
in die Nativitatù sancii lohannis Baptiste in anno Domini M.cccc.viii." 
Anno Domini M.ccccix obiit Arnoldus dominus de Egmonda, 
secunda die Aprilis, et sepelitur et dominus de Yselsteyn, secunda die 
in Yselstevn1. Cui Aprilis, et sepelitur in Yselsteyn, postquam 
" * rexisset xxxvii annis. lolenta vero uxor 
eius obiit anno M.cccc, octava die mensis 
Aprilis. Huic igitur Arnoldo 
successit Johannes filius eius, qui callide duxerat in uxorem Mariam, 
filiam lohannis domini de Arkel™, cuius Marie mater fuit 
Maria, sóror Reynaldin ducis Ghel- lohanna, soror Reynoldi et Wilhelmi 
rie", ex qua Johannes dominus de d"cu?> G e l r i e e t lulie comitumque Zut-
w j n - A I J _ J phanie, ex qua genuit Arnoldum inchtum Egmonda genuit Arnoldum ducem yáuctm Gelrie comitemque Zutphanie 
GhelneP et Wllhelmum sibi succe- Reynoldo succedentem et Wilhelmum 
dentem dominum de Egmonda et dominum de Egmonda et Yselsteyn sibi 
Yselstevn succedentem, qui natus fuit anno Domini 
^ * M.cccc.xii, et Arnoldus dux Gelrie frater 
eius natus fuerat in anno Domini M.cccc.x. 
CAP. LXVIII DE ARBITRIO WILHELMI DUCIS INTER MONA-
STERIUM EGMONDENSE ET DOMPNUM EGMONDENSEM. 
Anno Domini M.cccc.xi, cum iterum discordie de novo excrevissent 
inter monasterium Egmondense et lohannem dominum de Egmonda, 
Wilhelmus dux et comes Hollandie in Schoenhoviai promulgavit inter ^\-J(jj^jL 
eosdem arbitrium suum vigore cedularum' exscisarum in precedenti ^of 81) 
capitulo prescriptarum, quia ibi habetur quod dominus Egmondensis 
satisfaciet monasterio Egmondensi ad arbitrium ducis Wilhelmi. Redegit 
autem idem dux suum arbitrium in scriptis sub hac forma: 
„Wilhelmus, miseracione divina comes palatynus* circa Renumx, dux in Origineel. 
Bavaria, comes Hannonie, Hollandie, Zeelandie*1 et dominus Frisie, notum 
facimus universis, quod longo tempore discordie fuerunt inter monasterium 
sancii Athalberti in Egmonda ex una parte et dominum Egmondensem et suos 
progenitores ex altera, racione alte et basse iurisdictionis necnon diversarum 
possessionum et servitutum, tarn realium quam personalium, ville Egmondensis 
infra términos wlgariter dictas Arnemerswet et Wynnemerswet, de quibus 
discordiis in nostrum personam tamquam in arbitratorem ambe partes com-
promiserunt. Ideo matura deliberacione prehabita in Christi nomine taliter 
pronunciamus, arbitramur, quod de cetera dicte partes se mutuo iuvabunt et 
pacificate erunt in articulis infrascriptis. Primo, licet in litteris progenitorum 
pie recordacionis, qui fuerunt principales patroni dicti monasterii, clare 
contineatur, quod omnes et singule possessiones, culte et inculte, pleno iure 
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ad dictum monasterium pertineant infra dictas términos, videlicet Arnemerswet 
et Wynnemerswet, attamen pro bono pacis iudicamus et arbitramur, quod 
dictus dominus Egmondensis tenebit a dicto monasterio hereditario iure mansum 
ilium, in quo castrum suum constructum est, in feodum4, ita quod racione 
successionis dictus mansm, qui finitur versm orientem mque ad primam 
aquam, numquam ad dictum monasterium devolvetur. ítem tenebit dictm 
dominm Egmondensis a nobis et nostris successoribm altam et bassam iuris-
dictionem infra dictos términos Arnemerswet et Wynnemerswet in feodum" 
hereditarium, nullo umquam* tempore racione successionis ad nos aut nostras 
successores reversurum. Item abbm Egmondensis, qui pro tempore fuerit, 
ponet infra dictos términos Arnemerswet et Wynnemerswet villicum suum, 
wlgariter dictum meyer, regentem nomine dicti monasterii villicacionem in 
illos qui de iure velv consuetudine antiqua denegant servicia monasterio 
exhibere sive in piscibm marims sive in curribm infra Wiick, Alcmariam et 
Hargam, vehendo omnia et singula que abbati, conventi seu monachis expe-
diunt. Faciei edam imticiam monasterio de suis debitoribm. ludicabit edam 
inter agros et agros, inter domos et domos, quandocumque contigerit vicinos 
inter se de talibm disceptare seu litigare, Habebit edam curam pascuorum, 
wlgariter scutten, et coget edam vicinos ad omnia alia servicia que ab antiquo' 
consueverunt monasterio exhibere. Scultetm autem cum villico, ut morts est, 
examinabunt vias publicas et aqueductm et eos in bono statu facient conser-
van. Item omnes servitores monasterii, qui in eim sunt cotidianis* expensis, 
erunt in omnibm exempti et liberi a domino Egmondensi. Sed si forefacerent 
in villa, illud emendarent per dominum Egmondensem absque capcione perso-
narum, dummodo poterunt poneré fideimsores de satisfaciendo. Item infra 
muros monasterii et infra portas hospitalis dominm Egmondensis nullum 
potestatem habebit in illosb qui ibic forefecerint vel morantur, nisi abbas, 
qui pro tempore fuerit, invocaverit auxilium domini Egmondensis. Et dominm 
Egmondensis non coget proprios ministeriales sancii Athalberti ad servicia 
sua пес exactionabit eos nisi forefecerint et imticia exigente ad hoc fuerint 
convicti, vet nisi dominm Egmondensis aliquem filiorum vel* filiarum suarum 
coniugio copularet, vel quod novm dominm Egmondensis de novo in dominio 
reciperetur, tunc dicti proprii ministeriales sancii Athalberti equaliter solvent 
cum aliis qui sunt liberi. Item dominm Egmondensis numquam succedei in 
hereditate bastar dis qui fuerunt proprii ministeriales sancii Athalberti, sed 
monasterium succedei' eis, quia sunt proprii homines dicti monasterii. Item 
dominm Egmondensis habebit mum terrarum incultarum, wlgariter dictarum 
duynlant, a manso suo mque ad principium de Bachern pro nutriendis cuni-
culis, sed non locabit ierras i7Zas alicui пес ponet cmtodem, hoc est wlgariter 
scutter1, in eisdem terris пес intromittet se de aliqua proprietate dictarum terra-
rum, sed habebit simplicem mum pro cuniculis nutriendis, ut dictum est supra. 
Sed abbas predictm habebit proprietatem illarum terrarum et potestatem 
locandi quibm et quando voluerit. Et in recompensam dicti mm dominm 
Egmondensis tradet annuatim ad mum abbatis et conventm Egmondensis 
infra festum omnium Sanctorum et Carnisprivium tot cuniculos et tociens*, 
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non excoríalos sed cum pelUbus, quot et qaociensl· nuncius monasterii pecierit 
usque ad summam ducentorum pariwn cuniculorum perpetuis temporibus 
duraturam. Item abbas predictus, qui pro tempore fuerit, et nullus alius 
ponet rectorem scholarium1, nam scholares ì deserviunt ecclesie, et collado 
ecclesie pertinet ad abbatem. Item dominus Egmondensis habebit titulo loca-
cionis emphiteotice a dicto monasterio terram wlgariter dictam Verenael-
trudenlant, annuatim pro tribus libris et quindecim denariis bone monete, 
hoc est herenghelts*. Et quia solacio dicte pensionis seu dicta pensio restât 
solvenda a quinquaginta quinqué annis citra, cuius summa ascendit ad centum 
sexaginta octo libras, ocio solidos et novem denarios diete monete, arbitramur 
quod ¿ictus dominus Egmondensis solvei monasterio predicto ipsam summam 
in secundo f esto omnium Sanctorum proximo futuro, armuam autem summam 
trium librarum et quindecim denariorum solvei annuatim in f esto omnium 
Sanctorum vel1 infra quindenam sequentem. Item abbas predictus potest 
poneré molendinum ad ventum ubi antiquitus consuevit stare velm prope in 
suo proprio solo, et in ilio molent omnes vicini Egmondenses usque ad inicium 
vicinie illorum de Rynnegom* et non alibi, et hoc f iet absque contradictione seu 
displicencia domini Egmondensis vel suorum successorum. Et consimili modo 
olii extraneï vicini molent ibi quibus placuerit absque offensione alicuius. Et 
dominus Egmondensis poterli habere consimile0 molendinum in manso ubi 
sibi placuerit, et ibi molent vicini de Rynnegom usque ad inicium ville Egmon-
densis absque contradictione seu offensa abbatis Egmondensis. Consimili modo 
molent extraneï ubicumque voluerint absque offensa cuiusquam. Item adiudi-
camus monasterio predicto omnes et síngalas possessiones iacentes in Bergher-
meerP et circumvallatas ab aquis ipsius mere, et vacatur wlgariter Sliclanti, 
nam monasterium predictum de Ulis possessionibus nostri predecessoris Wilhelmi 
pie memorie comitis duodecimi habet litteras aperte et dare sigillatas. Item 
adiudicamus dicto monasterio illa decern et novem gramina in Rynnegom 
situata, wlgariter dicta de Suytmade, que quondam Wilhelmus de Egmonda 
a dicto monasterio tenait titulo perpetue conductionis et sub suo patenti 
sigillo iterum dicto monasterio renunciavit*, nisi dictus dominus Egmondensis 
cum melioribus litteris seu instrumentis probare potuerit, dicta gramina ad 
ipsum pertinere. Item dictus dominus Egmondensis tenebit a dicto monasterio 
in feodum8 omnes decimas illas, quas antecessores sui a dicto monasterio 
tenuerunt, dummodo probare potuerit per legittimas* litteras, antecessores 
suos aliquas decimas in feodum^ a dicto monasterio tenuisse, et secundum 
tenorem dictarum litterarum eos de cetera tenebit. ítem dicti abbas et dominus 
Egmondensis theloneumy in festo omnium Sanctorum et omne forefactum 
seu malefidum ibi tunc perpetrandum equaliter divident. ítem dictus dominus 
Egmondensis aut sui successores numquam infèrent nocumentum Consilio vel 
facto dicto monasterio in suis iuribus vel rebus, пес nocere volentibus assistet 
sed pocius resistei, et se mutuo iuvabunt, sicut dominus feodiw et vasallus se 
invicem iuvare tenentur. Et dominus Egmondensis aut successores sui non 
facient nova statuta, nova precepto aut1 novas adinvendones in preiudidum 
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abbatis aut monasterii Egmondensis. Et si aliquis partium predictaram 
violaret hanc pronunciacionem totam vel in aliqua sui parte, Ule violons caderet 
in penam mille aureorum scudatorum monete regis Francie tociens quociensy 
contra' venerit, nobis seu successoribus nostris applicandorum, nichilominus* 
firma maneretb hec presens pronunciado nostra. Et si iste dicte partes in 
aliquo dubitarent de intellectu huius pronunciacionis, hoc reservamus nostre 
declaracioni. In cuius rei veritatem sigillum nostrum impressimus huic littere. 
Datum Scoenhovie in anno Domini M.cccc.xi, tercia die mensis Octobris." 
Igitur dominus Egmondensis cum de ista pronunciacione non esset 
contentus et Wilhelmum ducem ubique de dicta pronunciacione diffamaret, 
tandem in anno Domini M.ccccxiii in die Purificacionis Mariec in Haghad 
Comitis, presentibus de consulatu Phillippo burchgravio Leydensi vice-
comite« Hollandensi, domino de Culenburch et Johanne de Cronenburch 
militibus, necnon Wilhelme Eggert thezaurariof domino de Purmereynd, 
lohanne' Hermanno, scutiferis, idem Wilhelmus dux pronunciavi!, quod 
lohannes dominus Egmondensis infra festum predictum et Dominicam 
Letare subsequentem debitam informacionem faceret de iniusta pro­
nunciacione, vel si nequiret infra prescriptum tempus, pronunciacio 
anteposita in vigore permanerei. Quibus sic sentenciatise nemo postmodum 
comparait, et sic pronunciacio illa in vigore permansit. Deinde anno 
Vgl. origineel Domini M.cccc.xv, secunda die mensis Aprilis, in Hagha Comitis dux 
Wilhelmus prescriptam pronunciacionem declaravit et ut in vigore per­
manerei sentenciavith in presencia Phillippi burchgravii Leydensis 
vicecomitis Hollandie, Walrami domini de Brederueden, Huberti domini 
de Culenburch, lohannis burchgravii Montfordie, Heynrici de Lecka, 
Heynrici de Naeldwiick, lohannis de Heemstede, Amoldi de Leyenburch, 
Gherardi de Ziil, Bertholdi de Ascendelf', lohannis bastardi Blesensis, 
id est de Boloys, militum, et Wilhelmi Eggert domini de Purmereynd 
thesaurarii Hollandie. 
CAP. LXIX DE QUERELIS QUAS DUX WILHELMUS CONCE-
PIT ET ALLEGAVIT ADVERSUS IOHANNEM DOMINUM DE 
EGMONDA. 
Anno Domini M.ccccxvi in Dominica prima Quadragesime, cum 
lohannes dominus de Egmonda diversa incommoda et diversas mole-
staciones tam verbo quam facto adversus ducem Wilhelmum perpe-
V 1 Tahd t r a s s e t e t adhuc ubique perpetraret, idem dux in Hagha' Comitis predi-
B IV (H?ils- c t u m dominum de Egmonda querulosisk verbis accusavit coram suis 
hof 81) caris consanguineis, amicis, baronibus, militibus, nobilibus rectoribusque 
suorum oppidorum et spedaliter suis consulibus, de tali infidelitate et 
tradicione, qualem dominus Egmondensis cum oceultis consiliis et machi-
namentis adversus eundem ducem, suum videlicet hereditarium dominum 
et principem terre, exercuerit et quesierit, ut patet ex sequentibus articulis 
sive punctis. 
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In primis, quia antiquitus fuit discordia magna inter abbatem Egmondensem 
et dominum Egmondensem, ideo preteritis temporibus fuit una concordia 
inter eosdem in oppido Geervliet ordinata cum duabus cedulis1 exscisis et 
sigillatis sigillism ducis Wilhelmi pro parte sua et lohannis domini de Eg-
monda pro parte patris sui, sicut superius patet capitulo Ixvii. Porro inter 
ceteros artículos arbitratum tune fuit, quod dominus Egmondensis satisfaceret 
abbati et conventui Egmondensi de suis debitis ad dictamen eiusdem ducis 
WilhelmL Quare prenominatus dux postmodum, acceptis debitisu informa-
cionibus0 ex utraque parte, in Schoenhovia promulgavit? inde suum arbi-
trium. Igitur prefatum arbitrium non solum non servava dominus Egmondensis, 
sed песч adhuc obstinatus proponit* observare, ymmo" quod peius est, per 
oblocuciones suas ubique diffamavit et diffamât dominum ducem, dicens 
quod ipse dux iniustum arbitrium contra cum promulgavit1 et quod non 
teneretuv1 servare suum arbitrium, asserens se non compromisisse in ducem 
Wilhelmum prefatum. Unde et predictus dux multum ammirabatur* de 
tanta sua diffamacione in omni loco ad quem contingebat dominum de Eg-
monda venire. Cum ergo dux Wilhelmus propterea ad se vocasset consulatum 
Hollandie et Zeelandie™, manifestavit ipsis oblocuciones domini Egmondensis 
adversus eum perpetratas,* quibus et ostendit cedulasv compromissionis 
exscisas et sigillatas, et in eorum presencia legi permisit, ubi erant congregati 
et in unum consedentes* omnes quasi cónsules sui, inter quos erant Phillippus 
burchgravius Leydensis vicecomes Hollandie, Heynricus dominus de Vyanen, 
Hubertus dominus de Culenburch, Walramus domicellus et dominus de Brede-
rueden, Johannes burchgravius Montfordie, Florencius de Borsalia, Johannes 
de Vyanen, Johannes de Cronenburch, Arnoldus de Leyenburch milites et 
celeri quasi omnes de consulatu tocius Hollandie et Zeelandie. Quibus peractis, 
queritur statim a consulibus et magnatibus* prescriptis singillatimb, an dux 
Wilhelmus vigore cedularume prefatarum poterai promulgare unum arbitrium 
super dominum Egmondensem propter compromissionem in cedulisd factam, 
et in casu quo posset decrevit ulterius suum arbitrium absque reprehensione 
ita declarare, quod dominus Egmondensis merito sibi non detraheret neque 
obloqueretur, quia declaracionem eius in obscuris dictis, ut patet in prefato 
arbitrio, sibi reservaverat. Responderunt itaque omnes, quod dux Wilhelmus 
bene potuit vigore illarum cedularum* exscisarum promulgare suum arbitrium 
super dominum Egmondensem et declaracionem eius desuper faceré. Quibus 
sic in unum congregatis et insimuV de materia prenarrata colloquentibus, 
vacatur et introducitur dominus Egmondensis ad ducù Wilhelmi et eorum 
omnium predictorum presenciam, cui et manifestantur sermones prefati. Igitur 
in conspectu ducis et omnium, ostensa sibi prius cédula' exscisa sigillata suo 
sigillo, non est veritus dicere et affirmare in conspectu omnium suprafatorum, 
quod arbitrium ducis iniuste contra eum promulgatum esset et quod numquam 
compromiserat in ducem sepedictum, quod tarnen mendacium fuit, sicut sibi 
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tunc publice demonstrabatur. Preterea, ne omnino dominus Egmondensis 
haberet materiam conquerendi adversus ducem Wilhelmum, ordinata fuit 
adhuc ила alia dieta ad tractandum de arbitrio f tendo inter abbatem Egmon-
densem et dominum Egmondensem, in qua ex utraque parte debita inqmsicio 
de novo facta est, утт& Wilhelmus Eggert thezaurarius' Hollandensis 
missus est ad perscrutandum terras et redditus, de quibus contendo inter 
eosdem versabatur. Quo peracto idem dux, matura deliberacione prehabita, 
ne domino Egmondensi et i suis fautoribus videretur iniuria irrogari, plus 
eidem domino attribuii quam iustum fuit, quia prenarratus dux postea percepii 
suam conscienciam valde inde gravatam et turbatam fuisse. Insuper tempore 
quo fuit bellum inter prefatum ducem Wilhelmum et Reynaldum* ducem 
Gelrie, avunculum videlicet uxoris domini Egmondensis, omnes principes, 
barones, milites, scutiferi et nobiles tocius Hollandie et Zeelandie1 prebuerunt 
duci Wilhelmo assistenciam tarn in ministerio rerum quam personalium, 
excepto domino Egmondensi, qui non ministravit sibi in bonis temporalibus 
velm persona propria, sed пес edam per ministeriales suos, ymmoa nee voluit 
fieri inimicus ducis Ghelrie0 prefati. Quare et dux Wilhelmus multum dicebat 
se ammirari de tanta presumpcione. Deinde cum pax fuisset ordinata inter 
prenominatos duces, accessit ad Wilhelmum ducem quidam suus occultus 
amicus, qui in bona fide ei manifestavit, quod necessariumf sibi esset habere 
respectum ad suos occultos inimicos in terris suis habitantes quodque quidam 
essent sub dominadone sua, qui eum libenter dampnificarenti, nedum in 
bonis temporalibus, sed edam in persona propria. Unde et cogitadones sue 
mentL·' perturbantes eum, non poterai cogitando invenire, quis tam grande 
malum sibi inferre proponeret. Item circa tempora pads predicte, cum Wilhel­
mus dux esset extra suas terras, quidam magnus princeps revelavit sibi, 
quod se caverei, eo quod essent quidam innati subditi sui sub principatu suo 
habitantes, qui conabantur eum destruere in corpore et rebus. Et in casu quo 
Heynricus Hughonisi de Haerlem posset captivari, ipse Heynricus отпет 
ordinem rei sibi bene revelaret, eo quod sibi constabat de prenarrata tradi-
cione. Igitur istis auditis, Wilhelmus dux adhuc cotidiet magis ac magis 
ammirabatur0, quis sub eo constitutus esset qui tam nephariumv opus propo­
neret agere contra suum verum dominum et principem terre. Sed quia Heyn­
ricus Hughonis* de Haerlem sibi nominatus fuerat, et insuper cogitans, 
qualiter dominus Egmondensis querendo occasiones in fade sibi restiterat* 
coram suo consulatu de promulgadone arbitrii sui super eundem dominum 
Egmondensem, sicut iam dictum est, et edam cogitans, qualiter sibi non 
ministravit in bellis? neque cum persona propria neque cum suis bonis feoda-
libus', ymmo* et quod non voluit fieri inimicus ducis Ghelrieb, et quod 
magis est, quia non voluit venire per quinqué annos ad presendam ducis 
Wilhelmi nisi sub treugarum inducionec, quam consuetudinem alti nobiles 
Hollandie non habebant, cepit idem dux suspicionem habere, quod dominus 
EgmondensL· esset qui eum nitebatur destruere in corpore et rebus. Item post 
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Лес quidam alius princeps externas intimavit inter cetera duci Wilhelmo, quod 
dominus Egmondensis esset, qui tradicionem prescriptam proponeret agere in 
eum et quod ipse dominus Egmondensis una dierum insidias eidem duci teten-
disset in locis quibus consueverat venacioni insistere ad captivandum eundem, 
et quod eum infra Wiick et Sparnedamd ad naves perduxisset et sic ulterius 
per naves ad Veluam vele ad Harderwiick ad placitum suum in captivitatem 
locasset. Igitur quamvis omnia prescripta, sic ut premittitur, in veritatem 
rei evenerant, tarnen dux Wilhelmus, ne illos qui ei prefata secreta revela-
verant accusaret et odiosos redderet coram fautoribus domini Egmondensis, 
rem occultavit in corde suo, ne videretur iniuriam velie inferre domino Eg-
mondensù Sed postquam captivum haberet1 lohannem dominum de Arkel«, 
qui secretis consiliis domini Egmondensis inter er at, et maxime quando prenarrata 
tradicioh concepta fuerat adversus ducem Wilhelmtun, quamvis dominus de 
Arkel·1 cum omni honore bene poterai nocumentum inferre duci Wilhelmo eo 
quod eius publicus adversarius esset, idem dominus de Arkel', tribus vicibus 
coram consulatu ducis Wilhelmi vocatus,cumi iuramento asseruit et narravit 
esse vera que sequuntur. 
Dixit ergo primo, quod antequam Reynaldus1 dux Gelrie resignasset 
oppidum Gorichem in manibus ducis Wilhelmi et cum ipse dominus de Arkelm 
starei ante hospicium suum in oppido Arnhem, venit ad eum equitando dominus 
Egmondensis, maritus filie sue, in gríseo habita ас si peregrinus fuisset, et 
dixit ei : Volo ascendere superius ad ducem Ghelrien. Quod cum fecisset, 
vocatus est edam dominus de Arkel. Tractabatur ergo ibidem per dominum 
Schelaerdum, Theodricum de Wische et Arnoldum Pieck de permutacione 
quorumdam bonorum inter ducem Ghelrie0 et lohannem dominum de Egmonda. 
Et si illa permutado inter eosdem ratificata fuisset, tane dominus Egmondensis 
laborasset ad captivandum occulte ducem Wilhelmum et duci Ghelriev adhe-
sisset tradendo eum sibi captivum. Ulterius dominus de Arkel narravit, quod 
antequam fieret de permutacione bonorum tractatus iste, accessit ad eum 
apud Oyen Heynricus Hughonis* de Haerlem prescriptus, querens ab eo 
consilium, quid sibi videretur de tali permutacione bonorum. Que permutado 
sibi bene plaçait, et in casa quo duci Gelrie* et domino Egmondensi piacerei, 
paratum se reddidit subsidium ferre ad predictam permutacionem. Item post 
hoc accessit ad ducem Wilhelmum quidam extraneus fidelis miles, qui ei 
omnia prescripta edam narravit de verbo ad verbum, nominando dominum 
Egmondensem ex nomine proprio, narravitque omnia in eadem forma qua 
narraverat ultimus princeps, de quo supra dictum est, hoc addendo quod 
dominus Egmondensis haberet quendam clericum, cui omnia bene constabant. 
Itaque cum dominus Egmondensis super premissa excusaciones pretenderei 
et sub treugarum inducione3 coram consulatu Hollandie citatus propterea 
fuisset, non comparait, et propterea cónsules Hollandie sentenciaverunt eum 
demeruisse vitam et bona sua1 temporalia, que et confiscantur et ipse exulatur. 
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CAP. LXX DE VIOLENCIA INFLICTA MONASTERIO EGMON-
DENSI. 
Anno Domini M.cccc.xvii obiit dux Wilhelmus, cui successit duxissa 
lacoba filia sua, que tarnen patrimonium suum non valuit pacifice possidere 
propter resistenciam ducis Iohannisu patrui sui, qui ubique earn studuit 
expeliere de patrimonio suo. 
Tunc igitur, quia factiones contra se mutuo surrexerunt, Johannes do­
minus de Egmonda, federatus duci lohanni, factus est potens in terra. 
Cum ergo effectus fuisset supremus consiliarius predicti ducis, iterum se 
Vgl. Tabula animavi! adversus abbatem Egmondensem et suum monasterium capita-
' ^h *?'яп ^Я и е odio exinde dompnum abbatem et suos fautores persequitur, in 
0
 ' tantum quod idem dompnus abbas Gherardus de Ockenberch preavisatusv 
fuit, quod, nisi a monasterio Egmondensi recederet, per fautores dicti 
lohannis domini de Egmonda interiiciendus esset. Porro ne tantum malum 
evenirci, dictus dominus abbas recessit in vigilia Phillippi et lacobi apos-
tolorum anni Domini M.ccccxix et cum eo eciam recesserunt quam 
plures sui familiares, et transtulerunt se cum predicto abbate ad civitatem 
Traiectensem, ut ibi tute" absque periculo résidèrent. 
Igitur post hec, cum Gherardus abbas prefatus sic absens esset et 
malum regimen domini lohannis Bertholomeix monachi, reddituarii 
predicti monasterii, fautoris lohannis de Egmonda, a narrantibus perce-
pisse!, deposuit eundem dominum lohannem Bertholomeix ab officio suo 
predicto et ordinavit dominum lohannem Aelwini priorem predicti mona-
sterii in reddituarium. 
Quibus gestis, in anno Domini M.cccc.xx venerimi ad istud vindicandum 
intuitu lohannis de Egmonda in feria quinta post Pascha Malhughoz et 
quidam alius, Troestgen dictus, cum sex sociù. Cumque per modicum tempus 
subdole in monasterio tardassent atque cum monachis potassent, exierunt de 
cameris monachorum et profugaverunt duos fámulos dicti monasterii in 
fossatis, ulteriusque processerunt adversus molendinum monasterii, deponentes 
vela in cursu suo, sperantes quod sic incenderetur. Deinde rapuerunt vestimenta 
portarli que valuerunt viginti libras*, et vendiderunt ea in Rynnegom. Post 
hec in nocte sequenti scanderunt muros monasterii et intrantes pomerio mona-
chorum rapuerunt ex eis lectisternia et quam plura alia bona. Deinde in nocte 
ferie sexte sequentis Malhugho predictus et sui complices per quandamb 
fenestram aule abbaciec, cum malleis cancellis ferrets destruetis, intraverunt. 
Et mox in camera super aulam abbacie situata accedentes armati, interfecerunt 
ibidem portarium prefatum, a quo et eciam rapuerunt viginti florenos Arn-
hemmensesá, ulteriusque wlnerantes adhuc duos fámulos, fecerunt tantum 
tumultum, ut omnes monachi excitati aecurrerent ad videndum quidnam ibi 
fieret. Quos cum sathanee satellites vidissent, cum nimio ímpetu per ianuam 
camere prefate cum hastis versus monachos trudentes, duos sacerdotes mona-
chos, videlicet dominum Walterum et dominum Wilkelmum Symonis de Ma-
theness graviter et enormiter wlneraverunt, alios profugantes super turrim, 
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α/zos ad villam et nonnullos ad chorum. Et ibidem ex cistis et scrineis* abbatis 
violenter effractis cum eorum instrumentis plura bona et clenodia rapuerunt. 
Consimiliter de eadem camera quandam infulam preciosam gemmis ornatam, 
pulchra ornamenta, bonos libros abstulerunt. Item tunicas, togas, pannum. 
Item ex alia camera eiusdem abbacie ceperunt sexaginta paria lintkeaminum*, 
quinquaginta tria mensalia, sexaginta pulvinaria, plures lectos, omnia utensilia 
coquine et edam omnia clenodia prioris rapuerunt. Deinde cum fulgurantibus 
et tynnientibusb gladiis accesserunt ad chorum versus reliquias sancti Athal-
berti, estimantes ibidem monachos latitare. Cum ergo Malhugho scandere 
vellet ianuam, resiliit de ianua et cecidit super unum stantem post sua terga, 
habentem super scapulas suas quoddam instrumentum bellicum, dictum een 
kuse. Hic per casum Malhughonis cecidit cum predicto instrumento in cortinis 
summi altaris, unde et cortine rumpebantur. herum Malhugho1 sur gens, vi 
aperuit ianuam, sed neminem inveniens recessit a monasterio, divinum indicium 
exspectaturus. 
CAP. LXXI DE REFORMACIONE MONASTERII EGMON-
DENSIS ATTEMPTATAi ET OBITU GHERARDI ABBATIS. 
Porro circa annum Domini M.cccc.xxi Johannes dominus de Egmonda, 
ut Gherardum de Ockenberch dominum abbatem Egmondensem de 
abbacia sua expelleret, incitavit ducem lohannem de Bavaria, ut abbatem 
predictum et suum conventum accusarci apud Sedem apostolicam in 
multis, ut propterea dominus apostolicus reformacionem monasterii 
Egmondensis inciperet et tali occasione abbas prefatus officio privaretur. 
Quod et idem dux per suggestionem domini de Egmonda perficere 
conatus est. Nam antefatus dux Johannes accusavit in curia Romana 
statum difformem iam dicti monasterii, asserens eius personas in concubi-
natu et alias inordinate vivere ac abbatem et priorem de dicto monasterio 
in fugam conversos esse et quod propterea devocio Christi fidelium ad 
dictum monasterium tepescebat minuebaturque cultus divinus ac religionis 
observancia spernebatur. 
Quam accusacionem cum dominus Martinus papa, huius nominis Vgl. Cari. В 
quintus, intellexisset, constituit tres auctoritate sua commissarios seu ^ *·. ^«,ϊ 
reformatores prenominati monasterii, videlicet prepositum monasterii in ^ e s s g ' 
Zuetendale ordinis Premonstratensium, Reynerumk abbatem monasterii 
sancti lacobi in Leodio ordinis sancti Benedict!, et magistrum Heynricum 
Scatter decanum sancti Livini in Zirixzee1, mandans eis, ut personaliter 
ad monasterium prelibatum accédèrent et solum Deum pre oculis haberent 
et auctoritate apostolica inibì visitarent et inquirerent diligenter super 
premissis omnibus et singulis ас eorum circumstanciis, et quod tam in 
spiritualibus quam in temporalibus in capite et in membris reformarent 
et possessiones alienatas recuperarent, deditque desuper predictis commis-
sariis bullam apostolicam. Porro predicta bulla non fuit obtenía zelo 
reformacionis, sed pocius causa invidie, et ideo effectum non est sortita. 
Nam cum predict! commissarii ad conventum Egmondensem venissent, 
f В scrinüs. - g В linteaminum. - h .В tinnientibus С tinientibus. - i ВС Malhugo. 
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non vocaverunt ñeque citarunt abbatem monasterii, qui, eciam si citatus 
fuisset et non comparuisset, nequáquam contumax censendus fuerat 
propter iustum metum. Invenerunt autem iam dicti commissarii in 
ν l с t R с о п е п 1 и prefato Leoninum de Campo priorem, Wilhelmum Screvelt 
jy' f,a riilv suppriorem™, Fredericum Nagheln, Walterum Theodrici, Foppenem 
(Dessing 55). lohannis, Helyam0 de Alcmade, Wilhelmum Symonis de MathenesP, 
Nycolaum lacobi, Nycolaum Helmer, Wilhelmum de Buscho, lacobum 
Eelman, lacobum de Bochorst4, Wilhelmum Hey, Hughonem' Theodrici, 
Arnoldum de Hamert et Wilhelmum Berghe monachos professos. Qui 
congregati in unum porrexerunt ipsis commissariis quandam papyream 
supplicacionis cedulam», 
quam scedulam, per manum notarii per 
modum instrumenti subscriptam, in manu 
mea habui, et adhuc habetur in abbatia, 
cuius cedule« tenor requisivit et peciit in persona omnium premissorum 
monachorum ab ipsis visitatoribus, quatenus dignarentur cooperari et 
dare modum, quod eorum abbas cum pace ad suum monasterium Egmon-
dense posset redire et ibidem secure residere", quiav tune sperarent et 
eciam vellent vivere secundum eorum regulam, et quam plura alia, que 
Vgl. Tabula brevitatis gracia dimitto. Commissarii vero promiserunt faceré que fuerant 
^h^f"aiï Petita» sed tarnen non fecerunt. Et insuper dompnus abbas appellavit ad 
0
 curiam Romanara, omnesque artículos contra eum accusâtes annichilavitw 
Vgl. Cart. В in curia Romana seipsumque et suum conventum ligittime« excusavit, 
^ r ^ ^ falsos esse probavit et de omnibus sibi impositis egregie se purgavit et 
( essing ; iniuriam sibi irrogatam a duce lohanne domino Egmondensi ad integrum 
narravi! et in curia Romana palam fecit. Quare et to tum negocium prefatum 
fuit omnino dissipatum, 
Igitur anno Domini Mxcccxxiii, Reynaldoy duce Ghelrie* subito» 
defuncto, Arnoldus filius lohannis domini de Egmonda eligitur et efficitur 
dux Ghelrieb et comes Zutphanie. Sed quia idem Arnoldus tunc temporis 
fuit iuvenis fere xiiii annorum, ideo dominus Egmondensis pater eius 
.suscepit gubernacionem prefate patrie. 
Deinde in anno Domini M.cccc.xxiiii dompnus Gherardus de Ocken-
berch abbas Egmondensis in angustiis etexulacioneposituscobiitincivitate 
Traiectensi, viii die mensis Marcii. Corpus vero eius sepelitur in monasterio 
Egmondensi circa ianuam sacristie. 
Cuius est hoc epitaphium : 
Abbas Gerardos Ockenberch came solutus 
Isto sarcophago contegitur rabeo, 
Qui a patria pulsus Traiecti mema posât 
Amis in senibus, quo peregre moritur. 
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CAP. LXXII D E WILHELMO SYMONIS D E MATHENESS«· 
ABBATE EGMONDENSI TRICÉSIMO«. 
Anno Domini M.ccccxxiiii, de- Ex humanis domino Gerardo de 
functo dompno Gherardo de Ocken- Ockenberch vocato, unanimi electione 
i_ ι uu Ζ τ ' j · f · · cum mvocatione sancti Spiritus eugitur 
berch abbate Egmondensi, religiosi
 q u i d a m Venerabilis pater dominus Wil-
monachi eiusdem conventus con- helmus de Mathenes et efficitur abbas 
gregati sunt ad electionem novi Egmondensis xxx. 
pastoris. Et Spiritu sancto invocato 
elegerunt unanimiter dominum Wil-
helmum Symonis de Matheness f 
in abbatem tricesimume. 
Qui Wilhelmus electus statim recessit a monasterio, eo quod ibidem 
tuteh perseverare non poterai, recessitque cum eo prior eiusdem loci cum 
omnibus privilegiis et litteris eiusdem monasterii ad locandum in tuto 
loco. 
Quibus in itinere positis, lohannes dominus Egmondensis explorari 
fecit diligenter eorum itinera, et missis Gherardo Petri et Gisberto« de 
Muden cum plerisque aliis satellitibus, captivavit predictos dominos, 
videlicet dominum electum et priorem cum eorum famulis, privilegiis et 
litteris. Quibus captivatis, adducti sunt ante eum super castrum Rosendael 
in Ghelriai, et locavit eos omnes in captivitatem valde austeram in eodem 
castro. Nam pedes dominorum posuit in ligneis presionibusk, ubi fame et 
siti multisque incommodis per xii ebdomadas1 dire cruciabantur. Vi ergo 
idem dominus Egmondensis extorsit ab eis privilegia et litteras monasterii 
predicti et ad placitum annichilavitm, confregit, accepit et retradidit eis 
privilegia ac litteras, ac de eisdem disposuit sicut sibi tunc placuit. Inter 
ceteras eciam rapuit litteras, quas posui superius capitulo Ixvi. Quibus 
actis, dominus electus et dominus prior laxati sunt a presione11, sed suos 
fámulos pecuniis a captivitate redemerunt. 
Deinde paueo tempore obvoluto, idem electus confirmatur et benedicitur 
abbas Egmondensis tricesimus0. Qui tamen, cum esset confirmatus, non 
fuit ausus moram trahere in suo monasterio propter tyrannidem Egmon-
densium per multos annos. Tandem idem dompnus Wilhelmus de Mathe-
ness abbas Egmondensis ubique accusavit dominum Egmondensem de 
sua crudelitate in multis locis. 
CAP. LXXIII DE MODO COMPOSICIONIS ADINVENTO INTER 
ABBATEM EGMONDENSEM ET DOMINUM EGMONDENSEM. 
Anno Domini M.cccc.xxxvi Phillippus dux Burgundie, tune comes 
Hollandie, accepit abbatem Egmondensem et suum monasterium sub 
tutela et protectione sua,22) et tunc ulterius per varias amicabiles inter-
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locuciones quesitus fuit modus, qualiter abbas Egmondensis et dominus 
Egmondensisp possent amicabiliter concordan, ut de cetero in pace et 
quiete viverent. Tandem inter eos quidam modus adinventus est, quem 
tamen aliqui monachi admitiere seu consentire recusarunt. Nichilominus4 
tamen mittitur pro auctoritate summi pontificis, ut, antequam modus ille 
ordinaretur, confirmaretur et ratificaretur per Sedem apostolicam. Igitur 
dompnus apostolicus, committens causas prefatas dompno abbati de 
Middelburch Premonstratensis ordinis, mandavit eidem, ut diligenter' 
perlegeret et indagarci omnia iura, libértales et privilegia monasterii 
Egmondensis, et totum quod non esset in preiudicium privilegiorum et 
bonorum iam dicti monasterii dedit sibi auctoritatem confirmandi et 
ratificandi, conscienciam eiusdem abbatis desuper onerans in subsequent! 
forma : 
Origineel. „Eugenius episcopus, servus servorum Dei, dilecto filio abbati monasterii 
Middelburgensis Traiectensis dyocesis3, salutem et apostolicam benedictionem. 
Ad exequendum* pastoralis officii debitum studiis intendentes assiduis circa 
monasteriorumu aliorumque piorum locorum et eorundem necnon aliarum nobis 
et apostolice Sedi devotarum personaram statum salubriter dirigendum, 
nostre consideracionis aciem4 sollerter™ extendimus, et per que possit illorum 
dispendiis obviari statusque reddatur ipse tranquillas media libenter amplecti-
mar, et ea que propterea gesta comperimus, ut pocioribus fulciantur ammini-
culisT dum a nobis petitur, apostolico^ disponimus munimine roboran. Sane 
pro parte dilectorum filiorum abbatis et conventos monasterii sancii Athalberti 
loci Egmondensis, ad Romanam ecclesiam nullo medio pertinentis*, ordinis 
sancii Benedicti, ac nobilis viri lohannis de Egmonda militis Traiectensis 
dyocesis*, nobis nuperb exhibita peticio continebat, quod olim ipsi frequenti libra-
mine recensentes, quod inter abbatem et conventum predictos ac suos inibì 
predecessores ex una, necnon militem prefatum et eius progenitores ex altera 
partibus super dominio temporali ac territorio dicti loci necnon quibusdam 
aliis terris, bonis, libertatibm, superioritatibus, subiectionibus, servitutibus, 
iuribus atque rebus et illorum occasione multis armorum curriculis gravissime 
dissenciones" et discordie viguerant, et propterea partes ipse dictumque mona-
sterium, quod a dilectifilii nobilis viri Phillippi ducis Burgundie progenitoribus 
Hollandie comitibus sollempniterd dotatum fuer at, dampna* plurima pertule-
rant. Et nisi desuper céleris acceptaretur via provisionis, ipsum monasterium 
magne desolacionis periculo subiaceret ac abbas et conventos necnon miles 
predicti dissencionibus1 et discordiis huiusmodi finem quantocius imponi 
cupientes«, super premissis omnibus inh eundem ducem sub certa forma compro-
mittere curarunt ei per se vel alium desuper ubicumque locorum de alto et 
basso, necnon in toto et parte, stando vel sedendo, edam iuris ordine preter-
misso, sentenciandi, arbitrandi et laudandi concedendi potestatem ac pro-
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mittendi ipsius inde sentenciam arbitraient sive laudum ratificare, emolgare1 
et inviolabiliter observare, necnon appellacioni, reclamacioni et ad arbitrium 
boni viri reductioni ac'> cuicimque imi adver sus sentenciam sive laudum 
huiusmodi penitus renunciarunt, Postmodum vero dictas dux, ipso compro-
misso in se sponte suscepto, arbitralem super hits in eorundem tunc presencia 
sentenciam promulgavit, quam abbas, conventos et miles predicti, edam suis 
inde sigillis appensis, efficaciter approbarunt et que in utilitatem dicti mona-
sterii cedere dinoscitur evidentem. Quare pro parte abbatis et conventos ack 
militis eorundem nobis fuit hamiliter sopplicatam, at hoiusmodi sentencie pro 
illius subsistencia1 firmiori robur apostolice confirmacionis adicere et alias 
super hiis oportonem providere de benignitate apostolica dignaremur. Nos 
igitor, qui de premissis certam noticiam non habernos, huiusmodi sopplica-
cionibus inclinati, discrecioni tue per apostolica scripta mandamus, quatenus 
super permissis omnibus et singulis auctoritate nostra et diligenter informes0, 
et si per informacionem huiusmodi ita esse inveneris, super quo tarn0 conscien-
ciam tuam oneramus, sentenciam predictam et quecumqoe inde secuta auctori-
tate apostolica approbes et confirmes, supplendo omnes defectos, si qui forsitan 
intervenerint in eisdem. Et insuper sentenciam prefatam et illius effectom 
facias a singulù quos contigerit per censuram ecclesiasticam et alia oportunaP 
iuris remedia firmiter observari, contradictores per censuram ecclesiasticam, 
appellacione postposita, compescendo. Non obstantibus constitucionibus 
apostolicis oc monasterii et ordinis predictorum iuramento confirmacionis 
apostolica vel quavis alia firmitate róboratis, statotis et consuetodinibus 
ceterisque contrariis quibuscomque, aut si abbati, conventui et militi prefatis 
vel quibusvis aliis communiteri vel divisim a Sede apostolica sit indultum, 
quod interdici, sospendi vel excommonicari non passant per litteras apostólicas, 
non facientes plenam et expressam de verbo ad verbam de indalto haiosmodi 
mencionem. Datam Ferraris anno Incarnacionis Dominice M.cccc.xxxvii, 
quinto decimo kalendas Aprilis, pontificatus nostri anno octavo." 
CAP. LXXIIII DE ARBITRIO PHILLIPPI DUCIS " ) . 
Tune paucis diebus transactie Phillippus dux fecit, primo antequam 
omnia ratificarentur per commissionem' prescriptam, pronunciacionem Vgl. Tabula 
arbitrii sive sentenciam arbitralem super discordia inter dominos abbatem В IV (Huls-
Egmondensem et conventum Egmondense ex una parte, et dominum hof 81) 
Egmondensem3 et suos subditos ex altera, sub hac verborum forma : 
„Phillippus, miseracione divina dux Burgundie, Lotharingie, Brabancie et Origìned 
Lymburgie1, comes Flandrie, Arthesii", Burgundie, palatynmv Hannonie, 
Hollandie, Zeelandie et Namurchensis* marchgraviusqoe* sacri imperii, 
dominas Frisie, de Salinis et Malinis, notum facimos aniversis, quod moltis 
annis discordie et inimicicie faeront inter reverendam in Christo patrem 
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abbatem et conventum Egmondensem ex una parte, et dominum Egmondensem 
et suos vicinos Egmondenses ex altera, qui nunc sunt et qui pro tempore fuerunt, 
unde multe inquietudines, homicidia et multíplices malicie excreverunt. Et ut 
Ule malicie tollerentur atque radicitus evellerentur, multi tractatus observati 
sunt ab amicis utrarumque parcium, et tandem in fine ad hoc deductum est, 
quad reverendus in Christo pater Wilhelmus de Matkenessv abbas Egmonden-
sis, lacobus Eelman prior, Helyas* de Alcmade, conventuales Egmondenses 
auctoritatem habentes ex parte tocius conventus Egmondensis, ex una parte, 
et dominius Egmondensis cum suis amicis ex parte sui et suorum vicinorum 
ex altera, venerunt ad Hagham* Comitis in cameram consulatus in presencia 
fidelis nostri domini de Santés et aliorum consulum Hollandie, et cum eorum 
libera volúntate pro assecuracioneb suarum conscienciarum ex utraque parte, 
ad vitandum omnia mala que adhuc inter eos possent oriri de omnibus discordiis et 
inimiciciis inter eosdem usque in presentem diem habitis, integraliter submise-
runt se nobis et consiliariL· nostris seu in absencia nostra fideli nostro domino0 
de Santés cum predictis nostris consiliariL·, quitquitd abdicaverint, separaverint 
atque arbitraverint sub pena amissionù quatuor milium' marcarum1 argenti 
ex parte violantise hanc nostrum pronunciacionem, nobL· pro media parte 
applicandarumb et altere parti, scilicet observanti nostram pronunciacionem, 
pro alia medietate applicandarum. De qua compromissione confecte sunt 
latere sigillate et instrumenta autentica1 ex utraque parte, quas ipse partes 
apud se habent. Et ut de cetero reverendus in Chrhto pater abbas et conventus 
Egmondensù in tranquillitate pacis possint vivere, ideo per fidelem nostrum 
dominum de Santés et alios nostras cónsules, in quibus ambe partes compro-
mùerunt, omnes cause bene sunt perspecte et visitate et partes ad longum audite 
de omnibus dicendù vel pretendendù, et propterea eorum arbitrado hec est 
in subsequenti forma. In primis arbitratum est, quod dominus Egmondensù 
bona sua et dominium suum de Egmonda in feodum* accipiet a monasterio 
Egmondensi in omni forma, sicut a comitatu nostro Hollandensi optinuitk 
secundum tenorem suarum litterarum cum advocada eiusdem monasterii, 
scilicet quod ipse protector et defensor erit secundum suam possibilitatem in 
omnibus, in quibus requisitus fuerit1, et non aliter. Et iddrcopro augmentadone 
sui feodim tenebit et habebit a iam dicto monasterio in feoduma ministeria 
curruum ex Rynnegom et omnia edam alia ministeria, que villani de Rynnegom 
monasterio sepedicto exhibere consueverunt, cum pactionibus dictis lant-
winninge», hereditatibus et locadonibus emphiteoticis tarn in Egmonda quam 
in Rynnegom, hoc est, taies annuos census, sicut de iure stani super domos ex 
earum locadone pro argento, pyperev, cauponibus*, pullu gallinarum, ovù, 
scuttellis' et monghelt3, salvo quod de domibus et de aréis monasterio seu eius 
hospitali pertinentibus, quas ipsi annuatim consueverunt locare pro certo 
precio, dominus1 Egmondensis nichil·1 habebit, sed manebunt in libértate sicut 
alie possessiones eiusdem monasterii, super quas numquam fuerunt locaciones 
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emphiteotice seu pactiones prescripte. Et tune iterum in recompensam dominus 
EgmondensL· resignabit monasterio decimas in Hillegom et insuper adhuc tales 
decimas, quales ad dominum* Egmondensem devolute sunt ex parte martartere 
Ysbrandi™ de Scotan apud Lis*, dabit edam monasterio predicto integraliter, 
secluso omni fraude et dolo. Ceterum ex quo monasterium Egmondense longo 
tempore in villa Egmondensi habuit decern et octo cum dimidio ministeria 
curruum, ut omnia sopiantur et ad bonum pacis reducantur et in posterum 
discordie nequáquam inde oriantur, predicti villani de Egmonda erunt de 
cetera liberi ab hac Servitute, sed pro redempeione illius servicii dabunt mona-
sterio Egmondensi singulis annis perpetuos redditus, hoc est, pro quolibet 
ministerio unius? curros summum quatuor coronarum Francie bone monete, 
de quibus due corone erunt in valore unius aurei nobilis Anglicani in pondere 
habentes quatuor Anglicanos et dimidium. Et solacio ista fiet infra quatuor 
dies festivos* Natalis Domini omni anno. Et in casu quo aliquis non solverei 
infra dictum terminum cum moneta prescripta vel cum eius valore in aliis 
denariis currentibus ad plenum solucionem, tunc terra illius non persolventis, 
super quam ex antiquo predicta ministeria constituta fuerant, libere devolvetur 
ad monasterium Egmondense, de qua tunc abbas et conventos poterunt ad 
placitum disponere, sicut ipsis placuerit. Preterea omnes domos, terras et 
areas, quas monasterium et suum hospitale habent, situatas infra dominium 
Egmondense, que locate numquam fuerunt locacione emphiteotice, id est op 
erf huer, sed singulis annis consueverunt locari pro certo precio ad placitum, 
Ule manebunt ipsis libere perpetualiter cum suis decimis magnis et parvis, 
quas habent infra dominium Egmondense. Et illas domos, areas et terras infra 
annum sequentem in litteris et instrumentis inde conficiendis nominabunt et 
describent quante sint et ubi situate sint. Et illa prenominata bona cum aliis 
eorum mobilibus bonis, que nunc possident et in posterum possidebunt, non 
subiacebunt iudicio secularium iudicum, sed manebunt libera ab omnibus 
expensis, exactionibus et contribucionibus domini Egmondensis et ab omnibus 
aliis expensis quovis colore exquisitis, exceptis expensis aggerum, aqueductuum 
et obstructionum, hoc est dikken*, slusenb, dammen, in quibus secundum 
quantitatem terrarum suarum facient secundum antiquum consuetudinem, 
sicut morts est in Egmondensi" terra. Sane quascumque possessiones, quecumque 
bona idem monasterium largicione seu oblacione Christi fidelium prestante 
Domino in futurum potent adipisci infra dominium Egmondense, illas possessio-
nes et bona illa conventus prefatus infra annum sequentem vendei, et pecuniam 
inde acquisitum in alios usus terrarum extra dominium Egmondense expendet 
vel retinebit sibi ad placitum. Et in casu quo ipsi vendere nollent, tunc predicte 
possessiones et predicta bona stabunt sub exactionibus et consuetudinibus illius 
territorii. Item abbas et conventus Egmondensis ordinabunt unum bonum 
virum, qui eorum debita infra dominium Egmondense potent wlgariter wt-
panden, inwinnen ende wytrechten, super quibus dominus Egmondensis pro se 
et suis successoribus promittetd monasterio in tali iure arras recipere per eundem 
bonum virum, sicut consuetudinis est recipere de suis redditibus, scilicet arras 
competentes pro secundo denario meliores. Et in casu quo aliquis resüteret, 
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hoc esset sub pena wlgariter dieta die hoghe' buet illius territorii ad usvun 
domini Egmondensis, dummodo debita illa fuerint notoria. Et nullus excipietur 
ab illa pena nisi de consensu domini abbatis. Et si post recepcionem arre talù 
debitor monasterio adhuc non satisfecerit de suis debitis, tunc hoc potest mani-
festari domino Egmondensi seu suo balivo vel eius schultetof aut eius redditua-
rio, qui pro tempore fuerit, et infra quindenam post manifestacionem prefatam 
talis debitor potest a monasterio trahi ad iudicium spirituale infra comitatum 
Hollandie vel infra dyocesim* Traiectensem et ibidem terminari, nisi appellacio 
compelleret ire ad superiora consistorio. Ceterum si aliquis subditorum domini 
Egmondensis sub locacione annuali aliquam terram acquireret seu decimas 
emeret a predicto monasterio extra dominium Egmondense, UH subiacerent 
consimili iudicio de talibus bonis. Preterea dominus Egmondensis et sui succes-
sores de cetero persolvent monasterio prescripto testamenta progenitorum 
suorum singulis annis, et ipsi religiosi iterum facient sua debita pro eis in 
memoriis annualibus, sicut tenentur. Sane quilibet erit liber a domino Egmon-
densi infra anteriores muros monasterii et infra monasterium, et de Ulis dominus 
Egmondensis et sui successores nequáquam habebunt se intromittere. Et in 
casu quo homicidium ibi perpetraretur ab aliquo qui)1 monachus vel homo 
spiritualù ibidem non esset, tunc homicida a suo iudice competenti iudicaretur. 
Et si quis non esset spiritualis homo et forefaceret extra muros monasterii seu 
extra cepta'1 monasterii, hoc idem teneretur' emendare secundum iura et 
consuetudines illius territorii. Igitur si edam aliquis subditorum domini 
Egmondensis infra muros prescripti monasterii seu eius hospitalis forefaceret, 
contra tales poterunt abbas et sum conventus procedere iure et iudicio spirituali. 
Item inimici domini Egmondensis in monasterio seu hospitali non recipientur 
nee fovebuntur scienter in preiudicium et dampnumk eiusdem domini Egmon-
densis et suorum subditorum. Ceterum in ecclesia parrochiali1 abbas et conven-
tus de nullis rebus habebunt se intromittere, excepta collacione, et pastor 
sepeliet libere mortuos suos et faciei singula que in ecclesia sua fuerint facienda 
absque contradictione alìcuius, salvo quod in Temporibus, scilicet in diebus 
Rogacionum, Sacramenti et sancii Athalberti, quando abbatem cum suo 
conventu contigerit processionem agere, tunc pastor cum scholaribusm precedeta 
et abbas cum suo conventu morose subsequetur0 absque strepitu et tumultui 
inordinato secundum antiquam consuetudinem. Edam salvo quod idem pastor 
persolvet monasterio omni anno duos grossos Flandrenses pro oblacione que 
fit in die Parascheves<i ante ymaginem* sánete Crucis in ecclesia parrochiali3. 
Et edam idem pastor singulù annis sua Sacramenta, scilicet oleum et chrisma, 
recipiet* ex monasterio prefato. Et отпет terram, quam monasterium prefatum 
et hospitale poterint probare per sua registra vel aliunde docere quod possede-
runt earn per sexaginta annos, de cetero padfice possidebunt absque aliqua 
contradictione. Preterea secundum antiquam consuetudinem villani de Egmonda 
et Rynnegom exhibebunt monasterio sua servicia quando necesseu fuerit cum 
suis lectis, lintheaminibus4, suppellectilibusw et pulvinariis, et in recompensam 
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huius servicii liberi de cetera erunt de decimis stuppularum*. Sane in omni 
causa, ubi monasterium Egmondense hoc indigebit, dominus Egmondensis infra 
suum dominium removebit secundum suam potenciam ubique manum violentam. 
Item ситУ prescripto arbitrio erunt omnia arbitrio, que inter monasterium 
prescriptum ex una parte et dominum Egmondensem cum suis subditis ex altera 
fuerunt ex antiquo arbitrata, erunt mortificata et annichilata'. Et ulterius nemo 
predictarum parcitun habebit potestatem contra se invicem causas infra domi­
nium Egmondense agere, quam sicut in prescripto arbitrio est notatum et 
expressum. Et in casa quo haberent ex aliqua parte litteras contradicentes huic 
arbitrio seu continentes articulas contrariantes, non erunt amplius alicuius 
vigoris ex utraque parte. Sed si haberent litteras continentes artículos huic 
arbitrio non contrariantes, Ule manebunt in suo vigore. Et desuper de novo 
dabunt sibi invicem novas litteras in forma bona, sicut decet. Ceterum dominus 
Egmondensis retradet abbati et suis religiosis litteras et privilegia, sive de 
fundacione seu dotacione eiusdem monasterii vel alterius rei, continentes 
narraciones pertinentes prescripto monasterio vel hospitali, demptis litteris 
contrariantibus huic nostro arbitrio, quia Ule erunt mortificate et annichilate*, 
amato omni dolo et fraude. Preterea quia domus super Zandmersch apud 
Bachern pertinuit monasterio antequam ministri domini de Egmonda exigeront 
ab ilia exactionem nuncupatam wlgariter haertgeltb, ideo iterum predicta 
domus libere deveniet ad prenominatum monasterium absque aliqua exactìone. 
Item talis processus seu expedido, sicut exercuerunt ministri domini abbatis 
de Egmonda, qui reacceperunt biada, et similiter de Petra Loys, de cetera non 
erit alicuius vigoris, sed omnino annichilabitur0. Porro nos, valentes arbitrium 
hoc in omnibus suis articulis sub pena prescripta observari perpetuis temporibus, 
ideo in huius rei testimonium sigillum nostrum appendimus. Et nos, Wilhelmus 
de Matheness, Dei grada abbas, prior et omnes conventuales11 monasterii 
Egmondensis ex una parte, et nos, lohannes dominus de Egmonda pro me et 
vicinis nostris de Egmonda ex altera parte, valentes istud prescriptum arbitrium 
in omnibus suis articulis sub pena prescripta pro nobis et nostra successoribus 
in perpetuum observari, ideo in huius rei testimonium appendimus sigilla nostra 
ad presentem paginam*. Datum in vicésima* quarta die mensis Septembris in 
anno Domini M.cccc.xxxvii. Per nostrum dominum et ducem in presencia 
Gwidonis domini de Anthinne* cancellarii, episcopi Tornacensis, maghtri 
lohannis Bont cancellarii Brabancie, magistri Phillippi domini de Moruiller, 
domini de Santés, domini de Trienceux, magistri Wilhelmi Bont, magistri 
Petri de Renesse doctorumh, magistri Heynrici Wtenhout, magistri Bertholo-
mev Alatruye et aliorum plurìmorum de consulatu." 
Нес pagina sic sigillata 
cum suis declarationibus, que hic desunt, 
est in abbacia in teutonico in consimili sensu. 
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CAP. LXXV2 4) DE CONFIRMACIONE ARBITRIORUM PER 
AUCTORITATEM SUMMI PONTIFICIS. 
Porro cum dompnus Petrus abbas Middelburgensis a curia Romana 
accepisset commisionem summi pontificis ad confirmandum ac' ratifi-
candum ex parte eiusdem summi pontificis arbitrium prefatum ac eciam 
alias condiciones adhuc per arbitros utrarumque parcium adinveniendas 
inter dompnum. abbatem de Egmonda et dominum Egmondensem, idem 
abbas Middelburgensis statim misit copiam sue commissionis abbati 
Egmondensi. Quam cum perlegisset abbas Egmondensis atque intellexisset, 
idem abbas misit suos nuncios ad abbatem Middelburgensem, rogantes 
eundem ex parte abbatis Egmondensis, ne nimis festinaret in commissione 
sua, quia breviter disponebat sibi faceré debitam informacionem de iuribus 
et privilegiis Egmondensis ecclesie. Quod et idem dompnus Petrus abbas 
promisit se facturum. 
Temporibus tamen intermediis, antequam abbas Egmondensis infor-
macionem suam debite ordinasset ad tradendum earn abbati Middelbur-
gensi, perrexit frater lohannes de Neckk, prior conventus ordinis Predica-
torum in Hagha1 Comitis, cuius cognomen erat in wlgari 'de grotem 
prior', ad abbatem Middelburgensem et presentavit ei articulos conceptos 
ab aliquibus inter abbatem Egmondensem et dominum Egmondensem, 
petens illos auctoritate apostolica confirmari et ratifican. Cui respondit 
abbas Middelburgensis dicens : Hoc non decet per me ita fieri, quia non-
dum vidi nee cognovi iura et privilegia Egmondensis ecclesie. Respondit 
autem idem prior, quod in puntate sue consciencie articuli illi essent 
concepti et ordinati, sicut oportet et de iure fieri teneretur»·. Hiis itaque et 
similibus blandís sermonibus suggestionibusque instructus0, idem abbas 
В IV ?н 'f'1 Middelburgensis, commissarius domini apostolici, confirmavit ac rati-
hof ^ l ) ficavit illos articulos auctoritate summi pontificis in anno Domini M.cccc. 
xxxix. 
Cuius copia confirmationis habetur in 
libro feudorum ipsius Wilhelmi de Ma-
Itaque prenominatus prior rediit thenes abbatis Egmondensis. 
•u r- · ^ • -n Habita igitur hac confirmatione, preno-
cum illa confirmacione et sigilla- minatus prior rediit ad Hagam Comitis, 
cione eiusdem ad HaghamP Comitis, portans secum eandem confirmationem, 
ubi tunc statim demandati fuerunt abbas Egmondensis et suus conventus 
et lohannes dominus de Egmonda cum eorum propriis sigillis. Cum ergo 
fama huius rei devenisset ad aures conventualium monasteri! Egmonden­
sis, quibusdam placuit et quibusdam displicuit. Maior tamen pars noluit 
consentire. Et quia hü cum diligenti custodia sigillum conventus custodie-
bant, ideo res aliquibus diebus permansit interminata. 
Una tamen dierum, cum custodia prefata non esset adeo diligenter 
observata, sigillum conventus est manu violenta de cista communitatis4. 
j С et. - к С Nee. - 1 С Haga. - m С groóte. - η BC tenetur. - о С instructis. -
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abstractum et ad Hagham' Comitis perductum. Tunc partibus predictis 
ostenditur ab arbitratoribus una capsula clausa, in qua erant littere clause 
continentes eorum arbitrium et confirmacionem domini nostri pape, 
corrigiis expositis et extra pendentibus, in quibus partes et arbitratores sua 
sigilla habebant poneré. Quod ex informacione aliquorum abbas Egmon-
densis fecit. Quo facto, apponitur eciam sigillum conventus. Deinde 
dominus Egmondensis apposuit8 eciam suum sigillum. Similiter et omnes 
arbitri fecerunt apponentes eciam sua sigilla. Quibus gestis, capsula illa 
aperitur' et littere sic sigillate extrahun tur et in eorum omnium presencia 
leguntur, in quibus dominium Egmondense a monasterio separatur cum 
multis aliis proventibus et redditibus, sicut declarabitur in sequent! 
capitulo. Quibus lectis, abbas Egmondensis commovebatur ad lacrimas« 
asserens quod tali modo non compromiserat in illos artículos, sed tantum-
modo ad inveniendum quendam modum convenientem pro pace servanda 
inter prefatas partes absque abdicacione aliquorum bonorum. Cui res-
pondebatur quod haberet pacienciam. Et prior Predicatorum prescriptus 
asseruit, quod non deceret aliquem prelatum spiritualem possidere domi-
nium temporale. 
CAP.LXXVI2*) DE BONIS QUE PERTINUERUNT MONASTE-
RIO EGMONDENSI ET MODO PERTINENT DOMINO EGMON-
DENSI. 
Porro hec sunt bona que monasterium Egmondense amisit per arbitra-
ciones prescriptas et pro presenti tempore domini Egmondenses possident. 
In primis dominium altum et bassum de Egmonda. Secundo terra 
inculta nuncupata de Duyn, que valere consuevit omni anno prêter cuni-
culos quos habebant ad coquinam propriam ducentas libras. Tercio 
servicium appellatum den Hofvysch, hoc est, quociensv naves cum piscibus 
littori maris appropinquabant, tociens" ex qualibet navex monasterium 
habebat unum piscem, et inde abbacia cum conventu per totum annum 
competenciam habebat ex piscibus marinis. Quarto molendinum Egmon-
dense. Quinto possessiones appellate Sliclant, valentes omni anno ducentas 
coronas Francie. Sexto ministeria curruum ex Rynnegom et circa mansum, 
id est op die Huefy, que dominus Egmondensis traxit ad sua servicia, et 
valuerunt singulis annis secundum veram estimacionem Ixx coronas 
Francie. Séptimo decern et novem gramina nuncupata de Hofvenne«, 
valentes viginti coronas omni anno. Octavo decime in Wynnem et in manso 
castri domini Egmondensis, valentes omni anno xxxv coronas. Item 
secundus comes Hollandie donaverat monasterio Egmondensi omnem 
terram cultam et incultam in agris et pascuis infra términos Arnemerswet 
et Wynnemerswet, nullum ius in eisdem terminis sibi reservans. Et per 
succedencia tempora abbates Egmondenses exposuerunt seu locaverunt 
partes illius terre aliis hominibus pro annuali censu nuncupato» buerhuer, 
г ВС Hagam. - s С apponit. - t С apperitur. - и В lacrymas С lachrimas. - ν В 
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et hoc prob argento, pyperec, cauponibus, scuttellis«1 et huiusmodi, et 
proventus illi valuerunt singulis annis Ixxv coronas, et istos redditus 
vicini de Egmonda persolverunt ultima vice in anno Domini M.ccccxviii, 
et registra recepcionis de omnibus preteritis annis adhuc habentur in 
abbacia Egmondensi, que et ego vidi. Item quando possessor illius terre 
moriebatur, tune sui heredes habebant redimere terram illam ab abbate 
pro valore quarte partis illius terre, et hoc si heredes habitarent tempore 
obitus in terra Egmondensi. Et in casu quo aliquis heredum habitaret 
extra terram Egmondensem, tunc abbas sibi retinuit porcionem illius 
extrahabitantis, quia nemo poterai eis succedere in hereditate nisi esset 
inhabitator ville Egmondensis. Et bona ista valuerunt singulis annis 
quinquaginta quinqué coronas. 
CAP.LXXVI MEMORIA WILHELM! 
DE MATHENES ABBATIS EGMON-
DENSIS ET SUPER UNA MISSA 
PERPETUIS ET FUTURIS TEM-
PORIBUS DECANTANDA SUPER 
ALTARE BEATE MARIE VIRGINIS 
SINGULIS FERIIS QUARTIS. 
Cart. M. 83. „Wilhelmus, Dei et apostolice Seáis 
gratia abbas monasterii S.Adalberti Egmon-
densis, Romane ecckae immediate subiecti, 
ordinis sancii Benedicti, Traiectensis 
dioecesis, notum facimus universis et singulis 
presentes litteras visuris vel audituris, quod 
ad gloriam et laudem omnipotentis Dei et 
Domini nostri Ihesu Christisueque intemerate 
matris virginis Marie, et propter augmen-
tandum divinum cultum volumus, necnon 
per modum donationis inter vivos, sen alio 
quoquam firmiori iure ас forma quibus 
melius et efficacius possumus, ad perpetuam 
rei memoriam presentibus litteris disponimus, 
quod post diem nostri obitus ad salutem 
anime nostre necnon parentum nostrorum 
celebrabitur perpetms temporibus in qualibet 
ebdomada, videlicet omni feria quarta in 
ecclesia Egmondensi in capella beate Marie 
virginis una missa, cantando ad laudem et 
honorem eiusdem virginis Marie. Et si 
aliqua festa in ipsis feriis quartis codèrent, 
propter que predicta contingeret postergan, 
hoc arbitrio deservientium relinquimus, 
dummodo eadem missa in die proxime 
sequenti vel precedenti resumatur. Sed 
quia dignum est, ut qui spiritualia seminai 
temporalia et metat, et etiam Ule qui altari 
servit merito de altari gaudere debeat, 
eapropter ut hec nostra presens ordinatio ad 
debitum perducatur effectum, assignavimus, 
contulimus et presentibus assignamus et 
conferimus certes redditus de nostris paren-
tibus pertinentes, iacentes prope Schiedam, 
b С per. - с В ріреге. - d ВС scutellis. 
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tam pro celebratione quam pro chori sociis 
dictam missam cantantibus, videlicet infra-
scriptos. Item imprimis deputamm sea 
legamos certas pensiones sitas in Novo 
Mathenes, quas habernos ibidem super 
quibasdam iugeribus in proximo den Busch 
collocatis, a parte orientali versus Schiedam, 
computando videlicet triginta octo solidos 
cum duabos mit is, doos grosses pro solido 
computando quos habemus super tribus 
iugeribus cum medio, et unam petiam terre 
dictam anderhalf f hondt ende een derdendeel 
honts. Item secondo legamos triginta quatuor 
solidos, quos habemus super uno campo 
tacente ad latus supradicti campi, tenente 
in quantitate twee hont ende veertich 
schafften. Item tertio legamos decern et 
novem solidos cum sex denariis bonis super 
uno campo parvo immediate tacente ad 
latos prioris campi, tenente twaelftalf hondt 
ende achtten scafften na den Hoefslach. 
Item quarto legamos decern et novem solidos 
cum quatuor denariis bonis, quos habemus 
super imo campo tacente ad latus supradicti 
campi, tenente ellef hondt ende vier scafften 
na den Hoefslach. Item quinto legamus pro 
fondatione misse antedicte viginti duos 
solidos cum sex denariis bonis, quos habemus 
super uno campo tacente ad latus prioris 
campi, tenente in quantitate anderhalf hont 
cum duobus iugeribus na den Hoefslach. 
Item sexto legamos viginti tres solidos com 
duobus denariis bonis, quos habemus in situ 
antedicto super duobus iugeribus anderhalf 
hont ende drie ende veertich schaften na den 
Hoefslach. Item séptimo legamus viginti octo 
solidos, quos habemus super uno campo 
tacente ad latus prioris campi, tenente 
seventiendalff hont ende dertich schafften 
na den Hoefslach. Item ultimo legamus 
triginta octo solidos cum duobus Anglicis 
bonis, quos habemus in situ superius memo-
rato super tribus iugeribus ende vyff hont 
na den Hoefslach. Ex qaibas pensionibus 
prenarratis habebunt Carthusienses Montis 
sánete Gertrudis singulis annis octo solidos, 
decern denarios bonos cum uno obulo. Quos 
quidem redditos sive pensiones prior dicti 
nostri monasterii pro tempore existens 
habebit distribuere modo et forma infra-
scriptis. Imprimis célébrons missam habebit 
annuatim quatuor bonus libras, quadraginta 
bonos grosses pro libra computando. Item 
in qualibet festivitate Virginis gloriose chori 
socii predicti missam cantantes habebunt in 
bono vino valorem unios libre in mensa 
simal consomendo. Reliqui vero redditus qui 
supererunt memoratus prior ad usum lumi-
nariorum et aliorum necessariorum exponet 
pro dicto altari, prout melius nbi videbitur 
expediré. In casa vero quo prior vel conven-
tuales nostri monasterü pro tempore exis-
tentes in celebratione predicte muse seu in 
dhtributione dictorum reddituum in posterum 
renassi et negligentes forent, quo minus 
divinum offitium perageretur et divinus 
cultus necnon donatio predicta, quod absit, 
postergaretur, ex tune prout ex nunc, et ex 
nunc prout ex tune dictas redditus transferri 
volumus et presentibus transferimus ad 
domnm sancti lohannis Iherosolimitani sitam 
in opido Harlemensi, committentes magna 
sub fiducia venerabili ас religioso viro 
domino commendatori diete domus sancti 
lohannis curam predictorum reddituum 
distribuendorum celebranti necnon chori 
sociis in ecclesia sancti lohannis cantantibus 
modo et forma prescriptis, dantes et conce-
dentes per presentes eidem commendatori 
pro tempore existenti mandatum speciale, 
generalem administrationem, plenam et 
liberam potestatem se de omnibus et singulis 
supra designatis intromittendi eaque appre-
hendendi et de eisdem 'libere dùponendi et 
ordinandi iuxta tenorem et formam supra-
scriptam, reservata tarnen nobis, quamdiu in 
humanis vixerimus, in premissis et circa 
premissa auctoritate omnia et singula revo-
candi, interpretandi et corrigendi eisque 
addendi vel detrahendi in toto vel in parte, 
mutandi et in melius reformandi, quando et 
quotiens nobis placuerit et visum fuerit 
expediré. In testimonium veritatis premisso-
rum presentes litteras nostro sigillo maiori 
communivimus, et ad maioris roboris firmi-
tatem prior et conventuales nostri monasterii 
ad instantiam nostram etiam ratificando et 
approbando premissa sigillum conventus 
appendermi anno Domini M.cccc quadra-
gesimo secundo, die sexta mensis lanuarii". 
CAP. LXXVII CONCORPORATIO 
ECCLESIE PAROCHIALIS EGMON-
DENSIS MONASTERIO EGMON-
DENSI SITE INFRA SEPTA EIUS-
DEM. 
,JEugenius episcopus, servus servorum Dei, 
ad perpetuam rei memoriam. Urget nos 
suscepti regiminis cura et auctoritas ponti-
ficalis inducit, ut pro fidelium presentia 
religiosorum, necnon et illorwn monaste-
riorum et locorum quorumlibet statu salu-
briter dirigendo paterne considerationis ade 
sollicite meditantes eorum occurramus dispen-
diis et indemnitatibus consulamus, ut nostre 
provisionis ope prosperis iugiter proficiant 
incrementis. Sane pro parte dilectorum 
filiorum abbatis et conventus monasterii 
sancti Adalberti loci Egmondensis, ad 
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Romanam ecclesiam nullo medio pertinentis, 
ordinis sancii Benedica, Traiectensis dioe-
cesis, nobis nnper exhibita petitio continebat, 
qnod gravia, pro eo quod parochialü ecclesia 
dicti loei, que prefato monasterio contigua 
et in illìus cimiterio et infra illius septa 
constituía et de eius bono dotata exista, per 
seculares elencos gubernata fuit, dissensiones, 
incommoda et scandala succéderont. Nos 
itaque, amplioribus eorum progressibus salu-
briter obviare cupientes, presentís perpetue 
valiture constitutionis edicto apostolica 
auctoritate sancimus, constituimus et ordi-
namus, quod deinceps perpetuis futurùs 
temporibus dieta ecclesia sub quibusvis 
gratiis, expectativis seu provisiombus aut 
dispositionibus apostolicis nullatenus cadat 
vel comprehendatur, sed abbas dicti monas-
terii, qui pro tempore fuerit, prefatam 
ecclesiam, cum ipsam per cessum, etiam 
causa permutationis, vel decessum moderni 
rectoris aut alias quovis modo et ex quavis 
causa quomodolibet vel qualitercumque va-
care contigerit, per aliquem ex monachis 
dicti monasterii gubernare ac regi faceré, 
ас ipsum monachimi, quotiens sibi placuerit, 
ab eadem ecclesia et illius regimine amovere 
et loco sic amati alium vel alios ad sui 
nutum valeat deputare. Omnes quoque et 
singulas acceptiones, necnon collationes, 
provisiones, presentationes et dispositiones, 
quas de dieta ecclesia per lateras Sedis 
apostolice vet legatorum eius, aut alias 
qualitercumque, quam ut prefertur sub 
quacumque verborum forma diete littere 
concepte, aut si aliqui super provisionibus 
faciendis de eiusmodi speciales vel aliis 
benefitiis ecclesiasticis in Ulis partibus 
generales dicte Sedis vel legatorum eius 
litteras impetravit, etiamsi per eas ad 
inhibitionem, reservationem et decretum, 
vel alias quomodolibet sit processum, et 
quascumque alias derogatorias clausulas in 
se contineant, etiamsi de Ulis eorumque totis 
tenoribus presentibus de verbo ad verbum 
menilo habenda foret, necnon quascumque 
exeommunicationum, interdicti aliasve eccle-
siasticas sententias, censuras et penas, quas 
contra premissa vel eorum aliquod ferri seu 
promulgan, ас totum id et quidquid in 
contrarium a quoquam quavis auctoritate 
scienter vel ignoranter attemptari contigerit, 
nullius subsisten robore firmitatis eadem 
auctoritate decernimus per presentes, non 
obstantibus constitutionibus apostolicis et 
ordinationibus necnon clausulis et deroga-
tionibus, inhibitionibus et decretis, que in 
gratiarum, expectativarum et aliis aposto­
licis litteris ac dispensationibus adiecta 
fuerint, necnon monasterii et ordinis pre-
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dictOTum iuramento confirmatione apostolica 
vel quavis alia firmitate roboratis statutis 
et consuetudinibus ceterisque contranis qui-
buscumque. Nulli ergo omnino hominum 
liceat hanc paginam nostre sanctionis, 
comtitutionis et ordinationis infringere vel 
ei ausa temerario contraire. Si quis autem 
hoc attemptare presttmpserit, indignationem 
omnipotentis Dei et beati Petri et Pauli 
apostolorum se noverit incursurum. Datum 
Florentie anno Incarnationis Dominice 
M.cccc.xlii, quarto kalendas Maii, pontifi-
catus nostri anno duodecimo. 
Concordat cum transumpto, quod protestor 
manu propria". 
CAP. LXXVII *) DE VIOLENCIA ALBERTI DE RAPHORST. 
Deinde circa annum Domini Mxcccxliiii tempore regiminis magistri 
Goeswini vicecomitis Hollandie per Albertum, f ilium Adriani de Raphorst, 
capytaneum* Alemariensem, postmodum balivum Waterlandie, adhuc 
multe tribulaciones monasterio Egmondensi inflicte sunt. Nam idem 
Albertus sustentavit atque nutrivit quatuor monachos seu abbati rebelles. 
Et hic eciam una dierum venit, et cum eo tredecim viri satellites armati 
ad cymiteriumf monasterii, ut predicto monasterio vim atque violenciam 
crudeliter inferrent. Porro in prefato cymiterio« nitebantur occidere 
dominum Nycolaum Leydis monachum. Qui evadens sollerterh mortis 
periculum, cucurrit cicius quo potuit ad ianuam ecclesie monasterii, ubi 
sui confratres prestolabantur eius adventum. Quo ingresso et ostio clauso, 
inimici cum armis moliebantur infringere ianuam ecclesie, percucientes 
earn cum malleis. Sed intelligentes quod intranei erant preparati ad 
resistendum, recesserunt a cymiterio' et introierunt castrum mansus do­
mini de Egmonda, ubi et reeipiuntur pro defensione. Sed tandem peni­
tentes optinuerunt i pacem ab abbate et iudice tam spirituali quam temporali, 
et monachi rebelles corriguntur a 
suo abbate. 
CAP. LXXVIII ») DE VIOLENCIA GHIISBERTIk DE HUEL. 
Alio quoque tempore, scilicet octava die mensis Octobris, venit Heyn-
ricus Westphalus, nuncius domini Egmondensis, et presentavit domino 
abbati litteras consulatus ducis Burgundie. Quas cum abbas reverenter 
recepisset, nuncius ille, querens occasiones malignandi, ait cum indigna-
cione dompno abbati : Si tu es abbas vel mabbas, prior vel mior1, vos 
intenditis dominum meum de Egmonda deprimere et destruere, sed non 
erit in potestate vestra. Cui statim respondebatur, quod de domino Egmon­
densi nichilm intendebant nisi omne bonum, sed quia ipse nuncius esset, 
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ideo haberet ubique honestatem pretendere in verbis suis. Et quia in 
introitu huius nuncii Ghiisbertusn de Huel, schultetus» Egmondensis, Vgl. Tabula 
cum suis sociis non fuit intromissus, ideo idem Ghiisbertusp clamavit cum ^ /о2І Н и ' 8 " 
suis' ante portam abbacie, quod nuncius predictus eis retraderetur, alioquin 0 ' 
voluerunt portas violenta manu et cum ímpetu infringere. Quibus respon-
debatur, quod statim per aliam portam extramitti deberetr, scilicet per 
portam conventus et non per portam abbacie. Quod et statim factum est. 
Sed interim ille idem nuncius fecit in monasterio máximas turbaciones 
verbis et factis. Nam in ecclesia, extracto cultello suo, percussisset unum 
de conventualibus, nisi prohibitus fuisset a circumstantibus. Semper 
tarnen extraneï satellites cum impetu clamabant : Volumus habere per 
istam abbacie portam nuncium domini nostri, et volumus scire tenorem 
litterarum, alioquin portam infringemus. Itaque ad cavendum tumultum 
extraneorum, nuncius predictus emittitur per aliam portam et venit ad 
eos. Quem coegerunt ut rediret et reintraret monasterium et sic ad eos 
exiret per portam, per quam primo ingressus fuera t, scilicet abbacie, ut 
sic occasione illius abbaciam intrarent in suo exitu. Sed cum intromittere-
tur, tunc statim Ghiisbertus3 scultetus prefatus iussit pulsar i campanam 
ville quasi per horam, quare et tota villa congregata est in armis et instru-
mentis bellicis cum eo ante ianuam abbacie. Accipientesque ibidem currum 
monasterii, cucurrerunt cum eo in máximo impetu versus portam abbacie 
et fregerunt earn, processeruntque ulterius et fregerunt ianuam ante 
aulam et fugaverunt abbatem cum sua familia super unam cameram, in 
qua sagittabant ut abbatem interficerent, et dicebant quod voluerunt 
monasterium incendere, atque rapuerunt et destruxerunt omnia que in 
aula reperire poterant. Porro ministri abbatis steterunt armati super 
cameram abbatis et super sollarium4 aule cum sagittis circa dompnum 
abbatem, ut eum defenderent ab imminenti periculo. Qui cum vellent 
sagittis percutere suos adversarios, prohibit! sunt a dompno abbate. Tan-
dem extraneï hospites, videntes quod nichil" proficerent, recesserunt a 
monasterio. Quibus gestis, dompnus abbas et suus conventus fecerunt 
querelas de predictis molestiis vicecomiti et consulibus Hollandie. Qui 
tractantes causam istam, coegerunt rebelles illos» ad penitenciam et satis- Vgl. Cart. IV 
factionem. Nam fabricantes novam portam loco destructe porte intraverunt *· ^1 r. 
in die festivo cum cereis accensis chorum ecclesie monasterii, ubi dompnus 
abbas cum suis religiosis ad divinum officium peragendum venerati", 
pecierunt flexis genibus veniam, peragentesque ulterius penitenciam 
ipsis iniunctam reconsiliati* sunt. 
CAP. LXXIX ») DE QUIBUSDAM GESTIS EGMONDENSIUM 
ET OBITU WILHELMI DE MATHENESS ABBATIS. 
Anno Domini M.cccc.l Phillippus dux concessit, ut Treverensis abbas 
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beati Maximini faceret in Egmonda visitacionem et reformaret disciplinam 
secundum regulam beati Benedirti. 
Anno Domini M.cccc.li, quarta die lanuarii, obiit lohannes dominus 
de Egmonda et sepelitur in capella castri sui super mansum suum, ubi et 
constituerai sex canónicos. 
Hs. Leiden 
133 C, f.45r. 
Cui successit Wilhelmus filius eius 
dominus de Egmonda, Habens in 
uxorem Walburghamv, filiam Frede-
rici comitis Morsensis, ex qua ge-
nuit lohannem dominum de Eg-
monda, Fredericum dominum de 
Yselsteyn, Wilhelmum domicellum, 
Annam comitissam de Benthem*, 
Elisabeth dominam de Bronchorst», 
Margaretamb domicellam de Peter-
sen' et Walburghamd sanctimonia-
lem inclusam« in Renken super 
Veluam. 
Et Wilhelmus filius eius factus est dominus 
de Egmonda, nam Amoldus filius eius 
senior, ut supra dictum est, factus fuerat 
dux Gelrie. Hic itaque Wilhelmus de 
Egmonda, filius Ioannis predicti, natus 
fuerat in anno Domini M.cccc.xii, altera 
Conversionis sancii Pauli, et factus est 
mortuo patre suo dominus de Egmonda 
. . . . . . gena et terrarum Macfdinie, qui 
et post mortem patrui sui obtinuit dominium 
de Yselsteyn. Hic fuit vir multum prüdem 
et dives, qui et accepit et duxit in uxorem 
Walburgam virginem, filiam Frederici co-
mitis de Morsi, ex qua genuit tres filias et 
quatuor filias, primogenitum ipsius scilicet 
lohannem dominum de Egmonda, cui eo 
adhuc vivente dederat dominium de Egmon-
da, et hic lohannes anno etatis sue xxiiii 
factus est miles Iherosolimis in anno Domini 
M.cccc.lxiii. Secundogenitus eius dictas 
est Fredericus, et huic dedit dominium de 
Yselsteyn, qui fit miles in bello ante Nmiam 
in exercitu Karoli magnipotentis ducis 
Burgundie comitisque Hollandie. Et hic 
habuit in uxorem primo Adelheydim, 
filiam Gerardi domicelli de Culenburch, ex 
qua genuit Florentium sibi succedentem 
dominum de Yselsteyn. Tertius filius fuit 
Wilhelmus domicellus de Egmonda, qui 
accepit in uxorem Margaretam dominam 
de Heeswyck. Prima filia fuit Anna, quam 
accepit in uxorem Bernardus cornes de 
Benthem, ex qua genuit Eerwinum comitem 
de Benthem sibi succedentem, qui Eerwinus 
natus fuit in anno Domini M.cccc.lxi ipso 
die sancii Michaelis. Secunda filia fuit 
Elizabet, uxor domini Gisberti de Bronchorst. 
Tertia filia Walburga nomine fuit sancti-
monialis inclusa in Rencken in Velua. 
Quartam autem filiam, Margaretam nomine, 
duxit in uxorem Joannes domicellus de 
Petersen. Hic etiam Wilhelmus dominus 
de Egmonda in anno Domini M.ccc. li 
accepit infeudationem seu investituram 
bonorum suorum feudalium a domino 
Wilhelmo de Mathenes secundum formam 
et tenorem dictaminis et arbitrii illustris 
principis domini ducis Philippi Burgundie, 
ut patet in libro feudorum ipsius Wilhelmi 
abbatis, in die Conversionis sancii Pauli. 
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Eodem igitur anno Wilhelmus dominus de Egmonda impetravit a papa 
Nycolao 2β) quinto bullam, cum qua monasterium Egmondense reforma-
retur, et hoc ut Wilhelmum de Matheness abbatem Egmondensem cum 
quibusdam aliis monachis expelleret et profugaret a monasterio. Insuper 
quidam cardinalis, cuius nomen erat Nycolaus de Kusa, qui ad Hollandiam 
visitandam venerat, eciam ad hoc quam plurimum laborabat. Cum ergo 
res predicta fortiter ageretur per eundem dominum de Egmonda, et fama 
magna esset, quod dompnus lacobus de Poelgheest, abbas sancti Pauli in 
Traiecto, efficeretur abbas Egmondensis ad reformandum iam dictum 
monasterium, idem dompnus abbas Egmondensis oportunumf imploravit 
auxilium Phillippi ducis Burgundie, ne expelleretur a sua abbacia. Qui 
dux scripsit ad Wilhelmum dominum de Egmonda, ut desisterei ab operi-
bus suis, et sie mansit res sopita. 
Eciam» anno Domini M.ccccli, feria secunda post festum Assumpcionish 
Marie virginis gravis discordia, que diu viguerat 
scilicet de ecclesia parochiali Egmondensi, 
quam idem abbas incorporaverat, ac de 
ecclesia super таге ас aliis de causis, 
inter dompnum Wilhelmum de Matheness abbatem Egmondensem et 
Wilhelmum dominum de Egmonda, sopitur atque finitur per arbitrium 
Ghiisberti de Vyanen1, domini i de Nortlessk militis, Ottonis de Meren-
steyn, Gherardi Wtenhaghe et Ghiisberti1 de Huel, qui inter cetera arbi-
trarunt, quod locus qui dicitur Kriit, iacens infra cymiterium™ et vicinos 
in Egmonda, maneret et esset feodum0 domini de Egmonda, salvo tarnen 
quod dominus Egmondensis in prefato loco non edificabit domos ñeque 
faciei fossata пес plantabit in eo arbores, sed permittet cum planum et 
vacuum permanere. Ulterius promulgarunt, quod villa illa que dicitur de 
Zuytlaen, in australi parte monasterii, non clauderetur0 per dompnum 
abbatem, sed quod maneret aperta et patens omnibus per earn transiré 
volentibus cum curribus et equitibus. 
Anno Domini M.cccc.lvii, xiiii kalendas lunii, obiit dompnus Wil-
helmus de Matheness abbas Egmondensis et sepelitur in capella beate 
Marie virginis. Porro hic reverendus dompnus abbaciam multis debitis 
aggravatumP invenit et tarnen coquinam abbacie construxit. Eciami 
cubiculum in predicta abbacia insuper edificavitr, tabulam auream impi-
gnoratam redemit et statum abbacie ac monasterii singulis creditoribus 
satisfaciendo in multis melioravit. 
Cuius est hoc epitaphium : 
Mille quadringentis quinquaginta simul annü 
Octoque carnati /apsis a tempore Divi 
Abbas Wilhelmus de Mathenes vocitatus 
Decessit decimo lunii quartoque kalendas. 
Annis tricenis longeque magis fuit abbas. 
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Solvit scuta duds Wilhelmi milia sex bis. 
Res quoque dispersas collegit nacías ademptas 
Atque novas Abspoel edes contruxit et 
Hargon, 
Muros subrexit, réparons cameras, Agathalem 
Argenti rutilo redimivit lamine capsam, 
Missas imtituit, carasque cruces, crucis 
hymnum. 
Hunc in sublimum Deus evehat atria possum. 
Aliud epitaphium maius compositum a 
magistro Egberto rhetore magno : 
Mille quadringentù quinquaginta simul annis 
Octoque carnati lapsis a tempore Divi 
Decessit decimo lunii quartoque kalendas 
Wilhelmus dominus de Mathenes vocitatus, 
Egmondense monasterium qui rexerat abbas 
Annis tricenis uno quoque mensibus et bis 
Binis ас uno Septem quoque luce dierum. 
Cum tribuente Deo lectusprimum foret abbas, 
Multa monasterii rerum quoque damna 
suaram 
Comperit, et numerum distractum cleno-
diorum, 
Invenitque ducis Wilhelmi milia sex bis 
Deberi scuta, sed debita cuneta redemit, 
Ac amissa bona imi cito subdidit eius, 
Proque monasterii tutanda iure fideli 
Firmili erat sistens animo, mala nulla 
tremiscens, 
Reddituum numéros reparavit, que sibi iure 
Debentur districta prius vel pro vade rerum, 
Usquam deposita studuit nanciscier ipse, 
Abbatisque bona solemniter amplificavit. 
In Abspoel noviter edes construxit et Hargon, 
Inque locis alus multo numismate partis 
Muros erexit, cameras lapsas reparavit, 
Argenti crucibus sacristiam redimivit, 
Pluribus ac aliis Agathe quoque virginis alme, 
Argenti rutilo signivit lumine capsam. 
Factus et argento seu mons est pes crucis, imo 
Altaris summam stimmi tabulam redimivit. 
Instituitque bonis carnali patre receptis 
Ebdomada quoque quod pangi musa Marie 
Debeat et totum psalletur missa per evum. 
Abbatis cameram probus Aie abbas paterarum 
Ornavit numeris, argento mulciber illas 
Conflarat, sulvo poliit quoque desuper auro. 
Congerens clenodia, electos, ас apta gregavit 
Tegmina, quo quicumque viri sua teda 
subintrant 
Ulis velari valeant abbatis honore, 
Aut mage divino simul offitium numerosum 
lilis mandavit, quos insignivit honestas, 
Fratres corripuit, illos quoque rite coercerá. 
Sanctorum sanctum pariter bene vadere 
patrum. 
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CAP LXXX80). DE IACOBO DE POELGEEST" ABBATE XXXI. 
Anno Domini М.ссссЛ іі, mortuo dompno Wilhelmo de Matheness 
abbate, dompnus lacobus de Poelgheest«, abbas sancii Pauli in Traicelo, 
per potenciam Phillippi ducis et quorundam monachorum electionem 
factus est tricesimus" primus abbas Egmondensis. Hic prius fuit canonicus 
regularis 
in SyonT prope Delfw investitus, 
postea prior in Arena Comitis apud 
Regulares effectus, ubi et eccle-
siam primo construendo incepit. 
Tandem fuit inde abstractus et 
monachus ordinis sancii Benedict! 
in Traiecto ad sanctum Paulum 
factus, ubi et abbas constituitur 
antequam efficiebatur abbas Eg­
mondensis. Porro Gherardus de 
Poelgheest», miles et castellanus 
Schoenhoviensisy, fuit frater eius 
carnalis. 
Itaque hic reverendus abbas ideo 
efficiebatur abbas Egmondensis, ut 
predictum monasterium reformaret. 
et prior in Arena Comitis, antequam ordi-
nem sancii Benedict! intravit. Hic etiam 
cum Egmondensibus pacem habuit et in 
abbatta recreationis causa estivalem do-
mum edifieavit. Item Gerardus de Poel­
geest miles, castellanus Schoenhoviensis, 
frater eius carnalis fuit. 
Anno Domini M.cccc.lix imperatrix 
Romanorum genuit Frederico imperatori 
marito suo pulcherrimum masculum, 
quem magister Anthonius Hameron, am-
basiator Philippi ducis existens, tunc ibi 
nomine eiusdem ducis Philippi a baptiste­
rio cum magna solemnitate levavit. Qui 
puer Maximilianus est vocatus et postea 
duxit in uxorem Mariam, unicam filiam 
Caroli ducis, fila Philippi iam dicti ducis. 
Anno Domini M.cccc.lviii in die sancti 
Anthonii Cistercienses in Heemstede prope 
Haerlem susceperunt monasterium eorum 
Sed cum esset sublimatus in officio, per fundationem magistri Hugonis de 
videns quod non commode posset 
reformacionem inchoare, nichilz in­
de attemptavit». Hic edifieavit in 
abbacia Egmondensi pro sua re-
creacione unam estivalem domum 
prope pomerium abbacie. Hic sem­
per pacificus fuit. 
Ascendelff et magistri lohannis Nicolai. 
Anno Domini M.cccclxiiii dominus 
apostolici^ Pius, huius nominis secundus, 
decrevit in propria persona cum fratribus 
cardinalibus, cum innumerabili exerdtu 
expugnare Turchos paganos, religionem 
christianam quotidie absque ulla re­
missione infestantes. Qui dominus aposto­
lices, cum esset in via ad proficiscendum 
contra Turcos prefatos, obiit in quadam 
dvitate Anthonia appellata. Quapropter 
universi prindpes ad terras proprias 
revertentes, expeditie illa est ad nichilum 
redacta. 
Tandem anno Domini M.cccclxiiii, quarta die Augusti, obiit et sepe-
litur in capella beate Marie virginis. 
Cuius est hoc epitaphium : 
Militis hic gnarus t'sfo busto tumula tus, 
Cui lacobus nomen de Poelgeest nobile semen, 
Cum domina lacoba duxissa stans tulit arma, 
Claustrum post petiit, devotas canonicus fit, 
Cumque prioratus bene rexit culmina gratus, 
Legatos pape Benedictwn compulit esse. 
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Vi fads abbatem Benedictorum quoque 
patrem. 
Urbis Traiecti sancii Pauli quoque claustri. 
Illinc transfertur papaque iubente paratur 
In Egmonda abbas sex amis feri ibi curas. 
In capite Augusti persolvit debita mortis. 
Istorum capite metrorum tempora quere. 
CAP LXXXI31). DE GHERARDO DE POELGEESTb ABBATE 
XXXII. 
Anno Domini M.cccolxiiii, abbate predicto defuncto, Gherardus 
cognominatus de Poelgheest0 eligitur et efficitur tricesimusd secundus 
abbas Egmondensis. Hic quamvis nominabatur de Poelgheest«, non fuit 
tarnen de recta linea de Poelgheestf. Is eciam fuerat cappellanus* sui 
predecessoris. 
Porro Gherardus abbas predictus processit contra dominum Egmon-
densem cum certis litteris executorialibus et contra capitulum castri super 
Vgl. origineel, mansum. Sed tandem factah fuit composicio tauter, videlicet quod decanus 
et capitulum renunciarunt liti et cause, quas habebant adversus ecclesiam 
parrochialem' Egmondensem, et sic dominus lohannes pastor amisit ius 
suum ad ecclesiam parrochialemi Egmondensem, quia capitulum non 
potuit eum defendere, 
ut patet in litteris et instrumentis inde 
confectis, et ut patet etiam in libro feudo-
rum ipsius Gerardi abbatis. 
Et sic tunc ulterius dompnus abbas incorporavit secundum antiquam 
consuetudinem monasterio Egmondensi ecclesiam parrochialemk, et 
dominus Arnoldus de Dorp monachus Egmondensis factus est pastor 
Egmondensis. 
Et dominus lohannes Otzeri presentatus 
fuit ad ecclesiam super mare, ut patet in 
eodem libro feudorum. 
Incorporavit insuper predicto suo monasterio ecdesias Alcmariensem, 
Heyligheloo1, Noortwiick et Voerhout™ 
Vel. origineel. c u m bulla apostolica, que adhuc habetur 
in abbatia Egmondensi, quam ipse procu-
ravit. 
Hie eciam procuravit novam bui- Anno Domini M.cccc.lxv, in profestolu-
lam de indulgenciis plenariis in Hani ^ t ^ i s in n^te, nona ^elanuarü, 
-, - . . . P. . ƒ _ „ Arnoldus dux Gelne, frater Wilhelmi de 
Cena Domini et per totam octavam
 E g m o n d a / captivatur ab Adolpho filio suo 
sequentem, scilicet quod omnes proprio, uxore etiam operam dante, atque 
Christi fidèles vere confessi et con- deducitur et detinetur in castro opidi de 
triti absolví poterunt plenarie a ? " e r e n , Ч ^ " 6 a d . а п п Т 4?™? 
Γ Γ
 M.cccc.lxxi et septimum diem Martu, 
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quibuscumque excommunicacionis 
suspensionis et interdict! aliisque 
ecclesiasticis sentenciis, censuris et 
penis, in eos a iure vel ab homine 
latis seu promulgatis, si quibus liga-
ti extiterint, necnon ab omnibus et 
singulis suis peccatis, criminibus, 
excessibus et delictis quantumcum-
que gravibus et enormibus, eciam 
si talia sint propter que Sedes apo­
stolica merito foret consulenda, ас 
votorum quorumcumque transgres-
sionibus, ieiuniorum non observa-
cionibus ac divinarum horarum 
omissionibus, de reservatis quomo-
dolibet Sedi apostolice, vota vero 
peregrinacionis et abstinencie, que 
emiserunt et commode servare non 
possint in alia pietatis opera com-
mutari poterunt, voto Iherosolimi-
tanon, Rome, sancii lacobi, reli-
gionis et castitatis dumtaxat ex-
ceptis0. Et pretereaP in vita et in 
vero mortis articulo plenariam om­
nium suorum peccatorum remis-
sionem consequi poterunt. 
Hic eciam abbas fabricari fecit 
in choro doxsale satis sumptuosum 
cum ymaginibus4 omnium comitum 
Hollandie. 
Eciam emit ab Anthonio' domino 
de Hoghentwoude8 paludes, id est 
venen, in terra dicta Bysoyen. Is 
eciam magnas gwerras persepe ha-
buit adversus suos monachos et 
precipue contra dominum Nyco-
laum de Adrichem, cui adheserunt 
dominus Theodricus de Wesel, 
dominus Yordanus« de Driell» et 
dominus Johannes de Boloyssv cum 
ceteris multis monachis. 
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alias lanuarii, et tunc fuit inde liberatus. 
Qui Adolphus, deinde sibi subiciens 
Gelriam suo imperio, ubique persequitur 
patruum suum Wilhelmum de Egmonda 
et filios eius. 
Anno deinde Domini M.cccc.lxxii obiit 
Philippus dux Burgundie, xvii kalendas 
lunii in festivitate sanctorum martyrutn 
Viti et Modesti, et Karolus filius eius 
successif ei in omnibus regnis et dominus 
suis et principatibus. 
Item captio Arnoldi ducis Gelrie ab 
Adolpho filio proprio continetur in his 
versibus : 
Anno milleno, С quater, LXV quoque (unge, 
Post mediam noctem proles captât sua pa-
trem, 
Gelrensis natus dux, Egmonda generatus 
Ex linea patris, Clivis prosapia matris. 
Item : 
Gelrie dux capitur, nato mater auxiliatur, 
Heu Grave cecidit, intense friguit. 
Item : 
Peccavit in conspectu Altissimi. 
In quibus versibus continetur numerus 
annorum. 
Wilhelmus igitur de Egmonda, patruus 
Adolphi, conquestus est Carolo duci 
Burgundie etc. et Karolus dux Burgundie 
atari fedt ipsum Adolphum, dando ei 
libertatem et salvum conductum ad se 
veniendi et redeundi, fraude et dolo 
seclusis. Et Adolphus ven it ad eum in 
oppido de Heddmc partium Hannonie, 
et ibi Adolphus receptus fuit a Karolo 
duce Burgundie, et pater liber adiudicatus 
ac dimissus per ambasiatores eiusdem 
Caroli ducis, scilicet Philippum de Wasse-
naer et dominum de Parwys, et dux 
Adolphus ducatu privatus est. Tandem 
procurante Wilhelmo de Egmonda Carolus 
liberavit eundem Amoldum a captivitate 
filii sui, detentum in castro de Bueren. 
Qui etiam Arnoldus, cum aliquibus diebus 
supervixisset et anno Domini M.cccc.lxxiii 
obiisset in profesto Mathei apostoli, idem 
Karolus dux Burgundie in manu potenti 
subiugavit sibi ducatum Gelrensem et 
comitatum Zutphaniensem, ducens secum 
captivos Carolum et Philippum, proles 
eiusdem Adolphi captivati. Carolus igitur 
dux Burgundie fit dux Gelrie comesque 
Zutphanie tempore captivitatis Adolphi 
о В excepto. - ρ С propterea. - q ВС 
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Tandem cum in Hagha Comitis 
per Ludowicum dominum de 
Gruythusenw vicecomitem Hollan-
die et alios cónsules pacificati fuis-
sent, ipse Leydis egrotans obiit in 
anno Domini M.cccc.lxxvi infra 
octavas Nativitatis beate Marie vir-
ginis. Corpus vero eius deducitur 
Egmondam et sepelitur in monaste-
rio suo Egmondensi. Hic eciam opti-
nuit* a Sede apostolica auctoritatem 
consecrandi vel reconsiliandi* cymi-
teria* cum aqua benedicta, ab aliquo 
episcopo benedicta. 
prefuitque in eisdem annis semiquatuor. 
Anno etiam Domini M.cccc.lxxvii postri-
die Epiphaniorum Domini Carolus dux 
Burgundie a Lotharingorum duce Renato 
apud Nantium occiditur et sepelitur in 
ecclesia divi Georgii. Cui successit unica 
filia sua Maria ex familia Burboniorum 
ducum per matrem genita, Austrie duxissa 
etc. 
Anno Domini M.cccc.lxxvi infra octavas 
Nativitatis beate Marie virginis obiit 
Gerardus de Poelgeest Leydis, abbas 
Egmondensis xxxii. Corpus vero dedu-
citur Egmondam et sepelitur in monasterio 
suo. Hic Gerardus procuravit monasterio 
suo Egmondensi bullam de indulgentiis 
plenariis a primis vesperis Cene Domini 
usque ad secundas vesperas octave eius-
dem, que bulla habetur in monasterio. Is 
etiam fabricari fecit doxale in choro satis 
sumptuosum cum imaginibus omnium 
comitum Hollandie. Etiam emit terram 
seu paludes, id est die venen, in terra 
dieta Besoyen in Brabantia. 
Cuius hoc est epitaphium : 
Réspice Gerardum Poelgeest ex stirpe 
creatimi, 
Quamvis clarus avL· stingitur hoc tumulo. 
Dante Deo fuit Egmonde abbas ter quater 
annis. 
Occidit ante dies vixerat auctor opum. 
Thesaurus aperti Sixtus, dat cuneta per ocio 
Crimina dimitti. Hic est labor abbatum. 
Quatuor ecclesias petis harum sisque patro-
nos, 
Solus doxale hoc construis ere tuo. 
Mercará terram in Besoyen cespite ¿item. 
Ex Berkel decima crescat adaucta /act's. 
Certas iudiciis, vincis, proch, prof uit hoc nil, 
Succumbis fato molliter, oro, cubes. 
CAP. LXXXII32) DE ELECTIONE NYCOLAI DE ADRICHEM 
ABBATIS TRIGESIMI» TERCII. 
Defuncto namque domino Ghe-
rardo abbate supradicto, statim ab 
electoribus monachis celebratur cum 
invocacione Spiritus sancti electio 
secundum antiquam consuetudinem 
novi pastoris. Maior ergo pars capit-
tulariumb elegit dominum Nyco-
Mortuo domino Gerardo de Poelgeest 
abbate, cum invocatione sancti Spiritus 
eligitur unanimi electione dominus Nico-
laus de Adrichem et fit abbas Egmondensis 
xxxiii. 
Iste Nicolaus reliquit in debitis septem 
milia florenorum et illa novem milia 
insuper comsumpserat, sed habuit litem 
cum lohanne de Burgundia, et Maximi-
w С Gruythuysen. - χ ВС obtinuit. - у В recondliandi. - ζ В coemeteria. -
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laum de Adrichem, virum ingenuum lianus, tunc dux Austrie, erat mvitatus 
atque ingeniosum. Reliqua vero pars, d u a b u s »octíbus Egmonde. 
viaens ipsum legittime6 eorum do-
minum electum, prebuit tunc eciam 
consensum in eius iam factam elec-
tionem. Hie igitur dominus Nyco-
laus de Adrichem, tunc temporis 
tantum dyaconus«1 existens, fuit 
filius Symonis de Adrichem filii 
Florencii de Adrichem«, fihi Flo-
rencii de Adrichem militis. Fratres 
autem habuit Florencium de Adri-
chem en Arnoldum de Adrichem. 
Electione38) igitur, sic ut premittitur, rite peracta, idem dominus 
electus statim vocavit de Traiecto magistrum Ludolphum de Horen, 
canonicum sancii Salvatoris, doctorem eximium, et fecit ab eodem componi 
sue electionis decretum. Quibus gestis, statim misit decretum illud 
versus curiam Romanam cum magistro Cornelio de Edam. Quo pergenie, 
statim missus est eciam post eum magister Nycolaus de Lyra cum pecuniis 
ad satisfaciendum singulis in iam dieta curia, sicut iuris est. 
CAP. LXXXin «) DE IOHANNE BASTARDO VOLENTE ΟΡΊΊ-
NERE' ABBACIAM EGMONDENSEM IN COMMENDIS. 
Porro Johannes, filius bastardus Huius itaque tempore lohannes, 
Phillippi quodam ducis Burgundie b a s t a rdus Mus Philipp ducis Burgundie 
c
 . . .
n
 TT и j · i_ i_ quondam, habuit gratias exspectaüvas et 
et comitis Hollandie, habens gra-
 specialiteracceptandibenefitia ecclesiastica 
Cias exspectativas« et specialiter et abbatias in commendis. Ut ergo audivit 
acceptandi beneficia ecclesiastica et ecclesiam sive monasterium Egmondense 
abbaciash in commendis, statim ut Pf tore privatam, venit ad HoUandiam, 
j · ·. í · -e· j ut abbatiam Ëgmondensem ш commendis 
a u d m t ecclesiam Egmondensem
 a c q u i r e r e t . Q ^ e t i n c o m m e n d i s a c q u i . pastore orbatam fore, venit Hollan- sivit bullis apostolids desuper confectis 
diam, ut abbaciam Egmondensem et acquisitis, quas apostolicus tarnen 
in commendis acquireret. Misitque P 0? 1 6 3 a n ? " 1 ^ 1 « revocavit. Nam 
~A ^,,«:,^, тэ«^^^,^, „«ι»—:~.« -?™ lohannes hic bastardus miserai ad curiam 
ad curiam Romanam celernme suos
 R o m a n a m « ^ т т е nuntios suos cum 
nuncios cum litteris canentibus, litteris canentibus, ipsum fuisse unani-
ipsum fuisse unanimiter electum miter electum in regimine abbaue prefate, 





 .,«., л.. м ^ ^ » : bat abbaile profectum, sed dissipationem 
tarnen verum non fuit. Non eciam
 m a g i s e t p ^ t i u s q u a ' m r e f o r n r a t i o n e m , 
querebat abbacie profectum, sed quia volebat non regere, sed acquirere 
dissipacionem pocius quam refor- tantum redditus monasterii. 
macionem, quia volebat non regere, „ sfd ^01^? Gerardo defuncto de 
C./4 о^^..;
м
Л •„„...™ -„AA:*..„ ~~ Poelgeest, eligitur m abbatem monasteru 
sed acquirere tantum redditus т о - Egmondensis dominus Nicolaus de Adri-
nasterii ad suam utilitatem. chem, ut supra. Hic igitur electus, electione 
с В legitime. - d В diaconus. - e В filii Florencii de Adrichem onîbr. - f ВС 
obtinere. - g ВС expectativas. - h В abbacias ontbr. 
") Deze passage volgt in R. II in het volgend hoofdstuk. 
**) In R. II gaat hoofdst. 83 nog door. 15 
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in se rite peracta, statim vocavit »·). 
Acquisivit ergo statim in suum Ad hune igiturexpeUendum Johannes, 
,. /* • τ j · j · bastardus oucis Burgundie, statim acqut-
adiutonum Ludowicum dominum sivit in suum adiutorium Ludovicum de 
de Gruythusen vicecomitem Hol- Herthusen vicecomitem et lohannem 
landie et lohannem iuniorem do- iuniorem sive modemum dominum de 
minum de Egmonda, Egmonda, 
quorum auxilio fretus venit Egmondam et intravit Egmondense mona-
sterium. Monachis tarnen resistentibus, non valuit optinere' possessionem 
abbacie predicte. Quapropter recedens commisit totum negocium lohanni 
iuniori dompno Egmondensi. 
C A P . LXXXIIII D E OBSIDIONEJ M O N A S T E R I I E G M O N D E N S I S . 
Johannes ergo iunior dominus de Egmonda congregavit exerdtum et 
expedicionem populosam ex villis suis circumiacentibus et obsedit 
monasterium Egmondense cum Johanne de Merensteyn, ne intranei 
egrederentur et extranei ad libitum intrarent, volens monachos per famem 
compellere ad suseepeionem lohannis antefati. Villani tarnen satis invo-
luntarii erant ad perficiendum prefatam obsidionemk, timentes ineurrere 
offensionem omnipotentis Dei et sancii Athalberti1 ac sánete matris 
ecclesie. Sed non potuerunt se absentare, quia compellebantur per sepe-
dictum dominum Egmondensem venire ad obsidionem sub optentum 
vite et omnium bonorum temporalium. Porro Theodricus de Riick, 
gubernans hanc obsidionem, post paucissimos dies in obsidione illa tangitur 
infirmitate, quare et perducitur ad habitacionem suam et ab egritudine 
illa minime convalescens obiit. Itaque dompnus Nycolaus de Adrichem 
electus Egmondensis, assumens secum dominum Ghiisbertumn de Boetze-
laer monachum, cappellanum0 Gherardi abbatis defuneti, et Florencium 
de Rode, cognominatum de Adrichem, filium martartereP sue, assumpsit 
secum omnia clenodia abbacie, privilegia et litteras monasterii, et occulte 
se transtulit cum eisdem ad orientalem Frisiam, ne predieta devenirent 
in manibus suorum adversariorum. Cum ergo fama de absencia predicto-
rum pervolasset ad aures eunetorum, dissoluta est obsidio. Nichilominus« 
tarnen Johannes bastardus ubique tetendens» domino electo insidias, 
terrore Karoli' ducis, comitis Hollandie fratris sui, et auxilio predictorum 
dominorum, nitebatur ubique confiscare sibi bona et redditus monasterii, 
quare et monachi sustinuerunt magnam tribulacionem. 
C A P . LXXXV 8 · ) D E OCCULTATIONE E I U S D E M DOMINI 
E L E C T I . 
Dominus namque Nycolaus electus, pergens cum personis et rebus 
i ВС obtinere. - j В obsessione. - k B obsessionem. - 1 В Atalberti. - m ВС 
obtentu. - η Β Gisbertum. - о ВС capellanum. - ρ Β materterae. - q ВС 
Nihilominus. - τ В tendens. - s В Caroli. 
ω ) Zie hiervóór Ы. 225, noot 33. 
»·) In R. Il gaat hoofdst. 84 nog door. 
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iam dictis per oppidulum Sloten, venit tandem ad oppidum Sneeck, 
ubi abbine in monasterio quodam monia-
lium ad tempus latuit, donee confirmatio 
a Sede apostolica veniret. 
et abbine ad novum monasterium 
sanctimonialium ordinis Cisterci-
ensium, in quo habitabat Sophia 
sanctimonialis, soror matris eiusdem 
electi, virgo valde devota et anti-
qua, quam visitavit in tali necessi-
tate. Que graciose suscepit eum cum 
omni reverencia. Exorta est enim 
valde magna altricacio1 tune tempo-
ris inter Frisones de rebus ab eodem 
domino electo apportatis. Quidam 
dicebant, quendam Flamingum con-
sulem Hollandie cum clenodiis 
fugam arripuisse. Alii dicebant" : 
Nequáquam, sed cónsules Hollan-
die miserunt Frisiam clenodia sua 
ad occultandum ea. Diversi autem 
diversimode inde iudicabant. Mise-
runt ergo Frisones ad Hollandiam 
nuncios suos et perceperunt veri-
tatem rei. Igitur tandem decretum 
fuit de beneplacito eiusdem domini 
electi, ut clenodia sua et privilegia 
prefata tuerentur atqueT custodi-
rentur in oppido Sneeck antedicto. 
Quod et ita factum est. Nam in iam 
dicto oppido perseveraverunt, donec 
confirmacio a Sede apostolica adve-
niret. 
Quibus bene dispositis, socii eius redierunt Hollandiam. Dominus vero 
electus perrexit cum parva navícula in habitu cuiusdam mercatoris per 
mare ad oppidum Campen, deinde per Veluam venit ad oppidum Naerdenw 
in Goylandia et tandem ad Beverwiick. Circa illud autem oppidum prope 
monasterium Regularium habitabat Symon de Adrichem pater eius, 
apud quem occulte latitavit per dies aliquot. Tandem cum ibidem diucius 
non posset pacifice consistere, eo quod timuit ab inimicis captivari, noc-
turno tempore recessit inde et transtulit se occulte ad monasterium fratrum 
ordinis beatissime Dei genitricis1 virginis Marie de monte Carmeli in 
oppido Haerlemensiy, ubi et latitavit circa quinqué ebdomadas*. 
Igitur tune temporis prior erat 
in predicto monasterio copulator 
huius operis, frater lohannes Leydis, 
qui eum prout potuit expensis eius-
t В altercatio. - u С decebant. - ν С tenerentur et. - w С Naerde. - χ С gene-
tiids. - у С Harlemensi. - ζ В hebdómadas. 
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dem domini electi satis gradóse 
tractavit atque iam dicto tempore 
occultavit. 
Denique w) cum venissent boni rumores de curia Romana, decrevit 
redire ad monasterium Egmondense. Propinavit ergo pro graciarum 
actione fratribus iam dicti monasterii in Haerlem sollempne1 convivium 
et amiciciam suam perpetuam. 
Multociensb edam miserai tempo-
re sue occultacionis fratribus illis 
pietancias vinorum et ferculorum 
in magna opulencia«, ipsis fratribus 
ignorantibus datorem illorum bene-
ficiorum. Insuper et fratrem Alber-
tum, backalariumd in theologia for-
matum, ad rogatum eiusdem prioris 
deinceps per tres annos in studio 
Lovaniensi annue stipendiavit usque 
ad summam viginti quinqué flore-
norum Renensium*, et tempore' 
celebracionis sue aule propinavit 
eidem in subsidium aule sue cen-
tum coronas Francie. Pluribus eciam 
viribus propinavit iam dicio mona-
sterio sua larga muñeras. 
Fuerat eciam cum eo in eodem monasterio occultatus Florencius de 
Rode, nepos eiusdem domini Nycolai electi, quia Adrianus Drabbe, 
procurator captivandorum tocius Hollandie, instigatus a lohanne bastardo 
Burgundie et Cabbelgensium factionibus, sicut idem Adrianus postea 
retuUt, querebat eundem Florencium ubique locorum captivare et eum 
decollare, nisi dompnus electus antedictus cederei sue electioni. 
CAP. LXXXVI *>) DE REDITU EIUSDEM DOMINI ELECTI AD 
MONASTERIUM SUUM EGMONDENSE. 
Porro dominus electus sepedictus cum Florencio nepote suo prescripto 
recessit de Haerlem a monasterio antedicto in profesto Circumcisionis11 
Domini et venerunt pariter nocturno tempore ad Symonem de Adrichem 
prope Beverwiick, patrem videlicet eiusdem domini electi, ubi et manserunt 
paucis diebus. 
Tandem idem dominus electus intravit suum monasterium Egmondense 
et recipitur cum omni gaudio a monachis et ministerialibus eiusdem mona-
a ВС solemne. - b В Multoties. - с С oppolenda. - d B baccalarium. - e В 
Rhenensium. - f В tempore ontbr. - g В munia. - h С Circundsionis. 
«) Hier begint in J?. II hoofdst. 85 : DE REDITU EIUSDEM DOMINI ELECTI 
AD MONASTERIUM SUUM EGMONDENSE. 
**) In R· II gaat hoofdst. 85 hier nog door. 
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sterii, cuiusmodi fuerunt dominus Theodricus de Wesel, dominus Yor-
danus' de Drielli, dominus Theodricus de Brakel, dominus Io hannes de 
Boloyssk nepos electi, dominus Petrus de Slingelant, dominus lohannes 
de Duess1 39) cum™ ceteris. Hü enira cordiali dilectione eum pre ceteris 
dilexerunt. 
Conduxit ergo iam dictus electus 
stipendiaries púgiles pro defensione 
sui monasterii et armavit se adver-
sus suos inimicos ad resistendum eis 
in virtute magna. 
Sed ecce paucissimis diebus evolutis, per totam Hollandiam volaverunt 
verissimi rumores de occisione Karoli" ducis comitisque Hollandie, fratris 
lohannis bastardi Burgundie prescript!. Nam idem dux apud oppidum 
Nansy bellum cum inimicis suis habens, occisus occubuit circa festum 
Epiphanie in anno Domini M.cccclxxvii. Post cuius песет dominus 
Nycolaus electus de die in diem magis prosperabatur, emulique eius 
multis aliis periculis propter mortem eiusdem ducis involuti neglexerunt 
atque dimiserunt in pace. Adveniens ergo quadragesimale tempus,perrexit 
ad dyocesim0 Coloniensem in oppidum Вегск, volens vitare episcopum 
Traiectensem suum adversarium, et suscepit ibidem sacrum presbiterii" 
ordinem a domino episcopo suffraganeo Coloniensi, qui in eodem oppido 
sacros ordines tunc conferebat. 
Quibus gestis, rediit Egmondam 4 0 ). 
Tandem post confìrmatìonem suam non 
obstantibus iniustis vexationibus sub 
iusticia colorata sibi factis, dolo et fraude 
contra eum conceptis et inceptis, Christo 
Ihesu iubente, cuius potestati nemo 
resistit, dominus Nicolaus de Adrichem 
factus est regalis abbas xxxiii monasterii 
Egmondensis anno Domini M.cccclxxvii 
qui numerus ex litteris numeralibus in 
metris infrascriptis invenitur41). 
C A P . LXXXVn D E CONFIR-
MACIONE ACQUISITA P R O 
E O D E M DOMINO ELECTO. 
Porro in curia Romana magister 
Cornelius de Edam, procurator 
eiusdem domini electi, sustinuit 
multa incommoda. Nam idem ma-
i ВС lordanus. - j В Driel. - к С Boloys. - 1 С Dues. - m С cum ontbr. -
η В Caroli. - о В dioecesin. - ρ Β presbyterii. 
") In R. II is lohannes de Duess uitgevallen. 
Μ) In R. II zijn de passages Tandem idem dominus . . . . pre ceteris dilexerunt 
ы) (Ы. 228—229) en Sed ecce . . . . tunc conferebat omgewisseld. 
Zie Ы. 231—232. 
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gister Cornelius per vias et semi-
tas periculosissimas veniens ad curi-
am, ivit statim pro subsidio cause 
sibi commisse ad magistrum Nyco-
laum de Edam, doctorem iuris 
canonici, auditorem Rote, suum 
familiarissimum. Qui statim cepit 
infirmarii et post tres vel quatuor 
dies obiit in eiusdem magistri Cor-
nelii presencia. Quo defuncto, cum 
idemr procurator domini electi labo-
riose occuparetur in negocio sibi 
commisso, ecce procuratores lohan-
nis bastardi optinuerunt* callide per 
falsam narracionem suarum littera-
rum confirmacionem, ut iam fatus 
bastardus optineret1 abbaciam« se-
pedictam in commendis. lamque 
recesserant cum litteris apostolicis 
inde secrete confectis ab urbe per 
duas vel tres dietas. Magister itaque 
Cornelius sollerterv omnia investi-
gando percepii et ad noticiam domini 
apostolici cum quibusdam cardi-
nalibus et prelatis perduxit. Qui 
iratus festine per nuncios celér-
rimos banchariorum eos revocari 
fecit. Tandem omnia debite per-
scrutans, idem Sixtus dominus apo-
stolicus confirmacionem cum ple-
risque aliis munimentis antedicto 
domino electo misit, decernens pro-
pter concordata Almanorum prela-
torum eandem abbaciam in com-
mendis non posse conferri. Cum 
gaudio ergo, ut decet, introduxe-
runt confirmacionis litteras. Scri-
pserat eciam dominus apostolicus 
litteras ad David antistitemw Traiec-
tensem, ut in nullo molestaret eun-
dem dominum electum, quinym-
mo* haberet eum recommendatum? 
atque ut benediceret eum in abba-
tem Egmondensem mandavit. 
q С informari. - г В idem ontbr. - s ВС obtinuenmt. - t ВС obtineret. - u С 
abatiam. - ν ВС solerter. - w С antistetem. - χ ВС quinimmo. - у С recomman-
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CAP. LXXXVIII DE BENEDI-
CTIONE EIUSDEM ELECTI. 
Anno ergo Domini M.cccclxxvii 
in vigilia Penthecostes* dominus 
Godefridus episcopus Tricalensis, 
suffraganeus Traiectensis, cum ma-
gistro Ludolpho de Horen, cano­
nico sancti Salvatoris, et domino 
lohanne de Schoenhouwena venit 
Egmondam ad benedicendum do­
minum Nycolaum electum altera die 
in abbatem Egmondensem. Venit 
eciam ibidem eodem sero frater 
Johannes Leydis, prior conventus 
Carmelitarum ex Haerlem, cum 
fratre Paulo, suppriore eiusdem con­
ventus, et cum clericis musicis op-
pidi Haerlemensis. Venerum eciam 
ibidem musici oppidi Goudensis. 
Pater vero eiusdem domini electi 
cum suis amicis eciam ibidem af­
fuit1», multique sua sponte vene­
rum. Benedixit ergo idem dominus 
suffraganeus dominum Nycolaum 
sepedictumin abbatem tricesimumc 
tercium cum mira sollempnitate'1 in 
presencia omnium predictorum in 
sacratissimo festo Penthecostes« sub 
summa missa, quam predictus do-
minus suffraganeus sollempniter' 
celebravit. Musici autem mirabili 
modo iubilabant tam in ecclesia 
quam in mensa. Quibus rite pera-
ctis, dominus Nycolaus, novus abbas 
regalis Egmondensis, dominum suf-
fraganeum et omnes alios egregie 
stipendians remisit honorifice sub 
expensis suis ad propria. Tunc 
magister lacobus, eiusdem domini 
abbatis secretarius, composuit de 
sublimacione« et prosperitate eius 
hos sequentes versus : 
Legibus iniustis quateris d'Adrichem 
Nycolah, 
Z В Pentecostés. - а В Scoenhowen С Schoonhoven. - b В adfuit. - с В trigesi-
mum. - d B solemnitate С solempnitate. - e В Pentecostés. - f BC solemniter. -
g В sublimitate. - h С Nicolae. 
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Regius es abbas, duce Christo, non tibi 
quevis 
Obfuit quevis intenta fraus dii quis 
fata retardât*3). 
In istis versibus habetur, quod reve-
rendus in Christo pater et dominus, 
dominus Nycolaus de Adrichem 
non obstantibus iniustis vexacioni-
bus sub iusticia colorata sibi factis, 
dolo et fraude contra eum conceptis 
et inceptis, Christo Ihesu1 iubente, 
cuius potestati* nemo resistit, fa-
ctus sit regalis abbas anno Domini 
M.cccolxxvi, qui numerus ex lit-
teris numeralibus in metris prescri-
ptis ponitur. 
Itaque cum gwerra adhuc per 
plures dies per instigacionem lohan-
nis de Merensteyn ac aliorum emu-
lorum ipsius abbatis protelata fuis-
set inter iam dictum dominum ab-
baten! et lohannem iuniorem domi-
num Egmondensem, tandem pax 
est inter eos reformata per Gherar-
dum de Nyenvelt, Cornelium de 
Dorp et Albertum de Merensteyn. 
CAP. LXXXIX DE REFORMA-
CIONE EDIFICIORUM MONA-
STERU EGMONDENSIS. 
Hic itaque reverendus dominus 
Nycolaus de Adrichem, regalis abbas 
monasterii Egmondensis in pluribus 
Egmondense monasterium collap-
sum egregie sumptuosis expensis re-
formavit, restauravit atque melio-
ravit. Nam Organum magnum pro 
máximo precio de novo fieri fecit. 
Insuper maiora lumina choro et 
ecclesie ministravit. Fecit enimk 
magna vitra nova poni tarn1 in choro 
quam in dormitorio magnificis ex-
i ВС lesu. - j С potestate. - к С eum. - 1 С quam. 
a ) In R. II op bl. 229, noot 41. — Boven qaateris staat in A: vexaris, boven 
regius staat regalis, boven ofr/mt staat nocuif, boven intenta staat prias cepta, 
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pensis. Eciam preciosissima orna-
menta ad honorem omnipotentis Dei 
et sancti Athalberti™ pro cultu divino 
ex auro per totum contexta sump-
tuosissimis expensis" emit, casulam 
scilicet et cappam, dalmaticasque 
pro summis festivitatibus. Item 
novam infulam preciosam prêter 
maiorem et tapeta preciosa pro cu-
biculo suo fieri fecit. Adhuc et novas 
portas construxit valde firmas, unam 
scilicet in ingressu monasteri! ad 
meridionalem plagam et aliam ante 
suam abbaciam in eadem meridio-
nali plaga. Ecclesia0 eciam per totum 
dealbatur, similiter et ambitus. Mu-
ros eciam ruinosos ubique per mona-
sterium reparans fossata eius per 
gyrum purgavit, ampliavit et pro-
fundiora fieri mandavit. Plura alia 
eciam edificia erigere proposuit in 
futuris temporibus. 
CAP. XC«) DE ADVENTU MAXIMILIANI DUCIS AUSTRIE-
AD HOLLANDIAM. 
Anno Domini M.cccc.lxxvii Maximilianus dux Austrie, filius Frederid 
imperatoris Romanorum, venit in estate eiusdem anni ad Flandriam et 
in matrimonium duxit Mariam, unicam filiam Karolip ducis. Quare et 
efficitur dominus omnium ducatuum, comitatuum et principatuum 
eiusdem Кагоііч ducis. Anno ergo sequent!, scilicet M.cccclxxviii, post 
festum Pasche, idem Maximilianus dux Austrie venit Hollandiam cum 
magno comitatu principum ministerialium suorum et homagiatur in 
oppidis et locis Hollandie secundum antiquam consuetudinem. Cum 
ergo venisset ad oppidum Haerlemense, occurrit ei ibidem reverendus 
pater dominus Nycolaus abbas Egmondensis cum decenti comitiva, qui 
ei donavit bovem valentem xxx Renenses*. Divertit ergo se idem dux 
eodem tempore ad Egmondense monasterium cum suis inditis» nobilibus 
et Wolferdo domino de Vere, vicecomite Hollandie, ut devocionis gracia 
visitaret beati Athalberti confessoris limina. Porro dominus Nycolaus 
abbas antefatus suscepit eundem ducem et suos principes cum omni 
reverencia, letatique sunt in convivas, et gaudio repleti amiciciam magnam 
contraxerunt ad invicem. Nam idem dux suscepit eundem dominum 
abbatem et suum monasterium sub protectione sua et promisit eos defen-
m В Atalberti. - η С epensis. - о С Ecclesiam. - ρ В Caroli. - q В Caroli. -
г В Rhenenses. - s Binclytis. 
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dere ubique locorum contra suos adversarios. Tunc iterum idem dominus 
abbas propinavit prelibato duci pro colligacione maioris amicicie aliquos 
ciphos1 argénteos deauratos, in quibus valde propter extraneum modum 
construxionis" prenominatus dux iocundabaturv. Quibus cum máximo 
gaudio completis, Maximilianus dux domino abbati immensas gracias 
referens rediit cum curribus et equitibus ad Haghamw Comitis, ubi, dum 
resideret, disponebat omnia prout potuit ad bonum statum et sic tandem 
cum sua familia rediit ad Brabanciam. 
Eodem eciam anno, scilicet M.cccc.lxxviii, xxi die mensis Aprilis, 
Fredericus dominus de Yselsteyn et Wilhelmus domicellus de Egmonda 
fratres, missi a Wilhelmo domino Egmondensi patre eorum ab oppido 
Arnhem ad Novimagium, statim post eorum ingressum captivantur a 
Nomagensibus et ponuntur in firma custodia in turri eiusdem oppidi, 
ubi et manserunt per tres annos. 
CAP. XCI4 4) DE AUCTORITATE ABBATI EGMONDENSI PER 
SEDEM APOSTOLICAM COMMISSA SUPER" EPISCOPUM 
ET CIVITATEM TRAIECTENSEM.v 
Porro David episcopus Traiectensis in primo anno post песет Karoli* 
ducis fratris sui cepit statim discordare cum civitate sua Traiectensi et 
cum nonnullis nobilibus sue dyocesis». Pecierunt enim Traiectenses et 
ceteri nobiles a David episcopo aliquas peticiones, quas ipse nolebat eis 
donare. Et inter eas fuit una, ut removeret a Consilio suo magistrum 
Ludolphum b de Campen et magistrum Theodricum Wterweer suum 
vicarium et plures alios extráñeos Flamingos, quorum ingressum non 
volebant sustinere in civitatem Traiectensem. Oritur ergo magna lis et 
contencio inter eosdem. Nam David antistes, non veniens Traiectum, 
manebat deinceps cum suis consiliariis in oppido Wiick Dorestado quere-
batquec cotidie·1 occasiones adversus civitatem suam Traiectensem, 
ut vexaret et in exeommunicacionem et protulit super eam exeommunicationem. 
perduceret, ut turbatis civibus rec-
tores expellerentur a civitate iam 
dieta. Tandem Traiectenses pro-
scripserunt quendam clericum pu-
blice cum pulsacione campane civi-
tatis a Traiectensi urbe propter 
turbacionem, quam in civitate et 
clero concitaverat. Tunc David epi-
scopus, gaudio repletus, declaravit 
et promulgavit civitatenses propter-
ea exeommunicacionis sentenciam 
incurrisse. Et cum propterea a divi-
nis clerici minime cessarent, deter-
t Bscyphos. - u BCconstructionis. - ν В iucundabatur С iocondabatur. - w С Ha-
gam. - χ С supra. - у С Traistensem. - ζ В Caroli. - a В dioecesis С diócesis. -
b A Lulolphum. - с С Querebat. - d B quotidie. 
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minavit eos irregularitatem desuper 
incurrísse. Causa ergo ista ascendit Tunc Traiectenses ad curiam Romanam 
per placitacionem ad curiam Ro- confestim appeUantes, placitationem inie-
r
 r
 runt contra sue civitatis episcopum David. 
manam. 
Dominus vero apostolicus Sixtus«, cemens causam satis intricatam fore, 
et quod non debite poterai examinari propter plura ex utraque parte 
allegata, nisi per vicinos prelates, commisit causam examinandam 
utri partium Veritas et iustitia suffragaretur, 
atque determinandam tribus prelatis vicinis et cuilibet in solidum, vide-
licet domino episcopo Cesariensi, domino Heynrico pontifici Monaste-
riensif et domino Nycolao abbati Egmondensi. Sed quia episcopus 
Cesariensis in civitate Traiectensi habitabat, ideo non voluit onus predi-
ctum principaliter acceptare, ne iudicaretur iudex favorabilis pro parte 
Traiectensium. Eciam pontifex Monasteriensis«, quia occupabatur illis 
diebus in bellis et gwerris Ghelrensiumh,nec ipse poterai expediré prefatam 
causam. Anno ergo Domini M.cccc.lxxix circa festum sánete Katherine1 
virginis 
venerunt Egmondam ex parte civi- dominus Nicolaus abbas Egmondensis, 
tatis Traiectensis magister Ludol- г,с с е.Р^ s e c u I ? quibusdam consiliariis, 
л j -IT • s Traiectum profectus est, et examinatis et 
phus de Horen, canomeus sancii
 a u d i t i s utrjusque partis iuribus, ad unio-
Salvatoris, frater Johannes Houdaen nem et pacem predictam controversiam, 
ordinis Predicatorum, sacre theolo- quantum potuit, reducere conatus est, 
gie professor, et Johannes Overdie- а1Чи« ^wam, que ad curiam Romanam 
1*1 ι • _ · , . : · j _ · · ventilata erat, ut sententia huiusmodi per 
vecht, burgimagister» eiusdem civi-
 d o m i n u m ap^tolioim promulgaretur. 
tatis, et pecierunt presenaam do­
mini Nycolai abbatis Egmondensis 
ad examinandum Traiectensium 
causam in Traiecto. Reverendus 
ergo dominus Nycolaus abbas ante-
nominatus perrexit Traiectum cum 
suis consiliariis, et cum omnia pru-
denter examinasset atque determi-
nasset, remisit causam sepedictam 
examinatam et determinatam ad Ro­
manam curiam, ut ibi finalis sen­
tencia per dominum apostolicum 
desuper promulgaretur. 
Absolvit eciam idem abbas ad cautelam ab exeommunicacione Traiectenses 
auctoritate apostolica. Quibus gestis, rediit ad suum Egmondense mona-
sterium. 
e В Xystus. - f В Monesteriense. - g В Monesteriensis. - h С Gelriensium. 
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САР. ХСП " ) D E SUBSIDIO QUOD IDEM ABBAS CONTULIT 
VICECOMITI PRO SUPPRESSIONE PARCIAUTATUM" Ш 
HOREN ET OBITU EIUSDEM A B B A U S . 
Anno Domini M.cccc.lxxx Yudocus1 de Lalleyng, natus dominus de 
Montigy, vicecomes Hollandie, factiones per Hollandiam supprimere 
volens, introduxit quam plures exules in diversis Hollandie oppidis. Unde 
eciam se disposuit perrecturum versus oppidum Horen circa festum sancii 
Bertholomei™ apostoli eiusdem anni, ut eciam illius oppidi prófugos intro-
duceret in prenominatum oppidum. 
Assumpsit ergo secum reverendum Quod ut quietius peragere posset, adscivit 
dominum Nycolaum abbatem Eg- $ » Y1 auxilium et consilium dominum 
~,~~л<,~^
т
 .... .·„,.,» .^.»л;.^,,.. u~.,.,c Nicolaum antedictum abbatem Egmon-
mondensem, ut ipse mediator bonus
 d e n s e m ; q u i і п ш o n m i b u s ^^ ^ c e c o _ 
inter discordantes fieret, ut sua pru- miti opem ferre quam accuratissime 
dencia eos ad concordiam perduce- satagebat. Atque tali mutuo freti Consilio, 
ret. Quod et ita factum est. Nam dominus abbas scilicet et HoUandie vice-
idem dominus abbas, effectus iura- ^^^SSSj^o^S, 
tus consul Hollandie, intravit oppi- exules ibidem introduxerunt. Quibus rite 
dum Horen cum eodem vicecomite peractis, dominus abbas ad suum revertitur 
et omnia ad bonum statum reforma- moA
nasterAVI2. Egmppdense. 
_.„.« -»„..„ j.-o^^-J^«*— „„^, . .
л
 Anno *·) Domini M.cccc.lxxxi dominus 
runt» atque discordantes sedave-
 d e V e r i s ^ Z e l a n ( l i a c e l e b r a v i t n u p t i a s > 
runt. Quibus peractis, reversus est et ob familiaritatem, quam habuit cum 
unusquisque ad propria et dominus domino Nicolao de Adrichem abbate 
abbas rediit Egmondam. Egmondensi, advocavit eundem ad suas 
л „ „ „ „„„..,»^«.: ί„„*»η „..^* ^..«„:Ä nuptias festivandas et decorandas. Et cum Anno sequenti facte· sunt nupcie
 а і ( & ш a l i q u o t i b i d e m m o r a m t r a x i s s e t / in Vere prope restum omnium
 a
bbas prefatus cum ceteris nobilibus, vino 
Sanctorum inter Phillippum, filium estuantes, salinaria seu ciphos plenos sale 
Adulphi domini de Ravensteynp, et e t v i n O' u t didtur, mixtos sibi mutuo 
inter filiam Wolferdi domini de biberunt, et dominus Nicolaus abbas, post 
inter imam w onerai aomini ae
 p o t u m s u r g e n S / s e c r e t u m i o c u m a d ^rpus Vere, ad quas nupcias eciam vene- evacuandum petüt, et post paucas horas 
rat dominus Nycolaus abbas Eg- in eodem loco secreto sedens mortuus 
mondensis. Qui ibidem egrotans inventus est. Prefuitannis tantum quinqué, 
obiit circa festum sancti Martini Quo mortuo, corpus eius ciste plumbee 
_ . , imponitur et ad monastenum Egmondense 
sequentis. Corpus vero eius perdu- deducitur sepeüturque in parte austraü 
citur Egmondam et sepelitur in ecclesie Egmondensis in opposito altaris 
ecclesia monasterii ante ianuam sa- sancii Benedict! ante sacristiam. 
eristic. Cuius epitaphium sequitur : 
Floridas etate assumptus d' Adrichem Nicolas 
Huios cenobii ad muñera summa pater. 
Que casum minitantpassim forts, intus, ubique, 
Ingenue réparons atria, tecta, domus, 
Magnanimum ducem procerum turbamque 
receptans, 
Qui induperatoris regia progenies. 
к В per suppressionem pretiaütatum. - 1 В ludocus С lodocus. - m С sancti ontbr. 
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£5 pius in miseros, in amicos largus, in hostes 
Impiger, et pensons demerita of f ilio. 
Ad sacrum genii te infausto ndere transfers 
In veris parte bea fata subire iubent. 
Qui patronus eras mest is, precor Altito-
nantem, 
Dei tibi' cum divis regna superna poli. 
С А Р . Х С П І *
7 ) D E Y O R D A N O i D E D R I E L L ' A B B A T E Х Х Х І Ш . 
A n n o D o m i n i M.cccc.lxxxi, mor- Vita igitur functo ac sepulto prefato 
t u o d o m i n o Nycolao de Adr ichem domino Nicolao de Adrichem, conventus 
,κκ.,*„ „«•-. »t;™,,,,^.«, ;« ^ ; ,
r a
^«o more solito cum mvocaüone sancii Spiritus 
abbate , vota e h g e n a u m m diversos
 ртосе55ІІ a d electionem novi abbatis, et 
d iv iduntur . М а ю г tarnen pars do- vota fratrum in duas partes fuerunt divisa, 
m i n u m Yordanum» de О п е Ш ele- Seniores elegenmt dominum lordanum de 
git, cuius electioni reliqui t a m q u a m " P » e l ' iuniores vero elegerunt dominum 
Z~~i:..~ .,,,:„„•:» ^««„»«t.«...^* /-«« lohannem de Does, et habebant equales 
melius avisati ' consenserunt . Con-
 v o c e s
. Sed quia unu^ ex fratribus, GÌsber-
f irmacionem vero a Sede apostolica tus Boetzelaer nomine, erat absens, qui 
attulit E g m o n d a m magister C o m e - electioni minime interfuit, quia consuetudo 
lius de E d a m , pastor in Flardin- e x t i t i t ™ Egmondensi monasterio, quod, 
trliotiw nui eiinra abbate defuncto et humato, presentes ad 
gnen , qu i supra . . electionem procedere consueverunt, ab-
I taque dominus Godefridus, epl- sentibus minime exspectatis aut vocatis, 
scopus Tricalensis , suffraganeus quos tarnen post eorum reditum interro-
Traiectensis, benedix i t eciam eun- S»? e t requirere solebant. Cum igitur 
d e m in abba tem Egmondensem tr i- g ^ S ^ » g ^ 2 E S S 
cesimum* q u a r t u m in anno Domin i facta interrogarunt, quia ex ipsius responso 
M.cccc.lxxxii post festum Corporis sive voto utriusque electi tota pendebat 
Chris t i . validitas. Tandem post multas difficultates 
et tractatus, etiam coram Consilio Hollandie 
hábitos, hoc medium invenerunt, quod 
dominus Johannes van der Does, unus 
coelectus, suo iure cederei ac pastor 
ecclesie Ègmondensis fieret ac perpetuus 
capellanus abbatis permanerei, quod ea 
tempestate valde magnum et honorificum 
offitium extitit, quia capellanus talis 
semper et continuus commensalis domini 
abbatis erat et propriam cameram in 
abbatia, que nunc est camera abbatis 
moderni, habuit. Gisbertus vero prefatus, 
ut in lordanum consentiret, offitium 
custodis adeptus est, quod offitium 
magnum erat, quia propriam cameram 
habuit et speciales redditus ad suum 
offitium spectantes obtinuit, et sic median-
te Symone lordanus de Driel prefatus 
abbas Ègmondensis xxxiiii effectus est. 
Qui lordanus nichil memoria dignum 
gessit, sed regularis disciplina valde sub 
ipso defecit, et magnam discordiam cum 
senioribus sui conventus habuit in tantum, 
q ВС lordano. - г С Driel. - s ВС lordanum. - t С Driel. - u С tantquam. -
ν A hiertusschen doorgehaald exceptis quinqué. - w С Flardingen. - χ В trigesimum. 
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Anno Domini M.cccc.lxxxiii 
circa Carnisprivium obiit Wilhelmus 
dominus de Egmonda et sepelitur in 
Gravia oppido Ghelrie* apud 
fratrem suum Arnoldum ducem 
Ghelrie«. Cui successit lohannes 
filius eius senior. Hic tandem, 
effectus vicecomes Hollandie, acce-
pit in uxorem Magdalenam, filiam 
comitis de Waerdenburch. 
Anno igitur Domini M.cccc. 
Ixxxiiii dompnus Yordanus» abbas 
Egmondensis auxilio predirti do-
mini Egmondensis attemptavitb re-
formacionem sui monasterii, sed 
monachis suis in contrarium labo-
rantibus, nichilc profecit. Attamen 
permanserunt ibidem aliqua cere-
monialia meliorata. 
ut cum matutinas aut divinum offitium 
visitare vellet, non auderet solus comparere 
sed stipatus armatorum copiis ecclesiam 
frequentaret. Edificavit tamen in Abspoel 
unam novam cameram, et nescio si quid 
aliud fecit. 
Anno *•) Domini M.cccc.li dominus 
Wilhelmus de Egmonda impetravit a 
Martino papa, huius nominis quinto, 
bullam, qua ipsum monasterium Egmon-
dense reformaret, quod tamen ipse tem-
pore vite sue minime ad effectum deduxit, 
turn propter abbatum Egmondensium 
potentiam et auctoritatem, tum etiam 
propter partialitates in Hollandia grassan-
tes. Cardinalis etiam de Chusa, legatus a 
latere, cum Hollandiam visitaret, ad hoc 
etiam plurimum laborabat, ac per suas 
patentes litteras eidem domino Wilhelmo 
de Egmonda commisit, quod tamen pro-
pter causas predictas non perfedt. Filius 
ergo eius lohannes, primus comes Hollan-
densis ac vicecomes Hollandie et Zeelandie 
ac Westfrisie, progenitoris sui voluntatem 
ad effectum deducere cupiens, oportuna 
iam data occasione, eo quod partialitates 
pro magna parte erant sopite, et lordanus 
abbas pro tunc non Hollandinus, sed 
Gelrensis erat et ideo non tam multos 
fautores et consanguíneos in Hollandia 
habebat, sicut predecessores sui abbates, 
qui ex magna Hollandinorum procerum 
prosapia procreati erant, divino, ut pie 
creditur, spiritu ас propria conscientia 
stimulatus, anno Domini M.cccc.xc, anno 
vero octavo domini lordani abbatis prefati, 
ad curiam Romanam quendam conversum 
ordinis Predicatorum, Gerardum Ridder 
nomine, sub Innocentio papa octavo 
direxit, qui bullam ab eodem Innocentio 
impetravit, ut prefatum monasterium in 
capite et in membris reformaretur, mona-
y С Gelrie. - ζ С Gelríe. - a ВС lordanus. - b В attentavit. - с ВС nihil. 
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chis vero nolentibus reformationem accep-
tare pensio aliqua pro vite sustentáculo 
assignaretur, deputans duos presidentes 
capituli provincialis Coloniensis ad huius-
modi negotii executionem. Qui presidentes 
sive commissarii, videlicet abbas sancii 
Martini Coloniensis et abbas sancii 
Ludgeri Werdensis, anno Domini 
M.cccc.xci circa festum Conversionis 
sancii Pauli cum prefato domino lohanne 
comité in villagio Egmondensi persona-
liter cum prefata bulla comparuerunt, 
sed monachi Egmondenses, eorum ad-
ventum intelligentes ас percipientes, 
firmissime ianuas et introïtus conventus 
et monasterii obfirmaverunt, nullatenus 
volentes prefatos presidentes et commis-
sarios ad executionem sue commissionis 
admitiere. Quod cernens prefatus comes, 
monachis denunciar! fecit, quod aut 
ianuas aperirent et liberum ingressum 
concédèrent, aut certe ipse violenta et 
armata manu fores effringeret. Monachi 
vero, his verbis auditis, amplius resistere 
non presumentes, ingressum prefatis do-
minis presidentibus et commissariis 
concesserunt. 
Quibus cum domino comité Egmon-
densi ingressis, statini domi commissarii 
apostolici totum conventum convocare 
fecerunt. Quibus congregatis, causam sui 
adventus et commissionis eisdem insinua-
verunt, proponentes et persuadentes de 
reformatione acceptanda iuxta mandatum 
apostolicum in bulla contentum. Et cum 
nullus monachorum sanis acquiesceret 
consiliis aut reformationem acceptare 
vellet, dominus comes Egmondensis ad 
instantiam et iussionem dominorum abba-
tum commissariorum orrmes monachos 
simul in quodam penore parvo infra 
refectorium et penu magnum per suos 
familiares includi fecit, datis illis vite 
necessariis. 
Quibus, ut premittitur, sic inclusis, 
domini commissarii, videntes quod nullus 
monachorum Egmondensium reformatam 
vitam acceptare vellet iuxta tenorem bulle, 
alios monachos reformatos loco amotorum 
monachorum et reformationem acceptare 
nolentium introducere et instituere delibe-
rabant, miseruntque ad abbatem sancii 
Pauli in Traiecto et sancii Laurentii in 
Oesbrueck postulantes, ut aliquos mona-
chos reformatos ad Egmondam mitterent 
pro disciplina regulari ibidem instituenda. 
Abbas igitur sancii Pauli priorem suum 
cum duobus alus fratribus, abbas vero de 
Oesbrueck tres fratres monachos cum 
duobus fratribus laids direxit. Vene-
nintque cum eisdem duo alii fratres 
monachi ex sancto Mathia prope Treve-
rim. Qui omnes simul altera Purificationis 
beate Marie a Traiecto egressi, ipso die 
Agathe virginis in prandio Egmondam 
intraverunt, antiquis monachis adhuc in 
prefato penore detenus. 
Sequent! vero die domini conunissarii 
apostolici cum prefatis monachis ex 
Traiecto directis, necnon cum duobus 
aliis monachis, quorum unus ex Werdena, 
alius vero ex Lacensi erat, cum notariis 
et testibus aliisque notabilibus viris, tam 
religiosis quam secularibus, ac domino 
comité preside locum capitularen! in-
gressi sunt, factaque exhortatione per 
dominum abbatem sancti Martini, vive 
vocis oráculo ad omnes simul congrégalos 
suam intentionem ac bulle auctoritatem 
latius declaravit. Quo facto, ad ordina-
tionem offitialium conventus domini 
commissarii processerunt, ordinaverunt-
que in primis patrem Theodericum Bos-
man in prepositum, lacobum de Oude-
water priorem sancti Pauli in priorem, 
leronimum Groningen in cellarium nec-
non Symonem Huysdunen in custodem 
ceterosque offitiales. Quibus peractis, 
prefatus Theodericus prepositus in primis 
obedientiam presti tit commissariis. Deinde 
omnes offitiales cum prenominatis fratri-
bus ipsi Theoderico prepósito obedien-
tiam monialem prestiterunt. Et sic omnes 
prenominatos monachos ex aliis monaste-
riis transmissos monasterio Egmon densi 
prefati commissarii apostolici incorpora-
verunt ac instituerunt, auctoritate aposto-
lica predicta suffulti, desuper instrumenta 
publica confici mandantes. 
Istis sic ut premittitur completis, prefati 
commissarii cum antiquis monachis tracta-
tum amicabilem habuerunt. Quibus adhuc 
in sua pertinatia persistentibus ac reforma-
tionem acceptare recusantibus iuxta bulle 
apostolice tenorem, certam pecuniarum 
quotam, centum videlicet florenorum 
communium, singulatim singulis annuatim 
assignaverunt, dando eisdem litteras de-
missorias, ut morís est, ut in loco religioso 
aut studio universali moram trahere 
possent. 
Tenor vero bulle apostolice, de qua 
supra fit mentio, sequitur et est talis : 
„Irmocentius episcopus, servus servorum Dei, 
dilectis filiis presidentibus Capitini" etc. 
Vide ad longum in aliis multis locis. 
Deinde domini commissarii apostolici, 
ad ulteriora procedentes, dominum Іог-
danum abbatem amicabüiter per litteras 
clausas ad se vocari fecerunt, promittentes 
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et concedentes eidem tutum et liberum 
accessum et recessum ad tractandum cum 
eodem amicabiliter, si quo modo ipsum 
inducere possent ad reformationem accep-
tandam. Sed ipse dominus lordanus 
tamquam aspis surda aurem suam huius-
modi petitionibus minime inclinavit, nec 
comparere coram dominis commissariis 
per se aut procuratorem curavit, imo 
auxit contemptum, ut in sequentibus 
latius explicabitur. 
Videntes igitur domini commissarii, 
quod via amicabili nichil proficere possent, 
processerunt contra prefatum lordanum 
via iuris, ipsum primo, secundo et tertio 
peremptorie citantes, quatenus coram 
prefatis commissariis comparerei man-
datum apostolicum auditurus. Sed ipse 
lordanus, in sua contumatia perdurane, 
nec per se nec per procuratorem comparere 
curavit. Quo viso, prefati commissarii 
apostolici ipsum sententialiter ab omni 
administratione spiritualium et tempo-
ralium suspenderunt, et insuper, contu-
matia crescente, vinculo excommunica-
tionis innodaverunt, administrationem 
vero spiritualium et temporalium monaste-
rii Egmondensis domino Theoderico 
Boschman, prepósito per eos ordinato, 
commiserunt. 
Audiens igitur prefatus dominus lor-
danus abbas, se sententialiter ab admi-
nistratione spiritualium et temporalium 
suspensum ac vinculo excommunicationis 
innodatum, egerrime tulit hoc factum, 
misitque indilate ad curiam Romanam 
ac obtinuit bullam revocatoriam surreptitie 
et obreptitie prioris bulle, obtinuitque 
commissarios alios sue parti faventes, qui 
monachos de sancto lacobo Leodiensi in 
suum monasterium inducerent aliosque 
iam introductos expellerent. Insuper obti-
nuit a Philippo archiduce Austrie et 
Burgundie diversa mandata contra prepo-
situm ac fratres reformatos introductos, 
quibus publice per ianitores curie omnes 
coloni et debitores prohibebantur, ne ipsis 
reformatis aliquam pecuniam solverent et 
quod ipsi reformati, visis mandatis, 
monasterium exirent, precepitque dux 
Philippus sub pena capitis prefato domino 
corniti Egmondensi, ne se de monasterio 
prefato Egmondensi aliquatenus intro-
mitteret. Fueruntque dominus prepositus 
et sui fratres reformati mirabiliter vexati 
et molestati per huiusmodi citationes et 
mandata, nam modo citabantur coram 
iudice ecclesiastico, modo coram iudice 
seculari in diversis locis ad comparendum. 
Sed Dominus Deus, qui suos numquam 
dereliquit, dédit constantiam et animosi-
tatem in cordibus fratrum, et licet mirabi-
liter, ut dictum est, vexarentur et molesta-
rentur, attamen fuerunt in disciplina 
regulaii perseverantes et omnia equo 
animo ferentes. Maxime tarnen animavit 
eosdem, quod dominus lohannes comes 
Egmondensis in cepto proposito ac volún-
tate bona perseveravi!, ita quod nec per 
minas nec per muñera terrebatur aut 
alliciebatur. Et licet multe mine et impro-
peria per archiducem Philippum, ut di-
ctum est, ac per Albertum ducem Saxonie, 
qui eo tempore maximam auctoritatem in 
curia Philippi habuit, eidem inferebantur 
multaque muñera ас pecuniarum summe 
ас vasa aurea et argentea eidem a diversis 
polliciebantur, ut partibus domini lordani 
laverei ac reformatos relinqueret, ipse 
tarnen ad nullum predictorum respicere 
voluit, sed reformatos fratres pro viribus 
ab omni molestia et violentia defensavit 
ac pecunias pro eorum sustentatione 
Srocuravit et accomodavit. Alioquin via umana impossibile fuisset, ut fratres 
reformati in monasterio persévérassent 
propter nimios adversarios, quos in curia 
Romana ac in curia principis habebant. 
Nam dominus lordanus abbas prefatus 
non pepercit expensis, sed fecit sibi 
amicos de mammona iniquitatis, et vasa 
aurea et argentea larga manu distribuit 
hinc inde diversis. Corrupit insuper idem 
lordanus per sua muñera dominum Henri-
cum de Berch, episcopum Cameracensem 
ac ducis Philippi principalem consiliarium, 
ac per eundem obtinuit mandatum et 
commissionem ab archiduce Philippe, ut 
prefatus episcopus ad Egmondam pergeret 
ac reformatos fratres extra portas claustri 
pon eret ас alios antiques monachos iterum 
introduceret, quod et realiter et de facto 
fuisset effectum, nisi dominus comes 
Egmondensis et suus germanus Fredericus 
dominus de Yselsteyn, qui eo tempore in 
Haga Comitis erant, obstitissent. 
Cum igitur prefatus episcopus ad 
Hagam Comitis circa festum Penthecostes 
cum litteris et mandatis archiducis, ut ea 
execution! mandaret, declinasset, aliquot 
diebus ibidem moratus est. Innotuerunt-
que certis amicis reformatorum machina-
tiones prefati episcopi, et comparuit 
ibidem dominus lordanus cum omnibus 
monachis antiquis ac priore sancti lacobi 
Leodiensis cum suis, sperantes induci per 
episcopum in monasterium Egmondense, 
prout habebat in commissis. Comparuerunt 
etiam ex adverso ex parte reformatorum 
dominus lacobus sancti Pauli abbas et 
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dominus Albertus abbas in Oesbroeck, 
Substitut! a prindpalibus commissariis 
antedictis, ac dominus prepositus Egmon-
densis cum quodam doctore ex Beverwyck, 
cuius nomen Martinus Visscher dicebatur. 
Episcopus ergo fecit eosdem patres 
vocari ad se, insinuans mandatum et 
conunissionem archiduds Philippi, inter-
rogans eosdem patres iteratis vicibus 
seriose et, ut apparebat, irato animo dicens: 
Respondeatis michi sicco pede, sicco pede 
verba ingeminans, utrum wltis obedire 
mandatis principis an non. Quod si 
nolueritis, ponam vos in carceres. Ad que 
verba magister Martinus Visscher, utrius-
que iuris doctor, ex parte patrum sie 
respon dit leniter et sine commotione : 
Domine episcope, isti venerandi patres 
non sunt vestre iurisdictioni subiecti, et 
ideirco non tenentur vobis obedire, nee 
potestis eosdem poneré ad carceres aut 
alias punire. Et ilio quidem die nichil 
fuit conclusum. 
Sequenti vero die episcopus conduci 
fedt omnes currus, quos habere poterai, 
in Haga Comitis, ut versus Egmondam 
tenderei ас mandatum principis execution! 
mandaret, videlicet ut reformatos mona-
chos expelleret et antiques introduceret. 
Quod cum dominus Egmondensis et ger­
manos eius dominus de Yselsteyn in-
tellexissent, accesserunt episcopum, 
dixitque illi dominus Egmondensis, leniter 
percutiens super brachium episcopi, 
stomachando et valde irato animo dicens : 
Domine episcope, comparebo crastina die 
ut dominus Egmondensis in Egmonda. 
Quo dicto, irato animo recessit. Germanos 
vero eius dominus de Yselsteyn dixit ad 
episcopum : Ego potius sanguinem meum 
funderem quam tale fadnus admitterem. 
Et sine mora dominus Egmondensis 
fedt quinquaginta viros armari, et incon­
tinenti disposuit se versus Egmondam 
profecturus. 
Quod cemens episcopus, blande et 
leniter loquebatur domino Egmondensi 
dicens : Domine cornes, ne moveamini, 
obsecro, fadamus inter nos tractatum et 
amicabüem compositionem. Et sic utrius-
que reysa ea die fuit suspensa. 
Sequentibus vero diebus habuerunt 
inter se tractatus diversos, et tandem fuit 
condusum, quod prepositus cum suis 
fratribus reformatis haberet annuatim duo 
millia et ducentos florenos et magnum 
pomerium et omnia loca conventualia 
cum camera extra abbatiam, cum aliis 
nonnullis articulis, qui fuerunt in quodam 
tractatu comprehensi et ab utraque parte 
comprobati. Reliques vero redditus mona-
steri! retinuit sibi dominus abbas. Fue-
runtque domino prepósito assignat! quin-
qué de antiquis monachis, ut cum refor-
matis conversarentur, qua intentione novit 
Altissimi«. Reliquos vero antiques 
monachos dominus abbas ad se assumpsit, 
assignans cuiübet eorum sexaginta f lorenos 
cúrrenles annuatim, nee voluit quod 
ampli us haberent, uno dempto qui dice-
batur Gisbertus Boetzelaer, qui solus 
secundum primam compositionem patrum 
centum florenos retinuit, nee in Haga 
Comitis cum aliis comparere voluit, dum 
predicta ibidem agerentur. 
Manserunt autem fratres reformati sub 
hoc tractatu usque ad mortem abbatis. 
Numquam tarnen fuit verum funda-
mentum chari talis inter abbatem et 
conventum reformatum, sed abbas semper 
clam machinabatur malum, ubicumque 
potuit, quamdiu vixit, malorum usus 
Consilio. Et propter timorem lohannis de 
Egmonda vicecomitis Hollandie, ne ab eo 
apprehenderetur, transtulit se ad partes 
Brabantie prope civitatem Breda ad 
quoddam castellum, in quo et mortuus 
est. 
CAP. XCI DE QUIBUSDAM INCI-
D E m i B U S . 
Anno Domini M.cccc.xcii facta est 
maxima caristia per universam terram, 
ita ut chorus siliginis, wlgariter een last, 
emeretur Ixx florenis aureis. Ex qua 
quidem caristia quoddam magnum malum 
ortum est in terra Hollandie. Nam 
charistia prefata non obstante, populus 
valde gravabatur exactionibus et petitio-
nibus principis, nee ulla fiebat remissio 
more solito pauperibus colonis. Unde 
quidam nequam et trufatores conglobati 
et adunati fecerunt sibi vexillum, in quo 
depinxerunt loco armorum caseum et 
panem, dicentes et cohortantes se mutuo, 
quod pro caseo et pane habendo belligerare 
vellent usque ad mortem. Et successive 
et paulatim hec conspiratio sive rebellio 
succrevit, donee magna multitudo tam 
colonorum, maxime Waterlandie, quam 
etiam civium aggregata est. Et primo 
ingressi sunt Alcmariam, quorumdam 
ibidem domos devastantes, precipue Nico-
lai Corff, qui eo tempore reddituarius 
principis in boreali parte Hollandie erat. 
Deinde amplius multiplicati et adunati 
accesserunt civitatem Harlemensem, quam 
etiam obtinuerunt medio quorumdam 
civium, qui vocabantur die bakenessers. 
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et ibidem Nicolaum de Ruven scultetum 
cum nonnullis aliis scabinis seu burgima-
gistris interemerunt. 
Et de Harlem exeuntes, dvitatem 
Leydensem occupare et intrare attemp-
taverunt, sed dominus lohannes comes 
Egmondensis et locum tenens principis 
pro tunc erat in civitate Leydensi, qui 
stipatis quibusdam militibus et armigeris 
contra eos processit in pugnarti extra 
civitatem, et profugavit ac disturbavit eos 
de civitate Leydensi, sed tarnen per hoc 
eorum rebellio et conspiratio minime 
cessavit. Unde vicecomes, timens totam 
Hollandiam per hos nequam et rebelles 
devastar! et occupari, coactus est advocare 
auxilium principis, qui direxit eidem in 
adiutorium Albertum ducem Saxonie cum 
militari copia, qui congressum habuit cum 
eisdem prope villagium de Heemskerck, 
et multos eorum interfecit, multos etiam 
captivavit et multi erant proscripti et 
plures iustificati et Harlemenses et Alctna-
rienses in bursa valde puniti. Et sie 
cessavit hec rebellio sive conspiratio. 
CAP. XCII DE MORTE DOMINI 
IORDANI ΑΒΒΑΉ5 AC ELECTIO-
NE DOMINI HENRICI DE WITEN-
HORST A B B A U S REFORMATI. 
Anno Domini M.ccccxciii in die Nati-
vitatis Christi, de mane post leetas 
matutinas horas, capellanus abbatis lor-
dani disposuit singula ad celebranda 
divina ministeria tam solerrmis diei. Et 
cum vellet advocare dominum lordanum 
abbatem, eius cubiculum ingressus invenit 
ipsum in pavimento iacentem, apoplexia 
factum et nichil penitus loquentem prêter 
hec verba : Het is al verloren, tout est 
perdu. Et sic in eadem infirmitate perseve-
rans et sine sensu iacens, ipso die lohannis 
Evangeliste ab hac luce migravit in cas-
tello prope opidum de Breda. 
Cuius mortem antiqui monachi, qui 
apud ipsum erant, aliquandiu celaverunt, 
sed per medium amicorum ad aures 
domini prepositi et fratrum reformatorum 
in paucis diebus deductum est. 
Cum autem antiqui monachi cogno-
vissent, mortem domini lordani ad aures 
reformatorum devenisse, cadaver eius 
plumbeo locello imposuerunt ac ad mo-
nasterium Egmondense deduxerunt in 
octava Epiphanie, et sepultum est in 
capella beate virgin is in sepulchre Wilhel-
mi de Mathenes abbatis, postquam pre-
fuisset annis xiii. 
Mortuo ergo domino lordano abbate, 
ut premissum est, dominus prepósitos 
Egmondensis cum suis capitulum intravit, 
ас capitulariter omnibus fratribus congre-
gatis, etiam de nonnullis antiquis, sta-
tuerunt diem in qua election em novi 
abbatis celebraturi essent, videlicet pro-
festum sancii Anthonii. Quern diem 
omnibus absentibus, etiam antiquis mona-
chis, per litteras patentes significaverunt, 
ut volentes electioni interesse eadem die 
in capitulan domo in Egmonda compa­
rèrent, ut iuris est. Sed dominus prepó-
sitos, cum suis fratribus sano usi consüio, 
mox ut mortem domini lordani регсере-
runt, nuntium direxerunt ad curiam 
Romanam ac magistrum Andream Ven-
roede prothonotarium in procuratorem 
constituerunt. Fuerat enim prefatus 
magister Andreas procurator lordani, 
quoad vixit. Promiserat tarnen cuidam 
de monachis reformatis, quod abbate 
lordano defuncto libenter servirei refor­
matis, quod et fecit. Nam cum sibi 
procuratorium prepositi et conventus 
fuisset presentatum, onus procuratoris pro 
conventu acceptavit in non modicum 
profectum reformatorum, quia sine eo 
impossibile quodammodo fuisset, habere 
confirmationem, propter magnarti aucto-
ritatem quam habuit in curia Romana. 
Oedzerus ergo de Cralingen prior cum 
ceteris monachis antiquis, in opido de 
Breda consistentes, suam electionem cele-
bravenmt reformatis monachis in Eg­
monda minime vocatis, et consenserunt 
omnes in Oedzerum de Cralingen, eorum 
quondam priorem, et eorum abbas electus 
est. Dispositisque singulis instrumentis 
et aliis ad hoc opus necessariis, nuntium 
miserunt ad curiam Romanam pro sui 
electi confirmatione, constituentes procu­
ratorem magistrum Andream Venroede 
solum, de quo prefati sumus, et non alium. 
Cum ergo prefatus nuntius ad Romanam 
devenisset curiam, presentavi! magistro 
Andrée Venroede decretum electionis cum 
aliis instrumentis et procuratorio, quo 
eum procuratorem constituerant. Quibus 
visis respondit : Dominus meus lordanus 
abbas, cuius ego procurator eram quoad 
vixit, iam vita functus est, et ideo ab eius 
servitio absolutos onus procurationis pro 
prepósito et conventu acceptavi, quare 
vobis servire nequeo. Prevenerat enim 
nuntius conventus reformati nuntium 
antiquorum monachorum ad tres tan-
tummodo dies. Quibus auditis, nuntius 
antiquorum stabat valde confusus, quia 
solum unum nomen procuratoris in 
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instrumento procuratorio expresserant, 
quod erat admodum inconsulte actum, 
ordinatione tarnen credimus divina, quia 
si alium procuratorem habuissent, nego-
tium electionis antiquorum fuisset expe-
ditum priusquam prepositus cum suis ad 
urbem misissent, eo quod valde prolixum 
terminum ad eligendum prefixerant. 
Repedavit igitur nuntius prefatus ad 
dominum suum electum Oedzerum de 
Cralingen pro novo procuratore consti-
tuendo, et interim pro parte reformatorum 
omnia fuere disposita. 
Adveniente igitur die prefixo, scilicet 
profesto sancti Anthonii, missam de 
sancto Spiritu solemniter de mane canta-
verunt et omnes electores secundum 
statuta nostra venerabile sacramentum 
sumpserunt. Finita vero missa, omnes 
monachi cum nonnullis notabilibus viris, 
qui plures aderan t, locum capitularem 
ingressi sunt, et lecto decreto consilii 
Basiliensis ac iuramento ab electoribus 
prestito de digno eligendo, ut moris est, 
tractaverunt inter se publice et capitu-
lariter, quam eligendi viam velini assu-
mere. Et placuit omnibus electoribus, 
quod procederetur per viam compromissi, 
cum tali restrictione, ut tres compro-
missarii de extrañéis et duo de conventu 
assumerentur, et illi quinqué haberent 
facultatem eligendi abbatem de gremio 
Egmondensi reformato, salvo quod sin-
gillatim singula fratrum vota audirent, et 
tunc unum ex illis in abbatem eligerent. 
Fuerunt ergo tres ordinati de extrañéis, 
scilicet Albertus abbas in Oesbruck et 
magister Anthonius de Castro, sacre 
theologie professor, ac decanus Osna-
burgensis, decretorum doctor et canonicus 
ecclesie sánete Marie in Traiecto, et de 
conventu duo, scilicet frater íacobus 
Nerdis custos et frater Wilhelmus cantor. 
Hü ergo quinqué, accepta auctoritate 
et commissione ab electoribus, secesserunt 
ad unam cameram in prepositura, et 
auditis singillatim fratrum votis, post 
aliquot horas reversi ad capitulum, 
omnibus electoribus ibidem denuo congre-
gatis, venerabilis pater dominus Albertus 
abbas in Oesbroeck vice sua cum assensu 
collegarum suorum pronunciavit publice 
electum dominum Henricum Witenhorst, 
pro tunc cellarium conventus. Quo sic 
pronunciato et publícalo, dominus Wil-
helmus cantor imposuit Te Deum lau-
damus, et sic cum cantu conventualiter 
deductus est ad ecclesiam. Et lecta super 
eum oratione solita per dominum abbatem 
de Oesbroeck, factus est abbas xxxv 
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monasterii Egmondensis anno M.cccc. 
xciiii in profesto sancii Anthonii. 
Publicata igitur electi persona, mox 
electionis actis cum decreto et alus 
instrumentis procuratoriis et aliis ad 
huiusmodi negotium exequendum neces-
sariis dispositis et ordinatis, in primis oro 
confirmatione obtinenda a Sede apostolica 
mittitur frater lohannes Born, qui tempore 
grepositi duobus piene annis in curia Romana moram traxerat ad impediendum, 
si quid forsan abbas lordanus contra 
reformationem machinatus fuisset. Et 
post e um aliquo tempore mittitur dominus 
Arnoldus Grundyc, decretorum doctor et 
decanus Osnaburgensis, de quo supra, 
cum reliquis litteris et munimentis ne-
cessarits. 
Et interim procuratores utriusque electi 
in curia Romana varios habuerunt con-
flictus et tractatus et iudiciales actus, sed 
nullatenus concordare poterant, etiam dum 
decanus Osnaburgensis ad curiam Ro-
manan! devenisset. Disponente igitur 
divina dementia, que numquam suos 
derelinquit in finem, licet aliquamdiu 
tribuían permittat, contigit regem Francie 
Karolum maximum congregasse exer-
citum et regem Neapolitan um velie sue 
ditioni subiicere et per urbem Romanam 
iter velie faceré, prout et fecit, quia armi-
potenter urbem ingressus multa spolia 
contraxit. Cum igitur prefatus rex Karolus 
- in proximo esset et sanctissimus, eius 
timore perterritus, urbem deliberasset 
egredi, mane, cum eodem die erat re-
cessurus, consistorium ingressus est, pro-
curatoribus utriusque electi foris sedenti-
bus et nichil novi opinantibus aut cogi-
tantibus, dixit sanctissimus coram cetu 
cardinalium presentium : Sunt nunc tem-
pora periculosa. Necesse est, ut aliquid 
faciamus boni. Confirmamus igitur ilium 
electum de reformatione monasterii Eg-
mondensis in nomine Patris et Filli et 
Spiritus sancii, amen. Et mox unus solus 
cardinalis, qui erat partis reformatorum, 
consistorium exiit et predicta omnia procu-
ratoribus domini Henrici retulit, quibus 
verba cardinalis quasi divinitus prolata et 
miraculosa videbantur, cum talia num-
quam facienda hoc modo cogitassent. 
Cum igitur bulle in urbe expedite fuissent 
et ad manus domini Henrici devenissent, 
cum magno tripudio et gaudio insolito 
bulle ad monasterium deportantur ac cum 
solemn i ta te magna a conventu prefatus 
dominus Henricus introducitur, ac ipso 
die Petri et Pauli in monasterio sancti 
Pauli Traiectensis a suffraganeo Traiec-
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tensi munus benedictionis adipiscitur. 
Oedzerus tarnen de Cralingen, confirma-
tione non obstante, nulla tenus quiescebat, 
quia vasa aurea et argentea a domino lorda-
no relieta, que in sua adhuc erant potestate, 
miracula faciebant et ánimos dominorum 
de Consilio ducis Philippi sibi consiliabant. 
Inter quos principalis erat prepósitos 
Leodiensis, qui postea factus est episcopus 
Bisantinus. Qui etiam aliam molestiam 
prefato domino Henrico intulit. Nitebatur 
enim de superfluis bonis monasterii 
Egmondensis, ut aiebat, erigere collegium 
canonicorum in Noortwyck, sed conatus 
eius redactus fuit ad nichilum. 
Tandem post multas molestias illatas 
per dominos de Consilio concordia facta 
est inter dominum Henricum et Oedzerum 
de Cralingen. Nam domino Oedzero 
promissa fuerunt omnia utensilia domini 
lordani abbatis cum vasis argenteis ad 
vitam suam cum sexcentis floren is annue 
solvendis per dominum Henricum. Et sic 
dominus Henricus factus est abbas pad-
ficus, Oedzerus vero remansit in Breda 
quoad vixit, utens pensione sibi assignats 
multis annis. 
Prefatus ergo dominus Henricus, cum 
factus esset abbas pacificus et unicus, 
studuit cum omni mansuetudine et quiete 
gregem sibi commissum gubemare, quia 
vir quietus et pacificus ac humilis erat et 
propterea a multis diligebatur. Et licet 
multis oneratus esset debitis, videlicet 
pensionibus antiquorum monachorum et 
Carthusiensium in Treveri ac pro coniir-
matione domini lordani et ecclesie Alcma-
riensis necnon expensis proprie confirma-
tionis et aliis oneribus et expensis habitis 
ex reformatione, que omnia annuatim 
ascendebant plus quam ad ducentas libras 
grossorum, et etiam pensione domini 
Oedzeri de Cralingen et aliis propinis 
hinc inde habitis in diversis locis et 
person is, illico tarnen post confirmationem 
áuam in prandio et in cena conventui 
vinum concessit, quod antea non habue-
runt, licet aliqui seniorum hoc ipsum 
dissuadèrent, sed potius debita solveren!. 
Secundo anno post confirmationem suam 
ecclesiam testudine decorari fecit. Deinde 
novam domum colonie in monasterio 
edificavit et novam portam australem cum 
domo mulierum erexit, necnon de coquina 
abbatis usque ad fossatum interius domos 
cum porta edificavit multaque debita, 
quibus monasterium erat oneratum, exsol-
vit, precipue confirmationem domini 
lordani abbatis, de qua dabantur census 
annuatim in Le y dis et Carthusiensibus 
in Treveri. Multam insuper pecuniam 
pro reformatione monasterii Reynsbur-
gensis exposuit, sed impedientibus offi-
tialibus Traiectensibus intentum suum 
consecutus non fuit. Obtinuit etiam a Sede 
apostolica confiimationem omnium acto-
rum in reformatione monasterii Egmon-
densis cum suppletione defectuum, cuius 
bulle tenor sequitur et est talis : t^Alexander 
episcopus, servus servorum Dei, dilecto filio 
Henrico abbati monasterii sancii Adalberti" 
etc. Quere in aliis libris. 
САР. ХСШ DE QUIBUSDAMINCI-
D E i m B U S . 
Anno Domini M.cccc.xcvi dux Saxonie 
Albertus a rege Romanorum Maximiliano 
factus est potestas sive hereditarius guber-
nator totius Frisie, et in paucis annis 
subiugavit sibi totam terrain, excepta 
civitate Groningensi, quam demum exer-
citu magno obsidens et, ut fertur, ibidem 
wlneratus e χ ti tit, ex quo wlnere infirmatus 
diem clausit extremum. Cui successit 
filius eius dux Georgius, in armis milita-
ribus multum strenuus et multa probitate 
et sagacitate preditus. Et hic Georgius 
aliquot annis pacifice et quiete totam 
possedit Frisiam, et tandem civitatem 
Groningensem obsidione vallans, oppidum 
Damense prope Embdam expugnavit, 
ubi maxima hominum strages facta est. 
Et quia Frisones multis exactionibus 
gravavit prêter iuramentum suum, aliqui 
nobiles Frisonum ducem Gelrie in suum 
advocaverunt auxilium, qui satellitum 
copiis directis oppida Snekis et Sloten 
intraverunt. Quod audiens dux Georgius, 
civitatem Groningensem cum confusione 
et damno infinito dereliquit ac archiducem 
Austrie et Burgundie Carolum accessit, 
cui prefatam terram Frisonicam, accepta 
magna pecuniarum summa, resignavit. 
Carolus autem archidux Austrie et 
Burgundie, primam profectionem ad His-
paniam parans, ante tarnen profectionem 
suam cupiens sua dominia relinquere 
quieta et pacifica, ne Hollandia et alia sui 
iuris dominia a Frisonibus turbaren tur in 
sua absentia, maximum exercitum ad 
recuperandas Frisonum civitates per Gel-
renses invasas direxit, in quo quidem 
exercitu tanta nobilium erat copia, ut 
mille calcaría aurea, ut ferebatur, hàberen-
tur. Et licet maximus esset exercitus, ut 
prefatum est, nichil tarnen profecerunt, 
quia Frisones aggeres interruperunt et 
totam terram aquis, ut ipsis morís est, 
operuerunt, et sic omnes ad sua infecto 
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negotio redierunt. Derelicte sunt tamen 
militum copie in Lewardia, Franeker et 
Bolswardia, qui varios conflictus et con-
gressus cum Gelrensibus in oppidis de 
Sloten et Snekis et Dockinga derelictis 
habuerunt. 
Facta quoque est longa concertatio inter 
ducem Burgundie et ducem Gelrie. 
Tandem post multa bella hinc inde inter 
prefatos duces habita mittitur dominus 
de Wassenaer ad Fresiam cum exercitu 
magno, qui paulatim per suam magna-
nimitatem totam terram Fresonum Carolo 
duci Burgundie subiugavit et in presen-
tiarum a Burgundis pacifice et quiete 
possidetur. Ipse autem dominus de 
Wassenaer ante oppidum de Sloten in 
brachio wlnus accepit, ex quo, quia debite 
curatum non fuit, diem clausit extremum. 
Anno Domini M.D.vi dux Philippus, 
rex Castelle, terram Gelrensem arrmpo-
tenter intravit ac civitates multas, scilicet 
Arnhem, Harderwyck, Elburch et Does-
burch obtinuit, sed medio domini de 
Montfoert et prepositi Traiectensis treuge 
facte sunt, que tamen non diu duravenint. 
Sed cum dux Philippus in Hispanas vitam 
finisset, eodem die Franci cum Gelren-
sibus oppidum de Thienen invaserunt et 
expugnaverunt et spoliaverunt, sed pre-
dones a rusticis interempti sunt, omnibus 
spoliis eorum sublatis. 
Anno Domini M.D.viii dominus Johan-
nes de Egmonda, vicecomes Hollandie, 
obsedit cum exercitu magno castrum de 
Pyroyen in terra Gelrensi, sed traditus a 
capitaneis suis cum confusione et scandalo 
magno et damno inexpugnatum reliquit, 
quod tamen pauco tempore postea per 
comitem de Anholt funditus destructum 
fuit, quia magnam molestiam civitatibus 
et villagiis ac viatoribus inferebant qui 
castrum prefatum inhabitabant. Sed dum 
per comitem de Anholt Pyroyen expugna-
batur et obsidebatur, dux Gelrie, collecta 
militum tnultitudine, fraudulenter ac tradi-
tone opidum de Wesop invasit et expo-
liavit. Fecerat enim naves cespitibus 
repleri, sub quibus milites abscondit, et 
sic per naves milites in opidum de Wesop 
induxit, a quo tamen per comitem de 
Anholt post expugnationem et destru-
ctionem castri de Pyroyen expulsus fuit. 
CAP. XCIV DE MORTE DOMINI 
HENRICI DE WYTENHORST AC 
ELECTIONE DOMINI MEYNARDI 
MAN. 
Anno Domini M.D.ix, prima die Sep-
tembris, ex feno minus bene siccato et in 
horreum pósito factum est incendium in 
hórreo non modicum, ita ut domus colonie 
cum hórreo et molendino favillatenus 
concremarentur. Eodem quoque tempore 
facta est comiptio aggerum circa Putten, 
ita ut aqua monasterium circumflueret, 
ex quibus monasterium plus quam in 
sexcentis florenis damnificatum fuit, 
ex quo incendio et timore venerandus 
pater dominus Henricus de Wytenhorst 
abbas prefatus febres quartanas incurrit, 
quibus in eo perseverantibus usque ad xxx 
diem Octobris ipso die circa horam 
octavam diem clausit extremum, postquam 
preftiisset annis xv, cuius anima requiescat 
m pace, sepultusque est in parte australi 
ecclesie ante altare Angelorum prope 
dominum Gerardum de Poelgeest. 
Et hoc eius epitaphium: 
Hie sunt Henrici Witenhorst ossa sepulta, 
Qui Amsburgi comitis stemmate ciaras erat. 
Virtutum exemplar і шп, quinquennia 
sanctus 
Vir tría regali prefuit offitio. 
Primus instituit mores vitamque probatam. 
Rector conspicuas religione pia. 
lustitia insignis, nulli pietate secundus, 
Vixit cenobii gloria magna sui. 
Infausta ilia dies atro carbone notanda 
mm rapuit sanctum parca severa virum. 
orpus habet tellus, petiit mens libera celum, 
Gaudet et etemo semper adesse Deo. 
Mortuo igitur ас sepulto prefato domino 
Henrico, conventus capitulariter more 
solito congregatus prefixerunt diem ad 
novi abbatis electionem, scilicet profestum 
sancii Martini, miseruntque litteras, ut 
morís est, ad vocandum absentes, tam 
reformatos quam non reformatos, ut die 
préfixa ad electionem faciendam Egmonde 
comparèrent. 
Adveniente igitur die ad electionem 
préfixa, scilicet profesto sancii Martini, 
f initis primis, conventus missam de sancto 
Spiritu solemniter decantavi!, sub qua 
omnes electores venerabile sacramentum, 
ut ceremonie nostre decernunt, sumpse-
runt. Finita autem missa, omnes pariter 
locum capitularem intraverunt cum vene-
rabilibus patribus et abbatibus sancii 
Pauli in Traiecto et sancii Laurentii in 
Oesbrueck necnon magistro Martino 
Grundyck, utriusque iuris doctore, ас 
aliis notabilibus viris ac notariis et 
testibus. Factaque exhortatione et admo-
nitione per magistrum Martinum Grun-
dick ad conventum super concordi et 
unanimi electione facienda, tractaverunt 
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capitulariter secundum quam eligendi 
viam procedere piacerei. Placuitque omni-
bus, ut procederetur per viam compro-
missi, cum tali restrictione, ut quinqué 
compromissarii ex conventu eligerentur, 
qui auditis fratrum votis iilum pronun-
ciarent electum, qui voces maioris partis 
conventus haberet. 
Electis namque compromissariis presti-
toque iuramento solito, omnes electores 
capitulum exierunt, remanentibus ibidem 
compromissariis cum patribus, abbatibus 
ac notariis et testibus. Auditis igitur 
singulorum votis, plures fuere electi, sed 
solus unus habuit voces maioris partis 
capituli, qui secundum formam compro-
missi erat publicandus. Revocatis igitur 
omnibus ad capitulum, abbas de Oesbroeck 
exhortationem fecit ad conven tum pro una-
nimi et concordi electione procuranda, ut 
omnes sua vota darent illi, qui maioris partís 
capituli voces haberet. Quod cum omnibus 
placuisset, pronunciavit idem dominus 
abbas esse electum dominum Meynardum 
Man sacerdotem ac monachimi ac ecclesie 
parochialis in Egmonda pastorem. Quo 
pronunciato et publícalo, Wilhelmus can-
tor Te Deum laudamus intonuit et sic 
cum can tu ad ecclesiam deducitur, lectaque 
super eum oratione solita per abbatem de 
Oesbroeck factus est abbas xxxvi mona-
sterii Egmondensis anno Domini XVe et 
nono. 
Dispositis autem singulis necessariis 
pro confirmatione obtinenda in Romana 
curia, mittitur frater lohannes Bom 
sacerdos et monachus, qui alias etiam 
missus fuit pro confirmatione domini 
Henrici de Wytenhorst, et sine difficultate 
obtinuit, quia nullus contradictor extitit. 
Recepta itaque confirmatione apostolica 
cum aliis bullís consuetis, prefatus dominus 
Meynardus benedictionis munus accepit 
Antwerpie in monasterio Petri Pot ab 
episcopo Trinopolitano ipsa Dominica 
Passionis, et Dominica Palmarum solem-
niter et processionaliter a conventu 
susceptus est ac in possessionem pacificam 
introductus. 
Duxit autem hic venerandus pater 
originem ex magna et honesta familia 
sed non nobili in Wormaria. In Graft 
prope Alcmariam vicecuratus fuit ante 
ordinis ingressum et non diu post suam 
professionem factus fuit pastor ecclesie 
Egmondensis, et non multo post directus 
fuit a domino Henrico Witenhorst ad 
regendum et gubemandum dominum 
Oedzerum de Cralingen in Breda, qui 
totus in pueritiam deductus fuerat, ex 
qua domo in abbatem electus est. Factus 
autem abbas, maximam diligentiam adhi-
buit in restaurandis edifitiis, reedifica-
vitque magnum horreum pretiosius et 
sumptuosius quam fuerat prius, cum 
molendino equorum, quod combustum 
fuerat. Edif icavit insuper novum pistrinum 
ac cameras hospitum de porta inferiori 
super fossatum mterius usque ad domum 
comitis, decoravitque tres partes ambitus 
conventus pulcherrima testudine et vitris 
novis et ymaginibus sanctorum ordinis 
nostri. Multum etiam exoraavit abbatiam, 
reedificans sive perficiens domum anti-
quam ex parte occidentali conventus, que 
domus continebat quartam partem ambi­
tus. In boreali etiam parte ambitus novas 
celias construxit, in ecclesia quoque 
multa ornamenta aurea et sericea et 
alterius panni disposuit. Altare quoque 
summum exaltavit ac magnam tabulam 
fieri fecit, in qua continentur omnes 
reliquie et capse sanctorum, fecitque 
eandem tabulam depingi et varus picturis 
exornavit. Turrim etiam magnam super 
medium ecclesie fieri fecit, in qua quatuor 
novas campanas disposuit. In turri quoque 
occidentali duas novas magnas campanas 
fieri iussit, ас duas absides ecclesie testu­
dine decoravit et multas tabulas altarium 
emit et fieri fedt. Imagines etiam xii 
apostolorum in navi ecclesie disposuit. 
In libraria etiam nova scamna sive palpita 
fieri fecit et multos libros emit, quia valde 
magnum ad librariam habuit affectum, 
ас sedilia satis sumptuosa et multum 
ornata variis ymaginibus sculptis in choro 
fieri fedt. De patrimonio tamen crucifixi 
et substantia monasterii reformavit quoque 
Organum et fecit in eo fieri novum posi-
tivum. Ad instantiam etiam episcopi 
Cameracensis monasterium de Corten-
berga suscepit regendum et visitandum, 
ponendo ibidem confessorem cum socio 
monachis. Monasteria quoque Hafflin-
gense et Eyatense ex suis monachis refor­
mavit. Multos etiam labores et expensas 
fecit plus quam iü« florenorum pro 
monasterio sancii Winnoci reformando, 
sed frater ille monachus, qui ipsum 
negotium sollicitabat, negligenter se habuit 
et propterea ad effectum non deduxit, sed 
mansit ut ante fuit. Et multa alia preclara 
gessit, que brevitatis causa pertranseo. 
CAP. XCV DE QUIBUSDAM INCI-
DENTIBUS. 
Anno Domini xv« xvi fuit magna morta-
litas monachorum et laicorum fratrum in 
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Egmonda, licet ante multos annos opinio 
seu confidentia in eodem monasterio 
extitit, quod nullus ex peste ibidem infi-
ceretur, ut ipse tam a senioribus mona-
sterii monacnis quam etiam a secularibus 
frequentissime audivi. Etiam ipso mortali-
tatis tempore quidam etatis gravissime 
secularis, Symon lohannis nomine, accessit 
quosdam de conventu, dicens eisdem in 
hec aut similia verba : Fatui estis vos, 
monachi, qui opinamini aut timetis, 
quempiam ex peste in monasterio isto 
infici. Ego tantorum sum annorum, et 
numquam talia audivi, ymmo a senioribus 
huius cenobii numquam aliquem peste 
infectum intellexi. Istis non obstantibus, 
quidam monachus, Henricus Lovanius 
nomine, qui venerai de Vlierbaco prope 
Lovanium, qui reformationem quidem 
acceperat, sed male consummaverat, quia 
extorta Úcentia monasterium exivit et 
post aliquot menses, necessitate com-
pulsus, peste infectus, omnibus tarnen 
ignorantibus, ad monasterium rediit. Quem 
quia nullus peste infectum novit vitare 
curavit, sed omnes ferme monachi, paucis 
demptis, qui eum approximabant, perie-
runt aut infecti sunt. Et in tantum hec 
lues prevaluit, ut in brevi temporis spatio 
octo monachi et tres fratres laici tolleren tur 
e medio. Et regulariter ferme accidit, ut 
semper in xv diebus duo mortem subierent, 
inter quos dominus lacobus abbas Staurie, 
qui Шіс exulabat, mortem obiit. Нес 
breviter perstrinximus, ut nullus de pestis 
libértate confidai, sed semper in timore 
Domini ambulet, quia iuditia Domini 
Dei abyssus multa, et qui penitenti veniam 
spopondit, peccanti diem crastinum non 
promisit. 
Anno Domini xv« xvii dux Gelrie 
Karolus direxit ad Hollandiam plus quam 
quinqué milia peditum armigerorum, qui 
omnes navigiis in profesto lohannis 
Baptiste prope oppidum de Medenblick 
littori applicuerunt et ipsum oppidum 
spoliantes cum vicinis villagiis ecclesias et 
mon asteria cum loto oppido concremave-
runt. Deinde in nocte sanctorum lohannis 
et Pauli martyrum civitatem Alcmariensem 
intraverunt, quam etiam spoliaverunt, 
aliquibus domibus in suburbio igne 
concrematis. Accesserunt insuper Egmon-
dam et plus quam Ixxx domos combusse-
runt, monasterium et villagium etiam 
spoliantes. Deinde procedentes villagia de 
Lymmen, Beverwyck et Sparen dam cum 
aqueductu magno ibidem favillatenus 
ignibus tradiderunt. Postea circa civitatem 
Traiectensem transeúntes territorium de 
Arckel invaserunt ас dvitatem de Asperen 
manu valida expugnaverunt, omnibus 
quasi habitatoribus civitatis interfectis, 
eandem spoliaverunt. Dominus vero de 
Nassauwe, vicecomes Hollandie, collecta 
magna miiitum multitudine, prefatos Gel-
renses armígeros de Asperen profugavit 
et eosdem etiam in terra Gelrensi inse-
cutus fuit, et dvitatem Amhemensem 
circumdedit et multa iacula in eandem 
misit. Sed per litteras Karoli archiducis 
Austrie et regis Hispanic revocatus, ad 
ulteriora procedere prohibitus extitit, 
Î)rocurantibus, ut didtur, aliquibus nobi-ibus ex Francia, qui ea tempestate in 
Arnhem presentes erant. 
Anno Domini xv« xxii magister Adria-
nus, de dvitate Traiectensi oriundus, 
decanus sancti Petri Lovaniensis, vice-
cancellarius universitatis, postea vero 
episcopus Derdunensis et cardinalis san-
ctorum lohannis et Pauli, in summum 
pontificem divina disponente gratia est 
electus. Et cum curiam Romanam pro 
viribus reformare satageret, omnes in 
suum odium concitavit vixque ad unius 
anni spatium pontificatu potitus veneno 
vitam finivit. 
Anno xvc xxiiii more Gallicano rex 
Francie Franciscus, huius nominis primus, 
bellem agens in Italia contra Karolum 
Romanorum et Hispanorum regem ас 
imperatorem Romanorum electum, Medio-
lanum recuperavit ac máximo exerdtu 
dvitatem Papiam obsedit. Cuius castra 
dux Burbonie, magister generalis vicem 
regis gerens in Apulia ac magnus capi-
taneus Hispanorum de Piscara cum aliis 
militaribus copiis ex parte imperatoris 
circumvallavit, et anno quo supra, mensis 
Februarii die xxiiii, castra regis Frande 
armata manu invaserunt ас ipsum regem 
Francie ас regem Navarre cum aliis 
multis nobilibus et potioribus totius regni 
Frande usque xlix numerum captivarunt, 
necnon et albam rosam, qui se gerebat 
pro rege Anglie, cum aliis multis nobilibus 
et militibus, ut fertur, ad xv milia inter-
fecerunt. 
Benedictus Deus per omnia, per quem 
nostris est concessa victoria. Amen, 
amen, amen. 
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TABULA HUIUS LIBELLI». 
I De sancto Athalberto et eius predicacione. 
II De obitu eiusdem sancti et constructione ecclesie in honore 
eius. 
I l i Quod sanctus Athalbertus vidue Esvar nomine necessaria 
vite ministravit. 
IUI De reedificacione ecclesie eiusdem sancti et quare dicitur 
Egmonda. 
V De vastacione tocius Hollandie per Danos. 
VI De Theodrico primo comité Hollandie. 
VII De fundacione lignei monasterii sanctimonialium in Eg-
monda. 
Vi l i De elevacione corporis sancti Athalberti. 
DC De quodam miraculo eiusdem sancti in comitem Hollandie. 
X De Theodrico secundo comité Hollandie. 
XI De restauracione monasterii ex lapidibus in Egmonda et 
amocione sanctimonialium. 
XII De Wonoboldo primo abbate eiusdem monasterii et dona-
cioneb comitis et comitisse. 
XIII De Andrea abbate secundo. 
XIIII De Brunone abbate tercio et bonis eius tempore donatis. 
XV De Reyneroc abbate quarto et bonis sub eodem donatis. 
XVI De Stephano abbate quinto et quibusdam eventibus illius 
temporis. 
XVII De renovacione et confirmadone donadonum monasterii 
Egmondensis. 
XVIII De Athallardod sexto abbate et donadone· Florencii Crassi 
comitis Hollandie octavi. 
XIX De Ascelino abbate et eius malo regimine. 
XX De Waltero abbate octavo et reformacione monasterii Eg-
mondensis. 
XXI De fundacione monasterii Reynsburgensis' et Theodrico 
comité Hollandie nono. 
XXII De quibusdam gestis monasterii Egmondensis. 
XXIII De Berwoldo primo firmo advocato monasterii Egmondensis. 
XXIIII De privilegio exempcionis monasteriorum Egmondensis et 
Reynsburgensis. 
XXV De quibusdam gestis monasterii Egmondensis et obitu 
dompni Walteri abbatis. 
a A heeft geen titel, vermoedelijk doordat het bovenstuk van f oh 2 is weggesneden, В heeft 
Index capitum chronici Egmondanonim abbatum loannis Gerbrandi a Leydis Car­
melitani. - b С dotatione. - с В Reinero. - d С Athalardo. - e С dotatione. -
f С Reynsbergensis. 
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XXVI De Wyboldo« abbato nono et discordia inter eundem et 
Dodonem Berwoldi advocatum Egmondensem. 
XXVII De Lamberto abbate decimo. 
XXVIII De Franckoneh abbate undécimo. 
XXIX De Lubberto abbate duodecimo et infeodacione Wilhelmi 
de Egmonda militis. 
XXX De controversia inter iam dictum Lubbertum abbatem et 
Wilhelmum de Egmonda. 
XXXI De forma composicionis inter eosdem. 
XXXII De obitu Wilhelmi comitis Hollandie et obitu Lubberti 
abbatis ac de progenie Gherardi militis fratris Wilhelmi de 
Egmonda militis. 
XXXIII De Heynrico abbate tercio decimo et infeodacione^ Wil-
helmi de Egmonda militis tempore eiusdem abbatis. 
XXXIIII De Aeltrudenlant et obitu Heynrici abbatis. 
XXXV De Arnoldo abbate quarto decimo. 
XXXVI De Theodrico abbate quinto decimo. 
XXXVII De Lubberto abbate sexto decimo et de indulgendis in die 
sancti Athalberti. 
XXXVIII De privilegiis Innocendi super dedmis novalium necnon et 
aliis bonis retinendis cum confirmadone omnium privi-
legiorum antecessorum suorum. 
XXXIX De electione regis Wilhelmi et de dedmis in Wynnemi a 
Lubberto abbate Wilhelmo de Egmonda in feodumk con-
cessis. 
XL Sequitur Privilegium Innocendi pape quarti exprimens 
abbatem et conventum Egmondensem aa provisionem ali-
cuius in pensionibus vel ecclesiasticis beneficiis cogi non 
posse. 
XLI De quibusdam gestis in Egmonda. 
XLII De privilegio super concessione omamentorum pontifi-
calium. 
XLIII De epistola quam Wilhelmus rex misit abbati Egmondensi 
et occisione eiusdem regis. 
XLIIII De quibusdam actibus Lubberti abbatis et obitu eiusdem. 
XLV De Nycolao abbate decimo séptimo et quibusdam eius gestis. 
XLVI De Heynrico abbate dedmo octavo. 
XLVII De Florencio abbate dedmo nono et de spedali grada 
facta Wilhelmo de Egmonda super concessione feodi' sui 
pro filiis Gherardi filii sui. 
XLVIII De ocasione Florencii comitis et de littera que didtur vidimus 
eiusdem comitis pro Wilhelmo milite de Egmonda et de 
eventibus eiusdem temporis. 
XLDC De parlamento111 inter Florencium abbatem et Gheye filium 
lohannis ac de obitu eiusdem abbatis. 
g С Weyboldo. - h С Francone. - i В infoedatione. - j С Wynnen. - к В 
scodum. -IB scodi. - m ВС perlamento. 
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L De Wemero abbate vicésimo" et quibusdam eventibus 
illius temporis. 
LI De confirmadone Clementis pape quinti super infeodacio-
nem dominorum de Egmonda. 
LII De potestate optenta0 a Sede apostolica ad benedicendum 
plura et confirmadone multorum privilegiorum ac de obitu 
Werneri abbatis. 
LIII De Bertholdo abbate vicesimop primo et de infeodadone 
Walteri de Egmonda ad vitam suam tantum. 
LIIII De Theodrico Screvelt abbate vicesimoi secundo et vendi-
done cuiusdam domus sub pactione dieta lantwinninge. 
LV De Hughone* abbate vicésimo» terdo. 
LVI De Wilhelmo de Rollant abbate vicésimo* quarto. 
LVII De lohanne Olout» abbate vicésimo» quinto. 
LVIII De Hughone" abbate vicésimo» sexto et de guerra orta 
inter eundem abbatem et lohannem de Egmonda militem. 
LDC De eodem gwerra adhuc. 
LX De obitu Hughonis* abbatis. 
LXI De lohanne de Hillegom abbate vicésimo* séptimo. 
LXII De lohanne de Weent abbate vicésimo» octavo. 
LXIII De querelis domini abbatis adversus dominum Amoldum 
de Egmonda. 
LXIIII Qualiter abbas Egmondensis cum suo conventu redonavit 
altam iurisdictionem dud Alberto et Amoldus de Egmonda 
ulterius optinuitb ab eodem duce. 
LXV De libértate exactionis thelonariec et obitu lohannis de 
Weent abbatis. 
LXVI De Gherardo de Ockenberch abbate vicésimo* nono et 
redonadone domina Egmondensis atque confirmadone 
omnium privilegiorum antiquorum. 
LXVII De arbitrio ordinato inter ducem Wilhelmum et dominum 
de Egmonda et discordia eorum. 
LXVIII De arbitrio Wilhelmi ducis inter monasterium Egmondense 
et dominum Egmondensem. 
LXIX De querelis quas dux Wilhelmus concepii et allegavit ad-
versus lohannem dominum de Egmonda. 
LXX De violenda inflicta monasterio Egmondensi. 
LXXI De reformacione monasterii Egmondensis attemptata« et 
obitu Gherardi abbatis. 
LXXII De Wilhelmo Symonis de Matheness abbate Egmondensi 
tricésimo'. 
LXXIII De modo composícionis adinvento inter abbatem Egmon-
densem et dominum Egmondensem. 
LXXIIII De arbitrio Phillippi ducis. 
η В vigésimo. - о ВС obtenta. - ρ В vigésimo. - q В vigésimo. - г ВС Hugone. -
s В vigésimo. - t В vigésimo. - u С Alont. - ν В vigésimo. — w ВС Hugone. 
- χ В vigésimo. - у ВС Hugonis. - ζ В vigésimo. - a β vigésimo. - b ВС obtinuit. -
с В telonariae С theolonarie. - d B vigésimo. - e В attentata. - f В trigesimo. 
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LXXV (LXXrV) De confirmadone arbitriorum per auctoritatem summi 
pontificis. 
LXXVI (LXXV) De bonis que pertinuerunt monasterio Egmondensi et 
modo pertinent domino Egmondensi. 
LXXVI Memoria Wilhelmi de Mathenes abbatis Egmondensis de et super una 
missa perpetuis et futuris temporibus decantanda super altare beate 
Marie virginis singulis feriis quartis. 
LXXVII Incorporatio ecclesie parochialis Egmondensis in monasterio Egmon-
densi sita infra septa eitisdem. 
LXXVII (LXXVIII) De violencia Alberti de Raphorste. 
LXXVIII (LXXK) De violenda Ghiisbertih de Huel. 
LXXXIX (LXXX) De quibusdam gestis Egmondensium et obitu lohannis 
de Egmonda et Wilhelmi de Matheness abbatis. 
LXXX (LXXXI) De lacobo de Poelgheest1 abbate tricésimo' primo. 
LXXXI (LXXXII) De Gherardo de Poelgheest abbate tricésimo* secundo. 
LXXXII (LXXXIII) De electione Nycolai de Adrichem abbatis tri-
cesimi1 temi et lohanne bastardo Burgundie volente obtinere 
abbatiam Egmondensem. 
LXXXIII De lohanne bastardo volente optinerem abbadam Egmon-
densem in commendis11. 
LXXXIIII De obsidione monasterü Egmondensis per lohannem dominum 
de Egmonda. 
LXXXV De occultadone eiusdem domini electi. 
LXXXVI (LXXXV) De reditu eiusdem domini electi ad monasterium 
suum0 Egmondense. 
LXXXVII De confirmadone acquisita pro eodem domino electo. 
LXXXVIII De benedictione eiusdem electi in tricesimump terdum 
abbatem. 
LXXXIX De reformadone edifidorum monasterü Egmondensis. 
XC (LXXXVI) De adventu Maximiliani duds Austrie ad Hollandiam. 
XCI (LXXXVII) De auctoritate abbati Egmondensi per Sedem apostoli-
cam commissa super episcopum et dvitatem Traiectensem. 
XCII (LXXXVIII) De subsidio facto vicecomiti pro suppressione par-
rialitatumi in Horen et obitu eiusdem abbatis. 
XCIII De Yordano* de Driell abbate tricésimo» quarto. 
LXXXIX De morte Nicolai de Adrichem et electione domini lordani de Driel. 
XC De reformatione monasterü Egmondensis. 
XCI De quibusdam inddentibus. 
XCII De morte domini lordani abbatis ac electione domini Henrid de 
Witenhorst abbatis reformati. 
XCIII De quibusdam inddentibus. 
XCIV De morte domini Henrid de Witenhorst ac electione domini Mey-
nardi Man. 
XCV De quibusdam inddentibus. 
g С Raephorst. - h В Gisberti. - i С Poelgeest. - j В trigesimo. - к В trigesimo. 
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Wij elimineerden uit dit register de namen van alle personen die 
voorkomen in de door O. Opperman л in zijn Fontes Egmundenses 
uitgegeven oorkonden, wijl men deze vinden kan in den verklärenden 
Index van persoons- en aardnjkskundige namen. Ooft werden 
verwaarloosd de namen dergenen die geen verband houden met de 
geschiedems van Egmond en van wie noch door lohannes a LeydL· 
noch door den continuator-interpolator iets nieuws medegedeeld wordt. 
А 
Ada uxor Florencü I I I comitis, 146. 
„ fil. Theodrici VII, 148, 149. 
„ abbatissa Reynsburgensis, 149. 
„ uxor Wilhelmi I I de Egmon-
da, 159, 170. 
AdelheydiscomitissaHannonie, 155. 
„ uxor Theodrici VII, 148. 
fil. Theodrici VII, 147, 
148. 
„ uxorWilhelmiI,149,155. 
Adrichem Arnoldus de, 225. 
„ Florencius de, 225, 228. 
„ Goeswinus de, 138. 
„ Nycolaus de abbas, 115, 
223-226, 228-229, 231-233, 
235-236. 
„ Symon de, 225,227,228. 
Aemstel Gysbertus de, 176. 
Alatruye Bertholomeus, 209. 
Albertus can. Traiect., 176. 
„ de Bavaria comes, 178,180-
181,184,186-187,189,190,191. 
„ frater, 228. 
„ abbas de Oesbrueck, 243,247. 
Alcmade Helyas de, 202, 206. 
Alcmaer Theodricus de, 158. 
„ Nycolaus de, 180. 
„ Gherbrandus de, 157,172. 
Aldgillus, 140. 
Aleydis fil. Theodrici I I . 122. 
Alexander I I I papa, 148. 
„ VI papa, 250. 
Alfricus rex Angue, 115. 
„ t 139. 




Andreas abbas, 124. 
„ episc. Traiect., 137. 
Anthinne Guido de, 209. 
Arendroch Volcmannus de, 145. 
Arkel lohannes de, 191, 199. 
„ Maria de, uxor lohannis I I 
de Egmonda, 193. 
Arlinda, zie Aleydis. 
Arnoldus abbas, 158. 
„ dux Ghelrie, 193, 202, 
222, 238. 
Arnoldus fil. Walteri Frisonis, 156. 
„ episc. Coloniensis, 143. 
„ abbas Gandensis, 137, 
Wilhelmi, 185. 
Amulphus comes, 122, 125. 
Arwinus prior Carmelitarum, 174. 
Ascelinus abbas, 135-136, 137. 
Ascendelff Bertholdus de, 196. 
„ Hugho de abbas, 179,183. 
Athalbertus S., 115-118, 121-122, 
137. 




Badeloch uxor Wilhelmi I de Eg­
monda, 150, 158. 
Baldewinus episc. Traiect., 138. 
Banyart Albertus, 149. 
Beatrix fil. Theodrici VII, 147. 
„ uxor Florencii V, 168. 
Benthem Anna de, 218. 
Otto de, 138, 149. 
Berch Henricus de, 242. 
Berghe Wilhelmus, 202. 
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Bemardus, 138. 
Berthulfus dapifer, 139. 
Bertis fil. Arnoldi de Egmonda, 176. 
Berwoldus advocatus, 138, 139-140, 
144. 
Blanckenhem Margaretha de. 171, 
173. 
Blesensis Guido comes, 189. 
„ lohannes bastardus, 196. 
Boloyss lohannes de, 223, 229. 
Bochorst lacobus de, 202. 
Boekei Theodricus, 153, 155. 
Boem Gherardus, 181, 182. 
Boet^elaer Ghysbertus de, 226, 
237, 244. 
Bollantdorp Cono de, 145. 
„ Winterus de, 145. 
Bonifacius VI I I papa, 172. 
Bont lohannes, 209. 
„ Wilhelmus, 209. 
Bom lohannes, 248, 253. 
Borsalia Floren cius de, 197. 
Bosman Theodricus, 240, 241. 
Brakel Theodricus de, 229. 
Brederueden Theodricus, 126, 149, 
168. 
Brederueden Walramus de, 176, 
196, 197. 
Briga Margaretha de, 184. 
Bronchorst Elisabeth, 218. 
Bruno abbas, 124, 126. 
Brunwardusepisc.suffr.Traiect. 149 
Buscho Wilhelmus de, 202. 
CK 
Campo Leoninus de, 202. 
Campen Ludolphus de, 234. 
Karolus Calvus, 119, 120. 
Karolus VIII rex Francie, 248,256. 
„ dux Austrie, 226, 229. 
,, V rex Hispanie, 251. 
Castro Antonius de, 247. 
Katharina ducissa Ghelrie, 184. 
Kempen Everardus, 144. 
Cilgerus, 136. 
Clemens V papa, 157, 171, 172. 
Kono episc. Margaritensis, 177. 
Conradus, 145. 
Conrardus dux Austrie, 148. 
„ episc. Coloniensis, 160. 
Corff Nicolaus, 244. 
Costinus pastor, 176. 
Cralingen Oedzerus, 246, 247, 249, 
253. 
Cronenburch lohannes de, 196,197. 
Culenburch Hubertus de, 196, 197. 
Cunera, zie Cunisa. 
Cunisa abbatissa Reynsburgensis, 
138. 
Kusa Nycolaus de, 219, 238. 
D 
David episc. Traiect., 230, 234. 
Delf f Arnoldus de, 139. 
„ Richardis de, 149. 
Dibbaldus, 119. 
Dodo, fil. Ratbodi, 140. 
„ advocatus, 140, 147, 149. 
„ fil. Wilhelmi, 140. 
Dorp Arnoldus de, 222. 
„ Cornelius de, 232. 
„ lohannes de, 192. 
Drabbe Adrianus, 228. 
Driel Arnoldus de, 181, 182, 183. 
„ Yordanus de abbas, 223, 229, 
237-238. 241-242, 245-246, 249. 
Duerthogen Beatrix de, 173, 174, 
175. 
Duess lohannes de, 229, 237. 
E 
Edam Cornelius, de, 225, 229-230, 
237. 
Edam Nycolaus de, 230. 
Eelman lacobus, 202, 206. 
Egbertus S., 115. 
„ episc. Treverensis, 122,124,125. 
„ rhetor, 220. 
Eggert Wilhelmus, 196, 198. 
Eggo, 116. 
Egmonda Allardus de, 140,147,149. 
„ Arnoldus de, 175,176,184. 
Egmonda Arnoldus de, 175-176, 
184, 186-189, 191-193. 
Egmonda Arnoldus de, 155, 156, 
159, 163, 175. 
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Egmonda Florencius de, 156. 
„ Fredericus de, 234. 
„ Gherardus de, 150, 159. 
„ Gherardus de, 159, 167-
171. 
„ Gherardus de, 149-150, 
155, 159. 
„ Gherardus de, 176. 
„ Gherardus de, 156, 175, 
176. 
„ Havich de, 156. 
„ lohannes I de, 173, 174, 
175-176, 179-184. 
Egmonda lohannes I I de, 184, 193-
196, 197-200, 201, 203, 204-209, 
210, 218. 
Egmonda lohannes I I I de, 218, 
238-239, 242-244, 251. 
Egmonda lohannes de, 176. 
„ lohannes de, 167, 171. 
„ lohannes de, 156. 
„ longhe Wilhelmus de, 156. 
„ Ysbrandusde,157,158,172. 
„ Nycolaus de, 156. 
„ Nycolaus de, 167, 171. 
„ Otto de, 176. 
„ Sophia de, 159. 
„ Walburgha de, 218. 
„ Walterus I de, 140, 147, 
149, 150. 
Walterus I I de, 167, 171, 
173-174, 175, 180. 
„ Walterus de, 156. 
„ Walterus Friso de, 156,165. 
„ Walterus Stoutkint de, 156. 
Egmonda Walterus de, 155, 159. 
Wilhelmus I de, 149, 
150-151, 156-157, 158. 
Egmonda Wilhelmus I I de, 159, 
162, 165-166, 167, 170, 171. 
Egmonda Wilhelmus I I I de, 157, 
167, 171-173. 
Egmonda Wilhelmus IV de, 193, 
218-219, 234, 238. 
Egmonda Wilhelmus de, 149. 
„ Wilhelmus de, 156. 
„ Wilhelmus de, 176. 
„ Wilhelmus de, 234. 
Egmonda Wilhelmus de, 218. 
Elisabeth fil. Theodrici VII, 147. 
„ uxor Wilhelmi I I comi-
tis, 162. 
Elle Theodricus de, 145. 
Eire Garsilius de, 145. 
Epternaco Wernerus de, 145. 
Esvar, 117. 
Everardus episc. Sebastensis, 186. 
Eugenius IV papa, 204, 214. 
Ewaldi duo, 116. 
Florencius I comes, 125, 127, 128. 
„ I I comes, 128, 132, 134, 
135. 
Florencius I I I comes, 138, 140, 
146, 147, 148. 
Florencius Г comes, 149,155,159. 
„ V comes, 162, 164, 167-
168. 
Florencius archiepisc. Traiect.,146. 
„ Arnoldi, 180. 
Niger, 133. 
„ prepos. Traiect., 149. 
„ preses, fil. Florencii IV, 
155. 
Folkerus episc. Ghibelletensis, 185. 
Folpertus Albus, 136. 
Foppo lohannis, 202. 
Francko abbas, 148-149. 
„ dapifer, 139. 
Fredericus archiepisc. Coloniensis, 
186. 
Fredericus I imper., 145, 148. 
„ dux Swevie, 148. 
Geroldus episc. vie. Traiect, 134. 
Geva, 122. 
Gheertrudis, uxor Florencii I, 127, 
128. 
Gheye Janssoen, 167, 169-170. 
Gherardus Petri, 203. 
„ schultetus, 139. 




Godefridus Gibbo, 128. 
„ episc, Tricalensis, 231,237. 
Gonna, zìe Geva. 
Groningen leronimus, 204. 
Gruythusen Ludowicus de, 224, 
226. 
Grundyc Amoldus, 248. 
„ Martinus, 252. 
Guido episc. Traiect., 173, 175. 
H 
Hadewichis fil. Florencii II, 133. 
„ fil. Theodrici VI, 138. 
Haerlem Conrardus de, 192. 
„ Heynricus Hughonis de, 
198-199. 
Haerlem lohannes de, 192. 
„ Ysbrandus de, 150, 155, 
158. 
„ Symon de, 149, 150. 
„ Walterus de, 158. 
„ Wilhelmus de, 169. 
„ Wilhelmus de (Maxilla), 
143. 
Hamert Arnoldus de, 202. 
Harbordus prior Predicatorum, 174. 
Harga Albertus de, 158. 
Heemskerck Gherardus de, 174, 
181-182. 
Heemstede lohannes de, 196. 
Hey Wilhelmus, 202. 
Heyligeloo Dodo de, 157, 172. 
„ Heynricus de, 157, 158, 
172. 
Heyligeloo lacobus de, 158. 
Helmer Nycolaus, 202. 
Hennenberch Margaretha de, 155. 
Heynricus I abbas, 156, 158, 171. 
„ II abbas, 166. 
„ dux Brabancie, 162. 




Hermannus episc. Leonensis, 159. 
Hertbertus episc. Traiect., 142,143. 
Hildegardis, uxor Theodrici II, 
122, 123, 125. 
Hillegom lohannes de abbas, 184-
185. 
Hoen Bertholdus, 182. 
Hooghentwoude Antonius de, 223. 
Horen Ludolphus de, 225, 231,235. 
Houdaen lohannes, 235. 
Huell Ghysbertus de, 216-217, 219. 
Hugho Mensonis abbas, 177. 
„ prior, 174. 
„ Theodrici, 202. 
Humbertus, 145. 
Huysdunen Symon de, 240. 
Hungherus S., 119. 
ι J Y 
lacoba de Bavaria, 200. 
lacobus abbas S. Pauli, 239, 242. 
„ magister, 231. 
„ lohannis, 182. 
„ burchgravius Leydensis, 
149, 150, 155. 
Yerom S., 119, 134. 
Ymma, 139. 
Innocencius II papa, 141. 
„ III papa, 150. 
„ IV papa, 159, 160, 
163, 173. 
Innocencius V i l i papa, 238, 240. 
lohannes I comes, 168, 169. 
„ II comes, 169, 171, 175. 
„ de Bavaria, 200, 201. 
„ Aelwini, 200. 
„ Bertholomei, 200. 
„ bastardus Burgundie, 
225-226, 228, 229. 
lohannes Hermannus, 196. 
„ elect. Leodiensis, 185,191. 
„ pastor, 222. 
„ Oetzeri, 222. 
lohanna reg. Bohemie, 185. 
„ ducissa Austrie, 185. 
Ysbrandus monachus, 156. 
„ prior, 156, 171. 
„ abbas, 159. 
Ysselsteyn Arnoldus de, 173. 176. 
„ Fredericus de, 218, 234, 
242, 243. 
„ Ghysbertus de, 173,175,176. 
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Ysselsteyn Guida de, 173,175,176. 
„ Maria de, 175. 
„ Wilhelmus de, 184. 
L 
Laen Theodricus de, 158. 
Lalleyng Yudocus de, 236. 
Lambertus abbas, 148. 
145. 
Lancastria Maria de, 155. 
Laurencius prior, 182. 
Lecka Heynricus de, 196. 
Leydis Johannes, 116, 227, 231. 
„ Nycolaus, 216. 
Leyenburch Arnoldus de, 196, 197. 
Linninghen Yolenta de, 184. 
Lyra Nycolaus de, 225. 
Lymmen Hugho de, 180. 
Lotarius imper., 132. 
Lovanius Henricus, 255. 
Lubbertus I abbas, 150-151, 155. 
II abbas, 155, 156, 159, 
162-165, 175. 
Ludowicus imper., 178. 
„ cornes Lossensis, 149,154. 
Lutghardis uxor Arnulphi comitis, 
125. 
M 
Mabelya uxor domini Gherardi de 
Egmonda, 159. 
Machteldis fil. Theodrici V, 128. 
„ uxor Florencii IV, 155. 
Maersen Theodricus, 192. 
Malhugho, 200-201. 
Man Meynardus abbas, 253. 
Margaretha imper., 176, 177, 179, 
180, 184. 
„ ducissaBurgundie, 185. 
„ comitissa Clivie, 147. 
Maria ducissa Austrie, 233. 
Martinus V papa, 201. 
V = Nycolaus V, 238. 
Matheness Wilhelmus de abbas, 
190, 200, 202, 203-209, 210, 
212, 219, 245. 
Maximilianus dux Austrie, 233, 
234, 250. 
Menso, 156. 
Merensteyn Albertus de, 167. 
„ Albertus de, 232. 
„ lohannes de, 167, 226, 
232. 
„ Otto de, 167, 219. 
„ Walterus de, 167, 181, 
182. 
Mominthorum Godefridus de, 145. 
Monster Hugho de, 139. 
Monte S. Petri Hermannus de. 145. 
Montfordia lohannes, 196, 197. 
Morsensis Walburgha comitissa, 
218. 
Moruiller Philippus de, 209. 
Muden Ghysbertus de, 203. 
N 
Naeltwyck Heynricus de, 192, 196. 
Naghel Fredericus, 202. 
„ Theodricus, 184. 
Neck lohannes de, 210. 
Nerdis lacobus, 247. 
Nycolaus V papa, 219. 
„ lacobi, 202. 
Nyenvelt Gherardus de, 232. 
О 
Ockenberg Gherardus de abbas, 
189, 190, 200-203. 
Oyen Bertholdus de abbas, 173, 
174-175. 
Olout lohannes abbas, 178. 
Oswilre Marcwardus de, 145. 
Othildis, zie Witilhildis. 
Otto comes Ghelrie, 148, 149. 
„ episc. Traiect., 149, 152, 162. " 
„ , 145. 
Oudewater lacobus de, 240. 
Overdievecht lohannes, 235. 
Ρ 
Paulus frater, 231. 
Peregrinus Wilhelmi, 169. 
„ preses, 138. 
Persyn lohannes senior, 174. 
„ lohannes, 155. 
„ Nycolaus, 158. 
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Petersen Margaretha de, 218. 
Petronilla uxor Florencii I I , 132, 
135, 137, 138. 
Petronilla fil. Theodrici VI, 138. 
Petrus cornes Bononie, 148. 
„ abbas Middelburgensis, 210. 
„ Zudensis, 160. 
Phillippa uxor lohannis I I de Eg-
monda, 171, 
Phillippus Bonus dux Burgundie, 
203, 204, 205, 217, 219, 221. 
Phillippus dux Burgundie, 241-
243, 249. 
Phillippus comes Flandrie, 148. 
„ I I rex Francie, 148. 
„ burchgravius Leydensis, 
176, 196, 197. 
Pieck Arnoldus, 199. 
Poelgheest Aleydis de, 186, 188. 
„ Gherardus de abbas, 
222-224, 225. 
Poelgheest Gherardus de, 221. 
Puppinus de Harstell, 116. 
„ rex Ytalie, 122. 
R 
Raphorst Adrianus de, 216. 
„ Albertus de, 216. 
„ Bertholomeus de, 176. 
„ Gherardus de, 169. 
Raso Heynricus, 152. 
Rathbodus rex Frisie, 116, 140. 
„ dominus Frisie, 140. 
Ravensteyn Phillippus de, 236. 
Reymundus episc. Ypporiensis,147. 
Reynaldus dux Ghelrie, 193, 198-
199, 202. 
Reynboldus, 145. 
Reynerus abbas, 127. 
„ abbas Leodiensis, 201. 
Reynkes Petrus, 182. 
Renesse Petrus de, 209. 
Renwardus, 144. 
Ridder Gerhardus, 238. 
Ryck Theodricus de, 226. 
Ryswyck Arnoldus de, 150, 155. 
„ lacobus de, 150. 
„ lohannes de, 149, 150. 
Ryswyck Reynerus, 158. 
Richardus I rex Anglie, 148. 
Rising Maria de, 176. 
Robbertus Friso, 128. 
fil. Theodrici VI, 138. 
fil. Theodrici VII, 147. 
Robsant Gherardus, 180. 
Rode Florencius de, 226, 228. 
Rollandus, 118. 
Rollant lohannes de, 169, 170. 
„ Theodricus de, 174. 
„ Wilhelmus de abbas, 178, 
179. 
Roricus, 118. 
Ruven Nycolaus de, 245. 
S Ζ 
Santés dominus de, 206-209. 
Sassenhem Nycolaus de abbas, 
165-166. 
Scatter Heynricus, 201. 
Scencken Everardus, 144. 
Schoenhouwen lohannes de, 231. 
Schorle Albertus de, 186. 
Scotan Ysbrandus de, 207. 
Screvelt Theodricus abbas, 156, 
175-176. 
Screvelt Wilhelmus, 202. 
Zyl Gherardus de, 196. 
Sicko, zie Syphridus. 
Symon, fil. Theodrici VI, 133. 
„ lohannis, 255. 
Syphridus, 125, 12'6. 
Sixtus IV papa, 230, 235. 
Slingelant Petrus de, 229. 
Sophia uxor Theodrici VI, 138, 
139, 142, 143, 144. 
Sophia abbatissa, 138. 
„ sanctimonialis, 227. 
Stephanus abbas, 128, 129. 
„ , 136. 
Steppo, zit Stephanus abbas. 
Sirenen Elisabeth de, 167, 168. 
Strubinghen Albertus de, 185. 
Sura Winterus de, 145. 
Suwaerdus episc. suffrag. Träiect., 
138.. 
Switbertus S., 115. 
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Τ 
Tetburga, uxor Syphridi, 126. 
Tetta, 152. 
Theobaldus comes Ardenne, 148. 
Theodricus I abbas, 159. 
„ I comes, 119, 120, 
121-122. 
Theodricus II comes, 122, 123, 
124, 125. 
Theodricus III comes, 125-126, 
127. 
Theodricus IV comes, 125, 127. 
„ V comes, 127, 128, 
129, 132, 145. 
Theodricus VI comes, 133, 138, 
139, 140, 142, 143, 144, 146. 
Theodricus VII comes, 146,148,149 
„ famulus, 182. 
„ dapifer, 155. 
„ fil. Berwoldi, 140. 
„ prep. Traiect., 138. 
„ episc. Vyronensis, 163. 
Walteri, 169. 
„ episc. Zudensis, 160. 
Theofridus decanus, 145. 
Theylinghen Symon de, 126. 
„ Wilhelmus de, 150, 
155. 
Thiwaldus capellanus, 145. 
Trienceux dominus de, 209. 
Troestgen, 200. 
Tyeno, 139. 
υ V w 
Valckenaer Hermannus, 180. 
Velsen Gherardus de, 167, 168. 
Venroede Andreas, 246. 
Vere Wolferdus de, 233, 236. 
Veren Diedwyns Walterus, 187. 
Vyanen Ghysbertus de, 219. 
„ Heynricus de, 197. 
„ lohannes de, 197. 
Vienna Elias de, 145. 
Visscher Martinus, 243. 
Wlsit sanctimonialis, 121. 
Voert Florencius de, 150. 
Volpertus Gherardi, 158. 
Urbanus V papa, 183. 
„ VI papa, 185. 
Wtenhaghe Florencius abbas, 167, 
168, 169, 170. 
Wtenhaghe Gherardus, 219. 
„ Werenboldus, 163,167. 
Wyttenhorst Henricus abbas, 247, 
248, 249, 252, 253. 
Wtenweer Theodricus, 234. 
Wtenhout Heynricus, 209. 
Wtenwaerde Wernerus abbas, 170, 
171, 173, 175. 
Wterwyck Bertholomeus, 169. 
W 
Waerdenburch Magdalena de, 238. 
Walgherus, 119. 
Walsteynus, 145. 
Wassenaer Philippus de, 149, 155. 
„ Theodricus de, 158, 
169-170. 
Walterus, 145. 
„ Theodrici, 202. 
abbas, 137, 138, 139, 
142, 144, 145, 148. 
„ monachus, 200. 
Waterlant Nycolaus de, 182. 
Weent lohannes de abbas, 181, 
182, 184, 185, 188, 189, 190, 191. 
Werenboldus, 140. 
Wernerus, 139. 
Wesel Theodricus de, 223, 229. 
Westphalus Heynricus, 216. 
Wyboldus abbas, 146, 147, 148. 
Wigbertus S., 115. 
Wilbrandus. 145. 
Wilden Walterus de, 180. 
Wilhelmus I comes, 146, 148, 149, 
150, 152-155. 
Wilhelmus II comes, 155, 159, 162, 
164. 
Wilhelmus III comes, 171, 173, 
176, 177, 178. 
Wilhelmus IV comes, 177, 178, 
179-180, 184. 
Wilhelmus V comes, 185. 
„ VI, comes 189, 190-
193, 196-199, 200. 
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Wilhelmus comes Hannonie, 148. 
episc. Traiect., 128. 
Anglicanus, 180. 
cantor, 247, 253. 
Theodrici, 139. 
fil. Dodonis, 140. 
Trudonis, 186. 
preses, 149. 
, 138, 139. 
Willibrordus S., 115, 116. 
Winricus, 145. 
Wische Theodricus, 199. 
Witilhildis uxor Theodrici III, 
125, 126. 
Witilhildis uxor Theodrici V, 
128, 132. 
Wolbrandus, 140. 
Wonoboldus abbas, 123, 124. 
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S T E L L I N G E N . 
I 
De Egmondsche abtenkroniek van lohannes a Leydis, die in haar 
oorspronkelijken vorm liep tot 1484, werd door minstens twee personen 
geïnterpoleerd en met sterke wijzigingen in de laatste hoofdstukken 
voortgezet tot 1525. Zeker één dezer personen was monnik te Egmond. 
II 
A Leydis' Egmondkroniek is een belangrijk hulpmiddel voor de 
reconstructie van het oude archief der abdij van Egmond. 
Ill 
Voor de innerlijke toestanden in de Egmondsche abdij vóór de 
hervorming van 1490—1495 is de Processus reformationis van Theo-
doricus Bosman (Chr. S. Dessing, Bescheiden 118—177) een onbe-
trouwbaar document. 
IV 
Frederik van Sevender copieerde de eerste redactie van lohannes 
a Leydis' Chronicon Hollandiee niet, zooals algemeen aangenomen 
wordt, te Haarlem, doch te Schoonhoven. 
V 
De 15e-eeuwsche observantenbeweging is op zich geen bewijs voor 
het bestaan van abnormale zedelijke mistoestanden in de Middel-
eeuwsche kloosters. Zij dient in eerste instantie beschouwd te worden 
als een streven tot terugkeer naar een meer aan het oorspronkelijke 
statuut beantwoordende levenswijze. 
VI 
De overplanting der Carmelietenorde van Palestina naar Europa 
in het tweede kwart der 13e eeuw en de daarmede samenhangende 
-wijzigingen, zooals overgang van eremitisch naar cenobitisch leven, 
opname onder de bedelorden, adaptatie van den Regel en aanneming 
van het actieve leven, hebben in haar een spanning gebracht, welke de 
groóte intrinsieke factor is waaruit alle latere observantenbewegingen 
in de Orde moeten verklaard worden. 
VII 
Het dogmatische tractaat De Sacramentis in genere is kunstmatig 
opgebouwd op het sacrament des Doopsels en past in zijn tegenwoor-
digen vorm ook alléén op dit sacrament. 
VIII 
Daar de leer van het Mystieke Lichaam van Christus duidelijk de 
sacramentaliteit van Christus' Verlossingswerk aantoont, dient de 
theologische behandeling zoowel van de sacramenten als van de Kerk 
aan een grondige herziening te worden onderworpen. 
IX 
De vraagstukken, die samenhangen met de leer der Goddelijke 
genadeuitdeeling, zouden dichter bij hunne oplossing gebracht worden, 
indien de verhouding sufficiens — efficax doorgetrokken werd door heel 
de theologie van het Verlossingswerk. Als fundamenteele stelling zou 
dan kunnen dienen : Christus heeft sufficienter alle menschen verlost, 
echter niet efficaciter. 
X 
In ieder moraalsysteem moet de leidende rol in het zedelijk men-
schelijk handelen toegekend worden aan de voorzichtigheid, de eerste 
der hoofddeugden. 
XI 
Het bekende moraalbeginsel over de geoorloofdheid eener daad, 
waaruit tegelijk een goed en een slecht gevolg voortvloeit, is ook van 
toepassing als beide effecten per se uit die daad volgen. 
XII 
Keizer lustinianus stond in zijn caesaropapistische politiek sterk 
onder den invloed zijner gemalin, de gewezen circusdanseres Theodora. 
XIII 
In het onderzoek naar den ouderdom der Gallische bisschopszetels 
verdient de methode van L. Duchesne de voorkeur boven die van 
A. von Harnack. 
XIV 
Een uitdrukkelijk getuigenis omtrent het Primaat van Rome vindt 
men in een toevoeging aan de Slavische vertaling van den Nomo-canon. 
XV 
De schuldbelijdenis vóór het ontvangen der H. Communie in de 
H. Mis is een pleonasme, dat historisch gegroeid is uit den Communie-
ritus buiten de H. Mis. 
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